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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen G: Capitulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cementa ... ; productos cera-
micas; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y piedras 
preciosas; joyas; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice de paf-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapite168-71 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og glasvarer; 
perler; redelstene, smykker; m0nter 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt after 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
BemEBrkningeme til metoden samt /andefortegnelsen er of-
fentliggjort SEBrskilt i et glossarium, som p~ anmodning vii blive 
ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapitel 68-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; MOnzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KAT A XQPEr 
T61Joc; G: K&q»aAaaa 68-71 
El<51l an6 ntTpa, VUlJ.IO, Tot~tvTo, ... , Kepa~IKO, OC1Aoc; KOI 
UaAIKO" ~OPVOPITOPIO, noMTI~OI A.l901, KOO~I')~ata, VO~(­
O~OTO 
1. E~n6p10 Tile; KOIV6TilTOc; KOI Tto>V KPOT6>V ~€A6>V Tile;, KO-
TOV€~1l~tvo KOTO KOTilVOPiec; Tile; OUVC5UOO~tVIlc; OVO~O­
TOAOVIOc; KOI X6>pec; OvtaMayt')c;, noo6TilT€c; KOI O~lec; 
2. LU~nAilPto>~OTIKtc; ~OVOC5ec; 
01 pe8o6oAoy/KSf; napaTT7PI'/OE:If; Ka8ciJr; Ka/ 0 KarQAoyor; TCUV 
xcupciJv 6T71J001euovra1 xcup1ora o' tva yAcuooap1o, ro onofo 
anoortMer01 pera ana alTT70T7. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapitres 68-71 
Ouvrages en pierres, piAtre, ciment ... ; produits ceramiques; 
verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres gemmes; 
bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume G: Capitoli 68-71 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della ceramica; 
vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose (gemma); gioielli, 
moneta 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische pro-
dukten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijouterieen; 
munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume G: Capitulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, clmento ... ; produtos cerAmicos; vi-
dro e suas obras; perolas naturais, gemas e similares; joalharia 
falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos paises en-
contra~se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 9G-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 5o-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9G-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Biinde A- L: WareniLiinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 5Q-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9Q-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LiinderiWaren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava.l.unKo[ rr[vaKtc; E~WTEplKOU EI.ITTOpiou 
IV 
To 6rn.tooiEUIJO anotEAEitol an6 touc; E~(Jc; t61.1ouc;: 
Topo1 A- L: npoiovra 1 XIIJp~:r; 
T61.1oc; A, Kt.j>a.l.aLa 1-24: ayponKa rrpo'i6vra 
T6fJoc; B, Kt.j>a.l.aLa 25-27: opuKT<i rrpo'i6vra 
T6fJoc; C, KE a.l.a1a 28-38: XIJfJLK<i rrpo'i6vra 
T6fJoc; D, KE QAQlQ 39-43: TTAQC7TLKtc; u.l.tc;, 6tpfJOTQ 
T6fJoc; E, KE QAQlQ 44-49: rrpo'i6VTQ ~UAOU, xapnou, .j>EAAOU 
T6fJoc; F, KE QAQlQ so-67: u.j>OVTLKts u.l.tc;, urro6~fJOTQ 
T6fJoc; G, KE QAQlQ 68-71: ,I.[Bol, yuljloc;, KEpOfJlKQ, ua.l.oc; 
T6fJoc; H, Kt QAQlQ 72-73: xuroa[61Jpoc;. a[61Jpoc; KQl xa.l.uPac; 
T6fJoc; I, Kt a.l.aLa 74-83: a.l..l.a KOLVQ fJtTa.l..l.a 
T6fJoc; J, Kt QAOLQ 84-85: fJIJXOVtc;, OUOKtutc; 
T6fJoc; K, Kt a.l.aLa 86-89: t~oTTALOfJ6c; fJETa.j>opwv 
T6fJoc; L, KE OAOLO 9G-99: 6pyava aKpLptiac;, orrnK<i 6pyava 
Top~ Z: XIIJp~:r; I npoiovra 
T61.1oc; Z, Ktcj>aAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L : products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 5G-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9G-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 9G-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla, sughero 
Vol. F Cap. so-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9G-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5G-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 9Q-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo 
A publicar;:ao e composta por: 
Volumes A - L: ProdutosiPalses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F. Cap. 5G-67: texteis. calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, ceri!.mica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundi do, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9G-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: PalsesiProdutos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~.m6p1o Kata npo'i6vta 
KOTOVej..IT'JIJEVO KOTO XWPO OVTOAAOVft<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1!89 Quantity - lluantlth• lODD kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent Coeb. Hoeenclatura~----------------------------------------~~~~~~--~--~~~~~----------------------------------------~---; 
Hoeenc:leture co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Deneerk Deutschland Holies 
6801. DD SETTS, CURBSTONES AHD FLAGSTONES, OF NATURAL STONE <EXCEPT SLATE! 
61DI.DD-DD SETTS, CURBSTONES AHD FLAGSTONES, OF NATURAL STONE <EXCEPT SLATE! 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. UHGDOPI 
DDI DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
43019 
30743 
11799 
513906 
22939 
31341 
13622 
9963 
96572 
27206 
12221 
7766 
140409 
666101 
174301 
16D5U 
147691 
13521 
2544 
7036 
24242 
83 
113 
ui 
16 
35512 
34765 
117 
199 
134 
611 
952 
2016 
831 
1115 
1115 
952 
4411 
1950 
au 
2432 
u2 
1757 
4371 
lUll 
9970 
U41 
6301 
6297 
15 
2972 
23 
24 
1096 
121 
6D 
a6 
4597 
4262 
335 
146 
60 
119 
France 
3374 
n 
2949 
161 
1 
l16i 
26 
534 
10625 
6621 
4003 
3755 
3194 
249 
Ireland 
71 
71 
17435 
5262 
lUI 
169959 
302 
51 
44 
161 
64023 
22786 
1079 
7617 
294772 
194144 
100621 
11313 
17035 
12115 
2799 
14643 
117Di 
62 
36494 
36451 
43 
3 
4i 
6102.11 TILES, CUBES AHD SIPIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR ·INCLUDING SQUARE-, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS 
CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 CPIJ ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHGS AND 
POWDER 
6802.10-DD TILES, CUBES AHD SIPIILAR ARTICLES OF NATURAL STONE ·INCLUDING SLATE-, SQUARE, THE LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 CPIJ ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHGS AHD 
POWDER, OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOPI 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOD AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5493 
5134 
3070 
16069 
3931 
1711 
5821 
2114 
5712 
1845 
3067 
10431 
2014 
1921 
937 
1287 
19971 
36737 
53241 
20042 
1701 
33014 
741 
721 
13 
37 
17 
37 
24 
39 
1613 
13 
2132 
1741 
314 
351 
351 
a 
45 
20 
11 
z2 
162 
9010 
126 
1954 
170 
7 
1715 
z2 
4 
56 
52 
414 
64 
351 
269 
a2 
54 
30; 
2i 
32 
507 
391 
109 
49 
32 
60 
65 
u 
3 
3 
4914 
103 
619 
3149 
542 
1511 
2412 
1910 
4361 
1345 
2197 
10014 
1134 
1921 
796 
1119 
49771 
13037 
36741 
14022 
4141 
22633 
6802.21 PIARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE <EXCL. 6802.101 
6502. 21-DD PIARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE < EXCL. 6802 .10-DD l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
204 I'IOROCCO 
216 LIBYA 
281 NIGERIA 
302 CAPIEROOH 
311 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
600 CYPRUS 
lil4 ltaAiiDN 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EPIIRATES 
649 OI'IAH 
700 IHDOHESIA 
701 PIALAYSIA m ~~~~:PORE 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
30725 
9357 
13100 
21507 
4813 
16166 
1759 
5664 
27951 
5630 
4117 
lOll 
7194 
3550 
2120 
3533 
2704 
45U 
933 
544 
661 
122369 
16689 
1834 
4246 
lSS~i 
2474 
19069 
4301 
146043 
48273 
1519 
2754 
17112 
2291 
2133 
401 
7715 
1237 
7994 
60647 
6365 
20204 
11290 
1765 
717627 
139254 
578346 
234405 
16842 
341435 
9435 
2511 
274 
41; 
153 
312 
92 
22 
22 
1367 
1295 
73 
17 
3 
54 
14 
3 
124 
6 
306 
4 
302 
216 
279 
a 
103 
104 
155 
19i 
21 
4 
27 
a 
1; 
3 
112 
269 
24 
1056 
622 
435 
426 
403 
6 
1096 
172 
3446 
1474 
2430 
711 
26i 
2057 
219 
383 
74 
277 
135 
76i 
" 234 60 
22 
16494 
1012 
3615 
1371 
1035 
5273 
42 
45117 
2097 
128 
137 
7U 
179 
14 
u1i 
762 
559 
4469 
515 
1038 
1014 
111528 
lt459 
92063 
24747 
1667 
66516 
565 
IDO 
2148 
174 
36 
uo 
735 
237 
li 
3273 
17 
16 
107 
21oi 
94 
15oi 
122 
zi 
G 
5; 
1i 
116 
90 
635 
265 
21 
1 
13654 
4229 
9425 
4612 
140 
4743 
33 
1 
447 
36 
195 
214 
125 
25; 
i 
39 
20 
5i 
19 
3057 
147 
i 
711 
5710 
1092 
4611 
4198 
259 
412 
lU 
a 
116 
117 
117 
23920 
6069 
1591 
17151 
1421i 
1606 
4915 
11390 
1913 
1654 
144 
6211 
2319 
15 
3400 
1916 
H63 
641 
465 
634 
100771 
15296 
1134 
610 
11l7C 1321 
13671 
4259 
99927 
46176 
un 
2612 
16730 
2111 
2049 
401 
5325 
475 
7344 
54430 
5341 
19102 
10220 
1765 
554784 
11204 
466580 
196569 
11591 
268327 
1674 
1685 
241 
174 
73 
52 
52 
22 
' 547
11i 
11 
25 
33 
117 
104 
u 
' 
6502.22 CALCAREOUS STONE <EXCL. PIARILE, TRAVESTINE STONE AND GRANITE>. ARTICLES THEREOF, SIIIPLY CUT DR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE ( EXCL. 6802 .10) 
6802.22-DO CALCAREOUS STONE AND ARTICLES THEREOF, <EXCL. 6102.21-DDl. SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE <EXCL. 
6802.10-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
DOl UTD. KINGDOII 
Dll SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L 0 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
7138 
7349 
1024 
3540 
1191 
4557 
2851 
3142 
4131 
793 
38175 
21353 
16120 
12153 
7136 
999 
244 
530 
38 
123 
33 
1 
2325 
2141 
177 
177 
177 
2 
2 
2 
2 
3440 
898 
310 
ui 
2159 
2263 
36 
4024 
464 
U845 
4820 
9025 
4962 
H26 
11~ 
li 
20 
21 
314 
171 
U6 
74 
54 
1698 
1768 
1722 
46 
556i 
59 
609 
156 
2085 
16 
2994 
12443 
7219 
5224 
5222 
2102 
20 
657 
12 
21 
715 
715 
867 
79 
329 
2067 
149 
ItO 
453 
91 
16 
327 
6051 
3970 
2081 
1648 
1009 
46 
155 
1i 
20 
6i 
373 
304 
61 
68 
68 
12340 
5277 
9662 
296014 
22125 
27999 
U578 
8681 
27746 
1052; 
437259 
376471 
60719 
60654 
50026 
U4 
307 
2496 
1891 
11675 
3299 
225 
3016 
130 
1079 
447 
170 
417 
14i 
98 
26746 
20240 
6505 
5011 
3395 
1411 
3156 
1143 
415 
2227 
969 
470 
56 
422 
14420 
155 
1919 
75 
226 
127 
12 
410 
42 
37i 
395 
237 
40 
39 
28049 
23279 
4747 
3460 
2493 
1217 
25 
61 
121 
74 
54 
U.K. 
2523 
2522 
1 
a 
n 
3 
9 
5i 
20 
230 
159 
71 
71 
169 
79 
90 
11 
7; 
6 
ui 
U4 
U3 
1189 Valuo - Valour s • 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoeenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol fa Hadar land Portugal U.K. 
UOl. DO PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAYAGE, EN PIERRES NATURELLES I AUT RES QUE L 'ARDOISEl 
UOl.00-00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EN PIERRES NATURELLES UUTRES QUE L 'ARDOISEl 
Oil FRANCE 5141 275 574 371 
113; 
2710 159 973 79 
012 IELO.-LUXBO. 3224 
433 
zu 3 125 525 412 74 
013 PAYS-lAS 1303 
107 
107 ll 3a 170 
1644 
sza 
' 014 RF ALL~AGHE 49511 2361 112 1034 12 
24224 19194 121 
016 ROYAUME-UNI 2260 l5 
ui 
54 107 192 9 1171 
z7 008 DAHEPIARK 2207 S6 l 7 1934 
021 NORVEGE 1339 
uo 3; 
9 1330 
030 SUEDE 1169 
l; Ii 914 ll a69 036 SUISSE 12037 232 9272 1517 
D3a AUTRICHE 4312 3 493 
ai 13 3a03 500 4DD ETATS-UHIS 2216 
zo 
759 a74 
632 ARABIE SAOUD 2343 2323 
1000 PI 0 H D E a963a 3245 306 1924 22 799 4147 12 46DD3 2363 30355 462 
lD10 INTRA-CE 64266 316a 1D9 1155 
z2 
572 2353 12 zaHO 2353 2595D 454 
lOll EXTRA-CE 25372 77 197 769 227 1794 17163 ll 44D5 7 
1020 CLASSE l 2133D 57 197 766 96 1704 14163 1 4346 
1021 A E L E 11116 22 110 764 
z2 
u 927 13115 
10 
3795 
l03D CLASS£ 2 3971 ZD 2 131 19 3631 59 
6102.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR PIOSAIQUES, EN PIERRES NATURELLES, -Y COI'IPRIS L'ARDOISE-, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 70 CPIJ GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRES NATURELLES -Y COPIPRIS 
L 'ARDOISE-, COLORES ARTIFICIELL~ENT 
6802.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES. POUR I'IOSAIQUES, EN PIERRES NATURELLES, -Y COMPRIS L'ARDOISE-, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 70 CI'IJ GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRES NATURELLES -Y COMPRIS 
L'ARDOISE-, COLORES ARTIFICIELL~ENT 
001 FRANCE 2711 4l 5 17 15 
z6 
2535 
32 
91 7 
002 BELG.-LUXIO. 1423 
23; 
170 
16 i 
390 795 lD 
003 PAYS-lAS 973 a 
z2 43 
323 
z7 
369 lD 
004 RF ALLEI'IAGNE 2266 42 
i 
I 
70 
.13D5 104 15 
006 ROYAUI'IE-UNI 937 
ll 
3 
2 
535 4 324 
z5 Oll ESPAGNE 716 1 700 45 
036 SUISSE 2261 37 41 195a 216 
03a AUTRICHE 922 3 
u2 67 10 
a34 a5 1i 400 ETATS-UNIS 5106 4643 an 
404 CANADA 165a 91 1170 397 
624 ISRAEL 1460 1366 94 
632 ARABIE SAOUD 2690 
zsi 2 
2522 16a 
12 732 JAPON 1710 1445 
736 T'AI-WAN 957 957 
6i 740 HONG-KONG 670 602 
IOD AUSTRALIE 1351 1279 71 
1000 II 0 H D E 33459 372 34 247 446 503 193 .. 26115 104 5140 217 
1010 INTRA-CE 9932 359 
34 
199 63 40 14 77 6227 7D 2615 121 
lOll EXTRA-CE 23526 13 49 314 463 101 10 19117 34 2455 19 
1020 CLASSE 1 14611 34 41 136 411 55 10 11991 21 1127 15 
1D21 A E L E 3743 d 31 41 4 s2 41 312D 21 47a 1130 CLASSE 2 al57 4 247 53 7146 13 625 
6802.21 I'IARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIPIPLEIIENT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, I NOH 
REPR. SOUS 6102.10) 
68D2.21-00 IIARIRE, TRAVERTIN ET ALIATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIPIPLEIIENT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, I NOH 
REPR. SOUS 6102.10-DDl 
Ill FRANCE 16632 256 124 961 723 
3Di 
12571 9 1950 31 
102 IELG.-LUXBG. 5250 15 614 91 3217 420 431 7 
103 PAYS-lAS 7341 549 114 1571 21 54 4714 
a7 
299 12 
104 RF ALLEI'IAGNE 1121a 164 
Hi 
5079 13 22a 10941 1632 3 
IDS ITALIE 3209 116 1457 3DD 516 
313 10924 
12 491 36 
106 ROYAUME-UNI 12934 52 3a as a 229 Ha 30 33a 
45 107 IRLANOE 119a 17 5 ,, 10 lOU 19 29 lOa DANEIIARK 3521 54 25 
47 
3076 
10 
269 
Ill ESPAGNE 9577 11 613 
13Di 
4391 442a 
121 ILES CANARIE 2461 
12i li 
122 972 59 
D3D SUEDE 2731 356 54 1047 1134 
032 FINLANDE 172 10 4 50 60 
414 
7DD u 
D36 SUISSE 6003 122 225 56 4976 206 
03a AUTRICHE 2344 252 465 
935 
4 1543 ao 
043 ANDORRE 964 4 21 
204 IIAROC 1541 
2aO 
67 23 H51 
216 LIIYE 1234 92 au 
15 211 NIGERIA 1691 22 
13i 
1653 
302 CAMEROUN 1519 121 1267 
318 CONGO 679 26 12 641 ; 390 AFR. DU SUD 619 
22 32 
34 
1344 uti sao 35 22 400 ETATS-UNIS 134931 161a2 111932 551 
4 04 CANADA 15911 a74 144 205 H632 55 1 
412 I'IEXIQUE 584 
a1i ; 5a3 '•00 CHYPRE 1196 309 
601 lt!i•M :!J:'l 
110 
325 7 1839 
36 612 IRAQ 2319 1165 
s4 
1004 
10 624 ISRAEL 9216 2234 695a 2a 
62a JORDANIE 705 19 
si 24i 
686 
632 ARABIE SADUD 44111 11776 32037 
636 KOWEIT 15132 694 H43a 
640 BAHREIN 682 37 
21 
645 
644 QATAR 1012 94 a91 14; 11i 647 EI'IIRATS ARAB 7232 560 6412 
649 OIIAN 1457 139 1312 6 
700 IHDOHESIE 1026 29 997 
701 I'IALAYSIA 562 
lDDl 65 
562 
23l 3i 706 SIHGAPOUR 5333 4001 
720 CHIHE 920 384 
10 
536 
72a COREE DU SUD 5418 359 61 49aa 
2oi 732 JAPON 49243 3979 249 715 44099 
736 T'AI-WAN 3348 354 65 2a72 57 
740 HONG-KONG 17264 637 14 
15 
16575 32 
aoo AUSTRALIE 11662 992 4 10599 52 
104 NDUV .ZELANDE 196D 196D 
1000 II D H D E 443301 H4D 259 916 56054 6473 uaa 314 355567 631 12936 34D 
1010 INTRA-CE 7a256 12a2 5 543 11427 1416 1375 314 51236 5a7 9167 134 
1011 EXTRA-CE 365132 15a 254 443 44622 49a7 6934 3D43U 44 3053 206 
102D CLASSE 1 22a972 27 236 42a 23231 2969 617D 193416 35 2433 za 
lDZl A E L E 12473 5 229 397 1171 171 411 1521 1562 17i 1030 CLASSE 2 134405 131 9 12 20994 2009 741 1D9714 620 
1131 ACP166l 5789 2D 221 21 240 5260 12 15 
104D CLASSE 3 un 397 9 Z3 1211 
6802.22 PIERRES CALCAIRES, SAUF IIARIRE, TRAVERTIN ET ALIATRE, DUVRAGES EN CES PIERRES, SIPIPLEIIENT fAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLANE OU UNIE, !NON REPR. SOUS 68D2.1Dl 
6802.22-DO PIERRES CALCAIRES ISAUF IIARIRE, TRAVERTIN ET ALIATREl, DUYRAGES EN CES PIERRES, Sli'IPLEIIEHT fAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLANE DU UNIE, !NON REPR. SDUS 6102.10-00l 
DOl FRANCE 1511 365 574 a 236 
233i 
3 377 6 12 
002 BELO.-LUXIG. 3223 
12i 
592 II 132 73 
003 PAYS-lAS 555 203 
106 
36 19 176 1i l; 004 RF ALLEIIAGNE 2D16 25D 
HZ 
2a9 
32 
1339 
006 ROYAUI'IE-UNI 1269 19 941 134 1 
036 SUISSE 4259 91 2D74 Ii 1946 141 2-i 038 AUTRICHE 2445 36 2174 11 119 
400 ETATS-UNIS 3309 7 47 21 3154 77 
632 ARABIE SADUD 1924 1911 5 a 
732 JAPON 725 493 230 
1000 II D N D E 22595 1042 a349 205 254 1157 142 3589 ua 15 22 
1010 INTRA-CE 9213 a90 
2 
1564 141 23a 3655 142 2446 94 14 19 
lOll EXTRA-CE 13391 152 6715 64 16 5211 1143 24 1 3 
1020 CUSSE 1 11011 152 2 4127 41 519a a26 24 3 
1021 A E L E 6797 144 4251 27 1960 391 24 
3 
1919 Quantity • QuantiUs• 1000 kg E x p r t 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------=R•~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d~6~c~lo~r~a~n~t--------------------------------------~--1 
France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal Hoaenclature coab. EUR·12 Bolg.·Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagna 
4623 4051 62 46 2 
6802 0 22·00 
1030 CLASS 
6802.23 GRANITE, ARTICLES THEREOF SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6802.10) 
6802.23·00 GRANITE AND ARTICLES THEREOF SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE <EXCL. 6802.10·001 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
021 CANARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
045 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4777 
3094 
2169 
1295\ 
4171 
1314 
10791 
3031 
637 
791 
10620 
2954 
2905 
2163 
2422 
3540 
46357 
2105 
5124 
795 
131011 
31391 
99607 
77574 
14194 
21957 
2676 
1093 
354 
47 
3i 
11 
55 
4610 
4312 
295 
175 
52 
123 
5li 
521 
511 
11 
4 
2 
11 
137 
79 
102 
335 
292 
1307 
643 
664 
654 
642 
10 
20 
20 
20 
590 
1170 
543 
202 
usa 
6 
636 
515 
21 
161 
100 
161 
13si 
6i 
7309 
2750 
4557 
2537 
6 
2021 
157; 
12 
2322 
1005 
5o6 
24 
1 
25 
19 
2~ 
5779 
5019 
760 
579 
531 
111 
709 
709 
169 
241 
447 
1176 
2751 
126 
9551 
2704 
ui 
9744 
2597 
2734 
2019 
2256 
3519 
44511 
1755 
5051 
795 
104653 
13200 
91441 
72099 
12165 
19261 
1202 
1194 
a 
a 
6 
6802.29 I'IOHUI'IEHTAL OR IUILDIHG STOHE <EXCL. CALCAREOUS STOHE AHD GRANITE>. ARTICLES THEREOF, SIPIPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR 
EVEH SURFACE <EXCL. 6502.101 
6802.29-00 I'IOHUI'IEHTAL OR BUILDING STONE AND ARTICLES THEREOF <EXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE>. SIPIPLY CUT OR SAWN, WITH A 
FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6802.10•00) 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOPI 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
~00 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
93U 
9566 
2412 
12136 
2721 
sao 
7197 
1330 
4012 
771 
1259 
1561 
4U 
61627 
51126 
22101 
17649 
10256 
4914 
645 
650 
1319 
149 
2 
56 
10 
12; 
25 
3594 
2950 
644 
225 
61 
406 
6802.91 I'IARBLE, TRAVERTINE AHD ALABASTER 
10 
u2 
1 
199 
193 
5 
5 
5 
90 
104 
395 
6 
26 
375 
124 
150 
1434 
640 
794 
715 
537 
935 
16 
150 
369 
50 
411 
, 6802.91-00 PIARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER, WORKED, WHETHER OR HOT CARVED 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERPIANY 
105 ITALY 
106 UTD. KIHGDOI'I 
107 IRELAND 
101 DENMARK 
t1 0 PORTUGAL 
tl1 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
U2 FIHLAHD 
t36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
204 PIOROCCO 
216 LIBYA 
3i):Z CAMCROC, 
311 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EI!IRATES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KDHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
67036 
23711 
30102 
201406 
4159 
27451 
usa 
4332 
126 
26923 
12291 
1476 
11197 
2776 
24503 
24600 
2334 
1122 
4~6 
253 
1339 
102374 
19525 
1792 
1252 
609 
6916 
12520 
9790 
aoa 
7399 
461 
6015 
10153 
5473 
27535 
3629 
17011 
1970 
811210 
396071 
415111 
221457 
65412 
114199 
4541 
2461 
6802.92 CALCAREOUS STONE 
607 
595 
4U 
29 
25 
24 
2~ 
1997 
1769 
221 
IS7 
26 
41 
14 
i 
67 
1 
1 
u5 
657 
69 
1199 
79 
1120 
1092 
1042 
28 
22 
115 
175 
314 
42i 
20 
19 
13 
25 
2 
5 
6 
21 
9 
965 
232 
10 
9 
26 
4 
2491 
1106 
1355 
1315 
1240 
46 
24 
2oi 
20 
44 
2 
320 
20 
ISi 
36932 
1220 
3~ 
40717 
usa 
39127 
793 
59 
35335 
212 
240 
94 
44 
20 
36 
1; 
1374 
169 
506 
76 
20 
430 
16SDO 
602 
640 
404 
2651 
1907 
207 
u 
514 
83o2 
62 
II 
67 
253 
262 
1e 
20 
6 
21137 
295\ 
40 
6i 
356 
952 
ao 
21i 
42 
1 
561 
551 
7232 
120 
2413 
124 
71777 
23749 
55021 
39921 
471 
15053 
227 
23 
697; 
45 
2152 
199 
14 
1295 
27 
479 
91 
32 
30 
12044 
9562 
2IS1 
1953 
1346 
228 
29i 
24 
132 
603 
226 
1 
3 
23 
244 
19 
1 
25i 
36 
14 
11 
IS 
144~ 
IS 
u5 
3oi 
17 
31 
7 
4155 
1545 
2607 
2024 
251 
552 
149 
1 
6802.92•00 CALCAREOUS STONE <EXCL. MARBLE, TRAVERTINE AHD ALABASTER), WORKED, WHETHER OR HOT CARVED 
Otl FRANCE 
Ot2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
4 
4714 
13727 
4U6 
11534 
1390 
6770 
6022 
IS212 
700 
32135 
3296 
1206 
2566 
11073 
1494 
156 
u7 
10 
23 
525 
10629 
3093 
42i 
4519 
5029 
aoa 
60 
104 
201 
706 
141 
2i 
204 
1301 
614 
5i 
300 
2690 
3070 
ISO 
1 
Ii 
14 
14 
11i 
31 
6i 
91~ 
3 
42 
67 
682 
620 
1 
22 
1001 
77 
SB 
571 
1726 
1709 
IS 
IS 
191 
194 
4 
4 
1054 
940 
1234 
7879 
1559 
IDS 
6113 
1002 
2978 
649 
1149 
1515 
436 
37503 
20110 
17322 
13945 
1102 
3230 
36330 
14111 
26157 
197997 
1567i 
1037 
2236 
244 
19329 
3136 
763 
7945 
2075 
22227 
24130 
1912 
ISDI 
'11! 
177 
1013 
635IS 
14511 
1752 
1010 
436 
5910 
35646 
1324 
750 
6849 
393 
5952 
1574 
4654 
19115 
3271 
13060 
1177 
599222 
313655 
215567 
165371 
57255 
117157 
3797 
2332 
3747 
2095 
1169 
9921 
236 
1531 
906 
15741 
563 
29341 
165 
1206 
2359 
10274 
1353 
27 
256 
104; 
192 
5 
24 
121 
1SD1 
1597 
204 
194 
151 
10 
177 
991 
452 
19 
19 
2 
1 
10 
12 
i 
4 
11 
15 
1 
22 
1950 
1752 
161 
3~ 
33 
113 
47 
21 
2 
67 
222 
i 
36 
54 
505 
512 
45 
553 
131 
6; 
176 
292 
5 
4537 
2953 
1554 
1255 
757 
299 
14 
11 
15 
3 
3 
3 
13006 
7531 
2121 
7550 
956 
9311 
519 
2062 
noi 
536 
271 
3155 
543 
745 
235 
124 
!i 
31 
320 
8751 
1190 
17 
93 
sao 
5775 
166 
51 
332 
26 
62 
1041 
251 
1091 
111 
1573 
615 
10419 
50545 
29151 
17610 
5000 
12110 
290 
60 
ao 
12 
2i 
20 
257 
254 
36 
11 
53 
2i 
24 
ai 
a 
999 
725 
274 
146 
11 
129 
1 
3 
4 
1~ 
2; 
2 
2 
1 
1l 
15 
53 
33 
29 
5 
4 
2 
24 
1189 Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co•b. Ho•enclaturer-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~6~cl~e~r~e~n~t----------------------------------------~ 
Ho••nclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Ireland Ito! io Hodorlend Portugal 
1802.22-00 
1030 CLASSE 2 2244 1949 16 16 259 
1802.2S GRAHIT, OUVRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, !NOH REPR. SOUS 6102.101 
1802.2S-OO GRAHIT, OUVRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLAHE OU UHIE, !HOH REPR. SOUS 6102.10-001 
ODI FRANCE 
012 IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
021 ILES CAHARIE 
OS6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
7S6 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
IOSO CLASSE 2 
2552 
1512 
2126 
7990 
5976 
1300 
B066 
1812 
561 
631 
14SII 
29S2 
1972 
1150 
ISU 
S079 
44271 
1021 
4457 
957 
11234S 
21315 
90994 
74237 
10365 
16621 
1237 
52i 
211 
S9 
so 
10 
106 
10 
2531 
2092 
439 
218 
102 
221 
315 
214 
101 
s 
I 
91 
12 
42 
70 
457 
152 
7 
20 
1033 
S51 
612 
672 
620 
9 
455 
940 
45S 
·199 
1160 
II 
55a 
467 
so 
101 
76 
117 
1206 
S5 
1 
6015 
2125 
3113 
2274 
II 
1609 
IOU 
9 
1051 
S71 
a26 
s 
s 
40 
37 
16 
5 
li 
Sl16 
2573 
124S 
946 
156 
297 
90; 
905 
905 
6S6 
2S4 
533 
5720 
4414 
140 
6717 
UH 
631 
13196 
2155 
1861 
1051 
1254 
S072 
4296S 
960 
4411 
956 
95165 
120S5 
13804 
69S69 
1614 
14S07 
6102.29 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAN IT, OUVRAGES EN CES PIERRES, SII'IPLEIIENT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, !HON REPR. SOUS 6102.101 
2 
129 
94 
246 
2SO 
15 
15 
15 
6B02.29-00 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION !SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRANITI, OUVRAGES EH CES PIERRES, SII'IPLEIIEHT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLAHE OU UNIE, !HON REPR. SOUS 6B02.10-00I 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
0 06 ROYAUI1E-UHI 
OSO SUEDE 
OS6 SUISSE 
OSB AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
10SO CLASSE 2 
224B 
S622 
1321 
6725 
1615 
506 
5676 
6SS 
4S2B 
659 
547 
1756 
507 
33174 
16649 
17226 
14S04 
6944 
2716 
su 
466 
944 
12S 
2 
47 
7 
1z 
26 
2450 
1971 
410 
155 
49 
S13 
12z 
s 
141 
131 
9 
9 
a 
sa 
64 
249 
i 
17 
157 
63 
122 
806 
sa7 
419 
374 
240 
5 
574 
ss 
541 
S74 
42 
167 
43 
7 
si 
II 
27 
li 
571 
169 
202 
45 
1 
157 
2994 
39 
1705 
113 
9 
1224 
37 
572 
91 
27 
SB 
7409 
5270 
2139 
1915 
1212 
154 
4 
113 
12 
14 
362 
12 
516 
505 
12 
12 
1674 
317 
5S4 
3709 
927 
454 
4271 
4SI 
S204 
531 
476 
1539 
452 
20392 
7362 
IS030 
11051 
52S5 
1111 
6102.91 11ARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE SII'IPLEIIENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLANE OU UNIE 
4 
71 
11i 
73 
1 
13 
41 
2 
5i 
511 
373 
131 
116 
64 
22 
6102.91-10 11ARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, !AUTRES QUE SII'IPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLANE OU UNIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF All EIIAGNE 
105 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
lOB DANEMARK 
110 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 ILES CAHARIE 
121 HORVEGE 
130 SUEDE 
132 FINLANOE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
204 I'IARDC 
216 LIBYE 
l02 C~M~?.O!!H 
SIB COHGO 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 I'IEXIQUE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
6S2 ARABIE SAOUD 
6S6 KOWEIT 
644 QATAR 
647 E11IRATS ARAB 
649 OMAH 
700 IHDONESIE 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHO 
BOO AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10SI ACP!661 
1040 CLASSE S 
40317 
137S7 
16206 
12S099 
S047 
27911 
1433 
2175 
712 
10527 
6767 
1567 
74B6 
2645 
23104 
14493 
1490 
1250 
6~9 
617 
755 
111737 
17229 
au 
660 
102 
S299 
23557 
S529 
559 
2B36 
BS6 
2777 
BU9 
3941 
27061 
2333 
14519 
9726 
547211 
240214 
souat 
217965 
49431 
17176 
34B4 
174t 
641 
51~ 
252 
19 
10 
29 
2i 
1701 
1473 
22B 
146 
16 
12 
10 
2 
2 
74 
I 
1 
415 
742 
192 
1531 
12 
H49 
13BO 
1351 
61 
40 
1 
255 
2H 
391 
34i 
296 
32 
70 
17 
a 
32 
26 
60 
19 
1361 
596 
I 
14 
69 
17 
21 
4645 
1662 
2952 
2791 
2063 
169 
I 
15 
u<i 
1003 
50 
146 
27 
76 
7167 
251 
2z 
1970 
1157 
7791 
297 
39 
7501 
9001 
S65 
439 
S4S 
1623 
1912 
22S 
so 
261 
444i 
4S 
61 
65 
202 
13i 
I 
2S 
9 
27462 
3242 
24 
10z 
174 
644 
54 
15i 
22 
5 
455 
421 
4541 
104 
1791 
165 
59711 
14205 
45506 
56215 
S69 
9220 
141 
71 
s97 
65 
292 
S77 
939 
17 
7 
45 
161 
29 
I 
44D 
5z 
51 
43 
303 
214; 
104 
i 
S94 
5 
11 
7 
43l 
a 
43 
93 
7793 
2305 
54B9 
3931 
441 
1553 
549 
5 
soi 
315 
S09 
76 
76 
2S772 
1731 
13290 
115950 
11034 
769 
1625 
311 
1122 
1161 
159 
4656 
1161 
20487 
13697 
1236 
1190 
5~5 
266 
532 
72107 
12019 
125 
411 
595 
2787 
12640 
3142 
526 
2491 
766 
2729 
7725 
3332 
21511 
2015 
11350 
1151 
412650 
1909BO 
2216 70 
151657 
41657 
61407 
2431 
1605 
214 
1043 
440 
60 
15 
5 
I 
9 
12 
i 
10 
40 
II 
4 
2077 
1170 
20B 
77 
70 
124 
21 
7 
6802 0 92 PIERRES CALCAIRES SAUF I'IARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE, TRAVAILLEES, 11EIIE SCULPTEES, AUTRES QUE SII1PLEIIENT TAILLES OU SCIES 
ET AUTRES QU' A SURFACE PLANE OU UNIE 
6102.92-00 PIERRES CALCAIRES !SAUF 11ARBRE, TRAVERTIH ET ALBATREI, TRAVAILLEES, 11EIIE SCULPTEES, !AUTRES QUE SIPIPLE11EHT TAILLES OU 
SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLAHE OU UNIEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI1AGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
6 32 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
2702 
6133 
2407 
1340 
1271 
4976 
3137 
20302 
615 
90B7 
960 
722 
1842 
9779 
609 
39 
4B 
4 
14 
244 
4510 
1634 
329 
3136 
S221 
701 
74 
61 
II~ 
545 
61 
20 
91 
740 
451 
30 
243 
41i 
137 
12 
4 
5 
12 
26 
ad 
32 
21 
116 
462 
6 
22 
13 
670 
ni 
3 
18 
2324 
1117 
621 
7491 
364 
1135 
569 
17123 
471 
1536 
102 
722 
1721 
9090 
548 
1 
20 
5o 
140 
94 
46 
224 
41 
10 
991 
707 
291 
225 
139 
66 
9 
5 
4 
4 
4 
6243 
2922 
1361 
4741 
515 
6403 
344 
1137 
2152 
390 
199 
1970 
447 
419 
193 
64 
1i 
25 
214 
7611 
1730 
20 
57 
335 
2691 
92 
3S 
176 
41 
43 
677 
167 
611 
96 
1300 
555 
47093 
25122 
21240 
14196 
332B 
6999 
276 
45 
11 
1i 
si 
610 
74 
536 
515 
7 
21 
13B 
42 
21 
12 
50 
30 
3 
56 
16 
695 
443 
252 
172 
19 
ao 
105 
21 
13 
3 
76 
4i 
4 
36 
!6 
as 
1 
27 
16 
zi 
42 
662 
419 
24S 
190 
105 
53 
15 
5 
1989 Quantity • QuantiUs• 1000 kg 
Dest tnat ion 
U.K. 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------R:o~p~o~•;t;ln~g~c~o~u~n~t·~y~·~Po~y~s~d~'~c~lo:•~·~n~t--------------------------------------.---1 
France Ireland I tal h Hodo•lond Po•tugal Hoaencl1ture co•b. 
6802.92·00 
74 0 HDHG KDHG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschlend 
5073 
1116 
619 
136743 
37278 
99467 
46096 
13251 
51105 
2266 
609 
609 
58 
27 
26627 
14146 
11781 
11260 
9660 
511 
10 
Hell as 
8978 
2339 
6631 
369 
69 
6269 
Espagna 
1682 
2H 
1451 
991 
16 
460 
2370 
1066 
1305 
1305 
682 
6802.93 GRANITE, ARTICLES THEREOF, IEXCL. SII'IPLY CUT OR SAWH AHD EXCL. WITH A FLAT OR EVEN SURFACE! 
6102.93-10 GRANITE, WORKED, !EXCL. CARVED), OF A HET WEIGHT >• 10 KG 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
132 JAPAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
7854 
9189 
3786 
34511 
1122 
12559 
1442 
1900 
7041 
11343 
11091 
945 
33525 
2992 
1406 
2246 
1973 
14814 
4413 
2021 
170418 
12111 
97521 
77439 
22177 
19871 
1416 
1407 
211 
596 
3690 
3690 
6802.93-90 WORKED GRANITE, IEXCL. 6802.93-10 l 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGDDI1 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KDHG 
IDD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5429 
2545 
4556 
17617 
2395 
1511 
711 
15512 
5362 
513 
16192 
511 
1459 
1567 
6263 
2295 
989 
162331 
106303 
56039 
46486 
21624 
9017 
520 
n2 
241 
90 
zi 
1090 
1131 
59 
34 
34 
24 
n2 
4311 
4550 
4490 
60 
60 
22 
40 
39 
2 
1 
1 
1 
152 
677 
470 
9i 
452 
IS 
54i 
1123 
a 
16 
2 
10 
4 
24 
1 
3160 
1112 
1871 
1142 
1111 
21 
16 
49 
115 
215 
271 
749 
199 
550 
494 
494 
40 
40 
40 
40 
1431 
364 
311 
4645 
54 
2112 
1102 
1oo6 
3 
4935 
300 
455 
1391 
5311 
2221 
123 
32702 
10140 
22562 
10160 
62 
11702 
659 
70 
14 
271 
201 
759 
120 
7514 
110 
2i 
1106 
232 
11544 
1241 
10304 
1165 
120 
1439 
677i 
68 
3105 
351 
390 
20 
93 
141a 
533 
409 
40 
14113 
11546 
2567 
2443 
1951 
124 
asi 
9 
1567 
121 
24 
13~ 
27 
77 
12 
3240 
2600 
640 
251 
161 
382 
15 
15 
1201 
760 
441 
441 
65 
279 
184 
11 
605 
605 
5015 
1689 
619 
95779 
11625 
78155 
32042 
2767 
43857 
2256 
4322 
753 
1210 
11151 
au; 
255 
1360 
42 
9269 
7726 
937 
27254 
2560 
1314 
1610 
511 
1111 
2130 
1139 
94156 
21U3 
66705 
51680 
11117 
7123 
3561 
1133 
3813 
13050 
1141 
liD 
22 
13935 
5033 
5U 
1491 
356 
1459 
1544 
4759 
2043 
930 
131175 
94130 
42345 
34751 
19462 
1171 
339 
303 
37 
37 
37 
5o5 
171~ 
65 
11160 
9355 
1805 
1112 
1142 
22 
1 
125 
47i 
2 
701 
610 
99 
79 
26 
20 
6802.99 11DNUI1EHTAL DR BUILDING STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE AND GRANITE!, ARTICLES THEREOF, !EXCL. SII1PLY CUT OR SAWH AHD EXCL. 
WITH A FLAT OR EVEN SURFACE! 
6802.99-10 11DNUI1EHTAL DR BUILDING STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE DR SLATE), WORKED, IEXCL. CARVED), OF A HET WEIGHT >• 10 
KG 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11AHY 
006 UTD. UNGDOI1 
D 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
U2 SAUDI ARABIA 
U6 KUWAIT 
647 U.A.EI1IRATES 
132 JAPAN 
740 HONG KONG 
ltDD W 0 R L D 
ltlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
1515 
2204 
7410 
1229 
1101 
626 
1796 
1163 
Zl:il 
5551 
7461 
4792 
1144 
119 
48635 
15138 
33497 
6227 
1817 
27071 
94 
5i 
193 
193 
3075 
j 
3090 
3085 
5 
5 
5 
29 
26 
4 
455 
296 
52 
12oz 
2397 
335 
2062 
147 
776 
1211 
7i 
119 
3i 
33 
41 
1372 
1041 
331 
liD 
70 
151 
179 
51 
523 
290 
22i 
11 
2906 
2074 
133 
307 
66 
526 
1201 
1516 
60 
66 
2990 
2861 
121 
127 
61 
1 
6802.99-90 110NUI1ENTAL OR BUILDING STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE!, WORKED, IEXCL. 6102.99-10! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
19492 
9425 
3395 
20190 
1252 
2661 
1299 
1466 
601 
6750 
1124 
3111 
15919 
4695 
937 
1536 
1239 
1213 
119616 
65950 
53736 
41582 
17505 
11117 
4113 
621 
ni 
652 
1 
55 
2461 
2305 
157 
II 
12 
138 
146 
124 
23 
23 
19 
22 
107 
69 
17 
310 
221 
152 
130 
127 
1 
6103.00 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR DF AGGLDI!ERATED SLATE 
6103.00-10 ROOFING AHD WALL SLATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
6 
196393 
31437 
1996 
65666 
24 
1411 
224 
227 
227 
227 
170 
6 
21 
25 
6 
75 
12 
13 
3 
41i 
II 
17 
4 
199 
1196 
331 
1551 
914 
27 
575 
22 
I 93154 
26931 
791 
61945 
5756 
16 
1772 
311 
433 
2321 
1 
1 
1017 
12 
42 
785 
35 
66 
46 
13263 
10713 
2410 
2002 
1070 
476 
91 
2176 
416 
1819 
147 
10~ 
254 
22~ 
2i 
756 
729 
27 
27 
270 
311 
7U 
1865 
111 
547 
234 
Ult 
1112 
2351 
4321 
7461 
4754 
743 
419 
32477 
3649 
21121 
4134 
104 
24506 
17791 
2004 
21Dl 
10211 
1597 
1511 
1451 
537 
5426 
7205 
3776 
14556 
4621 
937 
1425 
1225 
1133 
13941 
36202 
47739 
31155 
15127 
10292 
4565 
141 
9 
11 
11 
199 
152 
47 
47 
47 
14 
437 
519; 
u 
lit 
26 
34 
95 
773 
7623 
6647 
976 
905 
9Dl 
41 
24 
22 
66 
zi 
272 
191 
11 
11 
23 
533 
119 
91 
102 
623 
170 
42; 
.~ 
23 
296 
90 
ui 
49a 
60 
126 
4101 
2717 
1313 
1134 
125 
179 
669 
250 
14 
1713 
61 
597 
1157 
6i 
40 
376 
19 
51 
6133 
4190 
1944 
1923 
U26 
21 
202 
115 
19 
60 
3 
16 
9a 
40 
zi 
3a 
312 
230 
3DD4 
1744 
1260 
571 
5I 
612 
617 
490 
41 
1130 
756 
II 
4363 
i 
125 
12 
7770 
7557 
212 
209 
209 
4 
4 
66 
114 
209 
1740 
72 
" 12 4 
4 
a 
z2 
1 
65 
245 
II 
157 
157 
354 
251 
96 
74 
z2 
40 
625 
20 
54 
2 
,; 
9 
i 
1D 
2 
1223 
1031 
us 
129 
13 
56 
1664 
23 
16 
50 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dutlnation 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclerant 
Comb. Noooncloture~--------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------__, 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ital Ia Nedorlend Portugal Ho•encleture coeb. 
6802.92·00 
740 HOHG·KDHO 
100 AUSTRALIE 
104 NDUY .ZELAHDE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4059 
1844 
561 
14979 
21401 
63510 
42524 
9140 
20196 
859 
121 
121 
51 
27 
14915 
6823 
8093 
7791 
6442 
299 
4 
3177 
1387 
1790 
289 
47 
1500 
1325 
131 
1194 
993 
26 
201 
1976 
571 
1398 
1395 
670 
3 
11 
11 
4008 
1817 
561 
63141 
12184 
50957 
31930 
1888 
18172 
855 
6802.93 GRAHIT, OUYRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE SI"PL~EHT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 
6802.93·10 GRAHIT TRAYAILLE, !NOH SCULPTE), POIDS >= 10 KG, IHOH IEPRIS SOUS 6802.23·001 
001 FRANCE 7242 1259 285 1285 
m m~:~~~XIO. ~m mi 126 m m m nAm~AGHE 24m 334 2582 7j 31~= 
006 ROYAUI'IE-UNI 17875 45S 719 2076 
007 IRLAHDE 1204 Z 932 
011 ESPAGHE 1872 27 
021 ILES CAHARIE 4982 
036 SUISSE 12234 
038 AUTRICHE 6950 
0" YOUGOSLAYIE 566 
400 ETATS-UHIS 42292 
404 CANADA 4451 
624 ISRAEL 1035 
706 SINGAPOUR 2089 
728 COREE DU SUD 1661 
732 JAPOH 13269 
740 HONG-KONG 3982 
BOO AUSTRALIE 2228 
1000 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
16H11 
65379 
99319 
82693 
19693 
16441 
4004 
4004 
2760 
2707 
53 
53 
21 
lSDi 
usa 
26 
26 
1 
li 
9 
124 
1 
6001 
2433 
3576 
3479 
3271 
69 
zi 
21 
2i 
21 
417 
1260 
3391 
1751 
139 
25772 
1307 
17464 
a sao 
4S 
1814 
5335 
37 
3636 
524 
744 
15 
51 
114; 
185 
476 
62 
38 
1 
13182 
10367 
2115 
2620 
2033 
196 
207~ 
2493 
2071 
415 
415 
4162 
629 
1212 
U76 
11590 
175 
1201 
60 
IUD 
4369 
540 
36212 
3921 
1011 
1521 
392 
9259 
2180 
1968 
100187 
27549 
72556 
65327 
13344 
7081 
6802.93-91 GRAHIT, <AUTRES QUE Sli'IPL~ENT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIEI, !NOH REPR. SOUS 6102.93-101 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
DD6 RDYAUME·UNI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SIHGAPGUR 
732 JAPDH 
740 HDNG-KDNG 
IDD AUSTRALIE 
lDDD 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4339 
2234 
39U 
5H23 
4105 
U7 
654 
14076 
3609 
557 
21391 
111 
1145 
2170 
7615 
2106 1280 
130231 
71119 
59112 
50252 
11353 
1421 
1011 
912 
104 
75 
75 
3D 
21 
12 
9 
9 
a 
1 
40 
68 
130 
32i 
427 
3 
1014 
266 
Ill 
767 
751 
652 
17 
23 
214 
2DD 
62a 
94 
95a2 
151 
17 
1314 
192 
13511 
1199 
12313 
11232 
94 1080 
ni 
4 
939 
209 
16 
326 
23 
2o5 
27 
1i 
1 
1 
7 
3011 
1928 
lOU 
601 
352 
412 
1i 
53 
120 
126 
309 
309 
3182 
1030 
3412 
52495 
3291 
647 
26 
13234 
3149 
554 
11389 
471 
1145 
2143 
5856 
1895 
1231 
101407 
64617 
43790 
36645 
16905 
6762 
6802.99 PIERRES DE TAILLE DU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRANIT, OUVRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE 
Sirii'L~EHT fAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 
90 
18 
12 
12 
12 
6850 
5924 
926 
909 
156 
17 
3 
82 
1ai 
3 
331 
277 
54 
47 
15 
a 
6802.99-10 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHITI, TRAYAILLEES, !NOH SCULPTEESl, POIDS >= 
11 KG, IHDH REPRIS SOUS 6802.29·00) 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
104 RF All~AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 D1 ETA TS·UHIS 
4 04 CANADA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 ~!RATS AlAI 
732 JAPOH 
740 HDNO-KDNG 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
942 
1975 
6044 
1072 
1131 
SID 
2161 
960 
12.'j2. 
1967 
2563 
1646 
771 
591 
28261 
11434 
16134 
6063 
1939 
10600 
162 
161 
2 
2 
2 
1966 
1963 
3 
3 
3 
36 
31 
IS 
473 
440 
36 
1136 
339 
1497 
993 
931 
491 
3 
31 
374 
46 
11 
192 
112 
454 
35a 
316 
61 
42 
532 
57 
266 
328 
175 
3 
2110 
1405 
705 
341 
150 
357 
132i 
2591 
11i 
192 
4297 
39U 
313 
305 
111 
a 
167 
462 
616 
671 
496 
93 
1411 
911 
l:'l~ 
1490 
2563 
1622 
610 
422 
15369 
2162 
13207 
3750 
611 
9293 
6112.99-90 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHITlo IAUTRES QUE SII'IPL~EHT TAILLES OU 
SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UHIElo IHOH REPR. SOUS 6102.99-101 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF All~GHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
272 COTE IYDIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
706 SIHGAPDUR 
132 JAPOH 
14 D HOHG-KOHG 
IDD AUSTRALIE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
9161 335 37 
m~ 50i 1;: 
11031 272 7i 
106 1 
2355 n 
21DB 
134 
655 
5474 
34Da 
1447 
11312 
4442 
514 
1911 
947 
1175 
77021 
33127 
431U 
31361 
10123 
6244 
1919 
li 
1 
2i 
1306 
1162 
144 
H 
12 
103 
95 
11 
25 
23 
22 
22 
1 
1 
2 
235 
113 
666 
210 
316 
372 
351 
11 
3 
201 
19 
12 
17 
7 
104 
2 
25 
6 
3 
"' 
17 
94 
9 
113 
1953 
311 
1573 
1156 
37 
417 
23 
227i 
liD 
191 
113 
717 
291 
1 
5 
1239 
21 
14 
1139 
54 
3i 
1 
96 
7651 
4521 
3130 
2625 
1211 
499 
155 
6103.00 ARDDISE HATURELLE TRAVAILLEE ET OUYRAGES EH ARDOISE HATURELLE OU AGGLOI'IEREE ·ARDOISIHE· 
6103.00-10 AROOISE POUR TOITURES OU FACADES 
DOl FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
74012 
15137 
llU 
25117 
19 
779 
129 
729DB 
12726 
311 
24301 
1536 
299 
153 
26 
32 
176 
ui 
i 
i 
19 
312 
354 
21 
27 
95 
1075 
1060 
1362 
6225 
121i 
1010 
112 
530 
3109 
2918 
1360 
16605 
4321 
513 
1720 
915 
190 
57132 
19419 
37634 
32321 
1419 
5043 
1717 
14 
19 
3D 
41 
3i 
119 
24 
111 
153 
24 
24 
24 
a 
164 
24li 
43 
n 
18 
IS 
66 
301 
i 
3111 
2614 
427 
399 
311 
26 
14 
12 
n 
2i 
115 
52 
63 
63 
3 
250 
lDD 
10 
569 
139 
154 
sa6 
44 
15 
266 
90 
13i 
457 
42 
100 
3100 
1117 
1213 
1020 
106 
193 
70 
246 
sa 
511 
107 
234 
ID 
12i 
50 
33a 
12 
42 
2250 
1491 
752 
736 
176 
16 
UD 
35 
74 
52 
2 
9 
66 
46 
i 
24 
149 
176 
UDD 
106 
694 
294 
n 
399 
465 
260 
20 
920 
5o a 
69 
1410 
2 
112 
44 
3117 
3726 
161 
157 
157 
4 
4 
20 
31 
54 
574 
102 
30 
73 
52 
52 
21 
36 
' ai 
394 
123 
270 
269 
i 
2i 
1i 
u 
290 
101 
119 
140 
4; 
i 
1 
22 
36 
4 
31 
21 
6 
3 
21 
171 
13 
34 
46 
67 
6 
1 
3 
97 
It 
3i 
22 
3 
765 
459 
306 
239 
79 
67 
3 
639 
13 
14 
46 
7 
1989 CNantity - CNant ith • 1100 kg E l p o: r \ 
DestInation l Reporting country 
- Pays d6clarant \ Co•b. Ho•enclature Hoeanclatura comb. EUR-12 Bol go -lux o Daneark Dautschland Holies Espagna France Ireland ltal io Nederland Portugal 
6803o 00-10 l I 
006 UTDo UNGDDII 44377 43313 7a 620 149 zu I 1~3i 007 IRELAND 1654 305 II 
ooa DENMARK 113 14;, 154 
60l 
20 318 '· 77 
036 SWITZERLAND 1170 157 306 661 61 12 
043 ANDORRA 3806 3806 
510 97 u7 400 USA 3810 2546 
73 7 32 JAPAN 4511 270 1152 
56 
zuo l43 aOO AUSTRALIA 2383 1601 95 31 
1000 W 0 R L D 361589 752 6 2471 22 338734 6067 889 1752 Ill 5378 5~07 
1010 INTRA-EC 342588 604 4 U26 
z2 
327352 5332 889 372 Ill 2734 33" 
lOll EXTRA-EC 18733 IH 2 645 11115 734 1311 2644 2043 
1020 CLASS 1 17135 594 10511 699 1320 2644 19~7 1021 EFTA COUNTRo 2647 265 360 626 679 215 5 2 
6803o00-90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOIIERATED SLATE, <EXCL. 6803o00-10l 1 001 FRANCE 1922 19 i 9 40 ui 1675 4l 23 002 BELGo-LUXBGo 309' 
ai 
100 168 '751 1162 39 
003 NETHERLANDS 1180 3 84 
100Z 
610 390 
n7 
662 'iS 
004 FR GERMANY 2al9 360 36 
2 
H 
100 
·a79 151 
006 UTDo UNGDOI'I 5056 92 
z; 
1 77 4364 25 395 
036 SWITZERLAND 1279 U2 21 104 909 34 
038 AUSTRIA 389 198 2 26 
217 
99 ~A~~ 400 USA 13691 102 7 
17 u~ 404 CANADA 1643 41 1525 680 THAILAND 977 37 318 r 732 JAPAN 679 92 102 13 aoo AUSTRALIA 937 43 92 lOOOWORLD 38128 1073 172 421 1709 1476 100 27 22 459 3314 228 1010 INTRA-EC 16242 582 42 272 1256 175 100 a 97 424 3188 506. 
lOll EXTRA-EC 21887 491 130 149 453 602 11125 34 126 m~i 1020 CLASS 1 19414 464 130 149 337 5a3 16117 34 126 
1021 EFTA CDUNTRo 1922 313 123 H 
ni, 203 1102 34 7 23' 1030 CLASS 2 2134 28 19 1175 981 6804ol0 IIILLSTONES AND GRINDSTONES FOR IIILLING, GRINDING DR PULPING 
' IJ 6804ol0-00 IIILLSTDNES AND GRINDSTONES FOR IIILLING, GRINDING OR PULPING, <WITHOUT FRAIIEWORKl, OF NATURAL STONE, OF AGGL~MERATED NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAIIICS 001 FRANCE 521 49 13 7 357 
004 FR GERMANY 495 7 30 7 36 389 22 i 
036 SWITZERLAND 166 5 145 13! 632 SAUDI ARABIA 2072 90 197~ 
1000 W 0 R L D 6523 134 706 114 54 a4 458 32 39 \ 1010 INTRA-EC 1649 133 38 52 27 52 1071 31 38 lOll EXTRA-EC 4877 2 669 133 27 32 351 1 Ol 
1020 CLASS I 568 1 121 2 40 43 I 
1021 EFTA COUNTRo 417 1 120 2 27 20 I 
1030 CLASS 2 4201 668 11 zi 30 300 57 \ 1031 ACP!66l 458 407 2 2 2' 21 
1040 CLASS 3 107 lOS I 
\ 
6804o2l I'IILLSTONES AND THE LIKE OF AGGLOMERATED SYNTHETIC DR NATURAL DIAIIOND I I 
6804o2l-OO IIILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTINO, <WITHOUT FRAIIEWORKl, OF AGGLOMERATED $YNTHETIC 
OR NATURAL DIAI'IOND 
001 FRANCE 384 47 84 15 225 12 
002 BELGo-LUXBGo 209 
37 
40 150 10. a 
003 NETHERLANDS 126 32 
2 i 31 22 12 004 FR GERMANY 263 96 
132 
14 117 
005 ITALY 183 38 a 12 
12 006 UTDo UNGDOII 93 31 11 11 21 
007 IRELAND u 6 
2 
I 
001 DENMARK 23 a 5 
010 PORTUGAL II 
li 
10 4 2 
2 011 SPAIN 39 9 10 6 
028 NORWAY 21 1 16 3 1 
030 SWEDEN 36 i 12 12 5 032 FINLAND 41 9 1 27 
036 SWITZERLAND 124 4 60 44 a 
038 AUSTRIA 13 
34 
ao 
048 YUGOSLAVIA 39 3 
056 SOVIET UNION 5 5 
060 POLAND 6 2 i 062 CZECHOSLOVAK 14 7 
i 
II 
064 HUNGARY 5 1 
061 BULGARIA 29 a 19 
.nO SCi! ill A; !:lCA 6 4 i I 400 USA 161 37 
li 
102 
404 CANADA 45 15 14 
412 IIEXICO 10 5 5 
616 IRAN 5 I 4 
624 ISRAEL 11 9 1 
632 SAUDI ARABIA 14 17 a 664 INDIA 44 27 
701 IIALAYSIA 15 4 11 
706 SINGAPORE 12 3 3 
720 CHINA 2 2 i ~I 732 JAPAN 16 4 
736 TAIWAN 19 7 10 ~ 740 HONG KONG 9 2 5 
aoo AUSTRALIA a 2 s i 
1000 W 0 R L D 2322 327 7 687 2 53 302 2 716 92 4 u 1010 INTRA-EC 1366 256 6 336 2 33 241 1 411 52 2 
lOll EXTRA-EC 951 71 2 351 20 61 1 375 41 2 34 
1020 CLASS 1 5a5 41 2 243 a 34 1 1a4 41 1 2J 
1021 EFTA COUNTR o 305 9 2 177 
12 
11 59 40 7 
1030 CLASS 2 307 6 II 25 171 10 
1040 CLASS 3 66 16 27 1 21 1 
6804o 22 IIILLSTONES, GRINDSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTINO, OF AGGLOMERATED 
ABRASIVES OR CERAIIICS <EXCL. SYNTHETIC DR NATURAL DIAIIONDl OR OF CERAI'IICS 
6804o22-ll IIILLSTOHES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, <WITHOUT FRAIIEWORKJ, DF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 
RESIN, (NOT REINFORCED WITH FABRIC) 
001 FRANCE 1252 613 231 12a 
IS 
103 71 99 
002 BELGo-LUXBOo 314 191 36 ; 61 4 003 NETHERLANDS 580 127 93 302 
462 
43 
004 FR GERIIANY 1107 
7i 
255 234 23 124 
005 ITALY 197 
ui 
72 
37 
47 5 
006 UTDo UNGDOII 3U 112 42 10 
10 ooa DENMARK II 62 
230 34 zi, 9 010 PORTUGAL 294 5 1 17 Oil SPAIN 259 
2 
73 
i 
64 72 32 
030 SWEDEN 346 az a 32 153 68 
036 SWITZERLAND 275 U3 31 13 23 24 1 ' 
03a AUSTRIA 203 104 23 66 10 
ll 056 SOVIET UNION 614 14 516 1 
062 CZECHOSLOVAK 165 26 125 14 
3l 064 HUNGARY 152 49 
42 
59 
li 
11 
400 USA a!4 44 37 675 
404 CANADA 17a 3 79 4 16 76 664 INDIA 91 3 72 5 II 
1000 W 0 R l D 1429 63a 1761 1231 1143 500 1035 1412 
1010 INTRA-EC 4467 631 Ill 904 766 261 707 310 
lOll EXTRA-EC 3961 6 aao 327 1077 232 32a 11~2 
8 
1989 Yllue - V.leurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
~.b. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11enclatur • comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan11erk Deutschland Hellos Espagna France Ita! ia Nederland Portugal 
6803.00-10 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEIIARK 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
SOD AUSTRALIE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
18152 
986 
546 
929 
921 
2563 
1631 
1527 
144616 
135951 
8532 
8207 
1205 
453 
414 
39 
5 
2 
2 
1 
1 
76 
122 
15i 
1408 
1017 
391 
364 
185 
17556 
183 
98 
112 
921 
1261 
632 
903 
132504 
128188 
4213 
4087 
141 
58 
3389 
2792 
597 
542 
476 
369 
465 
465 
76 
7 
13 
167 
37a 
2; 
926 
270 
656 
620 
181 
66 
66 
6803. DD-90 ARDOISE NATURELLE TRAYAILLEE ET OUYRAGES EH ARDOISE NATURELLE OU AGGLOIIEREE "ARDOISINE", <SAUF ARDOISES POUR TOITURES OU 
FACADES l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DH RF ALLEMAGHE 
016 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
680 THAILAHDE 
732 JAPON 
SOD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1237 
1318 
925 
2026 
3173 
658 
652 
9300 
1007 
549 
603 
605 
24056 
9597 
14488 
13246 
1470 
1208 
36 
148 
55 
IDD 
104 
544 
265 
279 
234 
206 
45 
129 
41 
sa 
ss 
S3 
55 
27 
95 
6 
33 
496 
333 
12S2 
405 
S76 
S72 
531 
4 
13 
65 
722 
1 
s4 
25 
17 
IS 
102S 
835 
193 
144 
4a 
60 
35S 
s 
3S 
67 
9 
17 
212 
815 
459 
326 
311 
75 
12 
64 
64 
1057 
4SS 
240 
496 
27S7 
404 
39 
6619 
SS6 
549 
131 
562 
15531 
5516 
10015 
S942 
524 
lDU 
613 
595 
IS 
IS 
IS 
6804.10 MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS BATISl, EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
CERAPIIQUE 
6SD4.10-DD MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS BATISl, EN PIERRES NATURELLES, EN A8RASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOPIERES OU EN 
CERAIIIQUE 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1481 
76S 
574 
1474 
11255 
3934 
7356 
1960 
1116 
4536 
653 
561 
46 
60 
s 
417 
3SS 
29 
9 
9 
19 
12 
2 
4 
12a 
907 
17 
391 
5 
5 
886 
536 
SD7 
221 
5S6 
416 
365 
72 
6 
9S 
50 
25 
1 
23 
239 
142 
97 
13 
I 
7S 
5 
12i 
7 
1 
394 
271 
123 
15 
9 
lOS 
23 
1077 
U4 
352 
1135 
6DSS 
2143 
3916 
1143 
567 
2362 
30 
411 
4 
13 
51 
39 
12 
1 
li 
6804.21 I'IEULES ET ARTICLES SIPIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TRONCONNER, !SANS BATISl, EH DIAIIANT 
NATUREL OU SYHTHETIQUE, AGGLOMERE 
6SD4.21-QO I'IEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TRONCOHHER, ISAHS BATISl, EH DIAIIANT 
HATUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
06 Q POLOGNE 
D62 TCHECOSLOYAQ 
DH HDHGRIE 
068 BULGARIE 
.al! AFR. DIJ !UD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 lNDE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-KDNG 
SOD AUSTRALIE 
10DO II 0 N D E 
1110 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17425 
6H4 
5574 
16962 
17059 
7620 
1952 
2945 
22DS 
32SS 
1496 
3775 
1485 
11096 
7119 
1750 
557 
1251 
1396 
812 
1120 
513 
12157 
1454 
954 
674 
652 
609 
1930 
514 
1024 
2165 
1905 
1027 
S25 
1012 
14S35S 
S2256 
66104 
44370 
25001 
13S06 
7929 
5511 
1792 
9002 
6475 
3627 
4S 
293 
70 
5S3 
120 
127 
270 
531 
154 
981 
367 
563 
497 
345 
3D 
679 
40 
27 
46 
26 
IS 
I7 
150 
170 
25 
16 
33352 
27415 
593S 
3174 
1202 
672 
2093 
27 
3 
6 
29S 
ll9 
179 
lll 
105 
66 
2 
7939 
2912 
3592 
916; 
IS17 
1164 
1779 
1051 
15SO 
1210 
1625 
709 
6556 
6709 
3S7 
517 
525 
S32 
zn 
707 
3!:! 
3760 
917 
653 
32S 
447 
114 
1710 
464 
547 
126 
569 
356 
343 
502 
65609 
31250 
34359 
23626 
16SH 
7651 
3052 
16i 
1 
165 
163 
1 
1 
1 
411 
111 
s 
no 
276 
12 
1 
166 
2i 
14 
60 
2261 
IS20 
442 
206 
96 
223 
13 
1180 
186 
1156 
953 
243 
66 
124 
142 
201 
4 
313 
12 
1271 
101 
1\ 
21 
61 
i 
153 
103 
33 
1 
47 
234 
25 
IS 
5 
164 
35 
57 
7463 
4276 
31S7 
2210 
1702 
S37 
140 
412 
909 
193 
IS 
161 
152 
2037 
39 
41 
136 
7510 
1715 
5796 
3566 
43 
193 
2037 
1\76 
563 
149 
23S5 
429 
60 
3D 
738 
544 
19 
so 
146 
1164 
107 
361 
19 
139 
6 
62 
44 
3173 
283 
261 
31S 
106 
203 
161 
31 
255 
94 
462 
350 
S4 
16250 
6542 
9708 
5637 
1515 
3759 
312 
1406 
6S3 
IS4i 
2 
1317 
69S 
18 
279 
77 
727 
301 
977 
24 
7 
i 
11 
8456 
6252 
2204 
2176 
2107 
16 
12 
6SD4. 22 I'IEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A &ROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TRONCONNER, !SANS BATISl, EH A8RASIFS 
AGGLOMERES SAUF DIAIIANT NATUREL OU SYNTHETIQUE, OU EN CERAMIQUE 
6SD4.22-ll I'IEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BRDYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCONNER, !SANS BATISl, EN RESIHES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, !SANS ARIIATURE TISSEEl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
ODS DANEI'IARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
664 IHDE 
10DD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
453S 
15DS 
244S 
446S 
1243 
1636 
659 
656 
9U 
1464 
1519 
ll43 
3332 
793 
626 
2507 
597 
534 
36610 
IS459 
IS151 
1796 
3l 
zs 
20 
3 
1 
12 
2 
1 
1953 
1911 
42 
lD 
1 
9 
1395 
S71 
623 
662 
1D7S 
544 
41 
448 
271 
1147 
S79 
114 
230 
151 
406 
24 
44 
114S2 
5744 
573S 
360 
S5 
269 
504 
2 
261 
426 
4 
63 
144 
312 
156 
3DD1 
2050 
952 
,j 
1420 
798 
2S2 
192 
160 
217 
20 
125 
107 
3051 
507 
160 
133 
19 
25 
8179 
314S 
5031 
2ll 
1 
15 
3S 
49 
2i 
95 
40 
1DD 
93 
953 
433 
519 
417 
42S 
2555 
252 
53 
64 
7 
123 
718 
6S 
61 
7 
52 
37 
5281 
3S99 
1381 
90 
130 
16 
45 
694 
20 
l76S 
919 
849 
S49 
56 
5 
457 
165 
42 
209 
20 
93S 
903 
35 
35 
3 
4 
11 
131 
S9 
42 
5 
37 
37 
3 
35 
U.K. 
796 
229 
37 
S79 
S6 
575 
3626 
IS4S 
1779 
1744 
165 
70 
206 
27 
33 
2246 
u 
236 
4 
3141 
4S4 
2657 
2601 
30 
50 
269 
129 
117 
187 
2412 
710 
1702 
35S 
160 
1300 
76 
45 
267 
77 
147 
12S9 
154 
ui 
21 
19 
19 
25 
792 
33 
535 
12 
6 
53 
1010 
7 
3 
i 
25 
16 
19 
37 
ssi 
25 
19 
217 
6863 
2615 
424S 
365S 
1396 
352 
238 
35S 
55 
ss 
544 
25 
50 
1 
S6 
404 
15 
3 
160 
21a 
1775 
19S 
309 
5714 
1270 
4444 
9 
19a9 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Desttnat ton 
Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenct atura 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Denaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Ito! to Hadarl and Portugal U.K. 
680~.22-ll 
' 1020 CLASS 1 2219 532 Iaa 207 114 23S 2 169 
1021 EFT A CDUNTR, 951 HZ 57 44 121 227 .. 
1030 CLASS 2 599 155 13~ 19 33 4 172 
1040 CLASS 3 1146 lH 5 712 15 ar 61 
6804.22-19 I'IILLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, I WITHOUT FRAI'IEWORKI, GF SYNTHETIC GR ARTIFICIAL: 
RESIN, REINFORCED WITH FABRIC 
001 FRANCE 3781 131 UH 1014 
11i 
~29 a6t 
002 BELG.-LUXBG. 1577 141 236 90 232 
z 003 NETHERLANDS 749 
17 
660 31 49 11~ ad 00~ FR GERI'IANY 1715 
95 
632 u 15 
005 ITALY 522 1~ 76 3U i 9i 1 1 006 UTD. KINGDOI'I 3077 1312 IS a 1552 
007 IRELAND 359 201 3 3 146 s 
ooa DENMARK ~57 289 59 1 lOa. Ii 010 PORTUGAL 232 ~3 151 13~ I a i Oll SPAIN 525 117 
5 
zao 1 
021 NORWAY 216 104 1 102 
030 SWEDEN ~94 156 ll 6 
i 
310 
032 FINLAND 557 351 7 5 la5 
036 SWITZERLAND 67a 473 6 17 u 134 
035 AUSTRIA az3 Ha 170 3 52 150' 
062 CZECHOSLOVAK 106 92 14 
·I 06~ HUNGARY 199 199 Ii 567 ai i z ~00 USA 1436 771 
404 CANADA ~55 104 33 247 ~3 17 ll 
616 IRAN 413 393 
24 5 
1 ., 19 
632 SAUDI ARABIA 295 190 75 
647 U.A. EI'IIRATES 155 lll 4 31 6 
680 THAILAND 282 26 240 
100 AUSTRALIA 1000 51 127 
1000 W 0 R L D 22129 111 12 9530 3205 1902 • 1798 5~03 as 1010 INTRA-EC 13086 163 z 5035 2310 768 • 1179 3557 33 lOll EXTRA-EC 9043 11 11 4495 895 1133 619 1517 51 
1020 CLASS I 5a95 1 11 2606 379 861 299 1720 11 
1021 EFTA COUNTR. 2776 1 11 1545 19a 31 101 a 56 3 
1030 cuss 2 za03 17 1568 516 254 31~ 96 3~ 
1031 ACPI66l 229 14 124 81 4 5 
10~0 CLASS 3 345 320 19 
6804.22-30 I'IILLSTONES AND THE LIKE, FGR SHARPENING, POLISHING, TRUEING GR CUTTING, (WITHOUT FRAI'IEWORKI, OF CERAI'IICS DR SILICATES 
001 FRANCE 1051 2 146 3a 
1z 
32 u 121 
002 BELG.-LUXBG. 326 15a 1 153 1 
003 NETHERLANDS 1247 
i 
560 
z 
680 
10 962 1 004 FR GERI!ANY 1221 
za3 u 19a 005 ITALY 603 3 3 95 25 191 
006 UTD. UNGDDI! 117 1 349 24 137 303 ; ooa DENMARK 149 121 ~~ 12 010 PORTUGAL as 34 
55 
1 7 
Oll SPAIN 513 
z 
201 179 2 139 
030 SWEDEN 343 195 9 7a i 59 032 FINLAND 98 u 
a2 
37 13 
036 SWITZERLAND 435 3~3 
i 
4 5 
035 AUSTRIA 279 260 2 4 ll 
04a YUGOSLAVIA 39 24 ~ 4 7 
OS6 SOVIET UNION ~68 ~55 ll 2 
060 POLAND 71 51 5 14 
062 CZECHOSLOVAK 76 53 22 
Ii 064 HUNGARY 76 57 I 
066 RDI!ANIA ll4 ll3 
i i 390 SOUTH AFRICA 90 79 
16 ~00 USA 236 159 2 la 
~~~ CANADA llO 92 5 13 
612 IRAQ lll a4 26 
56 616 IRAN ll9 53 10 
732 JAPAN 39 11 20 
736 TAIWAN 76 6 
12 
65 
100 AUSTRALIA 75 2~ 36 
1000 W 0 R L D 9732 16 26 5104 205 1503 161 1656 1061 
1010 INTRA-EC 6159 11 14 2598 70 llH 98 14ao 695 
lOll EXTRA-EC 3571 6 12 2506 134 301 63 176 366 
1020 CLASS 1 1144 10 1335 6 ll4 17 169 193 
1021 EFTA COUNTR. 1210 3 173 1 14 10 145 91 
1030 CLASS 2 a43 2 ~33 60 147 47 4 146 
1040 CLASS 3 a86 739 69 ~7 3 27 
680~.22-50 I!ILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING,, (WITHOUT FRAI!EWORKl OF ARTIFICIAL AGGLOI!ERATED 
ABRASIVES, WITH UNDER IEXCL. SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, CERAI'IICS OR SILICATES) 
001 FRANCE 1561 980 135 313 55 
003 NEiHERLANOS 211 1 l!iO 
ll z ~2 60 00~ FR GERI'IANY 151 96 
56 
3 
005 ITALY 171 75 1 
z 55 
~6 
006 UTD. KINGDDI'I 324 201 u 4 
12 Oll SPAIN 104 • 31 2~ 22 030 SWEDEN a2 1 36 26 19 
036 SWITZERLAND 136 I 76 ~0 
035 AUSTRIA 243 11 205 19 
6 056 SOVIET UNION 113 53 52 1 
060 POLAND 149 106 36 7 
062 CZECHOSLOVAK 69 2 65 2 
06~ HUNGARY lll 12 90 9 
066 ROI!AHIA 36 20 9 
21 67 
7 
400 USA 371 2~ 105 147 
1000 W 0 R L D 5657 1751 uas 152 135 52 1264 • 597 1010 IHTRA-EC 2936 1370 
i 
502 130 5~ 5 652 6 217 
lOll EXTRA-EC 2723 381 1113 23 81 41 612 2 sao 
1020 CLASS 1 1205 73 • 577 2 ~ 45 254 1 2~0 1021 EFTA COUNTR. 599 19 a 354 1 3 9 161 1 ~3 
1030 CLASS 2 923 I 353 u 74 1 357 101 
10~0 cuss 3 593 300 253 3 2 2 1 32 
6804.22-90 I!ILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING,, I WITHOUT FRAI'IEWDRKI OF ABRASIVES, WITH UNDER 
IEXCL. 680~.21-00 TO 6804.22-501 OR OF CERAI'IICS 
001 FRANCE 2305 94 so 
z2 IS 1937 3 241 002 BELG.-LUXBG. 742 6 5 631 68 1 003 NETHERLANDS 512 27 
67 
37 390 ~~ 52 00~ FR GERI!ANY ll63 7 
1; 
5I 103 2ll 
005 ITALY 204 1 26 
35 ni 
1 157 
0 06 UTD. UNGDOI'I 1010 11 11 17 20 ~5 007 IRELAND 159 4 1 3 106 
009 GREECE 165 
i 
3 161 1 
010 PORTUGAL saz 1 571 6 
Oll SPAIN 1190 11 50 1195 27 
030 SWEDEN 277 3 i 1 79 190 036 SWITZERLAND 275 ~5 ~ 199 23 
031 AUSTRIA 256 73 21 6 141 2 
04a YUGOSLAVIA 132 3 123 
056 SOVIET UNION 52 6 46 
068 BULGARIA 137 1 133 
i 216 LIBYA 750 
i 
749 
220 EGYPT 875 Ii 1z 862 12 ~00 USA 1347 12 llSO 179 ~04 CANADA 323 
si 
10 298 12 
616 IRAN 152 
i 
llS 1 
624 ISRAEL ~42 1 ~35 2 
632 SAUDI ARABIA 2151 2 221 2664 
636 KUWAIT 710 1 
i 
779 
647 U.A.EI'IIRATES 744 740 
66~ INDIA 313 221 161 
10 
1919 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclatura 
Report lng country - Pays dicier ant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 ltlg .-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itollo Hodtrhnd Portugal U.K. 
6804.22-11 
1121 CLASSE I 9054 11 3546 603 aoa 374 1068 2 2633 
1121 A E L E 466a 2 2511 lH 255 233 1032 
3i 
502 
1031 CLASSE 2 3396 30 1215 336 451 95 27 1209 
1140 CLASSE 3 5701 977 13 3772 51 2a6 602 
6804.22-19 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS lA TIS I. EN RESINES 
SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELLES, AVEC ARI'IATURE TISSEE 
001 FRANCE 12775 a60 uoa 2939 
64a 
1591 2577 
002 BELG.-LUXBG. 6434 
5 
357a 933 170 1105 
i 003 PAYS-lAS 3070 2674 119 265 4 
290i 2 004 RF ALLEMAGNE 5540 146 
406 
1733 192 444 116 
005 ITALIE 812 
66 
232 162 li 2as 7 3 006 ROYAUME-UHI 9898 4544 269 29 4692 
10 007 IRLANDE 1135 670 9 17 410 19 
0 oa DAN EI'!ARK 2980 1902 384 
2 
10 6a4 
as 011 PORTUGAL 903 150 620 43 
12 011 ESPAGHE 1461 IS 650 16 332 457 10 028 NORVEGE 1081 530 2 511 3 
030 SUEDE 27a2 22 1054 51 33 
3a 
1597 21 
032 FINLAHDE 2945 18H 2a 20 1005 11 
036 SUISSE 342a 2541 39 85 204 555 
038 AUTRICHE 3313 2198 48a 17 127 483 
062 TCHECOSLOVAQ 604 504 99 
064 HOHGRIE 1146 1146 a~ 1738 3si li ,; 400 ETATS-UHIS 4377 2172 
404 CANADA 1697 439 236 5a9 302 67 64 
616 IRAN 123a 11a2 
65 
1 5 1 4t 
632 ARABIE SAOUD an 679 27 120 li 647 EI'IIRATS ARAB 563 361 19 155 17 
10 680 THAILAHDE 1269 90 1127 IS 14 42 aoo AUSTRALIE 2959 186 341 239a 7 
1000 1'1 0 N D E a1206 1147 44 5aa73 10671 5499 14 5483 18975 17 483 
1010 IHTRA-CE 45356 1078 5 19656 7270 1649 14 3449 12003 2 230 
lOll EXTRA-CE 35851 69 40 19217 3402 3aso 2034 6972 15 252 
1020 CLASSE 1 23712 12 40 11675 1315 2563 1301 667a 12a 
1021 A E L E 1362a 9 40 a214 621 15a 369 4183 
1! 
34 
1030 CLASSE 2 10071 56 5621 2084 1165 712 295 123 
1031 ACPI66 l a75 42 418 369 
20 
21 6 19 
1040 CLASSE 3 2068 1 1921 122 1 
6804.22-30 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER DU TRONCOHHER !SANS IATI5 l, EN CERAI'IIQUE 
OU EN SILICATES 
001 FRANCE 6313 57 5416 142 
46 
92 126 477 
002 BELG.-LUXIG. 2212 
2! 
13 1241 1 3 ua 10 
003 PAYS-lAS 5903 7 2312 
14 
3543 
22 4972 
16 
004 Rf ALLEI'IAGNE 6123 1 ll6 
2104 
ll9 a79 
005 ITALIE 3551 65 61 349 
3; 2 
105 867 
0 06 ROYAUME-UHI 3576 14 2U3 101 576 376 
56 0 Oa DANEI'IARK 773 
16 
642 1 94 
010 PORTUGAL 768 492 216 
s6 
7 2a 
011 ESPAGNE 2752 4 1440 607 9 636 
030 SUEDE 2223 51 1238 21 652 254 
032 FINLAHDE 647 7 303 
63i a 
252 as 
036 SUISSE 319a 21 24a5 19 34 
038 AUTRICHE 1516 12 1409 15 1 40 33 
048 YOUGOSLAVIE 621 534 20 14 55 
056 U.R.S.S. 2737 2651 70 
10 
16 
060 POLOGNE 648 499 38 101 
062 TCHECOSLOYAQ 9a6 824 150 6 3 
064 HONGRIE ao5 
si 
697 40 6a 
066 ROUMANIE 706 654 1 
27 IS 390 AFR. DU SUD 751 
17i 
706 
12 3~ 400 ETATS-UNU 2439 2141 6 73 
404 CANADA 1025 1 965 10 49 
612 IRAQ 1035 50 917 67 1 
616 IRAN 731 4~ 399 59 273 7 32 JAPON 560 418 
2a 
98 
736 T 'AI-WAH 505 a 245 
si 
224 
800 AUSTRALIE 50 a 19 286 ll 141 
1000 1'1 0 H 0 E 59224 ll4 ao9 36877 1026 7239 40 309 783a 4971 
1010 IHTRA-CE 32572 36 293 16397 333 5495 39 175 6599 3205 
lOll EXTRA-CE 26647 7a 515 20479 690 1744 1 135 1239 1766 
1020 CLASSE 1 14105 7 338 10a24 20 758 51 1189 918 
1021AELE 7aao 7 95 5577 6 6H 29 ll02 417 
1030 CLASSE 2 604a 19 171 4169 243 676 81 29 659 
1040 CLASSE 3 6495 51 6 5487 427 310 5 22 189 
6804.22-50 I'IEULES ET ARTICLES SIPIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCONNER, !SANS IATISl, EN ABRASIFS 
ARTIFICIELS AOOLOMERES ISAUF RESIHES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CERAIUQUE OU SILICATES) 
~01 FRANCE a160 4873 1713 50 
4 
26 1261 32 205 
uo~ PAYS-BAS 1266 29 784 4 
si 
1 
,; 444 004 RF ALLEI'IAGNE lOll 640 
10a6 6 
73 129 74 
005 ITA LIE 1816 414 a 1 
41; 
4 297 
006 ROYAUME-UNI 1925 936 477 37 37 10 a 
16 Oil ESPAGNE 706 43 57 a 113 3 153 
030 SUEDE 584 12 304 17 17 157 121 147 036 SUISSE 2002 43 IS 1542 217 3 03a AUTRICHE 1073 71 936 2 12 29 
a5 056 U.R.S. S. 975 422 373 91 4 
060 POLOGNE 773 546 151 76 
062 TCHECDSLOVAQ 500 15 45a 27 
064 HOHGRIE 614 130 435 49 
066 ROUMANIE 592 524 34 
17 44 946 41; 
34 
400 ETATS-UNIS 3440 76 128a 64a 
1000 1'1 0 N 0 E 33691 9267 29 13355 25 495 a45 1576 4635 la2 3279 
1010 INTRA-CE 167a7 6947 4 5230 
z5 
na 292 93 2441 ll9 1343 
lOll EXTRA-CE 16905 2320 25 a125 177 553 1483 2194 63 1937 
1020 CLASSE 1 926a 356 22 4897 17 38 119 1314 1171 61 1273 
l 021 A E L E 4243 125 19 3025 
a 
17 19 169 554 ll 
2 
324 
1030 CLASSE 2 38ll 67 3 1752 89 422 61 1019 2 3a6 
1040 CLASSE 3 3826 1897 1476 51 12 lOa 4 27a 
6804.22-90 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, A BlOYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TROHCONNER, !SANS BATISl, EN ABRASIFS 
AGGLOIIERES !NON REPR. SOUS 6804.21-01 A 6804.22-50) 
001 FRANCE 9515 399 369 1 
387 
a379 4S 316 
002 BELG.-LUXBG. 2686 
46 
44 44 
i 
1806 57 a 27 
003 PAYS-BAS 5116 2~ 177 363 190 2524 156 17a 004 RF ALLEI'IAGNE 4593 291 
31; 
216 44 317a 2 3~1 005 ITALIE 1219 36 2 as 
10; 420~ 25 747 006 RDYAUME-UHI 4583 49 a7 1 67 65 1 
007 IRLANDE 96a 14 14 1 7 307 625 
009 GRECE 610 
14 
9 
2i 
21 552 24 
010 PORTUGAL 1825 14 36 1712 
4 
2a 
011 ESPAGNE 4024 16 60 56 374a 129 
030 SUEDE a78 
52 
n 2 3 294 2a 483 036 SUISSE 1739 473 7a 
5 
1055 23 55 
035 AUTRICHE 746 11 547 36 9 314 15 
' 048 YDUGOSLAVIE 645 56 527 62 
056 U.R.S.S. 579 75 504 
068 BULGARIE 542 35 500 
i 216 LIBYE 669 11 
2 
655 
220 EGYPTE aao 4 
2 sa! 
a06 
6 
68 
400 ETATS-UNIS 6685 405 52 5519 316 
404 CANADA 1439 6 128 1203 17 79 
616 IRAN 656 131 6 487 2 30 
624 ISRAEL no 10 10 587 13 
U2 ARABIE SAOUD 216a 10 370 1783 1 
U6 KOWEIT 660 71 
a 
589 IS 647 EI'!IRATS ARAB 539 2 508 
664 INOE a7o 15 485 553 13 
11 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~~----------~-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Po tugal U.l. 
6804o22-90 
706 SINGAPORE 
7 36 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
314 
llOO 
23401 
8152 
15247 
3233 
977 
ll570 
336 
445 
152 
125 
27 
9 
3 
18 
17 
1 
6804 0 23 I'IILLSTONES AND THE LIKE OF NATURAL STONE 
380 
127 
254 
149 
123 
86 
13 
19 
195 
90 
105 
29 
29 
63 
li 
846 
212 
634 
37 
12 
597 
81 
1 
53 
35 
17 
13 
1 
4 
306 
1096 
20371 
6694 
13677 
2545 
577 
10733 
204 
399 
6804o23-00 I'IILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, !WITHOUT FRAIIEWORJ(), OF NATURAL STONE 
0 Dl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
282 
S65 
339 
2041 
1367 
5662 
4Bil 
853 
324 
413 
ll6 
a 
269 
7 
283 
570 
567 
3 
6804 0 30 HAND SHARPENING OR POLISHING STONES 
14 
1~ 
7 
7 
23 
ll 
d 
5 
163 
64 
99 
70 
6 
23 
41 
5 
37 
1 
26 
9 
26; 
18 
1743 
1286 
3404 
3346 
58 
37 
21 
247 
20 
290 
7; 
1383 
789 
594 
175 
336 
83 
161 
125 
36 
18 
10 
5 
1 
12 
z2 
54 
25 
29 
za 
1 
6B04o30-00 HAND SHARPENING OR POLISHING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLOI'IERATED NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAIIICS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
154 
1372 
370 
1004 
334 
105 
547 
125 
20 
18 
2 
130 
72 
58 
41 
33 
12 
6 
6805ol0 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A lASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
28 
1 
27 
27 
19 
34 
315 
5 
310 
35 
196 
79 
31 
14 
17 
4 
3 
13 
6805ol0-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A lASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
D : OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
lODOWORLD 
lUD IHUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
2073 
646 
2752 
2024 
1654 
1929 
128 
316 
92 
190 
966 
ao 
571 
225 
486 
835 
282 
352 
159 
265 
140 
102 
195 
3349 
606 
69 
79 
66 
208 
212 
366 
22456 
12771 
96a6 
73aO 
2200 
1579 
121 
72a 
20 
48 
40 
a 
6 
1 
2 
2 
i 
15 
1 
2 
32 
25 
7 
7 
5 
1708 
2a6 
512 
13ta 
15la 
111 
214 
59 
101 
722 
75 
408 
144 
363 
772 
241 
14a 
140 
242 
133 
98 
127 
2389 
356 
40 
75 
50 
17a 
185 
29a 
13509 
6628 
6881 
5346 
1765 
a76 
25 
659 
6805o20 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A lASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
33 
5 
2 
109 
7 
a 
219 
l6!i 
54 
17 
3 
36 
za 
2103 
1374 
212 
209 
16 
13 
64 
166 
1 
i 
51 
37 
2 
28 
16 
10 
7 
40 
124 
96 
15 
2 
zi 
13 
18 
4772 
4185 
587 
399 
90 
147 
22 
41 
6805o20-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A lASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oOO-OO 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ULAN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN Ro 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
12 
1925 
703 
3517 
2660 
25a2 
1689 
127 
185 
400 
140 
a06 
ta 
94 
500 
220 
349 
a 51 
353 
543 
207 
113 
157 
324 
1267 
400 
130 
136 
169 
164 
228 
175 
163 
15a 
23299 
14734 
a565 
4888 
2023 
26 
44 
34 
10 
1 
4 
5 
65 
2 
18 
li 
87 
11 
1 
18~ 
141 
a 
620 
95 
525 
445 
113 
930 
219 
477 
2117 
1117 
59 
142 
125 
40 
501 
12 
46 
185 
98 
242 
775 
135 
63 
187 
110 
156 
3 
515 
40 
130 
127 
52 
34 
112 
32 
142 
103 
9669 
5727 
3941 
2282 
1352 
42 
20 
1 
10 
ai 
1 
2 
246 
u 
163 
7 
2 
36 
aa 
1676 
62 
86 
4 
6i 
53 
110 
si 
3a 
1 
3 
a 
i 
49 
310 
31 
14 
20 
130 
1 
34 
3243 
2176 
1067 
469 
91 
2i 
21 
21 
16 
16 
ll5 
603 
101 
502 
213 
40 
252 
3a 
aa 
73 
27 
65 
6; 
5 
a 
18 
24 
15 
4 
23 
63 
14 
39 
47 
2 
13 
i 
652 
82 
' 2
16 
1~ 
40 
1595 
3a9 
1206 
967 
103 
224 
3 
15 
209 
93 
25 
152 
4i 
2 
89 
29 
62 
2 
24 
16 
39 
32 
25 
202 
20 
10 
2 
212 
73 
6 
li 
a 
4 
1550 
701 
a49 
43a 
136 
66 
47 
19 
a 
a 
11 
166 
251 
42i 
2 
104 
2 
71 
1 
152 
54 
1 
10 
z; 
1 
16 
12 
39 
4 
13ao 
1017 
363 
316 
217 
40 
7 
a 
193 
298 
36; 
13 
79 
6 
12 
84 
166 
20 
5 
6 
7i 
43 
; 
39 
40 
1563 
1055 
508 
352 
191 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
37 
35 
2 
2 
2 
105 
45 
30 
170 
44 
322 
27 
9 
39 
74 
4 
4 
38 
4a 
llla 
867 
251 
199 
91 
1233 
740 
492 
432 
222 
60 
16 
31 
14 
17 
4 
13 
1 
176 
110 
67 
6 
2 
59 
2 
55 
3 
96 
32 
33 
li 
7 
1 
za 
2 
5 
2 
a 
97 
4 
1 
170 
31 
841 
266 
576 
322 
16 
250 
60 
4 
419 
a 
zaa7 
207 
343 
30 
14 
2 
15 
55 
6 
4 
4 
18 
7 
15 
455 
50 
96 
3i 
74 
92 
13 
14 
12 
5229 
3980 
1250 
696 
41 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest fnat fon 
Reporting countr!l - Pays d6clerent ~~==~c~:::~:~~!~b~t---~E~U~R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-an_o_a_r~k-:D-ou~t~s-c~h~l-an-d~---H~o~l~l-a-s~~Es~p-ag-n~a~--~F~r-a-n-c-o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-la---H-o_d_or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-~-1. 
6804.22-90 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
935 
1474 
67211 
33457 
33761 
14320 
3947 
17401 
1483 
2040 
1126 
an 
261 
94 
64 
133 
113 
34 
39 
24 
15 
11 
10 
4 
9 
63 
3652 
116a 
2484 
1534 
932 
687 
113 
263 
655 
434 
222 
45 
38 
157 
20 
2 
3143 
1081 
2062 
289 
101 
1767 
497 
5 
203 
797 
161 
636 
409 
9 
227 
684 
1411 
52640 
26501 
26139 
10612 
2076 
13a55 
5a2 
1672 
1063 
a14 
249 
170 
84 
39 
4 
40 
6804.23 PIEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS IATISI. EN PIERRES 
NATURELLES 
6804.23-00 PIEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCONNER, !SANS IATISl, EN PIERRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
HATURELLES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1005 
1540 
563 
7747 
667a 
20705 
18405 
22a6 
964 
810 
511 
17 
37 
3 
176 
262 
233 
29 
2; 
20 
4 
15 
7 
a 
104 
20 
60 
33 
692 
257 
435 
289 
77 
69 
17 
2 
5 
265 
26 
239 
20 
73 
146 
Hoi 
2a 
7502 
6464 
155ao 
15474 
106 
29 
74 
z 
27 
3 
24 
24 
130 
75 
466 
na 
3456 
2204 
1239 
489 
45a 
291 
6804.30 PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA PlAIN, EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOPIERES OU EN 
CERAPIIQUE 
6804.30-00 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR LA PlAIN, EN PIERRES NATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGOLOMERES OU EN 
CERAMI QUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
631 
5644 
1674 
3964 
1691 
5a7 
15aa 
6a5 
Ill 
103 
a 
2 
44 
1260 
633 
627 
436 
346 
162 
29 
43 
2 
41 
41 
22 
104 
840 
57 
713 
110 
4 
319 
353 
117 
II 
103 
37 
26 
62 
4 
451 
2136 
316 
1748 
904 
IU 
576 
261 
6805.10 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN PIATIERES TEXTILES SEULEMENT 
6805.10-00 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN PIATIERES TEXTILES SEULEMENT 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHHEI'IENT PASSIF REPRIS SUUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEI1ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
aoo AUSTRALIE 
1 0:.'0 M 0 N 0 E 
tUlC lHiRA-C~ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
15529 
5263 
17892 
13691 
12343 
15641 
1161 
2971 
677 
12a3 
7032 
125 
5535 
2289 
4980 
7517 
2454 
2002 
1929 
1131 
1367 
913 
1397 
22918 
4051 
527 
621 
602 
1789 
1528 
2476 
167413 
SJ4a< 
73930 
56962 
21262 
10342 
854 
6621 
123 
1s 
124 
40 
47 
10 
22 
3 
21 
7 
6 
7 
20 
569 
441 
128 
93 
" 34 30 
2 
123 
22 
91 
3a4 
32 
93 
~ 
14 
15 
29 
130 
91 
26 
34 
2 
16 
1221 
II> 
442 
403 
312 
37 
1 
2 
13110 
2101 
4550 
10736 
12161 
1019 
2224 
513 
810 
5638 
740 
4306 
1589 
3621 
7041 
2005 
1001 
1739 
1651 
1297 
166 
9a4 
16600 
2630 
364 
571 
571 
1607 
1359 
2105 
109546 
>36.11 
55914 
42934 
17344 
6897 
236 
60a4 
2a4 
13 
34 
209a 
137 
9a 
26 
2i 
147 
1 
13 
3 
22s 
1217a 
7406 
1126 
1404 
5 
154 
14 
350 
1027 
9 
25 
6 
422 
248 
26 
153 
156 
ao 
65 
3 
114 
743 
537 
115 
24 
12; 
16 
89 
27721 
c:,~-,:1~ 
3762 
2455 
710 
968 
162 
339 
765 
iU.J 
6805.20 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMENT 
6805.20-00 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMENT 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
06a BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
456 REP. DOMINIC. 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
706 SINGAPOUR 
70a PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9331 
3359 
22772 
8255 
12a11 
7639 
644 
1216 
1511 
724 
37U 
688 
553 
2721 
1465 
2447 
4a49 
2017 
2089 
1569 
518 
al5 
1645 
6170 
1283 
543 
674 
725 
595 
Ua9 
541 
797 
806 
115313 
72124 
43119 
25294 
12104 
147 
35 
12 
i 
13 
297 
215 
12 
4 
1 
31 
a 
19 
260 
a7 
75 
a 
a 
70 
3a5 
77 
21 
22 
292 
231 
14 
a 
32 
a 
2039 
504 
1536 
1162 
592 
4989 
1257 
2290 
u95 
5092 
273 
999 
715 
245 
218a 
73 
311 
1190 
666 
1621 
4419 
736 
276 
1392 
564 
104 
30 
3217 
291 
543 
596 
316 
129 
607 
138 
651 
513 
50521 
27944 
22571 
13102 
1250 
223 
1 
1 
104 
4 
47 
2! 
2 
37 
sao 
3 
a 
1 
1265 
443 
122 
50 
12 
235 
583 
4972 
331 
396 
42 
224 
231 
531 
I 
40 
2 
312 
166 
4 
26 
104 
4 
9 
184 
1021 
120 
i 
76 
3; 
375 
2 
156 
lla67 
7552 
4315 
1151 
520 
41 
41 
55 a 
371 
370 
443 
47a 
55 
37 
59 
83 
137 
7 
52 
175 
794 
121 
413 
220 
20 
91 
5 
~ 
4323 
374 
34 
17 
21 
ai 
69 
9838 
;:;n 
7247 
6571 
1150 
560 
31 
116 
997 
286 
95 
499 
13; 
3 
16 
213 
93 
264 
11 
105 
95 
151 
231 
157 
1221 
74 
50 
11 
1 
1430 
447 
2a 
~ 
98 
15 
12 
7159 
2604 
4554 
2522 
741 
122 
14 
38 
33 
6 
262 
Ul 
11 
61 
60 
20 
1071 
1742 
2673 
20 
602 
9 
471 
a 
2 
9 
947 
3a7 
7 
106 
7 
66 
14 
6; 
76 
251 
10 
2 
2~ 
1120 
:.J;J 
2223 
1953 
1456 
239 
37 
31 
740 
1275 
1255 
59 
221 
11 
ao 
156 
6 
17 
IS 
733 
195 
15 
36 
240 
251 
sa 
57 
63 
6 
49 
6062 
3118 
2243 
1745 
1065 
37 
3 
34 
19 
4 
15 
123 
H 
558 
229 
175 
682 
167 
1623 
114 
56 
185 
436 
23 
11 
225 
346 
nz 
205 
ao 
5715 
4226 
1490 
1194 
593 
4057 
2400 
1657 
1154 
633 
491 
140 
6 
36 
4 
15 
9 
279 
120 
159 
71 
a5 
3 
30 
710 
221 
551 
100 
25 
42a 
31 
190 
19 
594 
480 
252 
73 
71 
9 
17~ 
24 
52 
34 
104 
i 
542 
42 
9 
1173 
217 
1 
46 
12a 
54a3 
iiii 
2315 
211 
1264 
32a 
42 
163a 
68 
19574 
471 
2261 
196 
110 
16 
94 
336 
3i 
45 
27 
169 
49 
119 
1705 
7 
9 
1 
1 
561 
131 
i 
ao 
356 
523 
2a 
111 
16 
30321 
24770 
5550 
2964 
330 
13 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Destin at ion 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I Ia Hadar land Portugal 
6805.20-00 
1030 CLASS 2 277a 9 81 ll36 155 521 126 154 53 )u 
1031 ACPI661 418 a 1 n liD 14 27 12 93 
1040 CLASS 3 903 524 78 286 2 :12 
6105.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIH, OH A BASE OF OTHER IIATERIALS IEXCL. 6805.10 AHD 6105.201 
6105.30-10 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIH, OH A BASE OF WOVEH TEXTILE FABRIC COIIUHED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 69 46 
6 i a a 2 002 BELG.-LUXBG. 9S 17 42 48 003 HETHERLAHDS 197 n 72 24 u; u6 004 FR GERIIAHY 600 1 
12z 
129 18 
005 ITALY 146 
34 
16 2 
006 UTD. UHGDOII llD 38 30 1 
001 DENMARK 61 55 
94 ; 5 54 i Dll SPAIH 180 24 
036 SWITZERLAND 85 23 9 9 :44 
038 AUSTRIA 99 36 48 13 2 
056 SOVIET UHIOH 22B 114 ll4 
066 ROIIAHIA 81 7 74 
1000 W 0 R L D 2544 22 744 296 23 635 87 292 95 341 
1010 INTRA-EC 1580 22 432 2U 3 250 20 249 61 300 
lOll EXTRA-EC 965 1 312 55 20 385 67 43 34 4a 
1020 CLASS 1 397 129 4a 101 29 42 1 47 
1021 EFTA COUHTR. 264 as 48 
4 
27 16 42 
3z 
46 
1030 CLASS 2 143 37 7 22 sa 1 1 
1040 CLASS 3 425 146 17 262 
6105.30-90 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIH, OH A BASE OF IIATERIALS IEXCL. 6805.10-00 TO 6105.30-101 
D I FROII 01/02119• OUTWARD PRDCESSIHG TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE 
001 FRANCE 2197 314 363 339 
17; 
993 35 ao 
002 BELG.-LUXBG. 933 
96 
146 1 430 9S n 
003 HETHERLAHDS 1050 In 19 152 419 
lDi 
ua 
004 FR GERIIAHY 26U 10 
47 
153 616 116a 582 
005 ITALY 692 1 224 358 
74 BOZ 16 43 006 UTD. UNGDOII 2064 3 295 a4 767 33 
u6 007 IRELAND 204 9 
a 
12 57 
1z OOa DENMARK 436 llO 237 61 7 
009 GREECE 5SS 10 u 20 470 3 1 
010 PORTUGAL 442 19 134 53 233 1i 2 011 SPAIN 854 291 
9; 
132 219 51 
021 CANARY lSLAH 153 
i i 
2 
1; 
56 2 i 021 NORWAY 64 29 1 a 
030 SWEDEN 544 42 19 II' 61 53 159 70 36 
032 FINLAND 221 1 41 2 46 115 10 6 
036 SWITZERLAND 1394 6 170 156 749 258 2 52 
03a AUSTRIA 770 315 1 205 229 14 6 
048 YUGOSLAVIA 249 128 
4i 
16 105 
052 TURKEY 166 12 4 107 
056 SOVIET UHIOH 58 a 23 27 
212 TUNISIA 266 2 34 230 
10 1a 211 NIGERIA 395 13 150 207 
372 REUNION 41 2 41 1a i ; 390 SOUTH AFRICA lll ao I 
400 USA 1414 254 2 5 lOU 97 101 
404 CANADA 857 17 10 775 16 39 
616 IRAH 252 21 
4 
212 16 3 
624 ISRAEL 361 23 19 23a 7 
6 632 SAUDI ARABIA 666 32 14 7 583 24 
647 U.A.EPIIRATES 287 6 3 3 263 4 a 
706 SINGAPORE 215 10 I In 6 4 
732 JAPAN Ill 2 I 103 3 
aDO AUSTRALIA 171 33 20 n 22 
lOOOWORLD 24772 559 29 2856 16 1565 4394 77 12197 616 101 U62 
1010 IHTRA-EC 12100 503 7 1395 3 1043 2523 77 4922 304 14 U39 
lOll EXTRA-EC 12664 55 21 1461 13 522 1165 7975 312 17 423 
1020 CLASS 1 6233 50 21 1200 1 276 ll29 3050 220 216 
1021 EFTA COUNTR. 2991 49 21 660 
1z 
221 1071 769 97 
17 103 1030 CLASS 2 6162 5 203 244 707 4747 92 35 
1031 ACPI661 957 4 28 1 455 371 14 17 69 
1040 CLASS 3 270 59 2 30 17a 1 
6a06 .lD SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIPIILAR IIINERAL WOOLS -INCLUDING INTERIIIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 
6806 .10-0D SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIIIILAR IIINERAL WOOLS -INCLUDING INTERIIIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 
DOl FRANCE 29791 2669 911 1179a nz 
2057 
3395 7916 220D 
D02 BELG.-LUXBG. 6726 
7914 
368 1605 
10a 
333 1965 ua 
003 NETHERLANDS 29046 1555 a217 102D7 55 
l95li 
190 
~04 fR GERi1Aill 42477 2351 147D5 
lZUl 
121 46U 232 182 
D05 ITALY 23215 624 314 274 9313 
17 
201 306 
006 UTD. UNGDOPI 26670 55 4144 12046 a 2131 1269 
ui 017 IRELAND 1223 1 171 1 54 
726 OU DENMARK 1752 1 
116l 
711 ; 264 u7 50 Dl9 GREECE 2095 682 13 27 14 
OlD PORTUGAL 1341 
22; 
160 316 475 2a4 44 47 15 
011 SPAIN a482 316 3748 3180 lD lU 162 
DU NORWAY 2a39 
44 
1719 7DO aa 1 
19a 
261 
OSD SWEDEN 4793 1799 2315 ll6 5 246 
0$2 FINLAND 3757 40 424 2849 ll9 2 252 71 
OU SWITZERLAND 1414 78 177 1932 4240 234 1661 92 
Oll AUSTRIA 10739 67 101 10118 313 31 15 17 
041 YUGOSLAVIA 431 I 19 401 4 I 
14 
5 
052 TURKEY 575 Ill 46 139 17 17a 
056 SOVIET UNION 309 4 246 13 54 5 0~0 POLAND 1625 14; 1554 56 64 2 2 0 EGYPT 559 211 55 5 
60 
61 
410 USA 577 29 245 9 2 232 
404 CANADA 418 416 a 
274 
ll 53 
474 ARUBA 274 
57 16 4i Ii 3; 624 ISRAEL 165 
2i 
7 
632 SAUDI ARABIA 212 45 167 11 6 30 
647 U.A.EPIIRATES 401 II 102 217 5 5 58 
706 SINGAPORE 579 519 14 35 
79 1z 
ll 
720 CHINA 156 
56 
34 31 
34 732 JAPAN 92 1 
!6 
1 I7 736 TAIWAN 864 252 13 566 
aOO AUSTRALIA 416 26 241 51 9a 
IOOD W 0 R L D 216702 14476 53532 72214 2 2245 39297 17 5519 41112 1415 
1010 IHTRA-EC 17Z9ll 13839 23954 51305 i 1127 32189 17 4261 31110 60D9 lOll EXTRA-EC 43786 636 9377 20975 418 64Da 1258 2302 2407 
1020 CLASS I 33720 234 5265 19167 41 517a 31a 2211 130a 
1021 EFTA COUHTR. 306DO 250 4313 18095 
377 
4176 273 2125 i 688 1030 CLASS 2 7253 391 2039 1415 1D52 SD7 79 10!1 
1031 ACPI661 536 37 II 69 207 13a 
ll 
3 64 
1040 CLASS 3 2al5 5 2075 594 17a 133 18 
6106.20 EXFOLIATED VERPIICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAIIED SLAG AND Sl"ILAR EXPANDED PIINERAL PIATERIALS "INCLUDING INTERIIIXTURES 
THEREOF" 
6806.20-ID EXPANDED CLAYS 
001 FRANCE 13457 5230 2 199 23 5703 21 2279 
002 BELG.-LUXIG. 314D 
1122z 
1785 ll29 923 
003 NETHERLANDS 61707 1466 49019 
40 171i 1D86 004 FR GERIIANY 41763 5549 3337a 
9a 006 UTD. UNGDOPI 14232 1000 13084 
us; 43 254 030 SWEDEN 48558 
245; 
41767 
2i 
2 
032 FIHLAND 49415 45589 1365 
a1i 4413 036 SWITZERLAND 1666 3310 
14 
19a9 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
Dtst tnat ton 
Report tng 
Co•b. Ho•anclature 
country - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 llalg.-Lux. Oanaark Deutschland Holler Espagna France Ireland Itolh Hader land Portugal U.K. 
6805.20-00 
1030 CLASSE 2 12662 7a 370 5534 19 762 2077 531 "9 296 2516 1031 ACPC661 2009 59 a 507 1 652 36 111 120 515 
1040 CLASSE 3 5230 3 3241 9 387 1501 19 70 
6805.30 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUORE OU EN GRAINS, CHON REPR. SOUS 6805.10 ET 6805.201 
6805.30-10 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TIS SUS EN IIATIERES TEXTILES COMBINES AVEC DU 
PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 562 40 400 
zi 
12 
IS 
29 65 16 
002 BELO.-LUXBO. 910 
35; s 
52 a 
i 
338 3 
003 PAYS-BAS 1925 1168 245 141 
2i 31; 004 RF ALLEIIAGNE 2165 4 3 
89s 
524 45 5 1244 
005 ITALIE 1053 19 
17; 2 
86 
14 
18 32 
006 ROYAU11E-UNI 747 1 323 223 4 
DOS DAHEMARK 619 2 57 a 3 
420 20 
36 
29; 3i 011 ESPAGNE 908 5 123 10 
036 SUISSE 916 292 
14s 
63 3a 523 
03a AUTRICHE 547 283 102 15 
056 u.R.s.s. 2045 1009 1036 
066 ROUI1AHIE 685 a2 601 
1000 11 0 H D E 17712 467 a 7353 1173 202 4483 3D a 2034 491 1259 
1010 INTRA-CE 9aU 432 a 4260 972 22 1353 75 1721 352 643 
1011 EXTRA-CE 793a 36 3093 200 180 3129 233 312 139 616 
1020 CLASSE 1 3259 29 1349 145 1 700 125 2a9 5 596 
1021 A E L E 2137 18 a36 145 
30 
221 64 2a9 
134 
564 
1030 CLASSE 2 959 6 385 56 199 10a 21 20 
1040 CLASSE 3 3742 1359 149 2231 3 
6805.30-90 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, CHON REPR. SOUS 6805.10-00 A 6a05.30-101 
D • A PARTIR DU 01/02/891 TRAFIC DE PERFECTIONNEI1ENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORI1AL 
001 FRANCE 12454 1942 3684 1451 
17!3 
4330 359 15 670 
002 BELG.-LUXBG. 5576 
1167 
1207 5 1470 957 li 224 003 PAYS-BAS 6624 
3l 
1279 
10 
116 1344 
64 
1204 
u7 
1503 
004 RF ALLEIIAGNE 16831 aa 
81; 
ua 5121 5534 46 4460 
005 ITALIE 5142 11 106 1033 2583 
7i 3117 
174 
IS 
416 
006 ROYAUI'IE-UNI 12157 51 40 2264 492 5a22 265 
007 IRLANDE 1161 
s 
100 
44 
11a 245 1 697 
OOa DANEI'IARI 3157 a42 1861 205 11a 79 
009 GRECE 1821 12 
s 
ao 319 152 1229 22 7 
010 PORTUGAL 1876 7 206 530 390 717 2 
527 
16 
011 ESPAGNE 6046 63 7 2266 
1111 
1089 1330 50 714 
021 ILES CAHARIE 1312 
10 z7 
14 
zos 
180 1 
3l 028 NORVEGE 710 314 11 61 36 
030 SUEDE 3921 245 233 lOll 349 666 702 468 239 
032 FINLANDE 1643 u 4 477 Ia 574 401 90 61 
036 SUISSE 11484 32 23 1667 688 6653 1819 32 570 
038 AUTRICHE 4742 3 2051 4 1563 924 97 lOD 
048 YOUGOSLAVIE 1070 
10 
495 
16i 
126 444 5 
D5Z TURQUIE 646 71 34 367 3 
D56 U.R.S.S. 1279 136 605 538 
212 TUNISIE 635 lD 27 591 
288 NIGERIA 536 12 ID 23a 27D 
372 REUNION 589 
526 IS 
589 
11i 4 ss 390 AFR. DU SUD 719 6 
4DD ETATS-UNIS 957a 2917 13 63 5175 52a taD 
404 CANADA 3798 148 n 3120 137 309 
616 IRAN 724 127 
397 54 
499 89 9 
624 ISRAEL 1452 116 168 14 3 
632 ARABIE SAOUD 2019 236 97 91 1440 114 34 
647 EMIRATS ARAB 599 61 12 21 443 36 25 
706 SIHGAPOUR 781 191 ; II 505 52 15 732 JAPOH 595 259 13 213 
zi 
31 
BOD AUSTRALIE 986 262 19 150 377 157 
IDDO II 0 N D E 1336 91 3714 495 25H3 11a 7891 33530 135 44611 4717 a36 12111 
1010 INTRA-CE 72a26 3349 196 127" lD 4599 20191 135 19311 2116 615 a787 
1011 EX TRA-CE 60741 361 299 12715 lDI 3293 13220 25227 1901 222 3395 
1020 CLASSE 1 40327 314 292 10303 6 1352 10159 13191 1435 I 2574 
1021 A E L E 22515 304 292 5537 1 1069 9664 39l2 732 
220 
1DD4 
lD3D CLASSE 2 17a25 
" 
7 1774 102 1929 2396 10191 465 794 
1031 ACPC661 2040 42 lDZ 3 400 674 27 ZZD 572 
1040 CLASSE 3 2588 639 12 665 1244 I 27 
6806.10 LAINES DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAINES IIINERALES SIIIILAIRES, IIEI1E IIELANGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
OU ROULEAUX 
6806 .ID-DD LAINES DE LAITIER, DE SCORIES. DE ROCHE ET LAINES IIINERALES 5111ILAIRES, IIEI1E IIELANGEES ENTRE ELLES, EN 11ASSES, FEU ILLES 
OU ROULEAUX 
DDI FRANCE 24150 lUI 1442 13581 462 
1640 
2510 1960 2237 
DDZ BELG.-LUXBG. 5721 
zu7 
372 1876 
197 
274 165 694 
003 PAYS-BAS 17777 1523 6501 57H 3a ~1~a 1320 ,04 Rf ALL:J1AGt;E 2/106 960 968~ 
ID5DS iti ;,,.) Zll 3~:;1 DDS I TAL IE 21232 348 362 8309 
4 
75 1032 
DD6 ROYAUIIE-UHI 31353 52 6192 19323 14 3698 42 2021 66S DD7 IRLANDE 1070 l 3Dl 3 95 2 15; D Dl DAHEIIARK 1567 I 
56s 
734 
26 
491 I 181 
DD9 GRECE 1771 aD9 35 3DD 12 21 
DID PORTUGAL 1856 
u6 
258 434 322 704 55 18 65 
011 ESPAGNE 1482 467 4443 3DD5 42 46 373 
028 NDRVEGE 4662 
36 
2792 756 252 15 1s 847 D3D SUEDE 5741 2612 2343 242 5 435 
032 FIHLANDE 2963 25 774 1711 177 7 101 16a 
036 SUISSE 5771 50 233 2524 2267 256 356 15 
031 AUTRICHE 7624 51 4a 6847 535 46 6 91 
041 YOUGDSLAYIE 607 l 15 527 II 3 43 
052 TURQUIE ID2 171 102 221 11 217 
056 U.R.S.S. 116 5 221 
3l 
351 39 
D6D PDLDGHE 909 
IDS 
753 119 4 
22D EGYPTE 935 322 7a 3D IDD 36 
297 
4DD ETATS-UNIS 2104 3D 211 13 4 2503 
404 CAHADA 197 4a3 14 
u6 
a 192 
474 ARUBA 189 
ai s2 37 716 624 ISRAEL 993 
16 
25 
6 32 ARAB IE SAOUD 106 43 419 26 29 73 
647 Ei'IIRATS ARAB 515 11 104 228 7 Ia 147 
706 SIHGAPOUR 549 431 20 12 
94l 
16 
720 CHIHE 1126 
96 
57 23 
99i 7 32 JAPDH 1102 4 
14 
11 
736 T'AI-WAN 171 430 27 4Dl 
IDO AUSTRALIE 716 41 302 II zas 
IDDO II 0 H D E 191935 6367 32211 76633 5 225a 39041 42 7031 9548 12 11696 
1010 INTRA-CE 142612 5812 21169 sazla la3a 32934 42 3532 a914 12 
10223 
1011 EXT RA-CE 49243 555 11119 11404 42D 6114 3507 634 a473 
1020 CLASSE l 34527 191 7746 15588 29 3936 417 5a6 6034 
1021 A E L E 26111 162 6499 14253 
39i 
3474 330 531 
12 
1632 
lD3D CLASSE 2 11263 344 2314 2315 1725 1795 44 2311 
1031 ACPC661 713 24 36 122 372 127 I 12 19 
lD4D CLASSE 3 3452 21 1059 5Dl 453 1295 3 120 
68D6.2D YERI11CULITE EXPANSEE, ARGILES EXPANSEES, IIDUSSE DE SCORIES ET PRDDUITS "IHERAUX SIIIILAIRES EXPANSES, IIEI1E 11ELAHGES ENTRE 
EUX 
6106.20-ID ARGILES EXPANSEES 
001 FRANCE 1311 274 
6l 
63 694 a 339 
002 IELG.-LUXBG. 521 
954 
215 177 
003 PAYS-BAS 3691 97 2640 2i 11i 116 004 RF ALLE11AGNE 3336 563 2452 
ss DD6 ROYAUME-UHI 920 36 116 
330 
11 
s2 D3D SUEDE 2961 s7 2577 I 
I 
032 FINLAHDE 2911 2752 7 72 
247 294 036 SUISSE 906 365 
15 
1989 Quantity - Ouantit6s• 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~R=o~p~o=r~t=in~g~c~o~u=nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a=n~t------------------------------------------­
Noaanclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalia Nederland Portugal U.K. 
6806.20-10 
038 AUSTRIA 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
771\ 
269290 
147906 
121384 
ll8679 
llH96 
35804 
30005 
5800 
5651 
2439 
138983 
51427 
17555 
17527 
17437 
6743 
61716 
50606 
11ll0 
10368 
10193 
ll614 
3671 
7943 
7900 
7900 
1133 
72 
1061 
926 
872 
966 
12096 
5897 
6199 
5505 
5379 
3702 
2700 
1002 
262 
22 
6806.20-90 EXFOLIATED YERI'IICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIItiLAR EXPANDED "INERAL "ATERIALS -INCLUDING INTER .. IXTURES 
THEREOF- I EXCL. 6806.20-10 I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER .. ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI1 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3548 
1693 
3593 
919 
3948 
1217 
2159 
1288 
23887 
15591 
1219 
6812 
6113 
1251 
IS 
5 
130 
72 
57 
39 
20 
18 
3i 
96 
i 
429 
1211 
135 
1147 
1137 
1137 
10 
2555 
1034 
763 
235 
15 
2Dll 
1279 
9668 
5117 
3151 
3618 
3413 
83 
123 
1 
122 
36 
a6 
Hi 
72 
65 
22 
2 
H3 
323 
320 
35 
23 
284 
2750 
3572 
6475 
6322 
153 
2 
2 
151 
782 
130 
11 
s2 
16 
1262 
1030 
233 
201 
87 
24 
6106.90 MIXTURES AND ARTICLES IEXCL. 6806.10 AND 6806.201 OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING "INERAL 
MATERIALS, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6811 OR 6112 OR OF CHAPTER 69 
u 
241 
ao 
47 
lOB 
37 
1 
2 
568 
490 
77 
53 
41 
25 
6806.90-DD MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING ltiNERAL "ATERIALS IEXCL. THOSE OF HEADING 
N 68.ll OR 68.12 OR CHAPTER 691 
DK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.E .. IRATES 
700 INDONESIA 
701 "ALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
56312 
48743 
24194 
73761 
27132 
29477 
1296 
1490 
1351 
2201 
13162 
430 
1480 
5694 
1788 
8836 
5531 
28236 
361 
1466 
169 
919 
1401 
1282 
472 
522 
1251 
620 
1221 
635 
707 
577 
842 
929 
4119 
351791 
279ll9 
74851 
57995 
23444 
15379 
2039 
uao 
1785 
7419 
27714 
1056 
3770 
2 
23 
3 
I 
416 
26 
642 
559 
1476 
617 
7i 
2 
5 
78i 
1 
4 
9 
4 
s2i 
2i 
3 
46 
479ll 
42265 
5646 
4419 
3320 
1227 
17 
17383 
2937 
14020 
6117 
14648 
601 
989 
767 
479 
4872 
H 
1012 
1471 
151 
3197 
4059 
196 
1357 
373 
504 
1372 
92 
4H 
50 
537 
161 
510 
17 
237 
291 
727 
435 
82612 
62112 
19800 
13855 
10003 
5258 
843 
617 
10 
10 
913 
6 
5 
57 
38 
60 
28236 
29111 
1126 
28685 
28272 
16 
400 
li 
7HS 
1991 
10920 
17644 
4701 
lH 
48 
13 
204 
3526 
4 
337 
6 
345 
4ll 
7 
6 
26 
46 
Hi 
44 
26 
34 
7 
91 
15 
50133 
46647 
3485 
1533 
1106 
1721 
444 
232 
33 
33 
U07 .10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SI .. ILAR ltATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUI1 BITUI1EN OR COAL TAR PITCH 
911 
217 
26 
716 
13i 
a5 
26 
44 
2 
4 
56 
27 
li 
34 
3078 
2225 
854 
llB 
19 
702 
27 
34 
31783 
37941 
3267i 
1088 
6134 
a 
248 
326 
1390 
885 
7 
48 
2816 
682 
3753 
128 
70 
43 
228 
59 
33 
6 
372 
287 
276 
677 
13 
369 
2 
48 
46 
124580 
112471 
12108 
7769 
7496 
3167 
175 
473 
6807 .lO-ll ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SI .. ILAR "ATERIAL, -FOR EXA11PLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
001 FRANCE 
002 iELG.-LUXiil. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GER .. ANY 
OU DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
H90 
1672 
1685 
3127 
4041 
11712 
15678 
3006 
1292 
1097 
1610 
806 
1097 
2871 
1188 
6222 
6066 
156 
I 
I 
107 
242 
53 
119 
51 
12 
138 
3533 
liZ I 
139 
2553 
8705 
7696 
1009 
911 
934 
7 
99 
9; 
9; 
75 
652 
423 
229 
3 
2 
226 
780 
24 
736 
.. 
39 
625 
a 
237 
438 
129 
1198 
910 
279 
83 
11 
177 
6107.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT DR SI .. ILAR "AT ERIAL -FOR EXAI'IPLE, PETROLEUI1 BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF 11ATERIALS IEXCL. PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
ODI DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 "OROCCO 
216 LIBYA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI!IRATES 
700 INDONESIA 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
16 
10218 
27036 
79006 
32577 
5731 
26307 
6546 
3749 
1629 
2062 
2203 
5680 
2686 
17196 
6510 
3000 
6051 
702 
1013 
1120 
1341 
552 
2826 
1269 
170 
4184 
1256 
1873 
623 
703 
1282 
358 
1315 
4253 
659 
1066 
7199 
26773 
3173 
45 
1314 
59 
105 
36 
liB 
547 
1956 
11859 
3332 
16 
165i 
19 
19 
156 
240 
54 
39 
74 
604 
66 
; 
1024 
227 
7083 
19249 
2i 
2959 
664 
12 
4 
5 
27 
174 
35 
669 
3971 
si 
34 
397 
93 
37 
383 
2 
6 
3294 
511 
348 
2a7 
1590 
5616 
11 
38 
13 
167 
271 
24 
37 
72Di 
950 
20154 
1842 
4764 
83 
172 
576 
353 
1477 
59 
120 
1220 
411 
1795 
ll7 
175 
720 
21 
1304 
264 
2166 
1269 
145 
279 
55 
443 
66 
151 
421 
563 
197 
71 
1854 
U55 
30932 
5340 
9665 
1610 
97 
714 
18i 
2141 
21 
269 
1705 
78 
453 
46 
71 
1996 
699 
1033 
82 
358 
~sa 
207 
"9 
2206 
224 
187 
31i 
s6 
376 
366 
10 
10 
289 
7834 
216; 
162 
6163 
107 
2662 
3 
166 
ni 
1618 
1515 
10 
251 
1 
380 
170 
16 
i 
120 
241 
54 
417 
IZD 
65 
84 
65 
19 
19 
~239 
3;25 
714 
;~: 
I 
155 
102 
569 ,,, 
h6 
3£~ 
1406 
2526 
1754 
1390 
567 
I 
3460 
197 
733 
1612 
11B9 
53i 
182 
~~· 47 
3419 
38i 
342 
386 
9 
289 
4 
58 
203 
380 
29 
29 
1 
11 
332 
144 
2~i 
64 
395 
15796 
11532 
4263 
2029 
1414 
21P4 
533 
41 
3 
I 
11 
1 
354 
75 
210 
u 
Zl 
212 
216 
654 
1022 
1157 
3U 
433; 
u 
1 
1 
9 
2 
161 
134 
228 
2ai 
22 
209 
38 
176 
170 
1 
158 
359 
25 
345 
379 
li 
23 
154 
347 
19a9 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. No••nclaturer-------------------------------------------~~~~----~~--~--~~~~------------------------------------------1 
No••nclaturt co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugll 
6806.20-10 
03a AUTRICHE 
IDDOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
905 
19013 
103a2 
a no 
al78 
7731 
209a 
la34 
264 
24a 
a7 
aa76 
3517 
5359 
5357 
5H7 
a29 
4424 
3oao 
1343 
12a2 
1217 
702 
297 
405 
402 
402 
369 
41 
328 
255 
247 
75 
1213 
734 
479 
381 
36a 
6806.20-90 VERMICULITE EXPAHSEE, MOUSSE DE SCDRIES ET PRODUITS IIIHERAUX SIIIILAIRES EXPANSES, IIEI'IE IIELAHGES ENTRE EUX, IAUTRES 
QU'ARGILES EXPAHSEESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1904 
ll08 
5763 
749 
4547 
622 
930 
7ll 
20646 
14906 
5743 
3647 
2904 
1943 
34 
59 
1 
4 
7 
13 
165 
122 
43 
25 
20 
18 
4 
56 
1 
211 
524 
61 
464 
459 
459 
5 
113a 
652 
622 
171 
74 
a sa 
693 
5202 
2940 
2262 
1943 
1754 
195 
2 
1 
2 
a2 
1 
81 
12 
69 
60 
70 
45 
29 
1 
654 
233 
421 
39 
30 
3a2 
529i 
42a4 
9697 
957a 
120 
10 
a 
109 
ssa 
103 
l9 
25 
20 
1097 
7a7 
310 
176 22 
lH 
501 
310 
191 
54 
a 
13 
167 
53 
47 
62 
19 
6 
4 
389 
341 
48 
32 
29 
16 
6a06. 90 MELANGES ET OUVRAGES !NOH REPR. SOUS 6806.10 A 6a06.20l, EN IIATIERES IIIHERALES A USAGES D'ISOLAHTS THERIIIQUES OU SONORES 
OU POUR L'ABSORPTIOH DU SOH, A L'EXCL. DE CEUX DES N 6all, 6812 OU DU CHAPITRE 69 
6a06.90-DO MELANGES ET OUYRAGES !NOH REPR. SOUS 6806.10-00 A 6aD6.20-9Dl, EN I!ATIERES IIIHERALES A USAGES D'ISOLANTS THERIIIQUES OU 
SOHDRES OU POUR L'AISORPTION DU SOH, lA L'EXCL. DE CEUX DES N 68.11, 6a.12 OU DU CHAPITRE 691 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEIIARK 
DD9 GREtE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OH GIBRALTAR 
048 YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
700 IHDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
46241 
33031 
19553 
56486 
21673 
25846 
1742 
1219 
1403 
15a8 
ll555 
588 
1885 
6220 
2203 
10976 
6147 
883 
635 
1401 
1201 
857 
1047 
2118 
790 
1047 
1399 
508 
1147 
577 
686 
699 
668 
a99 
6525 
281040 
220538 
54176 
35926 
27570 
16259 
2055 
1988 
3697 
6540 
26831 
994 
3920 
4 
53 
19 
7 
564 
2i 
566 
413 
1161 
831 
206 
24 
12 
sli 
37 
9 
9 
2 
330 
176 
2 
34 
47609 
42630 
4979 
3915 
2993 
1064 
37 
6525 
6526 
13367 
3255 
106ll 
6276 
12922 
a48 
696 
895 
367 
4179 
29 
1029 
2441 
349 
6000 
4046 
27i 
1221 
610 
327 
979 
157 
713 
62 
509 
121 
385 
" 219 308 
606 
397 
77159 
53416 
23742 
17527 
13996 
5275 
581 
940 
40 
40 
40 
324 
23 
5 
82 
21 
63 
2 
sa 
550 
90 
aa2 
21 
2179 
57 a 
1601 
1001 
90 
575 
25 
3941 
1330 
a344 
ll258 
2507 
150 
68 
10 
182 
2341 
12 
555 
32 
380 
395 
15 
9 
35 
86 
sui 
1 
ai 
16 
255 
10 
191 
35 
34595 
30132 
4464 
2039 
1376 
2037 
52a 
3a7 
a2 
82 
82 
6807.10 DUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIIIILAIRES -PDIX DE PETRDLE, IRAIS, PAR EXEIIPLE-, EN ROULEAUX 
2232 
267 
4 
1751 
307 
i 
162 
36 
100 
19 
1 
a 
101 
71 
29 
9 
70 
74 
46 
7 
130 
a 
6207 
4a59 
1348 
269 
199 
1000 
98 
7a 
20795 
24837 
16202 
991 
6045 
a 
215 
172 
75a 
775 
9 
95 
1391 
936 
3289 
96 
7i 
40 
216 
79 
60 
32 
661 
390 
175 
507 
19 
268 
3 
33 
64 
all36 
70798 
10338 
6185 
5813 
3727 
250 
426 
6807.10-ll ARTICLES DE REVETEMEHT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SliiiLAIRES -POIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EXEIIPLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 
SUPPORT EST CDNSTITUE DE PAPIER OU CARTON 
QQl FRANCE 
uo~ eHQ.-tUA!~. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEIIARK 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1445 
7~6 
795 
985 
2083 
8206 
6369 
1818 
722 
572 
1052 
291 
3a6 
a35 
565 
2180 
2135 
45 
2 
2 
32 
124 
30 
94 
32 
7 
62 
1085 
11!7 
134 
15li 
3734 
3262 
471 
"0 442 
7 
22 
22 
22 
18 
243 
127 
ll6 
1 
1 
ll5 
626 
12 
607 
84 
30 
505 
24 
ll4 
265 
82 
736 
346 
laO 
61 
59 
107 
J .. ; 
29 
191 
184 
6 
6 
1 
6807.10-19 ARTICLES DE REVETEMEHT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIIIILAIRES -PDIX DE PETRDLE, IRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DDNT LE 
SUPPORT EST COHSTITUE DE IIATIERES IAUTRES QUE PAPIER OU CARlONI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 IIARDC 
216 LIBYE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KDWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
661' 
15916 
42912 
20553 
3943 
16526 
3642 
2244 
1000 
978 
1836 
3317 
187~ 
12681 
4369 
2441 
3480 
753 
519 
970 
975 
584 
2055 
754 
830 
2366 
1017 
1396 
596 
543 
1072 
824 
848 
3159 
628 
825 
4121 
Hs9i 
1799 
36 
759 
31 
62 
23 
83 
337 
1267 
8405 
2126 
5 
931 
li 
10 
98 
193 
36 
21 
3 
597 
170 
3677 
9034 
17 
2560 
362 
10 
5 
7 
34 
183 
24 
428 
2074 
182 
222 
1 
3 
1509 
325 
195 
143 
722 
3276 
12 
28 
13 
124 
104 
11 
17 
4766 
au 
11413 
1594 
3306 
62 
118 
464 
172 
1264 
34 
101 
1009 
276 
1243 
58 
ll9 
400 
14 
955 
202 
1373 
754 
ao 
251 
57 
436 
50 
103 
254 
"2 
135 
46 
ll45 
2603 
17752 
3416 
5622 
IDOl 
60 
345 
12i 
1439 
18 
165 
1064 
51 
304 
1s 
56 
1ui 
374 
472 
50 
212 
271 
721 
459 
1449 
138 
12~ 
480 
4373 
153i 
196 
3481 
58 
1596 
a 
2o9 
345 
1334 
987 
27 
284 
3 
35l 
232 
7 
1i 
83 
190 
67 
16 
2 
2 
10 
10 
10 
24 
40 
24 
16 
16 
U.K. 
830 
569 
261 
199 
55 
160 
122 
215 
34 
ni 
10 
2832 
842 
1990 
951 
582 
lOll 
5816 
708 
1063 
3276 
2133 
732 
186 
143 
180 
3596 
707 
ll76 
465 
45 
708 
I 
39 
98 
258 
365 
65 
855 
7 
241 
362 
187 
177 
27 
398 
25~97 
17833 
7664 
4990 
3103 
2541 
561 
132 
3 
7 
9 
~ 
310 
49 
261 
76 
30 
186 
466 
496 
673 
2042 
591 
2295 
~6 
7 
1 
21 
4 
296 
313 
560 
456 
15 
275 
3 
34 
132 
830 
3 
309 
585 
33 
331 
~90 
33 
50 
319 
293 
17 
1989 Quantity - QuanttUsl 1000 kg Eaport 
Dest tnatton 
U.K. 
Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
ltol to Nod orland Portugal Ho11enclature coab. 
6807.10-19 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 
277907 
197061 
80848 
46006 
35741 
33370 
5494 
1472 
59655 
39369 
20286 
17568 
17247 
2697 
401 
21 
2269 
743 
1526 
1344 
1155 
182 
36703 
30225 
6478 
5329 
4882 
638 
155 
511 
Hallas 
230 
230 
Espagna 
15362 
6420 
8943 
1482 
70 
7461 
413 
france 
55127 
37578 
17550 
7003 
3676 
10181 
3661 
366 
Ireland 
865 
865 
69280 
54467 
14813 
7082 
4323 
7204 
188 
528 
6807.10-90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SII1ILAR 11ATERIAL -FOR EXAPIPLE, PETROLEUM BITUPIEN OR COAL TAR PITCH- IEXCL. 6107.10-11 AND 
6807.10-191, IN ROLLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EHIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
2074 
691 
4449 
3197 
2155 
3179 
1052 
3213 
1339 
1399 
1443 
364 
1029 
523 
32644 
17598 
15047 
5712 
4893 
9315 
659 
407 
97i 
23 
621 
2466 
2062 
404 
112 
112 
292 
21 
2 
57 
142 
59 
83 
67 
67 
2 
121 
52 
207i 
249 
2556 
uo 
2176 
2354 
2336 
20 
5 
2i 
698 
44 
654 
652 
30 
,, 
227 
124 
nz 
75 
i 
186 
49 
15 
2 
3502 
1367 
2136 
161 
76 
1975 
325 
345 
345 
1562 
210 
3349 
2765 
1009 
1032 
173 
1060 
1023 
1257 
u 
842 
aa 
16257 
10414 
5843 
2554 
2237 
3288 
218 
6807.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SII1ILAR 11ATERIAL, FOR EXAPIPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH IEXCL. IN ROLLS! 
6107.90-00 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SI11ILAR MATERIAL -FOR EXAPIPLE, PETROLEUM BITUPIEH OR COAL TAR PITCH- IEXCL. IH ROLLS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI!ARK 
Oll SPAIN 
031 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
06l CZECHOSLOVAK 
1001 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
19935 
12905 
19034 
29373 
3920 
10831 
2642 
1737 
8128 
2746 
4194 
2644 
4253 
1675 
138271 
109873 
28399 
17001 
10502 
9011 
1944 
2386 
4320 
822i 
16797 
573 
295 
1360 
1411 
90 
17 
178 
35161 
33043 
2118 
932 
384 
ll86 
389 
548 
39 
510 
488 
484 
21 
9746 
6933 
5473 
25o6 
7424 
1398 
81 
1025 
636 
2826 
560 
15 
1518 
40875 
34619 
6256 
4572 
4424 
158 
54 
1526 
3982 
110 
5217 
4117 
1100 
6 
2 
1094 
21 
965 
637 
2010 
402 
1671 
16 
210 
4046 
50 
1146 
14821 
10450 
4371 
1291 
1213 
3072 
944 
9 
92 
92 
1819 
1502 
3716 
9416 
935 
782 
4 
1643 
621 
175 
1903 
4238 
157 
33066 
20523 
12543 
8482 
2854 
3211 
468 
850 
6808.00 PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AND SIPIILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 
SAWDUST OR OTHER WASTE OF WOOD, AGGLOI!ERATED WITH CEHEHT, PLASTER OR OTHER 11IHERAL BINDERS 
6808.00-00 PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AND SII!ILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 
SAWDUST OR OTHER WASTE OF WOOD, AGGLOPIERATED WITH CEHEHT, PLASTER OR OTHER PIIHERAL BINDERS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
740 HOHG KOHG 
ao~ t.t:~TP.Al!h 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
12729 
4768 
ll946 
85ll 
4060 
2553 
1305 
3540 
569 
1254 
13899 
1818 
1912 
2157 
1079 
1326 
81436 
50648 
30788 
22507 
17900 
7470 
704 
810 
5431 
425l 
1337 
62 
42 
11220 
11125 
95 
15 
15 
79 
21 
1 
52 
2i 
3; 
15i 
7 
567 
ll5 
452 
407 
307 
45 
2 
1537 
1202 
3948 
166i 
320 
3 
2154 
6 
159 
9806 
1608 
59 
19 
21 
23014 
10846 
12168 
11907 
11802 
76 
u4 
24 
24 
6809.11 ARTICLES OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
41 
2 
39 
38 
1585 
1225 
1498 
2232 
1460 
720 
78 
459 
3816 
6 
6 
215 
10 
15846 
8929 
6917 
4299 
4282 
2516 
198 
101 
62 
62 
210 
124 
674 
740 
5li 
94 
11 
ll9 
44 
149 
41 
119 
2 
3609 
2511 
1098 
469 
283 
605 
325 
25 
25846 
19556 
6290 
4598 
3831 
1660 
143 
32 
1 
41 
10i 
31 
2i 
4 
378 
295 
83 
48 
48 
35 
5124 
4757 
368 
2ll 
188 
156 
12 
56 
1574 
1360 
9; 
1 
29 
6 
10 
64 
2 
18 
3388 
3131 
258 
205 
132 
53 
6809.11-00 BOARDS, SHEETS, PAHELS, TILES AND SIPIILAR ARTICLES, !HOT ORHAPIEHTEDl, OF PLASTER OR COPIPGSITIOHS lASED OH PLASTER, FACED 
OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD OHLY 
Ill COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
DK: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
0 07 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 
30722 
47652 
108809 
9086 
70644 
ll9223 
7463 
4525 
5524 
2900 
13324 
65478 
12748 
272463 
787824 
404762 
110600 
97329 
92679 
12711 
159827 
159827 
29210 
97860 
8750 
24740 
62474 
12744 
112636 
352395 
162859 
76900 
75420 
75373 
1402 
22800 
4380 
2092 
386 
55753 
7320 
1332 
2900 
99763 
94107 
5656 
2324 
907 
3332 
14DDZ 
8851 
8853 
61488 
16025 
3176 
4066 
ll69i 
2885 
140954 
116662 
24292 
17558 
14601 
6465 
6809.19 BOARDS, SHEETS, PAHELS, TILES AHD SIPIILAR ARTICLES, !HOT ORHAI1EHTEDI, !EXCL. 6809.111 
li 
2267l 
22688 
22688 
35 
za 
5 
212 
32 
2i 
1277 
340 
937 
170 
129 
570 
6809.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AHD SIPIILAR ARTICLES, !HOT ORHA11EHTEDI. OF PLASTER OR COPIPOSITIOHS BASED ON PLASTER, 
IEXCL. 6809.11-001 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 
67072 
22326 
28621 2 
18 26Di 
37214 57 
51 
211 
298 
575 
375 
196 
195 
1 
12195 
7838 
4357 
1600 
557 
2743 
158 
14 
100 
253 
77 
22 
21'47 
B6 
1 
1396 
297 
154 
433 
6300 
2832 
3468 4u 
3053 
60 
az 
12 
915 
617 
J4 
446 
17 
3 
911 
1 
3302 
22!3 
1069 
IOU 
953 
50 
10 
1 
5495 
231 
1846 
3547 
!59 
1207 
584 
360 
429 
42 
161 
1710 
1923 
IDH 1 ,,, 
23469 
13732 
9736 
5167 10a 
4071 
!57 
49t 
7!87 
32 
1 
I 
21 
Hi 
17 
10798 
8106 
2693 
1857 
1669 
820 
960 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~=~~~~·::~~~r---~E-UR---1~2~~8.~1-g-.--~Lu-.-.----D-an-.-.-r-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-1-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-~~. 
6807.10-19 
10DOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
U40 CLASSE 3 
174759 
ll6155 
5&602 
33292 
25081 
23559 
3671 
1751 
35600 
21849 
13751 
12097 
ll859 
1638 
306 
17 
1353 
434 
919 
792 
686 
126 
19947 
15834 
4ll3 
3300 
2743 
434 
109 
379 
148 
148 
1 
147 
1 
8451 
3121 
5330 
1190 
53 
4139 
224 
36024 
23970 
12053 
4960 
2697 
6777 
2259 
316 
430 
430 
41964 
31945 
10019 
4691 
2810 
4329 
140 
999 
6807.10-90 OUVRAGES EH ASPHALTE OU EN PRODUITS SIIIILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEI'IPLE-, EN ROULEAUX, INON REPR. SOUS 
6807 .10-ll ET 6807.11-191 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
647 Ei'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 
1"' 792 
2366 
2529 
1141 
1487 
627 
1667 
ll30 
1341 
854 
552 
653 
569 
22969 
ll007 
ll963 
4210 
3087 
7736 
660 
331 
40i 
31 
220 
1291 
1060 
231 
82 
82 
149 
40 
82 
40 
42 
42 
42 
1 
125 
36 
88i 
425 
1557 
180 
1378 
1351 
1335 
18 
1Z 
20 
445 
30 
415 
41i 
10 
4i 
14B 
69 
370 
70 
7 
103 
24 
21 
5 
2385 
782 
1603 
164 
72 
1436 
201 
148 
148 
868 
203 
1859 
2Zl6 
642 
645 
72 
7G2 
663 
75i 
19 
426 
55 
10532 
66t2 
3849 
1744 
1485 
ZI04 
248 
6807.90 DUVRAGES EH ASPHALTE OU EH PRODUITS SIIIILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, AUTRES QU'EN ROULEAUX 
6807.90-00 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIIIILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, IHOH REPR. SOUS 6807.10-ll 
6807.10-901 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
14490 
12550 
8836 
13593 
2436 
5545 
1601 
884 
3695 
2009 
1963 
1512 
1955 
1300 
80947 
64350 
16586 
9668 
6ll6 
5146 
1334 
1772 
1159 
3267 
6904 
230 
118 
597 
523 
34 
8 
49 
13518 
12813 
706 
258 
131 
447 
142 
2i 
27i 
368 
28 
339 
294 
285 
45 
10996 
7983 
2108 
1800 
3395 
762 
87 
656 
361 
1158 
301 
17 
1226 
316ll 
27824 
3787 
2398 
2ll7 
147 
34 
1242 
35 
24 
1 
2i 
8 
1048 
i 
38 
1 
1520 
1109 
411 
~ 
1 
407 
22 
625 
700 
940 
226 
1229 
7 
144 
1986 
48 
651 
1 
8836 
6078 
2758 
755 
718 
1995 
786 
8 
s4 
54 
5~ 
ll65 
664 
2012 
4413 
530 
571 
5 
499 
594 
106 
ll59 
1938 
74 
17436 
10Zl4 
7222 
4980 
1979 
1745 
251 
498 
17154 
ll933 
5220 
3782 
3036 
1414 
159 
24 
3 
33 
80 
35 
26 
6 
24 
326 
239 
88 
34 
34 
54 
40 
3228 
112 
94 
218 
15 
1 
9 
33 
2 
4073 
3778 
295 
206 
162 
89 
4 
6808.00 PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EM FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EN COPEAUX, PLAQUETTES, 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHETS DE BOIS, AGGLOI'IERES AVEC DU CIIIEHT, DU PLATRE OU D' AUTRES LIANTS IIIHERAUX 
6808.00-00 PAHNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EH FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EN COPEAUX, PLAQUETTES, 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHETS DE BOIS, AGGLOI'IERES AVEC DU CIIIEHT, DU PLATRE OU D'AUTRES LIANTS IIINERAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
lOG Ali"TR\l Jr. 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
7675 
2158 
4669 
4787 
llll 
1197 
2064 
1320 
670 
676 
6750 
999 
2359 
1174 
773 
\,5 
45713 
26705 
19007 
13692 
9061 
4800 
643 
517 
2568 
104; 
256 
10 
21 
3977 
3904 
73 
9 
9 
64 
33 
1 
230 
41 
189 
177 
145 
13 
2 
597 
417 
1561 
222 
135 
5 
604 
21 
62 
4650 
853 
41 
Zl 
17 
9444 
3585 
5&60 
5724 
5667 
68 
6a 
34 
14 
20 
11 
1262 
389 
443 
695 
456 
180 
27 
129 
1839 
3 
20 
49 
9 
6617 
3512 
3104 
2005 
1972 
1038 
178 
61 
46 
46 
230 
89 
38~ 
632 
307 
61 
1 
114 
26 
172 
39 
67 
3 
16 
1788 
1863 
925 
423 
265 
486 
237 
16 
6809.ll PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, HOM ORHEMEHTES,EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUEMEHT 
6809.ll-OD PLANCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, HDH ORNEMEHTES, EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS DU REHFDRCES DE PAPIER OU DE CARTDH UHIQUEMEHT 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
Hl• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOMPLETE 
DK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5106 
7381 
16320 
1327 
ll2J7 
15028 
812 
1049 
801 
749 
1111 
11650 
2502 
38591 
117996 
59274 
20131 
16391 
15556 
3426 
25ZIJ 
25217 
4Ui 
14634 
304i 
3050 
ui 
11126 
2H6 
13374 
52957 
25501 
14082 
13685 
13664 
336 
19 
19 
19 
3095 
561 
299 
u2 
5871 
772 
285 
74; 
12176 
11011 
1165 
316 
106 
849 
2335 
1383 
1191 
8056 
1964 
76i 
611 
815 
440 
1956~ 
16337 
3227 
1719 
1259 
1405 
4126 
4126 
123 
14 
3 
13~ 
IS 
84 
6 
1007 
330 
677 
181 
95 
376 
53 
754 
5o4 
128 
5 
8 
' 19 
37 
6 
39 
1797 
1463 
334 
216 
84 
118 
6809.19 PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, HDH ORHEMENTES, EM PLATRE DU EH COMPOSITIOHS BASE DE PLATRE, IHOH 
REPR. SOUS 6809.lll 
6809.19-00 PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SII'IILAIRES, HOM ORHEMEHTES, EH PLATRE OU EM COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, IHDH 
REPR. SOUS 6809.11-DDI 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
6292 
2043 
3056 1 
5 
2345 
140i 
96 
29 
29 
48 
355 
355 
355 
355 
37 
37 
55 
54 
1 
13333 
6639 
6694 
2479 
1203 
4200 
125 
15 
241 
388 
70 
16 
842 
159 
3 
1334 
50; 
Zl2 
509 
6202 
18~6 
4356 
793 
37 
3563 
149 
82 
50 
749 
1135 
48 
26i 
36 
30 
692 
6 
3459 
2~52 
1007 
772 
723 
211 
50 
2~ 
4227 
220 
1286 
2935 
189 
199i 
506 
503 
368 
37 
98 
2192 
1101 
731 
1095 
20722 
12223 
8498 
5127 
919 
3003 
192 
368 
1888 
u 
1 
1 
u 
40 
3 
296 
2930 
1969 
961 
490 
432 
441 
765 
19 
1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P=oy~s~d~f~c=l•~r~o~n~t---------------------------------------+--4 
I tal fa Htdtrland Portugal Hoatncltturt comb. 
6809.19-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDit 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
31& CONGO 
636 KUWAIT 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland 
U21S2 
33744 
1351 
915 
13551 
1471 
69 
ll57 
7531 
355075 
316393 
31154 
24117 
23616 
6172 
4SS 
51069 
9949 
45 
89144 
89724 
120 
2 
2 
ua 
79 
US7 
390 
1346 
ua 
120 
25 
1157 
7532 
3664 
3161 
1761 
1360 
2100 
7 
39125 
s2ai 
9965 
1114 
753i 
74029 
47987 
U512 
11437 
18315 
55 
2 
Holies Espagna 
ao 
7 
6 
112 
3901& 
37193 
1126 
526 
172 
600 
France 
19923 
22271 
1299 
74 
2795 
213 
69 
13161& 
133361 
5251 
3220 
3013 
2001 
107 
6809.90 ARTICLES OF PLASTER OR OF COitPOSITIONS BASED ON PLASTER IEXCL. 68D9.ll ANO 6809.19) 
6809.90-DD ARTICLES OF PLASTER OR CDitPOSITIONS BASED ON PLASTER, IEXCL. 6109.11-DO AND 6809.19-DOl 
NL• CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
006 UTD. KIHGDGit 
Oil SPAIN 
02& NORWAY 
OlD SWEDEN 
Ol6 SWITZERLAND 
US AUSTRIA 
400 USA 
404 CAHADA 
474 ARUBA 
471 HL ANTILLES 
644 QATAR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACPI66l 
4151 
1952 
4121 
1166 
2159 
3173 
1621 
762 
2331 
1339 
417 
1073 
237 
1434 
629 
120 
31190 
19906 
11916 
7166 
5021 
4541 
434 
6810.11 BUILDING BLOCKS AHD BRICKS 
343 
677 
96 
65i 
ISIS 
1759 
29 
I 
2i 
II 
70 
IS 
1445 
69 
965 
5 
600 
2157 
4 
5590 
2572 
3019 
2873 
2763 
146 
47 
195 
950 
955 
111i 
243 
14 
II 
46 
500 
165 
93 
2 
5827 
4459 
1331 
860 
764 
420 
29 
15 
14 
3 
1z 
3120 
58 
1 
37a 
1 
u5 
62 
20 
5057 
4166 
an 
535 
106 
326 
13 
690 
778 
133 
47 
364 
1553 
24 
a 
136 
45 
20 
1 
4435 
3634 
SOl 
313 
233 
487 
171 
Irtl and 
37i 
371 
371 
2 
106 
lOS 
lOS 
UlD.ll-10 BUILDING BLOCKS AHD BRICKS, OF LIGHT CONCRETE -WITH A BASIS OF CRUSHED PUIIICE, GRANULATED SLAG, ETC.-
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOit 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
JODI WORLD 
lOU IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
~m m~scguHTR. 
45838 
67178 
33074 
71059 
31775 
8783 
2678 
ll6Dl 
290577 
264149 
26405 
22416 
19DSS 
3797 
25402 
15526 
195 
8413 
50532 
50372 
159 
li 
5494 
237i 
ll5 
10371 
5522 
4SS7 
4567 
4262 
290 
U240 
59030 
17313 
5~ 
65 
9173 
112693 
100101 
12585 
12577 
12566 
26 
5 
2416 
32 
2455 
2004 
45i 
1657 
102 
104 
as 
uaz 
3768 
2437 
1307 
1232 
ua2 
76 
6SIO.ll-90 BUILDING BLOCKS AND BRICKS, OF CEIIENT OR ARTIFICIAL STOHE OR CONCRETE IEXCL. 68IO.ll-1Dl 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOit 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
268 LIBERIA 
10oa' W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-tC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP< 66 l 
209579 
73704 
130171 
56146 
30639 
40141 
62464 
6421 
2973 
127034 
ll9Sl 
1695 
765109 
610471 
155331 
150916 
142393 
3968 
21&0 
15240 
4476; 
431 
ui 
i 
99 
2 
61011 
60636 
333 
103 
103 
210 
210 
2 
44 
169 
13531 
Ua4i 
4a 
2067 
32356 
29643 
2711 
2697 
2310 
17 
la9676 
22719 
a2355 
2953i 
2276 
4i 
a 
6173a 
ll627 
400365 
326742 
73623 
73416 
73374 
15a 
16 
4 
4 
76 
i 
190 
6684 
14a 
6~3~ 
6469 
190 
67 
1711; 
259a 
27709 
lOU 
2636 
607; 
61732 
121704 
5aDll 
63693 
63100 
61732 
593 
19 
477 
477 
11663 
11663 
46 
72 
66 
sa4 
13 
19H 
31a 
1676 
67a 
517 
973 
275 
347 
210 
140 
666 
aaz 
14 
2 
96 
576 
231 
317 
lS 
1434 
629 
120 
6773 
2213 
4561 
HaD 
917 
2H3 
a2 
1017 
a3 
7 
734 
23 
254 
2633 
1971 
662 
303 
213 
174 
3060 
106 
274 
2455 
107 
ui 
815 
3192 
350 
1695 
13572 
6301 
n11 
4692 
4374 
21&6 
1815 
s9a 
22 
1469 
1426 
43 
24 
24 
20 
1071 
6349 
63444 
22777 
ZIS 
141 
96315 
93701 
2614 
759 
716 
1155 
917 
32137 
usa2 
24 
1130 
2i 
a2 
al 
2 
47263 
46551 
711 
226 
224 
485 
6110.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AHD SIPIILAR ARTICLES, OF CEIIENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
IEXCL. BUILDIHO BLOCKS AHD BRICKS! 
6810.19-10 ROOFIHG TILES OF CEIIEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOit 
007 IRELAHD 
001 DEHitARK 
Oil SPAIN 
021 CAHARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
35974 
46551 
26613 
6647 
ll603 
4152 
14410 
3893 
19322 
19043 
191860 
150017 
41775 
403SS 
39102 
1311 
J016i 
ll9 
15 
5 
24 
10563 
104a7 
76 
76 
76 
2i 
20 
1200 
42 
usa 
ll55 
1100 
3 
6241 
26334 
4Mi 
1 
13416 
a an 
61513 
39234 
22350 
22347 
22317 
3908 
1 
3907 
13 
3193 
6810.19-30 TILES AND PAYIHG IEXCL. ROOFING TILES! OF CEIIENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOit 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20 
152444 
47299 
96815 
50370 
11613 
17253 
6293 
a99a 
34469 
21113 
4207 
11162 
2391 
156 
68526 
1D02a 
1570 
565439 
377958 
U74Sl 
120931 
76766 
23932 
2373 
20 
54 
121 
255 
si 
225361 
224052 
1309 
14641 
4015 
10626 
19997 
10455 
U032 
i 
sa 
16 
13 
13769 
12151 
75310 
41956 
26353 
41 
4i 
6158 
134 
7 
4216 
213 
6277 
359 
420i 
909 
544 
5Sl 
4919 
661 
33154 
ll57a 
22276 
9514 
10034 
739 
5699 
3~ 
5140 
HIS 
33091 
26131 
6960 
6769 
6551 
191 
3225 
a06 
463 
ua 
14 
6153 
12231 
5196 
7042 
aa7 
llU 
llU 
49 
1oa 
lOS 
2Z 
76i 
ana 
14713 
990 
13723 
9733 
9493 
3925 
U44 
U6 
1211 
9901 
2109 
415 
111 
13385 
a777 
u912 
1792 
217 
68493 
5109 
902 
136456 
17479 
111971 
19170 
25356 
46 
12 
12 
45641 
45420 
221 
170 
142 
41 
160 
33140 
u9oi 
36 
47515 
47265 
321 
41 
25 
172 
66 
106 
106 
106 
301 
3oa 
3D a 
17 
153 
124 
" 3 
26 
26 
14524 
14445 
79 
70 
i 
99 
97 
2 
14~~ 
I 4~ 19 I : 
I • 
2200 
1649 
551 
232 
143 
~05 lla 
75 
19 
124 93 
24 
10 
125 
24 
IS 
46 
580 
194 
2011 
154 
1227 
llOl 
2" 
73 
4 
12 
1: 
4la 
872; 
24 
Z9 
10917 
9529 
1451 
974 
76 
414 
591 
109 
3 
427 
1 
624!~ 
10 
64 027 
63641 
~7' 211 
81 
151 
24 
255 
ll59i 
12447 
12147 
301 
122 
116 
179 
2528 
159 
lt746 
19212 
534 
1919 Value - Yaleurs: 1000 I;.CU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~------~~----------------------------------------~ 
Hoeencl ature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Italla Nederland Portugal 
6809.19-DD 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
021 NDRVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
318 CONGO 
636 KDWEIT 
977 PAYS SECRETS 
IDDDPIDHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
19571 
3977 
2308 
957 
3122 
2276 
641 
545 
1642 
41211 
35046 
11522 
7414 
6770 
3979 
1171 
6145 
944 
9 
10215 
10169 
47 
46 
30 
522 
365 
7a3 
901 
143 
42 
"' 
4337 
1697 
2640 
1576 
1403 
1063 
12 
6425 
1010 
2239 
2133 
1642 
14404 
a253 
4509 
4474 
4437 
29 
2 
Ho11as Espagna 
36 
1 
2 
Ii 
2896 
2621 
275 
101 
13 
174 
France 
6391 
2171 
213 
ll 
631 
57 
648 
12484 
10314 
2099 
730 
691 
1354 
667 
Ireland 
153 
!53 
153 
6809.90 OUVRAGES, EH PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, (NOH REPR. SOUS 6809.1l ET 6809.19) 
6809.90-00 DUVRAGES EH PLATRE OU EN COMPOSITIONS BASE DE PLATRE, (NOH REPR. SDUS 6809.1l-DD ET 6109.19-00l 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
474 ARUBA 
471 ANTILLES HL 
644 QATAR 
lDDDMDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
245a 
1795 
1992 
2936 
2025 
2352 
703 
136 
2505 
1200 
963 
1552 
996 
1355 
529 
609 
31589 
153J4 
23255 
16263 
5663 
6510 
1417 
202 
317 
12 
3li 
1030 
921 
102 
33 
1 
69 
29 
53 
13 
340 
11 
41a 
3 
421 
1952 
3 
3403 
909 
2494 
2431 
2389 
56 
21 
278 
691 
529 
1146 
188 
20 
16 
147 
536 
271 
84 
4 
4920 
3109 
1all 
1225 
1091 
470 
2 
2 
I 
14 
91 
19 
72 
16 
56 
54 a 
107 
13 
2 
191 
14 
i 
14 
36 
686 
12 
2606 
ll15 
1491 
951 
53 
532 
33 
599 
154 
332 
415 
403 
561 
13 
36 
272 
85 
106 
a 
4275 
251l 
1764 
621 
421 
ll34 
765 
6110 .ll BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN CIPIENT, EN BETON DU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
13 
53 
70 
70 
6BID.Il-ID BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN BETON LEGER A BASE DE BIMSKIES, DE SCDRIES GRAHULEES, ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4196 
6365 
2707 
5514 
3ll2 
1037 
764 
161l 
21716 
24456 
4321 
3440 
3004 
140 
2894 
13sz 
91 
1526 
5912 
5116 
25 
2s 
i 
611 
596 
2a 
1575 
690 
ass 
771 
734 
114 
1732 
5271 
1306 
a 
!a 
1355 
10592 
1790 
1802 
1802 
1101 
6810 .ll-90 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EN CIPIEHT DU BETON LDURD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
268 LIBERIA 
l ODD PI 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
!011 F'CTR.,-~F. 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
16506 
5073 
7104 
5342 
1613 
5486 
3615 
710 
930 
12261 
lll3 
2479 
65376 
45107 
1 Q!~9 
15452 
14511 
3640 
2572 
1579 
1349 
36 
2s 
i 
23 
3023 
2989 
34 
25 
25 
9 
9 
2 
3 
41 
5a1 
2162 
2 
671 
4313 
3491 
., 
819 
751 
4 
13762 
2208 
5213 
1564 
174 
2 
a 
9473 
1084 
33625 
22943 
lftU,~ 
10571 
10565 
65 
3 
232 
7 
225 
141 
a5 
2i 
HI 
12 
.. ~ 
440 
21 
16 
!Do 
5 
15 
7 
13a 
3H 
182 
163 
139 
131 
24 
710 
413 
2300 
ll5 
631 
69a 
234i 
7102 
4947 
,Ar;.'i 
25DS 
2341 
350 
15 
49 
49 
49 
1609 
1609 
1609 
12 
122 
65 
95 
35 
1744 
364 
1310 
267 
131 
1091 
430 
UD 
290 
173 
963 
937 
24 
2 
129 
212 
518 
507 
104 
1351 
521 
609 
8473 
3360 
5113 
1743 
911 
3216 
92 
169 
55 
5 
307 
21 
53 
711 
572 
216 
66 
61 
100 
791 
66 
77 
94a 
5I 
50 
zza 
363 
96 
2479 
6304 
2069 
0235 
162 
702 
2941 
2521 
6810.19 TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN CIPIEHT, EN BETON OU EH PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6810.19-10 TUlLES EN CIMENT DU BETON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
IODDPIOHDE 
!DID lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4101 
4736 
2721 
106 
1249 
729 
936 
651 
2177 
2039 
22359 
15141 
6501 
5261 
5153 
1221 
1152 
20 
5 
1268 
1250 
18 
18 
11 
6 
a 
200 
13 
117 
116 
113 
1 
175 
2617 
1964 
1112 
7605 
4519 
3086 
3015 
3079 
6110.19-30 CARREAUX EH CIPIEHT, EH BETON OU EH PIERRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
021 NDRVEGE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
!000 PI D H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15401 
3361 
11026 
7516 
3011 
H91 
1416 
573 
4092 
2264 
531 
1304 
2292 
633 
6611 
5917 
610 
72139 
42240 
29903 
11422 
1267 
3951 
513 
2 
9 
21 
46 
Ii 
24383 
24156 
227 
129 
lOa 
869 
231 
632 
1911 
1037 
2411 
3 
16 
1 
6 
1653 
1254 
1553 
5526 
3028 
651 
654 
ui 
2 
652 
1271 
51 
i 
1111 
109 
1485 
21 
527 
179 
359 
390 
2443 
301 
1171 
2576 
6303 
1214 
191 
79 
516 
783 
160 
3121 
2716 
1034 
972 
943 
62 
770 
101 
135 
121 
15 
641 
li 
33 
1974 
1115 
719 
205 
301 
3Da 
27 
27 
15 
IOZ 
126 
75a 
1616 
220 
1396 
941 
116 
439 
470 
77 
247 
2694 
1127 
261 
zi 
1744 
964 
111; 
1197 
232 
6679 
3544 
309 
23111 
5063 
11125 
201 
205 
3 
2 
2 
1 
96 
196 
3934 
1509 
64 
15 
6754 
6447 
307 
117 
110 
191 
171 
1970 
932 
1 
120 
li 
15 
10 
3 
3327 
3218 
tnt 
44 
40 
66 
1966 
2512 
10 
1 
4 
4551 
4512 
39 
21 
19 
15 
11 
1402 
673 
12 
2119 
2099 
21 
zi 
9 
492 
31 
454 
454 
454 
26 
26 
26 
16 
14 
~ 
925 
935 
926 
9 
19 
15 
4 
U.K. 
40 
296 
45 
1 
7 
1761 
1200 
561 
333 
16 
214 
30 
472 
92 
465 
1451 
266 
a6 
304 
226 
141 
19 
7159 
161 
4 
1 
13229 
3275 
9954 
9229 
713 
523 
16 
3 
36 
33 
472 
!D29 
16 
22 
2512 
1133 
679 
404 
160 
275 
117 
46 
10 
541 
3 
3615 
4 
16 
4115 
4511 
371 
116 
52 
117 
15 
31 
1401 
1314 
16 
36 
25 
50 
227 
24 
1096 
1423 
1355 
61 
21 
1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pa»s d'clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
6810 .l9-3D 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
89594 
68759 
97D46 
494 
437 
815 
10536 
8259 
91 
26067 
26067 
51 
11422 
359 
10854 
6892 
6867 
150 
33565 
26194 
84806 
6810.19-9D FLAGSTONES AHD SIKILAR ARTICLES OF CEIIEHT, CONCRETE DR ARTIFICIAL STONE, <EXCL. 6810.11-10 TO 6810.19-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEH~ARK 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6810.20 PIPES 
100538 
54143 
236981 
42HB 
7239 
5443 
6582 
15300 
64838 
37484 
10860 
4760 
602331 
457134 
145198 
132888 
l20D04 
11597 
11494 
ll30li 
2058 
44 
126616 
126614 
2 
60 
4 
717 
2136 
2161 
149aa 
20 
220U 
5227 
16818 
16804 
16057 
14 
6810.20-00 PIPES OF CEIIEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STOHE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 HETHERLAHDS 
ot4 FR GERI'IAHY 
0$6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
l 0 lD IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
4793 
24527 
22179 
88876 
15091 
9453 
132 
1195 
177713 
146942 
30770 
27396 
25058 
3210 
2661 
1739; 
23528 
774 
102 
672 
645 
305 
27 
77231 
4958 
120757 
80 
l 
6400 
24 
31852 
21372 
264867 
209956 
54911 
54380 
54353 
13 
1693 
2005 
4664 
10037 
9389 
29176 
9736 
19440 
19429 
19426 
ll 
12 
12 
6810.91 PREFABRICATED STRUCTURAL COI'IPOHEHTS FOR BUILDING OR CIVIL EHGIHEERIHG 
550 
i 
2 
5 
12051 
600 
11451 
10571 
ISO 
1929 
192; 
1871 
,; 
212i 
951 
1628 
173 
2 
3 
12258 
81~ 
20762 
6400 
14363 
13077 
12261 
1268 
897 
64886 
3852 
21 
132 
1195 
72341 
66194 
6154 
3994 
3873 
2158 
3377 
3376 
l 
l 
235 
235 
10385 
319 
1528 
1ll61 
1359 
Hi 
262 
20562 
16037 
472~ 
71844 
24991 
46853 
37710 
37066 
8993 
275 
14 
116 
85 
1202 
43 
2057 
597 
H60 
1255 
1254 
115 
6810.91-00 PREFABRICATED STRUCTURAL COIIPOHEHTS FOR BUILDING OR CIVIL EHGIHEERIHG OF CEIIEHT, CONCRETE DR ARTIFICIAL STONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPl661 
l 041 CLASS 3 
229U5 
149734 
4863ll 
93464 
46700 
8526 
5424 
4795 
38009 
87713 
8510 
722 
ll80503 
1021825 
158678 
153667 
141878 
4043 
769 
969 
162592 
391703 
35195 
875 
593230 
590461 
2769 
2769 
2769 
23 
570 
1452 
25502 
5013 
5424 
4730 
37565 
u 
80763 
32560 
48203 
471ll 
42316 
392 
20562 
2774D 
93D17 
193l 
22 
56 
385 
49616 
8227 
238 
205416 
146532 
58954 
51376 
51376 
338 
240 
391 
4730 
U4 
4316 
3502 
815 
4177 
46 
2611 
201 
2D4D 
10&25 
2294D 
9505 
13435 
12796 
10826 
497 
41 
142 
2i 
ll 
4062 
4095 
4095 
40301 
,; 
168 
71 
135 
i 
27090 
231 
185 
69436 
40762 
28674 2aau 
27336 
3U 
213 
218 
6810.99 ARTICLES <EXCL. 6810.ll TO 681D.911, OF CEIIEHT, 0, CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
611D.99-DD ARTICLES OF CEIIEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, (EXCL. 6810.11-10 TO 681D.91-DOI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
DDa DEHIIARK 
Dll SPAIN 
021 CAH•o r i&LAH 
D21 NORWAY 
D30 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
043 ANDORRA 
268 LIBERIA 
40D USA 
496 FR. GUIAHA 
732 JAPAH 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
ll9754 
459751 
104112 
133218 
1721 
22295 
17892 
1500 
4970 
~!i=z 
5934 
5422 
12113 
38851 
17796 
7207 
407 
554 
3147 
568 
966015 
165135 
100182 
90631 
80245 
9197 
1250 
21621 
41997 
1792 
621 
3318 
3a 
752 
14 
36 
53 
131 
521 
398 
2i 
78738 
77267 
1472 
1210 
1151 
154 
31 
6811.10 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEIIEHT 
61 
2 
104 
29826 
1234 
26 
189l 
437l 
4027 
468 
27 
50343 
40144 
10199 
10097 
8929 
102 
58012 
35517 
59967 
75l 
696 
124 
867 
63 
' 614 
762 
11454 
23812 
14322 
2s6 
222 
208074 
156066 
52008 
51565 
50981 
428 
17 
214 
140 
73 
3 
3 
70 
15298 
196 
54 
170 
30 
5 
44 
46 
16 
5397 
az 
90 
25029 
16163 
1866 
5908 
107 
2958 
6811.10-00 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEIIENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT OR THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
95171 
50641 
33504 
14205 
1940 
3882 
10562 
1712 
2884 
2625 
22U 
227597 
202323 
25272 
8676 
7982 
16058 
2411 
6363 
176Bi 
4013 
23 
21868 
28091 
776 
248 
231 
100 
94 
ui 
44 
26 
120 
usa 
10 
3061 
308 
2753 
2710 
2416 
43 
4371 
3429 
1032 
2i 
820 
354 
17323 
16062 
1262 
ll97 
1197 
65 
38 
22i 
2sai 
3228 
2809 
419 
102 
n7 
317 
9340 
4716 
476 
1os3a 
2~ 
25242 
14531 
10711 
53 
24 
10658 
2 
13727 
751 
2697 
292 
439 
122 
1408 
61 
i 
4297 
91 
1810 
,; 
3147 
29515 
19441 
10074 
6258 
4394 
3788 
15 
54&6 
5700 
4037 
118 
49 
l8444 
17475 
969 
162 
126 
ao1 
567 
36 
7628 
7592 
37 
37 
100i 
1001 
1001 
9762 
447 
1121 
56051 
72; 
3 
376 
153 
15 
57 
370 
55 
9982 
2149 
407 
107 
21; 
13713 
68654 
15059 
13130 
13313 
1045 
742 
75090 
2327 
1343 
1999 
678 
lUD 
24 
25 
1713 
2062 
2235 
89233 
82617 
6615 
3892 
3804 
2612 
168 
284 
242 
36 
737 
46690 
2537i 
114 
2~ 
146 
72 
73294 
72936 
358 
228 
221 
131 
121 
21611 
28~ 
22041 
22015 
33 
29 
29 
4 
3220 
117247 
uni 
34531 
1 
i 
58 
81 
45 
299 
l86266 
l84879 
1387 
313 
l84 
775 
29; 
6952 
409740 
42280 
25 
13ll 
16 
sa 
16 
i 
170 
2l 
156 
120 
461460 
460400 
1060 
626 
461 
433 
280 
7 
34551 
4130 
70 
39239 
38695 
544 
70 
70 
474 
332 
6111.20 SHEETS, <EXCL. CORRUGATED SHEETS I, PANELS, TILES AND SIIIILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT OR 
THE LIKE 
6811.20-ll SHEETS OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEIIEHT OR THE LIKE, <EXCL. CORRUGATED>, =< 40 X 60 Cll, FOR ROOFING OR 
WALLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 
ll569 
1441 
9260 70 
491 81i 
1957 
76 
47 
~ 
22 
1438 
1438 
2008 
u2i 
1737 
1336 
401 
40i 
401 
a 
46 
169 
696 
652 
44 
12 
9 
32 
32 
10a 
1004 
72 
932 
lOB 
lOB 
824 
824 
: :1 
: l 
141 
5
1
1
442 
12 
23 
! i 
I • 
30 
6025 
5514 
441 
117 
46 
296 
5540 
4475 
1064 
173 
171 
au 
311 
2i 
n4 
4516 
4211 
315 
55 
l 
250 
44 
1033 
42 
72 
143 
1772l 
37 
256 
844 
35 
10 
20605 
19316 
1291 
lC85 
891 
187 
126 
954 
662 
291 
134 
6 
157 
69 
282 
1989 V.1ut - Yo1turs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Peys dtcl•rent Coab. Noaancleturer-------------------------------------------~----~----~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanc:hture comb. EUR-12 Bt1;.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 it Htdtr1ond Portugal 
6510.19-30 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1H37 
7497 
12354 
87 
76 
140 
624 
496 
1 
2937 
2937 
38 
3869 
21 
2434 
700 
656 
a a 
9165 
3262 
9604 
18 
16 
3 
6810.19-90 DALLES ET ARTICLES 5II'IILAIRES EN CII'IEHT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES !NOH REPR. SOUS 6510.ll-10 A 6810.19-30) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10969 
3234 
14046 
5541 
2536 
558 
HZ 
3961 
7985 
4891 
llU 
1781 
61925 
38309 
23618 
19609 
17507 
3815 
1185 
7Z7t 
185 
5 
8667 
8657 
lD 
10 
31 
z 
122 
564 
341 
5487 
ll74 
4313 
4306 
4201 
1 
6262 
570 
5898 
7Di 
ll 
2651 
1575 
18061 
13563 
4504 
4394 
4385 
12 
6810.20 TUYAUX, EN CII'IENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE 
6810.20-DO TUYAUX EN CII'IEHT OU IETOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEi'IAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
201 ALGERIE 
220 EGYPTE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
565 
1785 
2146 
6446 
22ll 
llU 
605 
BOD 
18214 
ll771 
6435 
3911 
3487 
2321 
207 
1662 
1470 
3339 
3339 
12 
ll7 
33 
84 
11 
45 
6 
161 
323 
469 
asi 
ll34 
3065 
1075 
1919 
1989 
1987 
a 
a 
5 
i 
6510.91 ELE11ENTS PREFABRIQUES POUR LE BATII'IENT OU LE GENIE CIVIL, EN BETON 
6810.91-0D ELE11EHTS PREFABRIQUES POUR LE BATII'IEHT OU LE GENIE CIVIL, EN IETON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
025 ILES FEROE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
os6 u.R.s.s. 
lOODI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
lOU CLASSE 3 
33261 
16767 
41976 
ll994 
7253 
953 
876 
6216 
8026 
15470 
1942 
526 
150368 
ll3479 
36590 
33497 
31951 
2675 
630 
718 
20074 
29532 
3521 
510 
s6 
53926 
53657 
269 
269 
269 
6 
1078 
1093 
4551 
687 
876 
6160 
7831 
6 
22525 
Hl5 
15l10 
14894 
14018 
216 
2834 
4603 
11284 
686 
9 
30 
149 
7960 
1866 
llB 
30297 
19976 
10321 
10065 
10065 
127 
12; 
56 
56 
56 
161 
llDi 
1540 
191 
1349 
ll92 
157 
74 
645 
84 
562 
219 
s•2 
ss2 
109 
371 
92 
2680 
1037 
1643 
1460 
1319 
176 
9l 
4873 
ll98 
4 
605 
BOD 
8341 
5156 
3192 
12ll 
1202 
1979 
395 
2 
577 
54 
324 
5197 
1595 
3601 
2629 
2380 
871 
25 
102 
6810.99 OUVRAGES !NON REPR. SOUS 6810.11 6810.91)., EH CII'IENT, EH BETON OU EH PIERRE ARTIFICIELLE 
z2 
1258 
1292 
1289 
4 
~ 
32 
32 
i 
9 
259 
213 
273 
6810.99-0D OUYRAGES !NOH REPR. SOUS 6810.11-10 A 6810.91-0Dl EH CII'IENT, EH BETOH OU EH PIERRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ODS DANEI'IARK 
~11 ESPAGHE 
021 l'-C.S C:'.HI-.PTF. 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
268 LIBERIA 
400 ETATS-UNIS 
496 GUYANE FR. 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
19458 
24551 
ll492 
26875 
1009 
5821 
1772 
772 
1114 
9H 
U62 
1966 
2401 
8628 
4043 
no 
849 
796 
666 
744 
120555 
93185 
27365 
22482 
19082 
4616 
1017 
4387 
427t 
1019 
455 
18H 
Zll 
302 
}!I 
234 
22 
73 
sa a 
249 
14165 
12629 
1535 
1311 
995 
139 
14 
24 
2 
26 
3540 
1482 
11 
llO 
1050 
ll62 
294 
4 
8004 
5196 
zaoa 
2772 
2527 
37 
4528 
4585 
6366 
ssi 
528 
22 
361 
25 
9 
417 
472 
1952 
3835 
2830 
15i 
36i 
27391 
16849 
10543 
10107 
9528 
418 
a 
74 
56 
19 
7 
7 
12 
6811.10 PLAQUES ONDULEES, EN AI1IAHTE-CII'IENT, CELLULOSE-CII'IEHT OU Sl11ILAIRES 
6811.10-DD PLAQUES ONDULEES, EN AI'IIANTE-CII'IENT, CELLULOSE-CII'IENT OU SII1ILAIRES 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP!66l 
21574 
11422 
10346 
4575 
751 
539 
3572 
545 
1051 
UD 
612 
58430 
49862 
8561 
2934 
2689 
5361 
835 
1699 
606; 
1485 
lZ 
lt 
60 
9613 
9273 
341 
84 
78 
3D 
27 
z6 
11 
9 
41 
Sli 
963 
87 
876 
859 
760 
11 
1063 
827 
2168 
12 
467 
135 
4803 
4138 
664 
615 
613 
49 
23 
30 
304 
388 
333 
54 
15 
40 
~0 
3969 
84 
45 
102 
52 
13 
n2 
s2 
24 
1 
835 
llO 
7i 
6342 
4365 
1973 
1101 
63 
872 
1945 
ll63 
106 
i 
6841 
3215 
3626 
23 
a 
3603 
1 
154i 
236 
617 
138 
170 
7i 
415 
~· 
12 
1277 
48 
115 
44 
666 
2 
6131 
3264 
2873 
1512 
1338 
1357 
ll 
1327 
1667 
1146 
125 
3D 
5015 
4656 
359 
115 
1D4 
244 
145 
1i 
896 
17 
931 
914 
17 
17 
sa6 
386 
386 
3192 
175 
629 
3104 
au 
30 
ll2 
3926 
3303 
1777 
19130 
8059 
ll071 
8170 
H7B 
2816 
143 
1 
15 
25 
160 
10 
587 
267 
320 
189 
179 
86 
933~ 
30 
91 
53 
67 
z4 
sooi 
n 
319 
15635 
9616 
6019 
5173 
5086 
448 
342 
398 
3143 1" 439 
1651D 
472 
lD 
as 
129 
lH 
17 
195 
3~ 
3063 
874 
84; 
262 
zaa 
27405 
20975 
6430 
4839 
418~ 
1449 
967 
16863 
626 
295 
553 
186 
191 
10 
15 
416 
627 
599 
20659 
18713 
1945 
1109 
1066 
790 
97 
lll 
2143 
1272 
13 
lt 
ll 
3634 
3540 
94 
33 
29 
61 
34 
1357 
6l 
1467 
1454 
13 
12 
12 
1 
158 
10690 
szz6 
5004 
1 
2 
33 
68 
15 
89 
20164 
19686 
478 
148 
120 
2~1 
.; 
15~2 
18056 
469i 
ll 
386 
24 
15 
3 
i 
63 
9 
27 
35 
25116 
24727 
saa 
zoo 
1~~ 
lU 
2D 
4 
7447 
ua2 
z4 
9068 
U33 
236 
24 
2~ 
212 
l1D 
6811.21 PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUllES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH AI1IANTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT 
OU SII'IILAIRES 
68ll.ZD-ll ARDOISES POUR REYETEI'IEHT DES TOITURES OU FACADES, DII'IEHSIOHS •< 4D Cl'l X 6D Cl'l, EH AI1IANTE-CII1EHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU 
SIPIILAIRES 
DOl FRAHCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
5027 
651 
~DOl 59 
226 
860 
24 z2 
10 
i 
2 
155 
155 
lOB 
ss2 
898 
660 
239 
a 
42 
6l 
5 
129 
ll4 
14 
6 
5 
9 
9 
308 
14 
294 
29 
29 
265 
265 
U.K. 
37 
33 
31 
10 
12 
1 
16 
ssa 
7 
9 
1265 
636 
630 
50 
22 
576 
18 
us 
422 
463 
68 
62 
239 
73 
1 
30 
12 
752 
517 
235 
lDD 
13 
135 
24 
1864 
as 
94 
247 
17DS 
21 
67 
zsi 
4D 
10 
8i 
~·61 
4093 
768 
610 
291 
135 
sa 
386 
214 
172 
61 
7 
111 
67 
107 
23 
1989 Quantity- Quantith• 1000 kg Export.-
Destination 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~--P~e~y~s~d~6c~l~e~r~e~n~t--------------------------~----------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal t a Nederland Portugal U.K. 
6811.20-11 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2145 
2997 
90541 
11871 
4257 
3132 
130382 
125882 
4503 
4097 
2094 
2971 
47183 
3372 
494 
2725 
69068 
65681 
3388 
3321 
5 
1950 
40 
2157 
1954 
203 
201 
14306 
5a2a 
3760 
179 
25390 
25107 
283 
282 
21 
21 
46 
10BOS 
2502 
14357 
14194 
164 
68 
2~ 
16297 
18353 
18353 
6811.20-19 SHEETS OF ASBESTOS-CEI'IEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI'IEHT OR THE LIKE, IEXCL. CORRUGATED), IEXCL. 6811.20-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8065 
14889 
17002 
2539 
1245 
12971 
1142 
1998 
903 
1677 
1124 
6287 
4258 
712 
78849 
60360 
18489 
15370 
4441 
2987 
4270 
I046i 
1108 
478 
6318 
84 
723 
185 
277 
2 
sao a 
4195 
239 
35020 
23744 
11276 
10581 
529 
668 
32 
2032 
60 
279 
549 
71~ 
2 
11i 
4705 
2982 
1723 
1639 
1375 
84 
349 
3824 
1319 
11 
5339 
364 
779 
1 
607 
948 
13571 
11988 
1583 
1573 
1570 
10 
17 
17 
17 
45 
1868 
58 
2142 
1971 
171 
1 
170 
643i 
2592 
121 
463 
374 
42 
11012 
10083 
929 
20 
14 
909 
48 
396 
396 
40 
91 
14 
77 
77 
3331 
1477 
519 
1066 
30 
755 
156 
44 
61 
7939 
6438 
1501 
1037 
910 
421 
6811.20-90 PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES IEXCL. SHEETS) OF ASBESTDS-CEI'IEHT, OF CEllULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8942 
1696 
8249 
4454 
3811 
1541 
33305 
28823 
4482 
3256 
2526 
1176 
4142 
618; 
a2a 
1180 
110 
12965 
12564 
401 
383 
372 
12 
18 
11 
7 
6 
4 
1 
112 
262 
1317 
ssi 
2603 
1713 
890 
688 
618 
202 
Ul1.30 TUBES, PIPES AHO TUBE DR PIPE FITTINGS OF ASBESTOS-CEI'IEHT 
22 
389 
27 
362 
3 
360 
887 
587 
1706 
60 
32 
3412 
3333 
79 
38 
38 
37 
1000 
1000 
1000 
i811.30-00 TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS OF ASBESTOS-CEI'IEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI'IEHT DR THE LIKE 
ODl FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
288 NIGERIA 
1000 
1010 
lOll 
1020 
lOU 
1030 
1031 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACPI66l 
5202 
25774 
3210 
4549 
4150 
2437 
2966 
371 
1526 
56778 
45989 
10788 
1878 
593 
8911 
2046 
3028 
25058 
220 
87 
3869 
791 
360 
33677 
33053 
624 
86 
86 
538 
445 
145 
607 
974 
1 
2453 
2015 
437 
402 
402 
35 
14 
n2 
6847 
4585 
2262 
497 
1766 
1152 
13 
a 
52 
2966 
4477 
75 
4402 
765 
363a 
49 
32B 
69 
2S 
66 
294 
2711 
686 
2D25 
66 
66 
1959 
303 
6811.90 ARTICLES IEXCL. 6811.10 TO 6811.30), OF ASBESTOS·CEI'IEHT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI'IEHT DR THE LIKE 
222 
222 
6811.90-00 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CEllULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE, IEXCL. 6811.10-00 TO 6111.30-00l 
Oil FRANCE 
m m~eiit~m· 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
017 IRELAND 
Oil S<AlH 
021 CANARY ISLAM 
OU SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
276 GHANA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
7013 
3584 
3710 
1870 
2142 
2427 
4Zi 
1132 
2161 
389 
207 
277 
28854 
21589 
72S2 
3509 
2892 
3559 
624 
1527 
2899 
495 
496 
259 
2~ 
i 
77 
5921 
5730 
191 
118 
99 
73 
73 
2 
79 
49 
30 
30 
10 
1 
416 
2787 
728 
441 
64 
13a2 
170 
2 
38 
6315 
4652 
1662 
1628 
1583 
34 
18 
20 
58 
11 
H 
22 
2s 
803 
1132 
299 
3200 
809 
2391 
305 
299 
2075 
551 
16 
191 
940 
11~ 
56 
7 
2231 
1818 
402 
67 
62 
335 
147 
235 
235 
4635 
424 
156 
1526 
1553 
505 
10663 
8669 
1994 
1756 
1124 
197 
1977 
24 
2640 
58 
15 
2a 
5694 
4716 
978 
61 
39 
916 
107 
4022 
a2 
58 
559 
5 
368 
135 
160 
5964 
4889 
1075 
713 
513 
357 
18 
6812.10 FABRICATED ASBESTOS FIBRES1 I'IIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGHESIUI'I CARBONATE 
6812.10-00 FABRICATED ASBESTOS FIBRES1 MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AHD I'IAGHESIUI'I CARBONATE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
IOdoWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2920 
1194 
1377 
7300 
6071 
1227 
533 
6812.20 YARH AHD THREAD OF ASBESTOS 
a 
43 
127 
97 
30 
30 
222 
230 
222 
a 
a 
2437 
57s 
3480 
3158 
321 
308 
IS 
1 
97 
45 
53 
5 
320 
u3 
501 
501 
160 
1120 
370 
2515 
1755 
760 
155 
6812.20-00 YARH AHD THREAD OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AHD I'IAGHESIUI'I CARBONATE 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
234 
144 
196 
191 
2431 
3678 
743 
503 
271 
212 
2 
159 
56 
343 
118 
224 
164 
57 
6812.30 CORDS AND STRING, WHETHER OR HOT PLAITED, OF ASBESTOS 
107 
166 
115 
51 
40 
130 
25 
s3 
24B 
172 
76 
73 
100 
37 
a2 
300 
151 
149 
66 
a2 
6812.30-10 CORDS AND STRING OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUI'I CARBONATE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
24 
67 
543 
34 
53 
16 
158 
10 
75 84 142 
56 
49 
a 
22 
778 
157 
12 
13 
2 
18 
1005 
982 
23 
20 
20 
3 
2 
104 
31; 
13 
337 
1030 
438 
592 
364 
364 
228 
132 
128 
4 
63 
141 
u; 
23 
702 
6B5 
18 
IS 
3 
129 
12B 
3 
1 
2 
71 
71 
20 
137 
96 
41 
20 
20 
21 
H 
17 
li 
5 
6 
623 
553 
70 
9 
6 
61 
23 
23 
23 
23 
3 
23 
234 
70 
163 
43 
43 
120 
120 
181 
181 
251 
~73 
2905 
1680 
1225 
462 
7o~ 
'25 
602 
515 
87 
9 
1s 
39 
2a 
19 
2 
sa6 
'" 509
33 
1 
32 
179 
23 
6 
124 
212~ 
12 
zo5 
59 
3915 
2641 
1273 
5&3 
283 
521 
Z45 
I 
48 
ZOl 
163 
39 
27 
2431 
2~31 
16 
!939 Yaluo - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Homenclaturer---~--------------------------------------~Ro=p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t------------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal 
68ll.20-ll 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
400 ETATS-UHIS 
!OOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1064 
1858 
37Hl 
4494 
1847 
1343 
55ll8 
53071 
2047 
1814 
1048 
1844 
19871 
1433 
221 
1160 
29967 
285ll 
1456 
1421 
16 
1035 
932 
103 
102 
s752 
2163 
1623 
62 
10227 
10079 
148 
146 
6811.20-19 PLAQUES (HOM REPR. SOUS 6811.10-00 ET 6811.20-lll, EH AIIIAHTE-CII'IEHT, 
322 DOl FRAHCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
106 ROYAU~E-UHI 
107 IRLAHDE 
108 DAHEMARK 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHO 
lODDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3027 
3691 
8981 
1462 
853 
6700 
714 
1033 
793 
ll99 
999 
2617 
4871 
1015 
4ll21 
26932 
14188 
ll277 
3449 
2671 
1474 
6999 
844 
450 
3667 
48 
505 
250 
171 
4 
23H 
4826 
306 
22995 
14357 
8638 
7770 
508 
825 
li 
851 
46 
261 
142 
540 
2 
95 
2490 
1334 
ll56 
1068 
905 
88 
962 
354 
1~ 
2625 
154 
360 
2 
645 
8ll 
2 
2 
6288 
4797 
1491 
1477 
1470 
14 
2 
14 
449i 
806 
5750 
5698 
52 
25 
8 
6697 
7589 
7589 
CELLULDSE-CIIIEHT OU SIIIILAIRES 
10 
392 
12 
498 
414 
84 
84 
147; 
638 
50 
122 
140 
ll 
2897 
2481 
416 
22 
12 
3H 
15 
106 
106 
1190 
331 
ll8 
386 
ti 
,,2 
141 
44 
43 
1 
3005 
2046 
959 
601 
503 
347 
68ll.2D-9D PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SIIIILAIRES <HDH REPR. SOUS 6811.10-DO A 6811.20-191, EH AIIIAHTE-CI~EHT, 
CELLULOSE-CIMEHT OU SIIIILAIRES 
DOl FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
10DDI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
3255 
751 
2900 
1789 
1884 
812 
14632 
ll78D 
2850 
1674 
ll45 
lll2 
1586 
2377 
421 
641 
52 
5359 
5155 
203 
170 
164 
17 
13 
3 
10 
8 
4 
1 
148 
11 
278 
367 
1214 
531 
683 
461 
415 
221 
2 
1 
152 
23 
129 
8 
ui 
30; 
181 
613 
18 
11 
1400 
1297 
103 
30 
28 
71 
6811. 3D TUYAUX, GAIHES ET ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH AIIIAHTE-CIIIEHT, CELLULDSE-CIIIEHT OU SIIIILAIRES 
6811.30-DD TUYAUX, GAINES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH AMIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CIMEHT DU SIIIILAIRES 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
lDDD 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1932 
9848 
1641 
1403 
1549 
827 
1556 
627 
1322 
24264 
17681 
6584 
1231 
738 
5353 
1585 
1215 
9506 
99 
43 
1420 
323 
2as 
12959 
12606 
353 
39 
39 
314 
258 
31 
233 
440 
4 
1493 
896 
598 
555 
554 
43 
14 
u5 
284 
237 
1757 
ll68 
589 
158 
43i 
317 
24 
1556 
2241 
36 
2206 
3ll 
1895 
; 
238 
32 
1i 
83 
880 
2425 
414 
2010 
83 
83 
1927 
904 
68ll. 90 DUVRAGES <HOH REPR. SDUS 6811.10 A 6811.301, EH AMIAHTE-CIMEHT, CELLULDSE-CIIIEHT OU SIIIILAIRES 
740 
740 
93 
93 
93 
68ll. 90-DD OUVRAGES <HDH REPR. SDUS 6811.10-DD 68ll. 30-00 ), EH AIIIAHTE-CIIIEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SIIIILAIRES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 r:c;r.-,r.~~ 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
276 GHAHA 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
2692 
1697 
1803 
1674 
865 
1504 
s•5 
774 
ll36 
"3 
541 
707 
18134 
ll264 
6867 
3268 
2138 
32S2 
1201 
562 
ll5; 
282 
281 
171 
!0'-
2 
32 
2584 
2521 
63 
48 
38 
15 
13 
32 
8 
24 
23 
18 
1 
208 
1408 
581 
187 
11 
• 
774 
443 
2 
20 
3991 
2629 
1362 
1293 
1243 
68 
24 
13 
i 
8 
1 
14i 
235 
26 
208 
155 
53 
569 
114 
89 
1654 
573 
1081 
96 
89 
963 
1 
157 
21 
94 
33\ 
•• 
46 
10 
1378 
692 
686 
72 
56 
614 
454 
8 
42 
50 
50 
6812.10 AIIIAHTE TRAVAILLE, EH FIBRES; IIELAHGES BASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUII 
6812.10-DO AI!IAHTE TRAVAILLE, EH FIBRES; I!ELAHGES BASE D'AIIIANTE OU A BASE D'AI!IANTE ET DE CARBONATE DE I!AGHESIUII 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5456 
1237 
2950 
12237 
10595 
1640 
1206 
16 
169 
478 
295 
183 
183 
268 
281 
268 
13 
13 
5044 
12ll 
7569 
6695 
874 
810 
11 
16 
6 
5 
1 
1s 
1 
218 
143 
14 
10 
109 
8i 
196 
196 
6812.20 FILS, EH AIIIAHTE DU EH MELANGES A BASE D'AI!IAHTE OU A BASE D'AI!IAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUII 
6812.20-01 FILS, EH AI!IAHTE DU EH IIELAHGES A BASE D'AI!IAHTE DU BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUI! 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATIDH PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
048 YDUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
820 
564 
818 
793 
7H5 
ll903 
2410 
2048 
1020 
903 
8 
639 
234 
1431 
446 
985 
678 
283 
606 
425 
181 
133 
745 
132 
251 
1330 
973 
357 
312 
28 
51 
32 
19 
19 
1494 
250 
63 
555 
473 
198 
4305 
3125 
ll8D 
755 
331 
381 
655 
13 
1291 
32 
10 
s6 
2720 
2015 
705 
79 
62 
626 
78 
1018 
36 
22 
487 
1 
2~4 
185 
57 
3; 
24ll 
1842 
568 
326 
256 
215 
29 
279 
1027 
1218 
2800 
2556 
244 
104 
43 
179 
308 
560 
61 
499 
190 
308 
6812.30 CORDES ET CORDONS, EH AIIIAHTE OU EH I!ELAHGES BASE D'AI!IANTE OU BASE D'AI!IANTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUI! 
6812.30-0D CORDES ET CORDONS, EH AIIIAHTE OU EH 11ELANGES BASE 0'AI1IAHTE OU BASE D'AI!IANTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUI1 
DOl FRAHCE 
1000 II 0 N D 
684 
5415 
141 
270 
288 
2541 13 
205 
685 1012 215 
43 
442 
33 
28 
5 
16 
303 
69 
5 
18 
2 
43 
459 
412 
47 
45 
45 
2 
1 
93 
lll 
1 
163 
557 
212 
345 
188 
188 
156 
69 
64 
5 
u 
65 
375 
17 
567 
539 
28 
28 
12 
167 
156 
ll 
13 
6 
7 
15 
14 
14 
35 
23 
12 
5 
5 
1 
20 
27 
i 
5 
15 
264 
182 
81 
18 
15 
64 
ll 
li 
li 
ll 
i 
10 
120 
21 
98 
12 
12 
86 
86 
1 
28 
466 
466 
25 
92 
3 
76 
447 
215 
232 
76 
214 
9 
67 
1 
5oi 
166 
1 
ll6 
1ai 
2345 
962 
1383 
287 
1 
910 
i 
71 
628 
512 
ll6 
36 
80 
24 
83 
10 
3 
165 
496 
389 
107 
6 
lDi 
273 
31 
18 
404 
1262 
157 
2i 
1 
539 
502 
5ll2 
2363 
2749 
1243 
426 
1209 
582 
19 
ll9 
505 
281 
224 
86 
7445 
7445 
137 
25 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------t 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
6812.30-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6812.40 
195 
34a 
97 
172 
7a 
44 
9 
WDVEH DR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS 
61 
97 
31 
53 
12 
12 
63 
34 
29 
30 
54 
4 
47 
3 
33 
109 
62 
15 
34 
6812.40-00 WDVEH DR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AHD IIAGHESIUII 
CARBONATE 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
70 
143 
ua 
65a 
339 
131 
54 
43 
65 
49 
4 
110 
73 
37 
a 
zi 
114 
61 
53 
34 
34 
15 
6812.50 CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS 
1 
56 
109 
97 
12 
15 
2 
11 
6 
3 
6 
6 
77 
98 
a7 
11 
6 
6 
5 
6812.50-00 CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS DR A BASIS OF 
ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 
zoa ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
15 
15a 
35 
123 
50 
70 
a 
6812.60 PAPER, MILLBOARD AND FELT OF ASBESTOS 
15 
20 
1 
19 
li 
1 
26 
' 17 15 
2 
6a12.60-00 PAPER, MILLBOARD AHD FELT DF ASBESTOS DR OF MIXTURES WITH A IASIS OF ASBESTOS DR A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGNESIUM 
CARBONATE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
732 
536 
3241 
2100 
1140 
a09 
57 
2 
97 
70 
27 
12 
Hl 
U4 
1207 
974 
233 
106 
6812.70 COI'IPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING, IN SHEETS OR ROLLS 
6812.70-00 COI'IPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
OOa DEHI'IARK 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
410 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66 l 
1040 CLASS 3 
1570 
346 
1604 
1576 
90a 
314 
152 
917 
540 
2776 
247 
ao5 
254 
248 
215 
16235 
7473 
a755 
2626 
439 
2748 
113 
33a2 
14 
6 
a 
525 
291 
1283 
15; 
211 
67 
240 
a 
1104 
177 
499 
22i 
158 
6064 
2815 
3249 
1105 
402 
831 
5 
1515 
i. 
123 
15 
665 
302 
363 
349 
52 
9 
643 
20 
3t 
z5 
1080 
782 
297 
39 
112 
14; 
3i 
669 
559 
110 
49 
; 
1 
23 
343 
zi 
34 
594 
397 
197 
38 
4 
159 
23 
71 
343 
118 
225 
122 
a46 
5 
43 
93 
9t 
11 
267 
498 
1670 
7i 
4505 
1566 
3159 
814 
1 
655 
20 
1670 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS DR IIIXTURES lASED DH ASBESTOS OR ASBESTOS AHD IIAGHESIUI'I CARBDHATE, (EXCL. 6a11.10 TO 6811.90, 
6812.20 TO 6812.70, 6a13.10 AHD 6a15.90l 
17 
5 
12 
12 
1 
24 
li 
1 
1 
3 
2 
55 
51 
3 
2 
2 
2 
1 
6812.90-10 ARTICLES OF ASaESTOS DR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUII CARBONATE FOR USE IH 
ClYil AIRCF:AFT <EXCL. 6812.20·00 TO 6112.70-00, 6a13.1~-10 ANC 6813.90·10) 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24 
8 
16 
16 
1 
15 
6812.90-90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGHESIUII CARBONATE <EXCL. 
6811.10-00 TO 6811.90-00, 6812.20-00 TO 6812.90-10, 6815.10-90 AND 6813.90-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
DU CZECHOSLOVAK 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
401 USA 
412 MEXICO 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
426 
269 
62 
645 
167 
77 
100 
129 
166 
29 
20 
47 
27 
217 
U8 
27 
4591 
203a 
2552 
775 
320 
15aa 
136 
ua 
za 
5 
24 
60 
57 
4 
12a 
20 
34 
45 
28 
a 
36 
96 
za 
20 
a 
37 
9 
7 
741 
288 
453 
221 
145 
176 
1 
56 
46 
12 
34 
20 
2 
li 
9 
720 
47 
674 
19 
9 
6H 
43 
6a15.10 BRAKE LIKINGS AND PADS WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER IIIHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
26 
1 
i 
28 
2 
64 
61 
2 
1 
1 
1 
162 
182 
12 
534 
IS 
46 
82 
33 
110 
1984 
1019 
965 
405 
122 
449 
6 
110 
6813.10-10 BRAKE LININGS AND PADS, (HOT MOUNTED>. WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
174 
154 
41 
36 
9 
27 
6813.10-90 BRAKE LININGS AND PADS, <HOT MOUNTED), WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, (EXCL. 
6813.10-10) 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOII 
26 
3375 
2376 
2075 
5756 
2962 
2177 
823 
336 
243 
288 
46 
391 
932 
100 
400 
218 
957 
1078 
903 
1407 
lUi 
636 
473 
11 
; 
28 
19 
4~ 
42 
3350 
368 
347 
2s 
330 
1 
48 
35 
3i 
4 
11 
3i 
29 
6 
li 
1 
115 
84 
n 
17 
1 
9 
2 
5 
50 
131 
56 
8 
84 
i 
24 
17 
7 
10 
10 
30 
158 
104 
53 
34 
34 
19 
12 
33 
6 
10 
10 
18i 
188 
97 
22 
75 
33 
42 
2 
20 
242 
72 
169 
159 
145 
10 
271 
599 
407 
7i 
J75 
2 
70 
196 
254 
5; 
3901 
2043 
1858 
628 
30 
983 
61 
247 
48 
46 
11 
19 
u 
IS 
2 
2 
zo 
12 
17 
i 
18 
697 
366 
331 
78 
8 
239 
68 
14 
123 
120 
3 
197 
l4t 
142 
1605 
571 
1989 Value - Yo lours' 1000 ECU Export 
D•stination 
Rtporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:;~~= 1 :!~b~r---:EU:R~-~l:2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~a-n-d~--~H=o~l~l~as~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r~a=nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-.-,-ta---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
61U.3D-DD 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2005 
3400 
697 
2057 
645 
114 
a6 
4 
a2 
a45 
1696 
492 
aaa 
317 
67 
10 
56 
231 
453 
I 
171 
281 
212 
aoo 
62 
725 
13 
202 
13 
10 
3 
251 
18a 
ll5 
39 
34 
6112.40 TISSUS ET ETDFFES DE IONNETERIE, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A lASE D'AIIIANTE OU A lASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE 
IIAGNESIUII 
6112.40-00 TISSUS ET ETOFFES DE IONNETERIE, EN AIIIANTE DU EN IIELANGES lASE D'AIIIANTE DU A lASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE 
IIAGNESIUII 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
977 PAYS SECRETS 
lODDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
577 
1602 
1910 
6616 
3l3a 
1640 
661 
547 
a5a 
366 
4 
614 
47a 
136 
3a ,, 
150 
16a6 
702 
934 
404 
37a 
517 
3 
1447 
1718 
1640 
78 
240 
21 
220 73 
31 
147 
5 
5 
55 
133 
422 
230 
192 
146 
13a 
43 
6812.50 VETEIIEHTS, ACCESSOIRES DU VETEIIEHT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A lASE D' All !ANTE OU A lASE 
D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
6112.50-DD VETEI'IENTS, ACCESSOIRES DU VETEIIEHT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A lASE D'AIIIANTE OU A lASE 
D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
208 ALGERIE 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CUSSE Z 
1031 ACPI66l 
1262 
3563 
766 
2797 
6ll 
2174 
54a 
164 
77 
a7 
35 
52 
25 
447 
3 
445 
2 
443 
386 
1261 
1525 
53 
1472 
' 1457 
74 
747 
355 
392 
296 
89 
5 
11 
5 
l 
4 
6112.60 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A lASE D'AIIIANTE OU A lASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
6812.60-DD PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A lASE D'AIIIANTE OU A lASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
DOl FRANCE 
006 ROYAUIIE-UNI 
IDDD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
12a7 
a77 
4976 
3255 
1721 
1140 
az 
a 
295 
197 
93 
49 
7a4 
al7 
2095 
1693 
402 
222 
6812.70 FEUILLES EN AIIIANTE ET ELASTOIIERES COIIPRIIIES, POUR JOINTS 
6112.70-00 FEU ILLES EN AIIIANTE ET ELASTOI'IERES COI'IPRIPIES, POUR JOINTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
2452 
917 
2737 
35a4 
1849 
571 
703 
2426 
74a 
4301 
1052 
2144 
719 
527 
641 
34441 
16051 
la342 
5504 
730 
656a 
57 a 
6270 
u5 
2 
182 
119 
63 
2 
2 
35 
29 
25 
5 
3 
2 
2 
2 
1102 
599 
1515 
4Di 
431 
273 
7a4 
39 
1767 
892 
1566 
5o3 
523 
12720 
5331 
73a9 
2483 
492 
2145 
15 
2761 
54 
l 
22 
l 
2i 
7 
l 
154 
6 
636 
24a 
31a 
266 
ll5 
20 
15ao 
ao 
l 
54 
z4 
2477 
l93a 
526 
54 
22i 
25i 
41 
623 
523 
100 
57 
20; 
4 
51 
420 
2 
44 
76 
la74 
732 
1142 
114 
36 
1016 
2al 
13 
59 
377 
153 
224 
100 
765 
14 
57 
131 
115 
16 
477 
633 
2530 
102 
5943 
15a5 
435a 
1017 
5 
au 
26 
2530 
45 
34 
11 
11 
14 
35 
25 
14 
lG 
17 
19 
165 
142 
23 
16 
l5 
6 
4 
6al2. 90 OUVRAGES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A USE D'AIIIANTE OU A USE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, !NON REPR. SOUS 
6111.10 A 6811.90, 6112.20 A 6812.70, 6113.10 ET 6813.90) 
6812.90-10 DUVRAGES, EH APIIAHTE OU EN IIELANGES A USE D'AIIIANTE OU A lASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, POUR AERONEFS 
CIVILS INGII REPR. SOUS 601Z.ZD-OD A 6812.70-~G, •el3.1G-H ET 6ei •• ;0-1Dl 
I DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133 
59 
74 
10 
7 
2 
2a 
10 
la 
25 
' 17 
6812.90-90 AUTRES OUVRAGES, EN AIIIAHTE OU EN IIELANGES A lASE D'AIIIANTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, !NON REPR. 
SOUS 6all.10-0 D A 6all. 90-00, 6812.20-00 A 6al2. 90-10, 6813.10-90 ET 6113.90-90 l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UNI 
0 II ESPAGNE 
0 36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
371 ZAIIBIE 
390 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
664 IHDE 
7 06 SINGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
5073 
1074 
1250 
1307 
1961 
1185 
911 
810 
1937 
516 
188 
az7 
1000 
561 
624 
56 a 
29316 
13990 
IS313 
6636 
3366 
7099 
1613 
1575 
84 
52 
50 
2 
4 
2a2 
193 
89 
3301 
511 
a73 
1384 
93a 
192 
591 
1723 
50 a 
1 
619 
606 
506 
117 
261 
15331 
7539 
7792 
4671 
2664 
2232 
34 
aaa 
62 
1 
57 
3 
42 
10 
12 
; 
69 
5 
I 
150 
89 
61 
73 
13 
312 
120 
4 
ua 
61 
5 
37 
443 
26 
2276 
665 
1611 
Zla 
86 
13ao 
201 
12 
6113.10 GARNITURES DE FREINS, A USE D'AIIIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES IIINERALES OU DE CELLULOSE 
124 
53 
27 
19 
ao 
61 
131 
12 
897 
771 
126 
73 
68 
53 
700 
257 
57 
2a4 
36 
230 
104 
76 
16 
32 
55 
12 
a 
29a2 
IUD 
1332 
39a 
218 
47a 
4a 
455 
6813.10-10 GARNITURES DE FREINS, !NON IIDNTEES), A USE D'AIIIANTE OU AUTRES SUBSTANCES IIINERALES, POUR AERDNEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a23 
259 
560 
65 
5 
59 
30 
23 
7 
345 
76 
269 
240 
86 
152 
6813.10-90 GARNITURES DE FREINS, !NON IIONTEESl BASE D'AIIIANTE, D'AUTRES SUBSTANCES IIINERALES OU DE CELLULOSE, !NON REPR. SOUS 
6a13.10-l0) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
218aa 
15374 
13417 
37170 
2334a 
168a7 
5184 
2142 
22a2 
1431 
133 
la29 
4245 
459 
lila 
a5a 
5265 
9359 
7268 
9466 
l07a; 
a no ; 
1089 
7a 
1 
47 
7a 
17a 
342 
270 
19502 
5620 
2137 
1728 
za 
34 
359 
u7 
ll6 
82 
375 
45 
140 
' 6
5 
a 
24 
23 
li 
1023 
aoo 
223 
a6 
24 
83 
11 
54 
411 
aao 
432 
82 
595 
l4 
10 
I 
9 
3 
11 
85 
59 
27 
27 
33 
53 
53 
33 
22 
2a 
22 
2 
2 
2 
93 
20 
160 
34 
9i 
469 
307 
153 
9l 
9l 
62 
37 
252 
55 
82 
1 
ao 
1910 
1910 
630 
261 
36a 
269 
100 
25 
2Da 
897 
407 
490 
42a 
454 
40 
1046 
l7aa 
934 
397 
1010 
4 
160 
422 
719 
125 
10992 
6177 
4a15 
1815 
l7a 
2311 
214 
689 
70 
33 
37 
655 
9l 
223 
l7a 
165 
u7 
36 
37 
aa7 
168 
297 
4; 
260 
5144 
1975 
3a69 
1096 
215 
2636 
1194 
137 
134 
65 
68 
2029 
2516 
1044 
12351 
4490 
27 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~~-----------------------------------------1 
Hoaencleture co•b. EUR-12 lel 0. -Lux. Dllnmark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita I ie Heduland Portugal 
6113.10-90 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPUN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
346 KEHYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74 0 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
259 
449 
260 
814 
395 
205 
1972 
427 
472 
1003 
100 
329 
150 
225 
12 
696 
sa 
87 
40 
212 
362 
91 
72 
150 
29826 
20899 
8910 
5162 
4089 
3554 
793 
196 
39 
29 
1859 
1749 
" 73 73 
26 
1 
11 
1 
156 
1 
100 
976 
151 
51 
26 
98 
2i 
zi 
2 
H66 
3175 
1592 
1341 
1304 
146 
47 
98 
14 
206 
89 
147 
216 
95 
916 
197 
277 
181 
315 
11 
s5 
liB 
22 
17 
31 
169 
216 
53 
41 
7 
10562 
6177 
4315 
2719 
2372 
1641 
17 
26 
13 
ll 
66 
2 
1 
64 
2 
1 
3 
20 
a4 
3 
2 
756 
563 
193 
7 
115 
103 
ll 
li 
25 
375 
121 
22 
1 
4143 
4693 
150 
27 
25 
104 
36 
19 
27 
27 
i 
6 
2 
li 
546 
H2 
13 
21 
19 
62 
6 
3 
34 
4 
15 
4 
4 
1 
1 
5 
450 
317 
63 
25 
15 
31 
32 
1 
6813.90 FRICTION ~ATERIAL IEXCL. BRAKE LIHIHG AND PADS) -SHEETS, ROLLS, STRIPS, SEGI'tENTS, DISCS, WASHERS, PADS FOR EXAMPLE- NOT 
I'IOUHTED, FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER 11IHERAL SUBSTANCES DR OF CELLULOSE 
6113.90•10 ARTICLES OF FRICTION MATERIAL IEXCL. BRAKE LININGS AHD PADS> -FOR EXAMPLE, SHEETS, ROLLS, STRIPS SEG~EHTS, DISCS, 
WASHERS, PADS- !HOT I'IOUHTEDI, FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
1000 W 0 t L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25 
6 
19 
2 21 
5 
16 
6113.90•90 ARTICLES OF FRICTION MATERIAL IEXCL. BRAKE LININGS AND PADS), (NOT MOUNTED>, FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF 
ASBESTOS, OF OTHER ~IHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, IEXCL. 6113.90-101 
001 FRANCE 345 96 171 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 6 6 003 NETHERLANDS 202 144 5 
004 FR GERMAHY 1154 10 23 
005 ITALY 707 1 210 133 
006 UTD. KIHGDOI'I 224 103 11 
Oll SPAIN 62 23 
030 SWEDEN 33 2 
038 AUSTRIA 167 71 
208 ALGERIA 4 1 
212 TUNISIA 39 
36 390 SOUTH AFRICA 61 
400 USA 492 19 
412 MEXICO 71 1 
721 SOUTH KOREA 11 
732 JAPAN 121 
1000 W 0 R L D 5213 19 12 161 414 
1010 IHTRA-EC 3666 16 11 594 447 
lOll EXTRA-EC 1548 3 1 267 37 
1020 CLASS 1 lOll 1 166 4 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 94 3 
1030 CLASS 2 487 70 33 
1031 ACP1661 90 4 5 
1040 CLASS 3 49 31 
6814.10 PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED IHCA, WHETHER OR HOT 
6114.10-00 PLATES, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED 11ICA 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
004 FR GER~AHY 124 
30 
14 
005 ITALY 168 29 
006 UTD. KIHGDO~ 166 43 16 
036 SWITZERLAND 223 7 
0.1& AU•IRlA 14~ 7 
1000 W 0 R L D ll31 226 99 
1010 INTRA-EC 547 llO 65 
lOll EXTRA-EC 514 116 34 
1020 CLASS 1 462 31 26 
1021 EFTA COUHTR. 391 21 1 
1030 CLASS 2 100 67 a 
6114.90 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, IHCLUDIHG AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, 
AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA> 
6814.90-10 SHEETS OR SPLITTIHGS OF 11ICA !EXCL. 6814.10-00) 
1000 W 0 R L D 235 43 a 
1010 IHTRA-EC 60 43 2 2 lOll EXTRA-EC 175 6 
1020 CLASS 1 166 2 4 
6114.90-90 WORKED MICA AHD ARTICLES OF MICA, INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, 
005 ITALY 
74 0 HOHO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6815.11 NOH-ELECTRICAL 
6115.11-00 NOH-ELECTRICAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
OSO SWEDEN 
OS2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHION 
28 
100 
266 
986 
313 
601 
144 
57 
S52 
ARTICLES 
ARTICLES 
586 
579 
263 
192S 
336 
380 
352 
46 
ll8 
2062 
Ill 
22 
305 
17S 
sa 
4 
20 
16 
4 
4 
OF GRAPHITE 
OF GRAPHITE 
ll 
i 
4 
19 
OR 
OR 
OTHER CARBON 
OTHER CARBON 
10 
63 
21 
42 
27 
10 
13 
314 
161 
159 
11S 
146 
10 
S5 
54 
2017 
60 
11 
220 
146 
26 
4 
121 
120 
22 
ll4 
5 
1 
li 
47 
25 
2 4 
1061 II 
291 
14 52 
30 2 
1 
62 
3 
39 
2i 
446 16 
69 
32 
ll9 
2332 10 365 
1461 9 212 
164 1 153 
643 97 
65 6 
2ll 49 
40 5 
10 7 
ON A SUPPORT 
101 
102 
104 
215 
13:! 
735 24 
343 11 
392 13 
374 11 
359 
14 
IEXCL. PLATES, SHEETS AND STRIPS OF 
26 147 
a 3 
11 144 
13 144 
!EXCL. 6814.10-00 AHD 6114.90-101 
61 
244 
454 160 
148 19 
305 71 
11 69 
15 14 
212 s 
ll7 
67 
105 
11 
i 
16 
402 354 
75 1 
i 201 2 
5 
s5 15 
1 19 
6 67 
1 
z2 S2 
4 10 
a 2 
a 
7 
ssi 
7 
28 
2 
2 
1 
647 
606 
41 
4 
4 
37 
24 
71 
76 
2 
3 
18 
557 
ll5 
442 
396 
46 
9 
U.K. 
212 
191 
138 
106 
30 
6 
70 
71 
64 
60 
2 
5 
127 
ll2 
42 
10 
14 
2 
99 
75 
5 
3 
140 
5377 
3540 
1137 
544 
210 
1252 
472 
41 
19 
25 
41 
llB 
65 
5 
25 
24 
j 
10 
4; 
6 
482 
303 
110 
96 
56 
83 
a 
1 
46 
11 
28 
19 
9 
a 
22 
22 
90 
33 
57 
26 
18 
so 
77 
171 
66 
ll59 
127 
S42 
5 
12 
25 
55 
9 
26 
ll 
2 
1989 V.luo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclaturet-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------4 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelg. -Lu•. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
6a13.10-90 
007 IRLANDE 
OOa DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
20a ALGERIE 
2!a NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
412 !'lEXIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1706 
2a70 
1325 
4244 
3779 
1671 
14431 
2430 
5291 
a383 
733 
2090 
611 
704 
1050 
6956 
772 
1010 
538 
1943 
1569 
666 
1179 
1023 
207629 
142014 
65431 
43425 
32250 
20016 
3992 
1991 
64 
a 
3 
17 
5i 
uoi 
214 
12362 
11265 
952 
683 
6a3 
269 
35 
77 
7 
6a9 
3 
471 
6660 
690 
255 
15a 
707 
112 
12i 
11 
123 
7a 
25034 
15322 
9713 
a444 
a235 
562 
190 
707 
157 
1622 
4H 
927 
2802 
1055 
7168 
1197 
3550 
7769 
14 
1919 
131 
a 
546 
3502 
609 
1010 
474 
1240 
1215 
430 
1033 
14 
17130 
51075 
36755 
26770 
20772 
9463 
623 
523 
4 
21 
259 
41 
173 
14 
11 
159 
a 
12 
43 
76 
21i 
13 
30 
27 
42 
2648 
1611 
1037 
137 
76i 
324 
139 
152 
203 
1821 
645 
2 
12 
4 
293 
19 
3 
111 
40 
2 
18 
6 
201 
16 
35 
32817 
30700 
2117 
401 
329 
1531 
483 
186 
203 
202 
1 
1 
1 
2 
1s 
22 
23 
a 
19 
2 
lU 
1 
12 
li 
6 
4 
i 
4 
2121 
2398 
422 
190 
141 
223 
34 
9 
31 
124 
5 
71 
111 
49 
45 
22 
15 
51 
i 
25 
1 
24 
1 
li 
7 
3444 
2770 
672 
217 
113 
425 
363 
50 
6813.90 GARNITURES DE FRICTION, SAUF GARNITURES DE FREINS,-PLAQUES, ROULEAUX, BANDES, SEGI'IENTS, DISQUES, RONDELLES, PLAQUETTES, 
PAR EXEI'IPLE-, NON I'IONTEES, POUR EI'IBRAYAGES OU AUTRES ORGANES DE FRDTTEI'IENT, A BASE D'AI'IIAHTE, D'AUTRES SUBSTANCES 
I'IINERALES OU DE CELLULOSE 
6a13.90-10 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINSJ, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGI'IENTS, DISQUE$, RDNDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEI'IPLE-, INDN I'IONTEESJ, POUR EI'IBRAYAGES DU AUTRES ORGANES DE FRDTTEI'IENT, A BASE D'AI'IIANTE OU AUTRES 
SUBSTANCES I'IINERALES, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
152 
29 
121 
2 
2 
7 
1 
5 
a la 
li 
27 
1 
26 
64 
23 
42 
6813.90-90 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINSJ, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGI'IENTS, DISQUES, RDHDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEIIPLE- , !NON I'IONTEESJ , POUR EI'IBRAYAGES OU AUTRES ORGAHES DE FRDTTEI'IEHT, A BASE D'AI'IIAHTE, D'AUTRES 
SUBSTANCES I'IINERALES OU DE CELLULOSE, !NOH REPR. SOUS 6813.90-10! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
20a ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 !'lEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
4534 
643 
1252 
31272 
10630 
2739 
1135 
519 
2601 
563 
793 
637 
7373 
895 
655 
237a 
75136 
53329 
21781 
15187 
3800 
5716 
959 
a76 
64 
14 
1078 
43 
2 
1257 
1200 
56 
2 
1 
54 
54 
75 
64 
4 
4 
4 
2026 
110 
682 
3442 
1703 
377 
a4 
1161 
2a 
2 
526 
Hl 
25 
106 
12756 
a5H 
4209 
2912 
1593 
661 
71 
636 
6814.10 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN I'IICA AGGLOI'IERE OU RECONSTITUE 
6814.10-00 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN IIICA AGGLOI'IERE OU RECONSTITUE 
1L: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 36 SUISSE 
03' I.'ITRICIIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1451 
1211 
13S6 
115a 
10a2 
9666 
4971 
4697 
3440 
2502 
879 
4 
254 
310 
102 
'" 
2319 
1104 
1215 
564 
263 
430 
13 
li 
1 
li 
1 
1 
1849 
31 
70 
165 
2219 
74 
36 
5 
4 
2 
10 
5295 
4906 
384 
65 
53 
313 
40 
6 
101 
233 
140 
34 
4 
799 
521 
271 
211 
41 
60 
162 
72 
20557 
4291 
612 
613 
15 
1215 
530 
783 
4 
6645 
870 
574 
2199 
40796 
26H6 
14320 
10391 
1253 
3a5o 
498 
98 
1171 
526 
897 
996 
715 
5315 
2155 
2461 
2149 
1992 
163 
143 
53 
90 
75 
75 
15 
300 
115 
34 
809 
70 
34 
a 
126 
1 
• 57 
45 
14 
2 
2493 
145a 
1025 
5a3 
232 
322 
83 
119 
10 
i 
2 
205 
57 
149 
11a 
10 
50 
103 
102 
6910 
109 
239 
3a 
10 
12 
7710 
7540 
169 
4a 
44 
122 
55 
1s 
15 
1s 
15 
15 
6814.90 I'IICA TRAYAILLE ET OUYRAGES EN l'llCA, Y COI'IPRIS LE l'llCA AGGLOI'IERE OU RECONSTITUE, SAUF PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN I'IICA 
AGGLDI'IERE OU RECONSTITUE 
6814.90-10 FEU ILLES OU LAIIELLES DE l'llCA I NON REPR. SOUS 6a14.10-00) 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1140 
219 
922 
783 
72 
69 
3 3 
3 
204 
55 
149 
107 
594 
41 
546 
412 
198 
26 
172 
156 
6814.90-90 PliCA TRAYAILLE ET OUYRAGES EN l'llCA, Y COI'IPRIS LE l'llCA AGGLOI'IERE OU RECONSTITUE, !NON REPR. SOUS 6814.10-00 ET 
6814.90-10) 
005 ITALlE 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
165 
1309 
6189 
2451 
3737 
1255 
70a 
2146 
136 
26 
110 
26 
3 
19 
119 
1397 
454 
943 
583 
253 
323 
61 
3 
59 
i 
6815.10 OUYRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARBONE, POUR USAGES AUTRES QU'ELECTRIQUES 
6a15.10-00 DUYRAGES EN GRAPHITE DU EH AUTRE CARBONE, POUR USAGES <AUTRES QU'ELECTRIQUESJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUI'IE-UNl 
007 IRLANDE 
0 08 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
132 FlNLANDE 
036 SUISSE 
13a AUTRlCHE 
041 TOUGOSLAYlE 
056 U.R.S.S. 
9844 
5aal 
755a 
15926 
14244 
21691 
982 
995 
2003 
4123 
2859 
aoa 
6615 
5347 
HI 
aao 
447 
26i 
225 
1631 
32 
5 
23 
11 
6427 
1175 
3707 
2166 
5405 
14a 
710 
"4 3a34 
1753 
326 
4056 
4493 
532 
169 
221 
a 
7 
2 
6 
26 
27 
10 
2 
554 
1201 
3011 
1289 
1798 
172 
145 
1515 
364i 
199 
9495 
3933 
15974 
1 
43 
412 
59 
241 
20 
1590 
156 
80 
36 
13 
23 
89 
107 
56 
57 
43 
Z9 
109 
360 
209 
151 
133 
33 
u 
122 
54 
u 
H3 
1s 
131 
19 
50 
10 
491 
9 
20 
11 
154 
141 
13 
1 
12 
171 
410 
Hi 
21 
112 
21 
7 
17 
9 
1 
7 
97 
2137 
3172 
565 
2601 
2137 
HO 
103 
21 
5 
14 
U.K. 
1356 
931 
555 
624 
162 
16 
466 
515 
645 
161 
9 
46 
425 
346 
400 
1111 
141 
64 
453 
330 
70 
64 
897 
37039 
26051 
10981 
4431 
lall 
6153 
1837 
397 
25 
1 
23 
192 
116 
325 
1735 
523 
6i 
324 
12 
4i 
199 
67 
71 
4577 
3080 
1497 
1106 
545 
374 
143 
16 
169 
198 
2-i 
6A 
1008 
426 
512 
379 
177 
196 
59 
15 
45 
33 
190 
101 
991 
321 
662 
359 
273 
251 
2413 
571 
2636 
5014 
5650 
112 
163 
711 
150 
750 
342 
459 
590 
116 
29 
1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pa)l's d6clarant 
Coab. Hoaenclature Nederland Portugal U.K. Ho•anclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland ltalla 
6115.10-00 
062 CZECHOSLOVAK 102 99 34 216 LIBYA 34 
3i i i i 390 SOUTH AFRICA 44 
400 USA 412 215 36 155 
612 IRAQ 35 12 4 19 
624 ISRAEL 70 22 43 4 
664 INDIA 7 2 3 2 
728 SOUTH KOREA 100 5 7 i 
II 
732 JAPAN 499 127 111 113 
100 AUSTRALIA 100 16 4 10 
1000 W D R L D 9367 42 I 4205 244 1197 a 117 37 2751 
1010 INTRA-EC 4591 39 1 997 126 141 5 516 32 1970 
lOll EXTRA-EC 4767 2 7 3201 111 356 3 301 
' 
767 
1020 CLASS 1 3923 2 2951 6 211 3 135 4 541 
1021 EFTA COUNTR. 2759 2455 6 44 2 111 2 132 
1030 CLASS 2 691 111 112 65 166 1 221 
1040 CLASS 3 156 140 10 6 
6115.20 ARTICLES OF PEAT 
6115.20-00 ARTICLES OF PEAT 
002 IELO.-LUXIO. 1665 27 1593 45 ' 
40 
004 FR GERIIANY 707 492 
5i 
96 25 49 
2i 005 ITALY 479 310 27 49 21 
006 UTD. KlNGDOPI 410 235 17 41 127 42 031 AUSTRIA au 56 769 4 
1000 W 0 R L D 6161 2593 131 3272 301 49 245 251 
1010 INTU-EC 4040 1429 19 1113 252 33 133 216 
lOll EXTRA-EC 2122 1164 42 1319 56 16 113 42 
1020 CLASS 1 1742 674 33 170 51 13 59 42 
1021 EFTA COUNTR. 1163 261 24 ID2 24 3 42 
42 
1030 CLASS 2 932 354 9 519 5 3 
6115.91 CONTAINING MAGNESITE, OOLOPIITE OR CHROPIITE 
6115.91-00 ARTICLES CONTAINING MAGNESITE, DOLOPIITE OR CHROPIITE 
001 FRANCE 4139 270 2290 
436i 
53 1526 
002 IELO.-LUXIO. 11101 
12150 
3913 
' 
2129 
004 FR GERPIANY 12117 
216; 
21 9 
005 ITALY 2933 
1i 
475 219 
010 PORTUGAL 500 373 
24 646 
43 
011 SPAIN 743 75 1206 030 SWEDEN 2923 1631 79 
032 FINLAND 170 426 
i 2i 
444 
031 AUSTRIA 2127 2099 153 041 YUGOSLAVIA 279 126 
400 USA 2295 31 2264 
1000 W 0 R L D 45397 12564 16414 379 4406 773 570 10221 
1010 INTRA-EC 32175 12564 9131 12 4315 651 562 4793 
lOll EXTRA-EC 12522 6646 297 21 122 I 5428 
1020 CLASS 1 10006 5201 I 122 1 4674 
1021 EFTA COUNTR. 6409 4651 
133 
I 99 1 1650 
1030 CLASS 2 1771 170 13 7 755 
1031 ACP(66) 579 579 
164 1040 CLASS 3 759 S75 
6115.99 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER PIINERAL SUBSTANCES, <EXCL. 6115.10 TO 6115.911, N.E.S. 
6115.99-10 ARTICLES OF REFRACTORY PIATERULS, CHEPIICALL Y IONDED 
001 FRANCE 1149 471 531 243 
226l 
397 2 191 
002 IELG.-LUXIG. 6095 ; 1717 24 10 26 1915 003 NETHERLANDS 749 401 
noi 24i 
60 
7l 
213 
004 FR GERIIANY 20142 12221 
656 
194 2091 
005 ITALY 1127 
4406 
726 14 
Hi 
431 
006 UTD. KlNGDOPI 5074 124 105 1 37i 010 PORTUGAL 1244 27 31 755 61 4336 011 SPAIN 5196 92 152 616 
030 SWEDEN 1119 146 272 
032 FINLAND 719 
21i 
529 
26i 3; 
260 
036 SWITZERLAND 1529 906 35 
031 AUSTRIA 920 149 751 
1114 
1 19 
201 ALGERIA 1465 271 
95 129i 50 
75 
400 USA 1456 19 
521 ARGENTINA 141 74 767 
1174 ui 612 IRAQ 1919 
1000 W 0 R L D 63747 17152 20 10171 11260 6363 5946 101 11327 
1010 INTRA-EC 43210 17144 
20 
4157 7273 2754 5511 101 6340 
1011 EXTRA· CC 20461 7CB 67H 3987 3610 435 7 49!7 
1020 CLASS 1 7717 430 20 3712 1791 19 100 6 1562 
1021 EFTA COUNTR. 5015 430 14 3112 261 17 39 
' 
997 
1030 CLASS 2 11399 271 1569 1310 3414 335 3423 
1031 ACP<661 1137 101 
ao; 
1 1028 
1040 CLASS 3 2212 1364 107 2 
6115.99-90 ARTICLES OF STONE OR OTHER PIINERAL SUBSTANCES <EXCL. 6115.10-00 TO 6115.99-10 AND N.E.S. I 
001 FRANCE 3416 204 25 608 34 
2614 
22 766 1372 195 190 
002 IELO.-LUXBO. 11277 
26i 
67 1170 2 131 2331 11 4111 
003 NETHERLANDS 2550 
26 
1946 
22 
61 ; 164 147 25 16 004 FR GERIIAHY 7130 4904 
32; 
1070 329 213 414 
005 ITALY 621 19 
797 
62 100 
117 9S 
12 99 
006 UTD. KlNGDOPI 2511 51 1177 195 15 
46 ODS DEHI'IARK 439 
26 
315 40 9 29 
7 011 SPAIN 1229 
62i 
127 493 253 116 137 
028 NORWAY 619 35 
1360 
1 1 10 14 
030 SWEDEN 3679 1194 284 
14 
67 41 24 9 
036 SWITZERLAND 1164 655 259 145 30 51 9 
031 AUSTRIA 559 446 1 II 24 
041 YUGOSLAVIA 764 317 431 1 a 
390 SOUTH AFRICA 1321 
1437 
946 i 372 2 4 320 i 6 400 USA 7625 733 4953 166 I 0 
412 PIEXICO 799 28 771 
44 612 IRAQ 44 
560 664 INDIA 569 
i 2040 30 721 SOUTH KOREA 2141 70 i 4i 732 JAPAN 199 11 22 3 101 
1000 W 0 R L D 52492 5511 5423 11541 2 512 15046 217 2160 4707 753 5920 
1010 INTRA-EC 29935 5466 915 6512 165 4657 215 1151 4200 520 5434 
1011 EXTRA-EC 22551 45 4501 5029 347 10390 2 1109 507 233 416 
1020 CLASS 1 17294 24 4473 3639 63 7434 2 724 424 233 277 
1021 EFTA COUHTR. 6671 1 3005 1471 14 1621 335 74 ., 65 
1030 CLASS 2 4592 21 2 967 104 2941 213 71 111 
1040 CLASS 3 672 34 423 liD I 2 4 21 
6901.00 BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAPIIC GOODS OF SILICEOUS FOSSIL PIEALS -FOR EXAPIPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR 
DIATOPIITE- OR OF SIPIILAR SILICEOUS EARTHS 
6901.00-10 BRICKS, OF A WEIGHT > 651 lG/113, OF SILICEOUS FOSSIL PIEALS -FOR EXAIIPLE, lLESELGUHR, TRIPDLITE DR DUTOPIITE- OR OF 
SIPIILAR SILICEOUS EARTHS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 3126 n 1042 25 212 399 450 au 206 591 
1010 INTRA-EC 2707 11 753 
2s 
n 399 254 799 11 317 
1011 EXTRA-EC 1111 1 219 119 196 12 195 211 
30 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Dost I nat ton 
Coab. Moaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna fr'anca Ireland Ito11a Had.rland Portugal U.K. 
6815.10-00 
062 TCHECOSLOYAQ 773 605 
605 
161 
216 LIIYE 614 
4; 
9 
137 390 AFR. DU SUD 540 171 104 7; 
400 ETATS-UHIS 17097 n 4506 5327 39 10 7317 
612IRAQ 172 221 61 576 
624 ISRAEL 1221 375 479 12 1; 12 331 
664 IHDE 511 uo 293 1 14 73 
721 COREE DU SUD 1906 110 
1i 
98 
34 
1691 
732 JAPOH 16556 2751 6091 7675 
100 AUSTRALIE 1545 672 2 202 1 661 
1000 II 0 N D E 147035 2950 50 U022 539 50513 575 2712 1289 3 40326 
1010 IHTRA-CE 79556 2710 47 21102 no 34554 366 1364 901 3 11117 
1011 EXTRA-CE 67410 150 4 26920 229 15959 210 1411 310 22209 
1020 CLASSE 1 56976 143 3 23013 64 14209 191 617 252 11406 
1021 A E L E 19812 3 14471 39 2065 114 579 131 2340 
1030 CLASSE 2 7614 1 1596 162 1501 12 720 67 3541 
1040 CLASSE 3 2189 2311 3 249 11 61 254 
6815.20 OUYRAGES EN TOURBE 
6815.20-00 OUYRAGES EN TOURBE 
002 BELG.-LUXBG. 1096 53 1009 
1i 
31 
004 RF ALL~AGHE 1169 115 
160 
230 31 
005 ITALIE 797 486 46 66 33 
006 ROYAUIIE-UHI 792 59 a 
90 
77 314 1 
031 AUTRICHE 67a 95 471 9 
1000 II 0 N D E 1469 I 4216 490 2444 644 67 55 a 192 
1010 INTRA-CE 5003 a 2359 320 1471 532 10 132 171 
1011 EXTRA-CE 3465 1927 170 972 112 57 206 21 
1020 CLASSE 1 2110 1117 143 610 102 43 15 11 
1021 A E L E 1225 501 114 552 41 2 2 6 
1030 CLASSE 2 103a Sa1 23 292 10 I 114 11 
6815.91 OUYRAGES COHTEHANT DE LA IIAGHESITE, DE LA DOLOIIIE OU DE LA CHROIIITE 
6815.91-00 OUYRAGES COHT EHAHT DE LA IIAGHESITE, DE LA DOLOIIIE OU DE LA CHROIIITE 
001 FRAHCE 3474 101 2261 
1420 
66 1031 
002 BELG.-LUXBG. 7241 
333i 
341a 42 2298 
004 RF ALL~AGHE 3600 
2010 
223 39 
005 ITALIE 2917 1 
54 
so a 398 
010 PORTUGAL 513 342 
452 
117 
011 ESPAGNE 659 200 
1114 030 SUEDE 3131 1163 II 
032 FIHLAHDE 147 489 
10Z 
351 
031 AUTRICHE 255a 2453 
127i 041 YOUGOSLAYIE 160a 337 
400 ETATS-UNIS 2514 2a 22a6 
1000 II 0 N D E 3411a 3511 16929 233 1410 675 a65 10425 
1010 INTRA-CE 19657 3511 9366 54 1427 470 141 39aa 
1011 EXTRA-CE 14462 7563 179 53 206 24 6437 
1020 CLASSE 1 11750 5771 3 206 12 5751 
1021 A E L E 6949 5204 
si 
3 191 6 1545 
1030 CLASSE 2 1174 1012 50 12 679 
1031 ACP!66l 613 612 1 
1040 CLASSE 3 131 710 121 
6115.99 OUYRAGES EH PIERRES OU EN AUTRES IIATIERES IIIHERALES, !NON REPR. sous 6al5.10 A 6a15.91l ET HOM DEHOI'II'IES HI COIIPRIS 
AIL LEURS 
6815. 99-lD OUYRAOES EH IIA TI ERES REFRACTAIRES, AGGLOIIEREES PAR UH LIAHT CHIIIIQUE 
001 FRANCE 2523 151 laiD 101 
usi 
262 9 113 
002 BELG.-LUXBG. 4575 
i 
1173 7 19 79 1344 
003 PAYS-BAS 1DI6 613 
2D5i 
3 62 
474 
330 
004 RF ALLEIIAGHE 6524 2311 
567 
319 95 119D 
005 ITALIE 1351 
156l 
216 33 14; 465 006 ROYAUI'IE-UHI 2752 995 40 5 
19; 01 D PORTUGAL 577 5 43 289 41 
s112 011 ESPAGHE 4D73 i 375 51 475 030 SUEDE 1245 1D79 159 
032 FIHLAHDE 767 
36 
5Dl 
97 12 2s 1; 
266 
036 SUISSE 1271 922 16D 
051 AUTRICHE 1241 45 1191 
45i 
3 9 
2DI ALGERIE 621 74 
ui 547 ai 
114 
~DO ETATS-UHIS 981 36 141 
C.21 ARGEHTIHE 715 51 734 
11Di 74 •12 IRAQ 1175 
I 000 II 0 H D E 59624 4276 33 15133 5061 3694 4129 594 7996 
I D 10 INTRA-CE 24253 4122 
si 6142 2141 1731 3763 562 4351 !011 "'<TR~-rE 153.5 155 6991 2221 1955 l67 n 3637 
102D CLASSE 1 7341 81 33 4a55 741 at 160 30 1560 
1021 A E l E 4912 81 21 3902 101 31 27 2a 714 
105D CLASSE 2 6715 74 1414 1042 177D 217 3 2274 
1051 ACP(66) a23 13 
437 
5 3 734 
1040 CLASSE 5 1269 723 105 4 
6115.99-90 OUYRAGES EH PIERRES OU AUTRES IIATIERES IIIHERALES <HOH REPRIS SOUS 6115.10-00 A 6815.99-10 ET NON DEHOIV'IES HI COI'IPRIS 
AILLEURSl 
001 FRANCE 5175 303 7 155a 102 
2947 
676 2661 34 550 
002 BELG.-LUXBG. 15225 
494 
25 2423 2 146 3365 89 422a 
003 PAYS-BAS 5694 
20 
2720 
27 
129 
197 
121 
455 
27 196 
004 RF All~AGNE 4735 1356 
154i 
1517 303 109 749 
005 ITALIE 5773 1563 29; 25 227 6i 26i 42 361 006 ROYAUIIE-UHI 3353 110 2072 1 44a 93 
24 001 DAH~ARK an 
140 
675 23 13 141 6 011 ESPAGNE 2011 
u2 
206 600 366 369 351 
02a HORYEGE 614 142 
2156 
2 24 9 325 
030 SUEDE 5376 539 1655 50 181 21 70 
036 SUISSE 2451 1694 410 127 41 9 62 
031 AUTRICHE 1040 924 4 70 5 37 
04a YOUGDSLAYIE 1100 
5 
513 
i 
442 10 II 117 
390 AFR. DU SUD 2626 
636 
951 1639 
7i 
u 
220 4 
30 
40 0 ETA TS-UHIS 7162 2641 26 3911 261 as 
412 !lEXIQUE 635 1 29 599 6 
124i 612 IRAQ 1245 2 1; 664 IHDE 501 
17 
412 
195i li 72a COREE DU SUD 20a6 120 
4 ti 12 732 JAPON 1215 17 954 25 2Sa 
1000 II 0 H D E 69753 4111 la47 23476 11 511 11091 344 3296 9075 397 1503 
1010 INTRA-CE 51659 4035 551 11550 
li 
277 5922 270 1925 7206 266 6857 
1011 EXTRA-CE 51113 12 1496 11946 312 12169 73 1371 1169 131 1646 
1020 CLASSE 1 25956 40 1411 10024 4 90 9429 72 992 544 130 1125 
1021 A E L E 9956 I 137 4614 
14 
7 3341 313 262 39 555 
1030 CLASSE 2 6163 43 1 1296 49 2752 575 1309 1 342 
1040 CLASSE 5 1015 a 626 173 a 4 15 111 
6911.00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAIIIQUES, EN FARIHES SILICEUSES FOSSILES <KIESELGUHR, TRIPOLITE, DUTDIIITE, 
PAR EX~PLEl OU EH TERRES SILICEUSES AHALOGUES • 
6911.00-10 BRIQUES, POIDS > 650 KG/113, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES <KIESELGUHR, TRIPOLITE, DUTDIIITE, PAR EX~PLEl OU EH TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 9990.00-00 
1000 II 0 N D E 1716 50 323 2 131 216 459 159 50 359 
1010 IHTRA-CE 1117 41 209 73 216 250 n9 4 161 
1011 EXTRA-CE 591 1 114 65 119 10 46 171 
31 
1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Oest inat I on 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaenc.lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6901.00-to BRICKS, OF A WEIGHT =< 650 KG/113, BLOCKS, TILES AHD OTHER CERAIIIC GOODS, OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAMPLE, 
KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATGIIITE- OR OF SIIIILAR SILICEOUS EARTHS 
Dl• HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3217 
760 
2645 
zoos 
30H 
2141 
650 
119 
2232 
S2D 
702S 
31745 
163S4 
1366 
4324 
721 
3062 
982 
2SI3 
6i 
502 
27 
z7 
3595 
3131 
457 
247 
106 
210 
7025 
7025 
173 
61 
103 
si 
14 
II 
I 
21s 
1523 
517 
936 
469 
244 
344 
124 
27 
172 
1300 
4H 
153 
55 
3 
767 
31 
ISS 
262 
140 
65 
2054 
238 
3992 
723 
3269 
2792 
132 
478 
2641 
2648 
2648 
HI 
9 
9 
140 
219 
275 
Ill 
57 
42 
3924 
1719 
2205 
544 
117 
841 
820 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND CERAIIIC GOODS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY OR TOGETHER, IIORE THAH 50 X OF THE 
ELEIIEHTS IIG, CA OR CR, EXPRESSED AS IIGO, CAO OR CR203 
20 
201 
717 
92 
z7 
1133 
1142 
91 
37 
9 
54 
6902.10-0D REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > SO X OF 
THE ELEIIEHTS IIG, CA OR CR, EXPRESSED AS IIGO, CAO GR CR203 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
204 IIORGCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
2U NIGERIA 
346 KENYA 
371 ZAIIBIA 
312 ZIIIBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICG 
4!0 COLOMBIA 
528 ARGEHTIHA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
6H U.A.EIIIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAHD 
700 IHDOHESIA 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPIHES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 I~IKA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
39921 
27903 
6909 
39052 
28059 
19401 
1623 
2739 
6226 
3607 
14617 
2302 
17410 
11548 
S641 
4543 
2874 
9810 
421 
679 
19301 
1334 
1534 
48SD 
1769 
6051 
2631 
820 
119 
3328 
597 
9763 
12733 
6332 
2069 
1406 
IS83 
1513 
1942 
6306 
922 
1623 
1253 
1044 
2013 
3424 
1171 
7502 
3050 
646 
9111 
1287 
3HZ 
4795 
1501 
391673 
190135 
201531 
90621 
41447 
16996 
8491 
23920 
1053 
16 
696 
31 
21 
4 
11 
26 
160 
2063 
1!62 
201 
41 
15 
160 
12 
a 
4 
3 
24992 
19436 
6134 
23095 
16021 
1182 
2715 
3255 
1574 
10602 
2112 
8421 
10953 
4079 
2996 
2823 
4145 
510 
417 
1137 
1017 
2012 
1341 
6051 
2300 
669 
3!0 
43 
577 
9128 
11134 
5672 
2047 
1225 
1582 
1583 
1942 
6249 
920 
7912 
1201 
610 
1103 
2754 
1174 
7190 
1943 
624 
6179 
825 
3042 
4266 
1460 
250632 
109005 
141627 
61083 
21631 
69890 
4032 
3653 
3153 
1913 
8 
43U 
1172 
2614 
233 
1246 
9; 
17604 
650 
50 
35449 
11351 
24098 
4092 
2846 
2303 
17703 
4535 
119 
1325 
1602 
527 
317 
2i 
13036 
!lOS 
4928 
4670 
317 
258 
3420 
17946 
1311 
2814 
23 
,; 
738 
1222 
49 
5106 
266 
308 
63 
; 
1110 
477 
2 
11s 
3 
171 
754 
290i 
113 
430 
131 
41 
44523 
27603 
16920 
7743 
5792 
7243 
420 
1935 
458 
4"8 
3608 
1197 
62 
14082 
44 
7 
2911 
237 
2329 
a 
12 
25 
905 
1408 
25 
45 
421 
197 
22 
2 
75 
21 
20 
2oi 
406 
IS 
36 
347 
22 
29675 
?5177 
4498 
2914 
2358 
966 
149 
618 
zi 
320 
?60 
60 
24 
24 
36 
6902.20 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS CONTAINING > 51 X ALUIIIHA, SILICA 
OR A IIIXTURE OR COIIPOUHD OF THESE PRODUCTS 
6902.20-10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC COHSTRUCTIGHAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT >= 93 X 
SILICA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
378 ZAMBIA 
312 ZIIIBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
616 IRAH 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
728 SOUTH IOREA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS S 
1589 
2035 
661 
2573 
1399 
441 
1512 
1455 
894 
574 
812 
1940 
963 
583 
6062 
171 
975 
507 
833 
143 
19420 
59601 
11122 
41486 
5028 
IIU 
34260 
2809 
2199 
7616 
6i 
235 
710 
235 
1317 
10 
104 
69 
515 
131 
5 
16 
610 
14350 
10350 
4000 
164 
11 
1982 
u 
1154 
162 
774 
596 
266 
35 
u 
1221 
619 
314 
112 
90 
u 
6025 
871 
37 
4 
761 
110 
19343 
34662 
2962 
31700 
2659 
1414 
28079 
115 
962 
967 
Sl 
816 
186 
1022 
11 
2049 
422 
122 
137 
89 
232 
86 
125 
352 
7i 
184 
65 
46 
77 
5315 
3773 
1542 
1021 
191 
506 
39 
u 
77 
2 
42 
15 
32 
254 
190 
64 
u 
12 
30 
2i 
513 
363 
150 
106 
22 
6902.20-91 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > X BUT < 
45 X ALUMINA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
32 
13702 
21392 
12736 
12719 
4762 
545 
707 
4894 
13389 
1309 
1129 
251 
39 
1 
1696 
1110 
2277 
1747 
2705 
243 
5692 
694 
653 
174i 
7 
4 
3 
55 
4 
51 
50 
50 
425 
75 
z 
145 
2210 
506 
2834 
238 
4i 
22 
6596 
6046 
550 
130 
40 
363 
7 
2587 
1069 
689 
436 
71 
us 
i 
531 
497 
63 
1257 
71 
2! 
42 
2i 
14 
1 
35 
151 
100 
3285 
20 
626 
344 
162 
158 
57 
2 
20 
2 
329 
7 
146 
1 
141 
353 
4 
376 
15450 
6?99 
9151 
3051 
1464 
6089 
3139 
11 
18 
66 
10s 
ui 
56i 
1941 
192 
11 
37 
3545 
403 
3142 
363 
159 
2777 
2504 
2 
51 
2623 
1790 
2294 
1989 Yalue - Yalours• liDO ECU Export 
Destination 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Pays dAclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna france Iroland I tal to Nederland Portugal U.K. 
6901.00-90 IRIQUES, POIDS =< 650 KGtiiJ, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAIIIQUES, EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, 
TRIPOLITE, DIATOIIITE, PAR EX~PLEI OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1048 722 124 11 
114 
176 4 10 
002 IELO.-LUXIO. 511 
20 
31 198 3 63 102 
003 PAYS-BAS 2074 47 335 20 
147 
1652 
004 RF ALLEPIAGHE 1093 62 
6s i 325 22s 72 487 006 ROYAUME-UHI 650 3 155 197 
642 007 IRLAHDE 651 16 
32i i 011 ESPAGHE 595 11 129 125 
056 u.a.s.s. 1394 1 
2i 104i 
1393 
53 "0 ETATS-UHIS 1196 16 56 
100 AUSTRALIE 517 12 468 25 12 
977 PAYS SECRETS 2198 2191 
1000 II 0 H D E 17446 1010 2191 1101 523 3244 225 3137 415 4185 
1010 IHTRA-CE 7339 124 402 230 971 225 1041 345 3290 
lOll EXTRA-CE 7209 116 699 293 2265 2796 70 196 
1020 CLASSE 1 3294 98 215 24 1973 570 25 319 
1021 A E L E 651 36 173 2 151 liD 7 102 
1030 CLASSE 2 2H4 a a 354 233 292 131 45 567 
1040 CLASSE 3 1502 61 37 1395 9 
6902.10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TEHEUR EH EL~EHTS PIG, cA au 
CR, EXPRIIIES EH PIGO, CAO OU CR203 > 50 ll 
6902.10-00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAIIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TEHEUR EH EL~EHTS PIG, cA au 
CR, EXPRIIIES EH PIGO, CAO OU CR203 > 50 ll 
001 FRANCE 26747 92 17455 2612 3569 
1865 
1266 1613 
002 IELG.-LUXBG. 17111 
10 
12629 1174 77 693 664 
003 PAYS-BAS 4059 3422 9 
1045 1092; 
40 
7i 
571 
004 RF ALLEP!AGHE 19152 120 
n612 
2761 4333 579 
005 ITALIE 17418 21 1432 1452 900 
Ji 2i li 64 006 ROYAUME-UHI 11070 21 9663 1311 
116 007 IRLAHDE 1166 935 
14 
45 
.\ 001 DAHEIIARK 1758 1740 
2 2S 4 009 GRECE 3146 2691 1117 
DID PORTUGAL 3200 
IS 
1708 394 311 111 676 
Oil ESPAGHE 1359 6845 415 aoo 211 
028 HORYEGE 1028 972 
2317 
17 5 34 
030 SUEDE 9170 4149 1109 7 aaa 
032 FIHLAHDE 6015 
6 
5681 167 
Z7i 
Ill 21 21 
036 SUISSE 3766 2114 249 399 27 
031 AUTRICHE 1176 a 1300 5 511 43 
041 YOUGOSLAYIE 2119 25 2125 
13a4 221 
39 
2i 052 TURQUIE 5H6 3116 41 
056 U.R.S.S. 524 
63a as 
524 
060 PDLDGHE 726 
584 IZ 066 ROUMAHIE 11218 113 10439 
068 BULGARIE 919 a as 
Ja 266 
104 
204 IIAROC 968 661 
60i 
3 
10 201 ALGERIE 2960 1119 1223 
212 TUHISIE 994 758 230 3 
216 LIBYE 3423 l4S 3423 90 i 4s 220 EGYPTE 2061 1713 
211 NIGERIA 1007 772 
us 
235 
346 KENYA 512 261 51 18 
378 ZAMBIE 2248 9Q 2158 
312 ZIMBABWE 515 570 
2i 
15 
390 AFR. DU SUD 6719 6164 
126 
603 
400 ETATS-UHIS 9916 7094 2225 471 
404 CANADA 4985 3835 961 a 111 
412 IIEXIQUE 1596 1561 7 21 
410 COLOMBIE 130 665 14 151 
521 ARGENTINE 1513 1571 
601 SYRIE 1053 1053 
612 IRAQ 1374 1374 
42 616 IRAN 4505 4463 
624 ISRAEL 518 515 
590 34 
3 
632 ARABIE SADUD 5369 4696 46 
644 QATAR 1048 953 aa 
IS 
7 
647 EI'IIRATS ARAB aa2 413 
14 7i 
304 
662 PAKISTAN 1117 1091 
7i 
4 
664 IHDE 2111 1134 157 117 
680 THAILAHDE 1420 1410 4 6 
700 IHDDHESIE 5661 5376 135 150 
701 IIALAYSIA 1910 1362 302 
20 
316 
701 PHILIPPINES 551 511 
126i 
13 
728 COREE DU SUD 5044 3729 47 
7 32 JAPOH au 591 132 134 
I 36 T' AI-WAH 2393 2219 174 
li 376 
'01 AUSTRAL IE 3416 2994 105 
.<04 NOUY .ZELANDE 1370 1310 60 
I !JOI II 0 H D E 247119 476 20 165750 2H41 7246 26496 33 10172 113 10 11955 
lOll IHTR,,·~E 1146!5 2~, 9 H~07 ~1'72 65~9 1~"5 J~ 8386 95 3 4644 
lOll EXTRA·CE 132464 117 12 95043 16076 707 10617 2486 19 7 7310 
1020 CLASSE I 57645 39 a 43554 3711 498 5697 1336 3 2722 
1021 A E L E 21864 14 
i 
14924 2414 271 2192 957 3 1019 
I 030 CLASSE 2 59593 141 48608 1761 209 3743 522 16 4576 
1031 ACP(66) 6461 3 3450 
10527 
250 60 2691 
1040 CLASSE 3 15226 2811 1171 621 12 
6902 0 20 IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EH ALUI'IIHE, SILICE, 
I'IELANGES OU COI'IBIHAISONS > 50 X 
6902.20-10 IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN SILICE >= 93 X 
DOl FRANCE 5579 4551 198 2 
26Zi 
36 55 30 
002 BELG.-LUXIG. 3910 
6S 
656 a 563 62 
003 PAYS-BAS 702 469 161 
4i 71; 97 004 RF ALLEI'IAGHE 7723 290 
Hs 
6575 
005 ITALIE 2152 464 1507 
li 
2 4 
006 ROYAUME-UNI 1173 175 as 626 276 
011 ESPAGNE 1505 793 96 552 13 51 140 030 SUEDE 1512 26 1139 200 20; 041 YOUGOSLAYIE 1645 
107 
1071 351 
052 TURQUIE 966 621 231 Jai 371 ZAMBIE 542 63 96 
382 ZII'IBABWE 1773 32~ 444 41~ 21~ 
1773 
390 AFR. DU SUD 1536 140 
400 ETATS-UNIS 1149 14 141 904 19 
512 CHILI 4665 4647 11 
616 IRAH 593 ; 593 11i 662 PAKISTAH 515 12 246 
7i 7i 664 INDE 751 50 11 546 
610 THAILAHDE 646 Hz 449 197 700 INDOHESIE 533 100 as 
721 COREE DU SUD 12269 12177 92 
1000 II 0 N D E 57272 9024 9 261" 299 16236 209 2344 2917 
1010 IHTRA-CE 23500 6494 1 2739 35 12121 117 1665 321 
lOll EXTRA-CE 33770 2529 a 23425 264 4101 92 671 2666 
1020 CLASSE 1 7940 617 a 3673 2749 7 518 361 
1021 A E L E 2413 29 a 13aa 610 7 95 206 
1030 CLASSE 2 23176 1193 18773 2" 1213 79 2214 
1031 ACP<66 I 2408 71 107 72 16i 
2151 
1040 CLASSE 3 1954 719 979 76 13 
6902 0 20-91 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES AHALOGUES, DE COHSTRUCTIOH, REFRACTAIRES, TEHEUR EP1 ALUPIINE > 7 x. I'IAIS < 
45 ~ 
001 FRANCE 11154 2962 4204 111 
s32 
1700 1920 127 53 
aa2 BELG.-LUXBG. 11917 
187 
6749 64 2350 aao 10 1402 
003 PAYS-BAS 6169 4309 9 615 256 1824 
723 
004 RF ALLEP!AGNE 10437 193 1 1841 4444 2134 
33 
1989 Quontit~ - Quant iUs• !DID xg Eaport 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito I io Hodorland Portugol U.K. 
6902.20-91 
005 ITALY 5179 459 4425 15 254 IDS 245 411 006 UTD. KINGDOPI 646\ 111 5111 19 134 202 
u7 001 DENMARK 2917 
44 
2069 617 99 9 6 
009 GREECE 4299 223 1101 1891 74 
i 
266 
010 PORTUGAL 1061 25 651 6 117 
95 
191 
Ill SPAIN 3764 361 
26 
1553 395 120 143 397 
021 NORWAY 1493 
164 
963 
26 
6 104 394 
030 SWEDEN 4591 2 1601 232 101 2471 
032 FINLAND 2527 7 2 1151 
u4 70 25; 67 593 036 SWITZERLAND 3259 I 2619 46 ao 
031 AUSTRIA 3164 
4i 
3791 1 29 24 12 
041 YUGOSLAVIA 2326 2111 91 41 19 
2li 052 TURKEY 1730 226 1112 12 6 16 
060 POLAND 154 613 69 1 171 
062 CZECHOSLOVAK 392 24 351 lD 
24 064 HUNGARY 755 
5o 
725 6 
320 066 ROPIANIA 775 105 300 
56 061 BULGARIA 711 
a7 
655 
2116 13i uo li 201 ALGERIA 3949 217 
45 220 EGYPT 1370 90 1216 
13li 
19 
302 CAMEROON 1313 
52 lUi 346 KENYA 1213 
312 ZIPIBABWE 3102 476 
7 12 15 
2626 
390 SOUTH AFRICA 1651 
13i 
1293 374 
400 USA 4713 3940 523 53 66 
404 CANADA 7573 5790 91 1150 542 
512 CHILE 5609 5609 
ui 612 IRAQ 2461 
i 
2355 
3i 2 i 616 IRAN 1720 1669 
134 4i 624 ISRAEL 615 2 470 
a4 ' 
29 
632 SAUDI ARABIA 3615 1034 1323 3 12 1229 
640 BAHRAIN 2131 47 
3i 
2014 
664 INDIA 1021 
47 
913 
i 
12 
610 THAILAND 1211 1011 73 7 
700 INDONESIA 1079 
26 
114 11 215 59 
720 CHINA 611 569 
I; 
14 
204i 721 SOUTH KOREA 14156 
242; 
12076 
u4 756 TAIWAN 5212 655 
2oi 
4 
100 AUSTRALIA 1519 4 1140 5703 654 
1000 W 0 R L D 191849 12324 62 105917 14 1013 12576 12541 12515 1555 26277 
1010 INTRA-~C 15195 7091 
62 
41501 
a4 
3940 1562 11580 5692 594 1255 
1011 EXTRA- C 106657 5234 64416 4075 4015 969 1125 959 11042 
1020 CLASS 1 42555 574 35 27215 ua 1059 641 7417 5510 
1021 EFTA CQUNTR. 15925 171 50 11094 
a4 
115 91 526 542 
93; 
5549 
1050 CLASS 2 59H4 5916 4 34550 5195 2641 222 1071 12542 
1051 ACP<661 1017 91 
26 
775 
60 
1191 
u6 
66 90 5169 
1040 CLASS 3 4451 743 2602 555 266 520 
6902.20-99 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIPIILAR REFRACTORY CERAPIJC CONSTRUCTIONAL DODDS, CoNTAINING IY WEIGHT > 50 ll 
ALUMINA, SILICA, OR PIIXTURES OR COI'IPOUNOS OF THESE PRODUCTS <EXCL. 6902.20-10 AND 6902.20-91) 
001 FRANCE 16691 7192 221 6209 1057 
5036 
1674 14 267 
002 BELG.-LUXBG. 11616 
a6 ; 13241 405 274 560 1300 005 NETHERLANDS 14450 1735 
5 
1318 56 
215 
11246 
004 FR GER"ANY 14979 2250 61 
5755 
6527 2074 5777 
005 ITALY 12916 449 
24 
220 5044 
ui 345 510 
5461 
006 UTD. KINGOOPI 5529 84 1227 95 1293 
326 007 IRELAND 615 76 142 141 
i i 001 DENMARK 936 5 717 
23i 
159 53 
009 GREECE 1191 41 196 61 619 25 
' 010 PORTUGAL 2452 177 761 136 915 16 20 
2 
359 
011 SPAIN 4251 75 i 1176 2557 195 4 442 021 NORWAY 2169 25 1261 
14 
41 5 216 601 
050 SWEDEN 6755 21 552 5715 II 25 560 
052 FINLAND 5067 15 241 5402 29 70 
65 
1310 
036 SWITZERLAND 2027 
3i 
1451 171 107 212 
031 AUSTRIA 2119 2609 94 3D 1 47 
041 YUGOSLAVIA 2129 1 2144 
35 
642 41 I 
252 052 TURKEY 4707 115 2072 1904 165 164 
056 SOVIET UNION 354 
u2 
162 187 5 
u2 051 GERPIAH DEPI.R 1565 
212 
1241 
176 40 060 POLAND 146 13 545 
062 CZECHOSLOVAK 2999 1012 1965 
64 
13 
064 HUNGARY 101 
s7 725 12 066 ROMANIA 1137 U7 890 
76 061 BULGARIA 5oaa 
67 ai 
4150 
334i 
162 
52i 474 201 ALGERIA 6521 620 aoa 403 
212 TUNISIA 744 512 7 191 23 4 
216 LIIYA 1434 
297 
1267 
620 944 
167 
20 96 220 EGYPT 1161 6517 497 
211 NIGERIA 2446 2301 14 124 
512 ZIMBABWE lUI 
li 
a 
76 
135 
ui 
1117 
590 SOUTH AFRICA 1490 591 455 392 
"0 USA 5955 25 5171 2452 102 191 
404 CANAOA 1192 2l5 17 5H 125 286 412 PIEXICO 119 755 60 2 57 
410 COLOMBIA 555 291 17 20 
414 VENEZUELA 5292 li 4649 602 27 508 IRAZIL 2590 165 2247 169 
512 CHILE 559 7 552 
521 ARGENTINA 1240 
li 
791 
97i ai 
444 
li 16; 608 SYRIA 1505 46 
612 IRAQ 4200 5595 591 
155 
209 
616 IRAN 626 450 
5a5 2i 
21 
624 ISRAEL 1257 274 
5o6 
115 241 
6 32 SAUDI ARAI IA 4149 2672 1 547 515 
147l 
aoa 
647 U.A.EPIIRATES 2545 601 
14 
269 
662 PAKISTAN 10" 765 247 664 INDIA 1564 
2; 
509 612 
20 
645 
680 THAILAND 571 155 502 76 
700 INDONESIA 6907 II 4916 1117 
2; 
249 557 
711 I'IALAYSIA 1075 296 109 659 
708 PHILIPPINES 277 II 171 25 
720 CHINA 1710 252 1442 
20 
16 
721 SOUTH KOREA 1200 
i 
au 251 74 
752 JAPAN 201 50 110 60 
z3 ,2 756 TAIWAN 2217 60 1156 963 45 
100 AUSTRALIA 4011 1002 541 65 2411 201 
109 H. CALEDONIA 165 865 
1000 W 0 R L D 216166 IHU 1191 95135 2420 9574 45691 101 1146 5965 556 35964 
1010 IHTRA-EC 90699 10440 521 29140 2~20 2129 11921 101 5255 1158 2 25247 IOU EXTRA-Ee 126167 979 177 66695 7444 26765 2195 4825 554 12717 
1020 CLASS I 59745 265 784 25576 154 6172 1205 2158 5 4046 
1021 EFTA COUNTR. 18140 104 780 14452 
2420 
21 425 256 212 5 2537 
1050 CLASS 2 71525 492 95 56024 7111 12175 1569 1786 541 1600 
1051 ACP<661 6610 7 5249 
ui 
1125 7 
ui 
6 2216 
1040 CLASS 5 15091 222 7095 7016 520 71 
6902. 9D REFRACTORY IRICK!, BLOCKS, TILES AND SIPIJLAR REFRACTORY CERAPIIC CONSTRUCTIONAL GOODS < EXCL. 6902.10 AND 6902.20) OTHER 
THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL PIEALS OR SIPIILAR SILICEOUS EARTHS 
6902. 90-DO REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SJI'IILAR REFRACTORY CERAI'IIC CONSTRUCTIONAL GOODS, <EXCL. 6902.10-DD TO 6902.20-99), 
(OTHER THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL I'IEALS OR SIPIILAR SILICEOUS EARTHS> 
001 FRANCE 16048 5982 Ill 1550 
22 
677 
6154 
6265 26 41 1589 
DDZ IELG.-LUXIG. 11066 
97i 
60 1428 I 1511 262 95 1665 
D 05 NETHERLANDS 4174 14 aa4 26; 2 641 517 uoi 1 1537 DD4 FR GERPIAHY 15717 5622 257 
947 
20 4065 2975 7 1201 
DDS ITALY 5711 75 
97 
167 2906 
5770 946 67 i 1619 006 UTD. KINGDO" 7041 62 514 40 1001 au 
2aa6 007 IRELAND 2940 
,; I 550 ,; ai 29 li 24 DDS DENI'IARK 769 
52 
56 !58 
DD9 GREECE 5126 54 211 22 1611 109 
li 
560 
OlD PORTUGAL 1115 15 57 229 539 n 154 
44 
555 
011 SPAIN 7414 ~40 141 795 129 5710 u 1511 
34 
1919 Value - Yahurs: 1000 ECU Export 
Dtsttnatton 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iroland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
6902.20-91 
005 ITALIE 5115 329 298' 35 949 
124 
531 217 
006 ROYAUI'IE-UNI 5191 124 4651 9 137 139 
9l 001 DAHEI'IARK 1665 
2; 
191 32 611 14 13 
009 GREtE 1149 251 221 442 93 6 107 
DID PORTUOAL 1031 14 599 93 254 I 
2i 
77 
011 ESPAGHE 3621 430 
!5 
1413 354 752 477 111 
121 HORYEGE 769 
10; 
339 
2i 
5 57 353 
030 SUEDE 2519 4 112 227 234 1109 
032 FIHLAHDE 1519 
' 
2 1051 
21 36 u6 
175 212 
136 SUISSE 1103 I 1504 as 21 
031 AUTRICHE 2769 
a7 
2637 21 45 39 27 
041 YOUGOSLAYIE 1169 1634 40 73 35 
ui 052 TURQUIE 1602 113 154 222 6 104 
060 POLOGHE 2051 1652 111 20 261 
062 TCHECOSLOYAQ 946 56 613 207 
6i 064 HOHGRIE 732 
42 
563 101 
410 0 66 ROUI'IAHI E 910 224 234 
92 161 BULGARIE 796 
136 
704 
602 6i 104 201 ALGERIE 1097 193 
111 220 EGYPTE 1146 219 101 
121 
9 
302 CAI'IERDUH 127 
32 774 346 KENYA 109 3 
312 ZII'IBABWE 1756 112 
HZ IS 24 
1574 
390 AFR. DU SUD 1246 
197 
100 267 
400 ETATS-UHIS 4060 2699 1002 10 12 
404 CANADA 2560 1477 22 114 247 
512 CHILI 2996 2996 
3s 612 IRAQ 1069 
6 
1036 
5s 2 i 616 IRAN 1201 1139 
36 92 624 ISRAEL 664 17 414 
3i 
22 13 
632 ARABIE SAOUD 1775 426 567 24 24 701 
640 BAHREIN 603 27 
74 
576 
664 IHDE 1007 
176 
923 
3l 4 
10 
610 THAILAHDE 1211 124 237 10 
700 IHDOHESIE 973 11 zi 614 13 226 50 720 CHINE 665 606 
2i 
19 
2110 721 COREE DU SUD 6712 
12; 
4651 
2ai 736 T'AI-WAH 1679 561 
4; 
6 
100 AUSTRALIE 6111 I 2601 2997 456 
1000 1'1 0 H D E 123147 1626 55 63590 33 1496 9173 10117 12346 349 15962 
1010 IHTRA-CE 57734 4261 
55 
26296 
3i 
559 5643 9986 5792 151 5032 
1011 EXTRA-CE 65413 4351 37293 937 4230 131 6554 192 10930 
1020 CLASS£ 1 27096 517 24 16469 21 1577 529 4717 3095 
1021 A E L E 9411 119 21 6373 
35 
21 10 403 594 
192 
1793 
1030 CUSSE 2 31617 1936 a 17140 161 1720 269 1326 7425 
1031 ACP166l 4604 42 
2i 
406 
40 
1015 
35 
65 39 2967 
1040 CLASSE 3 6699 1135 2914 933 441 410 
6902.20-99 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTURE$, TENEUR EH ALUI'IIHE, SILICE, 
I'IELAHGE OU CDMBIHAI50H DE CES PRODUITS, > 50 ~. IHOH REPR. SOUS 6902.20-10 ET 6902.20-911 
001 FRANCE 17169 3711 52 11464 359 
7557 
1205 111 230 
002 BELG.-LUXBG. 19755 
65 zi 
10904 120 200 326 641 
003 PAYS-BAS 9564 2973 
i 
2253 147 
290 
4107 
004 RF ALLEI'IAGHE 26960 1114 10 
7074 
21949 2156 1363 
005 ITALIE 23264 413 
3i 
114 10576 
IZ 264 
5017 
006 ROYAUI'IE-UNI 11416 57 5031 69 5614 261 
250 007 IRLAHDE 961 73 104 534 4 i 001 DAHEI'IARK 1734 5 124 
135 
141 50 
009 GRECE 641 30 209 103 147 11 15 
DID PORTUGAL 4275 Ill 909 40 2193 14 51 250 
011 ESPAGHE 10177 12 
1; 
1929 7645 113 a 330 
021 HORVEGE 1555 7 917 li 100 3 111 351 030 SUEDE 6444 10 417 5204 395 50 355 
032 FIHLAHDE 37as 11 249 2132 155 41 
46 
493 
036 SUISSE 2173 
24 
1546 264 75 239 
0 31 AUTRICHE 4070 3562 211 30 13 160 
048 YOUGOSLAVIE 5874 I 3598 
17 
1911 u 3 
272 052 TURQUIE 1020 139 1632 5750 us 72 
056 u.R.s.s. 2367 
56; 
1153 1203 11 
464 051 RD.ALLEI'IAHDE 4446 
1597 
3413 
47 107 060 POLOGHE 3792 55 1986 
44 062 TCHECOSLOYAQ 11296 2904 1296 
2i 
52 
064 HOHGRIE 3391 
75 
3226 141 1 
066 ROUI'IAHIE 4036 1361 2596 
57 
4 
061 BULGARIE 57Bl 
111 3a 
2713 
1522 
2941 
7; 19a 208 ALGERIE 3003 376 430 243 
212 TUHISIE 1021 694 9 211 25 12 
216 LUYE 1082 
31; 
770 
27; 492 
312 22; 220 EGYPT£ 5182 3521 972 
2as NIGERIA 1726 1397 77 252 
382 ZIMBABWE 1624 
27 
4 
35 
690 
75 
930 
l90 AFR. DU SUD 2552 503 1722 
i 
190 
'•DO ETAT5-UNIS 10639 58 4562 5530 122 359 
itO.., C~~A"!','\ 1;1~'5 ~2:! '(I~ 46 174 
412 I'IEXIQUE 3291 2956 29 as 3 215 
410 COLOI'IBIE 972 Ill 99 55 
414 VENEZUELA 3111 
1i 
1111 1235 59 
501 BRESIL 1157 1136 6154 156 
512 CHILI 1266 6 1260 2Z 521 ARGENTINE 6761 
zi 
5459 
u4 2; 
1210 
67 60S SYRIE 615 130 
612 IRAQ 2979 2475 384 120 
616 IRAN 1075 690 
216 
366 
32 
19 
624 ISRAEL 640 205 u4 55 100 632 ARABIE SAOUD 3412 1359 1 1347 207 1025 304 647 EI'IIRATS ARAB 1566 296 3; 245 662 PAKISTAN 636 336 261 
664 IHDE 4035 
76 
1473 1993 
1i 
569 
610 THAILAHDE 1659 zaa 1179 135 
700 IHDOHESIE 7387 11 3403 3479 3; 
145 349 
701 I'IAUYSIA 1002 247 363 353 
701 PHILIPPINES 679 77 559 43 
720 CHINE 4401 614 3661 i 
126 
728 COREE DU SUD 2725 
i 
1114 616 287 
732 JAPOH 513 72 291 149 54 7; 736 T' AI-WAH 4615 16 2399 2092 45 
100 AUSTRALIE 3691 1086 1135 43 1267 160 
109 H. CALEDOHIE 501 501 
1000 1'1 0 H D E 294665 7360 151 117508 1048 4273 130517 19 6320 4342 55 22342 
1010 IHTRA-CE 125920 5736 113 41422 
104i 
174 60042 12 4322 1070 
15 
12329 
1011 EXTRA-CE 168745 1624 731 76016 3399 70474 a 1991 3272 10013 
1020 CLASSE 1 50719 271 659 26451 69 17736 a 1114 1512 2162 
1021 A E L E 11062 55 655 14131 
1o4a 
16 1195 206 170 
14 
1606 
1030 CLASS£ 2 77801 646 49 35711 3063 21270 741 1252 6160 
1031 ACP166l 6061 a 2060 
267 
2015 3 
5o a 
5 1977 
1040 CLASS£ 3 40224 699 13554 24461 137 291 
6902.90 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, (NOH REPR. sous 6902.10 A 
6902.201, AUTRES QUE CEUX EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
6902.90-00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE COHSTRUCTIOH, REFRACTAIRES, !NOH REPR. sous 6902.10-00 A 
6902.20-99), AUTRES QUE CEUX EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES OU EH TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
001 FRANCE 1B171 1770 146 2841 254 3565 
11441 33 2 1614 
002 BELG.-LUXBO. 9027 u; 64 2154 3 1409 134 20 1672 003 PAYS-BAS 3570 20 lB04 
36 
3 494 316 
655 4 
744 
004 RF ALLEI'IAGHE 10702 370 240 
1835 
25 3124 44BB 1760 
005 ITALIE 6530 177 
196 
312 2283 
21i 
78 1145 
006 ROYAUI'IE-UHI 5397 177 551 43 753 3038 366 i 1212 007 IRLAHDE 1236 
15 
3 
720 
1 
165 
lB 
1; 001 DAHEI'IARK 1227 41 16 251 
009 GRECE 1375 53 
" 
412 5 255 331 32 
220 
DID PORTUGAL 2025 11 55 191 96 119 420 394 
011 ESPAGHE 1676 283 185 sao 1154 4562 21 1515 
35 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alia Hodorlond Portugal U.K. 
6902.90-00 
028 NORWAY 1732 16 ll 126 219 160 ll78 
030 SWEDEN 1537 17 zao 219 360 658 
032 FINLAND 2298 
zz 15 
57 301 151 
46 
1789 
036 SWITZERLAND 2506 ll54 
1; 
434 686 149 
038 AUSTRIA 1992 302 532 349 421 369 
048 YUGOSLAVIA 1576 
si 
300 779 245 50 
052 TURKEY 5407 796 ao 1957 556 
056 SOVIET UNION 1509 l~ 462 z6z 14 150 ; ' 060 POLAND 640 106 23 151 52 064 HUNGARY 509 
lli 
184 55 52 15 l 
068 BULGARIA 2501 18a 544 
1596 457 
1523 
617 
155 
201 ALGERIA 5647 2 2363 152 
212 TUNISIA zan 50 142 590 2323 a 
216 LIBYA 451 
412 
115 501 17 
220 EGYPT ua 55 255 156 
276 GHANA 721 
4 63i 
21 700 
590 SOUTH AFRICA 2715 
2; 4 993 17 ll48 400 USA 5015 222 254 592 
400 
4165 
404 CANADA 5967 647 246 210 2464 
458 GUADELOUPE 1270 257 lOll 6~ 478 HL ANTILLES 609 
4i 
545 
si 480 COLOI'IIIA 230 
i 
149 
508 BRAZIL 1700 168 1525 
528 ARGENTINA 170 58 
"' 
lOB 
16 616 IRAN 1406 605 
1z 252 
650 
632 SAUDI ARAliA 1202 Ul 
150 
123 404 
662 PAKISTAN 1526 
1; 
ll5 54 
7i 3; 
527 
664 INDIA Ill 234 a 440 
680 THAILAND 724 409 
1l 
54 9 252 
700 INDONESIA 1062 182 364 28 466 
720 CHINA 1787 1 1715 l 70 
728 SOUTH KOREA 3485 
10 
315 1337 20 1814 
736 TAIWAN 1241 30 
2 
723 89 
125; 
389 
BOO AUSTRALIA 2560 377 69 96 757 
104 HEW ZEALAND 1451 276 9 ll66 
1000 W 0 R L D 147221 11913 912 16116 1354 7506 28841 3770 35268 4398 981 36162 
1010 IHTRA-EC 73328 ll3l6 770 6688 291 1532 17376 3770 16601 2505 220 12459 
lOll EXTRA•EC 73896 597 143 9429 1063 6175 ll465 18667 1895 761 23703 
1020 CLASS 1 31140 407 69 4787 227 3606 sao a 1707 17 14512 
1021 EFTA COUHTR. 10087 340 69 2164 
zoi 
22 1522 1778 46 
744 
4146 
1030 CLASS 2 35023 62 40 3570 5940 4937 10481 162 8886 
lOll ACPI661 2074 14 
'" 
19 1 17 563 223 17 30 1190 
1040 CLASS l 7732 128 1071 862 a 2923 2378 24 304 
6903.10 REFRACTORY CERAMIC GOODS IEXCL. 6901.00 TO 6902.90) -FOR EXAI'IPLE, RETORTS, CRUCIBLES, I!UFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 X GRAPHITE, OTHER FORI!S OF CARlON OR A I'IIXTURE OF THESE 
PRODUCTS 
6903.10-to REFRACTORY CERAI'IIC GOODS I EXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-00l -FOR EXAI'IPLE, RETORTS, CRUCIBLES, 11UFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING IY WEIGHT, > 50 X OF GRAPHITE OR OTHER FORI!S OF CARlON OR 
OF A 11IXTURE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 718 63 
" 
101 45 476 
002 IELG.-LUXIG. all 
i 
63 91 671 
003 NETHERLANDS 126 35 4 
2.\ 
86 
004 FR GERI1ANY 890 32 
4l 
100 733 
005 ITALY 290 6 
20 
235 
030 SWEDEN 291 
i 
10 17 244 
036 SWITZERLAND 119 74 50 4 9 
390 SOUTH AFRICA 103 7 1i 96 404 CANADA 120 1 105 
612 IRAQ 44 44 
1000 W 0 R L D 5210 91 403 504 540 355 6 39 3264 
1010 IHTRA-EC 5097 96 147 183 248 126 l 25 2269 
1011 EXTRA-EC 2115 l 255 322 292 229 l 14 996 
1020 CLASS 1 1014 63 124 73 74 1 l 675 
1021 EFTA COUNTR. 577 18 aa 50 24 1 
li 
395 
1030 CLASS 2 1046 190 177 219 139 2 305 
6903.20 REFRACTORY CERA11IC GOODS I EXCL. 6901.00 TO 6902.90 l -FOR EXA11PLE, RETORTS, CRUCIBLES, I'IUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 X ALUI'IIHA, OR OF A COI'IPOUND OF ALUI!IHA AND SILICA 
6903.20-10 REFRACTORY CERAI1IC GOODS I EXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-00l -FOR EXAI'IPLE, RETORTS, CRUCIBLES, I'IUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING IY WEIGHT, < 45 X OF ALUI'IIHA 
001 FRANCl 3213 192 1488 1114 
12i 
52 361 
002 BELG.-LUXBG. 6707 6387 78 ll 103 
003 NETHERLANDS 172 
14 
399 454 1 
6l 1l 
18 
004 FR GERI!ANY 491 
1n2 
184 2 zoa 
005 ITALY 2922 1478 11 
z 
20 101 
006 UTD. KIHGDOI1 727 279 399 4 43 
Oli PORIUGAL 5\1 91 517 42 72 23 
011 SPAIN 391 280 1 30 10 
030 SWEDEN 211 244 
2i 2i 
24 20 
036 SWITZERLAND 651 569 I 
038 AUSTRIA 1654 1647 3 
048 YUGOSLAVIA Ill 131 li 10 052 TURKEY 175 150 
208 ALGERIA 1592 73 1519 
2 220 EGYPT 2064 25 2037 
14 590 SOUTH AFRICA 243 94 90 40 
400 USA 191 242 202 445 
412 I!EXICO 10 74 
81i 
4 
484 VENEZUELA 870 57 
,; 508 BRAZIL 233 198 
ni 616 IRAN 636 323 
140 680 THAILAND 261 128 
1000WORLD 29136 209 15888 9613 182 182 420 14 2628 
1010 INTRA-EC 16362 207 10311 4022 145 sa 292 13 1314 
lOll EXTRA-EC 12773 2 5577 5591 37 124 128 1514 
1020 CLASS 1 4769 2 3414 367 36 16 42 892 
1021 EFTA COUNTR. 3112 2 2668 25 28 2 27 360 
1030 CLASS 2 7536 1752 5224 1 60 85 414 
10'1 CLASS 3 468 410 48 1 9 
6903.20-90 REFRACTORY CERAI1IC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-00) -FOR EXAI!PLE, RETORTS, CRUCIBLES, I!UFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING IY WEIGHT >= 45 X OF ALUI!IHA 
001 FRANCE 4372 2795 816 
asi 
18 1 669 
002 BELG.-LUXBG. 3666 
Hz 
881 29 22 1895 
003 NETHERLANDS 718 396 27 7 
135 
146 
0 04 FR GERI!ANY 5350 1602 
1397 
74 178 3361 
005 ITALY 2273 356 43 
zo li 
496 
006 UTD. KIHGDOI1 1101 176 716 105 
15 008 DENI'IARK 145 60 
1i 
61 6~ 2 li 010 PORTUGAL 240 
40; 
104 1 29 
011 SPAIN 2705 215 52 126 1902 
028 NORWAY 524 
162 
18 1 505 
030 SWEDEN 1367 505 9 
i 
691 
032 FINLAND 184 75 271 530 
036 SWITZERLAND 379 
i 
349 21 
' 038 AUSTRIA 1507 Ull sa Ul 048 YUGOSLAVIA 515 64 425 21 5 
052 TURKEY 1625 42 522 
60 
545 519 
062 CZECHOSLOVAK 331 256 15 
si 064 HUNGARY 310 
1i 
327 
34 066 ROI'IAHIA 352 a 
4 
292 
068 BULGARIA 429 
6 
410 
6zz 
15 
220 EGYPT 765 42 14 II 
390 SOUTH AFRICA 323 37 47 
20 
4 
Zli 
235 
400 USA 1103 145 441 2 277 
36 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
D•stinetion 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - P•ys d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hollas Espagna France Ireland Italla Nader land Portugal U.K. 
6902.90-00 
028 NDRVEGE 2872 64 34 244 
17 
662 669 1199 
030 SUEDE 1942 27 388 108 443 959 
032 FINLAHDE 2463 2 23 145 1 948 405 t2 964 036 SUISSE 2289 1290 349 433 180 
038 AUTRICHE 3193 89 1096 1056 562 3 386 
048 YDUGDSLAVIE 2ll1 
3i 
820 838 294 3 156 
052 TURQUIE 3665 ll74 126 1767 560 
056 U.R.S.S. 2860 
10 
1307 
21i 
66 1474 
3 
13 
060 PDLOGHE 766 2 163 153 79 70 064 HOHGRIE 849 461 59 243 75 9 
068 IULGARIE 1813 49 478 476 725 274 703 100 107 208 ALGERIE 2941 19 1327 496 
212 TUHISIE 836 82 67 235 442 10 
216 LIBYE 914 
420 
770 125 19 
220 EGYPTE 1091 83 307 281 
276 GHANA 704 
7 
4 a 692 
390 AFR. DU SUD 4271 
193 
844 2031 
i li 1389 400 ETATS-UHIS 6595 502 483 340 5057 
404 CANADA 4114 1482 107 171 58 2296 
458 GUADELOUPE 526 110 416 
6i 478 ANTILLES HL 842 
4i 3 
781 
6i 480 COLOMBIE 662 
7 
557 
508 BRESIL 2431 24 385 2015 
528 ARGENTINE 701 281 
44 
23 390 ; 616 IRAN ll83 646 
263 
484 
632 ARABIE SADUD 1195 476 
846 
192 255 
662 PAKISTAN 1970 
50 
303 21 
7i 133 
793 
664 IHDE 1805 668 33 850 
680 THAILANDE 954 608 
2i 
65 3 278 
700 IHDOHESIE 2932 347 739 69 1742 
720 CHINE 2110 59 2109 2 10 
728 COREE DU SUD 4850 924 1452 104 2370 
736 T'AI-WAH ll66 46 466 71 
660 
579 
100 AUSTRALIE 2790 1004 101 125 894 
804 NOUV .ZELANDE 2239 652 11 1576 
1000 II D N D E 150566 3612 1236 300H 854 3180 25103 273 44012 2445 171 39627 
1010 INTRA-CE 67944 3045 1008 12094 42 784 11912 273 26047 1338 35 11366 
lOll EXTRA-CE 82619 566 221 17951 812 2396 13190 17965 1107 143 28261 
1020 CLASSE 1 38942 381 86 8893 73 5667 7325 740 13 15757 
1021 A E L E 12817 155 86 3215 
5; 
19 3123 2513 17 3619 
1030 CLASSE 2 34075 99 62 6068 2217 4732 1120 289 130 12229 
1031 ACP166l 1657 25 34 1 12 312 133 10 7 1053 
1040 CLASSE 3 9604 ao ao 2991 753 36 2791 2520 71 275 
6903.10 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES !NON REPR. SDUS 6901.00 A 6902.90), -CORNUES, CREUSETS, MDUFLES, BUSETTES, TAMPONS, 
SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, TENEUR EN GRAPHITE DU AUTRE CARBONE OU LEURS 
MELANGES 50 S 
6903.10-00 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SDUS 6901.00-10 A 6902.90-00l, -CDRHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, 
TAMPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAIHES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE DU AUTRE CARBONE OU 
LEURS PIELAHGES, > 50 • 
001 FRAHCE 3067 119 212 237 
36i 
339 2154 
002 IELG.-LUXBG. 3294 253 3 2672 
003 PAYS-lAS 627 
183 
272 103 252 
004 RF AllEI'IAGHE 3258 
29; 10; 
386 36 2641 
005 ITALIE 1480 
2 
205 
20 
867 
030 SUEDE 1150 40 31 ao 977 
036 SUISSE 502 41 171 184 46 58 
390 AFR. DU SUD 626 31 17 578 
404 CANADA 630 12 77 535 
612 IRAQ 1069 1069 
1000 II 0 H D E 21900 344 4 3477 1312 2700 806 H 40 13171 
1010 IHTRA-CE 12806 315 
4 
1204 457 1397 514 15 13 1191 
lOll EXTRA-CE 9095 29 2273 855 1303 292 31 27 4281 
1020 CLASSE 1 4811 1 4 6\2 303 661 139 3 3128 
1021AELE 2594 
2i 
4 326 209 291 66 2 
21 
1696 
1030 CLASSE 2 3946 1533 521 604 137 21 1068 
6903.20 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SOUS 6901.00 A 6902.90 l, -CGRHUES, CREUSETS, PIOUFLES, BUSETTES, TAPIPDHS, 
SUPPORTS, CDUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAIHES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, TEHEUR EH ALUI'IINE, PIELAHGE EH COMBIHAISOH D' ALUIUHE 
ET DE SILICE > 50 • 
6903.20-10 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SGUS 6901.00-10 A 6902.90-00), -CORHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, IUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, ALUIIIHEUX OU SILICO-ALUMIHEUX, TENEUR EN 
ALUMIHE < 45 • 
001 FRAHCE 5672 125 3029 1244 
60 
28 137 1109 
002 IELG.-LUXBG. 2457 
3 
1843 97 2 63 392 
003 PAYS-lAS 1430 135 419 5 4; u6 
161 
004 RF AllEI'IAGHE 1381 11 
2355 
200 13 903 
005 ITALIE 4781 2038 25 
2i 
57 306 
a 06 ROYAUI'IE-UHI 2093 1477 442 24 122 
GlO P~RTUGH 1072 463 3H 58 107 9• 
011 ESPAGNE 1245 861 2 79 296 
030 SUEDE 944 789 
25 
75 ao 
036 SUISSE 510 499 11 
10 
33 
038 AUTRICHE 1493 1466 15 
048 YOUGDSLAVIE 656 656 
7 li 13 052 TURQUIE 609 575 
201 ALGERIE 597 42 554 
220 EGYPTE 609 56 537 
12 114 
16 
390 AFR. DU SUD 729 373 98 
2i 
132 
400 ETATS-UHIS 1991 518 261 24 1 1151 
412 PIEXIQUE 581 569 
494 
12 7 
414 VENEZUELA 624 130 
112 508 BRESIL 908 796 
616 IRAN 116 467 349 322 610 THAILAHDE 767 445 
1000 II 0 H D E 38309 150 21835 7733 187 491 1080 6117 
1010 INTRA-CE 20950 138 11135 4715 127 171 767 3818 
1011 EXTRA-CE 17359 12 10700 2941 60 326 313 2999 
1020 CLASSE 1 8049 12 5538 459 54 124 119 1742 
1021 A E L E 3561 12 3096 25 11 I 86 316 
1030 CLASSE 2 8304 4247 2489 6 149 186 1227 
1040 CLASSE 3 1008 916 54 I 30 
6903.20-90 ARTICLES CERAIIIQUES REFRACTAIRES !NON REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-00 l, -CORNUES, CREUSETS, MOUFLES, IUSETTES, 
TAPIPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, ALUMIHEUX OU SILlCO-ALUMlHEUX, TENEUR EH 
ALUMlNE >= 45 X 
001 FRANCE 15271 9647 3414 12 
1595 
72 9 2 2047 002 BELG.-LUXBG. 7217 
40; 
2422 H 106 3ll6 
003 PAYS-lAS 2571 1309 204 15 314 
634 
004 RF ALLEI'IAGNE 12660 4052 
4733 3 
430 263 7601 
005 ITALIE 8384 1942 411 7 1281 
006 ROYAUIIE-UNl 2847 156 2247 6 371 46 11 
ai 008 DANEI'IARK 636 187 
24 
297 
27; 
64 
233 010 PORTUGAL 1058 
1435 
413 53 
24 
56 
Oll ESPAGNE 8439 385 579 390 5626 
021 NORVEGE 609 
590 
72 17 520 
030 SUEDE 3623 1617 72 i 
1343 
032 FINLANDE 2812 236 821 2 31 1723 036 SUISSE ll36 
6 
976 16 25 ll7 
038 AUTRlCHE 4829 4562 11 106 144 
048 YOUGOSLAVlE 1414 169 ll97 9 93 16 
052 TURQUlE 7938 lll 2013 
383 
4396 1411 
062 TCHECDSLOVAQ 1540 1053 103 1 
064 HONGRlE 1110 
47 
1066 
ti 
ll4 
066 ROUIIAHlE 1024 20 2 166 068 BULGARlE 584 
36 
521 
42i 
61 
220 EGYPTE 1110 223 30 IS 400 390 AFR. DU SUD 1735 124 339 
36 
29 4 1224 
400 ETATS-UNlS 5397 755 3303 108 120 1075 
37 
19!9 Quant It~ - Quant IUs • IGDO kg 
Desttnatton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Haaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
6903.20-90 
404 CANADA 4\1 214 
14l z 226 412 PIEXICD 227 
i 
82 27; 508 BRAZIL 329 49 
528 ARGEHTIHA 217 39 178 395 662 PAKISTAN 405 
105 
a 
664 IHDIA 851 aa 657 
700 IHDDHESIA 249 2 240 7 
728 SOUTH KOREA 460 177 256 27 
732 JAPAH 96 19 77 
56 14i 736 TAIWAN 705 264 237 
740 HOMO KOHG 161 17 129 15 43i 800 AUSTRALIA 653 58 157 
804 HEW ZEALAND 512 37 51 424 
IDOOWORLD 38343 6794 11 12219 138 1916 20 1887 160 74 15118 
I 010 IHTRA-EC 20832 5521 11 4812 71 1147 20 539 157 4 8550 
I 0 II EXTRA-EC 17512 1273 7408 66 769 1349 3 70 6568 
1020 CLASS 1 10071 643 4396 21 18 175 4118 
1021 EFTA COUHTR. 4788 240 2462 
i 
12 ao 
70 
1994 
I 030 CLASS 2 5779 611 1984 653 393 2056 
1040 CLASS 3 1662 19 1028 43 97 81 394 
6903.90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AHD RODS-, IEXCL. 6901.00 TO 6903.201 
6903.90-10 REFRACTORY CERAPIIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING BY WEIGHT, > 25 X BUT =< 50 X OF GRAPHITE OR OTHER FDRPIS 
OF CARBON DR OF A PIIXTURE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 2704 516 881 1077 79 151 
002 BELG.-LUXBG. 682 650 1 30 
003 NETHERLANDS 212 148 
s7 
64 
004 FR GERPIANY 741 
675 
678 
005 ITALY 1041 360 
006 UTD. UHGDDPI 696 695 
zi 290 011 SPAIN 481 168 
030 SWEDEN 510 210 299 
032 FINLAND 334 186 
Hi 
148 
036 SWITZERLAND 321 156 24 
038 AUSTRIA 444 261 183 
048 YUGOSLAVIA 409 364 45 
052 TURKEY 818 389 426 
060 POLAND 283 145 138 
062 CZECHOSLOVAK 135 Ill 24 
064 HUNGARY 422 \14 a 
390 SOUTH AFRICA 685 400 li 285 400 USA 684 236 433 
404 CANADA 414 66 
4l 
34B 
412 PIEXICG 341 133 165 
484 VENEZUELA 331 309 li 21 508 BRAZIL 209 131 67 
528 ARGENTINA 445 445 192 616 IRAN 336 144 
664 IHDIA 383 324 59 
680 THAILAND 224 114 110 
728 SOUTH KOREA 481 447 34 
732 JAPAN 244 28 216 
736 TAIWAN 240 55 185 
800 AUSTRALIA 267 166 101 
1000 W 0 R L D 16974 517 9377 1083 40 11 345 5596 
1010 IHTRA-EC 6809 517 3383 1083 24 li 138 1660 1011 EXTRA-EC 10164 5993 16 207 3936 
1020 CLASS I 5202 2490 4 II 143 2553 
1021 EFTA CDUHTR. 1644 826 
IZ 
IH 676 
1030 CLASS 2 3883 2597 64 1209 
1040 CLASS 3 1081 907 174 
6903.90-90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, HDZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES. PIPES, 
SHEATHS AHD RODS- IEXCL. 69Dl.00-10 TO 6905.90-101 
DOl FRANCE 4233 462 1175 224 
126l 
2196 14 161 
002 BELG.-LUXBG. 2285 4 610 3 234 135 40 003 NETHERLANDS 865 124 
si 
109 478 
13i 
150 
004 FR GERPIAHY 4908 526 
azi 
2263 1515 415 
005 ITALY 1762 160 147 283 
u.i 274 16 335 006 UTD. KINGDDPI 1080 4 274 186 68 38 
236 007 IRELAND 272 9 
2i 
20 7 
008 DENMARK 235 15 
227 39i 
15 183 
009 GREECE 725 52 II 37 
DID PORTUGAL 944 
224 
171 193 20 193 
10 
360 
011 SPAIN 2444 
i 
453 z 275 952 ; 530 028 NORWAY 81 
206 
30 3 I 39 
030 SWEDEN 593 3 182 17 20 24 141 
032 FINI AHD 261 35 73 
si 17 90 63 OU :to• t4ERLAHD 1151 17 199 873 
6 
038 AUSTRIA 688 424 20 7 157 63 
048 YUGOSLAVIA 335 18 ; 39 274 4 052 TURKEY 2803 404 3 1669 722 
068 BULGARIA 452 14 li 14 339 15 208 ALGERIA 294 ; I 66 92 124 220 EGYPT 1363 
" 
79 1 1047 132 
366 PIDZAPIBIQUE 139 
zi 137 76 
139 
i 7i 390 SOUTH AFRICA 494 z 176 400 USA 1147 aa 40 351 3!9 47 230 
404 CANADA 2\1 104 3 42 34 II 47 
412 PIEXICG 420 30 I 
i 
384 5 
484 VENEZUELA 260 22 45 158 33 
508 BRAZIL ZDl 47 84 69 1 
616 IRAH 612 221 391 
628 JORDAN 710 
30 35 
710 
i 632 SAUDI ARABIA 592 521 
664 INDIA 147 47 92 a 
680 THAILAND 233 194 
i 
17 22 
700 INDONESIA 267 86 83 94 
732 JAPAN 84 33 10 29 5 
736 TAIWAN 285 110 30 123 22 
800 AUSTIALIA 151 10 47 24 70 
IOGD W 0 I L D 39146 1664 5 6876 56 2282 5196 256 17779 469 II 4592 
1010 IHTRA-EC 19747 1381 
4 
5711 
56 
1038 4312 236 6259 555 10 2446 
1011 EXTRA-EC 19399 284 5166 1244 815 11519 114 1 2146 
1020 CLASS I 8054 260 4 1597 I 258 611 5759 106 1478 
1021 EFTA CGUNTR. 2777 258 4 909 I 73 44 11\1 55 512 
1050 CLASS 2 !DUO 21 1528 35 961 257 6855 I 644 
1031 ACPI661 563 2 54 z5 17 592 99 1040 CLASS 5 1236 242 17 926 24 
6904.10 BUILDING BRICKS 
6904.10-00 CERAPIIC BUILDINO BRICKS 
001 FRANCE 112677 102461 
z4 
1950 273 
12214 
755 6941 297 
002 BELG.-LUXBG. 178651 
65457 
59255 71 II 106929 167 
003 NETHERLANDS 113374 
52244 
45650 2 1752 552 
469230 
201 
004 FR GERPIANY 854131 57664 
7027 
24 295517 1562 90 
005 ITALY 7528 209 9 52 64 
2570i 60 
169 18 
006 UTD. UHGDOPI 254977 96772 55482 51007 21 11620 5UD7 
1107; 007 IRELAND 20454 518 1356 
12-i 15742 127 
481 
1050 011 SPAIN 17129 az 
9594 
4 
022 CEUTA AND PIE 9594 
554 uoi 7 7 028 NORWAY 4668 
li 050 SWEDEN 40929 94 40527 245 
10 
49 
052 FINLAND 15152 
za4 
14624 498 
495li .. ; 036 SWITZERLAND 244508 1 94268 99627 
055 AUSTIIA 22841 20 18946 
zu•i 46 
5748 127 
045 AHDORRA 28408 
38 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Eaport 
I Destination 
! 
Coab. Hoatnclature 
Roportln; country - Poys dichront 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 lolg .-Lua. Danaerk Deutschland Hollis Espagna France !roland It olio Nodorlond Portugol U.K. 
6903.20-90 
404 CANADA 2017 610 15 
73i 76 
1392 
412 PIEXIQUE 1211 
4 
HZ 
297 501 BRESIL 601 301 5 
521 ARGENTINE 1221 139 1089 
109; 662 PAKISTAN 1123 
414 
24 
664 IHDE 3364 352 2589 
700 IHDOHESIE 123 a 756 59 
721 COREE DU SUD 2076 631 1053 
i 
315 
732 JAPOH 1679 54 1609 9 
7 36 T 'AI-WAH 2363 102 1017 135 339 
74 0 HONG-KONG 1055 55 725 
37 
274 I 
100 AUSTRALIE 1105 173 513 2 1010 
104 HOUV .ZELAHDE 1054 129 269 656 
IOOOPIOHDE 119439 22331 24 44527 649 5151 3 7742 562 61 31371 
1010 IHTRA-CE 59519 17133 24 15529 301 3712 3 1134 455 26 20502 
1011 EXTRA-CE 59920 4505 21991 341 1446 6601 107 35 17169 
I 020 CLASSE 1 36202 2341 17911 31 352 4755 15 10713 
1021 A E L E 13011 133 1059 3 HI 133 
92 35 
3912 
1030 CLASS£ 2 11365 2105 1199 16 553 1407 5954 
1040 CLASS£ 3 5353 52 2111 294 541 446 1132 
6903.90 ARTICLES CER~IQUES REFRACTAIRES, -CORHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, TAPIPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, IAGUETTESo PAR EX~PLE-, CHON REPR. SOUS 6901.00 A 6903.201 
6903.90-10 ARTICLES CER~IQUES REFRACTAIRES CHON REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-0QI, -CORHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, 
TAIIPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXWLE-, TEHEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU 
LEURS ELAHGES, > 25 ll PIA IS =< 50 ll 
001 FRANCE 1694 4594 3172 279 
5 
13 566 
002 IELG.-LUXBO. 1112 1741 4 125 
003 PAYS-lAS 925 679 
,; zi 245 004 RF ALL~AGHE 2777 
z77i 34 
2693 
005 ITALIE 4346 
zi 5 
1539 
006 ROYAUME-UHI 2492 2464 
16i Ill ESPAGHE 1495 631 3 
130 SUEDE 1517 117 691 
032 FIHLAHDE 152 623 
165 2 
229 
036 SUISSE 997 750 10 
031 AUTRICHE 1772 1201 564 
041 YOUGOSLAVIE 1733 1605 121 
052 TURQUIE 2553 1510 1037 
060 POLOGHE 977 499 471 
062 TCHECOSLOVAQ 530 432 91 
064 HOHGRIE 1431 1402 36 
390 AFR. DU SUD 2341 1450 1i 37 191 400 ETATS-UHIS 1612 562 1072 
404 CANADA 1145 160 
i 4i 
915 
412 PIEXIQUE 961 545 367 
414 VENEZUELA 1053 9H 
2i 
104 
501 BRESIL 697 557 119 
521 ARGENTINE 1171 1171 
ni 616 IRAN 1233 505 
664 IHDE 1393 1126 267 
610 THAILAHDE 149 401 441 
721 COREE DU SUD 2114 2106 77 
732 JAPOH 1096 Ill 915 
736 1' AI-WAH 101 165 643 
100 AUSTRALIE 1249 767 411 
1000 PI 0 H D E 59479 4600 35331 322 67 37 312 42 2 11611 
1010 IHTRA-CE 23657 4591 12163 314 32 
37 
151 21 
2 
6371 
1011 EXTRA-CE 35124 2 23174 9 36 231 21 12311 
1020 CLASSE I 17321 9699 II 37 171 15 2 7315 
1021 A E L E 5296 3455 
z4 
165 15 2 1659 
1030 CLASSE 2 14762 10364 60 5 4291 
1040 CLASSE 3 3731 3110 621 
6903.90-90 ARTICLES CERAIIIQUES REFRACTAIRES, -CORHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, TAPIPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, IAGUETTES, PAR EX~PLE-, CHON REPR. SOUS 6901.00-10 A 6903.90-101 
001 FRANCE 9110 1691 3097 604 
516 
2142 33 2 1610 
002 IELG.-LUXBO. 3591 
z6 4 
1921 6 342 321 401 
003 PAYS-lAS 2474 1031 
2 11i 
510 Ill 
265 
771 
004 RF ALL~AGHE 10164 2340 31 
2994 
2741 2011 2514 
005 ITALlE 5201 625 
93 
221 501 
z7 zzi 
27 124 
006 ROYAUME-UHI 2494 21 1522 245 301 57 
450 007 IRLAHOE 594 91 21 
106 
10 15 
001 DAHEPIARK 766 149 
63 
2 30 471 
009 GREtE 160 227 66 311 116 
010 PORTUGAL 2006 HZ 995 64 162 299 2 416 011 ESPAGHE 5233 
2i 
1529 
20 
456 1472 1031 
021 HORVEGE 114 
101; 
379 46 II 43 294 
030 SUEDE 2612 11 712 3 101 51 17 544 
"~2 FlHLAHDE 605 212 ~ ,~ 160 •7 1 1D3 20 
129 
.; ::. !;IJtli!lE 19~5 2 1!111~ 1t2 4&1 12S 
Ool AUTRlCHE 2202 96 1694 40 95 202 2 73 
041 YOUGOSLAVlE 740 102 
i 
105 517 16 
052 TURQUlE 6665 1501 10 2141 2996 
061 BULGARIE 564 255 
z4 
16 222 71 
201 ALGERIE 153 
36 
6 111 126 579 
220 EGYPT£ 1427 371 53 7 561 392 
366 PIOZAPIBIQUE 594 
zzi 142 za6 
594 
32 190 390 AFR. DU SUD 971 
12 16 
171 
4 00 ETA 15-UHIS 4156 1111 71 1193 317 44 2015 
404 CANADA 721 323 16 151 46 11 Ill 
412 PIEXlQUE 1D43 245 14 a 641 
12 
121 
414 VENEZUELA 695 165 71 23 322 95 
501 BRESIL 1073 370 465 127 111 
616 lRAH 1171 597 511 
621 JORDAHlE 637 3 634 
3t 632 ARABlE SAOUD 524 143 329 
664 lHDE 114 553 233 95 
610 THAILAHDE 7~4 613 
i 
34 
12 
27 
700 lHDOHESIE 662 310 260 79 
732 JAPOH 922 306 72 140 24 377 
736 T'Al-WAH 1324 574 117 557 76 
800 AUSTRALlE 620 77 115 92 266 
1000 PI 0 H D E 85924 6969 401 27614 9 2193 1941 28 20193 1015 6 11471 
1010 lHTRA-CE ~2511 5446 233 U499 3 1395 5~36 21 7014 756 5 8766 
1011 EXTRA-CE ~3342 1522 175 lUIS 6 798 3505 13179 329 1 9712 
1020 CLASSE 1 23102 1412 172 7584 377 2353 4291 269 7344 
1021 A E L E 1201 U99 156 3920 no 431 154 154 1164 
1030 CLASSE 2 17243 96 5566 353 1016 7853 57 2225 
1031 ACPC66l 1359 22 
i 
295 
6S 
78 711 175 
1040 CLASSE 3 2300 15 966 66 1036 143 
690~.10 IRIQUES DE CONSTRUCTION, EH CERAPilQUE 
6904.10-00 IRlQUES DE CONSTRUCTION, EH CER~IQUE 
001 FRANCE 10122 1774 
2 
235 36 
717 
150 107 120 
002 IELO.-LUXIO. 15316 
6120 
5~93 12 16 9076 70 
003 PAYS-lAS 11951 
4250 
5611 1 129 II 
4463i 
65 
004 RF ALL~AGHE 66026 4613 
1212 
11 12323 121 70 
005 HALlE 1302 21 
nsi 
9 31 
240; 
19 3 
006 ROYAUIIE-UHI 22778 76~4 2603 2 170 5113 
2117 007 lRLAHDE 301~ 72 150 
12 73s 34 
45 
3; 011 ESPAGHE au a 
536 
10 
022 CEUTA ET PIEL 536 
,; ui i 021 HORVEGE 777 
030 SUEDE 3111 39 3738 21 i 032 FlHLAHDE 1375 
4; 
1197 172 
n16 ui 036 SUISSE 15592 6655 5516 
031 AUTRlCHE 2110 1 1974 
1420 
119 16 
0~3 AHDORRE 1422 
39 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 k; Export 
U.K. 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------=R•~p~o~r~t~l~n;~c~o~u~n~tr~~~-~P~o~~·~d~6=c:1•:r~o~n~t~----------------------------------------1 
France Irohnd Italia Hodorland Portu;al Homencleturl coab. 
690,.10-0D 
261 liBERIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
690,0 90 OTHER 
EUR-12 Bol;. -lux. Danurk Doutschlond 
796 
19'3305 
1560616 
382686 
365448 
328228 
16605 
1005 
304146 
305168 
978 
973 
951 
5 
5 
149121 
89113 
60008 
59491 
59379 
58 
24 
259816 
145586 
114230 
114214 
113982 
13 
Hallas 
690,.90-00 CERAMIC FLOORIHG BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE LIKE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6905.10 REEFING TILES 
7632 
23820 
7!76 
475, 
6548 
1362 
2909 
3736 
3678 
8396 
79890 
55563 
2'328 
19836 
9236 
3767 
6905.10-10 CERAMIC ROOFING TILES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
706 SINGAPORE 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6905.90 OTHER 
19764 
,,1380 
5109 
50198 
11272 
2318 
76198 
149'0 
17218 
5562 
3059, 
3,600 
5156 
35189 
19608 
575, 
19479 
514203 
307851 
206350 
95244 
88009 
109835 
1492 
BOO 
251 
4532 
53 
1 
7128 
7128 
9729 
2016 
250 
1421 
150 
209\ 
186 
27 
15997 
13613 
2384 
2289 
2286 
95 
1 
23 
135 
22 
347 
181 
166 
165 
161 
1 
12 
13; 
179 
2346 
450 
3230 
330 
2899 
2899 
2809 
1002 
10491 
6364 
176 
155l 
1072 
2853 
26583 
19973 
6611 
6111 
5484 
492 
3559 
30301 
2570 
2 
935 
I 
566 
2520 
15093 
31677 
58 
419 
443 
63 
3399 
92639 
37955 
5,615 
49950 
49878 
4343 
493 
493 
96 
397 
Espegna 
51709 
1330 
50379 
35831 
3 
14548 
4145 
612 
73 
19 
2 
ani 
15246 
,995 
10251 
8775 
7 
1476 
5697 
88 
23 
4 
313a 
253 
19 
2806 
27687 
5915 
21772 
3317 
'"55 
384880 
334619 
50191 
49575 
49529 
596 
" 
1130; 
115 
50 
190 
to42 
199 
13199 
12809 
390 
228 
199 
158 
7608\ 
267 
38032 
9415 
35330 
364 
2i 
13558 
910 
1407 
31 
65 
49 
122'9 
191771 
159294 
32477 
17166 
14488 
15311 
23728 
23728 
1411 
1410 
79 
79 
795 
107213 
2867 
10,346 
103466 
103385 
875 
"D 
718 
98 
35 
245 
47 
3a 
2427 
628 
7056 
1194 
5863 
4057 
3056 
1092 
632 
23 
27 
210 
I 
uz 
4 
1907 
1970 
166 
34739 
18,29 
560, 
1025 
76079 
1106 
74972 
4245 
3881 
69848 
6905.90-10 CERAPIIC CHIMNEY-POTS, COWLS, CHI PINEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAPIEHTS AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS I EXCL. ROOFING 
TILES I 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DO' FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1229 
17153 
1679 
3591 
4599 
38227 
24242 
13985 
10305 
9593 
3401 
1060 
602 
602 
23 
362 
94 
268 
253 
148 
3 
307 
4570 
2846 
3989 
13931 
5797 
8134 
8077 
8062 
36 
4 
6906 0 00 CERAIIIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
6906.00-10 CERAIIIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
001 fi;.MiCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
647 U.A.EMIRATES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
12177 
4241 
2022 
96632 
13081 
1351 
1605 
2890 
277, 
1755 
146222 
130419 
1S803 
47\6 
4631 
10895 
3494 
u; 
57140 
8920 
706 
258 
75348 
70791 
4557 
35 
35 
35 
33 
6506 
735 
900 
2Ha 
684 
1S87 
2888 
15 
1497 
18752 
112,9 
7503 
4555 
4546 
2914 
141 
I 
1489 
210 
1278 
27 
uti 
18 
1a 
6 
li 
1235i 
790 
336 
24 
14568 
137!3 
835 
598 
360 
237 
29 
6 
42 
223 
290 
277 
13 
3 
li 
68 
66 
2 
2 
2 
20 
20 
85 
43 
204 
395 
538 
4476 
1464 
3012 
1120 
932 
1890 
952 
4' 
24 
2z 
33 
18 
178 
122 
56 
21 
18 
35 
641622 
640162 
1457 
1198 
992 
110 
3 
174 
812 
3932 
146 
5109 
5065 
44 
37 
37 
a 
16 
34776 
11522 
354 
1233 
122oa 
2367 
3l 
57 
2i 
19 
63441 
47900 
15541 
14749 
14612 
792 
240 
188 
591 
12 
48 
1417 
1210 
207 
77 
77 
130 
2 
212~ 
3476 
39180 
1481 
51 
2 
724 
47480 
465,9 
931 
6 
2 
812 
6907.10 TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF lEINO 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS lESS THAN 7 Cit 
6907.10-00 UNGLAZED CERAIIIC TILES, CUBES AND SliiiLAR ARTICLES, FOR IIOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IH A 
SQUARE OF SIDE < 7 Cll 
002 IELG.-LUXBG. 
D D' FR GERMANY 
248 SENEGAL 
400 USA 
462 IIARTIHIQUE 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACPI66l 
1133 
2003 
939 
1335 
860 
19409 
7091 
12318 
3801 
758 
8249 
5030 
86 
85 
1 
1 
1 
26 
8' 
26 
58 
58 
lD 
80 
96, 
265 
699 
513 
317 
66 
3 
6907.90 UNGLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAVIHO, HEARTH OR WALL TILES I EXCL. 6907.11 l 
10 
52 
2314 
1797 
516 
170 
19a 
,88 
1643 
939 
45 
860 
9435 
25,5 
6890 
395 
158 
6495 
4973 
24 
23 
1 
1 
150 
29Z 
2539 
530 
2009 
1052 
120 
957 
10 
63 
192 
80 
113 
11i 
6907.90-10 CERAIIIC CHIIINEY-POTS, COWLS, CHIIINEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAIIENTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPAL TPLATTEN" TYPE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 DB DENMARX 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
40 
'5932 
18597 
3727 
337' 
23312 
253, 
6919 
1143 
3331 
2533 
53 
a2 
43 
40787 
14396 
3622 
22386 
1324 
518' 
936 
2862 
1953 
4223 
85 
406 
76 
1047 
135 
100 
463 
23 
1287 
516 
33 
90 
92 
25 
77 
12i 
60 
107 
813 
3555 
1498 
334 
67 
1510 
31l 
491 
1134 
1113 
21 
zi 
18 
1i 
6 
5 
164 
3 
538 
276 
262 
25 
4 
237 
75 
40715 
39 
41800 
40789 
1010 
423 
1 
587 
571 
507 
64 
a 
a 
57 
56 
li 
121 
16 
105 
105 
105 
ll 
19936 
18860 
1076 
700 
7 
377 
21 
11 
405 
62 
57 
13oz 
107 
3 
197 
3273 
2532 
741 
438 
288 
303 
44 
108 
67 
1 
4 
14 
35 
2i 
987 
870 
ll7 
liD 
54 
7 
742 
559 
184 
143 
4 
34 
17 
ui 
67 
332 
157 
u2i 
3677 
987 
2690 
120 
32 
2555 
545 
liD 
93i 
3650 
1724 
1926 
1506 
47 
420 
54 
20 
21 
1989 Yaluo - Yalours: 1000 ECU Export 
Dtst in at ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:~~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~l-ux-.--~D-an_o_a_r~k~Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H_o~l-l-a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-(a---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-a1-------U-.-K-1. 
6904.10-00 
268 liBERIA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI66l 
1655 
161385 
131690 
29694 
26365 
23754 
3079 
1729 
27443 
27262 
181 
181 
179 
13651 
7760 
5891 
5663 
5631 
9 
2 
24162 
15263 
8899 
8887 
8832 
ll 
6904.90 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SlllllAIRES, EN CERAIIIQUE 
6904.90-00 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SIIIllAIRES, EN CERAIIIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
lODOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
l135 
2585 
670 
1472 
558 
872 
506 
573 
594 
661 
12954 
8322 H32 
3247 
1536 
l191 
6905.10 TUllES, EH CERAIUQUE 
6905.10-00 TUllES, EH CERAIUQUE 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
0 DB DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
•32 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
106 SIHGAPDUR 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
4208 
28411 
1436 
9593 
2406 
674 
6539 
1912 
4975 
1293 
6034 
6879 
901 
36ll 
2813 
915 
3172 
89265 
53728 
35538 
20447 
19190 
14853 
236 
91 
54 
284 
a 
680 
680 
1609 
61:i 
83 
456 
38 
510 
43 
3391 
2814 
576 
555 
554 
22 
2 
2 
s9 
a 
91 
71 
27 
26 
22 
1 
2 
35 
25 
675 
l14 
aaa 
61 
827 
827 
791 
182 
1577 
513 
16 
22i 
257 
362 
4278 
2601 
1678 
1328 
898 
340 
1567 
6982 
685 
232 
2 
ui 
462 
3073 
6524 
20 
70 
314 
16 
813 
2l171 
9605 
11566 
10201 
10178 
1217 
3126 
144 
2982 
1868 
1 
1l13 
277 
97 
2S 
7 
1 
660 
1300 
425 
874 
709 
1 
166 
879 
17 
2 
1 
2 
269 
27 
2 
366 
3601 
915 
2686 
305 
23ai 
18140 
14309 
3331 
3190 
3187 
140 
38 
400 
16 
16 
17 
129 
43 
796 
634 
162 
56 
44 
103 
u18i 
65 
6223 
1778 
3387 
44 
; 
2683 
161 
471 
9 
26 
15 
1861 
30625 
24670 
5955 
3484 
2849 
2472 
24ll 
24ll 
126 
126 
126 
32 
32 
32 
1654 
7867 
355 
75ll 
5807 
5717 
1688 
1680 
314 
52 
12 
105 
23 
d 
257 
46 
1800 
539 
1261 
713 
304 
366 
100 
1 
3 
30 
1 
2~ 
22 
248 
182 
68 
3532 
2391 
178 
132 
9239 
165 
9075 
552 
452 
8432 
6905.90 ElEMENTS DE CHEIIIHEE, CONDUITS DE FUMEE, ORHEIIEHTS ARCHITECTDHIQUES ET AUTRES PDT ERIES DE BATIIIEHT, SAUF TUllES, EH 
CERAIIIQUE 
60680 
60473 
206 
182 
134 
12 
1 
48 
153 
1070 
76 
; 
1362 
1348 
14 
ll 
11 
3 
5 
8191 
3230 
137 
404 
3676 
641 
Ii 
18 
16536 
l1968 
4569 
4364 
4328 
205 
6905.90-00 ElEMENTS DE CHEIIIHEE, CONDUITS DE FUIIEE, ORHEIIEHTS ARCHITECTOHIQUES ET AUTRES PDTERIES DE BATIIIEHT ISAUF TUllES), EH 
CERAIIIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AlLEMAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
I 000 II 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI66l 
599 
2440 
568 
1415 
2026 
11819 
5398 
6419 
4868 
4146 
1275 
507 
162 
1a 
221 
219 
2 
:i 
2 
192 
31 
161 
143 
91 
3 
187 
876 
1230 
1921 
5314 
1407 
3907 
3788 
3732 
47 
4 
6906.00 TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAI!IQUE 
6906.00-00 TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAIIIQUE 
uOI F~/.MCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
647 EMIRATS ARAB 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
~'S~' 
1013 
600 
38648 
2977 
718 
685 
1006 
1053 
975 
54043 
48015 
6029 
2081 
1769 
3824 
1 ~05 
22a 
24407 
1507 
159 
65 
28039 
27256 
783 
21 
2i 
21 
19 
"!1? 
243 
250 
49:i 
238 
621 
1006 
4 
910 
6577 
3463 
3114 
1700 
1677 
1352 
32 
437 
40 
396 
5 
220 
36 
36 
10 
1406 
94 
65 
2 
2060 
1817 
243 
191 
68 
53 
8 
2 
11 
96 
42 
1 
189 
152 
37 
22 
1 
15 
84 
67 
17 
17 
17 
94 
64 
66 
92 
71 
1532 
497 
1035 
374 
163 
659 
358 
2~ 
29 
83 
16 
63 
281 
149 
133 
86 
63 
47 
103 
94 
314 
10 
32 
788 
603 
185 
56 
56 
129 
4 
~~1 
739 
1384i 
396 
62 
16~ 
15772 
15563 
209 
3 
183 
6917.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SII'IllAIRES, POUR IIOSAIQUES, HOH YERHISSES HI EIIAILLES, EH CERAIIIQUE, DOHT LA PlUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE IHSCRITE DAHS UH CARRE DE COTE < 7 Cll 
6917.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR I!DSAIQUES, IHDH YERHISSES HI EIIAlllESI, EH CERAI!IQUE, DOHT LA PlUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 Cll 
002 BELG.-lUXBG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
248 SENEGAl 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
462 IIARTIHIQUE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI661 
623 
2423 
541 
863 
510 
12297 
4714 
7585 
2597 
750 
4686 
2940 
31 
27 
5 
5 
5 
53 
9 
44 
44 
6 
81 
2i 
liDS 
308 
798 
641 
392 
88 
4 
1i 
734 
370 
364 
41 
9l 
337 
2255 
541 
31 
510 
7093 
2904 
4189 
340 
172 
3848 
2915 
39 
37 
1 
1 
61 
407 
1462 
259 
1203 
834 
70 
369 
6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAYEIIEHT OU DE REYETEIIEHT, IHOH REPR. SOUS 6907.101, HOH YERHISSES HI EIIAillES , EH CERAIIIQUE 
6907.90-10 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEH", IHOH YERHISSES HI EIIAillESI , EH CERAIIIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
008 DAHEIIARK 
009 GREtE 
Oil ESPAGHE 
028 HORYEGE 
17964 
6853 
2088 
1234 
10219 
1367 
2834 
655 
1388 
1241 
20 
22 
24 1i 
16898 
5601 
2059 
9157 
949 
2356 
604 
1196 
1047 
694 
20 
9:i 
16 
306 
32 
26 
19:i 
7 
549 
227 
16 
42 
47 
9 
4~ 
128 
56 
73 
295 
999 
51:i 
119 
38 
404 
145 
148 
49 
48 
2 
:i 
2 
20 
43 
1 
3 
29 
1 
240 
102 
138 
21 
1 
117 
3126 
2 
; 
z7 
3249 
3133 
116 
44 
5 
72 
210 
113 
97 
3 
3 
95 
94 
79 
79 
75 
12 
63 
63 
62 
5 
3856 
3165 
691 
587 
13 
104 
6 
56 
3~4 
31 
97 
860 
l14 
9 
186 
2274 
1796 
478 
383 
255 
95 
39 
39 
34 
1 
i 
6 
25 
za 
496 
365 
131 
108 
33 
22 
67 
1 
976 
604 
371 
291 
16 
62 
37 
10 
11i 
221 
582 
282 
3048 
1352 
1696 
239 
9 
1435 
192 
45 
ni 
1517 
732 
845 
628 
43 
215 
21 
40 
4 
41 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tali a Heduland Portugal U.K. 
6907.90-10 
030 SWEDEN 2160 2130 
42 
6 24 
036 SWITZERLAND 2278 2095 48 63 30 
038 AUSTRIA 7988 7692 19 25 u 234 
400 USA 4632 795 3648 189 li 404 CANADA 1206 984 200 9 
706 SINGAPORE 3727 3686 41 
732 JAPAN 994 947 41 
740 HONG lGHG 1501 1436 62 
1000 W 0 R L D 146075 202 223 118921 I 13454 2866 1281 1986 11 113 
1010 IHTRA-EC 109510 178 17 91970 
i 
6160 2519 390 1153 11 lot 
lOll EXTRA-EC 36564 23 207 26950 7295 347 na 152 4 
1020 CLASS 1 2H91 107 17415 5441 94 572 792 
1021 EFTA COUHTR. 15277 
2i 
91 14164 
i 
67 67 109 779 
4 1030 CLASS 2 ll730 100 9181 1854 253 262 31 
1031 ACP!Ul 750 23 100 574 22 2a 3 
6907. 90-tl UNGLAZED FLAGS AND PAYING, HEARTH DR WALL TILES OF STONEWARE ( EXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-10 I 
001 FRANCE 47325 1315 22015 298 
3350 
724 10913 5060 
ai 002 BELG.-LUXBG. 16266 
3414 
6504 101 247 5515 397 
003 NETHERLANDS 8197 
94 
4155 37 an 94 
3610 
333 1 
004 FR GER/IAHY 13752 5042 
sui 
22 1695 716 2503 
005 ITALY 3512 3 
6i 
55 ll4 
29i 
229 
ui 006 UTD. UNGDDII 42a1 137 2025 210 575 545 
008 DENMARK 2167 141 1029 143 33 367 454 
Oll SPAIN 2651 9 146 
1112 
145 204 1500 654 
021 CANARY ISLAM 1431 
6; 292 
30 167 
3; 
62 
ui 02a NORWAY ll" 542 44 
5 132 
030 SWEDEN 1331 16 237 715 26 
6 
5 225 
032 FINLAND 909 
1176 
53 211 36 1 532 
0 36 SWITZERLAND 10053 
1i 
3710 2037 127a 947 135 
031 AUSTRIA 6360 22 5667 53 104 48a a 
40 400 USA 5599 141 3730 241 381 333 700 19 
404 CANADA 1410 102 72 152 267 U6 366 265 
45a GUADELOUPE 1052 105 65 ass 1 26 
462 IIARTINIQUE ll05 122 105 
27i 
734 
674 
9 135 
706 SINGAPORE 2353 732 
52 
262 104 212 26 
732 JAPAN 976 97 U2 
a4 
466 42 137 
11; 740 HONG KONG 3924 259 2686 370 111 235 
20 aoo AUSTRALIA 2710 213 1213 307 215 432 68 102 
1000 W 0 R L D 151252 21026 175 59151 42H l62a4 4 6817 27225 14757 162 
1010 INTRA-EC 100222 17231 156 39166 ll14 7001 4 2594 22toa 9947 101 
lOll EXTRA-EC 51029 3795 719 20685 3130 9213 4223 4317 4809 61 
1020 CLASS 1 31516 2000 692 16630 a47 3517 2665 2na 2106 61 
1021 EFTA CDUHTR. 19963 1337 605 11099 44 2157 1426 1573 1721 1 
1030 CLASS 2 11403 1795 3650 2197 5685 tao 1386 2703 
1031 ACP!661 sa 53 116 70 13 1560 31 1993 
6907.90-93 UNGLAZED FLAGS AND PAYING, HEARTH DR WALL TILES OF EARTHENWARE DR FINE POTTERY <EXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-10 I 
004 FR GERI'IAHY 2153 990 49 116 752 123 51 
010 PORTUGAL 6525 
24 
6525 ; 114i 126 210 21 011 SPAIN 1535 
60 400 USA aaa 20 2 7 799 
1000 W 0 R L D 21561 149 1714 13ll 7956 74a 5615 330 262 3469 
1010 IHTRA-EC 12843 105 1090 au uao 353 2113 323 23a 802 
lOll EXTRA-EC 171a 44 625 443 1076 395 3431 7 24 2667 
1020 CLASS 1 4517 20 502 409 171 61 1926 6 19 1390 
1021 EFTA CDUNTR. 2027 
2i 
478 330 42 33 1056 3 19 66 
1030 CLASS 2 3698 123 16 198 335 1019 2 5 1277 
1031 ACP<661 ll71 23 47 3 73 121 2 5 897 
6907.90-99 UNGLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES <EXCL. 6907.U-OO TO 6907.90-931 
001 FRANCE 36463 2605 
2 
1634 25692 
4796 
4571 1491 317 75 
002 BELG.-LUXBG. 14997 
1956 
4721 25ll 115 1100 39 1013 
003 NETHERLANDS 5266 
I; 
1176 205 466 670 
3440 
93 
004 FR GER/IANY noaa 669 
n2 
2757 3147 6905 
i 
ll 
005 ITALY 5597 1 3ll5 1542 
7i 1466 
32 94 
006 UTD. UHGDDII 1762 213 2326 3521 502 45 6ll 
1370 007 IRELAND 2204 5 201 72 2 554 
ui 008 DEHI'IARK 1914 175 671 1 109 134 14 
009 GREECE 6170 
1; z69a 2 
6146 2 22 
010 PORTUGAL 3573 
547 
157 1 
55 17 Oll SPAIN 3264 402 
686; 
657 1584 2 
021 CANARY ISLAH 7591 106 
147 
21 2 593 
70 102 021 NORWAY 979 238 59 16 9 338 
2i 036 SWITZERLAND 5317 36 1 1637 510 1302 1105 3 
038 AUSTRIA 7012 49 902 703 357 4962 39 
'0' iiu:~l.itto H60 42 4!17 5 96 
212 TUNISIA 15121 
22 
7990 1 7130 
236 174 400 USA 9375 5903 986 2054 
li 404 CANADA 2255 
24 
5 540 41 ll96 335 127 
451 GUADELOUPE 1601 
21 
332 766 479 
624 ISRAEL 11605 1a 3 11557 
340 706 SINGAPORE 1814 23 
12 
1521 
720 CHINA 531 
7i 222 sa2 
519 
137 45 732 JAPAN 2117 151 ll02 
74 0 HONG KDHG 3064 50 190 6 1217 
16; 
1601 
aoo AUSTRALIA 1416a ll95 503 ll482 119 
1000 W 0 R L D 216457 6779 334 16990 74173 16a20 79 12125 6769 2139 U49 
1010 IHTRA-EC 105298 6041 92 12795 40572 11223 79 2HOI 6216 1093 2779 
lOll EXTRA-EC 11ll54 739 242 4196 34301 5589 57711 553 1746 6071 
1020 CLASS l 44910 409 205 3129 9921 3405 25206 291 147 1497 
1G21 EFTA COUHTR. 14306 331 199 2171 1250 1679 7652 142 46 129 
1030 CLASS 2 65170 330 37 1001 24310 2167 31565 222 199 4569 
1031 ACP!66) 5709 60 23 843 570 2320 42 776 1075 
1040 CLASS 5 1074 65 17 947 u 4 
noa.lO TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, WHETHER DR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF IEIHG 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cll 
6901.10-00 GLAZED TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, FOR 1105AICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN IE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 Cll 
001 FRANCE 24616 34 1562 1131 944 
210 
20134 769 2 40 
002 IELG.-LUXIG. 4516 14l 164 10 6 1410 277 1731 u 003 NETHERLANDS 4553 135 
si 
20 3266 
1040 
235 44 
004 FR GER"AHY 24661 
522 9i 
186 
30 
22426 947 29 
006 UTD. KlHGDDII 10714 77 194 1714 154 162 
355 007 IRELAND lll9 i 31 2oi 4 1 706 22 ooa DEHI'IARl 2612 243 za 2173 22 2 
009 GREECE 3559 36 
40i 
3523 
021 CANARY ISLAM 1656 ll2 
201 
ll36 
64 021 NORWAY 1021 46 
104; 
699 
i 030 SWEDEN 2311 93 1236 
64 032 FIHLAHD 3199 171 49 u; 2205 10 3 036 SWITZERLAND 1445 460 735 1 
031 AUSTRIA 2399 540 13 1770 6 
046 IIAL TA 6272 6231 41 
064 HUNGARY 1427 
1412 
1420 
201 ALGERIA 1507 
16 
31 
212 TUNISIA 4740 
si 42 
4724 
216 LIBYA 967 
1; 
194 
10 211 NIGERIA 2266 3 2234 
390 SOUTH AFRICA 3190 
264 49i 326. 
21 3777 
24 
92 
400 USA 19307 16 17957 159 
404 CANADA 4182 31 
ni 3 21 4796 21 3 632 SAUDI ARAliA 1796 21 10 1313 
636 KUWAIT 2336 11 2325 
42 
1989 Value - Val•urs: lliOO l:.CU L " p 0 I t 
Dest inat ton 
Coab. Noaenclatura Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
6907.90-10 
030 SUEDE 1124 1113 ; 4; 3 • 036 SUISSE 1397 1261 60 ll 031 AUTRICHE 3865 3759 6 10 6 14 400 ETATS-UNIS 1449 649 729 71 404 CANADA 624 571 39 7 7 06 SINGAPOUR 2391 2390 • 1z 732 JAPON 701 675 14 740 HONG-KONG 189 174 ll 
1000 II 0 N D E 63155 73 131 55262 2126 1330 645 2789 5 71 1010 INTRA-CE 44907 66 ll 39772 1210 lOll 167 25ll 5 61 lOll EXTRA-CE 11246 7 126 15490 1616 243 477 277 3 1020 CLASSE 1 11533 65 9704 ll21 92 292 259 1021 A E L E 7148 47 7405 14 59 72 251 1030 CLASSE 2 6567 61 5658 495 150 161 II 1031 ACPI661 539 61 453 11 6 
6907.90-91 CARREAUX ET DALLES DE PAY~ENT OU DE REYET~ENT, 
~AILLESI 
EN GRES, !NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 6907.90-101, !NON YERNISSES HI 
001 FRANCE 22587 4092 ll523 121 
1543 
405 4227 2219 
30 002 BELG.-LUXIG. 1419 
11so 
3273 37 125 3245 165 003 PAYS-lAS 4925 
si 2388 20 440 74 263. 150 3 004 RF ALL~AGNE 7622 1871 
179; 
11 1383 316 1271 005 ITALIE 1990 1 
2i 
24 55 
zsi 
Ill 
zzz 006 ROYAUME-UNI 2761 II 1447 64 397 279 008 DAN~ARK 1203 51 651 93 ll 121 269 011 ESPAGNE 1343 3 102 52; 63 171 674 323 021 ILES CANARIE 677 
3a 153 
23 92 
1a 
33 
65 021 NDRYEGE 704 367 4 59 030 SUEDE 149 11 112 555 21 24 
6 
4 ll5 032 FINLANDE 616 20 221 23 1 331 036 SUISSE 6562 175 
1i 
2712 971 835 7\6 416 038 AUTRICHE 3627 17 3115 
12. 
sa 50 371 4 
34 400 ETATS-UNIS 3516 101 2091 594 262 491 19 404 CANADA 911 71 53 73 121 113 212 205 
451 GUADELOUPE 554 45 42 455 2 10 
462 IIARTINIQUE 584 44 64 
19i 
410 
43i 
6 60 
706 SINGAPOUR 1373 369 
30 
157 61 141 16 
732 JAPON 7ll 55 119 
3i 
271 49 Ill 
136 740 HONG-KONG 2072 147 1357 196 41 157 
100 AUSTRALIE 1716 197 126 190 172 295 36 63 
lOOOIIONDE 11928 10311 431 33979 ll 1922 9352 4072 14331 7311 120 
1010 INTRA-CE 51623 8035 76 21314 li 467 4043 1566 11350 4691 77 lOll EXTRA-CE 30305 2346 355 12665 1455 5309 2506 2918 2627 43 
1020 CLASSE 1 19957 1391 348 10462 479 2063 1105 2135 1224 43 
1021 A E L E 12406 960 299 7005 li 28 1016 909 1111 937 1 1030 CLASSE 2 9924 941 1982 943 3231 547 852 1403 
1031 ACP1661 2365 112 61 9 1072 16 1025 
6907.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAY~ENT OU DE REYET~ENT, EN FAIENCE DU EN POTERIE FINE, !NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.91-10), !NON YERNISSES HI ~AILLESI 
004 RF ALLEIIAGNE 1017 2 239 166 117 396 51 46 
010 PORTUGAL 1419 ; 1419 5 1006 sa 7i 3; 011 ESPAGNE 1111 
z5 400 ETATS-UNIS 1095 ll 5 19 1035 
1000 II 0 N D E 9792 ll3 501 107 1916 690 26 2908 191 93 2547 
1010 INTRA-CE 4993 71 217 303 1689 253 1 1591 110 79 532 
lOll EXTRA-CE 4799 35 214 504 221 437 24 1317 11 14 2015 
1020 CLASSE 1 2993 11 165 393 II 62 24 712 10 9 1456 
1021 A E L E 1163 155 242 14 32 591 3 9 117 
1030 CLASSE 2 1627 24 49 49 147 375 411 1 4 560 
1031 ACPI661 639 24 II 3 164 49 1 4 376 
6907.90-99 CARREAUX ET DALLES DE PAY~ENT OU DE REYET~ENT, !NON REPR. SOUS 6907.10-00 A 6907. 90-93), !NON YERNISSES HI ~AILLESI 
EN CERAIIIQUE 
001 FRANCE 11560 1149 424 5630 
196i 
2360 1754 179 61 
002 IELG.-LUXIG. 4519 
1027 
114 512 437 457 11 254 
003 PAYS-lAS 2291 
zi 
592 52 238 350 
1492 
39 
004 RF ALLEIIAGNE 7451 307 
zo2 
798 1465 3315 53 
'·05 ITALIE 1193 2 
2 
793 838 
94 83• 
15 
19S 
43 
006 ROYAUME-UNI 3620 117 750 1223 371 34 
976 0 07 IRLANDE 1439 2 as 14 4 358 
35 008 DAN~ARK 575 69 171 1 49 221 15 
009 GRECE 1166 3 
ss4 
20 1115 1 27 
010 PORTUGAL 677 1 IDS 2 118 2 z7 IS o 11 ESPAGNE 1475 145 
usi 
327 153 
021 ILES CANARIE 1514 55 
7i 
6 • 192 3s so C28 NORYEGE 509 97 30 6 • 205 10 '•36 SUISSE 2734 29 2 651 151 767 1122 2 
·,38 AUTRICHE 3092 27 225 214 150 2455 21 2t'<t .... P.r:r. 71trt ?< ... . '2 
212 TUNISlE 2309 lJ)3 1 955 
ui l4i 400 ETATS-UNIS 3709 1454 792 1157 
404 CANADA 166 230 21 422 133 52 
458 GUADELOUPE 665 j 70 415 171 624 ISRAEL 1602 7 3 1587 
u4 706 SINGAPOUR 775 11 17 650 720 CHINE 999 
ao 67 16s 
912 
a7 6i 732 JAPON 1360 104 719 
740 HONG-KONG 1458 13 66 9 616 
,; 754 100 AUSTRALIE 6726 337 235 5523 542 
1001 II 0 N D E 76495 3361 252 4545 16419 1112 97 32587 4139 1190 4953 
lOll INTRA-CE 37380 2822 31 3153 9647 5276 97 10668 3791 413 1482 
lOll EXTRA-CE 39111 539 221 1392 6142 3600 21919 349 771 3471 
1020 CLASSE 1 20859 240 174 1077 2717 2121 12949 172 414 995 
1021 A E L E 6962 151 167 997 383 935 4146 ao 22 74 
1030 CLASSE 2 16958 300 46 292 4125 1455 7741 163 363 2473 
1031 ACP1661 2166 65 12 160 546 861 23 344 141 
1040 CLASSE 3 1293 23 24 1229 13 3 
6901.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, YERNISSES OU ~AILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
6901.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, YERNISSES OU ~AILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
001 FRANCE 14325 21 1934 373 412 
92 
10634 Ill 2 61 
002 BELG.-LUXBG. 2646 961 4 773 274 490 52 
003 PAYS-lAS 2807 94 176 
IS 
26 1676 
914 
69 61 
004 RF ALL~AGHE 11314 
142 3i 
100 
z6 
9131 350 34 
006 ROYAUME-UNI 1227 55 1072 6068 161 65 
ZlS 007 IRLAHDE 640 39 
76 
1 2 376 7 
008 DANEIIARK 1076 211 59 709 7 1 
009 GRECE 1459 52 
22-i 
1407 
021 ILES CANARIE 1312 742 
ao 
416 
Ia 128 NORYEGE 524 70 353 i 130 SUEDE 1013 130 468 405 
2o 0 32 FIHLANDE 2265 1157 28 
246 
1051 12 9 036 SUISSE 1471 652 564 4 
031 AUTRICHE 1975 au 94 1062 4 
046 IIAL TE 2764 2754 II 
064 HONGRIE 591 
654 2 
587 
201 ALGERIE 675 u 
212 TUNISIE 663 
a6 Ii. 
21 642 
216 LIIYE 708 
IS 
606 
IS 288 NIGERIA 903 3 170 
390 AFR. DU SUD 1721 
32s 23s 265 
13 1635 
IS 
73 
400 ETATS-UNIS 11535 132 10430 135 
414 CANADA 2632 136 
136 
4 11 2463 9 9 
6 32 A RAilE SAOUD 3251 39 124 2949 
636 KOWEIT 913 16 197 
43 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ton 
Coab. Hoeenclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t=r~~~-~Pa~~~·~d~6~cl~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-lZ Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France Irdand It alta Nederland Portugal U.K. 
6901.10-00 
647 U.A.E~IRATES 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
1964 
1716 
1235 
2207 
9417 
25696 
209194 
77302 
131894 
75612 
10717 
53149 
10462 
2434 
253 
185 
69 
u 
u 
1 
53 
53 
5 
5 
49 
2 
36 
106 
62 
7503 
4197 
3306 
2441 
2016 
637 
35 
229 
3270 
1434 
1836 
691 
207 
1066 
7i 
6901.90 GLAZED CERA~IC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6908.101 
255 
332 
165 
22 
5904 
1256 
4641 
1613. 
1098 
2720 
2 
316 
6901.90-ll GLAZED CERA~IC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE, OF COMMON POTTERY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
H449 
5285 
1003 
5109 
6119 
31772 
29321 
9452 
1002 
7591 
1223 
59 
59 
15 
IS 
15 
14 
11124 
1209 
923 
5091 
6086 
27156 
20139 
7717 
7342 
7252 
215 
176 
6 
22 
1150 
494 
656 
163 
94 
445 
9i 
26i 
2581 
1365 
1216 
au 
325 
398 
Ill 
IS 
346 
184 
163 
71 
59 
14 
30 
30 
6901.90-19 GLAZED FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES OF COi'II'ION POTTERY IEXCL. 6901.10-00 AND 6908.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND ~E 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
060 POLAND 
204 ~OROCCO 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
451 GUADELOUPE 
462 ~ARTINIQUE 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.E~IRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC • 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLA•S 2 
J.Vll A~d.ci0) 
1040 CLASS 3 
47566 
10643 
14360 
67237 
1549 
69012 
7101 
1331 
16472 
18090 
31510 
2914 
4911 
15724 
5263 
5480 
5150 
1201 
5611 
2023 
7776 
6500 
2464 
5959 
18729 
16430 
5357 
2570 
1290 
3141 
57999 
9351 
1937 
1522 
12709 
2351 
a2aa 
7951 
2271 
9171 
H054 
1994 
57H37 
261636 
309795 
91822 
37554 
210752 
1ZQ6Z 
7223 
497 
120 
46 
1 
94 
,; 
20 
1696 
1549 
H7 
30 
10 
117 
117 
2i 
381 
621 
31 
1 
1157 
404 
752 
713 
661 
40 
25 
123 
775 
30; 
2 
I 
21 
4 
i 
237 
391 
433 
lUi 
4184 
1267 
2917 
1078 
1063 
36 
27 
1803 
22 
i 
140 
22 
111 
ui 
38741 
3635 
4050 
16222 
154 
64116 
6634 
571 
10597 
18001 
31230 
2914 
1220 
9757 
2667 
605 
1415 
1194 
3857 
1941 
7772 
6381 
2312 
2639 
13126 
14377 
5319 
1912 
1207 
3715 
56155 
7322 
1717 
1420 
12113 
2305 
6104 
6932 
114 
2524 
11651 
4531 
401877 
163420 
245453 
52621 
15746 
187730 
"21 
5095 
6901.90-31 GLAZED CERA~IC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN• TYPE IEXCL. OF COi'II'ION POTTERY! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
008 DENMARK 
009 GREECE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
6 32 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HGNG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21449 
10132 
5327 
8132 
16245 
2189 
1534 
620 
1217 
1012 
562 
4534 
11011 
1393 
935 
1314 
712 
2071 
1432 
913 
106146 
73125 
32322 
23417 
18599 
8582 
110 
110 
27 
6 
21 
2i 
24791 
6237 
5192 
H2a7 
2121 
1412 
6ll 
l194 
983 
562 
4362 
10356 
1351 
850 
1313 
691 
2078 
1432 
913 
85331 
55332 
30000 
22236 
17650 
7460 
57 
41 
76 
24 
4 
2i 
331 
209 
122 
101 
17 
21 
120; 
144 
1597 
uo 
774 
i 
!2 
10 
9 
59i 
151 
7 
3i 
2 
11 
5 
45~ 
13 
310 
13 
26 
28i 
6129 
3953 
2177 
1543 
761 
621 
51 
6 
a 
2 
337 
2 
357 
349 
7 
6 
6 
1 
29i 
298 
298 
1672 
1691 
903 
1836 
9220 
25305 
182542 
62907 
l19636 
69439 
6917 
41416 
9993 
1710 
75 
40 
36 
3i 
1191 
432 
666 
210 
" 387 
3747 
1020 
6992 
42286 
77~ 
86 
6399 
2114 
47 
170 
259i 
5501 
186 
3367 
3475 
7i 
51 
10i 
126 
!56 
1694 
287 
31 
6i 
1767 
1917 
212 
102 
596 
43 
387 
313 
1050 
7243 
1825 
4156 
104317 
63417 
40830 
22171 
15149 
17732 
1815 
227 
115 
10 
76 
1874 
4i 
; 
I 
90 
35 
37 
35 
2i 
3412 
2128 
1214 
211 
163 
1053 
6908.90-Sl GLAZED CERA~IC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES WITH A FACE OF •< 90 C~2 <EXCL. OF COMMON POTTERY, EXCL. 
6901.90-31) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDO~ 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
44 
3131 
1812 
1366 
1028 
3020 
1013 
2374 
351 
778 
2491 
1195 
1217 
2600 
26976 
112\1 
14 
26 
!6 
57 
57 
63 
• 
2124 
1553 
1333 
646 
61 
71 
25 
315 
775 
2 
57 
667 
2492 
10490 
5147 
430 
,; 
21 
1501 
507 
i 
3 
I 
309 
95 
129 
23 
4 
272 
2943 
189 
2349 
24 
2 
2496 
1133 
442 
84 
13214 
3505 
2333 
2243 
90 
10 
10 
43 
37 
2366 
4026 
7oi 
5t 
1236 
8011 
225 
124 
95 
82 
747 
3298 
2722 
124 
145 
440 
47 
us 
42 
4 
173 
l15 
35 
2 
97 
17 
62 
112 
a 
i 
20 
ui 
199 
1919 
7522 
1396 
622 
488 
717 
66 
51 
3453 
3829 
577i 
1934 
3 
122 
22 
9 
u4 
600 
64 
16480 
15637 
843 
119 
745 
II 
426 
296 
3i 
1~ 
s 
16 
1079 
1033 
3535 
3161 
374 
173 
127 
201 
176 
3784 
1354 
1532 
3979 
70 
2879 
497 
816 
3757 
42 
314 
360 
2161 
353 
255 
2i 
3144 
3251 
1735 
34i 
1777 
706 
310 
35a 
19 
34826 
19011 
15107 
12214 
3664 
3574 
323 
19 
15 
26 
26 
2 
56 
101 
ll90 
524 
666 
415 
12 
251 
68 
12 
2 
10 
3 
4 
24 
4 
1l 
590 
42 
10i 
I 
I~ 
7 
194 
696 
198 
123 
12 
60 
42 
15 
26 
i 
2 
,, 
88 
45 
44 
37 
II 
7 
231 
!57 
1989 Yal ue - Yaleurs1 1000 ECU I; X p D I" t 
Oest tnat ton 
Co11b. Ho11enctatura Report fng country - Pays d6clar ant 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelg.-lu&. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
6908.10-0D 
647 EI'IIRATS ARAB 614 42 47 522 
17 706 SINGAPOUR 956 
14; 
939 72a COREE DU SUD 569 
u2 2~ 42D 7 732 JAPON U36 
2i 
13a 1485 74D HONG-KONG 4783 67 
162 
'649 39 SOD AUSTRALIE 13192 12921 lDD 
lDDD PI 0 N D E 11DID4 215 50 992a 11a4 2834 2460 26 SS644 2371 1159 1233 1010 INTRA-CE 43037 126 
50 
5001 491 559 1362 26 3169\ 2303 lDDD 475 lOll EXTRA-CE 67066 90 4927 693 2274 1098 56950 61 159 757 1020 CLASSE 1 41997 3 3501 315 914 619 36138 12 61 364 1021 A E L E 7397 
a; 
3 2824 so 497 
"a 3573 12 39 21 1030 CLASSE 2 24019 46 1331 355 1206 409 20053 41 9S 391 1031 ACP166l 4609 89 1 44 
2i 
1 102 4053 
15 
75 244 1040 CLASSE 3 1051 1 1 95 154 759 3 
69DS. 90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT OU DE REVETEI'IENT, VERNISSES OU EI'IAILLES, !NON REPR. sous 6918.10) 
69Da. 90-11 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN", VERNISSES OU EI'IAILLES, EN TERRE COI'II'IUNE 
DOl FRANCE 6173 5169 40 39 9U DD2 BELG.-LUXBG. 2032 
2i 
533 3 28 1466 003 PAYS-BAS 517 472 23 
29i 005 ITALIE 2S57 2252 D3a AUTRICHE 24SS 2458 22 
lDDD PI 0 N 0 E 16776 33 12261 468 210 595 3152 48 
1010 INTRA-CE 12620 33 ; 8946 196 125 241 3048 31 lOll EXTRA-CE 4154 3315 271 85 354 104 16 
1020 CLASSE 1 3363 9 3042 74 57 125 56 
1021AELE 3139 6 2995 29 38 31 40 
16 1030 CLASSE 2 652 158 183 29 229 37 
69DS.90-19 CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT OU DE REVETEI'IENT, 
69DB. 90-lll 
VERNISSES OU EI'IAILLES, EH TERRE COMMUNE, IHON REPR. SOUS 690B.l0-DO ET 
DOl FRANCE 20514 174 U5 16483 
56; 
usa 564 1209 4 
002 BELG.-LUXBG. 5158 
12 
99 1512 585 U73 514 6 
003 PAYS-BAS 7033 311 452 1764 61 3875 
30&6 
542 16 
004 RF ALLEI'IAGNE 33946 38 118 
u7 
6953 747 21522 1479 3 
OD5 ITALIE BDI 2 398 113 
uo 612 
54 25 22 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 35580 35 1 32433 950 128 1171 
437 DD7 IRLANDE 3727 
2! 
1 3031 57 
195 
201 
DDS DANEI'IARK 4227 17 265 3440 278 
DD9 GRECE 5726 4 3776 697 1249 3~ OlD PORTUGAL 7261 7174 
3i 
53 
21 12 021 ILES CANARIE 13254 13041 134 
022 CEUTA ET I'IEL 1057 
u6 i 
1057 
5 1593 ai 127 028 HORVEGE 2786 546 
16 030 SUEDE 7694 28 1 4360 38 3094 24 126 
032 FINLAHOE 249D 4 156 1212 
444 
150 6 962 
036 SUISSE 3440 
"5 272 2061 170 140 038 AUTRICHE 3357 551 623 106 U62 116 96 
043 ANDORRE 609 
65i 
597 12 
20 li 10 060 POLOGNE 2275 1577 
57 204 I'IAROC 9D4 825 22 
208 ALGERIE 2090 2074 14 
30 220 EGYPTE Ul4 1777 7 
i 372 REUNION 939 
i 
867 7 57 
390 AFR. OU SUO 2234 
10 
1153 
512 
sa 
a2 
1015 
11i 400 ETATS-UNIS 10128 7048 781 ISH 
4" CAHADA 5907 3 4970 a 175 9 736 6 
412 !'lEXIQUE 2595 25SO 
157 
IS 
136 4Sa GUADELOUPE 1075 782 
462 I'IARTIHIQUE 526 495 31 
27 612 IRAQ 2621 2594 
46 632 ARABIE SAOUD 15987 15403 34 500 
636 KOWEIT 3581 2802 610 99 
640 BAHREIN 756 551 198 7 
644 QATAR 556 509 
2 
47 
3 647 EI'IIRATS ARAB 3831 3600 226 
649 OMAN 996 846 15 
10 64; 
135 
706 SINGAPOUR 3612 2706 247 
7 28 COREE DU SUD 3177 2777 
3i 
141 259 
732 JAPON 2012 546 1155 
ai 
272 
736 T'AI-WAN 3897 1356 2452 
22 740 HONG-KONG 6430 5065 1062 107 174 
ftDO AUSTRALIE 4564 2362 164 1992 3 43 
I ODD 11 0 N 0 E 249395 694 666 2825 55 166321 4438 UD 52944 6939 13365 968 
I OlD INTRA-CE 124209 592 129 950 7 73789 2469 uo 32815 5932 6779 567 
lOll EXTRA-CE 125181 102 537 U75 47 92528 1969 20129 1007 65a6 401 
I D2D CLASSE l 45733 15 501 1032 23a22 1327 13132 5DB 5162 U4 
I 021 A E L E 19915 7 460 1057 
47 
7052 593 8782 404 1539 21 
I 030 CLASSE 2 76526 86 36 32 66666 639 6917 484 1413 206 
... 031 A~P<E~) 41U B 23 3D79 69 592 39 !75 ~3 
1040 CLASSE 3 292D 761 2039 4 ao 15 11 lD 
6908. 9D-31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN•, VERNISSES OU EI'IAILLES , EH CERAI'IIQUE, I AUTRES QU' EH TERRE C0191UNEl 
ODI FRANCE 2D487 19D48 u 
li 
43 1347 31 
tD2 BELG.-LUXBG. 4979 2~ 3623 19 6 1320 DD3 PAYS-BAS 4364 42aa 
6i 
3 42 
2096 DD4 RF ALLE11AGNE 3332 23 
a22i 
216 922 
DDS ITALIE 9014 5 
22 2; 
788 
DD6 ROYAUME-UNI 2309 2253 2 
DDS DANEI"IARK 1D42 996 ~ 46 D09 GRECE H2 538 
D28 HORVEGE 1048 1038 1 
D3D SUEDE ass 799 50 
032 FINLANDE 819 819 
20 si 036 SUISSE 3693 3611 
10 038 AUTRICHE 6121 5819 60 230 
4DD ETATS-UNIS 1349 1322 
li 
26 
32 404 CANADA 660 617 
li 632 ARAB IE SAOUD lOU 1072 
636 KOWEIT 532 527 
7D6 SINGAPOUR 1765 1765 
732 JAPON 163D 163D 
74D HONG-KONG 793 793 
1DDD 1'1 0 H 0 E 71433 47 22 62966 157 249 22 17" 6145 3 a a 
1010 INTRA-CE 46890 47 4 39578 111 232 22 1047 5SOD 1 48 
1011 EXTRA-CE 24541 18 23388 46 16 617 344 2 40 
1020 CLASSE 1 17442 16873 40 6 165 335 1 22 
1021 A E L E 12713 12264 7 6 131 295 lD 
1031 CLASSE 2 6900 u 6319 7 11 517 a u 
nos. 9D-51 CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT OU DE REVETEI'IENT, VERNISSES OU EI'IAILLES, SUPERFICIE =< 90 Cl12, EN CERAI'IIQUE, IAUTRES 
QU'EN TERRE COI'IJ'IUNE, NOH REPR. SOUS 69DS. 90-31 l 
DOl FRANCE 3763 20 3032 138 li 69 496 a OD2 BELG.-LUXBG. 2aD2 
26 
2469 7 309 
003 PAYS-BAS 1919 lSSl 
2i 
3 9 
24 DD6 ROYAUME-UNI 1350 1103 3 U7 
DDS DANEI'IARK 1552 
25 
64 1482 
D2a NORVEGE 651 ll5 505 
030 SUEDE 1726 33 
3 
1693 
036 SUISSE 516 49D 15 
038 AUTRICHE 1179 ll76 2 1 
052 TURQUIE 2417 4 2413 
3 060 POLOGNE 629 37 ~ 5a9 45 400 ETATS-UNIS 1077 774 225 28 
404 CANADA 2520 2450 12 53 
lDDO 1'1 0 N 0 E 24905 58 41 14065 555 259 4 8647 1158 11 107 
1010 INTRA-CE 12030 sa 3 8731 169 66 4 1Sl9 liDS 11 61 
45 
1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature caab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Hodorland Portugal U.l. 
6901.90-51 
lOll EXTRA-EC 15734 55 4642 993 215 9709 46 74 
1020 CLASS 1 ll969 43 4410 51 68 7211 36 73 
1021 EFTA COUHTR. 4542 39 1205 ll 5 12n 11 
1030 CLASS 2 1616 12 174 943 147 335 5 
1040 CLASS 3 2149 5I 2016 5 
6901.90-91 GLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE ( EXCL. 690a. 90-31 AND 6901.90-511 
001 FRANCE ll0090 473 
i 
37001 
2i 
54911 
95la 
ll03t 197 6446 23 
002 IELG.-LUXIG. 46012 
4a 
ll910 ll244 11422 540 1356 li 003 NETHERLANDS 21239 23 64as 11241 1109 741 945 174 004 FR GERIIAHY 53276 59 681 
lllS 
23192 24367 3217 715 30 
005 ITALY 32502 
s2 36 
22001 9340 
7776 
7 32 
006 UTD. UHGDOit 33103 1303 20591 114 7 3131 
s2 007 IRELAND 2134 70 1993 20 65 633 
001 DENI'IARl 2743 167 656 337 229 653 
009 GREECE 54720 330 53472 a 72 a3a 
010 PORTUGAL 49141 11 49103 1 23 40 130 Oll SPAIN 1552 t3 14657 
116 396 
021 CANARY ISLAM 14950 11 ua 164 
022 CEUTA AND ltE 2616 
2i 79i 1; 
2616 1i 26 14 266 021 NORWAY 1150 636 li 030 SWEDEN 2ll7 51 47a 2 126 60 331 4 345 
032 FINLAND 3313 419 911 260 216 5 1495 
036 SWITZERLAND 17197 9373 29ll 1721 2571 16 603 
031 AUSTRIA 5397 3356 1271 277 779 5 204 
043 ANDORRA 3477 6 3443 22 6 
044 GURAL TAR 710 
i 140 
70a 
9S 041 YUGOSLAVIA 236 316; 4i 12 060 POLAND 43as 19 1122 
204 ltOROCCO 6926 259 6506 161 ,; 201 ALGERIA 2409 293 1975 12 
220 EGYPT 9216 6 9209 
Hi 
1 
302 CAMEROON 2032 
llB 
1321 
ui us 372 REUNION 6999 4140 2533 
390 SOUTH AFRICA 5094 106 3593 56 159 lliO ,; 400 USA a7560 
21 
1712 12144 310 1909 720 
404 CANADA 29223 193 26235 3 603 2162 
412 ltEXICO 24033 
147 
240ll 22 
20 ua 451 GUADELOUPE 5304 3231 1791 
461 IR. VIRG. ISL. 2996 
12 
2996 
1010 2i 11; 462 ltARTIHIQUE 4449 
6S 
3197 
496 FR. GUIANA 1100 
544 226 
129 117 
42 
21 
632 SAUDI ARAliA 24741 2391a ll 21i 636 lUWAIT 4422 264 3671 45 169 
647 U.A.EitiRATES 1152 
42 
757 7054 149 192 
700 INDONESIA 2231 ll 2115 4i 266 706 SINGAPORE 30777 40 
6 
176 30254 
721 SOUTH KOREA 2397 319 2570 
sa 
2 
732 JAPAN 2296 20 340 1622 252 
736 TAIWAN 9139 
2i 
49 1121 21 941 
i 740 HONG lONG 27123 52 
6S 
26555 6 411 
aoo AUSTRALIA 12717 60 10197 lla 2172 105 
1000 W 0 R L D 110009 169 900 a18S7 427 65932a 61707 41233 1711 2467a 239 
1010 INTRA-EC 407912 511 764 59261 57 241423 46469 34910 1736 15514 ll7 
lOll EXTRA-EC 472025 211 136 22576 369 410905 1523a 13252 52 9094 122 
1020 CLASS 1 173526 31 ll2 17413 14 136310 2969 9275 45 7202 as 
1021 EFTA COUNTR. 31052 4 14 14643 21 6810 2396 3930 44 3035 15 
1030 CLASS 2 292906 251 6 3974 216 270597 12151 3736 a 1161 36 
1031 ACPI66l 11139 63 
1; 
311 12624 3756 451 5 901 21 
1040 CLASS 3 5596 1119 3991 111 240 32 
690a. 90-93 GLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY IEXCL. 690a. 90-31 AND 690a. 90-511 
001 FRANCE 223331 312 15134 12166 
111a 
111706 7503 5242 568 
002 IELG.-LUXIG. 50031 
Hi 
5222 1553 23230 17427 426 455 
003 NETHERLANDS 45943 
20; 
ll310 1170 2374 21462 
2513i 
134 1512 
004 FR GERIIANY 412414 143 
30; 
5149 14693 36587a 741 463 
005 ITALY 4201 6 3431 341 
10 6810 
113 I 
006 UTD. UNGDOit 43ll0 16 6226 19111 1693 5665 2662 776 007 IRELAND 3146 31 46 1105 ll5 144 103 126 
001 DENI'IARl 6956 as 1762 119 233 3639 422 557 69 
009 GREECE 5643 1 71 3362 4 2013 10 42 
010 PORTUGAL 14571 1 14430 22 ll6 
ui 100 
9 
Oll SPAIN 4256 209 463; 
31 3756 52 
021 CANARY ISLAN 5207 136 379 53 
022 CEUTA AND I'IE 1542 
2i !ODS 
1522 
34i 
20 
6a 35i 60 021 NORWAY 10261 241 1165 
030 SWEDEN 6371 4 611 1197 176 2946 24 1376 67 
032 FINLAND 15700 1091 1221 411 10649 43i 
2139 112 
036 SWITZERLAND 257la Sill 511 614 11142 ll4 23 
031 AII~TRIA 41305 55•3 605 940 40603 267 55 252 
y.,g 11fti.1A 2277 u 92 2006 llD 
041 YUGOSLAVIA 960 3 
5i 
957 
2i 2i 052 TURKEY 130 10 uz 727 060 POLAND 5459 3510 424 1297 63 63 
064 HUNGARY 6829 626 215; 
5 6191 
42 204 I'IOROCCO 3656 317 379 59 
220 EGYPT 2227 
4i 
1341 2 114 
li 4i 372 REUNION 7043 ll3 323 6510 2DZ 373 I'IAURITIUS 2771 
Hi 
3 71 22 2473 
zi i 390 SOUTH AFRICA 1453 40 973 3 22 241 
400 USA 73672 797 14209 404 57663 21 290 211 
404 CANADA 1167 91 4117 46 2416 129 643 25 
412 ltEXICO 6711 
2Z 
3609 u; 3119 2i 451 GUADELOUPE ll71 129 1i 2i 462 ltARTINIQUE 2445 65 
73S 
2141 139 18 92 632 SAUDI ARAliA 11469 303 9431 77 710 31 
636 KUWAIT 2596 37 2054 14 Ill 373 
no BAHRAIN 1399 11 719 
16B 
216 446 
647 U.A.EitiRATES 3532 1244 1726 317 
I; 
77 
706 SINGAPORE 10613 t3 2301 6 1194 
i 2 721 SOUTH KOREA 3139 29 1017 
214 
2068 22 
732 JAPAN 2212 491 296 1019 64 11 llD 
736 TAIWAN 7146 61 520 I 6419 75 
247 740 HONG KONG 16332 215 5420 12 9611 757 
77 aoD AUSTRALIA 40637 131 3239 125 35177 It 1962 
IDDO W 0 R L D 1172672 1067 250 66073 733 136717 27751 ao 152323 51111 17926 10927 
1010 INTRA-EC 113601 734 209 41060 
73S 
63149 21231 ao 615193 56463 10774 4015 
IOU EXTRA-EC 359066 333 41 25014 73561 6521 236430 2355 7152 6912 
1020 CLASS I 237631 141 40 15931 21096 3366 110411 1091 5141 3344 
1021 EFTA COUNTR. 106615 
192 
27 14219 
11i 
3111 2570 10505 100 4077 529 
1030 CLASS 2 101216 I 4619 45047 2793 41169 1195 2004 3463 
1031 ACPI66l lll66 192 410 1217 773 5233 61 1753 1450 
1040 CLASS 3 13210 4464 425 369 7779 61 105 
6901.90-99 GLAZED CERAIUC CERAitiC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6901.10-0D, 6901. 90-Ul 
001 FRANCE 311091 1036 I 40 22 649 
1074 
379150 142 94 64 
002 IELO.-LUXIG. 99153 
426 
46 167 101 95250 2312 126 
003 NETHERLANDS 63114 47 42 6 213 62359 
142i 
21 
004 FR GERitANY 254365 231 140 
IS 
130 2515 249125 93 
005 ITALY IDOl 26 
si 
126 736 
144 1412i 
20 12 
0 06 UTD. KING DOlt 76591 116 5 360 1022 161 
007 IRELAND 9622 7 12 
2Z 
41 10 1416 5 1124 
001 DENI!ARK 5542 17 16 123 5350 14 
009 GREECE 143353 5o 13 ui 12 143323 j DID PORTUGAL 1704 I 3 1466 
21 
24 
Dll SPAIN 13129 12 7 
517 
165 lll41 243i 39 
021 CANARY ISLAN 6757 2 5951 26 114 
024 ICELAND 979 
a7 
6 
16 
973 
021 NORWAY 4797 4675 Ii 
46 
1989 Value - Yeleurs: 1000 t.(.U I; a p o r t 
r Destination 
I Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagne France Iroland Itelle Nodorland Portugal U.K. 
6908.90-51 
1011 EXTRA-CE 12873 38 53H 386 193 6827 49 46 
1020 CLASSE 1 10955 28 5143 20 96 5581 42 45 
1021 A E L E 4ll2 25 1854 3 5 2213 12 
1030 CLASSE 2 801 11 153 366 96 169 5 
1040 CLASSE 3 1118 38 1077 3 
6908.90-91 CARREAUX ET DALLES DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIENT, YERNISSES OU EIIAILLES, EN GRES, !NON REPR. SOUS 6908.90-31 ET 
6908.90-511 
001 FRANCE 61726 259 
i 
32830 21986 
3&03 
5637 95 1891 za 
002 IELO.-LUXIG. 23338 
34 
9037 4736 5067 3ll 377 
003 PAYS-lAS 11766 11 5620 4613 azz 352 
109a 
2ao 34 
004 RF ALLEIIAGNE 25320 57 260 
2077 
9743 12191 1645 281 45 
005 ITALIE 17192 
3i 14 
11896 3202 
13 5520 
2 15 
006 ROYAUIIE-UNI 18545 1662 nu 797 14 1106 
007 IRLANOE 1222 71 847 13 47 200 43 
008 DANEMARK 1336 654 186 186 100 210 
009 GRECE 17109 271 16571 a 53 2D6 
DID PORTUGAL 18420 31 li37D 2 12 
33 3Di Oll ESPAGNE 92D 89 
3061i 
165 318 
021 ILES CANARIE 3D749 4 u 51 
D22 CEUTA ET IIEL 933 17 773 933 6; !3 a 92 D28 HORYEGE 1261 282 
12 03D SUEDE 1457 36 621 327 47 287 5 121 
D32 FINLANDE 2462 483 1214 122 121 4 517 1 
D36 SUISSE 15814 
2 
1D478 1525 1658 1152 24 373 4 
D38 AUTRICHE 4971 3486 644 2aa 447 3 101 
D43 ANDORRE 1538 9 149a 3D 1 
D44 GURAL TAR 542 ; 142 539 64 D48 YOUGOSLAYIE 915 
117i li 12 06D POLOGHE 1645 5 439 
204 IIAROC 2307 125 2117 65 
12 20a ALGERIE 779 55 665 47 
22D EGYPTE 2612 H 2597 1 
3D2 CAMEROUN 690 376 314 
30 2; 372 REUHIOH 2322 75 1221 967 
390 AFR. DU SUD 1785 65 1252 31 7D 367 
74 400 ETATS-UHIS 33425 
24 
1429 31162 302 1212 239 
404 CANADA 10273 2D4 toaD 2 292 671 
412 !lEXIQUE 9457 
ai 
9445 lD 2 
34 458 GUADELOUPE 1891 1027 732 12 
461 IL.YIER.IRIT 1573 
4i 
1573 
482 63 462 MARTINIQUE 163a 
17 
1D48 
496 GUYAHE FR. 684 
3i 
265 395 
1; 
7 
6 32 ARABIE SAOUD 6051 468 5526 7 
a5 636 KOWEIT 1516 227 ll48 15 41 
647 EIIIRATS ARAI 2354 
24 
263 198D 39 72 
7DD IHDOHESIE a75 26 azs 
14 13i 706 SIHGAPOUR 119D5 20 4 299 1144D 12a COREE DU SUD 1523 440 1D76 
ai 
3 
732 JAPOH 1544 16 359 a 52 23D 
736 T 1 AI-WAH 4192 !3 71 3910 7 204 740 HONG-KONO 7795 54 
14 
7463 a 257 
36 10 aoo AUSTRALIE 5465 74 4115 73 1143 
lDOO II 0 H 0 E 3a3310 500 409 75015 99 242297 2a915 13 25999 1611 8104 288 
1010 INTRA-CE 196895 356 312 52341 20 97333 21189 13 la752 1554 4871 154 
lOll EXTRA-CE 186415 H4 97 22735 7a H4964 7727 7246 57 3233 134 
1020 CLASSE 1 a245' 25 u 19195 22 51944 2711 5737 49 2572 111 
1021 A E L E 2630a 1 58 15985 7 4126 2189 2622 43 1259 18 
1030 CLASSE 2 101721 119 4 3012 57 91504 4951 1395 8 649 22 
1031 ACP!661 5828 36 359 342a 1462 174 4 349 16 
1040 CLASSE 3 2239 528 1516 64 114 12 
6908.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIEHT, YERHISSES OU EIIAILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, !NOH REPR. so us 
69D8. 90-31 ET 6908.90-511 
DOl FRANCE 120326 199 15765 6853 
156i 
90174 4558 2321 456 
D02 BELG.-LUXBG. 27289 
12i 
4805 ll3D 11228 a244 163 151 
003 PAYS-BAS 27175 
66 
a877 733 1732 HD18 
16892 
374 1320 
004 RF ALLEIIAGNE 209447 64 
29i 
2890 15104 173934 255 242 
005 ITALIE 3331 3 2580 407 
67 4710 
48 2 
006 ROYAUIIE-UNI 29143 106 4064 12479 165' 4300 1763 
7oa 007 IRLAHDE 2063 11 27 994 81 93 a7 62 
008 DAHEIIARK 4099 32 1325 96 214 1814 304 235 79 
D09 GRECE 2491 1 91 1461 10 as a la 45 
010 PORTUGAL 7431 6 7315 22 72 
73 103 
16 
011 ESPAGNE 2394 272 
281i 
50 1848 48 
021 ILES CAHARIE 3056 50 164 31 
022 CEUTA ET IIEL 578 
2i 101i 
564 
4si 
H 
54 u; 67 028 NORYEGE 6962 164 5001 
030 SUEDE 4392 2 774 66B 294 1857 34 617 76 
0 32 FINLAHDE 8074 963 643 294 5147 
u3 
941 86 
H6 SUISSE 18461 5761 416 965 10819 69 18 
038 AUTRICHE 27500 4820 496 1147 20691 152 26 16a 
C-'6 M.'.I."!'E ! : !1 •) ., 1 '!'~! 'I 
D48 YOUGOSLAYIE 651 4 
4i 
647 
i 2i D52 TURQUIE 509 25 
43 
412 
D60 POLOGHE 1874 1084 H6 533 19 49 
D64 HONGRIE 3954 419 3 3532 
12 2n IIAROC 1903 181 1467 201 42 
22D EGYPTE 537 
44 
308 1 228 17 372 REUHIOH 3768 34 194 3470 
si 373 !lAURICE llll 
si 1 27 13 1012 i 4 390 AFR. DU SUD 655 33 4D2 5 11 138 
400 ETATS-UHIS 42942 901 9643 516 30320 247 979 336 
404 CANADA 4520 112 2565 sa 1356 lOt 306 19 
412 !lEXIQUE 3924 
23 
2297 
233 
1627 ; 458 GUADELOUPE 530 269 
30 10 462 IIARTIHIQUE 815 51 zo; 638 86 110 100 632 ARABIE SAOUO 3103 162 2274 58 162 2a 
636 KOWEIT 1180 55 a79 20 54 172 
640 BAHREIN 656 9 226 
si 
108 313 
647 EIIIRATS ARAB 1094 428 425 135 
14 
50 
706 SIHGAPOUR 5623 81 1086 11 4430 
2 
1 
72a COREE DU SUD 1482 34 472 
286 
951 16 7 
732 JAPOH 2399 621 245 1043 67 9 128 
736 T 'AI-WAH 2566 65 335 1 2097 61 
2s2 740 HOHG-KOHG 7624 220 1899 18 4763 472 
u7 aOO AUSTRALIE 21785 ll6 1812 100 17949 13 1678 
1000 II 0 H D E 631098 744 101 55180 209 71a03 27048 67 421616 36421 9657 8252 
1010 IHTRA-CE 435185 537 66 35523 
2D; 
36538 20840 67 298748 34505 5296 3065 
1 D 11 EXTRA-CE 195913 207 35 1965a 35265 6201 12286a 1916 4361 5186 
1020 CLASSE 1 14057a 56 34 15361 174DO 4148 96347 1113 3287 2832 
1021 A E L E 6556D 
15i 
23 13482 
20; 
2416 3174 43514 661 1862 428 
1030 CLASSE 2 48995 1 2639 1771a 1838 223D7 780 1074 227a 
1D31 ACP!661 5282 151 304 357 594 2097 54 865 860 
1D40 CLAS5E 3 6341 1657 147 222 4215 24 76 
6908.90-99 CARREAUX ET DALLES DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIEHT, YERHUSES OU EIIAILLES EH CERAIIIQUE, <HOH REPR. 50U5 69Da.10-00 A 
690a. 90-931 
DOl FRANCE 192153 561 1 48 a 561 
1035 
190767 119 24 65 
DD2 BELG.-LUXBG. 48483 
2si 
18 114 44 45960 1262 1 49 
003 PAYS-US 31364 17 35 15 154 30154 
1297 
31 
004 RF ALLEIIAGHE 120876 92 65 
10 
54 1784 117359 224 
005 ITALIE 963 17 
6; 
151 434 
157 51776 
17 
4 
334 
D06 ROYAUIIE-UNI 53517 86 a 236 1092 159 ,.; D07 IRLAHDE 6173 2 17 22 11 5149 7 
008 DAHEIIARK 2531 7 2 83 2423 7 4 009 GRECE 57638 
12 
17 11 57599 
010 PORTUGAL lOU 1 70 12 951 
17 63i 
37 
011 ESPAGHE 7347 16 a 
28i 
141 6501 33 
D21 ILES CAHARIE 2824 13 2459 15 56 
024 ISLAHDE 535 
sa a 
4 
li 
531 
028 HORYEGE 2812 2722 
47 
1989 Quant I ty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest inet ion Reporting country - Pays d6clar nt 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
6901.90-99 
030 SWEDEN 12592 32 14 7 6 12526 1 27i 032 FINLAND 18023 
z 
25 
170 
145 2 17516 61 
036 SWITZERLAND al012 2ao H6 aoo47 37 ; 03a AUSTRIA 108907 114 1 265 101503 15 
046 11AL TA 5431 5U9 2 
04a YUGOSLAVIA 6479 
i 
6479 
052 TURKEY 7195 
2i 24 
7194 
50 4; 060 POLAND 7162 906 
6 2i 
6110 
064 HUNGARY 26007 1 25977 
204 110ROCCO 6145 2 11 6132 
20a ALGERIA 1272 5 34 1233 
212 TUNISIA 6766 6766 li 216 LIBYA 3356 
i z 
3331 
260 GUINEA 2765 2755 14 .; 211 NIGERIA 3551 60 3465 
372 REUHIOH a073 179 7152 42 
373 11AURITIUS 2107 
a4 
2016 21 
2; 390 SOUTH AFRICA 33677 21 33522 10 
21 
400 USA 315626 677 411 314503 2 21 
404 CANAOA 95829 20 24 94492 23 1269 
412 11EXICO 5357 5357 
436 COSTA RICA 1830 
2Z 
1830 
456 DOMINICAN R. 5933 5911 
457 VIRGIN ISLES 2215 
5o7 
2213 
451 GUADELOUPE 6106 5799 2o7 462 11ARTIHIQUE a651 524 7920 
464 JAI1AICA 1016 
4i 
1016 u; 47a ML ANTILLES 2219 2009 
4 96 FR. GUIANA 1545 
i 
136 1409 
a4 6 00 CYPRUS 11156 11762 
604 LEBANON 25590 Ia 25572 10i 624 ISRAEL 25171 
4i 94 i 
25770 
632 SAUDI ARABIA 34064 33925 
636 KUWAIT 7009 18 6989 2; 640 BAHRAIN 2225 2196 
644 QATAR 24aO 
42 
247a 2 
647 U.A.EI1IRATES l2a07 12762 
700 INDONESIA 153a 153a li 25i 706 SINGAPORE 3542a 35159 
701 PHILIPPINES l7a2 
Hl 
1711 1 
72a SOUTH KOREA 8929 
7i 
1516 
2i 1i 732 JAPAN 13723 155 13434 
736 TAIWAN a309 1 52 a256 
i 740 HONG KONG 27519 63 
214 
27455 
575 100 AUSTRALIA 89744 13 11157 15 
a 04 MEW ZEALAND 1572 20 1530 21 1 
a09 M. CALEDONIA 1635 62 1572 1 
a22 FR.PDLYNESIA 1990 7a 1912 
1000 W D R L D 2190414 2113 493 1600 113 4895 9611 145 215a10a 4al2 6060 2317 
1010 INTRA-EC 104H55 1909 215 320 44 1606 5943 145 1030909 4111 2535 157a 
lOll EXTRA-EC 1140960 275 209 1280 69 3219 3744 ll2719a 631 3526 739 
1020 CLASS 1 795969 34 146 295 1564 1556 7a9910 177 2170 117 
1021 EFTA CDUNTR. 226312 34 126 292 
5; 
439 766 224239 116 212 II 
1030 CLASS 2 308950 211 39 71 1461 2070 302796 311 1355 500 
1031 ACPI66l 22219 217 
24 
59 
10 ui 
517 20401 167 a03 48 
1040 cuss 3 36041 23 914 119 34493 73 122 
6909.11 CERA11IC WARES FOR LABORATORY, CHEI1ICAL OR TECHNICAL USE OF PORCELAIN OR CHIMA 
6909.11-00 CERA11IC WARES FOR LABORATORY, CHEI1ICAL DR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN DR CHIMA 
001 FRANCE 370 311 20 23 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 141 127 10 1 1 
003 NETHERLANDS 270 254 
2s 5 14 005 ITALY 415 449 
2i 4 
6 
006 UTD. KIHGDDI1 174 150 
i OOa DENIIARK 51 39 7 
011 SPAIN 101 
64 
5I 25 14 
030 SWEDEN 107 39 4 
036 SWITZERLAND 73 65 1 
03a AUSTRIA 60 60 
064 HUNGARY 19 19 5; 400 USA 312 10 240 
50a BRAZIL 129 129 
10 701 11ALAYSIA 155 144 
72a SOUTH KOREA 151 152 6 
736 TAIWAN 356 356 
1000 W 0 R L D 3144 75 2971 21 43 20 291 64 21 333 
1010 IMTRA-EC 1879 1 1435 20 30 20 100 53 21 195 
1011 EXTRA-EC 1963 74 1536 13 191 10 13a 
1020 CLASS 1 71a 74 534 16 5 19 
1021 EFTA CDUNTR. 270 64 174 li 20 3 9 1030 CLASS 2 1166 936 105 4 lOa 
1040 CLA:~,j, J 7a 66 1 11 
6909.19 CERA11IC WARES FOR LAB ORA TORY, CHEI1ICAL DR TECHNICAL USE, IEXCL. OF PORCELAIN DR CHIMA! 
6909.19-00 CERAI1IC WARES FOR LABORATORY, CHEI1ICAL OR OTHER TECHNICAL USES IEXCL. OF PORCELAIN DR CHIMA! 
001 FRANCE la59 1470 27 
40 
311 
10 
51 
002 BELO. -LUXBO. 1156 
10 
904 15 117 
003 METHERLAHDS 1490 
47 
1135 
i 70 
237 lOa 
004 FR GERIIANY 732 192 
1430 
362 53 
005 ITALY 15ao 
26i 
126 16 
21 
a 
006 UTD. KINGDOI1 2436 2137 1 
4z 007 IRELAND 52 10 
24 40 OOa DENI'IARK 2a4 210 
z 
3 
010 PORTUGAL 411 17 209 110 3 
011 SPAIN 926 
1; 
411 2 489 17 
02a NORWAY 346 299 27 2 1 030 SWEDEN 415 2 401 
20 
II 
032 FINLAND 330 292 II 
036 SWITZERLAND 575 504 3 63 
03a AUSTRIA 595 52 a 67 
zi 041 YUGOSLAVIA 71 36 14 
16 052 TURKEY 306 105 166 19 
060 POLAND 54 54 
6l 062 CZECHOSLOVAK 115 52 
ZIZ 212 TUNISIA 233 21 
li i 390 SOUTH AFRICA 143 
Hi 
122 
400 USA 2152 2222 1 151 
404 CANADA 516 494 5 17 
50a BRAZIL 15 15 
zi 616 IRAN 329 309 
664 INDIA 26 26 
4; 2 700 INDONESIA 212 151 
706 SINGAPORE 23a 155 67 16 
72a SOUTH KOREA 154 70 i 64 19 732 JAPAN 17a 16a 
ui 
2 
736 TAIWAN 266 142 3 
aGO AUSTRALIA 200 167 33 
1000 W D R L D 21019 942 77 15497 ua 195 2625 as 979 
1010 IMTRA-EC 11115 462 4a 790a 316 129 1669 41 472 
1011 EXTRA-EC 9901 411 29 75Ba 232 65 956 44 507 
1020 CLASS l 6577 471 22 53a3 1 57 353 16 274 
1021 EFTA COUNTR. 2260 22 2023 
23i 
50 150 
z6 
15 
1030 CLASS 2 3051 7 2035 a 540 202 
1040 CLASS 3 266 170 63 2 31 
48 
1989 Value - Vahurs • 1000 ECU Export 
Dast inat ton 
Comb. Ho••nclature Report tng country - Pa~s d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land !toll• Nederland Portugal U.K. 
6901.90-99 
030 SUEDE 6921 23 17 ~ ~ 6161 2 13 032 FINLANDE 9511 90 
257 
15 7 9144 21 Hi 16 036 SUISSE '9012 a 132 503 41099 30 3 031 AUTRICHE 541S6 270 1 116 55766 11 22 0~6 PIAL TE 2891 2816 12 041 YDUGDSLAVIE 3a15 
i 
3115 052 TURQUIE 2444 2H3 
1; 060 PDLDGNE 2256 271 
16 
192~ 5o 06~ HDNGRIE 10897 3 10873 204 IIARDC 2510 25 2555 201 ALGERIE a 54 34 au 212 TUNISIE 1049 
i 
10~9 
16 216 LIBYE 1423 1406 260 GUINEE 131 1 129 
oi 57 <aa NIGERIA 1113 5~ 1088 S72 REUNION 3206 102 3019 15 373 IIAURICE 125 
35 Ii 117 a zi 390 AFR. DU SUD 15091 15019 
i 
7 ~00 ETATS-UHIS 169391 409 617 161199 a 150 ~04 CANADA 53527 4 IS 53051 10 ~43 ~12 !'lEXIQUE 3236 3236 436 COSTA RICA 732 d 732 456 REP. DDI'IIHIC. 1955 1940 457 ILES VIERGES 1057 
212 
1056 451 GUADELOUPE 2767 2555 
9a 462 MARTINIQUE 3955 221 3634 464 JAIIAIQUE 603 ~0 603 u; 471 ANTillES Hl 1341 11S2 49i GUYANE FR. 714 ao 634 
2i 610 CHYPRE 5214 51S6 60~ LIBAN 6350 6344 
66 624 ISRAEL 9212 
i d 9146 1; 632 ARABIE SADUD aa24 aa a700 
6 36 KDWEIT 2al1 10 2865 
1; 640 BAHREIN 1007 3 985 
644 QATAR 1305 
16 
130~ 1 647 EIIIRATS ARAB 5001 4977 1 
700 IHDDHESIE 1047 1047 
230 706 SIHGAPDUR IS513 18346 
708 PHILIPPINES 1101 
16a 
1094 7 
72a COREE DU SUD 4771 1i 4610 2i 2i 732 JAPDH 13a33 82 13614 
736 T'AI-WAH 2609 
26 
7a 2531 
oi 74 0 HONG-KONG 142aO u; 14249 550 aOO AUSTRALIE 47227 63 U61~ 85 
a04 HDUV .ZELAHDE 1072 2 15 1044 a 5 
a09 H. CALEDDHIE 747 32 702 13 
a22 PDL YHESIE FR 924 50 a74 
1000 1'1 D H D E 10961S5 1231 415 1127 3a 2867 7a22 158 1074345 3256 2201 2725 
1010 IHTRA-CE 522200 1051 169 260 17 1154 4764 15a 50933a 2a85 660 174~ 
lOll EXTRA-CE 573982 180 246 867 21 1713 5056 565006 371 1540 982 
1020 CLASSE 1 432494 23 189 535 a63 1539 427903 112 963 367 
1021 A E l E 122987 23 174 519 
1; 
224 6~2 121124 72 14a 61 
1030 CLASSE 2 126379 147 50 46 699 l400 122619 250 577 526 
1031 ACPI66l 9266 142 33 
15i 
41a 1162 17 555 89 
t 040 CLASSE 5 15105 9 285 117 1'414 2S 89 
6909.11 APPAREILS ET ARTICLES PDUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRE$ USAGES TECHNIQUES, EN PDRCELAIHE 
6909.11-00 APPAREILS ET ARTICLES PDUR USAGES CHII'IIQUES DU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PDRCELAIHE 
001 FRANCE 3569 10 3464 
1-i 
47 a 53 
002 BELG.-LUXIO. 2006 
7 
1939 39 9 1 
003 PAYS-BAS 3977 3946 
1i 
2~ 
005 ITALIE 5197 1 4154 
16 
325 
006 RDYAUME-UNI 3059 2 3137 
si OOa DAHEIIARK 763 5 69a 
57 
3 
011 ESPAGNE 2064 a 
17 
1601 39 559 
030 SUEDE 1063 1019 a 
zi 2 
19 
036 SUISSE 1336 1 1290 19 
03a AUTRICHE 1174 IS73 1 
06~ HDNGRIE 595 
67 
593 
2i 104 400 ETATS-UHIS 3461 5267 
508 BRESIL 1290 1217 5 
701 MALAYSIA 2239 2217 21 
721 CDREE DU SUD 1409 1393 16 
736 T'Al-WAH 2137 2a37 
I 000 II 0 H D E 43256 41 93 ~069a 14 156 ~21 98 52 1677 
I 010 IHTRA-CE 21331 35 7 19960 12 97 177 56 52 951 
I 011 EXTRA-CE 21911 6 86 20737 2 59 2H 62 719 
I 020 CLASSE 1 10007 2 16 9569 1 9 10 21 229 
1021 A E l E 4602 1 19 4477 1 a 39 7 50 
I 030 CLASSE 2 10215 3 9631 1 ~· 165 27 ~02 4,!1~1! Cl:'.SSE 3 H2e 1 1~~· 2 7 ~5 
6909.19 APPAREILS ET ARTICLES PDUR USAGES CHII'IIQUES au AUTRE$ USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE, AUTRE$ QU'EN PDRCELAINE 
6909.19-00 APPAREILS ET ARTICLES PDUR USAGES CHIIIIQUES DU AUTRE$ USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE IAUTRES QU'EH PDRCELAINEl 
001 FRANCE 7757 7011 105 
3i 
356 1 223 
002 IELG.-LUXBO. 3a46 
s6 2923 51 53 aoa 003 PAYS-BAS 5377 
74 
4674 
42 
2 ua 
112 
227 
004 RF ALLEIIAGNE ~191 2129 
ani 
362 176 602 
005 ITALIE la44 
402i 19i 
191 25 ~i 2 ~47 006 ROYAUME-UHI 15942 11636 20 2~ 9 
218 007 IRLAHDE 529 311 
34 168 ~i OOa DAHEI'IARK 1891 1639 
oi 16 010 PORTUGAL a5a 119 30~ 377 3~ 
011 ESPAGHE ~Oa7 
2; 
2194 3a 121 331 
02a NDRVEGE an 716 79 i 3 030 SUEDE 2906 32 2150 2 19 
032 FIHLAHDE 2520 2422 63 21 7 
036 SUISSE 6126 5867 49 134 71 
031 AUTRICHE ~260 ~100 95 
2 
65 
041 YDUGDSLAVIE 1610 1554 29 25 
052 TURQUIE 179 505 288 34 52 
060 PDLDGHE 1039 1034 5 
062 TCHECDSLDVAQ 710 604 
lOll 
106 
212 TUHISIE 1162 79 
i 34 146 390 AFR. DU SUD 120 
714i 
637 
1i ~00 ETATS-UHIS 31625 23467 16 17 973 
~0~ CANADA 5512 519a 
ai 
3 2 309 
50a BRESIL 791 706 ~; ~ 616 IRAN 854 756 53 
664 IHDE 711 735 
14 ao 
9 37 
700 IHDDHESIE 674 557 7 16 
706 SIHGAPDUR a29 773 1 37 IS 
72a COREE DU SUD 1019 6~9 3 130 303 
732 JAPDH 23a2 22a2 75 
207 
27 
736 T'AI-WAH 727 475 45 
aoo AUSTRALIE 1077 786 2al 
1000 II 0 H D E 129049 l407a 471 100012 ISoa 922 6 '933 522 ~ 6293 
1010 IHTRA-CE 54443 6909 264 39831 703 ~16 1 3103 220 2 2917 
1011 EXTRA-CE 74605 716a 206 6017~ 1105 437 5 1830 302 2 3376 
1020 CLASSE 1 60717 7146 57 50503 1 211 631 ~· 20~2 1021 A E l E 1670a 5 57 1602~ 
uo4 
19~ 260 
23; 2 
168 
1030 CLASSE Z 10991 22 l49 7056 na 1Dia 117a 
1040 CLASSE 5 2a96 2615 111 l4 156 
49 
1989 Quant tty - Quant I Us • 1000 kg Eaport 
Destination Report fng country - P•ys d'cl•r•nt 
Co•b. Ho•encl•tur• It alta Nederland Portugal U.IC. Ho•anclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hoi las Espagna France Iroland 
69Dt. 90 OTHER CERAIIIC WARES 
6909.90-00 CERAIIIC TROUGHS, TUBS AND SIIIILAR RECEPTACLES OF A liND USED IN AGRICUL TUREI CERAIIIC PDT', JARS AND SIIIILAR ARTICLES OF A 
KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF GOODS I : 
001 FRANCE 1514 129 936 250 . ' 173 4 2 20 
002 BELG.-LUXBO. 848 
2i 
608 12 2~! 4 153 7 40 
003 NETHERLANDS 1317 1261 1 20 1
1 
12i 45 
9 3 
004 FR GERIIANY 295 3 so 7 75' 
41 
005 ITALY 103 1 
i 
17 14' li li 245 21 0 06 UTD. UNGDOII 322 15 
2 
10 10 10 i 030 SWEDEN 84 72 18; 1~1 s7 2 036 SWITZERLAND 487 226 2 
330 ANGOLA 22 
i i 3 22; 22 400 USA 246 12 
404 CANADA 365 36 270 47 12 
1000 II D R L D 6999 172 14 3835 I 790 2U 12 1014 493 27 374 
1010 INTRA-EC 4776 172 
14 
3071 I 306 168 12 365 485 27 155 
1011 EXTRA-EC 2224 1 757 484 92 649 a 219 
1020 CLASS 1 1721 7 691 460 27 468 6 62 
1021 EFTA COUNTR. 914 5 620 189 24 58 5 13 
1030 CLASS 2 446 6 63 24 65 139 2 146 
1031 ACPI66) 116 4 11 13 10 71 
6910.10 CERAIIIC SIHKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES OF PORCELAIN DR CHINA 
BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
6910.10-00 CERAIIIC SIHKS, WASH BASINS, WASH IASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 18901 2562 
i 
4865 9283 
1037 
1233 35 171 52 
002 BELG.-LUXBG. 5225 
167i 
2015 16 178 1897 1 10 
003 NETHERLANDS 5353 1 2024 442 957 49 1442 
13 196 
0 04 FR GERIIANY 15835 4998 11 
7os 11i 
117 5658 3502 9 98 
005 ITALY 10S2 35 
2 
99 75 
64 46; 
3 
135s 
22 
006 UTD. UNGDDII 5439 1512 571 449 Ul 24 3997 007 IRELAND 4025 11 7 4 1 5 17i 008 DENMARK 586 122 237 
ui 
5 5 39 
009 GREECE 1371 52 14 1040 32 
OlD PORTUGAL 1115 
si 
2 1071 96 16 
so4 2s 011 SPAIN 2215 18 507; 
1145 563 
021 CANARY ISLAN 5278 
IS li 24 128 
30 
92 
16 1 
028 NORWAY 608 330 
i 
18 74 
030 SWEDEN 211 3 20 55 44 3 77 
032 FINLAND 179 17 10 1 22 5s 
59 
036 SWITZERLAND 1099 4 806 
i 
229 5 
038 AUSTRIA 1900 30 1646 55 158 6 
043 ANDORRA 239 
47 
237 2 
us s4s 046 IIAL TA 539 I I 
052 TURKEY 125 33 27 I 57 
056 SOVIET UNION 1572 
27 
10 
si i 
1561 1 
060 POLAND 441 268 98 
204 IIORDCCD 488 206 209 73 4i 216 LIBYA 407 107 
s6 
243 
220 EGYPT 616 
16 
sao 
120 281 NIGERIA 311 
s 5ss si 
175 
3; 302 CAMEROON 637 1 ,; 36i 346 KENYA 457 
s 
50 
7s 185 372 REUNION 267 6 252 11i zi 400 USA 545 I 68 
6 
77 
404 CANADA 279 15 10 
14S 
126 n 32 
458 GUADELOUPE 477 3 265 36 30 7 462 IIARTINIQUE 430 
1s 105 s4 
287 90 46 
35 10 600 CYPRUS 1050 48 20 2 783 
612 IRAQ 136 
3; 
74 3 a 
130 
29 13 li 22 624 ISRAEL 590 57 
5a 
230 26 84 
632 SAUDI ARAliA 2016 326 899 160 469 10 164 
636 KUWAIT 594 65 103 31 262 11 118 
640 BAHRAIN 254 1 16 10 94 163 
644 QATAR 170 14 
3; 
9 
65 
29 
li 
118 
647 U.A.EIIIRATES 970 73 38 207 533 
669 SRI LANKA 265 13 104 21 137 11 
226 
706 SINGAPORE 896 7 9 617 
732 JAPAN 79 
12 
42 
i 
11 11 10 
ss 
5 
736 TAIWAN 617 24 374 74 44 48 
74 D HONG KONG 1226 59 529 155 39 444 
IDD AUSTRALIA 161 106 36 u 
lODD II D R L D 92533 11506 96 15185 215 22686 12576 73 12659 3812 3739 9846 
1010 INTRA-EC 61258 10941 15 10500 116 11783 9974 64 7060 3579 2757 4469 
1011 EXTRA-EC 31270 565 81 4685 169 10903 2601 9 5595 303 982 5377 
1020 CLASS 1 6268 245 45 3244 337 412 116 130 2DD 769 
1021 EFTA CDUNTR. 4096 222 35 2577 
16; 
10 383 212 126 1 230 
1030 CLASS 2 22769 211 36 1126 10496 2119 3137 160 782 4554 
1031 ACP!66) 4443 183 15 104 1 1841 265 510 12 665 147 
ltofD CLA5~ 3 2237 39 316 70 l 174~ 13 56 
69!0.90 CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES, !EXCL. OF PORCELAIN DR CHINA> 
6910.90-0D CERAIIIC SINKS, WASH BASIHS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES, !EXCL. OF PORCELAIN DR CHINA> 
001 FRAHCE 12952 247 2174 2163 
3336 
6730 30 1487 121 
002 BELG.-LUXBG. 3927 lOJ 250 1 199 124 4 13 003 NETHERLANDS 680 127 
i 
2 279 127 
16 
17 21 
004 FR GERIIANY 12732 46 
106 
1 5669 5209 1751 32 
005 ITALY 1193 2 33 1041 26; 122s 67 
1 10 
006 UTD. KINGDDII 4396 71 51 2690 23 
436 007 IRELAND 456 1 
14 
10 9 
DD9 GREECE 3601 59 91 3323 44 
010 PORTUGAL 271 1 73 111 83 
2290 
3 
011 SPAIN 4704 6 
6Di 
845 1561 
021 CANARY ISLAH 1oa 
ss 12 
15 150 35 
15 021 NORWAY 104 16 27 
036 SWITZERLAND 1013 213 122 675 3 
038 AUSTRIA 1436 409 52 972 3 
046 IIAL TA 562 24 26 507 5 
048 YUGOSLAVIA 200 12 6 111 2 052 TURKEY 132 
i 
4 5 121 
i 056 SOVIET UHIDN 149 3 4D 796 1 
060 POLAND 943 37 723 
as 
35 59 4 15 
204 IIDRDCCG 679 1 369 226 
212 TUNISIA !057 53 953 51 1; 216 LIBYA 799 1 42 737 j 288 NIGERIA 431 
i 
49 351 26 
302 CAI'IERDDH 228 as 131 
4i 314 GABDH 315 
7 
1 205 69 
330 AHGDLA 579 13 21 3 535 
372 REUNION 170 13 
li 2~ 132 11 7 !6 400 USA lOU 363 651 12 404 CANADA 532 5 10 397 45 2 
458 GUADELOUPE 753 690 35 21 
462 IIARTINIQUE 595 l 519 sa 21 471 NL ANTILLES 44 
s lSi 
37 
!5 600 CYPRUS 491 16 320 
604 LEBAHDH 680 3 22 655 
624 ISRAEL 1333 14 647 672 
621 JDRDAH 388 1 i 74 313 4; 632 SAUDI ARABIA 6166 I 271 5136 
20 636 KUWAIT 2332 5 153 50 2016 11 
640 BAHRAI" 340 
s 
22 2D 274 24 
644 QATAR 281 /· 32 217 29 647 U.A.EI'IIRATES 2631 11 63 2550 14 
652 NORTH YEIIEH 332 
s7 
332 
732 JAPAN 187 
$7 
147 
736 TAIIIAH 615 218 353 
50 
1 <39 Y1lu• - Volou"' 1000 ECU Export 
Destination 
Coob. Nooonchturo 
Roport tno country • P1111 dlchront 
Hoaencl1ture co•b. EUR-12 Boi;.-Lux. Danoork Deutschland Hellos Espogno France Irolond Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
6909.90 AUGES, lACS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EH CERAIIIQUE POUR L'ECOHOIIIE RURALEJ CRUCHOHS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES DE 
TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, EH CERAIIIQUE 
6909.90-00 AUGES, lACS ET RECIPIENTS EH CERAIIIQUE, SIIIILAIRES POUR L'ECOHOIIIE RURALE 1 CRUCHOHS ET RECIPIENTS, EM AIIIAHTE OU EH 
MELANGES A BASE D' AIIIAHTE OU A lASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGHESIUII, DE TRANSPORT OU D'EIIIALLAGE, EH CERAIIIQUE 
001 FRANCE 1755 122 703 114 
11i 
299 3 443 
002 IELO.-LUXIO. 775 
37 
453 10 21 73 40 
003 PAYS-US 1035 792 2 92 
i 216 3i 
100 
004 RF ALLEIIAGHE 1429 15 
,; 7 130 245 005 ITALIE 915 10 42 529 
36 7; 160 
275 
006 ROYAUI'IE-UHI 953 19 
36 
24 10 621 
23i 030 SUEDE 1057 
12 
672 
44 
106 
6i 
5 
036 SUISSE 765 1 173 305 162 
330 ANGOLA 925 
2! 12 12 404 
924 
400 ETATS-UHIS 975 452 
404 CANADA 190 36 640 26 62 126 
1000 II 0 H D E 11052 230 206 3561 1024 3407 51 2023 357 16 7173 
1010 IHTRA-CE 7733 202 11 2190 211 2453 44 189 327 15 1310 
lOll EXTRA-CE 10320 21 195 U71 736 954 I 1134 30 1 5163 
1020 CLASSE 1 4111 20 52 1204 697 647 1 725 27 1431 
1021 A E L E 2152 15 41 1057 45 HI 12 14 443 
1030 CLASSE 2 5105 • 129 152 39 305 319 3 4143 1031 ACP<661 2179 1 41 22 40 6 2 2060 
6910.10 EVIERS, LAVABOS, COLOHHES DE LAVABOS, IAIGNDIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URIHDIRS ET 
APPAREILS FIXESSIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES, Ell PORCELAIHE 
6910.10-00 EVIERS, LAVABOS, COLOHHES DE LAVABOS, IAIGHOIRES, BIDETS, CUVETTE$ D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URIHDIRS ET 
APPAREILS FIXES SIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES, EH PDRCELAIHE 
001 FRANCE 32012 3641 7 15134 9204 
zui 
2176 312 602 299 
002 BELG.-LUXBG. 15350 
3546 
2 7434 135 406 4149 1 42 
003 PAYS-lAS 13531 2 7224 
i 
631 1531 191 
uti 
15 391 
004 RF ALLEIIAGHE 32362 9636 57 
2395 
123 12H3 7257 19 401 
005 ITALIE 3345 62 216 126 322 
135 1236 
31 116 
006 ROYAUI'IE-UHI 12041 3171 26 2162 613 2519 14 2011 
10114 007 IRLAHDE 10119 24 16 • 3 24 ni 001 DAHEIIARK 2145 364 191 
ui 
11 • 126 009 GRECE 3006 1 225 52 2109 1 117 
010 PORTUGAL 2375 
13i 
13 1133 401 127 
170 
1 
011 ESPAGHE 6271 65 
1013i 
3664 1506 39 
021 ILES CAHARIE 10921 
29; 4i 
149 416 130 
276 
29 3 
021 HORVEGE 2011 1032 
zi 
90 li 271 030 SUEDE 1105 11 95 356 111 41 361 
032 FIHLAHDE 750 227 1 92 10 110 
194 
310 
036 SUISSE 5357 15 33 4310 3 700 
li 
30 
031 AUTRICHE 7463 72 6100 • 104 422 46 043 AHDORRE 556 
13i 
541 7 1 90; 046 11AL TE 1394 14 27 306 
052 TURQUIE 623 111 51 43 334 
056 U.R.S.S. 2561 
6i 
66 
6; 2 
2496 IS 6 060 PDLDGHE 722 466 lOS 
204 I'IARDC 1135 
4 7; 
234 676 225 
267 216 LIBYE 1427 193 
u4 
114 
220 EGYPTE 1251 
75 
1136 1 
211 NIGERIA 951 
34 i 565 12i 
557 
37 
319 
302 CAMEROUN 767 2 
120 150 346 KEHYA 1065 
15 
95 
102 522 372 REUNION 643 3 1 4 24; 146 400 ETATS-UHIS 1951 21 214 
li 
442 105 
404 CAHADA 770 50 45 • 307 14 155 171 451 GUADELOUPE 131 10 299 399 50 73 
15 462 IIARTIHIQUE 731 
4; 412 •2 
341 341 41 
96 20 600 CHYPRE 2616 95 33 15 1134 
612 IRAQ 652 
100 
251 15 11 
290 
247 
40 2i 
114 
624 ISRAEL 1217 157 
166 
421 55 203 
632 ARABIE SAOUD 5176 
li 
1264 1577 411 1156 a 524 
636 KOWEIT 2165 324 113 162 1120 27 337 
640 BAHREIN 789 7 22 52 222 416 
644 QATAR 723 
li 
45 
126 
16 
222 
lOS 
li 
554 
647 EI'IIRATS ARAB 3062 269 16 575 1753 
669 SRI LANKA 564 
32 39i 
42 
5a5 15 
26 496 
706 SIHGAPOUR 2114 40 60 1614 
732 JAPOH 645 
•2 
316 42 126 14 
Hi 
77 
736 T'AI-WAH 1721 104 733 347 244 16 
740 HOHO-KOHO 2997 211 931 666 61 1114 
100 AUSTRALIE 702 349 4 219 123 
1000 11 0 H D E 215015 22093 541 54976 656 32243 32190 151 30169 9433 4110 27676 
1010 IHTRA-CE 132710 20591 94 35565 217 13103 23453 us 15740 1416 3596 11100 
1011 EXTRA-CE 12216 1501 454 19412 439 19140 1731 15 14411 1017 1213 15176 
1020 CLASSE 1 24363 731 237 14295 1 142 1135 2512 441 405 2917 
1021 A E L E 16911 666 114 12741 
437 
49 1221 
15 
627 415 2 1069 
1030 CLASSE 2 53999 660 216 4447 11UI 6900 9023 555 171 12730 
1031 ACPI66l 7413 331 56 211 2 2001 61~ 1372 26 667 2121 l:t1C Ct!.~~E 3 39~2 U3 1 610 '!.fd) 2106 21 1'9 
6910.90 EVIERS, LAVABOS, COLOHHES DE LAVABOS, IAIGHDIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, 
APPAREILS FIXES 5I11ILAIRE5 POUR USAGES SAHITAIRES, EH CERAIIIQUE, AUTRES QU'EH PORCELAIHE 
URIHOIRS ET 
6910.90-00 EVIER5, LAVABOS, COLOHHES DE LAVABOS, IAIGHOIRES, BIDETS, CUVETTE$ D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, 
APPAREILS FIXES SIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES EH CERAIIIQUE, IAUTRES QU' EH PORCELAIHEI 
URIHOIRS ET 
001 FRANCE 19114 172 5121 1693 
641i 
1361 U7 1739 554 
002 BELG.-LUXBG. 1773 
u5 
U51 2 671 201 5 41 
003 PAYS-BAS 2119 ; 775 3 1069 471 9 77 004 RF ALLEIIAGHE 24962 159 
412 
2 12591 10441 31 1500 211 
005 ITALIE 3585 40 
2 
64 2917 
5o6 3647 
2 
4i 
74 
006 RDYAUME-UHI 11550 16 416 115 6536 104 17li 007 IRLAHDE 1151 11 
6i 
40 59 3 
009 GRECE 1111 221 337 7215 337 
010 PORTUGAL 1019 3 244 321 497 310; 
24 
011 ESPAGHE 1515 11 
1516 
1942 3371 
021 ILES CAHARIE 2317 
102 
1 44 622 134 
si 021 HDRVEGE 521 110 
2 
61 191 
036 SUISSE 4121 1306 795 1994 25 
031 AUTRICHE 4101 2475 
2 
147 1473 13 
046 I'IAL TE 1414 116 147 1134 15 
041 YOUGDSLAVIE 631 52 15 561 
z4 052 TURQUIE 974 ; 36 20 194 27 056 U.R.S.S. 1702 22 71 1563 3 
060 POLOGHE 1100 96 791 
13i 
106 67 14 19 
204 11AROC 1741 6 1019 501 
212 TUHISIE 1726 49 1470 207 97 216 LUYE 2636 2 229 2307 
211 NIGERIA 1161 
zi li ai 
216 170 73 
302 CAMEROUN 630 285 225 17 314 GABOH 521 
36 
1 402 101 
330 ANGOLA 1079 152 60 20 Ill 
372 REUHIOH 2313 42 
4 ui 
1 2242 20 a 
56i 400 ETATS-UHIS 4934 2 46 1237 2955 27 
404 CAHADA 1660 za 29 359 1095 131 18 
451 GUADELOUPE 1110 
2 
1737 Ill 32 
462 11ARTIHIQUE 1212 1179 77 
z5 
24 
471 AHTILLES HL 530 
16 14 14 
2 503 
3t 600 CHYPRE 1095 341 664 
604 LilAH 1719 11 123 1515 i 624 ISRAEL 2151 53 1203 1593 
621 JDRDAHIE 651 4 
2 
155 496 3 
632 ARABIE SAOUD 12154 42 119 11752 54 
165 
636 KDWEIT 5799 36 115 243 5303 41 
640 BAHREIN 1059 17 114 790 61 
644 QATAR 1016 6 156 705 149 
647 E11IRATS ARAB 5110 36 272 5429 67 
652 YEIIEH DU HRD 719 
li zai 
719 
3i 732 JAPOH 699 17 94 376 736 T'AI-WAH 2019 27 154 1075 22 
51 
I 
I 
1989 Quantity - Quan it6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Hoaenclatur• 
Noaanclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Holla Espagna France Ireland I tal io Hodorhnd Portugal U.K. 
6910.90-00 
740 HONG KONG 443 6 33 233 17 84 
800 AUSTRALIA 170 23 37 100 10 
1000 W 0 R L 0 11140 600 62 4420 1 3880 22049 269 41381 392 6649 1421 
1010 IHTRA-EC 45007 407 1 2830 ~ 2408 14076 269 18475 zu 5517 710 1011 EXTRA-EC 36135 193 61 1591 1473 7973 22906 151 1062 711 1020 CLASS 1 5893 1 61 740 65 143 4046 13 57 67 1021 EFTA COUNTR. 2733 1 61 652 1357 214 1767 13 1005 25 1030 CLASS 2 27862 142 104 6935 17623 126 563 
1031 ACP!66l 4006 127 11 
.. : 
115 1001 1601 96 893 161 
1040 CLASS 3 2381 50 747 51 196 1237 12 .. 
6911.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE 
6911.10-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CNINA 
001 FRANCE 11161 1323 114 5929 79 
602 
1519 1323 360 320 
002 IELG.-LUXBG. sou 
26; 
3 3024 15 121 922 245 147 
003 NETNERLANDS 6801 54 5706 21~ 1 176 119 1632 260 215 004 FR GERPIANY 6222 2001 151 1554; 27 572 710 287 477 005 ITALY 20521 538 29 
s7 ·I 1230 166 zoi 12; 333 969 430 006 UTD. KIHGDOPI 3182 246 97 1161 109 711 401 113 
654 007 IRELAND 1251 13 568 13 3 
008 DENMARK 1465 15 1155 'I 211 3i 20 zi 10 
009 GREECE 2040 15 1379 :I 4; H 430 101 12 10 010 PORTUGAL 768 11 
39; 
205 152 15 143 221 
696 
21 
011 SPAIN 3460 83 1689 J 552 228 225 18 112 021 CANARY ISLAM 621 I 6 31 3 2 29 3 024 ICELAND 73 3 38 14 34 3 6 028 NORWAY 490 52 76 286 14 2 2 24 030 SWEDEN 3133 123 281 2227 
12 
63 15 ,. 133 
032 FINLAND 490 39 3 370 :I 38 2 6 15 5 036 SWITZERLAND 3356 213 4 2474 1 322 214 50 13 65 
038 AUSTRIA 2371 77 1 2060 20 
32 
19 63 16 16 99 
043 ANDORRA 131 7 91 
u2 
1 
048 YUGOSLAVIA 371 119 
4 i 2 052 TURKEY 384 370 4 
204 110ROCCO 101 37 52 5 1 5 
216 LIBYA 91 
1i 
24 
64 
50 14 3 
390 SOUTH AFRICA 216 
lOl 
106 
7l 634 i 
1 
50 75; 
27 
400 USA 6927 741 1725 2 345 2417 
404 CANADA 1883 66 13 320 
:I 26 3 73 2I 64 1297 413 IERI'IUDA 27 1 7 2 17 451 GUADELOUPE 97 1 
47 
96 
2s 12 600 CYPRUS 182 2 96, 
34 624 ISRAEL 1552 15 1219 99, 163 I 
632 SAUDI ARAliA 150 6 57 
1: 
23 32 27 
647 U.A.EI!IRATES 17 48 13 7 9 
649 OI'IAH 29 13 4' 2 10 
701 PIALAYSIA 40 36 1 3 
703 BRUNEI 3 
1i 4l 
3 
706 SINGAPORE 127 60 
708 PHILIPPINES 43 
10 
39 4 
720 CHIMA 3H 
i 
14 ; i 325 721 SOUTH KOREA 72 
26 
20 
12 4i 2 
41 
732 JAPAH 1146 94 252 170 69 479 
736 TAIWAN 31 2 2 13 1 1 
i 
12 
740 HOHG KOHG 352 15 10 147 ~I 6 166 100 AUSTRALIA 1863 69 3 414 195 177 990 104 HEW ZEALAND 151 6 72 15 4 60 
1000 W 0 R L D 90501 6029 1516 49410 1593 2376 5634 226 5323 5206 H65 8953 
1010 IHTRA-EC 61961 4514 157 36373 1074, 1660 3434 213 3498 4974 2967 2397 
lOll EXTRA-EC 21517 1515 659 13106 508, 716 2200 14 1825 232 1187 6555 
1020 CLASS 1 23070 1433 603 10877 291' 124 1607 13 1257 197 971 5690 
1021 EFTA COUHTR. 9911 507 371 7456 ~~~~ 13 470 321 76 147 331 1030 CLASS 2 4199 72 56 2050 592 592 536 36 209 539 1031 ACP!66l 573 5 1 92 1 86 i 116 11 161 100 1040 CLASS 3 550 10 110 1 32 326 
6911.90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. 6911.10) ~HD TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN OR CHIMA 
I 
6911.90-00 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES !EXCL. 6911.10-00), OF PORCELAIN OR, CHIMA 
001 FRANCE 862 66 145 I 
166 
344 131 123 45 
002 IELG.-LUXBG. 711 
2i 
46 3 14 62 6 350 
003 NETHERLANDS 371 145 9 24 23 
ID 
45 105 
004 FR GERPIAHY 715 15 
236 
1 35 
i 
412 31 136 
005 ITALY 725 
14 i 
6 23 
65 
19 309 131 
006 UTD. KIHGDOPI 210 9 1 15 10 2 16 
14l 007 IRELAND 178 
24 
5 30 i 001 DENMARK 160 2 109 10 12 009 GREECE 115 3 2 66 ,, 13 29 
010 PCRTC~.";t 171 4 t• 3 ~' 11~ ., 011 SPAIH 351 39 
11i 
21 96 11 
021 CANARY ISLAM 150 
2i 
1 
4 
17 I 6 
021 NORWAY 63 17 2 3 
i 
2 14 
030 SWEDEN 132 1 6 5 22 44 51 
036 SWITZERLAND 115 77 22 46 5 9 21 
038 AUSTRIA 221 115 2 37 3 1 
390 SOUTH AFRICA 45 
1i 
1 
4; 
3 2 
315 
39 
400 USA 2324 43 335 1 1425 
404 CANADA 1495 4 4 43 I I 1427 
453 IAHAI1AS 9 
7i i 9; 
9 
632 SAUDI ARAliA 197 21 
706 SINGAPORE 41 1 1 6 40 
721 SOUTH KOREA 31 li I 3 27 732 JAPAN 524 21 73 409 
740 HOHG KOHG II 1 4 
i 
76 
100 AUSTRALIA 395 3 109 272 
104 HEW ZEALAND 98 3 92 
1000 W 0 R L D 11783 124 53 1167 23 355 704 61 2484 394 1127 5291 
1010 IHTRA-EC 4648 116 15 651 
22 
50 473 12 1281 314 661 1075 
1011 EXTRA-EC 7132 I 37 516 305 231 50 1202 10 465 4216 
1020 CLASS 1 5595 6 34 412 1 17 115 50 702 37 451 3770 
1021 EFTA COUHTR. 671 5 31 310 
2i 
2 39 124 14 55 91 
103t CLASS 2 1415 2 3 100 283 111 486 43 13 423 
1031 ACP!66l 256 2 3 25 9 20 111 33 2 44 
6912.00 CERAI1IC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOIL ARTICLES, OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHIMA 
6912.00-10 CERAI1IC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOIL ARTICLES, OF C011110H POTTERY 
001 FRANCE 5690 20 136 67 
51i 
3075 37 2130 225 
002 IELG.-LUXIG. 1765 
170 
72 i 240 322 405 110 98 003 NETHERLANDS 1721 109 495 9 786 
327 
135 21 
004 FR GERPIAHY 7492 2 
5i 
10 95 121 4437 1742 45 
005 ITALY 529 1 5 1 97 
ll 77i 
72 55 247 
006 UTD. KIHGDOI1 3014 11 9 412 467 138 1186 
61i 007 IRELAND 679 
12 26 
23 29 3 6 
008 DENI'IARK 396 140 84 11 36 87 
011 SPAIH 1431 7 
z2i 
31 230 5 363 794 
021 CANARY ISLAM 242 
z4 
2 6 1 
1i 
4 1 
028 NORWAY 427 49 69 49 161 65 
030 SWEDEN 554 16 76 
32 
116 129 11 71 121 
036 SWITZERLAND 1121 2 541 H 397 21 I 49 
031 AUSTRIA 941 233 
55; 
7 
i 
651 26 3 27 
400 USA 7632 24 40 5150 25 939 115 
404 CANADA 559 11 6 14 1 353 51 115 
100 AUSTRALIA 772 29 19 1 626 3 92 
1000 W 0 R L D 36399 213 70 1514 46 2214 2662 26 11495 1124 7025 3010 
1010 IHTRA-EC 23001 195 3 409 27 1336 2184 16 9895 1005 5765 2166 
52 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~c~::~~= 1 ~!~b~~--~E~u=R--~12~-=~-.l~g-.--=L-u-x-.--~D~o-no_o_r=k-=D-ou_t_s_c=h=l-•-nd~--~Ho~l~l~•~•~~Es~p~o~gn~o~~~Fr~o~n~c~o~~I~r~o-l-•n-d-----I-t-.-l-t-.--H-o_d_o_r_lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_l _______ U_.K~. 
6910.90-00 
74 0 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
10~0 CLASSE 3 
Hao 
751 
11~865 
90897 
93964 
216'8 
9492 
67456 
92U 
~862 
2185 
1513 
672 
9 
6 
531 
~55 
132 
151 
1 
144 
144 
134 
29 
ll7 
15379 
9~za 
5951 
~560 
~ou 
474 
36 
917 
27 
6 
20 
1 
1 
20 
2 
6911.10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EH PORCELAIHE 
69ll.l0-DO ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EH PORCELAIHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 I'IAROC 
216 LIBYE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
40~ CANADA 
413 BERI'IUDES 
~58 GUADELOUPE 
600 CHYPRE 
62~ ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
649 OMAN 
701 I'IALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
132 JAPOH 
136 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
80~ NOUV.ZELAHDE 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
53021 
29119 
30587 
46401 
117231 
20693 
5894 
63~4 
6109 
3538 
176~5 
277a 
622 
4468 
23313 
3301 
2a706 
17244 
805 
1548 
183a 
1684 
1036 
1204 
67706 
12996 
566 
525 
825 
5788 
2246 
1729 
131 
1053 
594 
3678 
592 
1960 
1311 
34215 
544 
6219 
13547 
ll63 
595ll5 
336637 
258332 
213394 
71658 
41930 
3730 
3006 
8856 
26~; 
23612 
6085 
2278 
125 
zoa 
65 
ll3 
a3a 
60 
18 
653 
1475 
326 
1703 
azz 
7 
39 
126 
7037 
626 
19 
14 
19 
ll~ 
6~ 
1 
zo 
2 
12~ 
550 
14 
Ill 
620 
56 
59670 
~4aza 
14839 
14021 
~998 
691 
11 
127 
397 
166 
15~ 
2966 
1006 
845 
29 
27 
996 
46 
907 
5025 
~9 
161 
15 
z11i 
llO 
29 
i 
1 
2 
i 
azi 
3 
3a 
7225 
69 
925 
ll5 
2 
25289 
65a4 
18705 
165Da 
6204 
2195 
35 
1 
32446 
17911 
23907 
86467 
8524 
2231 
4848 
4430 
1347 
10276 
239 
430 
2433 
14093 
2571 
19976 
15672 
76 
1045 
1659 
280 
272 
697 
15437 
2966 
141 
374 
4674 
693 
550 
2ll 
922 
14 
604 
527 
ll4 
229 
7406 
162 
1625 
3360 
512 
296200 
192386 
I03aoa 
aa6DO 
55176 
14166 
639 
1042 
597 
31 
2 
761 
1217 
5 
23 
i 
534 
238 
1 
24; 
233 
9 
9 
9 
U40 
2635 
1407 
883 
620 
525 
1 
11 
5586 
2257 
3329 
217 
3 
2asa 
3ll 
255 
209 
42 
9 
51 
3651 
ua 
2 
61 
414 
2210 
1 
7 
a 
134 
i 
15 
1i 
96 
; 
62 
9 
7772 
4857 
2915 
396 
16 
2518 
5 
61a 
164 
54749 
32269 
22480 
3697 
ll03 
18209 
2871 
574 
6002 
6~6 
5445 
9372 
5339 
150 
a 51 
361 3aa 
1027 
31 
64 
153 
~99 
238 
4642 
113 
576 
2 
sa 
618 
4 
16 
ll555 
~18 
35 
510 
14 
202 
ll63 
897 
350 
19 
157 
353 
2 
ai 
4940 
35 
203 
1013 
127 
62154 
29581 
32574 
24487 
5768 
8055 
1238 
32 
506 
506 
1006 
797 
209 
193 
I 
1 
14 
495 
430 
91367 
3486~ 
56500 
l1930 
3975 
~161a 
3625 
2892 
34~6 
230 
190 
1936 
15i 
10i 
875 
685 
622 
12 
4 
90 
45 
ll 
1015 
131 
483 
54 
32 
650 
14 
1619 
287 
3 
1 
95 
35a 
120 
90 
154 
5 
3 
70 
1467 
3 
373 
424 
17 
l13ll 
8841 
8470 
5698 
1296 
2722 
176 
50 
880 
5ll 
369 
39 
32 
289 
19a 
42 
2240 
3229 
35oa 
985 
1340 
10 
99 
134 
392 
as 
2! 
1 
10 
ll 
246 
49 
7 
6 
82 
192 
89 
s6 
i 
1220 
16 
9 
14080 
12021 
2059 
la76 
343 
181 
34 
2 
6911.90 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE IHOH REPR. SOUS 69ll-10l ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EH PORCELAIHE 
69l1.90-0D VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE I'IENAGE OU D'ECONOIIIE DOMESTIQUE IHOH REPR. SOUS 691l-10-DDl ET ARTICLES D'HYGIEHE ET DE 
TOILETTE, EH PORCELAIN£ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
'! 1 o rcr."!'~=: t 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
453 BAHAI'IAS 
632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
5173 
6607 
uoa 
3433 
5276 
1851 
BOD 
644 
508 
Hl6 
ZZll 
1026 
758 
792 
2000 
825 
634 
25501 
16342 
733 
965 
835 
603 
10757 
1116 
4793 
ll67 
114576 
28451 
76098 
64403 
4672 
ll529 
2314 
309 
107 
93 
5 
105 
40 
2 
10 
1 
763 
627 
136 
92 
42 
~4 
44 
6; 
2 
21 
257 
14 
s7 
a 
474 
98 
376 
352 
307 
24 
24 
696 
331 
613 
16zi 
135 
1 
46 
22 
11 
303 
13 
247 
56 
628 
641 
1 
1048 
32 
37 
10 
4 
615 
4 
29 
11 
7739 
3821 
3917 
343a 
1685 
45a 
l15 
62 
2 
60 
13 
47 
48 
7 
3 
12 
35 
15 
as4 
24 
235 
a 
4 
32 
36 
1807 
250 
1557 
127 
28 
1401 
14 
774 
127 
487 
298 
669 
32 
42a 
13 ] 51! 
137 
40 
45 
232 
48 
22 
746 
52 
95 
32 
36 
577 
37 
13 
5 
5827 
Slla 
2709 
1923 
~09 
769 
121 
li 
a 
6 
125 
2427 
2606 
156 
2451 
2432 
3 
19 
824 
205 
129 
ll57 
592 
72 
30 
220 
HZ 
232 
24 
19 
68 
202 
105 
22 
939 
151 
4 
397 
53 
12 
no 
64 
247 
19 
a570 
3805 
4765 
2138 
414 
1958 
376 
zao 
191 
340 
47 
9 
3~ 
2 
2 
40 
lB 
11 
9 
1 
37 
2 
1410 
912 
498 
354 
lOB 
144 
63 
6912.00 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOIIIE DOIIESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN CERAIIIQUE, AUTRES 
QU'EN PORCELAINE 
6912.00-10 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECONOIIIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EH TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANOE 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
a721 
337a 
230a 
11293 
2425 
5073 
2363 
835 
2651 
925 
1150 
1281 
2578 
1111 
9984 
945 
1358 
61191 
38411 
139 
soo 
15 
I 
6 
556 
463 
zi 
130 
31 
ll 
303 
30 
370 
ua 
250 
!52 
55 
1 
25 
29 
14 
114 
174 
1175 
479 
a a 
49 
69 
3545 
1078 
7 
23 
17 
4 
i 
9 
ll 
153 
54 
309 
85 
605 
249 
1 
498 
z6 
as6 
3 
54 
3 
1552 
9 
4373 
1774 
10a7 
32 
1629 
265 
1184 
55 
390 
89 
35 
172 
370 
218 
26 
124 
47 
50 
6225 
4675 
7i 
4 
6 
194 
us 
4418 
501 
a69 
5382 
1077 
19 
60 
378 
1 
100 
192 
664 
492 
5990 
258 
540 
22085 
12918 
105 
1083 
847 
la2 
442 
21 
18 
20 
17 
42 
1~2 
13 
71 
6 
4 
3221 
2758 
132 
505 
621 
1119 
2163 
46~ 
1 
83 
61 
2630 
132 
10 
14 
324 
33 
51 
55 
2525 
283 
34 
12360 
a377 
3943 
3346 
487 
597 
380 
409 
42 
86 
172 
1014 
180 
6 
49 
565 
35 
10 
115 
94 
i 
19la 
24 
6i 
1 
13 
4901 
2523 
2331 
2239 
222 
75 
a 
2597 
134 
125 
U63 
60 
1789 
15 
75 
524 
10 
307 
94 
29 
15 
1488 
104 
ll 
9299 
7201 
267 
40 
5986 
3119 
2867 
893 
153 
1923 
529 
50 
4089 
1063 
2409 
6991 
6285 
sHi 
150 
95 
199 
1101 
34 
25 
209 
1306 
55 
904 
250 
19 
l! 
50 
694 
za 
273 
26141 
8192 
339 
74 
154 
190 
178 
147 
104 
423 
1724 
53 
1118 
936 
l1305 
252 
2982 
7950 
440 
95133 
25730 
69403 
51386 
2749 
10279 
ll45 
1738 
604 
5056 
1230 
1093 
2241 
695 
128 
201 
~~7 
96' 
120 
159 
454 
783 
12 
579 
la347 
16034 
729 
193 
731 
547 
a45a 
1555 
4384 
1132 
70411 
13l19 
57298 
50695 
1454 
6590 
1549 
7al 
300 
120 
244 
1747 
zz52 
239 
1606 
9 
307 
377 
285 
82 
582 
459 
667 
ll237 
7407 
53 
1919 Quantity - Quonttth• 1000 kg E~opart 
Desttnatlan 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Coab. No1enclatura 
Hoaenclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagno France Ireland It olio Nadorhnd Portugol U.K. 
6912.00-10 
10ll EXTRA-EC 13394 17 67 llU 17 a7a "9 10 a599 ll9 1259 a44 
1020 CLASS 1 12HZ 6 65 1110 4 642 351 10 1339 101 1254 753 
1021 EFTA COUNTR. 3324 1 61 91\ 
13 
34 274 1391 12 250 310 
1030 CLASS 2 773 ll 2 25 236 127 253 ll 5 90 
6912.00-30 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND ToiLET ARTICLES, OF STONEWARE 
001 FRANCE 1225 256 3 401 
410 
64 13a 119 167 
002 IELO.-LUXBO. 1029 ; 1 209 60 zza 72 49 003 NETHERLANDS 963 22 260 j 230 10 19, 319 117 004 FR GERMANY 193a 72 ll 
223 ll; 
39 26 513 1078 
005 ITALY 509 2 
IS 
26 42 3 94 
006 UTD. KINGDOM 449 138 56 62 174 
007 IRELAND 213 I 2 I a 201 
001 DENMARK 317 na 
17 
23 22 144 19 
Oll SPAIN 1522 
32 
60 292 4 91 1051 
028 NORWAY zza 74 
17 4 
I 43 76 
030 SWEDEN 453 
2 
18 71 212 Ill 
036 SWITZERLAND 714 I 461 as 29 34 157 
031 AUSTRIA 733 I 715 11 
4i 
I 5 
400 USA 160 27 262 11 301 206 
404 CANADA 513 I 
zi 
7 5 16 484 
732 JAPAN ll4 54 6 
12 
32 
aoo AUSTRALIA 221 2 207 
1000 W o R L D 12818 372 122 3235 140 za 1362 253 701 2110 4423 
1010 INTRA-EC 8299 336 37 1500 136 23 1077 160 692 I 51 a 2819 
1011 EXTRA-EC 4521 36 14 1735 4 6 216 93 9 662 1605 
1020 CLASS I 4103 36 80 1712 2 169 16 a 656 I 353 
1021 EFTA COUNTR. 2302 a 55 1375 
2 
131 33 7 320 373 
1030 CLASS 2 417 5 23 116 7 I 6 251 
1031 ACPI66l 101 6 3 2 90 
6912.00-50 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
001 FRANCE 10168 484 654 220 541 
37; 
3649 74 3116 2059 
002 IELO.-LUXBO. 2232 
42i 
211 33 452 110 474 H5 
003 NETHERLANDS 4574 
2 
750 
112 
206 50 239 
133 
1524 1384 
004 FR GERI!ANY 20031 31 
14i 
64 1409 3271 6091 1912 
005 ITALY I lOa 2 730 79 116 
123 ui 
12 11a 463 
006 UTD. KINGDOM 2355 2 297 45 171 50 756 
007 IRELAND 1640 12 
12 
4 15 16 09 
OOa DENI!ARK 659 75 ll 205 355 
009 GREECE 709 11 
Hi 
25 222 451 
010 PORTUGAL 613 10 
60 
23 69 
ui 
366 
011 SPAIN 2925 53 
34a 
69 ll51 959 
021 CANARY ISLAN 414 
23 116 
2 17 20 27 
02a NORWAY 927 
33 
43 16 17 154 502 030 SWEDEN 2592 2 319 62 265 552 1342 
032 FINLAND 1070 5I a 15 105 2 39 843 
0 36 SWITZERLAND 1934 732 2 247 239 9 47 655 
031 AUSTRIA 1970 717 52 26 ao 10 45 104C 
390 SOUTH AFRICA 434 9 
6 
20 
263 45; 872 7 
3 411 
400 USA 107ll 599 43 1009 7457 
404 CANADA 1017 26 1 4 47 30 120 55 72 7J2 
600 CYPRUS 205 2 49 1 
126 
153 
624 ISRAEL 700 63 
i 
517 
632 SAUDI ARABIA 166 3 1 161 
706 SINGAPORE lll 2 
3 1; 
1 36 
i 
72 
732 JAPAN 32137 17 25 40 32025 
aOO AUSTRALIA 2046 20 5 4 272 55 1690 
1000 W o R L D 107015 955 33 5097 1195 1741 33aO 1327 11781 571 15147 65758 
1010 INTRA-EC 41415 942 3 222a ll23 1113 2325 135 9271 452 13063 17 053 
lOll EXTRA-EC 51596 14 30 2a69 70 621 1054 492 2503 lla zoa3 487 35 
1020 CLASS 1 55402 6 29 2746 20 119 752 416 2ll9 107 197a 46970 
1021 EFTA COUHTR. a 57 a 3 25 2023 3 94 393 705 40 13a 4454 
1030 CLASS 2 3101 7 1 97 50 439 299 314 12 105 17J1 
1031 ACPI66l 412 6 5 27 43 13 79 309 
6912.00-90 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, <EXCL. 6912.00-10 TO 6912.00-50 AND EXCL. 
OF PORCELAIN OR CHINA! 
001 FRANCE 7430 667 16 za 
zao 
5451 a ll09 144 
002 IELO.-LUXBO. 1493 
126 
213 6 713 134 63 34 
003 NETHERLANDS 1227 
10 
27 2a 54 209 
ll' 
661 122 
004 FR GERI!ANY 5342 7 ; 34 127 3151 1604 288 005 ITALY 346 15 la llO 
3a 512 
2 1 195 
006 UTD. UNGOOI! 1326 207 15 9 45 19 481 
007 IRELAND 369 
14 
14 1 2 352 
009 GREECE 137 
3 
105 ; 18 010 PORTUGAL 167 4 102 
ll3 
42 
Oll SPAIN 1654 
26; 
a3 1405 52 
021 rAHARY ISLAN 299 
2i i ~~ 24 ~ 6 oza ""':!:WAY 227 12 ICS ~s 
" 030 SWEDEN 559 5 3 3 31 166 4 300 47 
032 FINLAND 206 ; 72 3i 10 ll 91 4 3 IS 036 SWITZERLAND 543 9 46 405 3 JJ 
038 AUSTRIA aoo 1 106 7 592 16 57 21 
041 YUGOSLAVIA 219 1 2 
87 
209 7 
zoa ALGERIA 17 
2 372 REUHION 126 
6i 
124 
10 u6 400 USA 5086 14 4271 160 
404 CANADA 413 21 356 17 18 
632 SAUDI ARABIA 166 
10 
7 155 ~ 
732 JAPAN 243 29 165 32 
aoo AUSTRALIA 495 1 350 143 
1000 W 0 R L D 32029 1062 127 456 579 1593 52 20632 332 513a 2052 
1010 IHTRA-EC 20374 1031 13 215 ; 127 725 39 12430 214 4127 1313 1011 EXTRA-EC 11654 31 ll4 171 452 a67 14 a202 49 lOll ne 
1020 CLASS I 9159 12 101 160 I 173 257 10 6913 39 912 504 
1021 EFTA COUHTR. 2339 10 107 146 1 34 109 1361 31 407 Ill 
1030 CLASS 2 2459 19 6 6 4 275 610 1193 10 
" 
2JJ 
1031 ACP<661 277 ll 2 126 96 17 Zl 
6913.10 STATUETTES AHD OTHER ORNAMENTAL CERAI!IC ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
6913.10-00 STATUETTES AHO OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 1622 340 4 141 175 
7; 
434 471 51 8 
002 IELO.-LUXIO. aoo 
124 i " 
36 13 452 15 ;s 
0 03 HETHERLANDS 604 115 41 
' 
72 
63; 
14 1 } ~ 
0 04 FR GERI!AHY 140& 56 34 
u3 
179 16 279 104 1 ~ 0 
005 ITALY al4 1 59 231 225 
z3 ui 
ll 15 19 
0 06 UTD. KIHGDOI! 1445 53 14 13 222 3a 439 392 
007 IRELAND 236 1 1 2 31 1 2 a 13 177 
008 DEHI!ARK 425 4 204 5 2 3 105 90 12 
009 GREECE 71 20 4 7 42 I I 
010 PORTUGAL 422 79 53 a 79 105 
70 
98 
Oll SPAIN 113 25 
324 
29 42 10 7 
021 CANARY ISLAM 349 
97 
2 1 7 
i 
14 1 
028 NORWAY 253 35 10 I 3 at 16 
030 SWEDEN 380 
3 
36 64 56 3 23 as 95 15 
032 FINLAND at 
3 
44 5 
1; 
l6 3 a 2 
036 SWITZERLAND 333 13 212 13 49 20 I 3 
038 AUSTRIA 178 3 137 3 1 11 23 
043 ANDORRA as 16 71 1 3 044 GIIRAL TAR 504 15; 501 3 056 SOVIET UNION 163 
4i 7i IllS 64 
"' 
5i 
1 
400 USA 2540 115 22 376 
404 CAHADA 265 3 12 40 3 49 14 141 
412 MEXICO 17 5 12 
413 IERI'IUDA 15 1 9 
442 PAHAIIA 34 2 29 
453 IAHAI!AS 14 2 a 
54 
1989 Value - Yahurs I 1000 ECU Export 
Dut I not ion 
Co1b. Hoaenclature 
Reporting country 
- Pays dfchrant 
Hoaendeture coab. EUR-IZ Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Hadorlond Portugal U.K. 
6912.00-10 
1011 EXTRA-CE 227U 93 273 2467 19 2598 1549 81 9167 462 2095 3830 
1020 CLASSE 1 19923 58 255 2249 27 1712 1126 81 8720 385 zoao 3230 
1021 A E L E 6749 3 239 1967 
6i 
67 836 16" 293 448 1212 1030 CLASSE 2 2140 35 18 114 186 420 434 71 15 579 
6912.11-31 YAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECONOIIIE DOIIESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN GRES 
001 FRANCE 3170 418 16 1421 
ni 
136 163 295 621 
002 BELG.-LUXBG. 2444 
li 
17 564 
" 
645 120 301 
003 PAYS-BAS 2217 20 734 
15 
573 18 
306 
417 437 
004 RF ALLEI'IAGNE 3557 77 n5 
927 19; 
126 36 857 1995 
005 ITALIE 1160 9 4 
3i 
71 
li i 
49 6 311 
006 ROYAUME-UNI liDO 4 361 1 151 152 273 
940 007 IRLANDE 969 
5 
4 6 4 15 
001 DANEJ'IARK 141 
2 
374 
3; 
51 21 332 5I 
011 ESPAGNE 3172 1 210 953 
2 
9 145 2443 
021 NORYEGE 994 a 307 212 1 2 103 359 
030 SUEDE 1340 
z; 
204 311 49 16 li 423 330 036 SUISSE 3761 a 2247 
2 
567 41 75 783 
031 AUTRICHE 3303 4 3 3221 41 
12-i 
1 12 19 
400 ETATS-UNIS 4919 30 41 2320 
" 
9 164 1446 
404 CANADA 2245 7 3 77 14 
li 
39 2105 
732 JAPON 1962 531 411 21 
zi 
965 
100 AUSTRALIE 1125 2 11 1512 
1000 II 0 N D E 43232 619 1310 14075 257 94 4041 13 556 1311 4055 16754 
1 OlD INTRA-CE 19914 531 206 4751 239 47 2660 11 271 1349 2451 7361 
1011 EXTRA-CE 23327 II 1173 9317 11 47 1311 3 271 32 1597 9316 
1020 CLASSE 1 ZD913 17 1131 9016 a 3 189 3 247 26 1513 7920 
1021 A E L E 9721 50 534 6193 li 2 697 66 17 655 1507 1030 CLASSE 2 2341 1 42 229 44 499 31 5 13 1466 
1031 ACPI66l 504 1 32 11 4 449 
6912.10-50 YAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIENAGE OU D' ECONOIIIE DOIIESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EH FAIENCE OU EH 
PDTERIE FINE 
DOl FRANCE 25151 1549 1 1907 332 1392 
111i 
14 7117 271 6219 6109 
002 BELG.-LUXBG. 5110 
2397 
16 763 137 836 752 934 1261 
003 PAYS-BAS 10996 1 1643 
16D 
S75 353 
3i 
426 
sai 
zoo a 3793 
004 RF ALLEIIAGNE 43314 79 171 
912 
196 4017 6337 1253 23419 
DOS ITALIE 5122 40 1 1014 154 530 
1345 49; 
5I 212 2761 
006 ROYAUI'IE-UNI 5051 13 12 176 2 II 940 241 1049 
sui 007 IRLAHDE 5140 3 4 36 
42 
10 24 
DOl DANEI'IARK 1502 2 222 
i 
29 293 910 
009 GRECE 1690 1 31 
312 
123 467 1060 
OlD PORTUGAL ZOD7 I 37 
164 
101 1 213 li 106i 1265 011 ESPAGNE 7315 4 274 
1295 
251 41 1960 3535 
021 ILES CANARIE 1527 
Jsi 66i z; 
9 44 
i 
65 116 
021 HORYEGE 3DI9 
ai 
246 56 366 I SID 
D3D SUEDE 591D a 154 262 461 27 107 3465 
D32 FINLANDE 2603 
z4 
341 29 II 119 9 77 1947 
036 SUISSE 6614 2167 11 114 740 51 131 1961 
D31 AUTRICHE 6045 3 2701 101 116 257 53 67 2733 
390 AFR. DU SUD 1272 4 
46 
21 
35 
57 
3034 351i 2740 Ji 
5 1115 
4DD ETATS-UNIS 51313 a 2679 137 2230 36112 
4D4 CANADA 4122 9 2 5I 10 17 220 243 305 77 106 3775 
6DD CHYPRE 550 10 171 
2 
6 2 
i 
361 
624 ISRAEL 1419 160 213 1035 
632 ARABIE SADUD 639 
2 
44 64 9 521 
7D6 SINGAPDUR 525 
32 
12 
10 6i 
10 
1; 
44 
76 14 
457 
732 JAPON 9766 26 242 557 231 
"" IOD AUSTRALIE 6361 6 1 52 11 1 45 1 5D5 91 5641 
JDDD II 0 H D E 223791 4201 477 1779D ZD66 4143 14401 5327 24611 2212 24322 123464 
101D INTRA-CE 1137D7 4DI9 2D6 6709 1742 2717 7551 1434 17964 1919 20199 49177 
1011 EXTRA-CE 11D037 119 272 11DI1 295 2126 6134 3193 6647 363 4120 74217 
1DZD CLASSE 1 99529 16 245 1D662 115 536 5591 3146 5616 31D 39D5 61547 
1021 A E l E 24650 21 160 7486 29 236 1519 
46 
1644 n4 1451 11B76 
l03D CLASSE 2 1D239 33 ZD 352 liD 1511 1231 960 54 214 5561 
1031 ACPI66l 1173 25 1 23 36 166 23 1 13D 761 
6912.00-90 YAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIENAGE DU D'ECDNDIIIE DDI'IESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE EN CERAIIIQUE, INDH 
REPR. SOUS 6912.DD-10 A 691Z.DD-5D, AUTRES QU'EH PORCELAIHEl 
DOl FRANCE 14614 1287 17 116 
141; 
11211 42 2211 590 
DDZ BELG.-LUXIG. 3955 
247 
516 5 1265 241 107 324 
OD3 PAYS-BAS 2294 
z6 " 
ZD 253 651 
29i 
757 260 
004 RF ALLEI'IAGHE lDOZI 49 
35 
24 410 5912 23DD 173 
D05 ITALIE 1416 19 1 61 535 
n7 17D7 
11 9 740 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 3560 403 1D2 19 324 67 741 
1345 007 IRLAHDE 1377 6 1 17 5 5 
009 GRECE 1860 
147 2 
2 
1; 
142 1621 
17 
II 
010 PORTUGAL 864 
5 
64 431 
u4 
114 
011 ESPAGHE 3511 1 ·~! 471 2745 1 156 021 ILES CAHARIE ~m 1 I ~:i 132 i 21 17~ W :a HOi.'/E:iC 
lo9i: 27 ~~ 3D I ~~ D30 SUEDE 
i 
10 7 11D 3D5 6 454 172 
D32 FIHLAHDE 652 324 
192 
11 51 196 7 1 61 
036 SUISSE 2169 44 4 34 292 1463 33 9 98 
D38 AUTRICHE 1972 9 436 67 1313 31 59 50 
D41 YDUGOSLAYIE 755 9 ID 
745 
666 70 
201 ALGERIE 745 
16 372 REUHIOH 500 
z4 1; 76 112 
414 
395 955 133i 40D ETATS-UHIS 14310 138 11416 
404 CANADA 1101 2 4 136 102 46 111 
632 ARABIE SAOUD 1D50 1 
44 
154 751 
ID 4 
137 
732 JAPOH 2761 az 595 1446 570 
IDD AUSTRALIE 1530 1 31 161 lD 627 
1000 11 0 H D E 12382 2431 496 1160 33 1594 9593 632 47419 927 IZD7 9120 
101D IHTRA-CE 43192 2152 30 94D 
z5 
272 3766 206 24131 611 6394 46D6 
1011 EXTRA-CE 38413 279 467 92D 1321 5127 426 22651 239 1113 4515 
1020 CLASSE 1 27111 95 442 135 13 411 2211 395 11217 171 1633 3311 
1021 A E L E 6611 53 414 655 5 7D 622 
3i 
3511 93 615 566 
103D CLASSE 2 1D493 114 25 31 12 907 3544 4347 61 liD 1164 
1031 ACPU6l 1233 111 10 6 6DZ 31 357 36 ao 
6913.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI'IEHTATIDN, EH PORCELAIHE 
6913.10-DD STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI'IEHTATIDH, EH PDRCELAIHE 
001 FRANCE 10211 1313 211 2211 1546 
ui 
1535 2975 231 111 
002 BELG.-LUXBG. 6331 
476 
30 132 
17 
ID41 
i 
394 2511 41 602 
OD3 PAYS-BAS 4H4 35 15D9 626 15 282 311; 
24 1219 
004 RF ALLEI'IAGHE 10879 481 1164 
4525 
10 2261 412 3 1339 299 1014 
OD5 ITALIE 13735 61 3263 2327 3141 
515 1554 
41 24 355 
OD6 RDYAUI'IE-UHI 16120 191 601 1625 SZDD 159 4591 976 2262 DD7 IRLAHDE 3725 2 61 23 1252 49 24 15 37 
DOl DAHEI'IARK 16D5 25 
7 
737 176 ZD 47 297 95 201 
OD9 GRECE 762 
ID 
205 131 176 213 6 4 13 
010 PORTUGAL 3933 1 810 490 234 1261 732 4Zi 
395 
011 ESPAGHE 1153 5 22 461 
3710 
26D 549 27 101 
DZl ILES CAHARIE 39D9 
7 566 
31 20 56 
46 
77 15 
021 HORYEGE liD I 517 15D ZD 36 111 355 
030 SUEDE 4153 4 1343 132 1D60 37 17 148 174 461 
032 FIHLAHDE 529 u 26 340 39 a 41 17 12 24 
D36 SUISSE 4611 71 216 3D36 3D5 515 373 lDI 20 30 
031 AUTRICHE 2310 9 7 197D 44 33 125 lll 4 
D43 AHDORRE 517 11 134 339 33 5; 044 GIBRALTAR 620 
674 
556 2 
147 
3 
056 U.R.S.S. 139 
2727 5D7; 30016 2116 2446 55 zDi 
II 
4DD ETATS-UHIS 55766 3DU 161 1332 
404 CANADA 1575 
" 
292 912 97 4 306 40 17 6737 
412 !lEXIQUE 724 
J5 
62 617 13 32 16; 413 BERI'IUDES 787 43 516 2 42 
442 PANAI1A 1645 1 27 1523 13 lD 1 
453 BAHAI'IAS 538 7 77 333 10 111 
55 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dicl ar ant 
Coab. Noaenclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
6913.10-00 
457 VIRGIN ISLES a2 79 
464 JAPIAICA 10 9 ; 23 3 632 SAUDI ARABIA 42 2 
647 U. A. EPIIRATES 90 2 2 9 2 75 4 706 SINGAPORE 
" 
11 13 3 2 
728 SOUTH KOREA 19 
20 
2 4 5 5 2 ; 3 732 JAPAN 416 67 149 29 113 23 
740 HONG KONG 56 1 1 33 4 6 
2 
10 
aaa AUSTRALIA 111 3 9 37 6 6 47 
804 HEW ZEALAND 23 2 11 2 2 6 
1000 W 0 R L D l455a 649 367 2043 3541 703 55 2"9 2407 105a 1379 
1010 IHTRA-EC ao32 579 116 1061 974 405 23 1218 2239 765 645 
1011 EXTRA-EC 6524 70 251 9a2 2565 295 32 1131 169 293 734 
1020 CLASS 1 527a 64 240 781 1967 201 27 916 162 262 655 
1021 EFTA COUNTR. 1245 20 140 496 91 24 2 103 151 184 36 1030 CLASS 2 1047 6 11 41 588 a4 215 5 31 62 
1031 ACP166l 66 1 1 6 2a a 1 2 2 17 
1040 cuss 3 19a 160 10 10 2 13 
6913.90 STATUETTES AND OTHER ORHAPIENTAL CERAPIIC IEXCL. OF PORCELAIN OR CHINA! 
6913.90-10 STATUETTES AND OTHER ORNAPIENTAL ARTICLES OF COI'Il'!ON POTTERY 
001 FRANCE 3560 513 
i 
239 3 489 
167 
1421 275 600 20 
002 IELO.-LUXBG. 2004 
30; 
191 2 lOa 185 1272 77 1 
003 NETHERLANDS 2a29 a 1434 a2 435 18 314 372; 
223 6 
004 FR GERPIANY 6523 110 31 
ai 
26 75 44 1750 729 29 
005 ITALY 2a2 
ai 
a 20 a4 2 33; 36 42 7 006 UTD. UHGDOPI 1732 262 1 260 119 395 270 
007 IRELAND 127 4 
652 2 
6 10 1 106 
ooa DENMARK lOa! 2 IS 46 262 77 40 011 SPAIN 374 a 
64i 
89 19 217 Zl 
021 CANARY ISLAN 682 
135 102 
2 5 
6; 
34 
i 02a NORWAY 435 5 1 64 51 
030 SWEDEN 1602 36 39a 23 2 179 592 357 14 
032 FINLAND 336 
li 
21 85 
3 
6 1 22 160 41 
2 036 SWITZERLAND 181a 36 al2 17 35 407 U3 12 
03a AUSTRIA 1226 
30 
a40 1 1 57 297 30 
73 400 USA 3115 60 71 33a 2147 206 182 
404 CANADA 319 1 4 3a 205 39 16 4 
732 JAPAN 603 97 6 97 363 21 11 4 
aoo AUSTRALIA 351 59 11 6 256 13 5 
1000 W 0 R L D 29633 1046 329 53a4 304 2614 595 3 ana 7931 3007 342 
1010 INTRA-EC 18590 1021 43 2a77 127 1399 454 2 4194 6006 2237 230 
lOll EXTRA-EC 1102a 26 2a6 2507 161 1216 141 1 3884 1924 770 112 
1020 CLASS 1 9951 25 2aO 2480 99 541 55 1 3747 189a 71a 107 
1021 EFTA COUNTR. 546a 17 241 225a 6 52 39 727 1619 491 18 
1030 CLASS 2 1073 6 27 60 675 a6 136 26 52 5 
6913.90-91 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTAL ARTICLES OF STONEWARE 
001 FRANCE 131 10 49 17 25 6 23 
002 BELO.-LUXBG. 179 120 4 20 4 27 
003 NETHERLANDS 19a 
3 
148 27 
3' 45 
La 
004 FR GERPIANY 36a 
3 
254 22 
030 SWEDEN 105 9 
30 
5 74 14 
036 SWITZERLAND La7 147 5 
2 03a AUSTRIA 166 154 
6 2 
9 
400 USA 183 5 105 62 
732 JAPAN 69 15 a 2 30 14 
1000 W 0 R L D 2060 12 23 746 22 39 100 617 113 153 232 
1010 INTRA-EC 105a 12 3 409 
22 
15 21 325 101 65 104 
1011 EXTRA-EC 1004 20 337 24 79 293 12 a a 129 
1020 CLASS 1 892 19 335 a 19 35 275 11 7a 112 
1021 EFTA COUHTR. 507 19 314 5 30 30 10 76 23 
1030 CLASS 2 113 1 2 14 5 44 18 2 10 17 
6913.90-93 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTAL ARTICLES OF EARTHENWARE OR F1NE POTTERY 
001 FRANCE 5409 230 515 
i 
12 
55 
396 137a 2a66 12 
002 BELG.-LUXBG. 2laO 
156 10 
284 3 a2 960 785 10 
003 NETHERLANDS 4934 437 1 
16 
28 25 
742 
3446 831 
004 FR GERIIANY 8127 229 1 
192 
1 a 180 6881 69 
005 ITALY 413 2 1 6 7 12 
4 14 
29 157 7 
006 UTD. UNGDOII 5990 a4 1 255 1 15 25 276 5315 
127 007 IRELAND 189 1 14 1 
7 
2 12 32 
001 DEHI'IARK 1514 15 446 
2 
170 a73 3 
010 PORTUGAL 71 1 4 
23 
39 
1072 
25 
011 SPAIN 1201 2a 
u3 
16 40 22 
021 CANARY ISLAN 357 
i 2; 
3 
2 1a 
190 1 
02a NORWAY 916 231 29 605 1 
030 SWEDEN 4744 42 1 290 3 24 a22 3531 28 
G32 rn:LAHD 234 
9S 
2~ 1 17 J! 15' 18 
036 SWITZERLAND 1325 a5a 19 64 91 195 5 
03a AUSTRIA 1262 30 aoo 
96 
1 13 179 237 2 
400 USA 4335 3 339 38 206 62 3389 19a 
404 CANADA 445 6 
2 
30 6 4 1 22 353 23 
732 JAPAN 449 44 72 16 226 33 35 21 
aOO AUSTRALIA 16a 11 3 1 6 15 113 19 
1000 W 0 R L D 4496a 902 59 4a89 27 49a 397 1340 5013 30391 1447 
1010 INTRA-EC 30050 719 13 21aO 14 57 155 721 3645 21427 1115 
1011 EXTRA-EC 14915 183 46 2709 11 441 242 619 1368 a964 331 
1020 CLASS 1 14060 17a 41 2666 1 234 a7 610 1299 a626 317 
1021 EFTA COUNTR. 8511 169 32 220a 1 4 26 147 1165 4707 ~2 
1030 CLASS 2 830 5 6 3a 10 207 155 9 69 316 15 
6913.90-99 STATUETTES AND OTHER ORNAPIENTAL ARTICLES IEXCL. 6913.10-00 TO 6913.90-931 
001 FRANCE 5235 239 164 3 405 
25S 
10 3604 246 520 44 
002 BELG.-LUXIG. 1345 48 1 26 75a 145 aa 24 
003 NETHERLANDS 2524 96 67 779 11a 65 1294 
30i 
66 39 
004 FR GERIIANY 7320 151 
23 
20 371 76 
i 
6010 320 64 
005 ITALY 374 7 33 64 157 
1327 
1 23 65 
006 UTD. UNGDOII 186a 14 2a 5 139 68 11 102 174 
007 IRELAND 265 
3i 
1 1 13 
2i 
1 249 
OOa DENIIARK 465 34 20 201 152 4 
010 PORTUGAL 365 1 3a 4 321 1 
203 011 SPAIN 586 2 
307 
91 253 2 19 
021 CANARY ISLAM 425 
i 10 ; 2 109 li 6 2 02a NORWAY 353 14 6 240 55 
030 SWEDEN 906 a 2 9 12 9 65a 39 159 7 
032 FINLAND 153 7 1 12 2 92 17 20 2 
036 SWITZERLAND 707 15 106 23 62 469 14 12 2 
03a AUSTRIA a 54 7 13a 
12 
2 3 668 4 12 20 
04a YUGOSLAVIA 119 
2 7i 4i 
47 
10 31; 201 400 USA 5495 a 4816 
404 CANADA 337 16 12 271 3 14 20 
624 ISRAEL 929 2 1 900 4 19 
632 SAUDI ARABIA 180 a 6 165 
636 KUWAIT 103 1 1 101 
647 U.A.EIIIRATES 215 
i 
3 1 211 
2 706 SINGAPORE 113 a 1 101 
72a SOUTH KOREA a9 6 2 1 ao 
1i 732 JAPAN 1192 3 114 17 1043 
740 HONG KONG 199 6 a 2 182 li 1 a 0 0 AUSTRALIA 507 23 14 a 430 15 
1000 W 0 R L D 35256 556 25 640 999 1919 1252 23 25a72 948 2201 821 
1010 INTRA-EC 20455 510 a 363 a49 1195 744 21 13890 a19 1547 509 
1011 EXTRA-EC 14797 45 17 277 149 724 507 2 11981 129 654 312 
1020 CLASS 1 11034 38 15 273 116 336 189 2 9060 110 607 281 
1021 EFT A COUNTR. 2980 37 13 26~ 10 64 81 212a 91 25a 34 
1030 CLASS 2 3737 7 2 ~ 34 387 319 2a93 19 48 2\ 
56 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporttng country - Pays d6clarant ~~==~cr:;~~;1 :!~b~t---~E~U:R--~12~-:B-o~lg-.--~l-u-x-.--~D~a-n-oa-r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-a-nd~---:Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a~;n~a~~~Fr~a~n~c~o~~~~.~.~l-an-d~--~~t-a~l~l-a--H-o-d-o-r~la-n-d~~,.-.-t-u-g-a-l-------U-.K--. 
6913.10-00 
457 ILES VIERGES 
464 JAIIAIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
72S COREE DU SUD 
732 JAPDH 
H 0 HONG-lONG 
SOD AUSTRALIE 
SD4 NDUV.ZELAHOE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
1593 
510 
971 
Sl7 
1502 
685 
9472 
2749 
3222 
75a 
1901H 
73512 
116420 
93550 
13S42 
21753 
2251 
1116 
16~ 
24 
5a34 
2569 
3265 
3019 
U3 
246 
S2 
2a 
6 
ai 
2S 
1414 
92 
U6 
18 
15510 
6100 
9410 
8956 
22U 
433 
39 
21 
36 
43 
220 
16 
92 
129 
2441 
141 
168 
36 
2S181 
12943 
15239 
13000 
6757 
1519 
205 
720 
59 
29 !a 
5 
12 
1434 
446 
63 
544 
568 
162 
1916 
1872 
1366 
Ul 
66848 
15072 
51596 
37422 
1764 
14059 
1359 
115 
6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRNEIIEHTATIDN EN CERAPIIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 
6913.90-10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRNEIIENTATIDN, EN TERRE COMUNE 
DOl FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
DOS DANEIIARK 
DU ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 HDRVEGE 
OlD SUEDE 
Ol2 FIHLAHDE 
Ol6 SUISSE 
Dl8 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
aDD AUSTRALIE 
lODDPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
9D44 
4421 
3923 
16706 
S66 
U99 
1D21 
16S7 
972 
3288 
13SD 
2895 
665 
4SD6 
3062 
645S 
5D7 
2S48 
683 
72S16 
4341S 
2924S 
23S46 
12965 
53Sl 
1467 
50~ 
326 
us 
3 
7 
33 
6 
12 
2 
H 
10 
1 
255S 
2425 
134 
131 
73 
3 
s 
25 
120 
z7 
Hi 
104 
9S 
72 
2 
73 
2 
3 
1089 
177 
912 
886 
7Sl 
27 
S41 
557 
182S 
z42 
539 
81s 
26 
33i 
657 
uo 
19S9 
2123 
157 
12 
219 
104 
10762 
4891 
5871 
5771 
5260 
98 
6913.90-91 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENTATION, EN GRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
lODDPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1 D U EXT RA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 ClASSE 2 
699 
514 
545 
144D 
556 
aoa 
513 
9D3 
1394 
10197 
4226 
5962 
5029 
2154 
932 
35 
55 
52 
3 
2 
1; 
lOa 
2 
3 
a 
227 
20 
207 
202 
192 
3 
23D 
299 
383 
zs 
556 
4S5 
58 
7a 
2446 
1206 
124D 
1232 
1091 
a 
2S 
15 
57 
2D6 
56 
17 
IS 
2 
13 
6 
z5 
5 
275 
27 
55 
27 
1324 
402 
771 
438 
51 
327 
180 
17; 
54 
125 
1069 
141 
329 
187 
96 
771 
17 
311D 
24 
130 
17 
92 
a 
763 
76 
480 
34 
7725 
2690 
5035 
1661 
274 
3374 
16 
10 
2 
10 
1; 
1 
105 
386 
661 
90 
563 
523 
23 
40 
6913.9D-93 STATUETTES ET AUTRE$ OBJETS D'ORNEIIEHTATION, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
0 D7 IRLANDE 
0 DB DANEIIARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
D3D SUEDE 
ul2 cllllANDE 
036 SUISSE 
Ol8 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
BDD AUSTRALIE 
1DDDPIOHDE 
101 D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lDlD CLASSE 2 
167D7 
7420 
12855 
17D5D 
1495 
16659 
862 
3679 
583 
3SDO 
1520 
2601 
10426 
16l 
4341 
3800 
38907 
1996 
29D2 
988 
15373a 
auoa 
72480 
67234 
22051 
5212 
775 
530 
381 
44 
310 
2 
23 
1~ 
s 
61 
4 
154 
75 
14 
18 
2437 
2083 
354 
334 
299 
20 
16 
33 
31 
6 
10i 
4 
1a 
1 
54 
1 
373 
86 
288 
221 
U5 
67 
1749 
1395 
1562 
672 
2377 
56 
1064 
57 
114 
14 
474 
1235 
lOS 
2773 
2693 
22628 
367 
365 
9D 
40973 
9D65 
319D8 
30850 
7305 
1050 
3 
2 
10 
a 
48 
4 
1s 
2 
306 
112 
151 
12 
a 
139 
72 
16 
1 
28 
50 
193 
1 
38 
813 
1; 
l 
3 
637 
39 
313 
17 
2726 
407 
2319 
1041 
25 
1274 
3 
a 
236 
50 
544 
175 
U22 
16a 
182 
67 
13325 
6039 
72S6 
5350 
614 
1900 
95 
37 
z42 
21 
175 
49 
90 
~ 
25 
4 
4 
14 
14 
288 
5 
107 
30 
132 
21 
1528 
627 
901 
618 
324 
282 
20 
17 
41 
112 
3 
39 
22 
419 
130 
289 
240 
174 
49 
500 
181 
124 
97 
233 
1 
19 
36 
125 
20 
44 
a 
290 
7 
655 
59 
255 
12 
3555 
1326 
2225 
1374 
369 
851 
so 
9 
2U 
27 
21 
1856 
520 
1336 
U03 
16 
9 
147 
17 
13 
4 
4 
13 
13 
21 
15 
5 
5 
6913.90-99 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHTATION EH CERAIIIQUE, 
365 
206 
268 
CNOH REPR. SOUS 6913.10-00 A 6913.90-931 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
DD7 IRLAHDE 
008 OAHEI'IARl 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
D 32 FINLAHDE 
D 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
4DD ETATS-UNU 
404 CAHADA 
624 ISRAEl 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6 47 Ell IRA T5 ARAI 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HONG-lONG 
BOD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
19793 
5750 
6551 
25616 
1950 
9623 
957 
1425 
3745 
3117 
2177 
U96 
2928 
732 
45U 
3925 
552 
25516 
1986 
1872 
2017 
a39 
819 
631 
681 
a71a 
902 
2083 
149032 
79001 
70004 
53651 
133U 
162a7 
1324 
z7a 
614 
44 
54 
2 
91 
64 
97 
22 
6~ 
2762 
2325 
437 
343 
276 
94 
144 
2 
50 
493 
83 
410 
386 
la4 
25 
18i 
126 
2 
67 
a 
14 
1 
129 
65 
26 
676 
705 
55 
9 
5 
i 
2 
2 
23 
1 
14 
3002 
1243 
1759 
1723 
1613 
35 
14 
6 
35a 
147 
50 
50 
zi 
97 
5 
10 
4 
24 
1 
427 
83 
3 
21 
6 
63 
31 
80 
a7 
1695 
743 
947 
669 
40 
27a 
1068 
145 
216 
a19 
292 
363 
1 
112 
412 
149; 
70 
66 
30 
93 
14 
ui 
50 
17 
50 
20 
50 
64 
27 
616 
54 
44 
7148 
3434 
3709 
1588 
2H 
2U2 
146i 
695 
790 
675 
1022 
7 
11 
61 
475 
7 
37 
93 
23 
796 
30 
uoi 
69 
7 
190 
u 
u 
46 
100 
a67 
83 
103 
11"0 
5214 
5825 
3501 
982 
2316 
14 
1 
i 
6 
61 
103 
as 
u 
18 
1 
57 a 
159 
102 
100 
1430 
154 
66 
20 
13962 
7198 
6764 
5124 
676 
1640 
17 
3239 
382 
au 
4170 
1D3i 
32 
84 
307 
41 
204 
5U 
35 
1032 
137 
za26 
220 
1636 
3H 
18373 
10334 
ao39 
7173 
1919 
853 
U4 
31 
22 
837 
70 
39 
21 
325 
184 
2220 
U59 
1061 
867 
152 
195 
712 
210 
84 
912 
us 
a 
2 
9 
155 
a 
14 
59 
u 
271 
7a 
1661 
a 
U3 
36 
5372 
2206 
3166 
3046 
434 
120 
14630 
3061 
43U 
21019 
714i 
1" 339 
3256 
2074 
648 
559 
1986 
393 
2630 
3047 
125 
20578 
1559 
1751 
1752 
au 
750 
446 
4U 
6777 
654 
1571 
107532 
56418 
51099 
40203 
8624 
10839 
15052 
14392 
660 
6U 
477 
46 
2 
3 
902 
2U5 
9622 
212 
1205 
20 
427 
140 
162 
867 
315 
1214 
698 
477 
59 
182 
27 
196al 
15472 
4209 
4062 
3314 
146 
n 
105 
104 
10 
16 
4 
515 
458 
57 
48 
44 
9 
6324 
3486 
2280 
182 
lOU 
35 
387 
63 
U9 
10i 
1833 
115 
2a3 
487 
704 
93 
304 
32 
18440 
13971 
4468 
4024 
2858 
444 
803 
635 
98; 
u 
397 
2 
111 
4 
18 
2 
44 
125 
84 
110 
32 
as 
24 
10 
4 
16 
3675 
2973 
702 
569 
417 
134 
2843 
2160 
659 
557 
317 
101 
14 
1318 
182 
277 
1664 
101 
483 
4 
202 
361 
130 
129 
561 
72 
38 
79 
707 
43 
38 
1 
6472 
4591 
1881 
1707 
aao 
174 
a 
7 
147 
U2 
317 
170 
147 
129 
116 
18 
6912 
164a 
5117 
12154 
285 
12318 
137 
2173 
309i 
674 
lU3 
6993 
452 
532 
452 
10172 
1046 
175 
387 
67133 
43868 
23264 
22265 
10339 
977 
1101 
106 
192 
620 
43 
405 
5 
693 
37i 
14 
223 
401 
94 
26 
33 
634 
34 
60 
i 
5 
3 
57 
5161 
3535 
1626 
1512 
776 
114 
91 
7 
73 
48 
85 
82 
741 
267 
1276 
156 
26677 
6490 
20187 
la4D3 
913 
1711 
429 
73 
180 
12 
64 
236 
UD 
962 
131 
98 
1 
7 
39 
4 
24 
3 
1022 
28 
102 
123 
3287 
1796 
1491 
1395 
n 
97 
2U 
42 
U4 
275 
241 
10 
7 
352 
716 
3144 
928 
2216 
1732 
362 
484 
160 
163 
5354 
U30 
86 
6zi 
10 
380 
147 
9 
1 
178 
77 
31 
7 
2393 
365 
551 
413 
12402 
8069 
4332 
4062 
299 
270 
471 
129 
233 
474 
645 
836 
62 
4 
67 
1 
16 
53 
u 
25 
40 
213; 
236 
zi 
6 
64 
33i 
27 
192 
6421 
2948 
3472 
3132 
187 
3" 
57 
19a9 Quantity - Quantith• 1000 kg Export 
Dest I nat lon 
Report in; country - Poys dlclaront 
Coab. Noaenclatura 
Noaenclature coab. EUR-12 loi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
6913.90-99 
1031 ACPI66l 112 27 119 l6 12 
6914.10 OF PORCELAIN OR CHINA 
6914.10-00 CERAIIIC ARTICLES H.E.S. IN CHAPTER 69 OF PORCELAIN DR CHINA 
001 FRANCE 396 90 20 3 
•z 
190 45 53 15 
002 IELG.-LUXBG. 107 
7 
4 17 20 Z3 1 
003 NETHERLANDS 1123 1032 6 3 
ai 
33 31 
0 04 FR GEMANY 1433 145 
50 
1016 165 11 11 
005 ITALY 106 I 
2z Hz 
36 5 
006 UTD. KINGDOII 416 9 ID zs 
47 400 USA 135 2 9 1 61 14 
732 JAPAN H 1 3 32 3 a 
1000 W 0 R L D 4111 245 14 1222 30 1279 25 1257 167 317 332 
1010 IHTRA-EC 3966 242 6 1119 u 1113 22 793 156 212 220 
lOll EXTRA-EC 924 3 9 103 17 96 3 464 12 115 112 
1020 CLASS 1 672 2 9 101 10 54 1 300 5 
" 
91 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 9 94 9 S9 94 3 76 9 
1030 CLASS 2 246 1 2 7 42 160 7 6 21 
6914.90 CERAIIIC ARTICLES H.E.S. IH CHAPTER 69 IEXCL. OF PORCELAIN OR CHINA> 
6914.90-10 CERAIIIC ARTICLES H. E. S. IN CHAPTER 69 OF COI'IIIOH POTTERY 
DOl FRANCE 20271 7136 1464 
i 
1396 
1690 
10137 26 105 7 
002 IELG.-LUXIG. 17715 
257; 2s 
11411 2U 2431 1162 21 16 
003 NETHERLANDS 15537 1092 261 1173 894 2393 
163 
6D 53 
004 FR GEMANY 12001 2D7a a4 
44i 
114 963 1466 6773 200 96 
005 ITALY 676 1 li 6 16 164 231i 1 40 7 0 06 UTD. KINGDOII 7212 ao6 405 Ia lOll 2592 15 42 
9a 007 IRELAND 406 150 
2ni J3 97 .. 1 si 1i DOl DENI'IARK 3421 no 22 159 332 5 
011 SPAIN 1015 2 
2aZ 
9 7 34 452 9 506 3 028 NORWAY 530 
sai 
57 6 137 16 23 2 
030 SWEDEN 3241 311 1421 1 64 609 64 44 72 
032 FINLAND 554 
3z 
411 19 5 15 10 a 14 2 
036 SWITZERLAND 1726 u 5227 41 661 2723 10 5 7 
035 AUSTRIA 6521 2795 1 1 3610 7 41 3 
400 USA 15766 66 57 57 15537 1 34 21 
732 JAPAN 350 7 4 330 1 
1000 W 0 R L D 115001 15509 1506 34541 511 5416 1015 4 47755 2290 1167 487 
1010 IHTRA-EC 71511 12112 120 24590 490 5097 7059 2 24160 2141 984 216 
1011 EXTRA-EC 36491 627 1116 9959 21 319 956 2 22195 149 113 201 
1020 CLASS 1 35355 625 1110 9955 19 100 121 2 22224 125 17a 119 
1021 EFTA COUHTR. 19617 61a 1171 9524 2 56 754 715a 117 127 15 1030 CLASS 2 IllS 2 6 1 219 12a 671 24 3 12 
6914.90-90 CERAIIIC ARTICLES H. E. S. IN CHAPTER 69 IEXCL. 6914.10-10 AND 6914.90-10) 
001 FRANCE 643a 151 627 1 2715 
337 
2420 15 41 461 
002 IELG.-LUXBG. 5357 
107 
3213 1 39 416 236 14 961 
003 NETHERLANDS 2953 1675 92 196 242 451 liz 18 172 004 FR GEMANY 10764 173 
131i 
56 103 ua 4590 10 5255 
005 ITALY 1737 25 199 H 
•i 1270 
1 15 114 
0 06 UTD. KING DOll 1121 27 56 295 16 23 11 755 007 IRELAND 790 1 1 
2i 
33 
sz OOa DENI!ARK 1465 191 Ja 1176 7 
009 GREECE 339 14 4 3 305 11 
0 1D PORTUGAL 264 2 173 2 71 
166 
u 
011 SPAIN 1162 60 26 210 1395 
021 CANARY ISLAM 332 
20 
1 211 1 31 4 11 02a NORWAY 241 5 26 5 1 122 57 3 030 SWEDEN 1177 1 114 9 3 a4D 11 117 16 
032 FINLAND 
" 
12 27 2 4 44 1 4 
036 SWITZERLAND 3302 10 2535 17 66 313 27 256 
035 AUSTRIA 9517 11 1997 1 1 549 15 1 
204 I!OROCCO 70 
li 
1 5 64 
3 2 si 390 SOUTH AFRICA 172 
i 
52 
•i 
4a 
400 USA 9691 113 62 8943 7 38 472 
404 CANADA 2200 14 1 3 2 2163 5 1 11 
624 ISRAEL 225 4 5 ; Ill 12 20 6aO THAILAND 314 2 213 20 
li 72a SOUTH KOREA 107 19 34 lD 33 
37 732 JAPAN 454 41 14 a 345 2 a IDD AUSTRALIA 1156 10 17 1741 7a 
1000 W 0 R L D 66440 556 37 19527 170 5175 1475 50 27952 143 499 10156 
1010 INTRA-EC 33790 415 12 7220 154 3743 980 41 11012 711 276 9149 
1011 EXTRA-EC 32649 72 25 12307 15 1431 495 2 16940 132 223 1007 
1020 CLASS 1 29715 51 24 11995 13 654 136 2 15511 109 215 935 
1021 EFTA COUNTR. 14400 45 23 11773 3 33 73 1 1935 57 173 211 
I 030 CLASS 2 2717 20 1 117 2 757 35a 1290 24 a 70 
:0:1 ACr(G6) 75 11 1 3 
2i 
16 24 ! ~ 9 
1040 CLASS 3 217 124 1 69 2 
7001.00 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASSJ GLASS IN THE 11A55 
7001.00-10 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS 
DOl FRANCE a2Ba6 a095l 666 
153 34154 
217 1052 
49!3 002 IELG.-LUXIG. 75162 
65a7i 
4077 63 31102 
003 NETHERLANDS 70724 
HOi 
H17 u 
46i 5a7ai 
1 
0 04 FR GERI!ANY a5562 15187 
2s 
1322 4391 
006 UTD. KINGDDII 1239 56 445 12 701 2 011 SPAIN 2a737 99a9 2113 16633 
lDDD W 0 R L D 357612 174713 4706 16676 153 38917 711 111723 9796 1010 INTRA-EC 351024 174753 4706 10343 153 31917 753 111679 9650 
lOll EXTRA-EC 6511 30 6333 35 44 146 
1020 CLASS 1 6404 28 6203 35 15 123 
1021 EFTA COUNTR. 6313 2 6157 27 5 122 
7001.00-91 OPTICAL GLASS IN THE !!ASS 
400 USA 72 54 11 
732 JAPAN 434 1 433 
740 HONG KONG 93 93 
1000 W 0 R L D a25 10 14 12a 665 1010 INTRA-EC 129 lD 11 46 61 l D 11 EXTRA-EC 696 3 12 604 1020 CLASS 1 511 1 58 452 1030 CLASS 2 177 2 Z3 152 
7001.00-99 GLASS IN THE IIASS I EXCL. OPTICAL GLASS> 
1000 W 0 R L D 276a 590 25 167 1517 19 209 57 24 290 1010 INTRA-EC 2510 564 22 34 1311 19 197 56 24 213 1 D 11 EXTRA-EC ua 26 3 133 6 13 77 1020 CLASS 1 217 1 3 133 1 7 72 
7002.10 BALLS 
7002.10-00 BALLS OF GLASS, !OTHER THAH IIICROSPHERES OF HEADING N 70.11>. UNWDRKED 
1000 W 0 R L D 1999 43 134 4 1631 32 2a 121 1010 INTRA-EC 1411 37 45 1 1247 21 26 34 1011 EXTRA-EC 511 
' 
a a 4 314 4 2 17 
7002.20 RODS OF GLASS, UNWORKED 
7002.20-10 RODS OF OPTICAL GLASS, UNWORKED 
400 USA 
58 
1989 Value - Yalaurs• !ODD ECU Export 
D1stinetfon 
R1port tng country - Pa11s dtclarant ~~==~c~:~~~= 1 :!~~~r---E=U~R~-71z:--:B~ol~g-.--~Lu-a-.--~D~a-n-oa-r~k-:D-ou-t-s-c-hl-a-n-d----~Ho~l~l-a~s~~E~sp~a~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~a-l-a-nd-----I-t-a-l-ta---H-od-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-go-l-------U-.K~. 
6913.90-99 
1031 ACPI66l 810 91 
6914.10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN PORCELUHE 
6914.10-DD AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN PORCELUHE 
DDI FRAHCE 
102 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEJ'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1495 
747 
4563 
1210 
539 
ll26 
2506 
llDZ 
18983 
10816 
8167 
5885 
1474 
2179 
259 
86 
12 
4 
3 
13 
14 
439 
365 
75 
48 
6 
27 
i 
25 
1 
68 
29 
38 
37 
32 
1 
169 
50 
3855 
294 
82 
35 
55 
5346 
4496 
851 
771 
627 
55 
2 
2 
15 
5 
31 
16 
19 
3 
235 
78 
156 
60 
33 
96 
6914.90 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EH PDRCELAIHE 
6914.90-10 AUTRES OUVRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN TERRE COI'II'IUHE 
101 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DANEPIARK 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
401 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lODDI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9798 
6049 
6254 
7198 
592 
3385 
942 
1471 
588 
609 
1921 
617 
4864 
4136 
5625 
914 
57906 
36627 
21276 
19774 
12195 
1493 
3624 
1163 
2023 
3 
465 
80 
85 
4 
za5 
62 
i 
ll 
7727 
7447 
280 
279 
267 
1 
4oi 
251 
472 
47 
1382 
173 
1209 
1204 
1200 
5 
1692 
3160 
2813 
37; 
192 
uo6 
38 
77 
1019 
43 
3149 
2666 
77 
16682 
9403 
7279 
7271 
6961 
4 
4 
5 
167 
81 
37 
60 
1i 
30 
14 
446 
363 
82 
62 
2 
21 
1122 
182 
751 
571 
19 
674 
51 
20 
li 
5 
11 
55 
2 
64 
26 
4024 
3644 
380 
180 
15 
2DD 
241 
22-i 
67 
126 
74 
393 
555 
184 
2774 
1092 
1681 
912 
as 
763 
HS 
301 
1066 
55 
1084 
23 
42 
20 
12 
39 
16 
638 
2 
65 
54 
4323 
3339 
984 
832 
708 
151 
97 
2a 
162 
97 
66 
21 
zi 
45 
9 
36 
33 
6914.90-90 AUTRES OUVRAGES H.O.A. OAHS LE CHAPITRE 69 EH CERAI'IIQUE, IHOH REPR. SOUS 6914.10-11 ET 6914.90-10) 
IDI FRANCE 
ID2 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 D8 OANEI'IARK 
019 GREtE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 I'IAROC 
391 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 TNAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 Atraol 
1040 CLASSE 3 
12378 
4795 
3726 
17Dl7 
4484 
4587 
1468 
1112 
510 
1306 
3851 
541 
727 
2063 
627 
4429 
5364 
784 
681 
17482 
2115 
1039 
646 
630 
3244 
2076 
104943 
55312 
49623 
40Dl2 
13250 
9093 
sgs 
518 
1293 
220 
1526 
435 2as 
6 
1 
5 
47 
91 
173 
103 
143 
1 
215 
9 
3i 
7 
5 
4690 
3122 
868 
747 
510 
108 
.u 
13 
zi 
a 
4 
4 
95 
54 
61 
56 
46 
5 
J 
1354 
1389 
1439 
150; 
436 
21 
543 
6D 
15 
172 
12 
291 
652 
141 
27ll 
3794 
2-i 
619 
103 
73 
10 
36 
589 
47 
17249 
6938 
103ll 
9145 
7605 
873 
23 
292 
7001. DD CALCIH ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERREI VERRE EN MASSE 
7DD1.DD-1D CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE YERRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD6 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
2565 
4029 
2958 
8184 
692 
1459 
21307 
20503 
804 
764 
635 
7001. DD-91 VERRE O'OPTIQUE EN MASSE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
lDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
712 
2703 
501 
5901 
ll57 
4744 
3524 
ll52 
2253 
2410 
898 
7 
436 
6128 
6116 
12 
11 
1 
15 
14 
1 
1 
2 
269 
270 
270 
7001.00-99 VERRE EH MASSE (AUTRE QUE VERRE O'OPTIQUE> 
IDDD 11 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1745 
1079 
666 
556 
70 
68 
2 
1 
41 
35 
6 
6 
2336 
1751 
585 
552 
471 
51 
1 
147 
57 
90 
66 
22 
486 
liD 
306 
304 
5 
2 
64 
60 
a 
22 
30 
2 
59 
14 
295 
167 
119 
107 
3D 
12 
7002.10 BILLES EN VERRE, IAUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 7018), NOH TRAVAILLE 
7002.10-ID BILLES EN VERRE, IAUTRES QUE LES MICROSPHERES DU 70.18), IHOH TRAVAILLE> 
IDDD II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1945 
916 
1021 
75 
55 
19 
12 
1 
11 
7002.20 BARRES OU BAGUETTES EH VERRE , NOH TRAVAILLE 
509 
131 
378 
7102.20-11 BARRES OU BAGUETTES, EH YERRE D'OPTIQUE, IHOH TRAVAILLE> 
4DD ETATS-UHIS 917 971 
2848 
ll9 
210 
292 
585 
651 
9 
41 
37 
746 
367 
25 
17 
4 
28 
2 
ll 
as 
606 
13 
60 
485 
332 
170 
32 
8282 
5537 
2744 
1072 
76 
1636 
36 
2i 
21 
za 
25 
s 
22 
IDD; 
191 
liDS 
263 
380 
2 
29 
65 
21 
122 
4 
7 
17 
27 
269 
18 
591 
54 
493 
39 
II 
11 
18 
101 
27 
5978 
3190 
2789 
1114 
337 
1661 
~~~ 
7 
2164 
4 
129 
36 
146 
2517 
2517 
435 
ll 
1441 
644 
797 
516 
239 
us 
114 
19 
2 
a90 
518 
372 
1; 
212 
187 
26 
26 
4 
12 
12 
337 
511 
202 
36 
515 
414 
569 
326 
4287 
1175 
2412 
1623 
431 
756 
3051 
834 
836 
2297 
776 
5 
92 
303 
41 
230 
51 
134 
1364 
4933 
790 
17146 
1261 
9514 
8897 
2519 
617 
57aa 
1262 
1025 
9397 
24t2 
50 
475 
340 
411 
1857 
106 
231 
905 
127 
ll26 
1335 
174 
155 
9754 
1151 
642 
133 
127 
2098 
1596 
46935 
23104 
23131 
19136 
3742 
3817 
149 
107 
ua 
12 
12i 
122 
3 
386 
375 
ll 
ll 
2 
23 
ll 
12 
12 
351 
3DD 
51 
37 
91 
73 
18 
4 
3a7 
137 
27i 
1 
45 
s 
1 
929 
aao 
49 
21 
13 
21 
141 
1064 
34i 
14 
33 
4; 
36 
14 
86 
12 
19 
27 
4 
1917 
1691 
225 
189 
175 
36 
36 
253 
824 
12 
104 
2 
59 
li 
6 
i 
39 
2 
31 
u 
i 
17 
12 
21 
i 
127 
1601 
1288 
313 
257 
95 
57 
7 
99 
a65 
2770 
38 
au 
4843 
4836 
7 
6 
5 
24 
zoi 
41 
43 
5 
20 
83 
127 
41 
41 
54 
76 
43 
16 
902 
sa2 
320 
267 
191 
53 
83 
20 
68 
241 
12 
sa 
si 
157 
40 
55 
9 
4 
41 
160 
1077 
7DD 
376 
367 
156 
5 
43 
22 22 
29 
25 
29 
7i 
ai 
199 
li 
16 
5 
50 
2 
i 
a 
667 
240 
427 
375 
309 
52 qa 
12 
12 
Ill 
71 
7 
475 
215 
ID 
1237 
502 
3a39 
1322 
2517 
2111 
39 
391 
74 
36 
150 
431 
73 
71i 
13 
3D 
6 
3D 
3 
56 
27 
263 
19 
2437 
1597 
841 
460 
122 
3!0 
I DID 
731 
555 
3767 
1655 
1384 
49 
4 
az 
1561 
52 
19 
131 
149 
144 
41 
137 
5166 
74 
187 
u6 
143 
342 
18939 
10105 
1134 
7277 
496 
795 
5! 
63 
4 
377 
ID 
3997 
12 
4799 
4610 
189 
184 
156 
226 
2691 
501 
4251 
431 
3821 
2929 
891 
633 
355 
278 
206 
294 
92 
202 
16 
59 
1989 Quantity - Quantit,ss 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d~lc~l~o~r~o~n~t--------------~~~----~~----~----~~ 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 lldg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7002.20-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
H 
25 
23 
11 
7002.20-90 RODS OF GLASS (EXCL. OPTICAL), UNWORKED 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
4 00 USA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
180 
125 
872 
575 
124 
63 
197 
3062 
1465 
1599 
ll69 
6ll 
417 
152 
16 
186 
1 
425 
384 
41 
2 
1 
40 
7002.31 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
13 
10 
4 
4 
23 
119 
682 
571 
75 
49 
197 
2288 
963 
1325 
1067 
601 
255 
7002.31-00 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA, UNWORKED 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED 1M 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
06' HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
92 
71 
77 
73 
67 
107 
6 
7 
24 
18 
69 
13 
521 
13 
10 
45 
269 
15 
41 
1719 
544 
ll74 
924 
52 
154 
99 
32 
24 
a 
7 
54 
13 
66 
3i 
103 
5 
3 
a 
18 
58 
2 
331 
10 
10 
15 
lU 
36 
lOll 
275 
736 
572 
31 
78 
87 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
23 
9 
14 
2 
151 
25 
127 
30 
97 
2 
6 
2 
68 
19 
48 
47 
13 
2 
10 
6 
4 
4 
39 
37 
2 
2 
2 
27 
14 
13 
13 
44 
26 
18 
6 
1 
1 
5 
40 
12 
22 
227 
57 
170 
158 
I 
11 
7002.32 TUBES OF GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'U'ERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C, ( EXCL. 7 0 02. 31 l, UNWORKED 
7002.32-00 TUBES OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEHPERATURE RANGE OF 0 TO 
300 C, (EXCL. 7002.31-00), UNWORKED 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7002.39-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
G05 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1698 
1444 
368 
4505 
3748 
757 
346 
284 
7002.39 TUBES OF GLASS (EXCL. 7002.31 AND 7002.32>, UNWORKED 
7002.39-00 TUBES OF GLASS (EXCL. 7002.31-00 AND 7002.32-00l, UNWORKED 
D I INCL. 7002.32-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DL/.,;ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
25975 
3032 
S974 
6326 
BS99 
4202 
411 
135 
255 
781 
4521 
529 
5529 
lOBO 
2240 
2621 
339 
441 
332 
ll33 
295 
542 
3051 
1300 
541 
50 
846 
511 
920 
363 
44 
106 
742 
229 
841 
87487 
60245 
27242 
18092 
7290 
8285 
421 
866 
2392 
5154 
1561 
837 
1277 
1246 
167 
1 
246 
143 
232 
z2 
1 
2 
182 
395 
14364 
12468 
1896 
1344 
414 
530 
22 
16498 
1896 
511 
7210 
1534 
30 
!1 
218 
315 
1737 
69 
3185 
610 
807 
1709 
338 
67 
304 
435 
427 
2352 
365 
101 
36 
564 
459 
445 
321 
42 
105 
739 
36 
401 
45073 
29981 
15092 
10109 
3941 
4494 
50 
489 
2 
2 
1624 
1443 
269 
4219 
3561 
658 
271 
255 
39 
i 
530 
2 
20 
867 
736 
131 
93 
73 
38 
9; 
144 
103 
41 
27 
27 
876 
262 
838 
169 
399 
26 
515 
5i 
20 
11 
3482 
3085 
397 
71 
70 
327 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5863 
3 
33 
2670 
897 
26 
?6 
ll 
292 
lOU 
1 
1372 
25 
1142 
269 
1 
348 
14 
139 
295 
2i 
440 
a7 
15065 
10835 
4230 
2838 
1398 
1042 
295 
350 
7003.11 NON-IIIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
178 
178 
437 
166 
90 
i 
25 
107 
853 
103 
147 
391 
ui 
2ai 
42 
4367 
1074 
3293 
1778 
1063 
1514 
54 
7003.11-10 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE liAS$ "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
60 
13 
u 
50 
34 
27 
11 
11 
13 
20 
3 
17 
16 
23 
21 
2 
21 
14 
7 
7 
4 
1 
3 
3 
109 
26 
83 
60 
4 
23 
13 
10 
54 
30 
i 
4 
3 
li 
za 
1 
2; 
60 
15 
5 
354 
155 
199 
127 
a 
71 
1 
69 
1 
123 
79 
44 
37 
2 
1005 
77 
13 
zaa 
215 
3S5 
74 
5 
10 
10 
185 
68 
3 
1 
20 
156 
ui 
406 
Ul 
14 
52 
1 
2 
1 I 
1 
11' 
52' 
4254' 
2052' 
2202 
1858 
331 
341 
2' I 
I 
I 
f 
1989 Yalue - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporttng 
Comb. Hoaencl1ture 
country - Poys d'cloront 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! to Hod orland Portugal U.K. 
7D02.20-10 
1000 1'1 Q N D E 2296 19~2 274 50 30 
1010 lHTRA-CE 778 548 215 19 6 
lOll EX TRA-CE 1518 1394 
" 
31 24 
1020 CLASSE 1 1432 1354 u 31 24 
7002.20-90 IARRES QU BAGUETTES, EH VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEI, INQN TRAVAILLEI 
003 PAYS-lAS 1796 1464 246 26 55 
006 ROYAUI'IE-UNI 818 92 723 3 
011 ESPAGHE 1676 206 1456 
zi 
4 
4 038 AUTRICHE 520 6 487 
67i 2oi 400 ETATS-UHIS 2300 1342 79 
732 JAPOH 2507 1440 1 1066 
740 HONG-KQNG 644 644 
1000 1'1 0 N D E 13237 1916 8044 56 866 96 382 1877 
1010 IHTRA-CE 5622 1876 3038 31 52 89 232 304 
lOll EXTRA-CE 761~ ~0 5006 25 au 7 150 1573 
1020 CLASSE 1 6207 7 3925 23 675 7 83 1487 
1021 A E L E 912 6 825 23 3 6 4 45 
1030 CLASS£ 2 1220 33 954 2 139 6 86 
7002.31 TUBES EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS, NON TRAVAILLES 
7002.31-00 TUBES EH QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS, !NON TRAVAILLESI 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CQHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2924 307 2097 
337 
136 134 250 
002 IELG.-LUXBG. 2060 
Z6i 
563 937 223 
003 PAYS-US 5801 5494 2 33 31i 13 004 RF ALLEI'IAGHE 1530 389 
9oi 
160 662 
005 ITALIE 1620 
12 
H6 4 297 
006 ROYAUME-UHI 8572 8316 173 11 6 008 DAHEI'IARK 877 871 
i 030 SUEDE 895 760 132 
036 SUISSE 1522 955 518 49 
038 AUTRICHE 1155 1137 
zz; 
18 
064 HOHGRIE 1474 1249 
154 390 AFR. DU SUD 695 
67 
541 
zoai 260; 400 ETATS-UHIS 24860 19233 872 
508 BRESIL 1153 137 1003 1 12 
706 SIHGAPOUR 585 569 
2i 
16 
728 COREE DU SUD 655 258 
322 
376 
732 JAPOH 7935 6357 234 1022 
736 T'AI-WAH 1457 
540 
1457 
74 0 HOHG-KOHG 641 94 
1000 1'1 Q H D E 70026 1239 52728 13 4188 159 4894 6803 
1010 IHTRA-CE 24100 1033 18335 2 1232 141 1406 1950 
lOll EXT RA-CE 45927 206 34393 11 2956 19 3488 4853 
1020 CLASSE 1 38049 69 29344 2846 19 3242 2528 
1021 A E L E 3738 
137 
3007 li 523 z2 208 1030 CLASSE 2 5179 2653 86 2270 
1040 CLASSE 3 2700 2396 24 225 
" 
7002.32 TUBES EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE t DEGRE C ET 300 DEGRES C, I NOH 
REPR. SOUS 7002.311, NOH TRAVAILLE 
7002.32-00 TUBES EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE I DEGRE C ET 300 DEGRES C, <NOH 
REPR. SOUS 7002.31-001, IHOH TRAVAILLEl 
D I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 7002.39-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS so us 9990.00-00 
DOl FRANCE 2821 2493 24 304 
004 RF ALLEI'IAGHE 1529 1503 
ni 
19 
005 ITALIE 525 278 76 
1000 1'1 0 N D E 6958 74 5582 434 Ill 750 
1010 INTRA-CE 5304 10 4609 200 24 454 
lOll EXTRA-CE 1645 64 973 234 78 296 
1020 CLASSE 1 827 H 373 141 73 199 
1021 A E L E 547 348 141 58 
7002.39 TUBES EN VERRE IHOH REPR. sous 7002.31 ET 7002.321. NON TRAVAILLE 
7002.39-DD TUBES EN VERRE IHON REPR. SOUS 7002.31-DD ET 7002.32-00), I NOH TRAYAILLEI 
D I INCL. 7002.32-00 
DOl FIANCE 37691 2935 24133 ao 
zu:i 
9701 148 2 692 
002 BELG.-LUXBG. 6759 
9024 
3520 
i 
9 911 37 1SD 
003 PAYS-BAS 13248 3714 239 67 
37i 
203 
004 RF ALLEI'IAGHE 9273 2268 
12400 
704 1147 4309 468 
ODS ITA LIE 15141 1158 
2 
5 1065 
z4 15li 
216 297 
006 ROYAUI'IE-UHI 8285 2033 4217 382 116 397 007 IRLAHDE 657 215 45 
i zi G,j& IiAHCiiAKK 6G5 ~z~ 
z7 
57 1::1 
009 GRECE 553 442 
220 
20 36 28 
DID PORTUGAL 1228 447 1 492 68 
011 ESPAGHE 5468 1220 2380 344 1515 110 
9 
030 SUEDE 839 zoo 371 
97 
4 154 
036 SUISSE 8734 3 5991 
14a 
2512 15 116 
031 AUTRICHE 3157 253 2391 16 43 283 16 
041 YOUGOSLAVIE 3352 79 1323 1773 173 4 
052 TURQUIE 3197 213 2142 393 418 31 
060 POLOGHE 732 
3i 
712 19 1 
064 HONGRIE 861 306 
ui 
505 
2 
l9 
201 ALGERIE 541 1 369 16 217 220 EGYPTE 1623 652 214 540 
224 SOUDAN 2302 
836 
2302 
14; 390 AFR. DU SUD 985 
4l 36 16 u; zoi 400 ETATS-UNI5 5991 4689 770 
404 CANADA 1129 343 ,; 6 780 412 !'lEXIQUE 755 156 2 1426 501 BRESIL 1104 17; 371 5 616 IRAN 1460 1165 116 70 624 ISRAEL 1111 
a; 
1748 
30; 662 PAKISTAN 943 439 100 6 
701 MALAYSIA 623 580 42 1 
706 SIHGAPOUR 654 631 16 
7 32 JAPOH 841 
i 
823 12 
736 l' AI-WAN 1261 1244 21 
74 0 HONG-KONG 643 243 281 Ill 
800 AUSTRALIE 1244 400 631 206 
1000 1'1 0 H D E 149272 20552 7 83147 2 1257 5969 30 26564 4721 60 6956 
1010 IHTRA-CE 98909 18639 2 51191 2 1010 5338 28 17727 1799 60 2413 
lOll EXTRA-CE 50362 1913 5 31256 247 631 1 8837 2930 4"2 
1020 CLASSE 1 30648 1306 5 20428 114 128 1 4969 1207 2420 
I 021 A E L E 13049 455 1 8926 141 113 2559 409 431 
1030 CLASSE 2 17910 576 9604 5I 502 3345 1723 2102 
1031 ACPI661 2476 
3i 
72 4 2303 57 40 
1040 CLASSE 3 1804 1224 523 21 
7003.11 PLAQUES ET FEUILLES, HOM ARI'IEES, COLOREES DANS LA "ASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A tOUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSAHTE, EN VERRE COULE 
7003.11-10 PLAQUES ET FEUILLES, !NOH ARI!EESI. COLOREES DANS LA ftASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES• OU A tOUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSAHTE, EN VERRE D'OPTIQUE COULE 
400 ETATS-UHIS 1042 1042 
1000 ft o H D E 2310 37 2109 21 85 11 39 
1010 IHTRA-CE 551 37 437 21 52 3 9 
lOll EXTRA-CE 1750 1671 7 34 7 30 
1020 CLASSE 1 1630 1561 34 7 21 
61 
1989 Quantity- Quontlth• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho•tnclatura coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Itollo Nodorlond Portugal 
7003.11-90 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AN ABSORBENT DR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS IEXCL. OPTICALI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD' FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
009 GREECE 
Dll SPAIH 
038 AUSTRIA 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
2116 
156 
2HS 
2410 
7126 
'69 
1279 
"9 
1004 
202 
27314 
11211 
9107 
3941 
1741 
S141 
470 
1325 
1112 
1690 
3115 
116 
1137 
2D 
77 
13373 
9710 
3665 
1212 
HI 
2311 
27 
42 
34 
9 
9 
2 
424 
730 
1230 
171l 
241 
12 
250 
131 
liD 
7161 
4129 
2339 
21H 
1176 
161 
2 
7003.19 NOH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.111, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.19-10 NOH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11-10 AND 7003.11-901. OF OPTICAL GLASS 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
92 
65 
27 
12 
90 
63 
27 
12 
61 
23 
67 
37 
954 
253 
701 
41 
65i 
7003.19-90 HOH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11-10 AND 7003.11-901, OF GLASS IEXCL. DPTICALI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDII 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
IOD AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
17390 
1747 
S732 
12S5 
15615 
3900 
2196 
3920 
1411 
2250 
1307 
999 
1664 
71113 
60206 
17977 
10196 
6190 
7006 
4798 
2977 
3476 
1523 
2621 
173 
1713 
529 
731 
ao 
261 
20 
21613 
24657 
4026 
2549 
1715 
1454 
7003.20 WIRED SHEETS, OF CAST AND ROLLED GLASS 
22 
33 
22 
11 
11 
659 
129a 
2572 
515l 
399 
27 
72 
349 
913 
1130 
436 
159 
16536 
11676 
4159 
4205 
2620 
644 
1553 
2057 
746 
138 
2i 
5711 
4631 
1143 
21 
1122 
23 
12 
31 
1449 
3l 
139 
20 
242a 
1771 
65a 
101 
33 
556 
42 
1121 
1113 
431 
" 30 551 
a 
7 
16a 
22 
7' 
23 
II 
235 
71 
19 
1161 
563 
599 
217 
177 
311 
173 
5779 
45 
20 
1066 
a7 
12oi 
29 
477 
59 
2 
1366 
11447 
1227 
3220 
21D5 
581 
1015 
41 
57 
49a 
7; 
' 
122 
766 
57 
17 
4 
40 
9 
4379 
343 
16D7 
122 
457 
23 
; 
21 
19 
32 
7156 
7026 
130 
96 
" 21 
7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
DDS ITALY 
632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1411 
7372 
13298 
2415 
10111 
719 
10022 
604 
1472 
3531 
Ul 
2699 
222 
2471 
7003.20-90 WIRED SHEETS, IEXCL. 7003.20-101 OF GLASS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
aDO AUSTRALIA 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7003.30 PROFILES 
6069 
1145 
6311 
2272 
17933 
1114 
2252 
114 
1935 
1529 
47130 
39117 
a713 
6036 
3239 
2622 
7103.30-0D PROFILES OF GLASS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
164 
144 
3230 
a17 
6174 
5359 
1514 
1447 
2424 
2soi 
a23 
36'6 
909 
1677 
346 
1170 
15539 
12471 
3061 
2293 
476 
769 
117 
4 
113 
113 
374 
1720 
2151 
469 
2312 
265 
2117 
973 
904 
3511 
1392i 
473 12 
1 
1511 
116 
22992 
19909 
3013 
2779 
2541 
274 
741 
102i 
1 
4921 
'660 
261 
260 
14ai 
3109 
271 
2asa 
274 
25" 
1064 
5oi 
61 
26 
ali 
1 
243 
2747 
1511 
1229 
254 
1 
955 
11 
11 
11 
503 
2699 
5525 
677 
2141 
23 
2125 
92 
a 
16 
29 
3 
103 
2 
363 
321 
42 
2 
2 
40 
i 
5 
14 
67 
27 
40 
39 
2a 
37 
37 
26 
21 
4 
4 
1416 
23 
129 
729 
11i 
'60 
7; 
3690 
3032 
651 
274 
130 
379 
32 
4 
17; 
313 
41 
271 
215 
7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTINO LAYER, OF 
DRAWN AHD ILOWH GLASS, IN SHEETS 
24 
24 
107 
109 
26; 
16; 
713 
611 
32 
21 
33 
21 
5 
7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWH OR BLOWH, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
lDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
34 
27 
5 
7004.10-30 ANTIQUE GLASS, DRAWH OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT DR 
REFLECTING LAYER 
DOS ITALY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
473 
139 
514 
1922 
734 
1117 
1151 
356 
437 
135 
535 
1721 
651 
1077 
1061 
341 
36 
4 
30 
160 
71 
19 
71 
u 
7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN DR ILOWH, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AN 
ABSDRIEHT DR REFLECTING LAYER 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
"9 446 
203 
306 
257 
49 
47 
16 
31 
131 
71 
6D 
114 
n 
21 
7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. 
7004.10-10 TO 7004.10-501, DRAWN DR ILOWH 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
62 
621 
132 
294 
381 
i 
156 
17 
11 
313 
297 
6i 
4 
2 
2 
76 
26 
Ill 
106 
775 
5 
77i 
142 
196 
134 
2oi 
39 
21 
293! 
572 
2367 
230 
193 
2136 
21! 
180 
38 
38 
617 
'61 
156 
12 
10 
144 
11 
11 
72 
U.K. 
14 
1 
1 
9 
16 
547 
242 
306 
42 
15 
263 
75 
19 
22 
29 
2 
145 
19'a 
13 
569 
1 
19 
226 
119 
395D 
2196 
1754 
159D 
921 
164 
12 
12 
12 
17 
147 
65 
1132 
610 
452 
394 
79 
58 
79 
134 
2D2 
623 
1401 
58' 
124 
120 
21 
2D 
19a9 Yoluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa31s d6clarant Coab. Hoaanclaturer-----------------------------------------~--~~----~--~--~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature caab. EUR-12 lol g. -Lux. Donoork Doutschlond Hollos France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7013.11-90 PLAQUES ET FEUILLES, !NOH ARPIEESI, COLOREES DANS LA PlASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUILEES" OU A COUCHE AISORIANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN YERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEI COULE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
D 04 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
732 JAPGH 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1531 
710 2U2 
l93a 
5047 
529 
773 
743 
1094 
632 
21126 
14304 
6521 
4293 U92 
2433 
575 
859 
920 
1130 
2109 
77 
57 a 
9 
53 
7330 
5920 
1409 
627 
22a 
7a4 
9 
32 
19 
13 
l3 
3 
302 
567 
1239 
2osi 
347 
91 
22a 
926 
577 
an3 
4974 
3039 
2a75 
137a 
139 
3 
7003.19 PLAQUES ET FEUILLES NOH ARPIEES, !NOH REPR. SDUS 7003.111, EN YERRE COULE 
2a 
10 
37 
11 
499 
lll 
385 
100 
27i 
10 
20 
35 
a17 
li 
13a 
36 
1520 
1099 
421 
53 
53 
333 
45 
10 
17 
15 
1 
1 
7003.19-10 PLAQUES ET FEUILLES !NON ARPIEES, NOH REPR. SDUS 7DD3.ll-l0 ET 7003.11-901, EH YERRE D'DPTIQUE CDULE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1589 
577 
1012 
655 
1532 
534 
99a 
643 
11 
5 
5 
5 
194 
64 
ui 
20 
29 
364 
70 
54 
2097 
uaa 
1010 
429 
195 
579 
360 
19 
19 
7003.19-90 PLAQUES ET FEUILLES !HDN ARPIEES, NOH REPR. SDUS 7003.11-lD ET 7003.11-901, EN YERRE !AUTRE QUE D'DPTIQUEI CDULE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
aoa AUSTRALIE 
lDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
6737 
905 
3275 
sua 
saa7 
2163 
1229 
1463 
767 
1767 
85D 
671 
10'9 
3774a 
27432 
10316 
7152 
3953 
3021 
1611 
1637 
1901 
302a 
1455 
a7 
486 
226 
365 
41 
129 
ll 
12045 
10323 
1723 
ll62 
a41 
504 
2~ 
33 
24 
9 
9 
7003.20 PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, EN YERRE CDULE 
455 
702 
1541 
2345 
247 
16 
71 
241 
625 
753 
268 
103 
a935 
57aa 
3146 2aao 
1723 
242 
20 
20 
20 
15az 
us 
50 
2772 
2305 
467 
9 
45i 
3J 
17 
2a 
59 
41 
347 
3~ 
a76 
sao 
296 
99 
34 
197 
12 
15 
15 
2520 
2a 
ll 
701 
llS 
51; 
26 
721 
u 
9 
a77 
7001 
3919 
3052 
1964 
a43 
1073 
7003.20-10 PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, CDLDREES DANS LA MASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DDUILEES" DU A CDUCHE AISDRIAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EN YERRE CDULE 
005 ITALIE 
632 ARABIE SAOUD 
lOOOMOHDE 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
702 
2477 
5224 
1225 
4000 
542 
3457 
261 
395 
1304 
421 
au 
132 
752 
240 
562 
1230 
314 
917 
220 
696 
7003.20-90 PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, !NOH REPR. SDUS 7003.20-101, EN YERRE CDULE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
aa1 AUSTRALIE 
lDOIPIOHDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
252a 
51 a 
2519 
1230 
5469 
945 
786 
601 
967 
799 
19639 
15153 
4451 
2993 
1629 
1439 
7103.30 PROFILES, EN YERRE CDULE 
7103.30-00 PROFILES, EN VERRE CDULE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
401 ETATS-UNIS 
lOOIPIDHDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1006 
919 
1940 
1621 
auo 
5167 
2932 
2741 
797 
a67 
340 
ll50 
465 
450 
126 
622 
552a 
4244 
12a4 
1021 
17a 
263 
a 
a 
2 
41 
1 
40 
40 
347 
312 
1339 
4u5 
189 
4 
6 
702 
57 
7a62 
6462 
1400 
1290 
1177 
96 
591 
1140 
26 
2504 
2203 
301 
296 
s6z 
1256 
92 
1164 
163 
1001 
305 
90 
19 
14 
,; 
2 
120 
1247 
447 
799 
ua 
2 
653 
5 
6 
5 
1 
201 
955 
1295 
2a4 
1014 
14 
lDDD 
3i 
6 
25 
54 
7 
96 
1; 
297 
226 
70 
19 
19 
51 
Ii 
14 
89 
429 
ll3 
316 
304 
33 
50 
50 
27 
15 
12 
12 
1279 
a a 
294 
576 
162 
236 
lli 
3297 
2670 
627 
323 
212 
276 
46 
37 
101 
403 
105 
294 
136 
65 
56 
so4 
ao 
62 
a77 
a20 
57 
30 
16 
27 
13 
1603 
124 
947 
104 
196 
10 
7 
21 
9 
26 
3126 
3DU 
105 
79 
37 
13 
26 
26 
54 
45 
11i 
70 
304 
290 
13 
ll 
34 
29 
5 
7104.10 VERRE COLORE DANS LA PlASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DDUILEES" DU A CDUCHE ABSDRIANTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7104.10-10 YERRE D'DPTIQUE, COLORE DANS LA PlASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A CDUCHE AISDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
lOOIPIOHDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
122 
65 
55 
14 
14 
l3 
12 
31 
2 29 
26 
10 
15 
7104.10-30 YERRE ANTIQUE, COLORE DANS LA PlASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A CDUCHE AISDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
005 ITALlE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIOHDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1329 
ua 
17a4 
669a 
2561 
4136 
3909 
1369 
1075 
627 
15a4 
5453 
2012 
3441 
3346 
1217 
254 
31 
17a 
ll23 
533 
519 
531 
150 
7004.10-50 YERRE D'HDRTICULTURE, COLORE DANS LA PlASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE AISDRIAHTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
371 
235 
137 
134 
ll9 
16 
23 
7 
15 
73 
41 
33 
a2 
67 
15 
7004.10-90 VERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A CDUCHE AISDRIAHTE DU REFLECHlSSAHTE, !NOH REPR. SDUS 
7004.10-10 A 7004.10-511, ETIRE DU SOUFFLE, EN FEUILLES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1134 
913 
633 
1710 
79 
17 si 
665 
77a 
237 
l43a 
2 
135 
132 
193 
307 
64 
54 
12 
ui 
26 
2aa 
37 
251 
1 
2si 
124 
41 
30 
37 
13 
565 
120 
445 
46 
40 
401 
69 
61 
a 
3 
si 
a 
162 
102 
59 
2 
2 
57 
26 
U.K. 
27 
3 
3 
22 
48 
453 
221 
232 
134 
19 92 
21 
2a 
19 
9 
7 
21 
u 
56 
40 
ao 
101s 
40 
267 
1 
9 
223 
sa 
2357 
1340 
1017 
904 
435 
113 
12 
12 
4) 
43 
296 
89 
190 
662 
227 
189 
39 
39 
359 
a61 7a6 
1399 
4674 
2699 
1975 
1965 
37 
27 
10 
2Z 
105 
3 
105 
31 
1 
sa 
si 
43 
2! 
63 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~~~~----~----~---------------------------------------------; 
No .. nchturo coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franco Irohnd Ihlia Nodorland Portugal U.K. 
7004.10-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3388 
1941 
1447 
846 
178 
531 
335 
164 
172 
172 
u 
9 
2 
1 
1 
1 
7004.90 DRAWN AND ILOWH GLASS, IN SHEETS <EXCL. 7004.10> 
7004.90-10 OPTICAL GLASS <EXCL. 7004.10-10), DRAWN OR BLOWN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
101 
75 
25 
7004.90-50 ANTIQUE GLASS !EXCL. 7004.10-30), DRAWN OR BLOWN 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
408 
127 
280 
278 
100 
1047 
421 
626 
483 
48 
135 
45 
21 
23 
263 
68 
195 
193 
99 
7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS !EXCL. 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2020 
17&4 
14996 
2756 
6407 
3324 
33549 
31779 
1770 
1612 
U47 
164 
"o2 
563 
U06 
23 
6319 
6158 
161 
161 
161 
zai 
a; 
683 
394 
289 
289 
2&4 
1026 
116 
10541 
524i 
57 
17336 
17215 
121 
87 
87 
131 
13i 
lOG 
I 
32 
39 
3; 
7004.90-91 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS =< 2.5 I'll!, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1692 
1324 
3036 
10134 
2391 
431 
22B 
6151 
630 
560 
204 
28436 
19376 
9064 
7710 
785 
1253 
157 
235 
2683 
3030 
1465 
408 
26 
3946 
93 
2 
53 
12524 
7700 
4824 
4610 
533 
214 
a 
3 
5 
4 
3 
1 
1425 
1080 
16ai 
688 
u 
191 
2170 
478 
506 
145 
9157 
5298 
3859 
2921 
227 
854 
529i 
142 
5436 
5433 
3 
27 
4 
24 
24 
459 
218 
241 
185 
78 
56 
57 
57 
9 
7 
122 
82 
7 
6 
20 
15 
52 
6 
519 
306 
214 
104 
12 
96 
7004.90-93 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 2.5 I'll! BUT =< 3.5 I'll!, DRAWN OR BLOWN 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
29U 
1501 
7253 
5149 
2102 
1924 
1347 
1374 
4 
1369 
1369 
247 
u 
659 
357 
302 
273 
2664 
2684 
2684 
24 
2 
21 
7004.90-95 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 3.5 I'll! BUT =< 4.5 I'll!, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
904 
1909 
1861 
7753 
6799 
954 
737 
47 
202 
166 
36 
67 
29 
37 
28 
169 
204 
146 
712 
564 
148 
131 
16ai 
1683 
1683 
7004.90-99 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 4.5 111'1, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOI1 
041 YUCu:iLAYIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
671 
6635 
688 
143 
12286 
9957 
2330 
aao 
1378 
221 
7 
12 
1228 
963 
265 
4 
242 
122 
42 
437 
11 
1181 
778 
403 
342 
26 
6586 
21 
6871 
6606 
265 
26; 
34 
417 
34 
384 
158 
226 
79 
58 
21 
124 
48 
76 
15 
61 
10 
10 
1; 
15 
15 
lOU 
854 
229 
46 
22 
119 
52 
51 
1 
106 
22 
84 
84 
65 
65 
65 
95 
50 
238 
189 
50 
46 
425 
199 
226 
210 
64 
723 
225 
498 
460 
260 
22 
129 
1680 
azo 
860 
353 
507 
7005.10 HUH-WIRED FLOAT GLASS, AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH AISORBEHT OR REFLECTING LAYER, IH SHEETS 
131 
121 
10 
a 
a 
2 
38 
37 
1 
1 
1 
765 
1668 
185i 
58 
3155 
8897 
7737 
1160 
1075 
615 
u 
295 
1i 
; 
15 
402 
380 
22 
20 
5 
2 
7i 
1749 
1675 
74 
72 
624 
22 
1694 
4148 
4031 
ua 
118 
24 
19~ 
702 
687 
15 
7 
a 
7005.10-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
GU SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
3430 
4354 
4142 
213 
289 
267 
23 
67 
47 
20 
36 
36 
22 
290 
144 
146 
7005.10-31 HUH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, <EXCL. 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS =< 2.5 I'll!, IN SHEETS 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4932 
255 
1457 
6500 
1956 
1409 
1251 
548 
540 
515 
25 
22 
22 
4 
u; 
323 
181 
143 
139 
139 
3 
17 
17 
74 
54 
20 
1 
1 
19 
93 
93 
1759 
3153 
2165 
ua 
ua 
147 
7005.10-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL, 
HORTICULTURAL>. OF A THICKNESS > 2.5 111'1 BUT =< 3.5 IV!, IN SHEETS 
011 SPAIN 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3130 
7054 
4047 
3007 
2165 
259 
235 
24 
24 
93 
9l 
92 
272 
41 
231 
231 
5 
; 
2 
445 
135 
309 
287 
61 
61 
2384 
3659 
2713 
947 
au 
7005.10-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICULTURAL>. OF A THICKNESS > 3.5 lVI BUT =< 4.5 IV!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGD011 
64 
27211 
2385 
1621 
8097 
2717 
4738 
1684 
111i 
1718 
1466 
HO 
68 
1257 
375 
206 
57 
&4l 
23 
274 
975 
2227 
25300 
98 
84 
5928 
ui 
28 
12 
16 
134 
198 
62 
135 
134 
134 
1 
94 
56 
37 
14 
a 
120 
130 
70 
73 
114 
91 
23 
20 
20 
3 
37 
25 
13 
227 
226 
1 
2 
2 
3406 
3428 
3428 
3164 
3576 
3164 
412 
1 
ui 
746 
2128 
775 
1354 
634 
79 
67 
53 
13 
3 
li 
153 
153 
153 
i 
a 
2 
a a 
38 
50 
5 
5 
45 
62 
1 
61 
124 
28 
96 
10 
78 
19 
59 
4i 
208 
202 
6 
480 
266 
213 
121 
a 
93 
38 
31 
7 
71 
67 
12 
24 
lta9 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Homenclaturer-------~--~~------~--------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~a~r~e~n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal t. Neded and Portugal 
7004.10-90 
IODOIIOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
9214 
4540 
4672 
3350 
665 
1106 
291 
196 
94 
70 
62 
a 
5 
4 
2 
5610 
2391 
3219 
2557 
427 
553 
7004.90 VERRE !NOH REPR. SOUS 7004.10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
168 
3 
165 
128 
2 
37 
70n.9D-10 VERRE D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 7004.10-10), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5aO 
362 
219 
426 
272 
154 
7004.90-50 VERRE ANTIQUE IHOH REPR. SDUS 7004.10-301. ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
I 0 00 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IDZIAELE 
1979 
475 
1505 
1476 
721 
14 
z 
lZ 
1602 
383 
1220 
1206 
7ZD 
7004.90-70 VERRE D'HORTICULTURE IHOH REPR. SOUS 7004.10-50), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1 DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
939 
598 
5075 
IZ77 
19a3 
1193 
1227a 
11224 
1054 
911 
696 
131 
202i 
325 
648 
u 
3266 
3171 
95 
95 
95 
179 
37 
401 
22a 
173 
173 
170 
402 
33 
2995 
uoi 
ZD 
493a 
4816 
12Z 
100 
!DO 
66 
66 
1184 
600 
584 
462 
179 
121 
51 
3 
49 
31 
31 
19 
19 
7004.90-91 VERRE IHOH REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR =< 2,5 M, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
101 FRANCE 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
I 06 ROYAUME-UNI 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7ZB COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
IOODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1101 
1036 
2774 
5053 
2333 
919 
640 
7062 
1300 
2385 
562 
27604 
13292 
14312 
11564 
1726 
25ZD 
116 
351 
2574 
1787 
962 
827 
40 
4074 
641 
50 
11785 
5883 
5902 
5142 
942 
759 
i 
5 
13 
3 
10 
a 
7 
1 
az5 
633 
922 
953 
48 
554 
2913 
571 
2076 
492 
11113 
3829 
7284 
5102 
684 
1333 
uai 
61 
1951 
1949 
2 
20 
42 
21 
22 
22 
45 
17 
449 
348 
38 
H 
67 
45 
309 
20 
2071 
1128 
943 
551 
ao 
316 
1224 
au 
337 
144 
35 
87 
67 
51 
9 
Z7a 
17 
261 
261 
20 
20 
20 
132 
li 
221 
169 
52 
40 
IZ 
7004.90-93 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-70), EPAISSEUR > 2,5 M IIAIS =< 3,5 M, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
IDODIIONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
llU 
1679 
"4' 2"' 2456 
2234 
145i 
1511 
ID 
1501 
1501 
486 
201 
1433 
753 
680 
592 
903 
909 
909 
29 
12 
16 
217 
91 
126 
ll4 
7004.90-95 VERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-701, EPAISSEUR > 3,5 M IIAIS =< 4,5 1'11'1, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
!DOD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
769 
992 
847 
4935 
3986 
946 
733 
33 
125 
110 
15 
ti 
105 
41 
64 
55 
17 
449 
152 
1214 
121 
386 
342 
534 
534 
425 
361 
63 
4 
10 
10 
10 
7004.90-99 VERRE !NON REPR. SQUS 7004.10-ID A 7004.90-70), EPAISSEUR > 4,5 M, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
DO! FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
G48 HliJGOSLAVIE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
740 
Z143 
573 
664 
117a 
5068 
3109 
2020 
980 
249 
14 
25 
1070 
168 
ZD2 
3 
143 
141 
63 
433 
37 
1911 
906 
1075 
959 
66 
2065 
6 
2158 
2071 
17 
11 
16 
326 
16 
310 
167 
144 
174 
96 
71 
25 
53 
34 
487 
160 
326 
290 
317 
IZ 
627 
2031 
752 
1216 
853 
433 
Z40 
Z16 
Z3 
10 
10 
13 
75 
72 
3 
3 
1 
316 
565 
742 
34 
1090 
3"7 
2199 
598 
543 
331 
243 
2Z7 
16 
lZ 
4 
5 
z7 
6ZD 
590 
30 
27 
615 
9 
674 
1976 
1935 
41 
41 
10 
96 
334 
3ZI 
13 
6 
7 
7005.10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES•, NON ARIIEE, A COUCHE ABSORIANTE OU REFLECHISSANTE, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.10-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES• !NON ARIIEEl, A COUCHE AISORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
D'HORTICULTURE, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
Dll ESPAGHE 
IOODIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1018 
1748 
IS19 
228 
2ll 
180 
30 
91 
57 
34 
20 
ZD 
1 
193 
aa 
ID5 
7005.10-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• !NOH ARIIEEl, A tOUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR =< 2,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
IDOOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1665 
521 
5015 
Z913 
Z111 
1479 
IOU 
632 
310 
Z77 
34 
26 
26 
7 
137 
406 
194 
Z12 
182 
176 
30 
liZ 
43 
68 
Zl 
23 
46 
68 
68 
698 
159Z 
ll51 
433 
433 
405 
7005.10-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• !HOH ARIIEEI, A tOUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
I AUTRE QUE D'HORTICUL TUREI, EPAISSEUR > 2, 5 M IIAIS =< 3, 5 1'11'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1108 
4457 
2336 
Z120 
1741 
333 
Z71 
6Z 
59 
74 
74 
71 
944 
319 
5S5 
542 
9 
5 
501 
147 
354 
341 
94 
94 
909 
1753 
li4Z 
611 
540 
7005.1D-35 GLACE •VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• IHOH ARI'IEEI, A CDUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 3,5 M IIAIS =< 4,5 m, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
11387 
IB6a 
1518 
5480 
Z240 
3887 
1403 
1079 
ZZ43 
usa 
411 
i 
ZIZ 
1147 
367 
zo7 
182 
55Z 
Z9 
Z17 
liD 
Z187 
9511 
39 
29 
2114 
a4 
23 
12 
II 
375 
4Z9 
50 
379 
376 
375 
3 
95 
51 
44 
39 
IZ 
71 
n! 
65 
41 
44 
35 
9 
a 
a 
1 
49 
35 
13 
Ii 
liZ 
liZ 
1 
2 
2 
2 
993 
!DOD 
!DOD 
951 
1075 
951 
124 
4 
120 
199 
577 
Z05 
371 
141 
Z4 
364 
Ill 
233 
36 
ui 
zs 
19 
6 
59 
59 
IZ 
7 
116 
41 
61 
9 
9 
59 
74 
12 
6Z 
5I 
7 
50 
91 
37 
53 
4 
45 
16 
zoz 
157 
45 
7 
9 
910 
162 
au 
43Z 
13 
316 
77 
37 
40 
3 
Z17 
59 
10 
7 
65 
1919 CIYantity - CIYanttth• 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting country - Peys d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~--~~~~~~----~----~~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 1•1 g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalt a Nederland Portugal U.K. 
7005.10-35 
008 DENI'IARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2167 
9341 
4241 
3127 
640 
7183 
7283 
86039 
59925 
26ll4 
23517 
22489 
2502 
599 
271 
1960 
1673 
177 
422 
643 
12112 
7344 
5531 
5318 
4875 
zoo 
2 
I 
1 
lla 
5 
ll3 
ll3 
ll 
193 
3 
1960 
555 
274 
2425 
4174 
12266 
2859 
9407 
9398 
9387 
9 
141 
68 
74 
19 
so\ 
649 
40 
242 
690 
126 
191 
216 
6873 
5314 
1559 
1534 
1481 
25 
173 173 
2110 
50 
u 
4140 
2231 
41901 
35151 
6850 
6847 
6493 
3 
7005.10-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYIHD AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, CEXCL. 
HORTICULTURAL!, OF A THICKNESS > 4.5 I'll! BUT =< 5.5 I'll!. IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1976 
1013 
902 
aoa 
6090 
770 
ll100 
539 
490 
29512 
24153 
5427 
2439 
1062 
2981 
940 
lll5 
73i 
220 
3131 
215 
612 
157 
456 
8616 
7012 
1534 
193 
252 
641 
320 
4 
166 
159 
36 
1 
13i 
17 
952 
393 
558 
551 
317 
5I 
41 
16 
13 
732 
10 
454 
2033 
426 
433 
185 
6125 
4973 
ll52 
598 
371 
553 
267 
64 
64 
713 
127 
64 
2134 
1783 
251 
129 
64 
123 
79 
7005.11-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, IEXCL. 
HORTICULTURAL!, OF A THICKNESS > 5.5 I'll! BUT =< 7 I'll!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
3106 
3604 
7260 
3747 
6515 
3459 
5660 
596 
1261 
1346 
1124 
337 
41191 
35794 
13097 
6449 
3160 
6524 
2137 
saa7 
1714 
3571 
1644 
161 
152 
., 
134 
16 
16666 
15306 
1360 
670 
521 
672 
22 
z2 
22 
103 
1312 
512 
214 
70 
1 
313 
694 
875 
1; 
4550 
2422 
2121 
2123 
2011 
4 
57 
119 
1i 
570 
152 
2139 
383 
1756 
32a 
133i 
uoi 
611 
1519 
2317 
431 
123 
53 
395 
283 
113 
10098 
6953 
3146 
1392 
969 
1743 
214 
214 
1243 
212 
770 
701 
s2 
41 
317 
2 
4712 
3009 
1703 
156 
101 
147 
7005.10-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN ABSDRIEHT OR REFLECTING LAYER, CEXCL. 
HDRTICUL TURALl, OF A THICKNESS > 7 I'll!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
4298 
2000 
3006 
132a 
3172 
1049 
645 
21275 
16135 
5139 
2551 
1816 
2419 
1296 
1251 
620 
743 
19 
57 
33 
4379 
4126 
253 
135 
135 
118 
2 
2 
z 
61 
212 
z5 
46i 
217 
1203 
464 
739 
730 
705 
a 
105 
us 
3 
3s5 
2101 
534 
16 
431 
315 
4874 
3651 
1216 
109 
760 
401 
16 
16 
zan 
u 
23a 
163J 
101 
II 
57oa 
517a 
531 
499 
laD 
31 
7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GRDUHD DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS •BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IERELY SURFACE GROUND IN SHEETS 
7005.21-10 HUH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, DPACIFJED, 
FLASHED DR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS =< 2.5 I'll!, IN SHEETS 
DOl FRANCE 
007 ~ELG.-LUXBG. 
fi 'It I~ GERMAltY 
006 UTD. UHGDDPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
4975 
8341 
2351 
6457 
5721 
942 
2403 
1957 
35066 
21791 
6277 
5500 
5330 
679 
2D7i 
141 
2947 
73 
6116 
5860 
256 
10 
73 
4051 
7160 
s3si 
94 
a69 
2403 
1957 
22139 
17066 
5774 
5366 
5251 
557 
375 
182 
1 
550 
70 
a86 
261 
1173 
1164 
9 
4 
4 
i 
39 
41 
41 
243 
602 
216 
36 
2412 
3519 
3556 
34 
34 
1 
7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS •BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED DR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 I'll! BUT =< 3.5 I'll!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBD. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
27631 
21615 
10763 
12040 
12010 
6541 
2290 
1109 
4752 
1045 
104460 
91995 
12466 
9933 
3765 
2401 
10959 
na2 
5294 
2204 
475 
430 
20 
157 
236 
31074 
29476 
1597 
1012 
465 
516 
7912 
11265 
H7i 
7567 
2773 
1711 
1019 
4339 
30 
46544 
3a209 
1335 
7591 
3152 
711 
23 
647 
I 
240 
67 
1327 
1021 
299 
72 
3 
210 
264a 
526 
4962 
230a 
1471 
67 
12122 
12342 
411 
136 
127 
345 
ana 
47 
246 
1771 
256 
712 
12244 l073a 
1506 
1043 
9 
311 
7005.21-30 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS •BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED DR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 3.5 1'11'1 BUT =< 4.5 I'll!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0" YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 I'IDRDCCD 
220 EGYPT 
66 
23953 
20044 
1777 
21131 
771a 
13290 
2276 
6110 
an 
7415 
1400 
3431 
1606 
1121 
920 
12145 
1494 
ZZ4aa 
4529 
3213 
300 
471 
114 
1964 
435 
707 
259 
19 
6064 
17431 
31 
19li 
5145 
162 
Ji 
5054 
511 
3311 
114 
239 
1421 
257 
562 
52 
195 
726 
u7 
z6i 
549 
163 
u9a 
173 
1177 
511 
4291 
1535 
440 
152 
42 
12 
411 
313 
5431 
4135 
us 
14 
4352 
26 
4 
' 39
511 
492 
96 
53 
53 
39 
409 
383 
26 
23 
22 
3 
221 
676 
l4i 
3aa 
212 
60 
7a 
31 
6 
14 
120 
2110 
2016 
a63 
597 
179 
267 
765 
395 
369 
76 
14 
293 
i 
1 
225 
9 
217 
9 
9 
201 
1 
72 
12 
6J 
3i 
6136 
9741 
7476 
2265 
106 
215; 
45 
22 
,; 
9151 
17 
11132 
9322 
1110 
115 
1625 
234 
30 
22 
3J 
4011 
40 
2a 
5747 
4304 
1443 
135 
13oi 
3115 
2022 
1163 
276 
22 
1517 
39 
202 
172 
30 
73 
77 
56 
133 
1i 
97 
62 
12 
649 
436 
212 
199 
119 
13 
22 
12 
2 
18a 
112 
76 
36 
56 
40 
40 
72 
34 
61 
., 
18 
sz6 
1163 
Ua7 
676 
326 
73 
350 
30 
101 
336 
276 
60 
19 
4i 
z2 
43 
22 
21 
14 
21 
20 
1 
z2 
2 
6 
1919 Value - Valtursl 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoaanclaturet---~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~f~c~la~r~a~n~t~--------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 llal g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol ta Hodorland Portugal 
7005.10-35 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRlCHE 
1000 PI D H D E 
1010 lHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2271 
3431 
4351 
3441 
772 
619S 
aou 
57121 
33007 
248U 
23753 
22111 
1006 
751 
319 
2221 
2169 
2ll 
690 
Ill 
14142 
7315 
6757 
6591 
6102 
Ill 
3 
16 
3 
92 
9 
u 
u 
21 
991 
1 
1850 
570 
336 
3195 
5755 
14147 
3108 
11739 
11730 
11706 
10 
92 
37 
55 
17 
3i 
499 
29 
236 
469 
146 
234 
248 
5921 
449S 
1421 
1414 
1359 
14 
602 
602 
mi 
19 
26 
206; 
1181 
17602 
14042 
3560 
3551 
3295 
9 
7005.10-91 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• <HOH ARPIEEl, A CDUCHE AISORIAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > 4,5 1111 I'IAU =< 5,5 Ill!, EM PLAQUES DU EH FEUILLES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALlE 
DD6 RDYAUI'IE-UHl 
Dll ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHlS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1356 
534 
606 
510 
3745 
706 
3120 
780 
706 
16533 
12163 
4371 
2723 
964 
1641 
764 
994 
42i 
243 
2536 
250 
570 
431 
496 
6167 
S243 
1625 
1225 
259 
400 
190 
12 
170 
163 
40 
II 
4 
132 
206 
1279 
420 
159 
154 
316 
s 
20 
32 
20 
12 
6 
297 
14 
183 
1021 
372 
117 
124 
3279 
2556 
723 
313 
222 
340 
179 
44 
44 
314 
1161 
754 
415 
12S 
31 
289 
259 
70DS.l0-93 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCl OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• <NOH AIMEE>, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHlSSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREI. EPAISSEUR > 5,S 1111 PIAIS =< 7 Ill!, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHl 
011 ESPAGNE 
021 HDRVEGE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
2947 
2774 
5301 
3913 
4247 
3465 
2152 
685 
1262 
1512 
5U 
612 
1592 
4096 
2176 
2513 
1737 
215 
225 
67 
173 
219 
1373 
765 
372 
193 
16 
320 
a as 
1141 
5i 
65 
310 
113 
674 
244 
665 
1030 
453 
54 
27 
260 
225 
59 
753 
9; 
,; 
306 
zi 
21 
145 
6 
22 
7 
11 
50 
5 
474 
511 
95 
66 
66 
27 
4 
44 
s6 
121 
4 
551 
500 
51 
27 
24 
4 
239 
406 
19~ 
320 
211 
ID 
113 
27 
II 
a 
220 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
36115 
26175 
I DOll 
6341 
4219 
3551 
20 
14292 
13201 
1091 
611 
594 
319 
11 
Ii 
11 
24; 
6137 
3174 
2962 
2913 
2579 
1346 
217 
1129 
246 
5302 
3325 
1977 
970 
614 
IDOl 
117 
117 
2614 
1150 
764 
427 
3013 
1799 
1214 
112 
44 717 52 331 
7005.10-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UHE DU DEUX FACES• <HON AIMEE!, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHlSSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 1111, EN PLAQUES GU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALlE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
lDDO PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2322 
1425 
1467 
728 
1752 
921 
648 
12916 
1929 
3916 
2371 
1745 
1502 
792 
113 
SD2 
457 
91 
47 
20 
2975 
2791 
114 
Ill 
Ill 
73 
5 
5 
173 
261 
36 
2 
476 
369 
1951 
736 
1216 
lOll 
926 
124 
114 
11-i 
11 
1 
3 
157 
777 
215 
6 
264 
217 
23DD 
1497 
103 
523 
495 
210 
22 
22 
1306 
50 
131 
19i 
139 
42 
3005 
2609 
395 
361 
Ill 
34 
232 
403 
18 
57 
ui 
777 
592 
315 
125 
ll 
260 
7005.21 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, NOH AIMEE, COLOREE DAMS LA PlASSE, OPAClFlEE, PLAQUEE 
"DOUBLEES" OU Sli'IPLEI'IENT DOUClE, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.21-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES• <HOH ARM EEl, COLDREE DAHS 
"DOUILEE" OU SlPIPLEI'IEHT DOUCIE, EPAISSEUR =< 2,5 Pill, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 i\F ALLEHAGHE 
DD6 ROYAUME-UHl 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FlHLANDE 
031 AUTRICHE 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1713 254 1321 
4~~~ 65i 4156 
4115 203 365; 
2175 937 33 
665 61 597 
2240 2239 
1451 1451 
19790 
14613 
5171 
4609 
4315 
2277 
2069 
208 
72 
61 
141DD 
9356 
4745 
4443 
4299 
247 
155 
92 
4 
270 
43 
762 
125 
1260 
1240 
20 
ll 
II 
LA PlASSE, OPAClFIEE, PLAQUEE 
12 126 
3 202 
3 15 
175 16 
192 
192 
IUD 
1597 
1535 
64 
64 
1 
7005.21-20 GLACE •VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• <NOH AIMEE>, COLOREE DAHS LA PlASSE, OPAClFlEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SII'IPLEI'IEHT DOUClE, EPAISSEUR > 2,5 1111 I'IAIS =< 3,5 1111, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FlHLANDE 
041 YOUGOSLAVlE 
IOD AUSTRALlE 
lDDD 1'1 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9555 
9500 
3510 
5114 
6145 
2105 
IU7 
772 
3616 
195 
46194 
37169 
au' 6927 
2212 
1395 
3'65 
5240 
2050 
1412 
lSD 
217 
16 
12 
126 
11506 
10629 
171 
609 
240 
269 
2151 
71ll 
aaoi 
5951 
961 
913 
756 
5454 
15 
22521 
16651 
5197 
5472 
1965 
599 
9 
170 
4 
79 
s4 
414 
505 
179 
45 
4 
ll4 
147i 
159 
2016 
1212 
577 
27 
6056 
5740 
295 
67 
61 
221 
5207 
44 
107 
toi 
150 
520 
5355 
4211 
1052 
721 
6 
266 
93 
4 
19 
6 
6 
13 
7005.21-50 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• <HDH ARI'IEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUILEE" OU SlPIPLEI'IENT DOUClE, EPAISSEUR > 5,5 1111 I'IAIS =< 4,5 Pill, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UNl 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARlE 
050 SUEDE 
052 FIHLAHDE 
041 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUlE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
1951 
1035 
1075 
10495 
554' 
7075 
1100 
2432 
522 
3045 
au 
2119 
716 
529 
569 
4349 
aai 
7715 
1976 
2572 
143 
195 
55 
708 
291 
517 
124 
9 
1165 
6979 
22 
1074 
2119 
15 
6 
2165 
516 
2075 
61 
74 
437 
ao 
190 
45 
as 
46i 
a; 
12i 
261 
su 
54i 
122 
615 
254 
2027 
751 
161 
55 
26 
7 
191 
144 
2621 
2044 
262 
29 
1712 
1 
62 
16 
1D4 
3237 
2455 
102 
26 
776 
14 
a 
2! 
2699 
5405 
2761 
H4 
52 
592 
126 
21 
a 
li 
1229 
1i 
a 
1794 
1355 
459 
41 
411 
7 
567 
1246 
591 
654 
125 
19 
529 
22 
22 
22 
16 
z5 
IS 
14 
66 
II 
27 
46 
19 
50 
n6 
1; 
146 
76 
2i 
Ill 
515 
296 
275 
261 
21 
II 
15 
6 
125 
65 
59 
41 
42 
12 
10 
53 
275 
Ill 
79 
12 
252 
1499 
1087 
411 
235 
61 
171 
55 
137 
li 
517 
291 
226 
25 
1 
199 
16 
43 
45 
9 
50 
13 
16 
1 
16 
4 
4 
15i 
llO 
156 
67 
nat Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------R:o~p=o~r~t~in:g~c=•=u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d='=•~la~r~o:•=t----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 8alg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
7005.21-30 
390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1342 
4905 
1012 
136501 
105482 
3102a 
23024 
9499 
7951 
lHO 
a 51 
4886 
746 
5a029 
45373 
12655 
1074a 
2638 
la96 
39a 
2 
2 
203 
152 
41674 
31007 
10667 
9701 
57U 
946 
319 
119 
wi 
5176 
27a2 
3094 
694 
117 
2400 
165 
12535 
10234 
2302 
971 
312 
1331 
324 
67 
67 
15291 
1438a 
!04 
216 
109 
666 
337 
7005.21-40 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT =< 5.5 1'11'1, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINQDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
7120 
1242 
lHa 
137ll 
7757 
5075 
6236 
1321 
3402 
961 
2399 
1526 
1189 
727 
1201 
69929 
4a206 
21726 
110aa 
4690 
9437 
1272 
1199 
6226 
1414 
12058 
459a 
2103 
4197 
177 
lll4 
171 
17a 
363 
562 
917 
40671 
32146 
1533 
56H 
1550 
2409 
551 
427 
10 
10 
249 
530 
130 
1364 
2384 
165 
137 
50 
1310 
1141 
147 
727 
136 
l127a 
5H5 
6134 
3321 
2106 
2081 
239 
732 
19a 
237 
12l 
11i 
652 
740 
20 
4630 
19a1 
2650 
532 
2ll2 
64 
5 
194 
125 
1475 
1171 
472 
162 
362 
357 
2oi 
5 
sa 
5i 
6055 
4399 
1656 
609 
265 
1012 
400 
35 
a 
a 
447 
3 
22 
162 
10i 
a49 
76i 
4037 
2351 
16a6 
702 
43 
913 
7005.21-50 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IEREL Y SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 5.5 1'11'1 BUT =< 7 1'11'1, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
204 I'IOROCCO 
201 ALGERIA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66 l 
10657 
1445 
42la 
9612 
6715 
5873 
1750 
177 
1151 
144 
1334 
15a7 
2159 
!a 58 
2200 
2010 
3890 
71792 
42007 
29715 
10545 
3094 
la918 
1163 
a145 
2420 
7946 
3555 
3255 
650 
216 
322 
196 
461 
589 
1719 
7ao 
2120 
1201 
2927 
42710 
26491 
16212 
5631 
914 
10531 
312 
1610 
195 
604 
1967 
961 
44 
597 
435 
3 
255 
41 
lla 
612 
10291 
6325 
3973 
2410 
1569 
1432 
136 
339 
164 
492 
9 
21 
35 
617 
26; 
517 
197 
450 
256 
4912 
1367 
3545 
917 
2576 
59 
ui 
339 
1417 
179 
1267 
259 
5 
31 
561 
481 
243 
373 
490 
19 
a 59 a 
4593 
4005 762 
116 
3224 
499 
60 
60 
301 
132 
ai 
153 
22 
76 
H36 
706 
730 
257 
44 
472 
15 
7005.21-!0 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IEREL Y SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 1'11'1, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS : 
7099 
1769 
2514 
10116 
2671 
153 
1374 
31700 
27465 
11237 
4130 
1597 
6974 
6313 
15!3 
9a93 
1427 
465 
1170 
25264 
20463 
4aOl 
2512 
625 
2119 
5 
4 
2 
1 
410 
954 
712 
922 
270 
147 
5455 
3395 
2060 
1090 
714 
170 
265 
661 
11 
1 
2; 
1745 
1111 
635 
76 
s:; 
Hi 
159 
19 
143 
lll 
19 
3653 
1067 
2516 
141 
59 
24H 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, <EXCLI 7005.10 AND 7005.21), IN SHEETS 
104 
4 
42 
59 
739 
507 
232 
133 
66 
" 
205 
156 
49 
ll 
ll 
38 
107 
Ill 
111 
63 
62 
a 
25 
I3a 
.~ 
97 
316 
27a 
38 
2 
5; 
147 
67 
a! 
2 
2 
7~ 
7005.29-10 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), HORTICULTURAL, IN SHEETS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21782 
2115 
27194 
26325 
169 
12a94 
1401 
14438 
14347 
91 
aaaa 
9199 
1949 
250 
147 
12a 
19 
72 
72 
362 
172a 
1335 
393 
352 
1543 
1456 
17 
7005.29-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005. 21-to l, ( EXCL. HORTICUL TURALl, OF A 
THICKNESS =< 2.5 1'11'1, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
066 RDI'IANIA 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10107 
1043\ 
2952 
10\32 
53a3 
5713 
964 
109\ 
15447 
730 
2247 
5506 
5411 
4643 
1334 
1319 
113\ 
1921 
93a73 
"291 
29571 
24004 
11620 
3\00 
217\ 
2409 
2\2i 
10043 
1117 
2415 
90 
\91 
631 
3aa 
8\5 
472 
2263 
362 
1646 
II 
27045 
20413 
6632 
6047 
3996 
37 
541 
6 
5 
2 
670 
923 
\92 
3415 
2371 
6Dl 
32i 
1131 
4363 
3102 
459\ 
317 
11i 
1910 
26640 
9003 
17637 
159aa 
13559 
1605 
4\ 
aa2 
967 
6i 
535 
5272 
2793 
2\ID 
29 
21 
1132 
1319 
Hi 
301 
915 
537 
4\a 
60 
3ai 
\3 
43 
6554 
2i 
130 
14752 
21 
241 
1\ 
50 
21 
47 
72 
22339 
21484 
a 55 
77a 
42\ 
77 
23 
1460 
155 
120 
27 
2i 
I; 
5a7 
3 
47i 
IOI5a 
1807 
1352 
IOU 
609 
26l 
7005.29-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), <EXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 2. 5 1'11'1 BUT =< 3. 5 I'll!, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
68 
2055\ 
37160 
10777 
16435 
160\3 
121i 
14221 
2768 
116 
1077 
559 
2176 
1\50 
258 
981 
105 
195 
34775 
1126 
1083 
a10 
273 
60 
2Ii 
14 
ui 
57 
494 
1122 
1430 
392 
32 
360 
167 
44 
341 
lla 
293 
110 
507 
IS 
2200 
1579 
621 
114 
51 
50S 
10 
77 
21 
116 
1061 
\9\ 
566 
70 
26 
'\91 
10 
10 
1746 
665 
1012 
621 
529 
461 
48 
1230 
ua 
U2 
133 
II 
450 
18 
2i 
22 
46 
ui 
u2 
112 
II 
IZ62 
601 
661 
454 
393 
207 
132 
13i 
62a 
357 
271 
35 
35 
235 
u 
sa 
l7 
269 
21 
16 
43 
10 
n7 
1375 
IZOa 
168 
9 
4 
159 
1 
23 
32 
lS 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dostination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:~:~~~~!:b~~--~E~U~R--~12~-:.-,~Ig-.--~L-u-x-.--~D-a-no_a_r~k-:D-o-ut_s_c_h~l-a-nd----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~~~r~o-l-an-d-----~-t-a-l-i-o--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-1-------U-.K-.~ 
7005.21-30 
390 AFR. DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I D30 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
718 
4422 
598 
61512 
43506 
18008 
13518 
4361 
4423 
Ill 
453 
4405 
403 
26037 
17906 
1131 
7145 
1140 
971 
189 
" 136 
17980 
12366 
5615 
5032 
2632 
574 
221 
65 
,; 
2741 
943 
1791 
315 
89 
1410 
5121 
4645 
1176 
477 
174 
699 
187 
76 
76 
7H3 
6731 
606 
132 
53 
424 
191 
208 
186 
22 
7 
7 
15 
7005.21-40 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARPIEE>, COLOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIP'IPLEPIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 4,5 P1P1 PIAIS =< 5,5 PIP!, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
041 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
104 HOUY .ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2110 
556 
894 
5227 
4060 
2953 
3731 
643 
1472 
565 
1074 
936 
125 
546 
516 
34402 
22746 
11656 
6031 
2451 
4101 
"' 126 
2522 
7oi 
4706 
2336 
1502 
2521 
121 
497 
14 
211 
236 
350 
424 
19321 
15026 
4302 
2143 
667 
1224 
262 
235 
91 
204 
62 
773 
1124 
14 
71 
z7 
712 
616 
91 
546 
61 
5915 
2533 
3452 
1936 
1636 
961 
123 
549 
59 
76 
i 
2406 
895 
1511 
279 
uo6 
34 
26 
ui 
12 
461 
713 
256 
97 
184 
163 
75 
2 
27 
23 
2902 
2097 
106 
252 
lDD 
531 
235 
16 
201 
2 
11 
50 
65 
541 
427 
2374 
1303 
1071 
566 
20 
505 
150 
78 
72 
72 
6 
7005.21·50 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARPIEE>. CDLOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEE" OU SIP'IPLEPIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 5,5 111'1 PIAIS =< 7 M, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
052 TURQUIE 
204 PIAROC 
201 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
IDD AUSTRALIE 
lODDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166 l 
4221 
672 
2002 
3595 
Hlf 
3592 
73f 
527 
511 
523 
561 
771 
1101 
123 
1071 
943 
2172 
34446 
19254 
15194 
5724 
1701 
9217 
582 
3266 
1086 
3030 
1826 
2100 
303 
101 
108 
131 
189 
294 
858 
366 
1044 
646 
1611 
20117 
11950 
8167 
2191 
447 
5244 
154 
601 
370 
222 
936 
435 
2s 
281 
281 
2 
9s 
14 
43 
330 
4741 
2686 
2055 
1367 
922 
577 
54 
96 
51 
181 
4 
10 
27 
4Di 
ui 
255 
131 
163 
13; 
2475 
490 
1985 
571 
138Z 
24 
ui 
214 
433 
606 
791 
116 
3 
16 
231 
221 
Ill 
196 
18; 
a 
4420 
2477 
1943 
331 
59 
1604 
268 
66 
66 
159 
50 
56 
84 
77 
839 
378 
462 
271 
32 
191 
24 
34 
106 
12 
78 
257 
235 
23 
z3 
7005.21-90 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARP'IEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEE" DU SIMPLEP'IEHT DDUCIE, EPAISSEUR > 7 MM, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1~30 CLASSE 2 
2716 
702 
1109 
3792 
1346 
519 
771 
17816 
11305 
6507 
2534 
I liD 
l9u4 
2336 
633 
3624 
652 
311 
656 
10434 
7961 
2473 
1406 
344 
lO!iO 
9 
2 
7 
2 
240 
404 
288 
550 
132 
79 
2937 
1688 
1249 
802 
626 
~15 
76 
201 
23 
3 
li 
727 
351 
376 
42 
3li 
92 
93 
12 
75 
69 
9 
2322 
591 
1731 
71 
35 
16S3 
57 
3 
23 
26 
13 
533 
273 
260 
121 
J7 
139 
84 
51 
32 
2 
2 
30 
7005.29 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE Ou' DEUX FACES•, HON ARPIEE, IHDH REPR. SDUS 7005.10 ET 7015.21), EH 
PLAQUES DU EH FEUILLES 
7005.29-10 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARPIEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 7005.21-90), 
D' HORTICULTURE, EH PLAQUES OU EH FEU ILLES 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7867 
910 
10364 
9791 
574 
4142 
641 
4967 
4894 
73 
3725 
3851 
3741 
111 
82 
69 
13 
u; 
858 
586 
272 
110 
500 
448 
52 
7005.29-31 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHON ARI'IEE, NOH REPR. SOUS 7DD5.1D-1D A 7105.21·90!, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR =< 2,5 111'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
DDI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D DB DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
lOODPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
!I'D CLASSE 3 
5032 
3307 
1597 
4551 
2868 
4110 
501 
730 
5839 
544 
1339 
3432 
3033 
2967 
724 
542 
2259 
1437 
47967 
29088 
11876 
15943 
11374 
1949 
983 
1415 
1197 
4333 
lDDD 
1634 
54 
318 
213 
271 
517 
309 
1017 
207 
1645 
6 
14766 
10283 
4483 
4148 
2261 
43 
292 
11 
li 
9 
z 
477 
515 
340 
171l 
IIBO 
Hz 
25; 
629 
2726 
1911 
2942 
222 
4Bi 
1431 
17449 
5759 
11690 
10661 
1511 
1DD9 
20 
471 
504 
36 
30.5 
2503 
1431 
1072 
15 
15 
515 
542 
57 
191 
z7 
530 
302 
228 
27 
201 
z3 
31 
31 
2413 
1 
ZD 
6D 
55li 
14 
110 
63 
25 
lD 
21 
us 
8711 
8121 
587 
485 
222 
102 
19 
2232 
.; 
74 
18 
li 
10 
334 
3 
240 
3160 
2443 
717 
515 
348 
129 
7005.29-33 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARPIEE, HDH REPR. SOUS 7005.10-lD A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 2,5 111'1 PIAIS =< 3,5 111'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
7775 
9Df6 
5017 
7385 
5694 
316z 
6380 
1376 
106 
502 
225 
890 
637 
103 
393 
5i 
77 
1017 
14i 
399 
279 
120 
26 
9~ 
7 
223 
642 
486 
155 
15 
1 
140 
65 
15 
140 
39 
111 
39 
162 
11 
821 
572 
249 
66 
45 
183 
5 
.; 
7 
69 
430 
208 
222 
41 
26 
181 
903 
367 
536 
307 
266 
229 
15 
50 
3 
602 
315 
287 
67 
21 
220 
15 
12 
89 
27 
74 
JDi 
95 
9 
710 
400 
310 
227 
196 
83 
53 
340 
183 
157 
40 
40 
117 
74 
22 
52 
157 
19 
40 
33 
21 
42; 
802 
714 
88 
10 
3 
77 
10 
13 
16 
6 
69 
1939 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
Dest tnat I on 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Nomenclature 
I tal io Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland 
7005.29-33 
005 ITALY 1704 1021 
2i 
3476 217 196 
1; 1; 
990 U97 
006 UTD. UHGDOI'I 27337 15651 159 9111 1650 
101 DEHI'IARK 9605 7229 441 
407 
1124 111 
17 010 PORTUGAL 1392 
304 
229 1259 
354i Oll SPAIN 5763 
20; 
691 i 1225 021 NORWAY 1310 1025 ; 131 50 030 SWEDEN 9415 4899 1739 
1; 
1401 1271 
032 FINLAND ll413 
1070 
6400 4102 
75a 
192 
036 SWITZERLAND 3005 796 211 163 
038 AUSTRIA 3206 90 2934 72 llO 
048 YUGOSLAVIA 4747 II 2980 1679 
064 HUNGARY 22ll 
527 
22ll 
1404 705 732 JAPAN 2635 
5i 144 122 IDO AUSTRALIA 1319 472 
1000 W 0 R L D 115361 71576 41 27600 56 2921 27292 19 1791 42906 1159 1010 IHTRA-EC 139213 62976 21 9197 
56 
ll94 17650 19 4774 39796 656 
lOll EXTRA-EC 46017 8601 21 11402 1734 9642 4011 3ll0 503 
1020 CLASS 1 37979 1375 5 15339 114 7342 3563 3063 101 
1021 EFTA COUHTR. 28482 7099 5 12171 ,, 19 5938 161 2333 50 1030 CLASS 2 5886 225 16 149 1550 2296 454 46 394 
1031 ACP<661 2441 66 257 75 1371 315 10 340 
1040 CLASS 3 2219 2215 4 
7005.29-35 HDH-IIIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HDRTICUL TURAL>, OF A 
THICKNESS > 3.5 1'11'1 BUT =< 4.5 1'11'1, IH SHEETS 
001 FRANCE 62414 42836 
2i 
8621 1032 
9492 
a on 69 1762 
002 BELG.-LUXBG. 11655 
4161i 
1612 11 6179 1261 
103 NETHERLANDS 63112 20 6979 
20 
14101 20 
noi 
379 
104 FR GERI'IAHY 148054 11134 3 
170i 
31197 13422 475 
105 ITALY 27127 1021 473 7215 
145 515 
23 2694 
006 UTD. UHGDDI'I 151299 79934 9147 561 46052 14170 
12640 007 IRELAND 17013 639 404 2337 1013 
001 DENMARK 21943 10812 1595 
227 
7341 
61i 
2125 
17 009 GREECE 2401 582 693 271 
011 PORTUGAL 3134 
90; 
761 416 1915 1 41 
Ill SPAIN 14777 
60 
4227 6396 
104 
3245 
024 ICELAND 1635 395 
i 
1076 
2 028 NORWAY 4997 591 1290• 713 2393 
030 SWEDEN 10434 4122 49 1159 2755 1632 17 
032 FINLAND 3604 ao 23ll 710 
40; 
503 
2 136 SWITZERLAND 36487 9139 17101 9114 15 
131 AUSTRIA 26793 6201 12373 3318 4843 14 37 
141 YUGOSLAVIA 2629 15 1934 
7i 1; 
611 
100 AUSTRALIA 198 339 467 
1000 W D R L D 627229 297340 143 78631 4539 152364 145 35604 35412 a 22923 
1010 IHTRA-EC 530064 273669 46 39290 2736 131846 145 29132 30612 6 22512 
1111 EXTRA-EC 97165 23671 91 39340 1153 20517 6471 4100 3 412 
1020 CLASS 1 18115 22934 54 37213 100 17774 5925 4759 126 
1021 EFTA CDUHTR. 83941 21942 50 34301 
175i 
17617 5251 4660 
i 
57 
1030 CLASS 2 7061 714 H 1490 2184 546 42 285 
1031 ACP166l 1354 60 416 104 645 46 1 3 79 
7005.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HDRTICUL TURAL >. OF A 
THICKNESS > 4.5 1'11'1 BUT =< 5.5 1'11'1, IH SHEETS 
001 FRANCE 10366 7037 1526 370 
2158 
1329 12 92 
002 BELG.-LUXBG. 12002 
9624 
110 22 7716 1226 
003 NETHERLANDS 25690 4269 20 ll270 
sai 2136 
507 
004 FR GERI'IAHY 19618 10626 
231a 36i 
5227 418 
005 ITALY 11582 5731 2937 
22 
2S 210 
006 UTD. UHGDDI'I 7171 3066 1410 2408 194 
001 DENMARK 2821 1762 426 
415 
456 
2o92 
173 
2i 009 GREECE 8419 3069 2510 235 
Ill SPAIN 7912 1756 2 
1306 
2673 2027 1454 
021 CANARY ISLAN 1335 
184; 
29 
375 414 030 SWEDEN 2994 355 
032 FINLAND ll07 51 706 129 
6i 
221 
036 SWITZERLAND 3616 a sa 1874 B44 3 
138 AUSTRIA 4036 620 2589 459 361 
048 YUGOSLAVIA 904 423 10 471 
732 JAPAH 713 260 522 
1000 W D R L D 133185 49263 23501 3626 32483 7662 11157 5 4717 
1010 IHTRA-EC 107426 42671 138S3 1442 27917 6051 110ll 4 4476 
lOll EXTRA-EC 25757 6592 9641 2113 4566 1611 146 1 310 
1020 CLASS 1 16836 5124 6906 101 2774 953 136 1 134 
1021 EFTA CDUHTR. 12929 3618 5750 
2075 
2233 431 126 1 
177 1030 CLASS 2 7710 1427 1574 1792 656 9 
1031 ACP<66l 1706 113 461 119 133 
' 
171 
7005.29-93 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HDRTICUL TURAL l, OF A 
THTr.KHESS > 5.5 1'11'1 BUT =< 7 1'!1'1, IH SHEETS 
001 FRANCE 12476 1751 1208 509 
2590 
uu 41 86 
002 BELG.-LUXIG. lll43 
12914 
510 6 7743 930 003 NETHERLANDS 23231 2404 7361 
112i 
546 
004 FR GERIIAHY 13193 7173 
ua; 1i 4649 415 463 005 ITALY 8202 3289 2679 
6a a2 
17 uo 
006 UTD. UNGDDI'I 36964 15451 4039 101 13105 34ll 
41oi 007 IRELAND 95ll 4215 2ll 531 381 
001 DENMARK 2955 1751 270 
2i 
729 
51i 
205 
009 GREECE 1212 351 171 76 5 
1170 Oll SPAIN 6589 512 
235 
3366 1541 
021 CANARY ISLAN 1672 
2322 
1439 
52i sai 030 SWEDEN 4101 676 
032 FIHLAHD ll96 14 664 17 11i 361 036 SWITZERLAND 95ll 2496 4151 1937 42 
2i 038 AUSTRIA 7544 1195 4529 604 lUI 
048 YUGOSLAVIA 150 210 20 
9S 190 
620 
632 SAUDI ARABIA 2551 671 1593 
BOO AUSTRALIA 1911 997 751 240 
104 HEW ZEALAND 1877 1271 581 20 
1000 W D R L D 169717 66524 a 27615 3416 42606 61 7263 14179 5 8033 
1010 IHTRA-EC 127721 54413 i 11120 771 36199 61 4560 13002 2 7516 lOll EXTRA-EC 41997 12041 16495 2645 6408 2703 1177 3 517 
1020 CLASS 1 28867 1117 5 12162 301 3653 1992 1169 2 69 
1021 EFTA CDUNTR. 23409 6321 5 11150 
2337 
3377 1366 1153 2 21 
1030 CLASS 2 12937 3121 2 3549 2753 7ll a 1 441 1031 ACP(66) 1597 142 1 240 120 662 26 2 1 403 
7005.29-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HDRTICUL TURALl, OF A 
THICKNESS > 7 1'11'1, IH SHEETS 
001 FRANCE 25786 17363 4031 1070 
2ous 
3076 144 102 
002 IELG.-LUXBG. 29122 
&415 
5017 431 44 936 1862 
003 NETHERLANDS 19968 2333 
12i 
7823 95 
595 
1302 
004 FR GERIIAHY 33531 24379 
sui 
4248 757 3425 
005 ITALY 19726 7597 121 5937 
1; 16i 
211 
006 UTD. KIHGDDI'I 6844 3121 396 22 3122 
ti 008 DENMARK 1171 1277 ll2 
130 
313 20 51 
10 009 GREECE 4308 1576 1015 405 ll72 
1s 010 PORTUGAL 1323 
3d 
564 124 534 16 
4i 11i 011 SPAIN 4645 116 944 2135 1329 021 CANARY ISLAH 979 2 33 
s.i 2; 1i si 3&4 030 SWEDEN 1433 730 97 032 FINLAND 985 215 659 4 
476 
12 95 
036 SWITZERLAND 10741 2271 5411 2566 a 1 038 AUSTRIA 7234 1492 4439 690 613 
048 YUGOSLAVIA 966 23 195 
7; 
43 705 17i 390 SOUTH AFRICA 1274 172 546 306 
2i li 400 USA 642 297 85 56 
403 
170 664 INDIA 1275 337 529 2 
16 
4 
740 HDHO KDHO 2172 2743 113 
70 
1989 Value - Yo lours: 1000 tCU Export 
Destination 
Coab. Hoaencl ature 
Reporting country 
- Pays dtclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ire lend !tall a Hodorlend Portugal U.K. 
7005.29-33 
005 ITALIE 4154 503 
1z 
1725 16 379 
zi 1i 
444 1017 
006 ROYAUME-UHI 13199 aaoa 449 3672 919 
001 DAHEMARK 3975 2933 199 
ui 
776 67 
010 PORTUGAL 750 
10i 
95 535 
1234 
; 
011 ESPAGHE 2001 
12oi 
277 ; 319 021 HORYEGE 702 505 
2 
61 
030 SUEDE 3962 1755 643 
i 
650 769 l4l 
032 FIHLAHDE 5589 
540 
3207 1111 
320 
416 
036 SUISSE 1413 434 104 12 
031 AUTRICHE 1749 41 1634 24 50 
041 YOUGOSLAYIE 2217 41 1311 165 
064 HOHGRIE 947 
u5 9H 
"' 
306 732 JAPOH 1099 
li 56 49; 
1z 
IDO AUSTRALIE 727 154 
1000 M 0 H D E 76225 31129 21 U361 34 1112 11773 21 3931 12236 1900 
1010 IHTRA-CE 54599 21427 12 4534 
34 
421 7261 21 1751 10556 1595 
1011 EXTRA-CE 21627 3403 16 1127 614 4506 2173 1610 304 
1020 CLASSE 1 11004 3214 2 7532 72 3335 1941 1661 177 
1021 A E L E 13522 2149 2 6066 
34 
a 2739 371 U42 146 
1030 CLASSE 2 2673 119 14 346 612 1169 232 19 121 
1031 ACPI661 1225 53 14 26 796 159 6 101 
1040 CLASSE 3 951 949 2 
7005.29-35 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARMEE, HOM REPR. SOUS 7005.10-10 A 7015.21-901. 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 3,5 1'111 MAIS •< 4,5 1'111, EH PLAQUES OU EM FEUILLES 
101 FRANCE 25574 17950 
li 
31S6 391 
3656 
3332 37 665 
102 BELG.-LUXBG. 6671 
1413; 
749 77 1639 532 
103 PAYS-BAS 24023 23 3535 
i 
6056 154 
3HZ 
116 
104 RF ALLEMAGHE 732" 46392 4 
4524 
15920 7241 212 
105 ITALIE 12371 3766 171 2685 
10; 332 
9 1216 
106 ROYAUI'IE-UHI 75552 42177 4565 235 21116 7011 
107 IRLAHDE IOU 322 164 171 521 6116 
101 DAHEI'IARK 1204 3693 551 
9i 
2891 
365 
1055 
7 109 GRECE 1129 263 277 119 
110 PORTUGAL 1240 
31i 
293 114 aoa 7 11 
Ill ESPAGHE 5302 
3z 
1463 2463 
4l 
1065 
124 ISLAHDE 711 200 
i 
436 
i 121 HORYEGE 2267 216 564 270 1213 
130 SUEDE 4011 1533 13 316 1200 715 24 
132 FIHLAHDE 1515 41 956 346 
11s 
242 
10 136 SUISSE 17632 4541 9315 3511 10 
131 AUTRICHE 13671 2710 7466 1261 2129 17 11 
141 YOUGDSLAYIE 1521 40 994 
3l 
417 
100 AUSTRAL1E 732 114 574 
1000 1'1 0 H D E 217711 U8971 165 39313 1777 63716 109 17300 16123 9 10235 
1010 IHTRA-CE 241392 129014 45 17152 1032 55590 109 13976 13750 6 10011 
1011 EXTRA-CE 46397 9956 120 21531 746 1126 3325 2373 3 217 
1020 CLASSE 1 42945 9656 17 20676 43 7056 2976 2356 95 
1021 A E L E 39171 9312 14 11719 
7oi 
7024 2304 2310 
i 
55 
1030 CLASSE 2 2914 293 33 563 902 341 17 122 
1031 ACPI661 675 51 149 39 291 67 3 61 
7005.29-91 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE DU DEUX FACES" IHOH ARI'!EE, HOM REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 4,5 m MAIS =< 5,5 1'111, EM PLAQUES OU EM FEU1LLES 
001 FRAHCE 4314 2936 687 147 
92i 
577 6 31 
002 IELG.-LUXBG. 3225 
445i 
263 12 1692 337 
003 PAYS-BAS 12065 2422 9 5031 
274 121i 
143 
004 RF ALLEMAGHE 1998 5052 
117i 164 
2200 114 
005 ITALlE 5303 2675 1172 
10 
13 101 
006 RDYAUI'IE-UHI 3214 1471 661 1026 109 
001 DAHE!'IARK 172 459 147 
11i 
179 
104t 
14 
1z 009 GRECE 3751 1352 1057 102 
011 ESPAGHE 3041 624 14 
627 
1037 171 417 
021 ILES CAHARIE 639 
490 
12 
163 197 030 SUEDE 913 132 
032 FIHLAHDE 535 21 331 74 
3t 
102 
036 SUISSE 1707 373 972 327 1 
031 AUTRICHE 2049 296 1403 172 171 
041 YDUGOSLAYIE 622 202 5 415 
732 JAPDH 624 403 217 
1000 M 0 H D E 57392 21705 11327 1534 13121 3731 3612 6 1649 
1010 IHTRA-CE 45622 19029 6572 553 11191 2753 3220 3 1534 
1011 EXTRA-CE 11761 2676 4755 951 1923 955 392 z 114 
1020 CLASSE 1 1115 2105 3723 41 1130 666 317 2 61 
1021 A E L E 5790 1352 2931 
910 
904 212 312 2 
53 1030 CLASSE 2 3195 544 614 793 275 5 1 
1031 ACPI661 749 63 117 41 393 lZ 1 52 
7005.29-93 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES" <HOH ARMEE, HOH REPR. SDUS 7005.10-10 A 7105.21-90, 
AUTRE QUE D'HDRTICULTUREI, EPAISSEUR > 5,5 1'111 MAIS =< 7 111'1, EH PLAQUES OU EM FEU ILLES 
001 FRAHCE 5311 3740 545 206 
106i 
134 22 33 
002 IELG.-LUXIG. 3379 
5365 
240 ; 1100 276 003 PAYS-BAS 10153 1321 3265 
545 
193 
004 RF ALLEMAGHE 6613 3774 
134 35 
1914 233 217 
005 ITALIE 3620 1423 1174 
64 40 
65 19 
006 RDYAUME-UHI 17575 7554 1177 46 6344 1650 
zoos 007 IRLAHDE 4231 1773 12 200 171 
001 DAHEMARK 1059 510 95 211 29; 102 1 009 GRECE 562 154 66 33 1 31i 011 ESPAGHE 2440 116 
9; 725 
1210 656 
021 ILES CAHARIE 124 
64; zo7 295 2 030 SUEDE 1461 299 
032 FIHLAHDE 512 H 322 40 
ai 
173 
036 SUISSE 4372 1062 2450 741 24 
56l 031 AUTRICHE 4451 673 2471 225 511 1 
041 YDUGOSLAYIE 732 102 11 
z4 ai 
619 
632 ARABIE SADUD 719 210 404 
100 AUSTRALIE 992 337 566 19 
i 104 HDUY.ZELAHDE 604 419 177 6 
1000 M D H D E 74452 21996 15 13064 1504 11306 64 3561 4950 4 3981 
1010 IHTRA-CE 55427 24550 IS 5117 320 15649 64 2072 4363 1 3221 1011 EXTRA-CE 19025 4446 7171 1113 2657 14&9 511 3 766 
1020 CLASSE 1 14U7 3313 13 6763 140 1420 1229 581 2 606 
1021 A E L E 11319 2524 13 5736 
104l 
1304 605 572 2 S63 
1030 CLASSE 2 4796 1017 2 1079 1221 260 6 1 160 
1031 ACPI661 615 71 1 96 40 311 20 2 1 143 
7005.29-95 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES• IHOH ARMEE, HOM REPR. SOUS 7005.10-lD A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HDRTICUL TUREI, EPAUSEUR > 7 1'111, EM PLAQUES DU EH FEUILLES 
001 FRAHCE 10122 6697 1561 465 
7237 
1980 54 5I 
002 IELG.-LUXIG. 9741 
3322 
1395 157 33 405 514 
003 PAYS-lAS 1743 1456 
62 
3403 70 
335 
492 
004 RF ALLEMAGHE 13717 9079 
294; 
1916 441 1174 
005 ITALIE 1312 2198 50 2369 ; u7 116 006 ROYAUME-UHI 3475 1637 204 10 1504 
ai DOS DAHEMARK 665 361 47 
62 
127 I 27 
009 GRECE 2257 165 413 117 726 
010 PORTUGAL 541 
106 
211 50 214 55 
3; 221 011 ESPAGHE 1912 30 
577 
135 675 
021 ILES CAHARIE 592 1 14 
z6 li 67 6S 174 030 SUEDE 655 213 16 
032 FIHLAHDE 541 120 367 2 
nz 
6 53 
036 SUISSE 5559 1035 3247 1036 4 4 
035 AUTRICHE 3553 764 2530 267 292 
041 YDUGDSLAYIE 605 14 94 
34 
16 411 
ai 390 AFR. DU SUD 579 16 250 127 
z; 400 ETATS-UHU 559 243 99 20 
147 
162 
664 IHDE 536 176 203 1 9 
740 HOHG-KOHG 972 900 71 
71 
1989 Ouanttt~ - Quantit6sl 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Homenclature~------------------------------------------R=o~p=o~r~t~ln~g~c=•=u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d=6~c=l•=•~·~·=t------------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 lalg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal 
7005.29-95 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7005.30 WIRED GLASS 
2433 
190716 
147430 
432a7 
29166 
21249 
1350a 
615 
653 
74040 
64059 
9981 
7125 
4989 
2690 
165 
7 
6 
2 
2 
1 
1130 
3a336 
19453 
18a83 
14091 
ll005 
4479 
314 
7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, IH SHEETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
02a HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
404 CAHADA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll08 
2267 
4242 
al03 
524 
495 
362 
1067 
551 
l02a 
4H 
314 
2a72 
1340 
447a 
314aO 
17325 
14154 
12621 
3H9 
1200 
334 
155 
23a 
916 
4; 
196 
133 
27 
345 
7; 
2503 
1455 
104a 
ao5 
717 
224 
20 
22 
227 
254 
19i 
11l 
36 
a 52 
694 
157 
152 
149 
5 
39 
505a 
2033 
3025 
253 
1 
2712 
59 
89 
46 
43 
5 
3a 
51702 
45359 
6343 
4025 
3368 
2273 
46 
363 
294 
69 
25 
22 
44 
72 
72 
542 
9734 
6597 
3137 
2425 
ll18 
700 
13 
45 
20 
a7 
675 
199 
476 
27 
6 
135 
314 
2241 
1987 
254 
222 
212 
14 
18 
1 
157 
177 
22 
444 
435 
9 
9 
7006.00 GLASS OF HEADING HO 7003, 7004 OR 7005, BEHT, EDGE-WORKED, EHGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED OR OTHERWISE WORK EO, <BUT HOT 
FRAI'IEO OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSl 
7006.00-10 OPTICAL GLASS, OF HEADING H 70.03, 70.04 OR 70.05, BEHT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED OR OTHERWISE WORKED, 
!BUT HOT FRAI'IED OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSl 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
701 I'IALAYSIA 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
42 
a7 
275 
37 
196 
118 
21l 
1235 
520 
715 
503 
72 
200 
2i 
21 
21 
36 
a 
47 
31 
99 
18a 
lal 
623 
97 
526 
324 
34 
197 
32 
29 
4 
l 
49 
42 
6 
6 
l 
zza 
4 
89 
3o 
461 
299 
162 
156 
2a 
7006.00-90 GLASS IEXCL. OPTICAL!, OF HEADING H 70.03, 70.04 OR 70.05, BEHT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED OR OTHERWISE 
WORKED, !BUT HOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OOa DENMARK 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4435 
799 
4602 
6879 
2795 
2300 
ao9 
l40a 
1215 
447 
145a 
951 
2765 
36 
553 
34421 
24699 
9720 
a325 
4305 
ll7a 
2097 
2176 
5795 
187a 
1444 
274 
685 
952 
327 
l5a 
14 
1454 
540 
19189 
14645 
4544 
4031 
1592 
493 
51 
147 
68 
79 
75 
75 
3 
190 
65a 
2333 
n7 
233 
512 
19 
143 
109 
a47 
555 
751 
25 
7 
7051 
433a 
2713 
2554 
1732 
26 
a63 
3 
22 
17 
4a1 
218 
Ii 
15 
254 
9 
2352 
1734 
617 
323 
28 
294 
lt.U7 .11 1 OUGHlNI:.Lo "Ttr.rCRED" SArETY GLA~S rOR VEIIICLES, AIRCRorT, SPACECRAFT DR VESSELS 
7007.11-10 TOUGHENED "TEMPERED" SAFETY GLASS FOR IHCDRPORATIOH IN I'IOTOR VEHICLES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
22479 
1707a 
7a19 
2a425 
a994 
19316 
175 
492 
1018 
4402 
99 
1503 
246 
573 
646 
300 
193 
1611 
ll6Ua 
ll0314 
6104 
4a4a 
24a7 
922 
la2 
329 
9612 
3Hi 
10070 
2764 
4346 
1 
45 
6 
53 
1 
4 
59 
61a 
3109a 
303ao 
719 
692 
67 
23 
18 
4 
a 
7 
l 
453 
4249 
1180 
607 
1251 
2 
ll3 
26 
1304 
49 
726 
36 
546 
2 
298 
l 
120 
11ll4 
9195 
1919 
1541 
1364 
76 
44 
301 
27 
27 
27 
4755 
754 
a7 
5a7 
3026 
3a7 
687 
l09a5 
l027a 
707 
618 
1 
a 
1i 
42 
2 
221 
46 
24 
1 
27 
20 
1 
67 
Ii 
ssa 
362 
196 
122 
88 
74 
5330 
a65 
a 50 
209a 
33a3 
4 
4 
59 
1753 
3 
220 
18 
a 
24 
u2 
436 
15423 
14349 
1074 
750 
277 
314 
69 
10 
2i 
26 
25 
1 
11 
' 
2 
97 
ll9 
ll5 
4 
4 
ll7t 
l9 
39 
430 
li 
67i 
16 
a 
360 
366 
161 
3a73 
2613 
1260 
1027 
751 
212 
6473 
5401 
202a 
16632 
6484 
1 
6 
15 
ll56 
5 
325 
96 
2 
1 
23 
3a750 
3a19a 
552 
454 
429 
96 
20 
1 
7007.11-90 TDUGHEHED "TEMPERED" SAFETY GLASS FOR AIRCRAFT, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES IEXCL. I'IOTOR VEHICLES! 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
72 
1432 
512 
248 
1855 
13a 
749 
4aO 
266 
407 
192 
244 
32 
7535 
6030 
1502 
1302 
706 
98 
6l 
22 
51 
3 
244 
23a 
6 
5 
2 
ao 
l 
79 
79 
35 
4 
47 
20 
5 
109 
l 
9' 
5ll 
292 
219 
206 
196 
ai 
2i 
1 
ll4 
18 
25 
24 
2i 
24 
500 
74 
36 
1; 
18 
40 
29 
897 
684 
213 
152 
42 
12, 
3 
659 
503 
155 
155 
29 
560 
333 
103 
335 
4l 
55 
18 
3a 
1 
1737 
1576 
161 
116 
74 
13 
65 
347 
2 
280 
1 
2 
5i 
a7o 
710 
160 
a2 
12 
37 
145 
1312 
a2 
24 
3367 
30 
71 
109 
67 
39 
213 
35 
17 
1 
2 
290 
6233 
5284 
949 
651 
330 
295 
23 
3 
680 
96 
na 
89 
ua 
274 
113 
49 
2554 
1961 
593 
537 
326 
214 
139 
75 
75 
75 
23 
2i 
3 
25 
101 
48 
53 
25 
25 
2a 
900 
40 
250 
1224 
1195 
29 
2S 
3 
2 
2 
2 
69 
937a 
7794 
15a4 
948 
4aO 
. 637 
a44 
1863 
3713 
i631 
502 
255 
166 
934 
524 
542 
4ll 
2a6; 
1340 
4396 
26481 
14130 
12351 
ll59a 
25a5 
753 
49 
32 
17 
16 
9 
l 
19 
12 
30 
49 
l 
ai 
2 
1 
253 
156 
96 
86 
2 
10 
130 
32 
154 
200 
470 
137 
3 
121 
65 
2 
15 
1 
45 
1437 
1313 
123 
68 
19 
55 
5 
a3 
15 
19 
68 
a 
u; 
737 
6a5 
51 
28 
2 
1189 Valuo - Yo lours' 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. No•enclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----------------------------------------------------
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France !roland I tal ta Nederland Portugal 
7005.29-95 
810 AUSTRALIE 
IODO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
1220 
82083 
60464 
21618 
15203 
11031 
5717 
697 
321 
29a60 
249a6 
4a74 
3324 
2242 
1110 
440 
11 
3 
a 
a 
6 
443 
17a38 
a295 
9543 
7864 
6452 
1540 
140 
5 
5 
17 
2200 
a 56 
1344 
164 
I 
1147 
32 
2052S 
1779a 
2727 
1619 
1353 
1086 
21 
7005.30 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, AR~EE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.30-00 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" AR~EE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1482 
2724 
6041 
10295 
623 
731 
525 
1492 
739 
1528 
726 
1135 
3349 
1747 
5452 
41319 
22687 
18634 
16137 
5060 
1310 
1186 
233 
337 
1312 
4; 
301 
216 
44 
550 
a5 
3468 
2071 
1397 
1243 
1146 
102 
51 
33 
279 
411 
281 
23D 
49 
1316 
!OlD 
306 
285 
279 
21 
70 
158 
81 
77 
17 
60 
210 
zz 
17 
"5 
230 
176 
75 
35 
101 
61 
109 
ID9 
386 
5950 
4DD3 
1947 
1451 
541 
440 
57 
38 
7 
97 
12 
1135 
1466 
174 
1292 
43 
12 
114 
1135 
7006.00 VERRE DES H 7003, 70" OU 7005, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, ~AILLE OU AUTR~EHT TRAVAILLE, ~AIS HOH EHCADRE HI 
ASSOCIE A D'AUTRES ~ATIERES ' 
1142 
981 
16D 
131 
126 
22 
7 
3 
250 
2sz 
33 
670 
659 
11 
11 
7006.00-10 VERRE D'OPTIQUE DES H 70.03, 70.04 OU 70.D5, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, ~AILLE OU AUTR~EHT TRAVAILLE, ~AIS IHOH 
EHCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES ~ATIERESI 
101 FRANCE 
103 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
701 ~ALAYSIA 
732 JAPOH 
liDO ~ 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
I 03D CLASSE 2 
778 
1196 
3263 
1042 
3184 
1128 
2294 
1S689 
6441 
924a 
7597 
1473 
1399 
3D 
33 
30 
3 
I 
I 
2 
5 
691 
68 
730 
97a 
2014 
1128 
1840 
a642 
17S1 
6891 
5337 
1105 
1368 
3 
12 
i 
152 
310 
115 
195 
181 
18 
14 
3 
36 
85 
37 
48 
39 
3 
9 
71 
2521 
49 
925 
29; 
5038 
3335 
1703 
1637 
305 
7D06.00-9D VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEI DES H 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE, IISEAUTE, GRAVE, PERCE, ~AILLE OU AUTR~EHT TRAVAILLE, 
I'IAIS IHOH EHCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES ~ATIERESI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DB DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
103D CLASSE 2 
7:lC~. 11 
5960 
1288 
6407 
8101 
4424 
4171 
3524 
1131 
2181 
181Z 
4771 
1805 
6134 
987 
825 
5a634 
35726 
22909 
zozsa 
10976 
2162 
3184 
272~ 
5901 
1265 
146S 
251 
416 
1186 
381 
184 
13 
1376 
564 
201S8 
15441 
4717 
42S6 
1912 
4DZ 
22 
I 
132 
215 
7 
4 
2 
10 
4a5 
158 
327 
309 
296 
14 
763 
1012 
3147 
2224 
14a4 
3198 
123 
623 
1381 
3806 
1400 
24S2 
806 
96 
23S81 
119a5 
11S96 
10997 
7361 
29D 
7007.11-10 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET TRACTEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
D05 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
OD7 IRLANOE 
DDB DANEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
DZB NORVEGE 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
ZDB ALGERIE 
40D ETATS-UNIS 
!ODD ~ 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1D31 ACPI661 
1D40 CLASSE 3 
4745D 
44285 
21100 
76188 
21928 
52975 
527 
1498 
3307 
13368 
633 
332D 
967 
1699 
143a 
774 
61D 
8061 
3D4987 
283024 
21961 
17385 
6987 
36D6 
727 
969 
20824 
9D9i 
2D994 
6773 
783D 
6 
214 
35 
135 
6 
56 
229 
I 
1319 
55 
67886 
65948 
1937 
1712 
315 
184 
113 
42 
9 
62 
79 
7D 
9 
4 
3 
5 
2D29 
13134 
3165 
19D~ 
5179 
16 
448 
101 
4483 
226 
141D 
195 
1406 
22 
757 
10 
998 
36423 
3D51D 
5913 
4786 
3283 
333 
ID9 
794 
49 
1 
48 
768 
7 
16 
26 
686 
302 
IZ 
13 
492 
14 
2847 
19D2 
9" 6D7 
24 
339 
7156 
3237 
195 
435a 
5946 
3537 
1 
179i 
2 
2 
3317 
29657 
26232 
3425 
3323 
5 
7D 
I 
32 
75 
6 
290 
liD 
162 
a 
119 
47 
11 
162 
2 
105 
6 
15 
1394 
772 
622 
388 
222 
230 
1378; 
3237 
2749 
5859 
1134 
2D 
19 
265 
4563 
26 
709 
9D 
133 
68 
596 
1197 
42302 
31654 
3647 
2440 
1D43 
1155 
246 
52 
194 
115 
9 
5 
23 
53D 
5D7 
23 
23 
890 
83 
51 
7D5 
21 
2 
379 
50 
16 
543 
326 
198 
7 
21 
44DB 
2362 
2046 
1547 
940 
479 
15279 
10492 
4731 
46580 
15727 
9 
53 
93 
3522 
35 
239 
199 
17 
7 
2 
4 
UD 
97412 
96509 
903 
675 
491 
213 
" 15 
70D7.11-9D VERRES TRE~PES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AERIENS, BATEAUX ET AUTRES YEHICULES !NON REPR. SOUS 70D7.11-1DI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALL~AGNE 
ODS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
100D ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1D21 A E L E 
3D86 
133a 
718 
5636 
565 
3Dl4 
1322 
5U 
1417 
711 
1801 
511 
2463D 
17337 
7292 
6123 
2570 
3D5 
18a 
74 
149 
70 
5 
10 
5; 
a71 
791 
80 
73 
13 
133 
7 
126 
124 
sa 
34 
217 
119 
63 
3D3 
3 
I 
463 
I 
72 
2310 
1115 
1115 
1017 
92D 
170 
173 
6 
391 
189 
2D2 
ISO 
1 
138 
45 
1841 
331 
288 
3 
35 
127 
41 
4DB 
451 
4631 
2910 
1731 
1315 
254 
50 
55 
28 
1720 
545 
19 
2569 
1154 
716 
707 
143 
136D 
777 
237 
656 
212 
115 
120 
66 
40 
4294 
3629 
665 
486 
311 
zaa 
95 
4BS 
129 
695 
35 
12 
3D 
16 
53 
41 
129 
3 
99 
2521 
!a34 
688 
4BD 
159 
12D 
722 
3553 
608 
128 
12169 
163 
403 
406 
302 
308 
123 
240 
14D 
22 
15 
2036 
23761 
187D2 
5D58 
3987 
1720 
1037 
as 
33 
1245 
114 
2610 
I 
358 
27i 
680 
430 
174 
6644 
4829 
1115 
1512 
833 
2D5 
126 
79 
78 
78 
12 
20 
a 
19 
II 
39 
41 
2a 
2a 
13 
143a 
1343 
95 
2 
2 
93 
65 
9 
6 
2 
U.K. 
53 
4343 
3412 
931 
564 
232 
367 
1105 
2188 
5232 
1424 
590 
394 
224 
1276 
695 
701 
677 
332i 
1747 
5350 
33717 
18353 
15365 
14463 
35aa 
9D2 
16 
ID9D 
12 
201 
1575 
1172 
403 
397 
39 
6 
33 
15 
46D 
423 
10 
10 
3 
10 
7 
1 
1375 
141 
3D 
2963 
1D" 
1915 
16\1 
34 
269 
431 
10 
615 
885 
1256 
312 
13 
6D9 
333 
31 
ID 
12 
2&5 
545D 
4541 
9D3 
433 
125 
468 
62 
I 
15 
21 
74 
353 
19 
1311 
496 
31 
2788 
1947 
au 
639 
3D 
73 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Moaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 ldg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Itallo Nodorlond Portugal U.K. 
7007 .U-90 
1030 CLASS 2 2DD 13 61 45 56 24 
7007.19 TOUGHENED "TEI'IPERED" SAFETY GLASS IEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR YESSELSI 
7007.19-lD TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.11-lD TO 7007.11-901, ENAIIELLED 
DDl FRANCE 2195 13 52 
102 
27 2105 
002 BELO.-LUXIQ. 574 
20 
4 61 707 
54 003 NETHERLANDS 415 274 67 
ui IUS DH FR GERIIANY 3727 9 
16 
2495 7 
005 ITALY H3 lD 352 
22i 
35 
006 UTD. KINGDOII 1052 122 157 550 
036 SWITZERLAND 365 13 271 11 70 
lDDD W 0 R L D 10405 143 794 3559 630 4953 . 329 
1010 INTRA-EC 8977 51 465 3230 453 4596 149 
lOll EXTRA-EC 1431 92 326 329 147 357 UD 
1020 CLASS 1 1117 24 325 294 117 290 67 
1021 EFTA COUNTR. 897 
54 
320 292 ll 273 1 
1030 CLASS 2 297 35 3D 67 111 
7007.19-30 TOUGHENED SAFETY GLASS I EXCL. 7007.11-10 TO 7007.11-901, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OR HAYING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
DDl FRANCE 1733 1163 2 
27S 
565 
z6 002 BELG.-LUXBO. 734 
14DS 
99 
2i 
334 
003 NETHERLANDS 1596 
14i 
132 lS 
2s 17l 
16 
004 FR GERIIANY 1441 1171 
147 
2 29 
005 ITALY 317 69 6 95 
006 UTD. KINGDOII 1156 ll07 10 5 62 
011 SPAIN 362 120 
2 
239 
IS 030 SWEDEN 305 237 51 
035 AUSTRIA 391 166 31 190 
1000 W 0 R L D 10345 5553 191 440 62 451 571 2635 143 
1010 INTRA-EC 7437 4955 141 394 26 321 30 1492 76 
lOll EXTRA-EC 2912 89a 50 H 36 130 541 1143 67 
1020 CLASS 1 1442 589 50 43 23 102 620 15 
1021 EFTA COUNTR. 967 525 50 42 
36 
5 19 305 15 
1030 CLASS 2 1333 309 1 26 439 470 52 
1031 ACP166l 351 39 6 199 106 1 
7007.19-90 TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7DD7 .11-10 TO 7007.11-901, IEXCL. EHAIIELLED, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER! 
DOl FRANCE 2950 1021 375 3S 
u7 
1227 155 131 
002 IELO.-LUXBO. 533 
zooz 
141 4 22 325 204 
003 NETHERLANDS 3616 
50 
555 
zi 
7SD 41 
1026 
235 
D 0 4 FR G ERIIANY 3297 1377 
40 
325 365 125 
005 ITALY 1090 200 
16 
a an 
uo 
5 36 
106 UTD. KINGDOII 5922 4741 322 452 55 119 
u7 007 IRELAND 676 36 1 
,; 1 1 ODS DENMARK 455 146 134 
uz 
118 lS 
009 GREECE 302 22 1 13 1 
20 
3 
011 SPAIN 779 2 
12 
12 ao 253 ao 302 
130 SWEDEN 1020 374 215 51 279 76 5 5 
032 FINLAND 149 54 1 43 16 
10; 
16 19 
136 SWITZERLAND 1374 270 22 663 256 15 9 
135 AUSTRIA 673 37 364 243 lS 2 9 
400 USA 353 51 67 aa 6 169 
732 JAPAN ao 15 27 sa 
SOO AUSTRALIA 449 3 443 
1000 W 0 R L D 26715 10554 207 3291 791 3546 2937 2007 2S 5344 
1010 INTRA-EC 2Dl97 9561 66 1557 700 2275 2355 1561 20 1735 
lOll EXTRA-EC 6519 993 141 1704 91 1271 552 147 a 1609 
1020 CLASS 1 4756 506 139 1434 7 au 434 123 5 993 
1021 EFTA COUNTR. 3440 737 137 1345 
as 
596 406 123 5 a a 
1030 CLASS 2 1359 162 1 Sl 306 101 22 3 597 
1040 CLASS 3 403 23 189 152 IS 2 19 
7007.21 LAIIINATED SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7007.21-10 WINDSCREENS OF LAIIINATED SAFETY GLASS IEXCL. FRAIIEDI, FOR CIYIL AIRCRAFT 
ODl FRANCE 1624 175 
i 
1446 
002 BELO.-LUXBO. 1317 1307 
004 FR GERIIANY 465 3 464 
011 SPAIN 150 4 145 
s4 400 USA 39 5 
1000 W 0 R L D 3565 U6 2 29 Sl 3532 sa 
1010 INTRA-EC 3737 U6 2 16 20 3512 3 lOll EXTRA-EC 130 13 60 20 35 
IDZD CLo&S 1 110 1 13 5! 11 ~~ 
1030 CLASS 2 IS 9 9 
7007.21-91 LAIIINATED SAFETY GLASS FOR INCORPORATION IN IIOTOR VEHICLES 
DOl FRANCE 19649 11651 714 4003 
52os 
2957 63 40 191 
002 BELO.-LUXBO. 10560 
335i 
2099 352 2505 57 
u7 12 003 NETHERLANDS 6955 2264 Ul 665 319 
50 
55 
004 FR GERIIANY 21067 10163 
1176 
704 467 96U 65 
005 ITALY 5401 1777 
2i 
1149 1144 
2950 
17 ua 
006 UTD. KINGDOII 9216 3151 756 535 lOSS 376 
21 007 IRELAND 112 6 23 14 
74 
42 
DDS DEHI'IARK 353 lS 156 H7 1 73 61 D 10 PORTUGAL 752 1 20 170 39 5 
12i 
20 
Dll SPAIN 1679 77 254 675 439 3D 53 
030 SWEDEN 576 426 102 62 156 114 15 
036 SWITZERLAND 791 59 440 55 106 119 lD 
035 AUSTRIA 909 H 665 54 27 126 
045 YUGOSLAVIA U6 11 129 42 4 
644 uo 400 USA 1245 12 416 lS za 
404 CANADA 175 za 
690 
145 2 
50S BRAZIL 1256 596 
170 ao 632 SAUDI ARABIA 255 3 
i si 732 JAPAN 153 1i 70 49 736 TAIWAN 192 112 4 60 2 
!ODD W 0 R L D 53211 30590 13 10339 273 7771 9933 20335 2451 251 tl7 
1010 INTRA-EC 75906 30244 
ll 
7540 25 7751 9439 19237 762 279 us 
lOll EXTRA-EC 7262 604 2795 244 27 494 1099 1690 1 292 
1020 CLASS I 4579 542 12 1972 2 a 244 340 1219 1 239 
1021 EFTA COUNTR. 2753 519 a 1315 2 7 152 305 375 1 39 
1030 CLASS 2 2641 61 1 SOD 242 19 240 753 470 1 54 
1031 ACPI66l 131 7 a 12 7 19 1 7 
7007.21-99 LAIIINATED SAFETY OLESS FOR AIRCRAFT I EXCL. CIYIL l, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES IEXCL. IIOTOR VEHICLES! 
DDI FRANCE 295 223 2 
194 
47 25 
003 NETHERLANDS 707 I 501 25; 10 11 004 FR GERIIANY 445 13 95 64 
ODS ITALY 164 22 
Hi 
ua 
6i 2i ssz 
2 
006 UTD. UNGDOII 693 129 
uz 007 IRELAND 295 69 4 lD 
s OOS DENI'IARK 120 52 55 
2; 
1 7 
Oil SPAIN 119 
21; 
37 52 1 
036 SWITZERLAND 250 27 4 ,, 400 USA 26 2 I 7 
632 SAUDI ARABIA 432 410 2 7 13 
!DOD W 0 R L D 4733 266 7 1775 14 1263 6S 497 357 62 421 
1010 INTRA-EC 3023 260 4 au 7 710 6S 396 354 57 322 
lOll EXTRA-EC 1710 
' 
3 933 7 553 102 3 4 
" 
74 
1959 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolla Hodorlond Portugal 
7007 .ll-90 
IOSO CLASSE 2 1ll4 2 61 22 412 170 
7007.19 VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.19-lD VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, !HDH REPR. 5DU5 7007.ll-10 ET 7007.11-90), El'IAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
036 SUISSE 
10001'1DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4404 
1949 
1066 
10536 
737 
2659 
1091 
25772 
22019 
3650 
2987 
2311 
660 
309 
107 
201 a• 
92 
125 
u 
511 
21 
222 
52 
1709 
904 
ao4 
aoz 
769 
2 
290 
103 
7130 
610 
339 
au 
10273 
9276 
997 
916 
912 
11 
74 
153 
2si 
aoz 
30 
1971 
15a2 
395 
326 
30 
69 
231 
4172 
1411 
2407 
75 
1296 
124 
10313 
9605 
77a 
632 
596 
146 
7007.19-30 VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, !HDH REPR. SDUS 7007.11-10 ET 7007.ll-90l, CDLORES DANS LA PlASSE OU CDUCHE ABSORIAHTE 
DU REFLECHISSAHTE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 D N D E 
101D IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
345a 
1474 
4100 
4313 
632 
3196 
952 
542 
797 
24563 
11971 
5592 
2905 
1914 
2351 
655 
2014 
4304 
353a 
329 
30U 
217 
367 
435 
15130 
13624 
1506 
1019 
1006 
417 
25 
392 
279 
ll4 
ll4 
ll4 
14 
177 
312 
162 
33 
; 
73 
a5a 
704 
155 
130 
121 
3 
1 
156 
17 
61 
490 
36 
6 
7 
9 
Ii 
915 
576 
339 
121 
16 
sa 
19 
i 
13 
52 
906 
75 
132 
100 
26 
732 
299 
1319 
765 
362 
134 
lOa 
655 
126 
271 
5769 
3396 
2372 
1299 
591 
926 
295 
7007.19-90 VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, !NON REPR. SOU$ 7007.ll-10 ET 7007.ll-90l, !AUTRES QU'El'IAILLES, AUTRES QUE CDLORES DANS 
LA PlASSE DU A CDUCHE ABSDRBANTE DU REFLECHISSAHTEl 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEI'IAGNE 
105 ITALIE 
106 RDYAUME-UHI 
107 IRLAHDE 
101 DANEI'IARK 
109 GRECE 
Ill ESPAGNE 
130 SUEDE 
132 FINLANDE 
136 SUISSE 
03a AUTRICHE 
4 0 0 ETA TS-UHU 
732 JAPDH 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5940 
1603 
6121 
7355 
4540 
1771 
660 
ll42 
635 
1693 
2413 
599 
3144 
1166 
966 
12316 
ll34 
67752 
39525 
21221 
2400S 
1636 
3323 
905 
1931 
3410 
2664 
a44 
4831 
40 
169 
36 
17 
526 
uo 
315 
54 
67 
9 
7 
15562 
14033 
1529 
1231 
1146 
266 
31 
20 
3 
54 
441 
127 
314 
312 
211 
2 
1 
1254 
345 
1065 
364 
2649 
16 
314 
3 
12 
1431 
111 
1444 
1069 
169 
35 
ll610 
6165 
5515 
4561 
4205 
474 
473 
60 
ll 
2i 
19 
421 
91a 
730 
111 
a 
1 
111 
232 
1455 
1599 
3232 
243 
15a 
26 
520 
196 
150 
961 
652 
167 
47 
10723 
750a 
3215 
2351 
1964 
606 
251 
19 
13 
6 
6 
2111 
61 
106 
923 
33; 
5 
55; 
357 
116 
244 
46 
22 
5394 
4411 
914 
497 
406 
331 
79 
7007.21 PARE-IRISE FDMES DE FEUILLES CDNTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, POUR AUTDI'IDBILES, VEHICULES AERIENS, BATEAUX DU AUTRES 
VEHICULES 
7007.21-10 PARE-IRISE FDMES DE FEUILLES CDHTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, !HDH EHCADRESl, POUR AERDHEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASS~ l 
1030 CLASSE 2 
1691 
2924 
1461 
711 
5526 
16099 
a162 
7939 
i';tt& 
1219 
322 
335 
335 
65 
55 
10 
7 
3 
517 
279 
239 
"!!~ 
27 
40 
a 
32 
" 3 
32 
573 
501 
aaa 
4619 
1713 
2906 
14:r! 
1226 
7007.21-91 VERRES FDMES DE FEUILLES CDHTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AUTDI'IOBILES ET TRACTEURS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNU 
404 CANADA 
501 BRESIL 
632 ARABIE SADUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
45465 
21651 
11700 
50116 
14102 
23932 
614 
1434 
2603 
7751 
1963 
3493 
3731 
919 
7731 
995 
5316 
690 
1085 
1010 
227554 
194634 
32149 
21209 
10056 
ll3Z1 
741 
22030 
nai 
20531 
3501 
7644 
20 
66 
5 
222 
749 
157 
102 
21 
61 
i 
43 
64710 
63353 
1351 
ll06 
1009 
250 
45 
104 
4 
100 
11 
44 
19 
3 
4159 
lll9 
6335 
4554 
2463 
139 
551 
162 
1770 
443 
2019 
2731 
662 
2157 
215 
2124 
23 
691 
700 
43236 
29091 
14131 
9647 
5792 
4275 
14 
713 
64 
649 
5 
5 
643 
9065 
997 
319 
1751 
2161 
2314 
11925 
11714 
140 
55 
52 
15 
1 
1227i 
1505 
1616 
2723 
2916 
47 
5 
579 
3299 
196 
202 
221 
116 
10 
4 
Ii 
2 
3 
27224 
25056 
2167 
944 
662 
ll73 
417 
73 
73 
a 
a 
1377 
2111 
739 
90 
14 
5490 
5360 
ISO 
101 
29 
7911 
6519 
717 
26230 
7016 
1 
254 
341 
1571 
13 
414 
1S2 
37 
143 
4 
2562 
2 
11 
42 
55174 
5ll33 
4041 
921 
706 
3079 
72 
7007.21-99 VERRES FDMES DE FEU ILLES CDHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, POUR VEHICULES AERIEHS !SAUF AERDNEFS CIVIL$), BATEAUX ET 
AUTRE$ VEHICULES !NOH REPR. SDUS 7007.21-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
6 32 ARABIE SADUD 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1567 
2142 
3711 
1101 
2411 
1519 
559 
611 
106 
3232 
751 
23670 
15197 
aH5 
301 
ll 
30 
45 
412 
395 
17 
91 
47 
51 
77 
1517 
6 
321 
71 
202 
2 
444 
219 
652 
5044 
2467 
2577 
113 
54 
59 
694 
456 
597 
905 
20 
215 
209 
162 
215 
29 
S135 
3415 
1650 
2oi 
202 
202 
155 
12 
110 
10; 
47 
2a 
65 
36 
1551 
1311 
241 
312 
700 
1676 
14 
249 
5 
316 
4 
112 
160 
25 
27 
9 
3960 
3602 
351 
246 
246 
109 
3 
14 
11 
3 
' 
323 
3ll 
366 
7a 
1501 
160 
210 
31 
179 
409 
451 
535 
6 
2795 
754 
20; 
270 
212 
10306 
3353 
6953 
5333 
1493 
1610 a• 
21 
92i 
6 
1 
5 
1016 
972 
44 
2 
31 
16 
15 
9 
9 
7 
109 
ui 
725 
705 
20 
5 
5 
15 
9 
7 
529 
360 
336 
24 
U.K. 
191 
ui 
25 
1120 
615 
505 
227 
4 
270 
2a 
39 
73 
76 
434 
227 
206 
52 
40 
154 
16 
187 
247 
722 
374 
67 
594 
45 
7 
520 
25 
122 
21 
36 
535 
12350 
1092 
19024 
2a5o 
16174 
14761 
371 
1340 
67 
i 
137 
u 
4527 
493a 
327 
4612 
4~01 
21 
1091 
62 
300 
304 
315 
247 
271 
61 
518 
61 
175 
2495 
18 
i 
110 
10 
6559 
3076 
3213 
3112 
2aa 
172 
26 
1019 
607 
2265 
453 
lUi 
134 
2a 
172 
2665 
40 
975a 
592a 
3111 
75 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reportfng country - Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~----------------------------------~----~~~~~~~~--~~--~~~~~~--~~~--~~~~--~~--~----~~-1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
7007.21-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
707 
487 
963 
421 
372 
475 
7007.29 LAPIINATED SAFETY GLASS !EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS) 
7007.29-00 LAPIINATED SAFETY GLASS !EXCL. 7007.21-10 TO 7007.21-991 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
ODS DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAtH 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
17514 
4499 
7115 
9943 
14778 
13548 
1706 
622 
513 
1260 
982 
1068 
920 
1130 
2037 
431 
115 
4132 
725 
85581 
71662 
13916 
10812 
5269 
3041 
548 
9900 
n62 
3702 
5453 
3152 
600 
110 
81 
455 
37 
401 
114 
130 
5 
5 
74 
1956 
355 
31563 
27535 
4028 
3035 
681 
990 
112 
7008.00 PIUL TIPLE-WALLED IHSULATIHG UHITS OF GLASS 
12 
2 
10 
9 
4 
1 
1287 
649 
2957 
8396 
3461 
30 
413 
12 
32 
46 
656 
747 
825 
1864 
10 
17 
33 
21694 
17256 
4437 
4197 
4117 
234 
75 
1644 
608 
1036 
102 
93~ 
122 
aa 
430 
14~ 
6 
77 
924 
907 
72 
15 
5 
52 
2778 
2145 
633 
67 
56 
566 
198 
136 
136 
91 
4 
10 
3261 
432 
149 
1910 
ui 
z7 
2 
752 
si 
115 
133 
4 
24 
2043 
9891 
7210 
2680 
2371 
298 
254 
158 
3037 
3183 
423i 
1 
5054 
544 
a 
35 
35 
100 
370 
16626 
16055 
572 
551 
45 
21 
5 
7008.00-11 DOUBLE-WALLED INSULATING UHITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TIHTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5576 
1542 
5732 
379 
1453 
1065 
376 
500 
351 
2228 
246 
546 
177 
356 
280 
23307 
16599 
6707 
4881 
3364 
1242 
583 
1869 
342i 
343 
396 
197 
138 
3 
9 
292 
44i 
173 
245 
267 
9137 
6438 
2699 
1484 
343 
974 
240 
6 
4 
42 
69 
6 
63 
53 
46 
9 
3643 
954 
2119 
1053 
538 
230 
486 
285 
1734 
245 
34 
11577 
8559 
3017 
2813 
2751 
44 
160 
266 
186 
1 
4 
75 
137 
705 
533 
172 
137 
137 
35 
49 
11 
6 
20 
i 
11 
7i 
187 
105 
82 
82 
11 
7008.00-19 PIULTIPLE-WALLED IHSULATIHG UHITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER !EXCL. DOUBLE-WALLED> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 D4 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOPI 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
10 00 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1316 
6880 
270 
662 
93 
456 
245 
10772 
9526 
1246 
1096 
961 
148 
22 
65 
151 
143 
a 
1 
1 
7 
6 
2 
12 
9 
4 
4 
4 
1264 
6813 
51~ 
93 
418 
245 
9783 
8727 
1055 
997 
912 
57 
7008.00-91 DOUBLE-WALLED IHSULATIHG UNITS OF GLASS !EXCL. 7008.00-111 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5020 
4222 
27091 
803 
750 
2125 
233 
526 
3030 
701 
540 
45722 
40288 
5436 
5140 
4490 
239 
961 
19742 
55 
257 
2 
7 
58 
249 
2 
3 
21529 
21092 
437 
321 
316 
105 
6 
30 
58 
450 
220 
13a 
312 
128 
17 
1404 
784 
622 
614 
594 
a 
3765 
114 
7273 
19i 
32 
70 
108 
1988 
662 
14413 
11444 
2969 
2907 
za2a 
28 
26 
537 
575 
27 
548 
537 
10 
7008.00-99 PIULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, !EXCL. 7008.00-19 AHD 7008.00-91) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4036 
1312 
4900 
677 
607 
1102 
6527 
2019 
305 
22539 
11942 
10598 
10111 
9971 
431 
672 
9~ 
7 
107 
1 
976 
896 
81 
26 
5 
21 
7009.10 REAR-VIEW PIIRRORS FOR VEHICLES 
276 
1575 
33 
109 
1101 
6519 
a 
31 
9673 
1994 
7679 
7669 
7659 
10 
7009.10-00 REAR-VIEW PIIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
76 
2578 
1543 
671 
1178 
367 
1429 
172 
56 
64 
33 
60 
12 
1249 
540 
3113 
127 
2 
920 
244 
6220 
5038 
1182 
1174 
1167 
7 
1152 
1070 
368 
15~ 
H7 
63 
38 
36 
55 
55 
7 
3~ 
573 
91 
4 
322 
102 
22 
16 
15 
2 
82 
z6 
260 
153 
107 
27 
26 
80 
150 
16 
20 
7 
2088 
2716 
2300 
416 
358 
358 
47 
a5 
83 
95 
27 
~ 
605 
6 
1419 
502 
917 
643 
630 
274 
17~ 
48 
a a 
77 
314 
1 
1 
5 
a 
a 
18 
18 
463 
38 
347 
18 
25 
a 
13 
2 
1 
li 
201 
137 
64 
60 
12 
3 
114 
1 
z2 
15 
303 
20 
505 
137 
368 
338 
338 
31 
2079 
304 
29 
370 
219 
477 
9 
3684 
3048 
636 
570 
488 
59 
301 
5 
57 
295 
95 
1 
2 
18 
14 
311 
1Z 
255 
6 
14 
54 
1 
~ 
108 
13 
1409 
770 
639 
305 
75 
153 
182 
22 
24 
24 
140 
3927 
256 
67 
3 
24 
4 
4496 
4'66 
3D 
29 
29 
15 
104 
37 
15 
184 
157 
27 
16 
16 
11 
20 
51 
36 
5 
26 
2 
3 
4 
3 
2 
61 
12 
37 
24 
91 
41 
21 
4 
532 
376 
1233 
713 
519 
480 
68 
40 
213 
185 
28 
1 
1 
27 
15 
264 
336 
329 
7 
6 
6 
1 
ti 
9 
76 
30 
46 
36 
27 
10 
21 
3 
6 
135 
309 
289 
20 
6 
6 
14 
36 
114 
134 
78 
11 
u5 
11 
1 
1919 Volvo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;:~:1 :!~~~r---:E~U:R~-1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~aa=n~a~~~F~r~a~n~c=o~~~~r-ol~a-n-d~---I~t-a~l~la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-a-r-t-u-a-ai-------U-.-K--. 
7107.21-99 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6036 
1718 
2011 
17 
17 
38 
36 
13 
1557 
878 
874 
825 
470 
811 
194 
28 
47 
7007.29 VERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEH$, BATEAUX DU 
AUTRES VEHICULES 
7007.29-00 VERRES FORMES DE FEUILLES CDNTRE-CDLLEES, -DE SECURITE-, <HDN REPR. SOUS 7007.21-10 A 7007.21-99) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
GOB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
0 ll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
6 32 ARABIE SA DUD 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
10 DO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
20444 
5252 
8740 
12370 
14195 
17860 
1933 
833 
516 
1086 
933 
2053 
2931 
2905 
3237 
2516 
675 
4010 
1369 
109334 
BUll 
25224 
20215 
11533 
4761 
BOO 
11114 
5162 
3863 
6373 
4952 
550 
128 
96 
339 
32 
637 
514 
395 
23 
11 
130 
1824 
460 
37903 
32693 
5209 
3995 
1605 
1210 
108 
1001. DO VITRAGES ISDLANT$ A PARD IS MULTIPLES 
61 
22 
39 
sa 
18 
1 
1245 
692 
3084 
7510 
4601 
24 
530 
15 
42 
63 
1363 
2355 
2129 
2965 
79 
273 
249 
28051 
17760 
10291 
9471 
1944 
813 
96 
13 
6 
3 
120 
1617 
543 
1074 
179 
u5 
192 
21 
98 
990 
949 
2 
90 
106 
li 
10 
119 
2; 
9 
3713 
2448 
1265 
229 
140 
1037 
441 
157 
161 
157 
4 
4875 
1101 
329 
3975 
239~ 
5 
84 
5 
591 
31 
249 
183 
45 
260 
1106 
16366 
13404 
2962 
2236 
463 
493 
136 
7008. DD-11 DDUBLES-VITRAGES, COL ORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSANTE 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
706 SINGAPDUR 
BOO AUSTRALIE 
804 NDUV .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6067 
2608 
10662 
738 
3104 
2544 
1216 
1552 
1127 
4765 
581 
1291 
535 
769 
684 
43652 
28064 
15588 
11700 
Bll5 
2702 
uaa 
2611 
5582 
658 
874 
458 
423 
7 
18 
659 
10a2 
526 
581 
630 
16499 
10775 
5723 
3528 
775 
1753 
443 
16 
45 
93 
229 
16 
213 
181 
138 
32 
3378 
1598 
4717 
222i 
1268 
775 
1473 
966 
3744 
544 
93 
17 
21497 
14040 
7457 
6923 
6727 
122 
H3 
26 
2 
23 
17 
s62 
346 
2 
' 236
255 
1280 
955 
326 
256 
256 
70 
55 
20 
17 
49 
; 
22 
116 
346 
166 
180 
178 
31 
2 
7008.00-19 VITRAGES ISDLANTS A PARDI$ MULTIPLES, CDLORES DANS LA MASSE, OPACIFIE$, PLAQUES "DOUBLES" OU A CDUCHE ABSDRBANTE DU 
REFLECHISSANTE, <AUTRES QUE DOUBLES-VITRAGESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
024 ISLAHDE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
liODMONDE 
1110 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1339 
7570 
731 
1935 
663 
1604 
675 
17294 
12504 
4791 
4224 
3765 
558 
52 
124 
267 
243 
24 
7 
7 
17 
14 
14 
I 
60 
29 
31 
31 
31 
1008.00-91 DDUBLES-VITRAGES <HDH REPR. SOUS 7008.00-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6195 
5394 
29291 
2327 
1720 
1932 
611 
991 
6065 
1421 
745 
58469 
47393 
11077 
10165 
9093 
632 
1381 
20640 
154 
535 
2 
59 
79 
329 
2 
' 
23636 
22872 
764 
512 
470 
238 
20 
48 
95 
1360 
407 
315 
577 
274 
41 
3263 
1968 
1295 
1269 
1208 
26 
1253 
7431 
162s 
663 
1467 
666 
15030 
10834 
4196 
3899 
3560 
290 
4197 
265 
8538 
656 
75 
183 
219 
3347 
1359 
19485 
13854 
5631 
5302 
5107 
110 
30 
73~ 
786 
35 
751 
736 
15 
7008.00-99 VITRAGES ISDLANTS A PARDIS MULTIPLES, <HON REPR. SOUS 7008.00-19 ET 7008.00-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3923 
2853 
6027 
1676 
1796 
1711 
10451 
3684 
668 
35841 
16938 
11903 
17164 
16665 
1485 
809 
258 
25 
188 
1 
1461 
1287 
174 
54 
10 
25 
260 
1682 
80 
174 
1709 
10405 
14 
40 
14426 
2196 
12230 
121U 
12167 
42 
7009.10 MIROIRS RETRDVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.10-00 MIRGIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
25753 
17911 
8011 
10089 
5875 
16785 
676 
608 
645 
193 
1o1s 
51 
1283 
783 
3789 
97~ 
2 
1820 
501 
9389 
6841 
2548 
2503 
2336 
31 
12706 
12744 
49ll 
2256 
12264 
394 
428 
298 
161 
2 
159 
19 
60 
5747 
1098 
62 
2706 
1620 
2U 
1 
2 
9 
22 
33 
9 
182 
64 
618 
314 
304 
73 
64 
231 
226 
14 
74 
14 
1849 
3181 
2227 
954 
770 
770 
139 
214 
148 
325 
96 
28 
804 
49 
3114 
1078 
2035 
1122 
1002 
913 
1983 
572 
696 
1535 
2772 
26 
12 
90 
10 
10 
22 
28 
22 
6 
6 
3656 
299 
2612 
151 
50 
22 
10 
18 
1 
66 
' 439 
244 
195 
175 
71 
19 
250 
1 
s5 
1337 
18 
1692 
257 
1435 
1390 
1390 
45 
1763 
1389 
125 
438 
342 
i 
1031 
ZD 
5723 
4185 
1539 
1188 
1068 
287 
2808 
65 
426 
2781 
96~ 
13 
20 
131 
37 
33 
7 
3160 
3184 
4364 
3 
4681 
538 
; 
66 
35 
23i 
901 
17309 
15938 
1372 
1328 
as 
42 
14 
22 
628 
22 
5a2 
14 
41 
85 
1 
; 
171 
54 
2918 
1600 
1318 
553 
140 
4H 
324 
28 
35 
35 
218 
4853 
734 
98 
6 
62 
9 
6059 
5982 
77 
75 
75 
1 
38 
197 
9~ 
li 
5s 
419 
331 
aa 
74 
72 
14 
378 
683 
552 
153 
490 
39 
69 
97 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3344 
256 
199 
37 
83 
135 
58 
16 
814 
1 
4145 
1145 
3000 
2739 
278 
258 
1 
855 
508 
348 
64 
48 
284 
827 
801 
27 
25 
25 
I 
97 
1 
4 
53 
19 
353 
186 
168 
111 
73 
56 
30 
9 
25 
713 
1117 
995 
122 
10 
10 
111 
245 
1038 
951 
689 
160 
2oi 
H 
18 
77 
19a9 Quantity - Quanti Us • lOGO kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espegna France Ireland Ite1 Ia Htdtrland Portugal U.K. 
7009.10-10 
010 PORTUGAL 63 16 17 11 1 12 
011 SPAIN aoa 
zi z 
609 aa 79 3 29 
030 SWEDEN 949 662 19 a 5 224 
032 FINLAND 184 5 111 
zi 
6 3 59 
036 SWITZERLAND as 50 52 6 7 
03a AUSTRIA 155 134 3 
si 
12 5 1 
048 YUGOSLAVIA 146 63 2 4a 
060 POLAND 107 4 u6 104 208 ALGERIA 111 1 
1; 390 SOUTH AFRICA a6 71 1i ui 400 USA 159 44 1 
412 I'IEXICD 99 96 
60 1z 732 JAPAN 77 4 
736 TAIWAN 26 3 1 15 
1000 W D R L D 11621 a6 2 5710 1219 1039 919 1393 173 110 
1010 IHTRA-EC 1925 105 
z 
4452 1121 112 192 164 150 529 
1011 EXTRA-EC '2694 31 1321 91 227 97 530 23 351 
1020 CLASS 1 1953 30 2 1153 1 67 96 251 20 333 
1021 EFTA CDUHTR. 1470 29 2 966 
97 
51 2 16 19 315 
1030 CLASS 2 602 I 159 159 1 162 3 13 
1040 CLASS 3 137 15 1 117 4 
7009.91 UHFRAI'IED GLASS I'IIRRORS 
7009.91-00 UNFRAI'IED GLASS I'IIRRDR5 IEXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES> 
001 FRANCE 23574 15084 
i 
4457 2712 
604 
114 541 75 514 
002 BELG.-LUXBG. 4371 
s122 
1669 1 I 21 1973 94 
003 HETHERLAHDS 7726 1 2014 
zi 
122 1 20 
7i 
446 
004 FR GERI'IAHY 13151 1190 a 
606; 
431a ao II a 142 
005 ITALY 29726 22133 715 719 16 
2i 
3 5 
006 UTD. KIHGDDI'I 14714 5712 3970 124 s6a 535 736 
Z4i 007 IRELAND 2266 4H 1499 2 1 10 
z; 001 DENI'IARK 30ao 416 2453 
17i 
104 5 3 
009 GREECE 4910 3751 657 
112 
321 10 
010 PORTUGAL 5615 3071 926 1506 
4i 
2 
sz 011 SPAIN 546a 3291 1763 
1524 
221 96 
021 CANARY ISLAM 1617 46 46 1 
i sa; 02a NORWAY 2356 330 1631 
1544 2; 030 SWEDEN 1671 2130 sa76 6 393 
032 FINLAND za56 937 1596 
526 
2 320 
036 SWITZERLAND 4639 1442 2121 5S6 13 
031 AUSTRIA sa 54 73a 2999 30 43 39 
041 YUGOSLAVIA 694 
65i 
125 I 552 
051 GERI'IAH DEl'!. R 653 
76 25; t2 1i 204 I'IDRDCCD 1213 777 li si 400 USA 7114 649 6422 513 101 46 
404 CANADA 1635 1492 107 
157 
17 12 4 
600 CYPRUS 736 429 90 17 43 
624 ISRAEL 1641 1072 576 
zz 4i ni 632 SAUDI ARABIA 2109 1041 615 
636 KUWAIT 1154 1050 104 
1; 647 U.A.EPIIRATES 725 672 32 
7 721 SOUTH KOREA 446 
4i 
439 
i 26 i 732 JAPAH 663 54 537 
100 AUSTRALIA 6252 2716 2608 613 65 6 104 
1000WORLD 172760 11513 73 509a4 a 1116 13033 1630 3603 2994 134 2196 
1010 INTRA-EC 115454 67365 10 25472 1 5323 9946 932 1933 2946 61 1465 
1011 EXTRA-EC 57304 21217 63 25513 13 3493 S087 69a 1669 47 73 1431 
1020 CLASS 1 40159 11547 55 21742 10 12S2 2311 644 usa 3 9 1361 
1021 EFTA CDUNTR. 22513 6276 21 12332 5 2100 30 sal s 
64 
115a 
1030 CLASS 2 16019 1971 I 3551 2235 614 21 431 44 70 
1031 ACPI66) 1703 734 619 1 196 
s2 
I 17 64 64 
1040 CLASS 3 1056 692 220 27 15 
7009.92 FRAPIED GLASS PIIRRDRS 
7009.92-00 FRAPIED GLASS PIIRRDRS I EXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES! 
001 FRANCE 1126 221 111 54 
34 
1204 42 S6 75 
002 BELG.-LUXBG. 454 
ui 17 
207 20 59 19 1 H 
003 NETHERLANDS 139 416 19 22 U2 
ti 
1 109 
004 FR GERI'IAHY 3116 314 42 
,2 101 646 1561 s 344 005 ITALY 211 3 1 71 61 
ss2 254 
2 11 
006 UTD. KINGDDI'I 1240 90 57 220 51 151 77 10; 007 IRELAND 131 
' 
4 2 14 1 
li 101 DENI'IARK 77 1 30 
ti 
2 11 4 9 
010 PORTUGAL 150 2 6 19 29 3 
011 SPAIN 153 35 32 
140 
26 21 31 
021 CANARY ISLAM 15a 1 
2i 
2 
i 
13 
i 
1 
02a NORWAY a7 3 27 1 10 
li 
a 
030 SWEDEN 576 15 50 ao 12 300 39 1 60 
032 FINLAND U1 1 3 56 1 1 13 6 50 
036 SWliZEiilAND 997 60 16 356 i 371 1~a 4 40 03a AUSTRIA 371 22 1 241 1 14 9 5 
400 USA 502 17 34 94 S7 157 122 1 39 
404 CANADA 177 6 2 I 2 ll7 31 4 
632 SAUDI ARABIA 610 102 1 9 72 23 471 2 
644 QATAR 26 1 14 
10 ' 
2 
647 U.A.EI'IIRATES 130 
1i 
24 45 4a 3 
732 JAPAN 354 19 S2 
' 
266 13 
100 AUSTRALIA 57 I 2 
' 
37 5 
1000 W 0 R L D 13319 1063 259 2175 951 2257 S40 4169 359 14 1024 
1010 IHTRA-EC 1270 104 119 1173 422 972 3SI 3336 310 61 735 
lOll EXTRA-EC Slll 259 139 1002 529 1216 2 1532 49 23 219 
1020 CLASS 1 3340 a1 135 910 99 971 2 791 24 19 240 
1021 EFTA COUHTR. 2167 101 91 769 11 676 1 294 21 19 170 
1030 CLASS 2 1742 lla 4 12 429 314 710 25 4 49 
1031 ACP166) 124 I 9 2 61 13 3 20 
7010.10 GLASS AI'IPOUL ES 
7010.10-00 GLASS AI'IPOULES 
001 FRANCE 591 21 195 
Hi 
297 60 
002 BELG.-LUXBG. 411 
10 
31 
i 
20 
16i 003 NETHERLANDS 293 j 22 13 2 12 0 04 FR GERI'IANY 960 25 
2 
101 735 54 21 
005 ITALY 291 1 295 
2 3; 006 UTD. KINGDOI'I 402 
li 
31 27 291 u; 007 IRELAND 443 
177 
21 214 3 
001 DENI'IARK 117 7 3 HZ 009 GREECE 211 9 12 115 1i 030 SWEDEN 459 400 1 47 
11; 036 SWITZERLAND 639 71 444 
031 AUSTRIA 100 93 7 
064 HUNGARY 147 131 
173 201 ALGERIA 174 
i s2 220 EGYPT 220 117 
si 1; 400 USA 134 11 2 57 
616 IRAN 612 667 15 li 100 AUSTRALIA 97 13 1 
1000 W D R L D 7659 96 26 2119 309 3214 2 1163 15 41 665 
1010 IHTRA-EC 3942 73 21 419 199 2011 2 575 14 43 443 
lOll EXTRA-EC 3675 23 4 1629 llO 1133 541 1 5 222 
1020 CLASS 1 1775 5 1 719 31 569 391 I 2 56 
1021 EFTA COUHTR. 1225 
1; 
1 592 1 490 127 2 l2 
1 OlO CLASS 2 1615 772 sa 541 152 3 160 
1040 CLASS 3 217 131 42 24 4 5 
78 
1989 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
O.st inat ion 
Co•b. Hoaenclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
7009.10-00 
010 PORTUGAL a79 146 11a 325 128 36 126 
0 II ESPAGHE 9237 
120 14 
6414 1450 1041 ao 251 
030 SUEDE 14433 12447 2 180 109 125 1435 032 FINLAHDE 1779 23 1536 6 51 63 98 
036 SUISSE 1672 3 727 a 296 la 421 154 45 
038 AUTRICHE 2013 1679 3 85 
24i 
114 123 9 
D48 YDUGDSLAVIE 2015 ua 56 771 2 
D6D PDLOGHE 1410 1 1 137D 1 37 
208 ALGERIE au sa BID 13 
390 AFR. DU SUD 1561 1399 
i 
1 i 
93; 
ui 
400 ETATS-UHIS 1898 750 187 1 12 
412 I'!EXIQUE 1314 12aa 26 
7 563 Hi 6 15 752 JAPOH 879 146 1 
756 T'AI-WAH 646 59 54 16 lD 477 27 3 
1010 II 0 H D E 130568 1563 17 7477D 2 12D11 11944 7616 1378D 3183 5 5677 
I 0 ID IHTRA-CE 9U33 1329 2 52561 11601 9462 6767 8376 2577 2 3756 
I 011 EXTRA-CE 34113 213 16 222D9 41D 2482 848 54D4 606 3 1920 
I 020 CLASSE 1 26846 164 16 19946 22 876 ua 2633 526 1825 
1021AELE 202D2 153 14 16571 12 573 18 711 515 162a 
103D CLASSE 2 5496 49 2017 388 1587 lD 1320 75 45 
1040 CLASSE 3 1770 245 19 1451 5 so 
7DD9.91 I'!IRDIRS EN VERRE, NOH ENCADRES, SAUF 11IRDIRS RETRDVISEUR5 POUR VEHICULES 
7DD9.91-DO 11IRDIRS, EH VERRE <NOH ENCADRESI, <SAUF 11IRDIR5 RETROVISEURS POUR YEHICULESI 
001 FRANCE 23D53 10578 2 6438 1916 940 l26D 1599 236 1025 002 IELG.-LUXBG. 5527 
4697 
1193 3 a4 63 2065 477 
003 PAYS-BAS 9822 3 3871 296 15 79 
216 
861 
004 RF ALLEI1AGHE 17517 7159 22 
682i 
262 5151 142a 2755 34D 
005 ITALIE 23637 14572 321 1756 138 
125 
14 15 
006 ROYAUIIE-UHI 11620 4391 5701 99 "31 2667 699 
007 IRLAHDE 1868 290 975 ID 
i 
7 68 
s2 518 008 DANEIIARK 2217 308 1598 
ni 
19D 31 6 24 
009 GRECE 3292 2377 474 
297 
272 ; sa 010 PORTUGAL 4631 22D7 772 13D7 
4Si 
39 
42 ai 011 ESPAGHE 6005 1935 2709 
lUi 
489 277 11 
021 ILES CAHARIE 1578 29 
4 
56 2 
4 
2 Ii 42l 028 NDRYEGE 1994 25D 1290 1 9 
03D SUEDE 9160 2624 1 3424 2256 286 29 a 
2 
532 
032 FIHLAHDE 2945 81D 14 1403 
97l 
4 13 4 695 
036 SUISSE 6990 1651 1 3333 
22 
a 984 6 34 
038 AUTRICHE 4791 465 4016 49 
64 
liD 3 126 
048 YDUGDSLAYIE 9D4 
550 
216 a 616 
058 RD.ALLEIIANDE 550 
5i 114 106 sz 204 11AROC 988 saa 
2i 62 24 2Di 40D ETATS-UHIS 17681 792 22 15345 397 529 274 
404 CANADA 1152 an 129 
ui 
66 5 39 16 16 
6DD CHYPRE 576 323 
4 
65 23 56 
li 624 ISRAEL 1D69 666 374 
244 
4 
632 ARABIE SAOUD 2104 472 421 102 a65 
136 KDWEIT 766 675 a a 1 2 
62 647 EI'IIRATS ARAB 553 439 44 5 
6i 728 COREE DU SUD 583 
4i 
522 
15 3i 116 6 752 JAPDH 5921 154 5484 
&DO AUSTRALIE 4642 1788 1687 426 4 519 64 154 
liDO II 0 H D E 181396 64250 193 65927 42 7095 1963a 12955 a857 3430 206 5103 
1010 INTRA-CE 115988 48513 2a 31252 4 4020 14D68 6058 5226 3324 94 3401 
1111 EXTRA-CE 72404 15758 165 34674 37 3D75 5569 6897 363D 106 111 2402 
I 020 CLASSE 1 57155 9510 138 31259 31 942 4141 6444 2363 47 42 2238 
1021 A E L E 26075 5800 79 13594 22 3278 301 1145 34 2 1111 
1030 CLASSE 2 13980 5651 27 3140 2095 1305 202 1264 sa 69 163 
1031 ACP<661 1724 SID 611 5 325 1 92 19 69 92 
1040 CLASSE 3 1266 577 274 38 123 251 2 1 
7009.92 11IRDIRS EH YERRE EHCADRES, SAUF 11IRDIRS RETRDYISEURS POUR YEHICULES 
7009.92-00 11IRDIRS, EN YERRE EHCADRES (SAUF I'!IRDIRS RETRDYISEURS POUR YEHICULESI 
DOl FRANCE 12511 2370 6 1529 428 
34l 
45 7220 205 86 621 
002 BELG.-LUXBG. 2784 2 1136 119 3 354 515 7 165 
003 PAYS-BAS 5033 912 80 2578 176 136 779 
575 
11 361 
004 RF ALLEI'!AGHE 16661 3275 291 
61i 
797 1641 8663 27 1396 
ODS ITALIE 1311 15 19 37 290 
a2i 1874 
6 
7 
331 
006 RDYAUME-UHI 8396 1111 572 1646 448 1587 322 
934 007 IRLAHDE 1120 47 36 2 19 71 a 3 
008 DAHEIIARK 523 11 258 2 21 
1i 
119 24 2a 53 
OlD PORTUGAL 1050 15 
i 
81 589 43 263 4 
34 
43 
Oil ESPAGHE 1410 113 419 
925 
400 1 254 20 166 
021 ILES CAHARIE 1085 10 1 64 1 65 
i 
13 6 
028 HDRYEGE 644 32 136 242 13 29 97 
a7 
86 
030 SUEDE 2311 133 176 543 72 598 441 a 244 
032 FIHLAHDE 791 5 21 417 9 10 104 34 2 119 
0~6 ~UISSE !i2Z7 416 77 2455 ii 1111 930 24 175 031 AUTRICHE 3194 219 5 2oaa 23 760 46 2 42 400 ETATS-UHIS 7136 121 281 1275 380 2992 1646 4 427 
404 CANADA 824 26 16 17 17 367 271 40 
632 ARABIE SAOUD 2834 57 3 104 478 176 1988 27 
644 QATAR 644 
5 i 
6 515 6 u 9 
647 EI1IRATS ARAB 550 77 240 44 164 16 
732 JAPDH 2716 161 10 248 264 146 1684 203 
800 AUSTRALIE 698 61 19 27a 229 107 
1000 11 0 H D E 15057 9157 1731 16129 31 6733 11542 920 29757 1939 329 6082 
1010 IHTRA-CE 51212 7a93 980 a423 
5i 
2613 4498 191 19103 1741 203 4090 
1 Dll EXTRA-CE 33847 1264 752 1407 4050 7044 30 9954 191 126 1991 
1020 CLASSE 1 24370 1115 721 7531 a 925 5602 30 6630 135 91 1575 
1021 A E L E 12202 ao5 420 5764 
30 
143 1771 10 2336 124 89 737 
1030 CLASSE 2 9199 141 24 798 3122 1439 3132 55 35 416 
1031 ACP<661 554 40 34 5 11 217 91 3 21 55 
7010.10 AMPOULES EN YERRE 
7010.10-00 AMPOULES, EH YERRE 
DOl FRANCE 1&11 63 1372 31 
1955 
223 21 94 
002 BELG.-LUXBG. 2Ul 
16 
332 
76 
109 14 1 
003 PAYS-BAS 1078 
14 
232 
15 
627 16 111 
004 RF ALLEI'!AGHE 5042 34 
2i 
694 4015 120 69 79 
005 I TAL IE 11U 
4i ni 
1171 
116 IS 6 006 RDYAUI'IE-UHI 2612 
2i 
236 2053 
2ai 007 IRLAHDE 1594 
1606 
145 1120 11 
008 DAHEI'!ARK 1689 58 23 
130 li 
1 
009 GRECE BOD 77 61 507 6 030 SUEDE 3U3 2a35 3 28D 
196 16 D36 SUISSE 3456 1i 551 1 2666 
25 
031 AUT RICHE 610 573 26 
12 064 HDHGRIE ... 2 a so 
ss5 201 ALGERIE 542 i 175 220 EGYPTE 1096 
326 
919 
a5 257 400 ETATS-UHIS 1176 134 5 369 
616 IRAH 4263 4246 1 16 
s6 100 AUSTRAL IE 643 532 55 
I ODD 11 0 H D E 37111 524 63 14799 15 1122 17336 4 1753 71 141 1213 
lDlD INTRA-CE 1&573 165 36 3977 15 1263 11504 4 783 69 129 628 
1011 EXTRA-CE 19232 359 27 10123 559 5131 957 2 19 655 
1020 CLASSE 1 9977 326 23 4975 141 3403 665 2 16 426 
1021 A E L E 7407 
si 
23 4136 5 2947 243 1 16 36 
1030 CLASSE 2 7986 2 5Dll 203 2255 255 3 217 
1040 CLASSE 3 1270 2 UO 215 174 37 12 
79 
1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~'~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------__, 
Ho•tnclature coeb. EUR-12 Btl g. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.k. 
7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS1 PRESERVING JARS OF GLASSI STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS 
7010.90-10 GLASS PRESERVING JARS •STERILIZING JARS• 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1864 
1520 
1595 
826 
779 
1224 
433 
12954 
7446 
5508 
H03 
1883 
1056 
l 
55 
98 
60 
38 
l 
37 
1493 
1205 
32i 
283 
10 
3819 
3061 
758 
721 
6ll 
7 
301 
210 
1495 
320 
481 
ll32 
433 
7098 
3261 
3837 
3llB 
1019 
720 
92 
68 
23 
16 
i 
14 
32 
26 
71 
15 
42 
ll93 
7ll 
U2 
294 
16 
171 
9 
5 
5 
7010.90-21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, IIADE FROII TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < l 111'1 !EXCL. 
7010.10-00l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
173 
207 
666 
569 
34 
12 
22 
14 
2 
2 
303 
3oi 
239 
27 
24 
3 
3 
172 
106 
66 
64 
7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF A NOIIINAL CAPACITY >= 2.5 L, !EXCL. 7010.10-00 TO 7010.90-21! 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
890 
1666 
430 
7590 
5402 
2190 
1543 
815 
629 
3 
30 
l 
76 
67 
9 
3 
l 
3 
49 
30 
604 
535 
69 
57 
44 
2 
303 
6 
57 
948 
600 
348 
66 
6l 
282 
4; 
53 
1448 
1180 
269 
252 
188 
17 
10 
10 
7010.90-41 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIIHAL CAPACITY >= l L BUT < 2.5 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
23537 
13431 
6006 
17661 
3373 
1498 
1502 
820 
684 
2058 
lOU 
1523 
3051 
5707 
89764 
68694 
20385 
5724 
4104 
14581 
1937 
2468 
345l 
642 
14 
ll 
212 
31 
69 
5 
7089 
6618 
472 
216 
2 
255 
143 
76 
263 
ll6 
147 
54 
54 
93 
1632 
13 
658 
215; 
5040 
2617 
2423 
la4 
184 
2161 
1 
225 
847 
14 
a33 
asi 
360 
2407 
az 
B 
91 
6 
4 
16 
541 
a3 
267 
20 
455a 
27a6 
1772 
663 
19 
ll08 
45 
1340 
29 
al2 
927 
B 
12 
654 
400 
138 
1409 
2715 
l 
10a16 
3277 
7538 
1274 
1072 
6264 
lll2 
7010.90-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIINAL CAPACITY > 0.33 L BUT < 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
204 IIOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
462 IIARTIHIQUE 
600 CYrRUS 
624 ISRAEL 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
75261 
26830 
34449 
26713 
7690 
7162 
1823 
2731 
2622 
10026 
3490 
5217 
4213 
2573 
4255 
2260 
1440 
1316 
1916 
3460 
4421 
243873 
195357 
44097 
20ll4 
14294 
23767 
2399 
10304 
399i 
1767 
329 
14 
tz 
5 
45 
18i 
7 
232 
5 
20 
60 
9 
17281 
16474 
ao7 
590 
208 
217 
89 
889 
484 
405 
225 
225 
180 
56 
44195 
12763 
18843 
1006 
227 
71 
2193 
185 
98 
40 
1961 
1924 
2163 
88569 
79580 
8990 
4782 
4431 
4190 
310 
1898 
4 
1894 
135 
7 
175a 
521 
3436 
33 
Bl 
16 
9 
40 
36 
l 
177 
4232 
638 
12 
I! 
30 
ll323 
3666 
7656 
1073 
37 
6554 
50 
2445 
207 
4442 
6ll5 
3258 
17 
60 
343 
29a 
1890 
1298 
513 
196 
23 
854 
6 
1296 
7 
499 
26383 
17185 
9199 
4978 
3704 
4llB 
265 
i 
2160 
2178 
2162 
16 
3 
3 
13 
13 
17i 
75 
2217 
2483 
2465 
la 
la 
lB 
7010.90-45 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HOIIIHAL CAPACITY>= 0.15 L BUT =< 0.33 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTO. KINGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
021 CAHARY ISLAN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
647 U.A.EIIIRATES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
25643 
21535 
5225 
10360 
10764 
1396 
19300 
2823 
948 
ll99 
1912 
ll1676 
95702 
15975 
4018 
2170 
ll894 
2932 
1317 
n26 
1673 
675 
50 
18 
5046 
4918 
129 
18 
9l 
44 
25 
6001 
7367 
6069 
129a 
171 
ll9 
ll27 
627 
l144B 
2657 
2123 
352 
10 
79i 
217 
19577 
17483 
2094 
1651 
1633 
443 
2la 
19i 
2415 
226 
2189 
3l 
215i 
971 
328 
545 
1067 
2a2i 
214 
5703 
1946 
3757 
336 
7 
3420 
248 
5332 
9 
ll4 
B6 
86 
52 
li 
123 
7196 
5882 
1314 
217 
6B 
1097 
235 
7010.90-47 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIUNAL CAPACITY< 0.15 L 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
80 
6030 
1974 
1253 
1958 
12201 
2502 
939 
3070 
32718 
26761 
5960 
4873 
1652 
954 
57 
32 
1560 
1341 
1 
31; 
332a 
2991 
338 
338 
19 
3432 
670 
ll6l 
257 
99 
847 
6973 
5739 
1234 
1214 
llH 
19 
1084 
140 
12; 
233 
46 
174a 
1586 
163 
59 
104 
l07i 
49 
190 
230 
2a 
61 
1575 
3865 
1808 
2056 
1817 
208 
239 
50 
2404 
2467 
2454 
13 
li 
13 
192 
192 
477 
1545 
285 
3365 
2384 
981 
940 
398 
36 
14745 
29 
60 
921 
180 
1447 
70 
1616 
ll3 
4i 
2ll61 
17487 
2988 
283a 
2377 
150 
51 
10069 
189 
349 
2215 
7Bl 
6 
5 
1750 
22 
1 
1394 
1575 
31 
375 
1349 
19; 
1851 
4421 
27939 
15388 
a13l 
5276 
2970 
2821 
58 
11419 
25 
33 
99 
120 
13 
27 
115 
31 
a 
12812 
llB65 
947 
665 
30a 
237 
59 
1066 
10 
4 
42 
105 
24 
2217 
1569 
H9 
156 
117 
361 
20 
62 
61 
1 
1 
469 
105a2 
15205 
2554 
29091 
2625a 
2a33 
261 
261 
2572 
1098 
10462 
14567 
4 
75 
15 
10 
11 
6 
304 
88 
6 
7i 
l 
5 
182 
27a60 
26246 
1614 
645 
535 
938 
295 
752 
12060 
7190 
a 
293 
17 
19 
21295 
20902 
393 
54 
30 
339 
237 
50 
B3 
2i 
14 
261 
181 
a1 
11 
B 
70 
2 
2 
1 
2 
447 
218 
230 
46 
1 
184 
ni 
7 
2 
764 
74a 
16 
13 
7 
3 
2 
212 
15 
i 
1 
421 
i 
245 
9552 
10 
13 
12453 
10447 
2006 
177 
23 
1829 
51 
22 
li 
51 
1916i 
ui 
1687 
22135 
19303 
2832 
389 
244i 
47 
174 
9a3Z 
2359 
104i 
13577 
12366 
1211 
1150 
105 
61 
52 
72 
19 
112 
3; 
639 
27a 
361 
250 
I 165 
111 
325 
62 
263 
193 
37 
36 
3 
630 
347 
283 
178 
122 
105 
1734 
1467 
1710 
29 
147; 
14 
5 
12 
695 
795a 
66ll 
1347 
218 
125 
1129 
210 
5947 
923 
1074a 
3318 
226 
1714 
460 
B2 
1476 
7 
as 
2z 
26795 
23418 
3377 
2215 
2136 
1162 
755 
284 
1439 
1743 
46 
1004 
5613 
4654 
1009 
486 
5 
524 
277 
167 
15 
,; 
557 
329 
228 
128 
1 
100 
1959 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Destination 
U.K. 
Co•b. No••nclaturef---~------~------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~a~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
7010.90 BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE I BDCAUX A CONSERVES EN VERRE 1 BDUCHDNS, CDUYERCLES ET AUTRE$ DISPDSITIFS DE FERIIETURE, EN YERRE 
7010.90-11 BDCAUX A STERILISER, EN YERRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEIIAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
lDIOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
910 
736 
1445 
599 
714 
1457 
518 
10650 
5261 
5319 
4294 
1546 
1067 
i 
39 
11 
1i 
11 
11 
599 
439 
ua 
252 
14 
1 
1826 
1277 
550 
518 
466 
17 
254 
182 
1253 
296 
435 
1285 
516 
6799 
2867 
3932 
3201 
919 
730 
113 
37 
76 
9 
67 
9 
73 
77 
34 
27 
68 
1103 
719 
384 
272 
61 
106 
7010.90-21 RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EMULLAGE, EN YERRE, DBTENUS A PARTIR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 1111, <NON REPR. SDUS 
7010.10-001 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1896 
469 
1426 
ll61 
15 
15 
6 
2 
2 
2 
296 
72 
224 
159 
12 
12 
331 
33i 
311 
115 
78 
36 
35 
223 
145 
78 
66 
I 
16 
9 
6 
7010.90-31 BDNBDNNES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EIIBAllAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN 
YERRE, CDNTENANCE >= 2,5 L, (NON REPR. SDUS 7010.10-00 A 7010.90-211 
001 FRANCE 
0 04 RF AllEI'IAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1345 
1353 
615 
7285 
"53 
2631 
1945 
895 
636 
3 
20 
1 
104 
42 
62 
7 
1 
43 
156 
96 
565 
366 
199 
155 
127 
15 
321 
10 
59 
910 
Ha 
361 
64 
62 
297 
56 
ll4 
136a 
au 
522 
49a 
183 
23 
a 
a 
azs 
1216 
265 
3471 
2432 
1040 
965 
3a7 
67 
7010.90-41 BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALII'IENTAIRES ET BDISSDNS, EN YERRE <NON COLORE!, CDNTENANCE >= 1 L MAIS < 2,5 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
104 RF AllEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
107 IRLANDE 
ID9 GRECE 
Ill ESPAGNE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
45a GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
624 ISRAEL 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
10552 
3688 
1920 
5792 
1876 
967 
lll5 
530 
630 
942 
1221 
559 
1174 
1HZ 
36686 
26938 
9525 
4097 
224l 
5394 
1205 
1039 
102~ 
207 
11 
4 
196 
7 
18 
2 
zsao 
2294 
za6 
210 
6 
76 
46 
20 
86 
26 
60 
27 
27 
32 
596 
11 
30a 
14 
2 
12 
50; 
1750 
1072 
678 
122 
122 
524 
11 
30 
65 
298 
30 
268 
z6a 
ll9 
1871 
62 
a 
136 
a 
15 
12 
71a 
61 
173 
12 
3597 
2215 
1381 
859 
15 
522 
41 
500 
15 
397 
7a2 
47 
6 
616. 
169 
115 
491 
983 
2 
5412 
la63 
3549 
97a 
aos 
2570 
675 
712 
720 
712 
a 
1 
1 
6 
6 
6204 
25 
73 
5a2 
227 
103i 
90 
12a 
149 
30 
10267 
a2H 
179a 
1620 
ll30 
17a 
52 
7010.90-43 BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALII'IENTAIRES ET BDISSONS, EN YERRE (NON COLORE!, CDNTENANCE > 0,33 L MAIS < 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
204 I'IARDC 
20a ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
462 IIARTINIQUE 
600 CHYrRE 
624 ISRAEL 
95a NON DETERI'IIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
29426 
8199 
ll947 
10341 
2274 
5244 
894 
1007 
1383 
3254 
2260 
2527 
2136 
936 
1314 
1775 
1009 
648 
756 
1376 
1653 
97643 
74012 
219ao 
11534 
7465 
1027a 
1454 
3336 
1330 
644 
107 
6 
; 
13 
12 
6i 
2 
156 
2 
31 
30 
3 
5888 
5452 
436 
294 
75 
142 
45 
; 
150 
s7 
3~ 
1 
406 
215 
191 
113 
113 
78 
31 
15706 
4160 
7050 
42i 
84 
21 
818 
170 
34 
41 
a 50 
886 
684 
32ll2 
28463 
3649 
2180 
20ll 
1462 
157 
a16 
2 
a14 
49 
3 
765 
273 
1207 
10 
69 
16 
7 
26 
1a 
3 
72 
1298 
366 
14 
10 
12 
4131 
1371 
2761 
604 
21 
2147 
21 
776 
125 
1507 
1699 
22ll 
11 
23 
165 
119 
1665 
751 
237 
96 
16 
597 
9 
617 
1 
184 
12590 
6638 
5952 
3607 
2656 
229a 
237 
13i 
37 
96a 
1153 
1138 
15 
15 
15 
5346 
la6 
276 
1709 
14aa 
53 
10 
91a 
17 
2 
662 
919 
82 
540 
923 
a5 
899 
1653 
16969 
10005 
5312 
3455 
1576 
1756 
37 
14 
1 
147 
2647 
4507 
60~ 
aoo6 
7302 
705 
93 
93 
612 
491 
2856 
5054 
6 
272 
14 
7 
5 
3 
144 
50 
2 
2; 
i 
47 
9410 
8708 
702 
308 
261 
390 
143 
7010.90-45 BDUTEILLES ET FLACDHS POUR PRDDUITS ALII'IENTAIRES ET BDISSDNS, EN YERRE <NON COLORE!, CDNTENANCE >= 0,15 L IIAIS =< 0,33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
647 EI'IIRATS ARAB 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
11013 
7554 
1897 
4655 
4162 
641 
6899 
1193 
564 
1105 
568 
46548 
37686 
8859 
3107 
1374 
5706 
1505 
450 
436 
a91 
251 
1a 
15 
2143 
2085 
58 
15 
4i 
1 
10 
a 
1987 
2755 
2005 
749 
94 
73 
655 
261 
4517 
1113 
837 
157 
z2 
42a 
1 
100 
a422 
7151 
1270 
1037 
950 
233 
llO 
102 
a31 
122 
709 
9 
700 
33a 
437 
z4a 
339 
2795 
1034 
1761 
221 
17 
1540 
168 
194a 
23 
180 
209 
55 
75 
1i 
389 
425' 
2600 
1654 
573 
aa 
1081 
218 
1038 
1029 
9 
7010.90-47 8DUTEILLE5 ET FLACONS POUR PRDDUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSONS, EN YERRE (NON COLORE!, CONTENANCE < 0,15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3391 
1100 
972 
1324 
5964 
1267 
1206 
4234 
23154 
14926 
a12a 
6494 
1931 
1431 
66 
26 
969 
462 
1 
z55 
1787 
1523 
263 
263 
a 
1909 
355 
a69 
217 
96 
a91 
1 
4948 
3607 
1342 
1315 
1291 
27 
421 
139 
sa 
73 
34 
927 
690 
237 
56 
lBi 
517 
65 
232 
387 
52 
229 
3277 
5685 
1558 
4127 
3748 
344 
379 
a5 
86 
16 
4796 
20 
39 
248 
192 
25 
34 
ll6 
38 
37 
6345 
5417 
927 
513 
213 
369 
69 
692 
23 
2 
26 
303 
2 
74 
2372 
1352 
1019 
297 
211 
520 
611 
4007 
302i 
4 
109 
7963 
7753 
210 
27 
14 
183 
121 
53 
65 
2~ 
11 
1 
12 
358 
161 
197 
23 
15 
174 
a 
a 
8 
8 
211 
116 
94 
22 
72 
37 
15 
a 
432 
a 
9 
535 
496 
3a 
37 
a 
2 
1 
71 
5 
132 
2 
65 
3067 
' 
4 
3853 
3343 
510 
6a 
9 
442 
2 
zoi 
431 
7661 
6834 
827 
214 
61, 
24 
103 
4426 
uoa 
512 
6333 
5637 
696 
646 
61 
49 
40 
39 
74 
61 
ai 
685 
303 
382 
211 
89 
101 
a93 
165 
72a 
saz 
24 
50 
ao 
603 
251 
352 
233 
138 
119 
652 
505 
408 
56 
955 
9 
i 
13 
34 
21a 
3435 
2681 
754 
150 
34 
604 
252 
3269 
206 
2953 
1230 
34 
795 
149 
42 
515 
19 
42 
sa 
1 
4:! 
3 
10315 
8677 
163a 
841 
725 
791 
508 
141 
459 
460 
2a 
452 
1 
30~ 
2341 
1656 
685 
404 
19 
281 
189 
147 
1 
9 
15 
ai 
558 
312 
247 
146 
1 
101 
81 
1989 Quantity - QuantiUs: 1000 ko Export 
Destination 
Coab. Hoaancletur•~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~t~c~Ja~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hor:~enclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
7010.90-51 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HDIIINAL CAPACITY >= L BUT < 2.5 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
23961 
770a 
8350 
35580 
5829 
3S21 
1236 
93586 
a3444 
10089 
6130 
5051 
3082 
1390 
5195 
551; 
20265 
2 
31250 
31081 
169 
146 
40 
22 
21 
37 
25 
13 
13 
13 
3523 
85 
1543 
6i 
322 
6D32 
5565 
467 
467 
398 
66 
20 
2i 
1619 
187 
1432 
a 
1424 
1025 
153i 
ua 
1304 
267 
a71 
1a 
7040 
4688 
2352 
1647 
1124 
622 
365 
20 
96 
96 
7010.90-53 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOIIINAL CAPACITY> 0.33 L BUT< 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
647 U.A.EPIIRATES 
958 HOT DETERPIIH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D31 ACP166l 
21377D 
42602 
127431 
74879 
30390 
8211 
1966 
6199 
9726 
12109 
1787 
15101 
11290 
4601 
6091 
16105 
3971 
1423 
6D2001 
527298 
73289 
38255 
30628 
34276 
3D32 
25263 
3804 
31712 
3482 
1028 
396 
42 
1350 
83 
143 
67628 
65797 
1831 
1640 
1438 
176 
171 
2316 
93 
192 
2660 
76 
282 
2Di 
12D 
253 
7271 
561a 
1653 
1339 
1031 
166 
166 
59614 
2D060 
120725 
1852 
1556 
13 
5269 
9123 
2144 
1587 
7197 
6752 
15 
18 
30 
23815D 
220357 
17793 
17387 
16774 
312 
238 
17i 
34819 
132 
40 
12 
J02 
46 
16 
241 
189 
36475 
35105 
1370 
418 
61 
953 
486 
9976 
1841 
6262 
24932 
1930 
73 
324 
2 
781 
17a 
3388 
1245 
3706 
307 
59250 
46138 
13112 
9660 
4811 
3107 
150 
1013 
893 
120 
120 
120 
7010.90-55 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A NDIIIHAL CAPACITY>= 0.5 L BUT =< 0.33 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
ODS HAL Y 
0 D6 UTD. KINGDDII 
ODB DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
453 BAHAPIAS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
1031 ACP166l 
205967 
53475 
22D59 
12488 
a362 
7001 
6071 
1531 
6025 
12515 
1856 
3292 
350192 
323252 
2U61 
1526D 
14497 
11277 
5049 
1899D 
5377 
3118 
12 
143a 
Ji 
29869 
28952 
917 
50 
16 
au 
265l 
5998 
3318 
2679 
2667 
2667 
118101 
21794 
16551 
aui 
579 
6D65 
1382 
1 
7735 
1621 
184424 
172779 
11645 
9654 
9408 
1779 
574 
493 
49l 
49l 
268 
301 
1062 
314 
748 
uoo6 
33 
566 
213 
114 
6 
12 
17 
4UB 
9 
25428 
19967 
5461 
4902 
4697 
545 
76 
7010.90-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HOPIIHAL CAPACITY< 0.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1651 
7U 
3644 
959 
2362 
565 
347 
12353 
10S86 
1769 
1173 
731 
551 
317i 
166 
18 
3622 
3573 
49 
41 
25 
a 
914 
610 
500 
1 
512 
3504 
2732 
773 
649 
642 
124 
47 
317 
267 
1 
18i 
1189 
933 
256 
222 
a 
34 
2510 
2529 
2510 
19 
3 
16 
13131 
21 
36 
1875 
2580 
885 
20Dl4 
15308 
4653 
3804 
3467 
56 
63247 
., 
331 
3692 
570 
az 
355 
3 
3404 
2361 
104 
142l 
75968 
68368 
6177 
6019 
5765 
158 
33 
14 
79 
226 
12361 
11867 
416 
316 
305 
12 
53a 
10 
23 
1 
52 
15 
695 
577 
117 
105 
53 
12 
1505 
5947 
12092 
2 
19615 
19562 
52 
12 
2 
40 
291 
11995 
22266 
33 
100 
22 
53 
13 
157 
35212 
34685 
528 
311 
139 
217 
133 
44486 
10230 
sui 
4 
1 
211i 
63; 
63626 
62049 
1577 
15 
13 
1562 
1125 
4 
101 
63 
24 
208 
194 
15 
4 
2 
11 
IUD.>~ 61 CARB"t$' BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, riiiALS A liD OTH[~ GLASS CONTAINERS OF A KI~D USED FOR THE C~HVF.YAHCE CP. P~CKIHO OF 
GOODS IEXCL. BOTTLES> FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS OF A HOPIIHAL CAPACITY >• 0.25 L BUT < 2.5 L IEXCL. 7010.10-00 AHD 
7010.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OD9 GREECE 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lD21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
33559 
66230 
45631 
11107 
21815 
12849 
IUD 
3495 
2658 
2Dl7 
6062 
1549 
1475 
957 
1731 
220972 
201249 
19722 
12270 
9D64 
4667 
2786 
9739 
17226 
2841 
175 
1256 
160 
158 
3i 
342 
39 
3 
120 
34101 
31592 
2501 
385 
382 
2003 
120 
177 
3084 
227 
4201 
3260 
941 
757 
743 
184 
5711 
2234D 
26991 
au7 
1035 
218 
3104 
2149 
429 
4105 
1112 
1428 
1 
79806 
70873 
8933 
7386 
5659 
521 
1026 
20 
az 
a 
2 
21 
7 
244 
233 
11 
6 
1 
5 
3636 
1095 
1401 
12507 
975 
126 
86 
170 
1511 
12D5 
30 
ass 
25320 
21592 
3727 
2604 
1465 
1122 
1 
2897 
61 
14 
97 
6l 
38 
1 
204 
46 
205 
60 
9S 
4262 
3422 
840 
500 
285 
340 
14966 
4Dl93 
63ai 
234 
6413 
9 
146 
81 
20 
11 
30 
16li 
70664 
68445 
2219 
147 
118 
434 
1639 
7Dl0. 90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS COHTAIHERS OF A KIHD USED FOR THE COHVEVAHCE OR PACKING OF 
GOODS <EXCL. BOTTLES> FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HOMIHAL CAPACITY< 0.25 L IEXCL. 7110.10-00 AHD 7010.90-JO) 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERPIANY 
005 HAL Y 
006 UTD. KIHGDO" 
OD7 IRELAND 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66) 
82 
15142 
7397 
10074 
10421 
1515 
3720 
1D05 
1013 
1316 
25D9 
18 
63434 
56801 
6633 
5739 
5308 
873 
124 
948 
u1z 
403 
31 
229 
114 
1; 
1 
3576 
3384 
193 
17 
15 
176 
16 
3923 
2741 
1174 
1174 
1164 
11665 
5397 
5140 
217 
103 
27 
107 
482 
2425 
26694 
23555 
3139 
3049 
3015 
9D 
44 
4 
40 
40 
450 
2577 
9483 
ao36 
621 
130 
640 
61 
11 
22696 
21399 
1297 
1043 
843 
254 
17 
li 
11 
11 
1761 
21 
26 
49 
3i 
233 
19 
7 
2384 
1966 
411 
273 
252 
128 
30 
711 
1524 
442 
71 
1 
2774 
2748 
26 
22 
22 
6929 
6D32 
197 
197 
16323 
235 
279 
219 
1754 
16 
246 
9006 
46 
7; 
5706 
15650 
3971 
56524 
21078 
28447 
820 
46 
274DO 
203 
16 
2192 
137 
3164 
7939 
6210 
1728 
231 
149a 
29 
29 
19 
97 
564 
1 
954 
900 
54 
33 
7 
21 
11897 
22 
219 
7982 
15 
1810 
112 
133 
24177 
22259 
1918 
541 
443 
1377 
1306 
12547 
l57a 
83 
1011 
16464 
15286 
1178 
19 
58 
1D89 
339 
193 
Ul 
237 
45 
a 
a 
37 
222 
230 
175 
2310 
1101 
509 
451 
411 
58 
56 
1 
18 
14 
UD 
73, 
16 
3 
1331 
986 
345 
142 
19 
2D3 
39 
1919 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Eaport 
Dest I nat lon 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c~:~:~;l~!~b~~--~E~U~R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-a-.--~D-a-ne_a_r_k-:D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_a __ H_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ U __ .K-1. 
7010.90-51 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIEHTAIRES ET BOISSOHS, EH YERRE COLORE, COHTENANCE >= 1 L IIAIS < 2,5 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
7381 
2356 
2723 
10169 
1749 
1979 
601 
30427 
25431 
4980 
3474 
2712 
ll82 
506 
1746 
1631 
r;"'1 
8~06 
8431 
75 
60 
13 
15 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1012 
44 
634 
22 
195 
2277 
2010 
267 
267 
228 
26 
7 
ll2 
670 
295 
628 
149 
407 
14 
3382 
2120 
1262 
914 
528 
317 
164 
3i 
54 
54 
3954 
16 
34 
969 
1542 
388 
7696 
5128 
2551 
2200 
1931 
58 
7010.90-53 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS AL11'1ENTAIRES ET BOISSONS, EN YERRE COLORE, CONTENANCE > 0.33 I'IAIS < 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
647 EIIIRATS ARAB 
958 NON OETERIUN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
62539 
12061 
38092 
21813 
9141 
3198 
882 
2173 
2544 
3660 
ll97 
5987 
4019 
1888 
1367 
4221 
969 
559 
181772 
156ll8 
25096 
14898 
ll778 
9973 
1255 
18575 
17966 
609 
530 
449 
77 
58 
671 
28 
28 
604 
27 
118 
67 
121 
u 
1871 
1475 
395 
305 
195 
73 
73 
17442 
5518 
35762 
732 
464 
4 
1786 
2371 
548 
1034 
2558 
2147 
7 
7 
4 
71277 
64628 
6649 
6473 
6151 
172 
98 
74 
26 
8849 
36 
24 
3 
si 
li 
a 
99 
89 
9515 
8968 
547 
167 
26 
380 
191 
513; 
618 
2234 
7397 
1024 
43 
139 
2 
274 
157 
1436 
577 
1552 
133 
20834 
14885 
5949 
4208 
2170 
1600 
97 
312 
79 
391 
313 
79 
79 
79 
19730 
87 
187 
1905 
33~ 
30 
129 
4 
13a7 
1135 
2 
42 
,; 
25697 
22404 
2734 
2633 
2523 
101 
28 
7010.90-55 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALII'IEHTAIRES ET BOISSOHS, EN YERRE COLORE, COHTENANCE >= 0,15 L I'IAIS =< 0,33 L 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
453 BAHAI'IAS 
lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
68609 
16241 
6825 
4353 
3670 
2932 
2357 
514 
2364 
4S78 
754 
1525 
ll9053 
107963 
11062 
S894 
5392 
5027 
2597 
6152 
151i 
953 
5 
507 
20 
9476 
9148 
327 
33 
6 
295 
2ai 
9DJ 
1 
13D; 
2506 
1191 
1315 
13li 
1311 
36569 
6473 
5259 
3590 
341 
2343 
456 
4 
3078 
631 
59785 
55090 
4695 
3853 
3725 
756 
351 
199 
122 
343 
959 
349 
610 
610 
5946 
15 
2ll 
73 
90 
12 
6 
a 
1464 
12 
8485 
6360 
2124 
1684 
1477 
431 
167 
928 
920 
a 
3 
7010.90-57 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSONS, EN YERRE COLORE, CONTENANCE < D ,15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1Q2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll72 
515 
1969 
721 
1020 
557 
862 
8856 
6505 
2382 
1765 
747 
573 
21 
16ai 
82 
20 
1961 
1925 
36 
25 
10 
12 
654 
385 
355 
1 
519 
2 
2520 
2067 
753 
663 
652 
90 
34 
243 
255 
15 
Hi 
1653 
761 
892 
806 
12 
56 
4938 
6 
241 
573 
25 
32 
Ill 
6064 
5754 
255 
159 
143 
23 
292 
9 
7 
a 
34 
14 
500 
328 
172 
127 
35 
45 
454 
1592 
5375 
5446 
5426 
20 
9 
3 
11 
89 
3175 
598~ 
10 
32 
6 
19 
a 
54 
9509 
9291 
218 
106 
49 
112 
79 
15721 
3102 
16a6 
1 
1 
2 
1D7i 
216 
22192 
21589 
602 
12 
5 
591 
434 
6 
87 
38 
16 
170 
150 
20 
lD 
a 
9 
7010.':C· 61 IUIIiCtiUE~, BOCAL:X, rOTS, 01:JALLACES T!!tULAIRES ET A!JT~':S, REC!Pte:MT5 DE T~·-~S!'"RT ~· D'fr-11!:\llAGE, (:\UTRES QUE IOUTEiltE~ 
ET FLACONS), EN YERRE, PDUR PRODUITS ALII'IEHTAIRES ET BOISSOHS, CONTENANCE >= 0,25 L I'IAIS < 2,5 L, INON REPR. SOUS 
7010.10-DD ET 7010.90-lDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
D D8 DANEIIARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10925 
19985 
14293 
3919 
8375 
4951 
788 
1426 
1093 
1065 
2703 
726 
732 
1075 
514 
75065 
67031 
ll034 
6664 
4200 
3424 
943 
3310 
534~ 
973 
379 
695 
153 
u 
li 
128 
25 
i 
35 
ll551 
10953 
898 
160 
159 
700 
38 
,; 
1667 
1288 
379 
314 
305 
65 
1930 
7352 
8221 
2578 
469 
69 
1198 
724 
156 
1539 
545 
717 
4 
26765 
22996 
3769 
3035 
2229 
330 
405 
12 
12 
12 
ll 
s4 
4 
17 
25 
12 
10 
184 
168 
16 
9 
2 
6 
1 
1440 
562 
904 
5021 
784 
60 
59 
192 
562 
626 
58 
n2 
13596 
10071 
3824 
2215 
898 
1608 
1 
19 
19 
1291 
ao 
26 
as 
125 
36 
1 
101 
36 
307 
35 
19i 
2819 
1785 
1035 
596 
357 
439 
4290 
11112 
1747 
79 
1617 
5 
54 
32 
i 
4 
9 
47; 
19654 
18941 
713 
56 
47 
165 
485 
7010.90-67 BOHBOHHES, IOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS), EN YERRE, POUR PRODUITS ALII'IENTAIRES ET BOISSONS, CONTENAHCE < 0.25 L, INON REPR. SOUS 7010.10-0D ET 
010.90-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
024 ISLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
255 NIGERIA 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
7462 
3037 
4045 
5296 
4904 
2100 
554 
843 
919 
1410 
1793 
35935 
28000 
7940 
4583 
3431 
3318 
1950 
410 
11i 
223 
262 
122 
37 
15 
3 
1965 
1851 
118 
27 
19 
90 
34 
2403 
1460 
943 
943 
933 
5374 
2179 
2136 
9i 
67 
15 
96 
237 
1258 
11939 
10191 
1745 
1643 
1597 
105 
5 
2 
77 
14 
63 
63 
33i 
1113 
4590 
4330 
351 
97 
so2 
55 
1776 
14001 
10927 
3074 
939 
622 
2133 
1796 
lD 
10 
1373 
51 
17 
237 
10i 
1 
ISS 
65 
17 
2365 
1853 
512 
276 
223 
203 
36 
260 
466 
2o5 
75 
2 
1025 
lOll 
15 
1 
1 
11 
11 
96 
1600 
1956 
1704 
282 
3459 
72 
166 
65 
u5 
IS 
42 
2727 
13 
1; 
1227 
4035 
969 
14133 
6965 
7169 
224 
13 
6556 
146 
500 
s2 
1236 
2236 
1792 
444 
89 
354 
ni 
100 
1400 
978 
423 
100 
27; 
10 
20 
20 
7 
5 
2 
2 
91 
27 
129 
15 
4ll 
373 
39 
19 
7 
19 
1 
5265 
6 
aa 
2575 
2a 
835 
65 
si 
9896 
9223 
673 
175 
123 
498 
459 
4882 
437 
34 
355 
6223 
5740 
483 
61 
36 
422 
212 
199 
6 
3 
3 
377 
291 
86 
34 
30 
52 
83 
1 
56 
123 
1 
453 
34 
95 
1178 
790 
388 
267 
203 
105 
12 
40 
7 
6 
22 
143 
434 
j 
28 
2143 
683 
1460 
656 
36 
774 
71 
83 
1989 Quantity - Quontitis• 1000 k; Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclatur 1 
Ho•enclature co•b· EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! ta Nederland Portugal U.l. 
7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING DF 
GOODS FOR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS OF A NOI'IINAL CAPACITY > 0. 055 L IUT < 0. 25 IEXCL. 7010.10-00 AND 7010.90-211 
DOl FRANCE 10650 2732 6517 
2 
1 
261i 
52 916 40 392 
002 IELG.-LUXBG. H89 
146l 194 
727 4 30 373 435 
003 NETHERLANDS 9421 4632 2270 36 
4a 
826 
004 FR GERI'IANY H96 1159 5 
1Hi 
3223 51 9 
005 ITALY 4053 93 
224i 
2582 
10 us 24J 26 006 UTD. KINGDDI'I 8854 653 955 4331 1339 007 IRELAND 3329 37 85 211 144a 
47 
209 
008 DENMARK 789 61 57 sa a 6 30 
009 GREECE 1361 195 89 904 171 
2i 
I 
011 SPAIN 5050 2 
564 
231 3520 1273 3 
030 SWEDEN 1330 11 267 463 21 4 
036 SWITZERLAND 2979 41 1859 a22 242 13 
03a AUSTRIA 2892 3 233a 454 97 
204 I'IOROCCO 2151 564 1567 20 
208 ALGERIA 3186 226 2960 
212 TUNISIA 1195 
2 
1195 
220 EGYPT 154 a a 64 
194 400 USA 1356 56 49 
355 
985 72 
44a CUBA 980 617 
2i 
a 
6Da SYRIA 1047 
735 3Dl 
1026 
616 IRAN 3570 2532 
3l 42 i 624 ISRAEL 930 371 173 3D a 
632 SAUDI ARABIA 2099 35 6 2035 23 
647 U.A.EI'IIRATES 2239 13 
2 
2182 44 
706 SINGAPORE 467 19 133 307 
HD HONG KONG 272 
a4 2 
1 190 76 
aoo AUSTRALIA a 54 14 44 710 
1000WORLD aa447 94a2 3363 20350 2 472 44404 62 3a4a 1001 21 5442 
1010 INTRA-EC 52409 6397 2527 14767 2 94 21530 62 3026 923 21 3060 
1011 EXTRA-EC 36040 3086 a36 5584 37a 22a74 822 7a 2382 
1020 CLASS 1 11229 304 au 4590 2 3all 560 29 1122 
1021 EFTA COUNTR. 7760 77 a09 4464 2 2006 360 
49 
42 
1030 CLASS 2 23105 2622 26 a62 21 1816a 117 1240 
1031 ACPI66l 1697 279 20 
355 
753 16 1 628 
1040 CLASS 3 170a 160 132 a95 146 20 
7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, PDTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS, DF A NOI'IINAL CAPACITY =< 0. 055 IEXCL. 7011.10-00 AND 7010.90-211 
001 FRANCE 4460 1033 3 2233 16a 
444 
94a 1 74 
002 BELG.-LUXBO. 1203 
295 
6 391 52 213 51 46 
003 NETHERLANDS 1753 14 942 52 260 103 
2i 
a7 
004 FR GERI'IANY 2017 510 2 
5za 
45 1170 246 17 
005 ITALY 1050 70 1 429 11i IDS 22 006 UTD. KINGDOI'I 2243 205 
15 
421 177 612 
007 IRELAND 322 
20 
103 24 34 
14 
la 128 
ooa DENMARK 447 213 27 171 2 
009 GREECE 559 55 36 6 352 
5 
106 
23a 
4 
011 SPAIN 1219 64 
2i 
10 252 643 5 
02a NORWAY 16a 6 65 75 
2 oi 
I 
030 SWEDEN 807 26 4 274 
16 
491 6 
036 SWITZERLAND 2005 32 1002 4a5 469 
035 AUSTRIA 661 
4a 
471 1 110 51 25 
062 CZECHOSLOVAK 593 1 278 266 
064 HUNGARY 235 
167 
10 151 57 10 
204 I'IOROCCO 455 6 
16 
264 18 
220 EGYPT 294 4a 17 170 43 
400 USA 1326 3 102 21 962 193 44 
404 CANADA 265 6 59 lOa 26 58 
44B CUBA 434 
49i 
20 414 
616 IRAN 1010 49a 19 
20 i 624 ISRAEL 465 162 187 89 
680 THAILAND 352 20 a 322 2 
706 SINGAPORE 1297 219 1 956 120 
aOO AUSTRALIA 262 19 52 33 156 
lOODWORLD 29541 3716 104 7834 668 10709 14 4524 215 239 1514 
1010 INTRA-EC 15345 2255 40 uao 555 3726 12 3054 200 238 385 
lOll EXTRA-EC 1419a 1461 64 2954 113 6983 2 1471 16 1 1129 
1020 CLASS 1 5946 135 55 2116 97 2360 2 759 13 408 
1021 EFTA COUNTR. 3843 67 44 1905 17 123a 2 524 3 42 
1030 CLASS 2 67al 127a 3 799 16 3776 191 3 711 
1031 ACPI66l 752 79 5 411 
520 
256 
1040 CLASS 3 1472 48 39 a48 10 
7010.90-81 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND DTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS I EXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS I OF A NOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-211 
DOl FRANCE 19753 3722 a12S 3571 
3964 
414a 22 159 
002 BELG.-LUXBO. 5464 
475 
1250 1 118 99 32 
003 NETHERLANDS 5151 3819 ~~ 741 51 5i 65 004 FR GERJ"!AHY 5117 91 zei 1496 3173 ~~~ 005 ITAL~· LOZ3 ~9 
2 
12!~ 
44 uai 006 UTD. KINGDOI'I 13453 1653 6680 11 3850 32 
270 007 IRELAND 397 16 60 36 15 
12 009 GREECE 775 57 143 259 248 51 
011 SPAIN 1785 42 219 729 752 42 
030 SWEDEN 720 a 295 377 23 5 
036 SWITZERLAND 3927 171 1613 5a6 1419 133 
03a AUSTRIA 1070 6 923 46 75 14 
208 ALGERIA 553 42 499 12 
212 TUNISIA 206 10 171 18 
220 EGYPT 508 56 253 195 
24a SENEGAL 1213 63 a12 94 244 
272 IVORY COAST 2990 145 2400 181 264 
302 CAI'IEROON 1879 58 
37 2 
1247 364 
2 
210 
390 SOUTH AFRICA 456 41 134 27 213 
400 USA 14439 213 540 146 9756 3DB6 13 684 
404 CANADA 377 40 31 2 232 51 21 
608 SYRIA 990 10 852 
12 
73 55 
5a 624 ISRAEL 381 1 110 70 130 
632 SAUDI ARABIA 1045 638 300 107 
664 INDIA 70 
2i 
46 24 i 732 JAPAN a3 
3J 2 
49 5 
aoo AUSTRALIA 375 lOB 171 13 42 
1000 W 0 R L D 90971 837a 9 25719 4419 32013 50 16421 334 13 3610 
1010 INTRA-EC 543Ba 6247 5 20691 3726 12408 47 9732 2la 5 1309 
lOll EXTRA-EC 36583 2131 4 5028 693 19606 3 6689 115 a 2301 
1020 CLASS 1 22096 535 3 3737 184 11585 3 4812 39 6 1192 
1021 EFTA COUNTR. 6135 202 2 2976 4 1167 2 1553 23 6 200 
1030 CLASS 2 13932 1596 1 1252 4a7 7a2D 1592 67 2 1110 
1031 ACP166l 7325 397 a7 
2i 
5277 693 7 2 862 
1040 CLASS 3 556 40 200 286 9 
7010.90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS OF A NOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-DD AND 7010.90-211 
001 FRANCE 6407 3096 230 24 
133a 
2979 41 31 
002 BELG.-LUXBO. 1659 
424 
195 2 5 119 
003 NETHERLANDS 1329 271 
i 
532 59 
1Di 
4i 
004 FR GERI'IANY 6417 4130 2 1042 1128 a 005 ITALY 1569 97 a 96a 
4a 45i 30 
494 
006 UTD. KINGDOI'I 3292 a25 26 18 1894 i 009 GREECE 665 35 10 1 71 547 
OlD PORTUGAL 269 95 
485 
20 103 1 
23li 
50 
011 SPAIN 4214 190 1063 165 
li 036 SWITZERLAND 1993 171 552 847 402 
04a YUGOSLAVIA 109 5 
4 
12 91 
212 TUNISIA 147 
lt 
134 9 
220 EGYPT 2a7 3 16a 85 IZ 
272 IVORY COAST 440 14 
12 
350 
li 12 
76 
390 SOUTH AFRICA 212 91 39 41 
84 
1959 Yal u1 - Yo lours: lGDD ECU Export 
Dastination 
Co•b. Noaanclature 
Report fng country - Pays d6clarent 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! fo Hader land Portugal U.K. 
7010.90-71 BONBONNES, IOCAUX, POTS, El'fBALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'fBALLAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS PHARI1ACEUTIQUES, CONTENANCE > 0,055 L 11AIS < 2,5 L, !NON REPR. SOUS 701D.ID-DD ET 7010.90-21> 
001 FRANCE ·~52 1724 4317 5 
2300 
72 1616 31 640 
DD2 BELG.-LUXBO. 3651 
940 130 
711 17 36 217 236 
DD3 PAYS-BAS 6423 3203 
i 
1627 24 ,, 499 004 RF ALLEI'fAGNE 4664 919 7 
62; 
3566 II 37 
005 ITALIE 2279 52 
1133 
18 1534 
IS s12 
16 
DD6 ROYAUI'fE-UNI 74DD 691 955 3149 242 
a as DD7 IRLANOE 2316 36 153 214 971 
s6 
204 
DOl DANEPIARK 1016 102 111 102 3 12 
009 GRECE 1220 153 129 611 244 3 
011 ESPAGNE 3016 2 
365 
129 1119 l046 11 9 
D3D SUEDE 1536 32 279 
s 
101 49 lG 
036 SUISSE 2919 50 1441 677 711 18 
031 AUTRICHE 2532 2 1625 370 534 1 
204 l'fAROC 1305 351 916 31 
201 ALGERIE 1692 141 1551 
212 TUNISIE 757 
IS 257 
757 
220 EGYPTE 615 34D 
76 40D ETATS-UNIS 1261 49 51 703 311 
441 CUBA 1064 241 116 7 
601 SYRIE 6D5 
31s 169 
594 11 
616 IRAN 1936 1449 
36 37 ; 624 ISRAEL 713 172 149 31D 
632 ARABIE SAOUD 153 3D a 791 24 
6~7 EPIIRATS ARAB 915 11 
s 5 
155 49 
7D6 SINGAPOUR 533 37 140 
1' 
343 
740 HONG-KONG 735 
ui 
1 252 461 
100 AUSTRALIE 642 27 11 429 
lODDI'fONDE 7D034 6620 2072 15141 523 33579 94 5905 915 11 5173 
!DID INTRA-CE 4DIII 4652 1423 1D4DD 212 17251 93 376D 117 11 2261 
1011 EXTRA-CE 29147 1961 65D 4741 311 16321 1 2145 97 2913 
ID20 CLASSE 1 11136 424 611 36D7 • 3671 1 1691 41 1075 1021 A E L E 7772 123 607 3352 • 2336 13Dl 45 103D CLASSE 2 16061 146D 39 1D24 61 11433 166 57 1121 
1031 ACPI661 1111 153 44 
24i 
901 47 12 731 
1D40 CLASSE 3 1949 14 111 1216 211 16 
701D. 9D-77 BONBONNES, IOCAUX, POTS, El'fBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D' El'fBALLAGE, EN VERRE, POUR 
PRODUITS PHARI'fACEUTIQUES, CONTEHAHCE =< O,D55 L, IHON REPR. SOUS 7010 .lQ-DD ET 7DlD.9D-2ll 
DOl FRANCE 10613 2154 13 5167 1227 
a2s 
lD 1112 7 1>3 
002 BELG.-LUXBG. 2171 
610 
21 1329 253 215 92 7D 
003 PAYS-BAS 4709 115 2151 426 367 124 
10 
76 
004 RF ALLEI'fAGHE 3445 511 22 
n2 
311 1712 14 417 91 
005 ITALIE 2515 71 
i 
3 1739 
2' 93s 25, 
ID 
006 ROYAUME-UNI 6267 777 1554 1001 1711 
•2 007 IRLANDE 790 1 37 394 114 54 3 25 
DDI DANEI'fARK 1511 31 905 171 375 16 
2 
13 
009 GRECE I DID 66 213 42 597 
2' 
71 
12, 
12 
011 ESPAGNE 135D 14 
66 
29 332 713 lD 34 
021 NORVEGE 601 11 301 222 
64 IS 
1 
03D SUEDE 2651 59 31 1315 
u2 
1144 19 
036 SUISSE 5941 4D 2 3434 135D 1016 
79 D31 AUTRICHE 1461 
37 
1045 4 62 275 
062 TCHECOSLOVAQ 911 6 511 357 
6s 064 HONGRIE 5D3 
u9 
7D 291 63 
204 l'fAROC 651 24 15; 396 41 1 22D EGYPTE 147 51 60 510 67 
' 
10 400 ETATS-UNIS 4041 2D 
2i 
713 113 2529 511 
404 CANADA 732 50 263 202 22 21 153 
441 CUBA 939 
54 a 
119 120 
616 IRAN 1391 125 25 
2i 12 16 624 ISRAEL 714 132 361 163 
610 THAILANDE 673 2D 53 597 
4 
3 
706 SIHGAPOUR 1991 453 5 1351 171 
IOD AUSTRALIE 622 27 3Dl 19 • 192 
lOOOI'fONDE 66433 6913 501 22717 14 4219 21516 209 7012 534 129 2452 
!DID IHTRA-CE 35200 5167 279 13143 
1' 
3645 7797 143 3111 47D 124 551 
1011 EXTRA-CE 31233 1116 229 9644 645 13719 66 3131 63 5 1901 
l02D CLASSE 1 17300 200 2D7 7621 4 416 5166 66 2DD4 49 790 
1021 A E L E 11117 117 lSD 6325 4 106 30Dl 64 1309 4 
5 
107 
103D CLASSE 2 11176 1579 19 I776 10 160 6193 376 15 1043 
1031 ACPI66l 1044 61 1 25 593 
7s2 
5 359 
1040 CLASSE 3 2760 37 4 24D 1659 61 
701D. 90-11 IONBOHNES, IOUTEILLES, FLACONS, IOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALII'fENTAIRES, BOISSONS, PRODUITS PHARI'fACEUTIQUESl, EN VERRE !NON COLORE!, CONTENANCE < 2,5 
L,INON REPR. SOUS 701D.lD-OD A 701D.9D-2ll 
DOl FRANCE 275D9 5639 9472 4170 
4472 
I ODD 7 12 304 
002 IELG.-LUXIO. 6531 
s72 
1606 2 276 103 71 
DD3 PAYS-BAS 599~ 4129 
u6 
971 
i 
161 
12 
146 
004 RF ALLEI'fAGNE 9265 170 Go6 3010 5606 
217 
005 ITI.LIE 4156 St l:l ~~!3 
20i 32ai 
I , ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 21452 2942 6a96 123 7967 29 
6zi 007 IRLANDE 964 75 54 
14 
135 72 
1' 009 GRECE 1123 91 265 925 370 
2 
144 
D11 ESPAGNE 3911 liD 495 20ao 
12 
971 
Ii 
113 
030 SUEDE aD4 12 307 
16 
340 1D7 9 
036 SUISSE 1413 256 3413 2391 1955 3 
2 
379 
03a AUTRICHE 15a5 16 14D4 54 a7 22 
20a ALGERIE 749 52 676 21 
212 TUNISIE 533 6 2D 451 56 
i 220 EGYPTE 2153 163 9 117D 110 
24a SENEGAL 1167 59 a7a 67 163 
272 COTE IVOIRE 3132 172 2617 194 149 
302 CAMEROUN 2129 77 
97 10 
1614 291 
i 
147 
390 AFR. DU SUD 147D 133 366 93 763 
40D ETATS-UNIS 54742 425 1973 54D 253!a 5742 32 711 
404 CANADA 1274 67 50 63 a64 101 1 12a 
60a SYRIE 2956 13 2342 474 127 
s5 624 ISRAEL 632 4 225 26 250 71 
632 ARABIE SAOUD 11a7 763 2 343 7a 
664 INDE 531 1i 49D 41 4i 732 JAPON 54D 
12i 
409 7 
aOD AUSTRALIE 594 147 412 56 a2 
IDDD l'f 0 N D E 157629 12725 25 34537 za 6167 67174 229 30013 373 17 5571 
!OlD IHTRA-CE 13002 9902 11 23675 I 4516 23611 216 lla67 23D 14 1959 
lOll EXTRA-CE 74625 2a23 13 10a62 26 1650 44263 13 11217 143 3 3612 
1 02D CLASSE 1 50111 1037 11 7703 721 30616 13 a399 65 2 2244 
1021 A E L E 11359 292 a 5325 
26 
16 3014 12 2241 21 2 42a 
1D30 CLASSE 2 22465 1716 2 3016 a09 12a5o 2470 67 1 1361 
ID31 ACPI66l a353 505 139 
11i 
6292 671 7 1 73a 
l04D CLASSE 3 1341 72 797 34a 11 
7DlD.90-17 BDNBOHNES, IDUTEILLES, FLACOHS, IOCAUX, POTS, El'fBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALII'fEHTAIRES, IOISSONS, PRODUITS PHARI'fACEUTIQUESl, EN VERRE COLORE, CDNTENANCE < 2,5 L, CHON 
EPR. SOUS 7DIO .lD-DO A 7010. 9D-2ll 
001 FRANCE 14239 6670 309 79 
3590 
7099 15 a sa 
002 BELG.-LUXIG. 3926 60i 206 7 47 64 12 003 PAYS-BAS 1540 190 
2s 
611 57 
67 
74 
DD4 RF ALLEMAGNE 13a29 7074 
35 
3343 3292 2a 
DDS ITALIE 3903 137 39 3557 
35 15ll 27 
135 
006 ROYAUI'IE-UNI 10593 1026 45 64 7183 2i 009 GRECE 916 63 30 5 369 421 
010 PORTUGAL 623 277 
415 
96 118 13 u; 49 011 ESPAGHE 4636 274 
26 
2976 151 1 
036 SUISSE 4492 397 664 2994 3a6 15 10 
D4a YOUGOSLAVIE 541 10 
20 
36 491 4 
212 TUHISIE 509 
32 
456 33 
16 220 EGYPTE 1222 22 aa5 267 
272 COTE IVOIRE 666 17 
44 Ii 591 50 sa 39D AFR. DU SUD 626 150 26D 105 
85 
1989 Quantity - Quantltls• 1000 kg Export 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~----~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 8dg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
7010.90-87 
400 USA 
404 CAHADA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
4022 
228 
150 
835 
37486 
26105 
11362 
7371 
2360 
3827 
1165 1n 
699 
23 
10119 
8893 
1296 
1166 
237 
130 
52 
7010.90-99 STOPPERS, LIDS AHD OTHER CLOSURES OF GLASS 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1328 
921 
296 
94 
4ll9 
3357 
758 
320 
n1 
422 
7011.10 FOR ELECTRIC LIGHTING 
71 
350 
2 
521 
475 
46 
1 
1 
42 
2a 
12 
16 
16 
9 
15 
z6 
1993 
1224 
770 
659 
615 
lll 
2 
49 
514 
17 
2 
739 
632 
107 
32 
19 
74 
1063 
13 
6 
15 
1322 
79 
1242 
lOU 
7 
154 
55 
15 
2 
81 
26 
55 
13 
10 
42 
1801 
131 
ao 
" 12197 
7127 
5070 
3123 
1011 
1108 
755 
139 
16 
32 
37 
341 
155 
116 
116 
30 
68 
51 
51 
403 
7 
64 
705 
7713 
5348 
2346 
1099 
438 
1222 
2 
25 
538 
27 
243 
47 
1340 
1049 
286 
120 
57 
166 
70ll.l0-00 GLASS ENVELOPES -IHCLUDIHG BULBS AHD TUIES-, FOR ELECTRIC LIGHTING, OPEN, AHD GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS 
liB 
300 
u 
u 
17 
21 
105 
93 
12 
NL t lULlS AHD TUIES FOR INCAHOESCEHT LAIIPS, WITH A IIAXIIIUII DIAMETER OF 25 lVI OR !lORE IUT HOT EXCEEDING 70 IV!, NO BREAKDOWN 
t BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
9691 
1275 
5416 
8336 
12365 
ll27 
5810 
703 
1506 
754 
289 
668 
1532 
817 
1124 
568 
1025 
959 
815 
137 
!58 
836 
16 
229 
911 
63904 
44472 
18513 
9154 
3921 
6620 
744 
2741 
7011.20 FOR CATHODE-RAY TUIES 
8064 
uo; 
7569 
7035 
653 
4392 
126 
156 
3 
11 
401 
46 
211 
227 
91i 
24 
ao 
131 
38 
544 
6 
143 
39241 
32ll2 
7129 
1808 
703 
4760 
505 
561 
261 
BOO 
2a 
z93i 
393 
635 
3~ 
94 
a 
47 
1476 
u 
I 
597 
2ll 
1 
16 
; 
38 
7687 
5059 
2628 
2546 
113 
79 
13 
3 
76 
156 
IH 
16 
454 
402 
82 
46 
4 
37 
10i 
930 
17 
16 
31 
575 
~ 
169 
I 
1901 
1672 
228 
176 
172 
42 
a 
11 
12 
12 
175 
34 
26 
125 
zi 
13 
4 
4 
26 
40 
I 
629 
400 
230 
132 
74 
95 
31 
2 
7011.20-00 GLASS EHVELOPES -INCLUDING lULlS AHD TUBES-, FOR CATHODE-RAY TUBES, OPEN, AHD GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTIHGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
5D8 BRAZIL 
736 TAIWAN 
1000 loi U R L U 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
30421 
1557 
3898 
56433 
12369 
1429 
10205 
2422 
1670 
218 
7015 
127134 
106206 
21630 
14304 
102ll 
7313 
200 
26 
364 
12~ 
5 
ll 
i 
39 
454 
1236 
719 
517 
14 
12 
493 
29817 
1318 
39292 
8282 
578 
10148 
1570 
16 
980 
92003 
79290 
12714 
ll734 
10148 
980 
53 
13 
40 
40 
40 
1i 
2556 
17103 
3814 
836 
852 
1652 
26884 
24321 
2563 
2504 
5; 
176 
1 
360 
519 
539 
11 
a 
a 
70ll. 90 GLASS ENVELOPES -INCLUDING lULlS AND TUBES-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, IEXCL. FOR ELECTRIC 
LIGHTING OR CATHODE-RAY TUBES! 
70ll.90-00 GLASS ENVELOPES -INCLUDIHG BULBS AND TUBES-, OPEH, AHD GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, !EXCL. 7011.10-00 AHD 
70ll.20-00I 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
995 
431 
720 
80 
ao 
30 
166 
3803 
2607 
1196 
467 
208 
700 
426 
36 
407 
167 
I 
20 
2 
5 
904 
752 
152 
104 
99 
48 
21 
3 
2 
9 
6 
29 
a2 
39 
43 
38 
a 
4 
7012.00 GLASS INNERS FOR VACUUII FLASKS OR FOR OTHER VACUUII VESSELS 
7012.00-10 UNFINISHED GLASS IHHERS, FOR VACUUII FLASKS OR FOR OTHER VACUUII VESSELS 
D t CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7012.00-90 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
908 
1034 
992 
41 
7012.00-90 FINISHED GLASS INHERS, FOR VACUUII FLASKS OR FOR OTHER VACUUII VESSELS 
D • INCL. 
002 BELG. -LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
86 
7012.00-101 HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
m 35, 
1200 
3079 
1321 
427 
411 
2 
1 
1 
10 
18 
13 
6 
3 
1 
2 
a 
13 
95 
65 
45 
H 
13 
2 
I 
443 
224 
211 
103 
52 
86 
2 
97 
109 
97 
12 
25 
66 
182 
106 
2i 
30 
30 
252 
19 
148 
; 
16 
90 
690 
489 
201 
136 
31 
66 
24 
58 
36 
22 
56 
129 
539 
281 
5; 
2 
; 
1 
2 
2 
27 
3 
3 
i 
2 
911 
1048 
71 
59 
46 
ll 
12 
14i 
I 
I 
5u2 
5640 
244 
5396 
I 
I 
5395 
23 
lB 
5 
1 
4 
2 
19 
19 
2326 
2314 
12 
12 
21 
21 
1 
1 
1 
432 
26 
406 
406 
6 
40 
54 
1376 
769 
607 
205 
H 
402 
299 
634 
H 
1112 
283 
!58 
469 
2360 
182 
573 
130! 
655 
231 
2 
7 
556 
159! 
567 
87 
336 
76 
2 
87 
288 
12470 
4718 
7751 
3994 
2768 
1595 
187 
216 3 
227 
186 
617 
38 
I 
179 
199 
11~ ~ 
1079 
389 
3 
2 
386 
185 
I 
339 
3 
3 
40 
1611 
1H2 
569 
80 
15 
490 
422 
787 
867 
859 
7 
148 
171 
1200 
1765 
439 
1989 Value - Valours1 1000 ECU Export 
Desttnetfon 
Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:~:~~~:!~b~t---:E~u=R--1~2~-=a-.J~v-.--~L-u-.-.--:D~a-n•_•_r~k-:D-.u-t~s-c~h~J-.n-d~--~H.~J~J-a~s--~E~s-p-a~gn~•~--~Fr-a~n~c~•~~~~.-.-la_n_d _____ I_t_•_l_t_• __ N_•_d_•_r_Ja-n-d----Po_r_t_u_g_a_J _______ u_.K_.~ 
7011.90-17 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
601 SYRIE 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
11311 
910 
1116 
116 
13720 
54711 
28920 
19655 
5327 
8636 
1111 
629 
614 
47 
17109 
16125 
1614 
1459 
505 
226 
61 
94 
2 
20 
2316 
1233 
1013 
952 
741 
131 
13 
7011.90-99 BOUCHONS, COUVERCLES ET AUT RES DISPOSITIFS DE FERI'IETURE, EN VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 EUTS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1437 
121 
739 
1052 
1590 
4607 
3910 
2041 
556 
1116 
202 
210 
10 
140 
562 
279 
11 
14 
254 
11 
111 
41 
70 
70 
47 
215 
423 
62 
46 
1624 
914 
640 
311 
111 
316 
603 
21 
31 
4 
1413 
314 
1163 
679 
31 
414 
17 
249 
55 
593 
293 
300 
127 
56 
173 
1162 
711 
919 
165 
43216 
22941 
2033a 
13791 
3417 
5940 
1403 
607 
75 
107 
734 
2557 
612 
1945 
1154 
222 
696 
36 
36 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
914 
26 
19 
626 
16302 
12631 
365a 
2241 
492 
1394 
3 
22 
490 
46 
553 
193 
2131 
1515 
620 
30a 
a7 
313 
197 
175 
22 
21 
19 
1 
• 
2 
as 
77 
a 
I 
1 
5 
7011.10 AI'IPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L' ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011.10-00 AI'IPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
NLI AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES POUR LAI'IPES A INCANDESCENCE, DONT LEPLUS GRAND DIAMETRE EST DE 25 I'll'! INCLUS A 70 I'll'! 
I INCLUS, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
061 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
10" CLASSE 3 
10229 
6935 
6979 
10113 
10545 
4164 
3712 
941 
1610 
1145 
574 
1676 
1221 
924 
1104 
114 
616 
1246 
5653 
1143 
J3a4 
765 
570 
1136 
2428 
a4173 
53192 
21550 
17060 
594a 
9064 
155 
2426 
7451 
5010 
a442 
6746 
766 
2635 
176 
17a 
4 
27 
sao 
56 
107 
256 
534 
42 
129 
93 
41 
377 
7 
226 
37217 
31341 
5946 
1939 
965 
3321 
371 
615 
1075 
3944 
219 
145i 
2914 
303 
2 
34 
121 
101 
114 
967 
39 
19 
s21 
3151 
a 
64 
35 
499 
1513a 
9966 
5172 
5563 
379 
272 
91 
37 
229 
492 
327 
57 
i 
9 
10 
6 
176 
1459 
1105 
354 
252 
28 
102 
542 
a46 
151 
67 
106 
513 
3 
3 
46 
135 
21 
1o 
2 
55 
3190 
2313 
a76 
zaa 
116 
532 
119 
57 
133 
135 
135 
107 
174 
79 
401 
35 
40 
21 
62 
120 
152 
5 
2513 
1564 
949 
755 
362 
193 
62 
2 
7011.20 AI'IPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011.20-00 AI'IPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SAHS GARNITURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
736 T'AI-WAN 
lOOOl'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4767a 
3169 
8125 
99049 
23742 
2794 
26662 
3939 
3063 
714 
17200 
-~6772 
114179 
51195 
33706 
26616 
11109 
914 
144 
1761 
610 
25 
55 
2 
167 
2635 
6451 
3530 
2921 
67 
64 
2102 
45766 
2311 
61725 
13717 
1469 
26411 
2661 
915 
1435 
163587 
132069 
31511 
30067 
26411 
1450 
zi 
1 
10i 
1:1 
24 
102 
101 
101 
1 
20 
4599 
29745 
1949 
1265 
121i 
2066 
1~0~1 
4457a 
3474 
3345 
127 
319 
2 
576 
13 
z5 
911 
907 
12 
53 
27 
4 
119l 
122 
2 
211 
1 
1 
236 
610 
166 
261 
46l 
342 
1411 
976 
llll 
52 a 
152 
2421 
11472 
222a 
6115 
3377 
91a 
2975 
2 
463 
3a7 
7 
2 
I2616 
13419 
692 
l272a 
5 
3 
12723 
7011.90 AMPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EH VERRE, SANS GARNITURES, AUTRES QUE POUR L'ECLAIRAGE 
ELECTRIQUE OU POUR TUBES CATHODIQUES 
7011.90-00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES, <NON REPR. SOUS 70ll.IO-OO ET 
7011.20-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
3003 
2565 
2544 
511 
593 
502 
918 
15146 
10407 
5439 
2631 
1054 
2531 
ll94 
141 
2224 
445 
4 
66 
5 
4 
3349 
3129 
220 
152 
148 
61 
5 
6 
6 
5 
563 
303 
12 
277 
293 
627 
2666 
1297 
1369 
972 
32a 
374 
13 
36 
2 
44 
122 
17 
34 
13 
7 
21 
5 
519 
415 
103 
70 
u 
2527 
1392 
ll36 
650 
330 
239 
33 
a4 
94 
94 
1009 
22 
542 
53 
103 
191 
247a 
1132 
646 
444 
113 
202 
344 
302 
42 
17 
7 
25 
6 
7012.01 AMPOULES EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES, DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE 
VIDE 
7012.00-10 AI'IPOULES NON FIHIES, EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERI'IIQUES, DONT L'ISOLATION EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 7012. D0-90 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
940 
1266 
1044 
222 
231 
3a2 
231 
151 
17 
95 
69 
26 
7012.00-90 AMPOULES FINIES, EN VERRE POUR IOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERI'IIQUES, DONT L'ISOLATION EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
D 1 INCL. 7012.00-lDl PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
a24 
3501 
3192 
10117 
5576 
zoz2 
2361 
2299 
17 
1 
396 
37 
65 
544 
341 
113 
264 
775 
441 
203 
496 
1566 
1033 
95 
95 
a34 
827 
7 
7 
28 
25 
2 
2 
2 
11 
Ji 
3 
721 
64 
664 
664 
39 
9 
5 
6 
4 
4 
2 
2 
159 
19 
1454 
492 
962 
502 
49 
460 
307 
273 
4 
'" 493 
Ill 
52 
9 
59 
642 
312 
249 
667 
2222 
u7 
731 
1291 
771 
270 
9 
6 
517 
129 
351 
55 
333 
86 
65 
150 
370 
11551 
4476 
7074 
4222 
3071 
1669 
203 
1112 
677 
599 
1172 
579 
zi 
3 
53 
547 
444 
4113 
3073 
1070 
61 
3 
1002 
1251 
9 
761 
so 
27 
135 
4251 
2271 
1910 
310 
42 
1600 
1135 
692 
719 
744 
45 
471 
566 
3192 
5047 
1366 
87 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bolo .-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espegna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
7012.00-90 
lOll EXTRA-EC 1707 16 30 76 251 1325 
1020 CLASS 1 1406 9 35 132 1229 
1030 CLASS 2 301 7 30 41 126 96 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS 
7013.10-00 GLASS-CERAIIIC OBJECTS, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES !OTHER 
THAH THAT OF HEADING H 70.10 OR 70.181 
001 FRANCE 893 366 ll~ 423 35 63 002 BELG.-LUXBG. 268 134 8 6 3 
003 NETHERLANDS 153 53 21 25 1s 2 44 004 FR GERIIAHY 1818 
6i 2 
579 1098 5 60 
005 ITALY 441 
34 
336 
1; 28~ 22 18 0 06 UTD. KIHGDDII 1553 238 971 3 
007 IRELAND 62 4 7 4 
13i 
47 
Oll SPAIN 631 i 25 203 259 
13 
032 FIHLAHD 136 34 92 9 
i 036 SWITZERLAND 262 5 31 56 163 
038 AUSTRIA 385 45 285 55 
056 SOVIET UNION 59 1 58 
062 CZECHOSLOVAK 26 
362 
26 
us 316 400 USA 2734 1918 13 
404 CANADA 184 a7 72 23 2 
728 SOUTH KOREA 450 449 
2 
I 
7 32 JAPAH 2149 5 2136 10 736 TAIWAN 157 152 5 i 740 HDHG KONG lOB 4 98 
BOO AUSTRALIA 323 74 3 150 96 
804 HEW ZEALAND aa 17 53 17 1 
1000 W 0 R L D 14927 13 21 1627 290 18 8370 29 3316 lll 544 5~8 
1010 IHTRA-EC 6135 12 6 906 34 5 2301 19 2280 105 188 279 
lOll EXTRA-EC 8793 2 16 721 256 13 6069 9 1036 6 356 309 
1020 CLASS 1 6618 2 15 705 40 1 4756 9 572 2 319 197 
1021 EFTA COUHTR. 899 1 13 152 
1i 
441 237 2 1 52 
1030 CLASS 2 2024 1 15 216 1231 407 4 37 101 
1040 CLASS 3 152 1 az 58 11 
7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 
7013.21-ll DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 101 25 25 ~ 21 22 002 IELO.-LUXBG. 15 9 2 
2s 004 FR GERMANY 43 7~ 7 1 005 ITALY 107 21 
70 3; 
9 
006 UTD. UNGDOII 125 9 5 2 
Oll SPAIN lll 6 5 4 4 84 
036 SWITZERLAND a a 2 16 2 6 3 63 1; 400 USA 554 29 72 349 1 74 
404 CANADA 61 7 1 6 22 2 23 
701 MALAYSIA ll 1 
2; 
10 
732 JAPAN 81 33 12 
74 0 HDHG KONG 7 1 2 2 
BOO AUSTRALIA 67 1 1 58 
lOOOWORLD 1597 10 4 277 2 27 169 465 183 170 288 
1010 lNTRA-EC 601 3 1 146 2 25 43 81 a a 147 65 lOll EXTRA-EC 999 7 3 131 3 126 384 96 23 223 
1020 CLASS 1 906 6 3 llB 2 2 llO 367 96 23 175 
1021 EFTA COUHTR. 135 1 47 2 7 3 69 1 5 
1030 CLASS 2 92 12 1 16 17 45 
7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, !EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED> 
001 FRANCE 438 99 35 
1s 
275 22 
002 IELG.-LUXBG. 59 7 1 
4 
23 12 
003 NETHERLANDS 95 38 
2; 2i 
52 
34 004 FR GERIIAHY 230 
li 
4 132 
005 ITALY 98 4 61 2 
2o2 
20 
006 UTD. UNGDOII 235 4 13 7 9 
Oll SPAIN 133 1 H 95 13 
036 SWITZERLAND 68 5 l9 5 41 1 400 USA ll2 5 32 58 7 
457 VIRGIN ISLES 12 12 
4; l 732 JAPAN 77 2 
BOO AUSTRALIA 127 11 74 34 
1000 W 0 R L D 2941 14 10 203 126 212 74 1914 67 4 323 
1010 IHTRA-EC 1578 13 2 169 a a 120 20 916 62 3 185 
lOll EXTRA-EC 1368 1 9 34 37 92 54 998 5 138 
1020 CLASS 1 590 1 9 34 30 64 19 366 5 62 
1021 EFTA COUHTR. 174 a 23 ~ 20 ,; lll 1 8 1030 CL.,\:~~ 2 766 2• 620 !~ 
1031 ACP!66l 220 1 15 176 28 
7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHAHICALL Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 99 52 
ti 
32 10 
002 IELG.-LUXBG. 165 
47 
46 2 24 
003 NETHERLANDS llB 50 10 3 
16 004 FR GERIIAHY 164 1 
ui 
102 38 
005 ITALY 247 52 
2i 006 UTD. UHGDOII 659 294 335 
010 PORTUGAL 105 5 99 
16 Oll SPAIN 103 19 68 
036 SWITZERLAND 138 69 54 a 2 038 AUSTRIA 414 386 18 3 
400 USA 993 481 509 2 1 404 CANADA 95 61 30 2 
706 SINGAPORE 43 34 7 2 
732 JAPAN 402 13 389 
1000 W 0 R L 0 4426 52 1853 109 2099 10 HB 76 4 72 
1010 IHTRA-EC 1717 51 
i 
697 1 769 1 ll4 61 2 2l 
lOll EXTRA-EC 2703 1 ll56 108 1330 9 28 15 2 51 
1020 CLASS 1 2231 1 2 1061 lll3 9 23 12 2 a 
1021 EFTA COUHTR. 644 1 482 
10i 
122 1 23 ll 4 
1030 CLASS 2 471 1 95 216 5 3 43 
7013.21-99 DRlHUHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHAM I CALLY, !EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED> 
001 FRANCE ll03 10 2 a a 16 29i 2 799 21 164 002 IELG.-LUXIG. 502 
54 
18 
li 
1 46 13 124 
003 NETHERLANDS 457 
10 
14 222 2 128 42 28 004 FR GERI'IAHY 1514 4 '~ 26 616 657 155 005 ITALY 1261 4 2 10 1147 2 12 2 006 UTD. KINGDOM 1365 23 42 598 17 669 4 
007 IRELAND 564 ll 24 32 1 49S 
008 DEHI'IARK 222 4 39 60 17 102 
009 GREECE 701 89 
21 
202 377 33 
010 PORTUGAL 454 
li 
4 340 
i 
76 6 
Oll SPAIN 1571 126 
ti 
821 298 308 
021 CANARY ISLAM 210 27 
2i 6 50 41 030 SWEDEN 259 2 99 71 59 
036 SWITZERLAND S62 1 14 303 209 34 
038 AUSTRIA 212 54 118 39 I 
390 SOUTH AFRICA 369 5 Hi 145 20 189 3l 400 USA 5394 69 4638 506 19 
404 CANADA 586 11 
u7 
512 63 
632 SAUDI ARABIA S65 25 185 191 
706 SINGAPORE 67 42 24 
728 SOUTH KOREA 185 
i 
123 65 
732 JAPAN 903 BIB 76 ~ 
BOO AUSTRALIA 1125 a 541 514 49 
88 
1959 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dastination 
Reporting country - Pays d6c:larent ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~--B.-I-g-.-_-L-ux-.----D-an_o_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----~-t-a-l-ia---H-o_d_or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
7012.00-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4143 
3792 
1050 
69 
43 
25 
16 
15 
1 
203 
2 
zoo 
333 
151 
182 
533 
244 
290 
7013.10 OBJETS EN VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEI'IENTATION DES 
APPARTEI'IEHTS OU USAGES SIPIILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES H 7011 OU 7018 
7013.10-DD OBJETS EN VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIOH DES 
APPARTEPIENTS OU USAGES SIPIILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 70.10 OU 70.11 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D56 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
7" HONG-KONG 
IDD AUSTRALIE 
104 HOUV.ZELANDE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3741 
1485 
567 
5661 
2015 
5724 
502 
1846 
663 
1315 
1729 
516 
657 
Ml7 
902 
1660 
7152 
506 
535 
930 
501 
54055 
22756 
31295 
23736 
4Da6 
6085 
1477 
10 
li 
31 
21 
17 
17 
2 
7DU.21 VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOPIB 
91 
22 
69 
61 
41 
1 
2202 
701 
223 
622 
Ull 
43 
341 
346 
453 
321 
2 
573 
1551 
413 
4 
2 
5 
367 
135 
10364 
57M 
4510 
3934 
U33 
67 
579 
255 
24 
231 
ll2 
ll; 
1 
6 
3 
z5 
14 
42 
42 
1 
4i 
s6a 
140 
3201 
1201 
3768 
42 
130 
214 
294 
1264 
3 
14 
5973 
407 
1650 
7651 
493 
426 
14 
271 
31750 
10074 
21676 
16795 
1U7 
4606 
275 
7013.21-ll VERRES A lOIRE EN CRISTAL AU PLOIIB, CUEILLI A LA IIUH, TAIILES OU AUTREIIEHT DECORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
74 D HONG-KONG 
IDD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
735 
533 
636 
2071 
4065 
134 
147 
21941 
1451 
601 
4404 
513 
1216 
44409 
9761 
34649 
30111 
1417 
3763 
39 
z4 
20 
10 
30 
3 
132 
1 
lli 
1 
6 
434 
133 
300 
264 
u 
35 
13 
94 
150 
11 
132 
121 
25 
3 
373 
210 
980 
123 
133 
354 
607 
229 
582 
ll44 
54 
19 
6003 
2221 
3776 
2173 
151 
901 
10 
27 
10 
17 
7 
6 
lD 
237 
229 
947 
402 
147 
232 
3579 
70 
2375 
319 
27 
9621 
2057 
7571 
6335 
241 
1236 
7013.21-19 VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI A LA PlAIN, <NON fAILLES NI AUTREI'IENT DECORESl 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
457 ILES VIERGES 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSC 2 
1031 ACP<66l 
2649 
630 
556 
1341 
2971 
1178 
517 
974 
2212 
594 
1096 
Ill 
20776 
10756 
10001 
6389 
1661 
3553 
1112 
25 
7 
9 
2 
1 
7 
7 
u 
12 
ll6 
67 
50 
31 
10 
12 
3 
i 
12 
2 
2 
i 
5 
100 
II 
13 
13 
74 
1244 
90 
139 
18i 
ao 
19 
100 
93 
a9 
7 
2505 
1193 
612 
606 
395 
6 
24 
ll2 
5 
1 
229 
26 
za 
2-i 
46 
6i 
ll 
687 
431 
249 
1U 
31 
61 
1 
462 
17 
474 
2535 
217 
291 
512 
1392 
20 
403 
15 
6934 
4045 
2119 
2499 
613 
390 
46 
7013.21-91 VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI I'IECAHIQUEI'IENT, TULLES OU AUTREI'IENT DECORES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll41 
1712 
117 
1372 
1851 
5453 
1068 
916 
1607 
1614 
1537 
ll29 
503 
3606 
36521 
14144 
21660 
18441 
4251 
3200 
12 
165 
4 
1 
195 
113 
12 
12 
3 
19 
9 
ao 
76 
36 
3 
149 
720 
546 
123i 
2760 
42 
246 
936 
1273 
4226 
770 
426 
232 
15747 
6631 
9109 
1026 
2560 
1013 
2 
2 
227 
14 
213 
2 
2li 
93; 
71 
910 
585 
2471 
1014 
666 
522 
267 
4192 
307 
55 
3321 
18311 
6131 
ll550 
9140 
1376 
1694 
7013.21-99 VERRES A lOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI PIECANIQUEIIENT, (NOH TULLES HI AUTREI'IENT OECORESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
DOl OANEPIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
IDD AUSTRALIE 
3032 
2077 
1917 
4650 
6631 
6117 
162 
521 
2073 
2279 
6176 
651 
1049 
2271 
1250 
1091 
24321 
2651 
1096 
122 
759 
4997 
3134 
59 
186 
42 
13 
31 
z6 
54 
2; 
li 
16 
53 
31 
5 
9 
149 
212 
ao 
614 
231 
15 
41 
550 
31 
671 
44 
127 
431 
34 
467 
ll4 
59 
56 
45 
a 
ll 
ID 
50 
4 
; 
1 
19 
52 
241 
5 
37i 
; 
a 
154; 
1263 
3210 
5123 
3209 
135 
234 
134 
1830 
4229 
277 
543 
1571 
613 
556 
20987 
2426 
662 
300 
531 
4510 
1894 
54 
llD 
55 
54 
54 
255 
335; 
16 
3 
16052 
217 
u7 
72 
2U 
21592 
3113 
17579 
16154 
6 
725 
3 
a 
250 
131 
ll3 
301 
15 
t5 
574 
15 
537 
3410 
121 
2512 
124 
6 
1751 
761 
6 
a 
42 
a 
35 
35 
a 
24 
64 
70 
120 
623 
1 
21 
13 
1161 
53 
14 
1990 
542 
16 
513 
30 
495 
137 
511 
366 
41 
7i 
10 
46 
401 
61 
7727 
4720 
3007 
1714 
686 
712 
511 
ll5 
7 
5 
12-i 
33 
254 
29 
21 
1s 
10 
745 
325 
421 
420 
271 
1 
ll75 
49 
121 
271 
531 
193 
254 
545 
33; 
165 
5310 
2572 
2101 
1741 
476 
1015 
214 
102 
10 
ll 
156 
ao 
1 
61 
27 
15 
19 
18 
60\ 
421 
165 
120 
13 
45 
1647 
144 
331 
966 
256i 
25 
95 
650 
344 
599 
16 
161 
415 
120 
436 
1514 
ll7 
214 
101 
220 
334 
1051 
310 
255 
55 
11 
a 
37 
3 
15 
11 
11 
63 
63 
3 
a 
9 
16i 
99 
4 
19 
2 
2 
3i 
2 
346 
302 
43 
43 
a 
125 
llD 
126 
4 
134 
2 
104 
49 
9 
701 
519 
112 
163 
154 
18 
27 
31 
a a 
60 
5 
2 
25 
1oa 
26 
ll 
17 
1 
ll2 
2 
727 
299 
421 
321 
3 
100 
14 
50 
59 
42 
265 
37 
36 
z7 
650 
537 
113 
liD 
lD 
3 
11 
II 
15 
4 
10 
23 
11 
12 
ll 
12 
1 
5 
14 
5 
3610 
3337 
343 
257 
ll9 
95 
260 
102 
4Di 
50 
1 
53 
2D3 
40 
10 
101 
1 
52 
141 
27 
2599 
1460 
ll39 
695 
ll9 
402 
42 
llD 
6 
45 
65 
140 
1355 
114 
19 
4?6 
67 
909 
5296 
622 
4674 
3124 
61 
149 
70 
7 
13 
61 
13 
34 
4 
91 
7i 
74 
1256 
578 
671 
367 
55 
304 
13 
43 
3 
15 
97 
30 
3 
7 
10 
45 
37 
22 
21 
503 
203 
300 
156 
31 
143 
364 
125 
49 
202 
43 
615 
ll7 
39 
19 
599 
241 
76 
3 
65 
324 
10 
420 
1 
50 
94 
89 
1989 Quant lty - Quanti Us • 1000 k; Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoatnclatura 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 hi;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Htdtrland Portugal U.K. 
701S.21-99 
804 HEW ZEALAND 171 74 86 
1000 W 0 R L D 230S6 145 52 713 680 S7~ 12122 48 6211 125 16 1850 
1010 IHTRA-EC 9715 108 15 ~90 S7 55 ~S07 25 31~S 111 7 Hl7 
1011 EXTRA-EC 13S22 S7 S7 22S 6U Sll 8516 2S S068 14 9 ~34 
1020 cuss 1 9925 9 S4 175 151 7S74 21 1815 11 1 334 
1021 EFTA COUHTR. 1286 
2i 
so ao 6~3 2 sa~ 2 S63 11 1 215 lOSO CLASS 2 SS57 4 ~s 167 1107 l25S 2 a 100 
1031 ACP166l 210 1 2 a 60 1 127 1 a 2 
7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERA"ICS IEXCL. OF LEAD CRYSTAL l 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRANCE Sl2 15 61 
2at 
22~ 10 
002 BELG. -LUXBG. S63 
s4 
9 a 48 5 i OOS NETHERLANDS 99~ I 856 87 14; 15 00~ FR GER"AHY 1505 16 1144 170 20 4 
005 ITALY 2659 IS 2344 ui 7 S05 006 UTD. KINGDO" S947 S728 ~7 
007 IRELAND 915 
12l 
677 
s5 
238 
010 PORTUGAL 670 512 
47 011 SPAIN 2747 
162; 
2631 67 
022 CEUTA AND "E 1629 ~ 
12 028 NORWAY 675 662 
OSO SWEDEN 959 955 s 
OS2 FINLAND 514 506 a 
OS6 SWITZERLAND S52 S29 21 
220 EGYPT 415 ; 415 217 ui 400 USA 5S96 5032 17 
~0~ CANADA 868 au 52 1 
512 CHILE 297 297 
60~ LEBANON 1384 
2 
138~ 
65 62~ ISRAEL 1562 1~95 
6S2 SAUDI ARABIA 280~ li 2772 32 6H U.A.~IRATES 605 585 2 
660 AFGHANISTAN 1893 IUS 
706 SINGAPORE 1088 
2 
1085 
7S2 JAPAN 2S5 227 li 800 AUSTRALIA ~~0 390 29 
80~ HEW ZEALAND ~27 ~27 
1000 W 0 R L D 41520 55 40 2S23 S6170 1835 167 315 613 
1010 IHTRA-EC 14826 55 28 208 12719 955 lSI 152 550 
1011 EXTRA-EC 26690 12 2115 2S~Sl aao 
' 
159 63 
1020 CLASS 1 10~20 a 6 9826 S78 a 146 47 
1021 EFTA COUHTR. 2774 2 1 2682 7~ 13 I 
1030 CLASS 2 16224 2109 1358~ SOl 13 16 
1031 ACPI66l 1167 27 1098 27 12 3 
7013.29-51 GLASS DRINKING GLASSES I EXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-101, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 975 15 11 948 
002 BELG.-LUXBG. 51 15 32 
003 NETHERLANDS 368 Sl 
i 
357 
00~ FR GER"AHY 1679 
4i 
1677 
005 ITALY 63 
2 
15 
1025 006 UTD. KINGDO" 1034 2 
010 PORTUGAL 285 
10 2 
285 
011 SPAIN 2517 2503 
036 SWITZERLAND 52 25 12 14 
038 AUSTRIA 252 31 
z7 12 
221 
~DO USA 355 25 278 12 
624 ISRAEL ~15 
17 
415 
7S2 JAPAH 51 33 
1000 W 0 R L D li53S 29 266 5 61 18 10123 20 
1010 IHTRA-EC 7260 18 
i 
117 19 5 7090 5 
lOll EXTRA-EC 3272 11 149 42 13 303S 15 
1020 cuss 1 1233 10 2 144 41 13 100~ 13 
1021 EFTA COUHTR. 453 10 2 ·~ 12 1 359 1030 cuss 2 2010 1 1 ~ 2 1999 
1031 ACPI66l 5~6 1 1 5\4 
7013.29-59 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED BY HAND, IEXCL. CUT GR OTHERWISE DECORATED> 
001 FRANCE 321 19 286 2 
002 BELG.-LUXBG. ao 71 ~ I 
003 NETHERLANDS 71 so 29 30 so II 00~ FR GER"AHY 207 ,, 144 2 
005 ITALY 67 1 2 
i 011 SPAIN ~· 3i 16 21 030 SWEDEN 53 11 ~ ll 036 SWITZERLAND 7~ ~2 11 
038 AUSTRIA ·~ i 50 ~~ 400 VSA 65 2S 1 :!1 
732 JAPAN 37 7 15 9 3 
1000 W 0 R L D 1686 18 93 408 2 15 139 6 9~2 a 5\ 
1010 INTRA-EC 949 15 3~ 226 
2 
1 56 2 sao a 26 
IOU EXTRA-EC 737 3 59 182 14 as ~ 362 2! 
1020 CLASS 1 ~93 3 58 161 2 19 ~ 221 25 
1021 EFTA CGUHTR. 212 s ~~ 110 
ll 
6 31 14 
1030 CLASS 2 178 1 13 64 82 3 
7013.29-91 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED "ECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 25S8 1275 409 
sui 
~68 us 247 
002 BELG.-LUXBG. 4l12 
62; 
700 83 52 151 
ODS NETHERLANDS 2~23 ; 660 815 53 l~i 216 00~ FR GEMAHY 2703 555 434 1682 218 93 005 ITALY 1056 187 1 ~20 
10 zoi 1; 
14 
006 UTD. KIHGDG" 1335 90 68 945 
007 IRELAND 207 10 ~ 79 1 6 107 
008 DENMARK HS 254 59 159 
s2 
22 40 
009 GREECE 359 ~3 55 222 
s2 
2 
010 PORTUGAL 9SO 172 6 717 2 
12 
II 
Oll SPAIN 762 ~02 
i 
205 
70i 
63 52 14 14 
021 CANARY ISLAH 797 27 11 12 22 15 
028 NORWAY 259 48 7 3S 13~ 
2 
11 27 
OSO SWEDEN sss 142 29 218 149 a 5 
032 FINLAND 608 19 1 323 213 ~; ~ 48 OS6 SWITZERLAND ZIS7 503 717 7SS 19 114 
038 AUSTRIA 19" 202 1271 S39 17 20 99 390 SOUTH AFRICA 162 
9l 
5 ~· z2 23 2i a a 400 USA lHS 775 258 292 a 
40~ CANADA 731 1 23 579 6 4 liB 
732 JAPAH 2S2 1 51 171 6 1 2 
800 AUSTRALIA 160 5 so 31 30 14 30 
1000 W 0 R L D 29017 4911 51 6416 719 12268 4S 2183 62S ss 1770 
1010 IHTRA-EC 16963 S615 13 2599 2 8212 19 1112 421 27 943 
IOU EXTRA-EC 120~8 1295 39 S817 717 ~056 24 1065 202 6 827 
1020 CLASS 1 1401 101~ 3B S491 s 2714 23 456 109 1 552 
1021 EFTA COUHTR. 5524 914 37 2577 
n4 
1572 1 68 62 ; 293 lOSO cuss 2 3582 281 1 274 1332 1 609 93 272 
1031 ACPI66l 721 91 23 279 112 17 5 194 
7013.29-99 GLASS DRIHKIHO GLASSES IEXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED IIECHAHICALL Y, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
DOl FRANCE l25S6 S460 821 164 ~743 6561 12S2 4 294 002 BELG.-LUXBG. 7788 
2833 
876 29 393 1280 467 
003 NETHERLANDS 11066 2360 so 4733 939 
1597 
165 
004 FR GEMAHY 29780 2785 
78\ 
44 16610 6376 2363 
ODS ITALY 6525 1138 d sa 4156 si 2soi 332 16 77 006 UTD. KIHGOD" 1199S 679 403 160 7619 546 
90 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6chront ~~=~~cr:;:~;·~!~~~t---~E~U:R--1~2~-:a.-l~g-.--~L-ux--.--~o-.n-.-.-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-.n-d~---H-o~1-1-.~.~~E-.-P-•v~n~.~--~F~r~.-n~c~o~~I~r-o-lo-n_d _____ I_t_o_l_f_• __ H_o_d_or_l_•_n_d ___ P_o_r_t_u_v_•_1 ______ u_.-K-1. 
7013.21-99 
104 HOUY.ZELAHDE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
704 
88614 
36'14 
52256 
42671 
5216 
9421 
655 
491 
367 
112 
56 
56 
3 
145 
63 
12 
72 
65 
11 
4903 
3370 
1532 
1370 
652 
156 
11 
356 
19 
337 
7013.29 YERRES lOIRE, AUTRES QU'EH YITRDCERAIIE, AUTRES QU'EH CRISTAL AU PLOIIB 
7013.29-10 YERRES A !DIRE EH YERRE TREIIPE 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
022 CEUTA ET IIEL 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
4DD ETATS-UHI5 
404 CANADA 
512 CHILI 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
660 AFGHAHISTAH 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
IDD AUSTRALIE 
104 HOUY.ZELAHDE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
634 
636 
1524 
2591 
526& 
4510 
1323 
1007 
3531 
1722 
915 
1239 
760 
569 
620 
9535 
1509 
586 
1300 
1861 
2639 
162 
2603 
1195 
532 
639 
525 
51391 
21901 
36455 
17197 
4020 
19152 
1413 
ISS 
20 
3 
6 
193 
191 
1 
i 
6 
1 
4 
4 
3 
33 
17 
9 
ID 
167 
70 
97 
81 
16 
3 
a 
911 
136 
775 
H3 
5 
362 
117 
4 
1 
2 
3i 
145 
1714 
2516 
302 
2284 
12 
2 
2271 
48 
351 
61634 
22317 
39317 
34266 
3160 
4913 
310 
4DZ 
1135 
1931 
4081 
4193 
102 
113 
3259 
a 
922 
1215 
735 
413 
620 
UD4 
1344 
586 
1300 
1810 
2544 
794 
2603 
1171 
445 
556 
524 
49169 
17302 
31161 
15733 
3725 
16046 
1293 
1015 
314 
771 
666 
,; 
21 
314 
14813 
7363 
7520 
4755 
917 
2763 
221 
419 
140 
181 
359 
245 
4; 
131 
6o 
10 
25 
67 
ui 
160 
4i 
95 
12 
IS 
66 
24 
1 
3389 
1713 
1676 
956 
212 
716 
25 
7013.29-51 YERRES A lOIRE CHOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-IOl, EH YERRE CUEILLI A LA IIAIH, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1913 
593 
711 
2402 
1165 
1462 
754 
3144 
lOll 
921 
1612 
503 
142 
22702 
14061 
1644 
5105 
2536 
2791 
520 
309 
314 
360 
25 
17 
15 
a 
a 
117 
lD 
106 
91 
12 
15 
422 
512 
394 
uo7 
71 
11 
272 
196 
619 
643 
a 
671 
7297 
3577 
3720 
3449 
1827 
271 
12 
9 
1 
9 
9 
9 
IS 
56 
1 
16 
42 
2 
64 
261 
101 
160 
140 
44 
21 
a 
ui 
36 
359 
97 
263 
256 
3 
6 
1174 
50 
317 
2359 
124s 
743 
3540 
65 
300 
518 
495 
119 
13951 
9775 
4184 
1735 
552 
2409 
489 
210 
247 
33 
26 
26 
5 
2 
206 
193 
13 
7 
2 
6 
5 
22 
6 
1 
3 
38 
37 
1 
1 
1 
7013.29-59 YERRES A !DIRE !HOH REPR. SOUS 7013.10-DD A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA IIAIH, CHOH TAILLES HI AUTREIIEHT DECDRESl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
100 ETAT~-tm:~ 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
129 
919 
514 
1394 
1742 
609 
556 
1015 
936 
1115 
1359 
13656 
6657 
6999 
6246 
2974 
654 
104 
li 
a 
3i 
26& 
235 
33 
33 
31 
1 
22 
3 
7 
au 
74 
3 
407 
11 
4 
3~ 
175 
1947 
1005 
942 
906 
656 
36 
214 
156 
310 
1610 
316 
135 
137 
187 
~C! 
492 
7094 
3704 
3390 
3205 
2005 
147 
43 
5 
38 
5 
34 
3o 
3 
153 
58 
126 
4 
73 
6 
1~9 
211 
977 
395 
582 
448 
15 
135 
58 
21 
37 
37 
458 
21 
51 
340 
a7 
9 
ao 
32 
387 
448 
2911 
1134 
1777 
1484 
133 
235 
15 
3 
24 
24 
7013.29-91 YERRES A lOIRE !HOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI IIECAHIQUEIIEHT, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 
ODl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORYEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
IDO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
6212 
7417 
5675 
5141 
3239 
3096 
513 
1436 
657 
1740 
1825 
1460 
106 
1867 
1390 
5512 
5999 
160 
6911 
1240 
809 
647 
71626 
37794 
33811 
26512 
15699 
7075 
1041 
2615 
137i 
996 
452 
191 
23 
441 
73 
415 
745 
49 
15 
451 
31 
1017 
377 
16i 
2 
13 
4 
10086 
7393 
2693 
2156 
1975 
535 
164 
9 
5 
1z 
20 
1 
6 
171 
127 
2 
11 
!6 
1 
446 
111 
335 
329 
312 
6 
1437 
1853 
2306 
1665 
341 
13 
210 
211 
53 
696 
54 
179 
691 
166 
2256 
4667 
29 
3126 
167 
533 
317 
23960 
8861 
15099 
13701 
1711 
1213 
75 
10 
1235 
15 
1219 
17 
2 
1202 
48ai 
1409 
3369 
1072 
1965 
124 
407 
301 
1086 
204 
45 
217 
520 
295 
1654 
579 
127 
1240 
'" 231 70 
23421 
14120 
1602 
6014 
3340 
2555 
518 
73s 
771 
3D 
741 
739 
1 
9 
121 
184 
77 
349 
529 
a 
53 
6 
12 
90 
1 
7 
5 
189 
33 
39 
160 
21 
15 
70 
4346 
2109 
2223 
1348 
235 
175 
II 
7013.29-99 YERRES A lOIRE CHDH REPR. SOUS 7013.10-DD A 7013.29-lD), EH YERRE CUEILLI IIECAHIQUEIIEHT, IHOH TAILLES NI AUTREIIEHT 
DECORESl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
25056 
12710 
16575 
42909 
16211 
21057 
7422 
3996 
3546 
1864 
12DD 
s 
39 
5 
1 
2190 
2212 
4345 
308i 
1240 
312 
77 
55 
114 
136 
393 
5174 
6202 
19440 
9963 
10171 
10044 
1330 
1561 
10647 
567; 
647 
179 
770 
2 
50 
12 
111 
10i 
3D 
36 
24 
42 
13 
76 
14 
9l 
23 
3 
51 
2590 
1903 
611 
435 
242 
249 
44 
3564 
2821 
4817 
IDOl 
1492 
97 
47 
50 
13 
7 
37 
37 
39 
21 
37 
69 
45 
33 
640 
376 
237 
212 
41 
26 
24 
2 
12 
4 
a 
a 
i 
29 
40 
169 
155 
13 
4 
1o 
9 
25 
31 
3199 
2171 
1727 
1034 
454 
692 
31 
22 
4 
3 
64 
1129 
52i 
2i 
6 
7 
37 
2032 
1757 
275 
192 
19 
13 
22 
260 
92 
168 
99 
3 
61 
3 
16 
6 
58 
19 
i 
53 
7 
" 25 
324 
128 
196 
121 
64 
62 
732 
379 
511 
252 
21 
33l 
120 
4 
9 
28 
1 
59 
15 
171 
377 
251 
665 
40 
165 
10 
58 
4595 
2397 
2191 
1139 
181 
351 
150 
729 
459 
401 
4295 
238 
91 
1989 Quantity - Quantith• 1000 kg E~tport 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co8b. Ho•enclatura 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bolo. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
7013.29-99 
007 IRELAND usa 175 37 
zi 
423 38 6 1179 
008 DENMARK 6211 398 532 4407 329 103 411 
009 GREECE 2909 120 79 4 1132 1506 12 56 
' 010 PORTUGAL 2197 45 23 46 1557 303 61 
67 
155 
011 SPAIN 6142 403 903 
a7 
2416 1208 566 578 
021 CANARY ISLAN 367 35 107 73 H 5 19 
022 CEUTA AND liE 468 
63 47 35i 
449 5 14 
z4 24; 028 NORWAY 1817 12 a19 252 
030 SWEDEN 4627 724 16 1496 7 1131 752 345 155 
032 FINLAND 1336 129 6 347 1 316 130 61 339 ' 036 SW:TZERLAHD 42H 579 7 782 
13 
1072 1541 75 us 
038 AUSTRIA 5493 328 2074 2005 676 2oa 189 
048 YUGOSLAVIA 508 2 138 361 
204 MOROCCO 314 20 237 56 5 212 TUNISIA 1636 a 986 631 
220 EGYPT 493 
60 3a 33 
387 94 s 12 390 SOUTH AFRICA 1749 1060 305 
35 
24! 
400 USA 11192 1532 1304 367 3826 3366 246 101 
404 CANADA 4743 200 75 16 2745 1107 53 53! 
412 IIEXICO 750 5 12 1 206 531 512 CHILE 479 3 s 13 423 35 600 CYPRUS 441 49 54 S6 195 50 
604 LEBAHOH 501 IS 63 24 131 343 624 ISRAEL 1264 239 827 113 
632 SAUDI ARABIA 2613 a 47 1893 665 
647 U.A.EIIIRATES 326 4 231 70 20 
706 SINGAPORE 501 81 320 53 li 42 728 SOUTH KOREA 251 d 26 a7 93 121 732 JAPAH 2813 654 1643 377 12 24 
736 TAIWAN 294 17 39 53 140 i 62 740 HOHG KOHG 658 156 357 
26 
45 52 
800 AUSTRALIA 1445 74 198 151 302 98 59! 
804 HEW ZEALAND 596 18 50 361 131 29 
1000 W 0 R L D 156586 l63SS 123 14956 217 1684 71855 106 34986 6930 142 9199 
1010 INTRA-EC 99101 12036 14 6118 11 542 47785 61 20154 5741 91 574! 
1011 EXTRA-EC 57580 4352 lOS ana 206 1142 24070 45 14828 1189 51 3451 
1020 CLASS 1 40963 4034 100 7399 556 15441 44 9470 1136 38 2745 
1021 EFTA COUNTR. 17615 1838 so 5069 
206 
34 5365 3375 721 1 1132 
1030 CLASS 2 16376 315 5 733 582 8533 5244 35 13 706 
1031 ACP166l 2429 112 2S 30 5 1332 666 4 13 239 
1040 CLASS 3 239 5 3 95 115 18 
7013.31 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE I OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.31-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE IOTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
001 FRANCE 254 2 156 
li 
a a 2 
002 BELG.-LUXBG. 63 29 11 6 
003 NETHERLANDS 75 54 IS 16 3a 4 ;. 004 FR GERIIAHY 121 
220 
37 19 
005 ITALY 297 37 
a7 
15 24 
006 UTD. KINGDOII 606 213 a 27 266 
007 IRELAND 77 54 2 1 20 
009 GREECE 121 11a 13 3 30 011 SPAIH 186 as 51 
036 SWITZERLAND 119 103 10 4 1 
035 AUSTRIA 149 
5 
129 1 
95S 
19 
315 ! 400 USA 2226 557 46 36 
404 CANADA 110 2 26 1 38 35 7 1 
732 JAPAH 105 5 73 10 3 3 5 6 
aoo AUSTRALIA n 19 5 12 17 11 
1000 W D R L D 5174 38 2314 208 1113 533 50 712 102 
1010 IHTRA-EC 1857 9 980 87 96 235 46 347 55 
1011 EXTRA-EC 3217 29 1334 122 1017 297 4 365 H 
1020 CLASS 1 2570 13 1246 71 1000 154 4 350 31 
1021 EFTA COUNTR. 333 17 263 12 li 52 5 1 1030 CLASS 2 341 87 51 144 7 16 
7013.31-90 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE I OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
IIECHAHICALLY 
001 FRANCE 769 178 16 
a3 
480 27 33 32 
002 BELG.-LUXBG. 232 40 1 20 61 20 
003 NETHERLANDS 201 91 1 45 2a 
2a 
27 
004 FR GERIIAHY S76 2 a9 201 4S 
005 ITALY 474 196 
sa 
70 195 4 23i IS a 006 UTD. KIHGDOII 1012 435 11 261 7 
009 GREECE sao 154 29 30 343 21 
010 PORTUGAL 844 IS 32 45 517 249 96 011 SPAIN 1390 U9 231 629 
030 SWEDEN 126 40 21 58 3 
036 SWITZERLAND 185 53 52 74 7 o~\) ;·.u~rr.:::A Z79 Ie• 
zai zi 
II 2 ~· 400 USA 5552 5825 1780 571 63 
404 CANADA 482 157 22 7 111 153 2 
632 SAUDI ARABIA 447 a 194 173 71 
732 JAPAN 311 103 1 57 144 
BOO AUSTRALIA 310 51 166 89 
1000 W D R L D 19562 34 a 5632 567 616 4525 a 4427 170 345 160 
1010 INTRA-EC 6100 27 1 1620 38 175 1465 5 2221 154 268 126 
1011 EXTRA-EC 13465 a 7 7012 529 511 3061 3 2206 16 77 35 
1020 CLASS 1 10579 2 6 6522 303 39 2293 3 1295 15 75 26 
1021 EFTA COUNTR. 703 6 333 
226 46; 96 243 13 10 2 1030 CLASS 2 2660 1 311 741 894 1 2 9 
1040 CLASS 3 227 150 3 27 17 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAYING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
001 FRANCE 4802 540 926 
964 
108 86 3142 
002 BELG.-LUXBG. 1395 
10 
147 12 117 155 
003 NETHERLANDS 1854 1250 591 3 
194 004 FR GERMANY 3402 99 
1017 
2695 2a sa6 
005 ITALY 7239 17 5715 17 14 473 006 UTD. KINGDOI'I 1646 119 133 1358 18 
007 IRELAND 325 7 98 3 211 
008 DENMA~K 645 265 
2z 
343 
500 
6 31 
009 GREECE 1627 98 a77 u 112 
010 PORTUGAL 607 40 550 s 14 
011 SPAIN 2865 659 2049 1 44 112 
028 NORWAY 260 
si 
14 130 
23 
19 91 
030 SWEDEN 962 109 699 7 91 
032 FINLAND 391 21 289 14 6? 
036 SWITZERLAND 2008 1243 702 5 43 
038 AUSTRIA 623 256 206 31 121 
220 EGYPT 262 
20 
227 35 
390 SOUTH AFRICA 733 
li 
421 292 
400 USA 1818 171 679 950 
404 CANADA 1076 25 277 339 435 
600 CYPRUS 689 1 656 
16 Ii 32 624 ISRAEL 515 28 319 141 
632 SAUDI ARABIA 1064 3 722 23 2 314 
647 U.A.EIIIRATES 374 1 165 2oa 
660 AFGHANISTAN 308 287 21 
662 PAKISTAN 420 
10 
91 329 
701 IIALAYSIA 443 202 231 
706 SINGAPORE 569 
6 
488 81 
728 SOUTH KOREA 193 uo 
732 JAPAN 1144 47 457 636 
74 0 HONG KONG 701 482 79 140 
92 
1989 Value - Yalturs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d'clarant ~~=~~cr::~~= 1 ~!~~~r---:E~U~R--1~2~~8-ol~g-.--~L-ux--.--:D-an-.-.-r~k~D-,u~t-.-c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-,-,.-n-d-----~-t-a~l~lo--~H-,~d-,r-l~a-n-d~-,~.-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
7013.29-99 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02I ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 .. 0NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
3518 
8857 
4199 
4568 
14123 
957 
585 
32~2 
9997 
5256 
11181 
11998 
980 
670 
1886 
972 
4157 
2815a 
9057 
1331 
891 
691 
645 
1328 
2305 
510 
1477 
552 
11957 
837 
1862 
4178 
1345 
297652 
169926 
127600 
100595 
3989~ 
26393 
3726 
609 
552 
543 
19a 
86 
847 
38 
180 
1039 
304 
1364 
694 
55 
22 
2oi 
26H 
294 
1i 
78 
2i 
23 
14 
32 
2 
40 
186 
48 
27835 
20253 
7582 
7038 
3624 
544 
167 
I27 
59 
23 
24 
511 
53 
458 
423 
241 
26 
130 
1324 
272 
91 
3196 
169 
825 
4122 
847 
2769 
5517 
9 
2i 
135 
4767 
277 
69 
14 
105 
1 
105 
92 
27 
402 
115 
1269 
178 
au 
844 
281 
43296 
18782 
24514 
21784 
14141 
2697 
122 
33 
106 
5 
101 
10i 
16 
65 
11 
85 
470 
549 
3a 
21 
4 
2 
27 
22 
62 
1131 
49 
a 
I7 
7 
4150 
1317 
2a33 
1650 
91 
1133 
7 
50 
622 
4909 
1420 
2944 
4238 
158 
9 
1353 
2013 
832 
2417 
3307 
177 
452 
1175 
a39 
2161 
9337 
5123 
425 
729 
121 
162 
335 
1326 
287 
595 
118 
3939 
94 
55 a 
466 
525 
110822 
66483 
44338 
31995 
9963 
12071 
2151 
272 
73 
617 
i 
79 
941 
139 
802 
772 
30 
23 
246 
687 
2125 
1068 
2336 
101 
27 
331 
1221 
259 
3a99 
1421 
794 
141 
645 
114 
470 
a761 
1644 
829 
120 
265 
467 
669 
862 
149 
377 
262 
6217 
404 
266 
799 
426 
70631 
35729 
34777 
26395 
7158 
8143 
721 
239 
7013.31 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOI'IB 
16 
269 
44 
199 
1826 
11 
61 
981 
203 
195 
604 
,; 
805 
178 
6 
9 
19 
47 
57 
7 
338 
19631 
16055 
3576 
3454 
2054 
116 
7 
5 
7013.31-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA 
IIAIH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1664 
981 
752 
1221 
3599 
8502 
550 
813 
1447 
3605 
1125 
61311 
1827 
3330 
900 
96850 
20114 
7672a 
73046 
5355 
3597 
54 
34 
37 
46 
91 
5 
34 
4 
177 
37 
171 
4 
857 
324 
534 
394 
4 
140 
3 
11 
29 
15 
13 
13 
2 
1361 
261 
592 
1944 
1531 
339 
774 
701 
1155 
1007 
6926 
264 
849 
130 
19505 
7856 
1164a 
10846 
2614 
798 
11 
1i 
460 
22 
407 
1365 
640 
1 
10 
223 
328 
sa 
2324 
41 
1591 
16 
8664 
3238 
5426 
4413 
392 
999 
a 
2I 
5 
255 
3536 
4aoa2 
1255 
207 
254 
5457a 
3913 
50665 
49a15 
13 
850 
129 
34 
35 
96 
4S 
3 
21 
225 
26 
60 
62 
109 
22 
29 
136a 
600 
761 
484 
162 
277 
7013.31-90 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE> OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI 
IIECAHIQUEIIENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
C3~ Ai.iii\IC:ii: 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2783 
1119 
1023 
1521 
3305 
4a05 
1517 
3769 
5544 
502 
1012 
lHl 
34317 
1816 
1583 
2416 
1286 
7904& 
26058 
52984 
44084 
3399 
8359 
539 
24 
47 
21 
6 
4 
278 
147 
132 
66 
15 
65 
z7 
52 
6 
46 
38 
38 
a 
1172 
331 
509 
11a3 
2409 
651 
227 
I969 
200 
382 
1!2'1 
23714 
797 
50 
602 
350 
37828 
8737 
29091 
27568 
1980 
1213 
309 
150 
14 
303 
15 
289 
165 
124 
73 
4 
4 
11 
357 
19 
105 
242 
89 
40 
515 
9 
2365 
820 
1546 
194 
2 
1340 
12 
422 
257 
557 
1637 
1352 
136 
2296 
1000 
98 
324 
G7 
7558 
516 
736 
705 
655 
21510 
7705 
13804 
10367 
566 
3299 
138 
zi 
228 
51 
176 
166 
10 
1186 
132 
83 
669 
SIS 
573 
993 
2310 
161 
284 
163 
2370 
428 
266 
940 
230 
14024 
6841 
7176 
4937 
696 
2159 
ao 
7013.32 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EM VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-00 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES A BOIREl OU POUR LA CUISINE, EM VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
661 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
8032 
3011 
5027 
9497 
12750 
3920 
782 
1480 
2443 
1528 
5846 
615 
2243 
945 
6685 
1884 
684 
1428 
4762 
1935 
1548 
1062 
2460 
986 
735 
1051 
1083 
1260 
666 
2604 
1829 
934 
26 
545 
60 
315 
120 
i 
2 
2335 
441 
3401 
1790 
436 
22 
707 
323 
160 
1230 
74 
524 
130 
4606 
1027 
72 
627 
74 
6 
93 
30 
4 
19 
5 
38 
178 
1306 
97 
547 
1907 
1596 
6810 
9964 
2990 
240 
662 
1168 
1283 
3942 
313 
1340 
570 
1852 
454 
608 
897 
1804 
689 
1474 
660 
1686 
449 
692 
246 
525 
1042 
592 
1005 
189 
12 
23 
296 
43 
3 
47 
5i 
638 
9 
2 
26 
27 
4 
2 
11 
16 
10 
77 
35i 
z2 
17 
84 
576 
468 
108 
108 
18 
113 
149 
60 
1 
139 
; 
6 
a 
6 
2 
532 
481 
51 
39 
21 
12 
403 
385 
796 
158 
107 
14 
37 
84 
75 
259 
151 
59 
111 
31 
150 
3 
28 
3 
I 
43 
11 
4 
36 
25 
1 
u5 
338 
197 
141 
120 
2 
20 
20 
17 
102 
61 
54 
210 
2637 
a 
2 
244 
21 
331i 
96 
110 
253 
7389 
3337 
4053 
3887 
94 
102 
136 
79 
74 
150 
47 
41 
46 
u5 
7 
~i 
11a 
11 
1000 
817 
IU 
uo 
51 
3 
i 
2 
1 
i 
2 
1952 
1059 
129 
95 
1557 
10 
327 
539 
784 
511 
428 
16 
19 
1109 
509 
875 
104 
174 
1 
45 
86 
6 
166 
159 
177 
1462 
65 
19391 
10913 
8478 
6964 
2620 
1512 
492 
1 
82 
15 
3 
14 
33 
19; 
10 
2054 
334 
25 
373 
214 
3871 
362 
3508 
3086 
2056 
419 
79 
1 
49 
50 
74 
145 
9 
16 
104 
49 
928 
438 
490 
364 
30 
126 
4059 
235 
1 
1298 
771 
so6 
74 
183 
u3 
76 
174 
134 
116 
242 
76 
456 
2177 
622 
65 
255 
717 
533 
43 
804 
539 
205 
1396 
330 
93 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dast I net ton 
Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagno Franca Ireland Ito! Ia Hoderlond Portugol U.K. 
7013. 32-DD 
SOD AUSTRALIA 405 34 191 178 
804 HEW ZEALAND 370 3 362 5 
lDDD W 0 R L D 44438 794 38 7190 342 24788 3 1015 638 5 9625 
1010 IHTRA-EC 26404 784 
si 
4540 26 15241 2 671 512 
5 
4625 
lOll EXTRA-EC 18036 10 2651 316 9548 1 344 126 4997 
1020 cuss 1 10058 10 38 1942 291 4646 1 47 92 2991 
1021 EFTA COUHTR. 4285 10 38 1642 1 2036 28 11 
5 
449 
1030 CLASS 2 7144 707 24 4846 219 33 1940 
1031 ACP!661 338 13 183 3 5 lH 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES <EXCL. DRINKING GLASSES!, <EXCL. 7013.10, 7013.31 AND 7013.321 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE <OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
OGl FRANCE 1711 68 14 1511 
237i 
23 15 18 59 
002 BELG.-LUXBG. 2416 i 2 40 1 12 21 21 003 NETHERLANDS 2527 3 
li 
2463 1 li zo2 004 FR GERl'IAHY 16110 3 22 15132 5 20 
005 ITALY 9151 429 1262 
z5 
5 462 
006 UTD. KIHGDOI'I 3151 20 2125 273 
005 DENMARK 904 
2 
902 
z7 009 GREECE 657 
10 
625 
OlD PORTUGAL 3672 345 3300 
s7 105, 
17 
Dll SPAIN 4633 
z5 442 
3542 
021 CANARY ISLAM 567 100 
022 CEUTA AND liE 593 
12 
576 17 
2 028 NORWAY 568 553 
i 030 SWEDEN 1412 31 1378 
i 032 FINLAND 776 
i 
775 
45 036 SWITZERLAND 1651 
50 
1602 1 
038 AUSTRIA 1221 1169 a 1 
048 YUGOSLAVIA 376 376 
064 HUNGARY 664 664 
z6 204 I'IOROCCO 591 565 
212 TUNISIA 492 492 
15 220 EGYPT 453 461 
224 SUDAN 1433 1433 
7 390 SOUTH AFRICA 1134 
106 
1126 
400 USA 11141 11023 10 
404 CANADA 2431 
ai 
2431 
512 CHILE 1927 1847 
600 CYPRUS 1270 1270 
604 LEBANON 2033 2033 
,; 624 ISRAEL 2133 2042 
632 SAUDI ARABIA 2071 2071 
636 KUWAIT 247 247 
647 U.A.EIIIRATES 699 697 
660 AFGHANISTAN 906 906 
701 IIALAYSIA 2354 23U 20 
706 SINGAPORE 3835 3837 I 
705 PHILIPPINES 450 450 
2' 728 SOUTH KOREA 1216 
2 
1192 
732 JAPAN 8051 1042 6 
740 HONG KONG 653 653 
4i li 100 AUSTRALIA 1191 1824 
804 HEW ZEALAND 740 740 
lDDD W D R L D 106433 107 109 63 3756 99693 19 395 57 1626 605 
1010 INTRA-EC 45161 79 57 44 2330 40325 19 155 54 1555 550 
1011 EXTRA-EC 61266 21 52 19 1426 59368 241 3 71 55 
1020 CLASS 1 31747 1 51 4 174 31367 83 3 61 l 
1021 EFTA COUNTR. 5670 1 51 3 50 5503 12 1 49 
1030 CLASS 2 25436 21 1 1 1252 26932 158 9 55 
1031 ACP<66l 3354 3 
1' 
3307 4 9 31 
1040 CLASS 3 1U5 1070 I 
7013.39-91 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE <OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED IY HAND <EXCL. 7013.10-DI 
AND 7013.31-10) 
DOl FRANCE 226 19 62 
10 
116 27 
002 BELG.-LUXBG. 116 75 19 12 
DDS NETHERLANDS lDD 
zi 
74 
4i 
19 
004 FR GERI'IAHY 207 
ti 
133 
005 ITALY 99 4 3 li 036 SWITZERLAND 2Gl 183 5 
038 AUSTRIA 70 li 66 i 4 400 USA 223 53 17 llO 
732 JAPAN 78 3 55 15 5 
1000 W 0 R L D 2020 44 58 917 3 326 156 347 165 
1010 IHTRA-EC 982 40 27 394 1 62 140 286 25 
1011 EXTRA-EC 1039 4 31 523 2 2U 16 62 137 
1020 CLASS 1 742 4 30 475 2 31 6 59 135 
Hll ErTA ccut:t~. 377 ~~ 32' 7 5 ·~ J 1030 CLASS 2 255 1 47 193 10 2 2 
7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED IIECNAHICALLY <EXCL. 
7013.10-DD AND 7013.31-901 
DOl FRANCE 2568 47 4 864 128 
95i 
1491 9 21 4 
002 BELG.-LUXBG. 1694 
360 
1 352 2 165 210 7 6 
DDS NETHERLANDS 2379 4 698 29 908 362 
9i 
14 4 
004 FR GERIIAHY 7452 331 12 u; 3 3528 3391 14 12 005 ITALY 3148 87 9 30 2320 
2i u1i 
31 14 18 
006 UTD. KIHGDOII 3828 4 43 453 25 2069 10 21 
n1a 007 IRELAND 1375 a 1 142 22 1 23 
008 DENMARK 627 
46 
221 7 273 22 19 15 70 
009 GREECE 3261 726 2a 525 1940 
10 
2 I 
OlD PORTUGAL 1421 1 59 65 1026 256 
12; Dll SPAIN 4754 21 233 
103, 
3529 831 4 
021 CANARY ISLAN 1191 1 
62 
6 117 36 4 
021 NORWAY 522 1 193 233 33 
030 SWEDEN 1108 2 148 225 667 60 
032 FINLAND 580 5 14 155 388 16 
2 036 SWITZERLAND 1832 138 596 664 429 
038 AUSTRIA 1653 709 700 241 2 
041 YUGOSLAVIA 385 
12 
197 
663 
34 154 
212 TUNISIA 1246 1 563 7 
372 REUNION 255 
40 i 255 185 i 20 390 SOUTH AFRICA 174 
16 
611 
400 USA 7791 4546 168 1524 1407 121 5 
404 CANADA 914 3 140 32 637 165 4 3 
412 IIEXICO 340 54 
i 
219 67 
512 CHILE 441 4 
35 
330 99 
600 CYPRUS 363 3 54 201 69 
604 LEBANON 791 2 7 723 59 
624 ISRAEL 1845 70 218 273 1279 
632 sAUDI ARABIA 117 30 89 520 171 
647 U.A.EIIIRATES 368 21 11 209 57 
660 AFGHANISTAN 495 
i 17 
495 
4 701 IIALAYSIA 428 406 
706 SINGAPORE 408 19 ll 37 320 31 728 SOUTH KOREA 133 
5 
169 
s4 
529 122 
li 732 JAPAN 967 502 322 92 
736 TAIWAN 342 
24 
1 155 173 13 
li 74 D HONG KONG 481 18 32 363 33 
li IDD AUSTRALIA 1922 161 125 142 1468 a 
104 HEW ZEALAND 332 21 35 207 62 4 
1000 W 0 R L D 66897 10" 549 12547 
" 
3719 30176 24 16547 418 451 1361 
1010 INTRA-EC 32512 903 141 4254 
4; 
317 15270 23 9661 315 259 1292 
lOll EXTRA-EC 34315 146 401 1293 3402 14906 1 6816 33 199 69 
1020 CLASS 1 19132 13 396 7543 ~41 6202 1 4315 9 163 42 
1021 EFTA COUHTR. 5734 12 365 usa 
4; 
5 2674 779 6 3 2 
1030 CLASS 2 14817 79 5 511 2955 a554 2507 24 36 27 
94 
1989 Value - Yalaurs1 lOGO ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Roporting countrY" - Pays d6chrant 
Holtnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Dautschl and Holies Espagna france Ireland I hila Hodorhnd Portugal U.K. 
7013.32-00 
800 AUSTRALIE 1117 67 369 15 665 804 NDUV.ZELAHDE 798 24 763 1 10 
1000 II D N D E 98746 1930 136 20435 798 52607 39 U96 3079 50 18176 1010 INTRA-CE 54313 !aso 1 10844 53 30562 15 1096 2317 5 7540 
lOll EXTRA-CE 44433 50 135 9592 745 22045 23 400 762 45 10636 
1020 CLASSE I 25703 50 135 7410 648 10534 23 90 609 6 619a 
1021 A E L E 12465 50 135 6365 2 4555 57 533 3 765 1030 CLASSE 2 18461 2170 97 11397 285 148 39 4325 
1031 ACPI66l 823 ll8 420 14 35 236 
7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, 
ET 7013.32) ou POUR LA CUISINE, IHON REPR. SOUS 7013.10, 7013.31 
7013.39-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TAILE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREI'II'E 
001 FRANCE 2269 112 72 12 1722 
454s 
103 33 102 113 
002 BELG.-LUXBG. 4702 
IS 
12 I 2 
86 
a4 55 
003 PAYS-BAS 4809 19 79 
2; 
4601 9 
zs 260 10 004 RF ALLEIIAGNE 27621 11 100 27093 33 60 
005 ITALIE 17854 
z; 
700 15467 ; 3a 24 1663 006 ROYAUI'IE-UHI 5106 25 4778 227 
008 DANEIIARK U05 ; 1399 62 1 009 GRECE 1026 
14 
952 3 
10 010 PORTUGAL 5393 546 4a23 1s 12zi 011 ESPAGNE 5950 
6zi 
4652 
021 ILES CANARIE 870 30 217 
022 CEUTA ET IIEL 904 
30 
868 36 li 028 NORVEGE 90a au 
IS 030 SUEDE 2440 183 2242 
4 032 FINLAHDE 1539 
2s !6 
1534 
64 036 SUISSE 3112 
130 
2992 10 
03a AUTRICHE 2336 3 2184 9 9 
048 YOUGOSLAVIE 734 734 
064 HOHGRIE 760 760 
!4 204 IIAROC 717 702 
212 TUNISIE 676 676 
z; 220 EGYPTE 660 631 
.r': 224 SOUDAN 1194 1194 
a 390 AFR. DU SUD 1711 
2 12 uo 
1696 7 
400 ETATS-UNIS 18090 17850 35 
404 CANADA "95 4 
157 
4891 
512 CHILI 2717 2560 
600 CHYPRE 1991 1990 
604 LIBAH 14a4 1484 
64 624 ISRAEL 2939 2a69 
632 ARABIE SAOUD 4376 4372 
i 636 KOWEIT 571 56 a 
647 EIIIRATS ARAB 1335 1325 10 
660 AFGHANISTAN 1336 1336 
74 701 PIALAYSIA 3604 3530 
706 SINGAPOUR 3910 3907 3 
708 PHILIPPINES 632 632 
z7 7 2a COREE DU SUD 2032 
4 
2005 
a 732 JAPON 9330 9295 22 
10 74 0 HONG-KONO 1027 lOll 4 
zo aOO AUSTRALIE 2635 2400 165 42 
a04 NOUV .ZELANDE 1116 1116 
1000 PI 0 H D E 16 7554 179 494 !56 5323 156224 126 a45 167 1971 2069 
1010 INTRA-CE 76606 139 246 100 3055 68693 125 432 146 1839 1831 
1011 EXTRA-CE 90950 40 24a 56 2269 87531 1 414 21 132 238 
I 020 CLASSE I 49484 5 241 36 346 4a400 1 264 21 112 sa 
I 021 A E L E 10383 5 239 20 130 9858 33 6 as 4 
1030 CLASSE 2 39965 35 7 2 1922 37651 !50 20 178 
1031 ACP1661 3799 5 
IS 
3720 a 20 46 
1040 CLASSE 3 1498 1479 1 
7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TAILE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI A LA PlAIN, I NON 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31-101 
001 FRANCE 813 156 11 429 
92 
99 106 12 
002 BELG.-LUXBG. 813 
20 
9 605 49 57 
7 003 PAYS-US 673 6 527 I 
27 
112 
004 RF ALLEIIAGNE 1474 30 499 
92s 
136 760 l2 
005 ITALIE 1084 93 sa 1 4 
036 SUISSE 1271 11 1148 44 65 
D3a AUTRICHE 696 
57 
3 666 5 
34 
22 
276 400 ETATS-UNIS 125a 185 499 146 58 
732 JAPON 707 73 42a 105 7 6 as 
!DOD II 0 N D E 12315 321 1208 6990 13 1186 42 274 13 1690 57 a 
1010 INTRA-CE 6191 262 646 3182 7 341 42 17a 13 1415 105 
1011 EXTRA-CE 6122 59 562 Jaoa 5 a45 96 275 472 
1020 CLASSE 1 5031 59 533 3348 3 343 75 264 406 
lUZlAEtE 21i4S 2 247 Zl23 
2 
72 34 155 !5 
1030 CLASSE 2 968 29 448 390 21 11 67 
7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TAIL E !AUT RES QUE LES VERRES A BOIREl ou POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI IIECANIQUEIIENT, 
I NON REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31-90) 
001 FRANCE 6453 162 24 3448 238 
2210 
2370 30 165 15 
002 BELG.-LUXBG. 4693 
11ao 
13 1480 13 471 425 39 37 
003 PAYS-BAS 531a 39 1748 46 1674 543 
14; 
69 19 
004 RF ALLEIIAGNE 12594 1016 655 9 5721 4821 92 131 
005 ITALIE 7392 zoo 190 2611 112 4118 
Ji 2677 
45 as 2a 
006 ROYAUI'IE-UHI 8143 20 347 1543 36 3258 26 205 
6si 007 IRLAHDE 1134 
i 
44 4 186 93 1 153 
D 08 DANEIIARK 1221 398 9 424 86 62 54 1a7 
009 GRECE 6062 203 2655 sa 777 2327 I 36 4 
010 PORTUGAL 2730 3 275 169 1506 749 24 
477 011 ESPAGNE 9249 41 1009 
1552 
5843 1857 16 
021 ILES CANARIE 1912 2 
s2oi 
27 218 102 11 
02a NORVEGE 169a I 741 
10 
363 66 
030 SUEDE 3267 4 1113 921 1081 129 
032 FINLAHDE 1436 19 136 625 2 624 29 
16 036 SUISSE 5525 2 764 2441 2 1505 783 
0 38 AUTRICHE 3382 7 2323 68a 359 5 
048 YOUGOSLAVIE 1129 
9S 
634 
366 
91 404 
212 TUNISIE 1305 2 832 10 
372 REUNION 567 1 2 564 
527 ; IS 390 AFR. DU SUD 1630 
26 117 
167 18 an li 400 ETATS-UNIS 1961a 11394 298 3043 4005 704 18 
404 CANADA 2267 1 34 579 74 1158 382 18 21 
412 IIEXIQUE 612 228 1 273 110 
512 CHILI 610 26 
z2 
u 407 159 
600 CHYPRE 534 22 79 290 114 
604 LIBAH 875 
z2 
7 10 790 68 
624 ISRAEL 2551 298 260 380 1582 
632 ARABIE SAOUD 1769 120 212 974 460 
647 EI'IIRATS ARAB 854 u 215 393 163 
660 AFGHANISTAN 680 
2 10 
680 
16 701 IIALAYSIA 603 575 
10 706 SINGAPDUR 704 72 
4i 
74 462 79 
728 COREE DU SUD 2401 
63 
431 
6S 
1612 317 
ui 732 JAPDN 3561 1760 a22 ua 
736 T'AI-WAN 770 
12; 4 
5 446 271 48 
I; 740 HONG-KONG 913 !02 75 487 97 
110 aOO AUSTRALIE 3281 1 5 689 234 304 1836 102 
a04 NOUV .ZELANDE 756 17 141 71 302 204 21 
1000 II 0 H D E 13a650 3445 4167 40229 64 5414 50956 50 29500 a 59 2610 1356 
1010 IHTRA-CE 64993 2a27 1277 15212 
64 
694 25717 37 15994 77a 1379 107a 
1011 EXTRA-CE 73658 618 2890 25017 4720 25239 13 13506 a! 1232 278 
1020 CLASSE 1 48226 75 2a33 22685 179 11038 13 9370 42 1104 187 
1021 A E L E 15453 43 2577 7099 
64 
16 4300 1366 16 21 15 
1030 CLASSE 2 24679 443 57 2022 3841 13950 ~044 39 12a 91 
95 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ea:port 
Dest tnat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature France ltal to Nederland Portugal U.K. Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Ireland 
7013.39-99 
1031 ACPI66l 1480 II 62 339 974 57 33 2 
' 
1040 CLASS 3 438 53 169 151 65 
7013.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DEC ORA liONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.91-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 1Y HAND 
001 FRANCE 66 27 
i 
24 7 002 IELG.-LUXBO. 23 7 
2 004 FR GERIIANY 44 
10 
27 5 
005 ITALY 119 101 
72 
2 
006 UTD. KINGDOII 113 11 26 2 3 Oil SPAIN 19 7 7 
i 
1 
036 SWITZERLAND 23 9 12 
10 
I 
400 USA 769 297 392 11 H 
404 CANADA 30 lD 7 7 5 
706 SINGAPORE 18 1 17 3 732 JAPAN 73 7 58 
740 HONG KONG 18 1 13 
ll 
4 
800 AUSTRALIA 50 5 l2 
1000 W 0 R L D 1621 24 430 5 732 12 237 12 22 144 
1010 INTRA-EC 462 13 83 4 174 1 136 12 a lO 
1011 EXTRA-EC 1160 12 3H 1 557 11 101 14 115 
1020 CLASS 1 1025 9 333 1 480 11 78 7 104 
1021 EFTA COUHTR. 42 18 1 14 7 2 
1030 CLASS 2 137 15 77 23 11 
1031 ACPI66l 12 9 l 
7013.91-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY 
001 FRANCE 404 65 11 10s 321 1 002 IELG.-LUXIO. 163 
1; 
21 3 24 a 
003 NETHERLANDS 145 18 1 73 33 
004 FR GERIIANY 148 1 
30 10; 
101 38 
i 005 ITALY 389 15 226 
63i 006 UTD. KIHGDOII 907 102 158 5 
OlD PORTUGAL 333 
2i 
a 318 3 IS 3 011 SPAIN 243 9 128 65 
036 SWITZERLAND 98 2 24 37 16 18 
038 AUSTRIA 59 33 
26 
10 15 I 
400 USA 1212 143 882 116 30 
404 CANADA 134 17 
li 
89 28 
732 JAPAN 275 6 204 50 
i aOO AUSTRALIA 93 14 a 59 3 
1000 W 0 R L D 5572 66 517 265 2873 4 1695 28 33 91 
1010 INTRA-EC 2894 58 256 149 1145 4 1211 23 16 l2 
lOll EXTRA-EC 2679 a 262 117 1728 484 4 17 59 
1020 CLASS 1 2166 a 2H 60 1392 383 4 17 55 
1021 EFTA COUNTR. 325 2 64 14 91 131 2 21 
1030 CLASS 2 5o a 1 14 57 332 100 4 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR 5IIIILAR PURPOSES, IEXCL. OF GLASS CERAIIICS OR LEAD CRYSTAL> 
7013. 99-lD GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 1Y HAND IEXCL. 
7013.10-00 AND 7013.91-10) 
001 FRANCE 195 2 59 23 
i 
70 28 12 
003 NETHERLANDS 156 3 94 2 45 
37 
10 I 
004 FR GERIIAHY 23a 21 2 27 67 70 12 
036 SWITZERLAND 161 1 78 15 60 3 I 
058 AUSTRIA 45 37 
212 
3 5 
3; z 400 USA 432 17 12 a a 
732 JAPAN 66 14 6 1 14 9 20 
1000 W 0 R L D 1965 39 3 383 410 137 a 521 55 308 101 
1010 INTRA-EC aa7 36 2 205 6l 48 2 217 44 2D7 65 
lOll EXTRA-EC 1D75 3 1 17a 348 89 6 304 12 98 36 
1020 CLASS 1 944 2 1 173 343 33 6 275 6 76 29 
1021 EFT A CDUHTR. 370 1 14D 53 18 3 137 6 11 I 
1030 CLASS 2 I 3D 4 5 56 29 6 21 a 
7D13. 99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY !EXCL. 
7013.10-DD AND 7013.91-901 
DOl FRANCE 15279 1179 5686 1356 
10 
6497 391 
" 
70 
OD2 IELG.-LUXBG. 3175 
3oi i 
1284 125 722 468 527 38 I 
D03 NETHERLANDS HID 2060 412 779 5 1061 
11ai 
a4 7 
004 FR GERMANY 12420 93 23 
136 
2017 2320 6506 266 1 
005 ITALY 1710 a 
2 
4D4 1D66 IS 329i 26 11 59 DD6 UTD. KINGOOII 8311 27 3191 58~ 900 Ill 112 1 ~' ~ ODI lR<LoND 16D3 134 ~~ 39 II 
DDa DENMARK 4757 3644 286 278 391 24 131 2 
DD9 GREECE 1848 
6 
205 a3 360 1139 16 18 21 
DID PORTUGAL 776 14 123 214 402 4 
211 
ll 
Dll SPAIN 4331 22 494 
17i 
719 2826 3D 23 
D21 CANARY ISLAM 369 21 
107 
2 68 94 4 4 I D28 NORWAY 146D 2 949 53 108 184 51 2 
D3D SWEDEN 3139 
4 
51 2115 114 216 456 53 29 5 
D32 FINLAND 1352 6D 792 41 74 324 46 11 
D36 SWITZERLAND 2202 25 1 654 113 441 a39 49 5 
038 AUSTRIA 4266 14 u 2360 216 304 1313 40 
060 POLAND au a2o 
i 
20 
23i 
1 
220 EGYPT 279 
i 5S 
3 
12 
30 
390 sOUTH AFRICA 860 2 35 146 2i 596 14 15 400 USA 8243 11 155 1245 1147 5417 179 52 
404 CANADA 1804 2 1 81 509 269 1 924 12 5 
412 IIEXICO 1123 1 14 24 1084 
442 PANAIIA 233 
6 li 180 233 600 CYPRUS 472 267 
624 ISRAEL 435 24 19 113 263 
6 32 SAUDI ARABIA 899 12 12 124 741 
636 KUWAIT 239 4 18 38 19 158 647 U.A.EIIIRATES 220 10 1 28 171 
706 SINGAPORE 340 6 7 H 150 132 2 2s 732 JAPAN 979 46 371 220 308 
736 TAIWAN 177 1 ; 4 161 740 HONG KONG 301 5 156 129 
14 800 AUSTRALIA 1558 186 295 53 988 
lOOOWORLD 94425 1764 298 25307 9016 12616 53 39666 2705 127a 1722 
1010 INTRA-EC 58918 163a 26 l6BH 5395 7443 30 22617 2398 976 1548 
1011 EXTRA-EC 35506 126 272 a46o 3621 5173 23 17049 307 301 114 
1020 CLASS l 26419 64 247 7476 3124 3147 23 11678 278 285 91 
1021 EFTA COUNTR. 12403 45 23a 6924 608 1149 3127 247 49 16 
1030 CLASS 2 all4 62 25 152 497 1987 5272 27 15 71 
1031 ACPI66l 467 6 22 16 161 244 a 4 6 
1040 CLASS 3 973 an 39 99 2 
7014.00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEIIENTS OF GLASS I OTHER THAN THOSE OF HEADIHO N 70 .15), I HOT OPTICALLY WORKEOl 
7014.00-00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEIIENTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 70.15), !HOT OPTICALLY WORKED I 
UK• QUANTITIES AND VALUES COHFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 2038 24 48 
lOii 
1955 
002 IELO.-LUXBO. 1265 
2i 
53 186 
003 NETHERLANDS 97 2 73 9Di 3 i 004 FR GERIIANY 5760 29 
2oi 
4823 
005 ITALY 1765 2 1551 
lUi 
1 
006 UTD. UNGOOII 3099 12 216 1717 16 
010 PORTUGAL 31 3D 
1950 170; 
1 
011 SPAIN 3103 42 2 
030 SWEDEN 1150 ao 1D3D 34 5 
96 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hooonclaturor-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Holies ltal ta Hodorhnd Portugal Hoaenclature coab. 
7013.39-99 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bolg .-Lux. Danurk Deutschland 
2018 
753 
39 
100 
160 
310 
Espagna 
196 
France 
1416 
251 
Ireland 
7013.91 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEl'IEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIIIILAIRES, EH CRISTAL AU PLDMB 
64 
92 
a 
7013.91-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEl'IEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EH CRISTAL AU PLDI'IB, CUEILLI A LA 
I'IAIH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
706 SINGAPDUR 
732 JAPDN 
740 HDHG-KDNG 
aOO AUSTRALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
769 
667 
1523 
S235 
1736 
501 
a77 
275a9 
767 
1152 
5463 
1230 
71a 
54124 
11519 
42593 
3635a 
1357 
6211 
730 
116 
43 
106 
H 
71 
7 
19a 
31 
a 
204 
9 
3 
970 
402 
566 
450 
15 
116 
d 
2 
2 
63 
23 
126 
22 
103 
102 
17 
1 
4a4 
144 
242 
3a7 
ao 
laO 
3607 
183 
2a 
403 
109 
7 
6965 
1805 
5160 
4643 
403 
517 
30 
26 
14 
12 
6 
6 
6 
417 
1274 
4731 
1097 
288 
629 
21815 
391 
1094 
'583 
1023 
425 
41139 
ao17 
33121 
2al26 
793 
4972 
636 
5o a 
4 
i 
561 
26 
536 
525 
10 
1 
114 
15 
45 
15i 
25 
51 
400 
57 
19 
127 
6 
39 
1541 
519 
1015 
801 
63 
215 
2 
7013.91-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEI'IENTATIDH DES APPARTEl'IEHTS, ET SIIIILAIRES, EH CRISTAL AU PLDMB, CUEILLI 
I'IECAHIQUEIIEHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2141 
1156 
810 
1101 
2177 
5136 
1410 
1258 
2447 
538 
8295 
678 
1882 
624 
34946 
15873 
19073 
15827 
3757 
3219 
124 
6 
57 
4 
,; 
6 
2 
392 
692 
259 
432 
405 
a 
27 
24 
13 
11 
11 
11 
666 
255 
267 
32i 
961 
79 
89 
277 
324 
1141 
146 
7a 
202 
5185 
2692 
2493 
2300 
691 
189 
12 
zi 
li 
42 
7 
1 
2 
214 
9 
35 
77 
73 
19 
ao9 
353 
456 
246 
52 
210 
613 
285 
429 
1494 
1690 
1256 
609 
414 
56 
531a 
429 
1186 
225 
16814 
6557 
10258 
8202 
697 
2033 
2i 
30 
21 
9 
9 
1296 
52 
90 
378 
2380 
40 
328 
139 
147 
893 
93 
357 
21 
7648 
4191 
2757 
219a 
668 
559 
125 
113 
12 
12 
9 
24 
116 
; 
63 
57 
21 
3 
27 
334 
276 
58 
58 
7013.99 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRNEI'IEHTATIDN DES APPARTEl'IENTS, ET SIIIILAIRES, AUTRES QU'EN YITRDCERAI'IE, AUTRES 
QU'EN CRISTAL AU PLDIIB 
7013.99-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEMEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EN YERRE CUEILLI A LA PlAIN IHDH 
REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.91-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
1001 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
959 
734 
1427 
1066 
619 
3409 
1699 
14939 
5149 
9731 
7759 
2080 
1952 
41 
86 
363 
47 
1 
82 
43 
720 
532 
188 
176 
47 
13 
3a 
12 
14 
107 
61 
46 
30 
3 
16 
364 
455 
505 
556 
441 
418 
3464 
1283 
2181 
2099 
1203 
71 
129 
66 
26 
5 
527 
204 
1572 
557 
1015 
a72 
97 
142 
2s 
160 
119 
20 
445 
84 
1706 
498 
12GB 
731 
148 
477 
1; 
7i 
a 
162 
50 
112 
109 
19 
3 
243 
54 
434 
285 
3a 
1624 
702 
4869 
1005 
3865 
2991 
424 
a74 
26 
zaz 
6 
376 
293 
83 
19 
19 
64 
7013.99-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEMENTATIDN DES APPARTEl'IENTS, ET SIIIILAIRES, EN YERRE CUEILLI MECAHIQUEMENT IHON 
REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.91-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
CG7 Il\lAHtE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 PDLDGHE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
442 PANAMA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SADUD 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPDUR 
732 JAPDN 
736 T' AI -WAH 
740 HDHG-KDHG 
aOO AUSTRALIE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
27600 
7682 
9059 
24274 
4a41 
14803 
ll:H 
7257 
2976 
2100 
7621 
1462 
2942 
4988 
2618 
6254 
7536 
1685 
529 
1317 
23924 
3064 
1365 
536 
608 
694 
1848 
533 
692 
1096 
5609 
522 
1099 
3710 
193747 
109570 
a414a 
63589 
24546 
18411 
1223 
2146 
2191 
737 
296 
43 
96 
Ii 
2 
9 
55 
49 
7 
1 
16 
67 
59 
i 
27 
6 
3; 
3822 
3440 
370 
224 
150 
145 
59 
2 
74 
3 
11 
37i 
231 
187 
4 
64 
57 
6 
1z 
; 
10 
5 
7 
10 
1114 
" 1015 950 
864 
65 
a728 
2265 
3564 
496 
4774 
~t5 
4923 
421 
36 
a3a 
10 
1413 
2838 
1182 
18a2 
4136 
1621 
uz 
1141 
133 
2 
1; 
78 
22 
39 
34 
28 
220 
a 
16 
a72 
42438 
26330 
16105 
14062 
11546 
399 
28 
1644 
13 
23 
9 
14 
13 
13 
2 
3260 
529 
752 
3114 
1252 
1018 
II 
499 
297 
5ao 
1070 
104 
325 
83 
428 
311 
zi 
68 
2468 
712 
33 
4 
37 
62 
122 
204 
47 
70 
975 
13 
a7 
43a 
19775 
11317 
8457 
6093 
1252 
2364 
146 
1803 
1480 
5121 
267a 
1576 
l:i6 
491 
518 
377 
1076 
126 
224 
473 
154 
1261 
532 
63 
5 
231 
3228 
621 
43 
26 
23a 
204 
620 
36 
137 
559 
a5a 
31 
513 
280 
29308 
15285 
14023 
a266 
2670 
5614 
468 
143 
19 
36 
77 
a 
1 
116 
820 
10 
32 
1124 
257 
866 
a62 
lla26 
15ao 
2098 
12107 
6400 
159 
894 
1572 
1050 
4838 
189 
672 
839 
785 
2362 
2320 
4li 
829 
15179 
1419 
1283 
506 
291 
310 
1051 
224 
423 
363 
3228 
462 
449 
1932 
a2444 
42524 
39920 
30410 
7020 
9159 
370 
351 
7014.00 YERRERIE DE SIGHALISATIOH ET ELEMENTS D'OPTIQUE EH YERRE IAUTRES QUE CEUX DU N 70151, NON TRAYAILLES DPTIQUEMEHT 
7014.00-00 YERRERIE DE SIGNALISATIDN ET ELEIIENTS D'DPTIQUE EN YERRE IAUTRES QUE CEUX DU H 70.151, IHOH TRAYAILLES DPTIQUEIIEHTl 
UK: QUAHTITES ET YALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
4795 
4731 
1886 
12019 
3921 
7810 
ao6 
6815 
2857 
152 
375 
280 
a 
129 
1365 
931 
147a 
157a 
2149 
795 
340 
695 
15 
6 
10 
1 
3 
320; 
usa 
2306 
3306 
1 
3569 
1980 
3221 
535 
33 
9782 
199; 
2a42 
lOB 
950 
1342 
2aoz 
66 
449 
48 
125 
36 
14 
39 
11 
109 
182 
162 
210 
110 
1 
sa 
3 
12 
26 
6876 
5a70 
1006 
902 
aol 
101 
40 
4 
40 
56 
63 
19 
179 
7 
64 
71 
114 
5 
20 
56 
31 
22 
as 
6 
13 
355 
147 
207 
110 
2 
97 
2 
3 
2i 
36 
44 
116 
28 
aa 
87 
7 
1 
49 
30 
122 
13 
12~ 
55 
805 
441 
304 
255 
35 
50 
329 
109 
284 
693 
39 
363 
295 
33 
680 
23 
72 
36 
11 
3i 
674 
43 
10 
a 
3 
i 
101 
1; 
3909 
2825 
1072 
1010 
142 
61 
~0 
2 
21 
46 
10 
83 
98 
15 
9 
910 
94 
3 
117 
83 
223 
2316 
454 
1861 
1583 
49 
277 
61 
107 
110 
43 
276 
28 
Hi 
1604 
9 
406 
7 
152 
113 
3282 
783 
2500 
2311 
1623 
189 
107 
18 
102 
67 
4 
76 
171 
1158 
429 
729 
477 
85 
242 
290 
18 
65 
59 
263 
6!5 
19 
97 
25 
94 
7 
19 
27 
13 
16 
4 
9S 
45 
272 
111 
4 
12 
15 
18 
30 
34 
65 
178 
34 
94 
2914 
1614 
1300 
797 
a a 
~97 
71 
4 
97 
1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg !aport 
Dest fnat I on 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Holies France I tal fa Nederland Portugal 
70U.OO-OO 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37 
15 
204 
391 
1814 
751 
717 
2U05 
17791 
6315 
5422 
1310 
156 
31 
90 
aa 
3 
3 
1 
7015.10 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES 
5 
2 
3 
3 
19 
40 
12 
20 
113 
32 
576 
2403 
691 
1705 
1021 
172 
644 
33 
2 
40 
10 
30 
4 
1 
26 
17 
ui 
25 
70 
542 
9029 
7137 
1892 
1711 
1045 
100 
5 
7015.10-00 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, <HOT OPTICALLY WORKED> 
D o CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 7015.90-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
63 
17 
299 
510 
256 
133 
91 
467 
41 
45 
30 
32 
262 
25 
126 
155 
79 
62 
3000 
1942 
1059 
260 
793 
51 
9 
212 
510 
255 
133 
91 
467 
41 
45 
30 
32 
262 
25 
126 
151 
79 
62 
2947 
1907 
1040 
243 
792 
4 
7 
14 
29 
25 
5 
4 
4~ 
89 
346 
1560 
177 
209 
12491 
9121 
2670 
2SI6 
71 
14 
20 
7 
13 
13 
7015.90 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAR, GLASSES FOR NON-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, lENT, HOLLOWED OR THE LIKE, !NOT 
OPTICALLY WORKEDll HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANUFACTURE OF SUCH GLASSES 
7015.90-00 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAR, GLASSES FOR NON-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, lENT, HOLLOWED OR THE LIKE, !NOT 
OPTICALLY WORKED>, HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE MANUFACTURE OF SUCH GLASSES 
D I INCL. 7015.10-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
106 
396 
a5 
95 
173 
50 
105 
100 
113 
129 
114 
90 
2167 
992 
1176 
302 
3D 
"' 17a 
79 
396 
43 
94 
16a 
39 
105 
100 
99 
129 
94 
90 
1902 
au 
1057 
257 
19 
625 
175 
2 
1 
2 
20 
10 
10 
7 
2 
1 
2 
26 
4i 
1 
3 
a 
20 
231 
125 
106 
3a 
9 
69 
7016.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT OH A lACKING FOR MOSAICS OR SIMILAR DECORATIVE PURPOSES 
7016.10-00 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, FOR I'IDSAICS DR SIIIILAR DECORATIVE PURPOSES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDDI'I 
010 PORTUGAL 
740 HONG KONG 
100~ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
2662 
431 
911 
U22 
6924 
4339 
2517 
510 
297 
2071 
253 
13 
2 
12 
12 
9 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
2 
5 
3 
3 
2 
1904 
126 
347 
256~ 
2396 
166 
66 
100 
2B 
153 
113 
a2 
74 
31 
4 
742 
305 
546 
U22 
4017 
1762 
2255 
332 
191 
1919 
236 
7016.90 PAYING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR I'IOULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION PURPOSES! LEADED LIGHTS AND THE LIKE! I'IULTICELLULAR OR FOAl! GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR 
SIIIILAR FDRI'IS 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
474 ARUBA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
31 
37 
195 
599 
136 
463 
101 
41 
291 
56 
12 
12 
12 
aa 
9 
79 
22 
u 
11 
li 
5 
7016.90-30 MULTICELLULAR GLASS OR FOAM GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR SIIIILAR FORI'! 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.06-64 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
154 
62 
93 
75 
27 
49 
1 
37 
57 
6 
51 
4 
1 
47 
37 
5 
; 
5 
11 
195 
395 
91 
297 
69 
21 
22a 
19 
31 
2 
29 
47 
35 
12 
10 
10 
2 
11 
10 
1 
2 
2 
24 
11 
• 
7016.90-90 PAYING ILOCU, SA IS, BRICKS, SQUARE, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR PIOULDED GLASS FOR IUILDIHO OR CONSTRUCTION 
PURPOSES 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.06-64 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
98 
5732 
1572 
1770 
735 
1541 
195 
1171 
1313 
1091 
10657 
2046 
112a 
1265 
149 
1675 
3313 
1201 
1514 
lUl 
510 
a 
930 
960 
10391 
1914 
957 
12la 
a42 
1565 
315 
4 
oi 
24 
124 
2li 
136 
14 
60 
17 
73 
193 
2i 
2022 
lOa 
27 
510 
200 
1014 
259 
125 
140 
49 
156 
40 
7 
91 
2 
34 
55 
li 
2 
1 
li 
2 
U.K. 
16 
~2 
23 
30 
25 
21 
4 
4 
21 
' 20
3 
1 
17 
16 
13 
3 
10 
22 
12 
1 
2 
1989 Valuo - Volours• 1000 ECU Export 
Desttnetfon 
Roportlng country - Pays d6clarant ~~==~cr:~~~;1 ~!~b~r---:E~U:R~-1~2~-:a.~l~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-,7k-:D-ou~t-s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~.-.-la_n_d _____ I_t_a_l_t_a __ H_o_d_o_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-o-1------u-.-K-i. 
70U. oo-oo 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
SOD AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOll A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
795 
715 
1122 
a44 
97SS 
2487 
2a61 
70314 
43160 
27153 
22569 
4857 
4027 
557 
1011 
946 
65 
65 
7 
105 
73 
31 
31 
11 
701 
561 
759 
96 
4165 
956 
2196 
23256 
8965 
U320 
10753 
2367 
3057 
510 
2 
a 
121 
35 
a6 
23 
3 
63 
6S 
153 
47 
491 
1155 
n 
18852 
14245 
4634 
3910 
2049 
682 
42 
6 
3 
4 
4 
7015.10 VERRES DE LUHETTERIE MEDICALE, IDMBES, CIHTRES, CREUSES OU SIMILAIRES, HOM TRAYAILLES OPTIQUEI1EHT 
7015.10-00 YERRES DE LUHETTERIE I'IEDICALE, IOI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SII'IILAIRES, IHOH TRAVAILLES OPTIQUEI1EHTI 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 7015.90-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
664 IHDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1412 
975 
6684 
6102 
1396 
2505 
1939 
664B 
608 
679 
2751 
1094 
3374 
1610 
1069 
2242 
774 
697 
45B05 
25169 
17636 
6029 
11492 
74B 
195 
4208 
6102 
1323 
2505 
1939 
6648 
608 
679 
2751 
1094 
3374 
1610 
1069 
1957 
774 
697 
41380 
24154 
17227 
5656 
11454 
637 
779 
2396 
7i 
za5 
4216 
3B93 
323 
300 
23 
n 
138 
2oa 
700 
5070 
362 
640 
26230 
la43B 
7792 
7616 
263 
176 
131 
74 
56 
53 
4 
12 
13 
2 
1 
666 
448 
21B 
167 
157 
46 
5 
57 
36 
21 
14 
a 
7015.90 YERRES D'HORLOGERIE ET SII'IILAIRES, VERRES DE LUHETTERIE COI'II'IUHE, IDMIES, CIHTRES, CREUSES DU SII'IILAIRES, NOH TRAYAILLES 
DPTIQUEI1EHT, SPHERES "SOULES" CREUSES ET LEURS SEGMENTS EH VERRE a, POUR LA FABRICATION DE CES YERRES 
7015.90-00 VERRES D'HORLOGERIE ET SII'IILAIRES, YERRES DE LUHETTERIE COI'II'IUNE, BOI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SII'IILAIRES, I NON TRAYAILLES 
OPTIQUEMENTI, SPHERES "SOULES" CREUSES ET LEURS SEGI'IEHTS, EH VERRE, POUR LA FAIRICATIOH DE CES YERRES 
D • IHCL. 7015.10-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOU$ 9990.00-00 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KOHG 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOll A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14B6 
32Bl 
705 
644 
1335 
2497 
631 
606 
53B 
B97 
707 
589 
187a6 
8415 
10373 
5000 
691 
4350 
1022 
11 
ll 
19 
3 
1393 
3225 
520 
629 
1179 
652 
631 
606 
500 
855 
691 
589 
15366 
7557 
7B09 
276B 
529 
4056 
914 
7016.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR I'IOSAIQUES OU DECORATIONS SII'IILAIRES 
7016.10-00 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR I'IOSAIQUES OU DECORATIONS SII'IILAIRES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
74 0 HONG-KaNO 
lOGu ;·; 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOll A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
2445 
766 
1065 
124a 
HB7 
5106 
4BB2 
1876 
n1 
2994 
516 
23 
10 
13 
li 
10 
15 
6 
9 
5 
3 
4 
3 
35 
315 
72 
243 
134 
126 
109 
50 
11 
40 
9 
li 
20 
1522 
165 
376 
:::sa 
2012 
17a 
a7 
9i 
54 
40 
133 
1747 
2316 
360 
1956 
1893 
96 
45 
u 
2?7 
174 
123 
41 
21 
az 
5 
62 
137 
13 
22 
95 
si 
33 
16 
952 
403 
549 
319 
58 
229 
sao 
562 
66a 
1247 
6620 
2657 
3963 
1315 
429 
263a 
452 
7016.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EN YERRE PRESSE OU PIOULE, POUR LE BATIPIENT OU LA 
CONSTRUCTIOHJ YERRES ASSEI'IBLES EH VITRAUXJ VERRE DIT "MUL TICELLULAIRE" au YERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 
COQUILLE$ au FORI'IES SII'IILAIRES 
7016.90-10 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
474 ARUBA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOll A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI66l 
1157 
840 
1412 
5874 
641 
5233 
1710 
1236 
3254 
al6 
144 
136 
a 
a 
2 
997 
1542 
13a 
1404 
1203 
1061 
1 
23 
au 
1375 
132 
1243 
167 
23 
1077 
a43 
57 
57 
57 
7016.90-30 YERRE DIT "PIUL TICELLULAIRE" OU VERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, COQUILLE$ au FORMES SII'IILAIRES 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.06-64 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
512 
296 
216 
206 
55 
!51 
13 
li 
12 
12 
125 
1412 
1902 
172 
1730 
236 
135 
1494 
43 
S6 
13 
73 
17 
1 
7 
i 
2 
al 
65 
16 
11 
a 
6 
IZ 
6 
6 
29 
17 
12 
12 
56 
45 
11 
7016.90-90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU MOULE POUR LE IATIMENT OU LA COHSTRUCTIOH 
BL• CaNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.06-64 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
530a 
U04 
1616 
1029 
933 
1057 
938 
1341 
930 
6472 
1411 
660 
au 
633 
1004 
1954 
1046 
1270 
a4l 
463 
5 
665 
681 
6062 
131a 
493 
757 
451 
a74 
345 
a 
7 
4 
142 
li 
33; 
zoo 
ua 
77 
73 
79 
240 
I 
13 
2913 
320 
129 
625 
3oo 
au 
41a 
235 
245 
69 
166 
a7 
Ill 
117 
11 
II 
l7i 
2D 
9 
u 
26 
2 
li 
3 
9 
40 
4Zt 
91 
330 
294 
61 
34 
u 
10 
714 
46 
738 
74 
15 
664 
zoa 
171 
37 
15 
10 
13 
aa 
9 
z4 
99 
1989 Quantity - Quantith::t 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland It alta Htdtd and Portugal U.K. 
7016.90-90 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
3272 
44406 
14139 
30268 
20615 
3602 
9565 
324 
17 
17 
17 
15 
2329 
34306 
8339 
25967 
18436 
2522 
7501 
45 
115 
1771 
796 
982 
267 
3 
715 
171 
I161 
595 
567 
209 
194 
358 
63 
7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
7017.10-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE, OF FUSED QUARTZ GR OTHER FUSED SILICA 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
IOOOIIDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
H 
50 
36 
49 
23 
425 
270 
157 
126 
71 
23 
6 
33 
31 
2 
43 
20 
30 
31 
21 
337 
197 
140 
123 
70 
11 
5 
42 
30 
12 
2 
I 
a 
1 
23 
21 
I 
I 
824 
6610 
4143 
2467 
1541 
446 
au 
13 
122 
117 
5 
I 
1 
4 
7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARI'IACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 
X 10-6 PER KELVIN IIITHIH A TEMPERATURE RANGE OF TO 300 C 
7017.20-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION •< 5 X 10-6 
PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
203 
94 
103 
59 
91 
549 
50 
38 
54 
163 
67 
72 
46 
253 
2355 
1230 
1157 
812 
320 
311 
i 
2 
65 
43 
22 
14 
10 
7 
196 
45 
97 
77 
497 
45 
34 
50 
139 
65 
42 
245 
1924 
1025 
599 
670 
2U 
221 
35 
s5 
4 
4 
30 
7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE, IEXCL. 7017.10 AND 7017.201 
7017.90-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, I EXCL. 7017.10-00 AND 7017.20-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
205 ALGERIA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CAHAOA 
612 IRA~ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
1379 
468 
680 
465 
598 
524 
105 
235 
103 
556 
124 
268 
214 
626 
405 
95 
H 
56 
89 
27 
157 
235 
346 
65 
120 
62 
101 
37 
25 
195 
9997 
5258 
4738 
2774 
1647 
1546 
259 
ua 
319 
26; 
71 
172 
14 
3 
62 
13 
215 
50 
52 
107 
259 
1 
25 
1 
21 
4 
i 
26 
183 
1921 
1152 
769 
707 
469 
62 
10 
2 
9 
10 
13 
53 
11 
42 
33 
32 
9 
1 
864 
233 
314 
345 
266 
11 
136 
49 
249 
57 
161 
68 
310 
236 
68 
10 
9 
25 
9 
98 
137 
131 
35 
106 
32 
89 
4 
22 
135 
4569 
2454 
2386 
1434 
S34 
t72 
52 
ao 
i 
2 
I 
91 
18 
72 
6 
66 
si 
1 
113 
45 
69 
23 
16 
45 
76 
5 
74 
25 
10 
5 
1s 
lt 
I 
6 
1 
21 
15 
zi 
49 
19 
2 
14 
30 
650 
231 
419 
95 
43 
316 
98 
9 
i 
2 
zoi 
25 
237 
210 
2S 
21 
25 
701&.10 GLASS lEADS, IMITATION PEARLS, IIIITATION PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES AND SIIIILAR GLASS SIIALLIIARES 
7011.10-11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
30 
1 
101 
59 
43 
29 
701&.10-19 GLASS BEADS IEXCL. 7018.10-111 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
454 
237 
245 
117 
56 
121 
7018.10-30 IIIITATION PEARLS OF GLASS 
DOl FRANCE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
100 
36 
14 
22 
14 
14 
li 
12 
12 
I 
15 
7 
a 
4 
2&0 
146 
134 
76 
36 
50 
5 
5 
22 
6 
16 
13 
• I 
a 
2 
66 
12 
54 
15 
3 
39 
5 
30 
32 
I 
162 
67 
95 
72 
120 
27 
45 
137 
I; 
5 
17 
9 
zi 
129 
2 
2 
si 
~ 
32 
2 
15 
9U 
445 
543 
231 
158 
SOD 
43 
5 
19 
19 
31 
a 
22 
4 
1 
19 
7 
18 
; 
3 
• 4 
15 
49 
37 
29 
7 
a 
41 
II 
36 
14 
9 
214 
181 
32 
21 
15 
11 
1 
22 
15 
7 
1 
11 
6 
5 
170 
34 
136 
127 
115 
9 
9 
zi 
I 
s2 
i 
76 
60 
15 
219 
94 
126 
16 
3 
110 
23 
25 
45 
46 
lU 
39 
ai 
19 
17 
70 
1 
13 
17 
) 
27 
1 
IS 
50 
16 
2 
'l 
4 
2 
10 
33 
I 
52 
597 
466 
431 
212 
71 
195 
50 
24 
23 
57 
ll 
26 
22 
63 
45 
15 
9 
4 
6 
1939 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Rtport ing country - Pays d6clerent ~==~~c~:;~~:~~!~b~f---:E:U~R-~1~2~~~.~1~;-o--~L-ux-o---:D-an_•_a_r~k~Do-u~t-s-c~h~la_n_d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n=c=o:=~I=r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai _______ U_o_K-10 
7016 0 90-90 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
2051 
3544a 
13539 
21909 
14232 
3234 
7353 
7D9 
12a 
128 
12a 
122 
1321 
2ll35 
5767 
15365 
ll222 
1945 
4070 
33 
106 
1634 
7ll 
924 
23a 
ll 
655 
2S9 
a 
1851 
929 
921 
320 
244 
601 
2ll 
7017 olO VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, EH QUARTZ OU EH AUTRE SILICE FOHDUS 
7017ol0-00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, EH QUARTZ OU EH AUTRE SILICE FOHDUS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990o00-00 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
4DO ETATS-UHIS 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
l03D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13a2 
657 
1495 
a26 
654 
10207 
5828 
4377 
24BS 
1282 
1038 
ass 
4 
54 
17 
3 
18D 
48a 
210 
277 
194 
10 
u 
1365 
57 a 
ll3a 
679 
379 
7aa9 
4604 
3285 
2136 
1254 
S95 
SS4 
5 
5 
20 
329 
9S 
84 
1541 
a26 
714 
105 
18 
309 
301 
31 
71 
40 
31 
31 
2i 
21 
21 
572 
9297 
S457 
3840 
2006 
752 
15aa 
2a 
a 
5 
67 
44 
23 
10 
li 
70l7o20 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIEo EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE •< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017 o20-0D VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LINEA IRE •< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990o00-0D 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
03D SUEDE 
D36 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSLAVIE 
390 AFRo DU SUD 
4DO ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
2757 
1455 
1649 
652 
1351 
4944 
613 
540 
a 52 
2640 
ll44 
Sl4 
559 
165& 
28886 
14526 
143S9 
8974 
5197 
5027 
14 
a 
6 
ll 
3 
12 
557 
76 
109 
95 
83 
43 
23 
20 
23 
1463 
960 
503 
327 
225 
15a 
2682 
762 
1590 
1222 
412a 
578 
423 
751 
22ll 
lll5 
18 
519 
1613 
23316 
ll813 
ll504 
7575 
4556 
3749 
323 
4 
318 
30 
3D 
288 
248 
9 
a 
26 
227 
1a 
2 
333 
16 
1501 
542 
959 
375 
335 
57D 
7017 0 90 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, !NOH REPRo SOUS 70l7o10 ET 7Dl7o2Dl 
7D17o90-00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI!ACIE, IHON REPRo SOUS 7017o10-0D ET 70l7o20-00) 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
390 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
61~ I~."o~ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
732 JAPDH 
aDO AUSTRALIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS£ 3 
9500 
3799 
5247 
"24 
5434 
2938 
1358 
2057 
669 
3935 
971 
2637 
1685 
5696 
2508 
521 
628 
1450 
543 
626 
1724 
3202 
1023 
lli9 
1335 
665 
887 
534 
634 
1677 
84617 
39732 
44Ba2 
22936 
13537 
20514 
3871 
1433 
2581 
1410 
457 
lll7 
117 
20 
504 
60 
1522 
322 
352 
617 
1092 
8 
50 
lD 
326 
40 
1 
17 
68 
162 
2D 
5 
2 
11357 
7851 
3503 
2696 
2391 
a01 
202 
6 
217 
9 
17 
2 
67 
a 
21 
41 
85 
808 
322 
4a6 
169 
155 
314 
72 
3 
5647 
2192 
3ll9 
2713 
1759 
130 
1093 
399 
1785 
569 
1298 
751 
3856 
2049 
404 
170 
198 
87 
122 
au 
1555 
640 
321 
1229 
316 
712 
33 
330 
1050 
42286 
19059 
23226 
13677 
8544 
a753 
601 
797 
10 
3 
6 
ll9 
40 
si 
16 
40 
10 
U4 
290 
544 
26 
4 
505 
3 
14 
367 
109 
847 
845 
184 
26 
34 
a4 
206 
12 
50 
10 
294 
19 
18 
432 
922 
159 
7 
31 
301 
137 
t 
5~ 
34 
2si 
80 
8530 
273a 
5793 
1203 
385 
4506 
1552 
84 
12 
22 
6 
502 
4a 
1 
37 
1032 
591 
442 
436 
384 
5 
38 
25 
ui 
4 
494 
1136 
497 
639 
494 
343 
134 
129 
411 
157 
16 
lll 
49 
12 
4 
3 
213 
286 
27 
3 
4 
187 
14 
305 
i 
10 
54 
26 
3771 
1420 
2351 
1040 
505 
1281 
154 
30 
7018ol0 PERLES DE VERRE, IIIITATIOHS DE PERLES FINES DU DE CULTURE, II!ITATIOHS DE PIERRES GEI'II'IES ET ARTICLES SIMILAIRES DE 
VERROTERIE 
7018ol0-ll PERLES DE VERRE, TAILLEES ET PDLIES IIECAHIQUEI!ENT 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
73D 
713 
2935 
1233 
1702 
12Ba 
94 
13 
81 
81 
7018o10-19 PERLES DE VERRE !NOH REPRo SOUS 70laol0-11l 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3677 
14ll 
2266 
12a3 
672 
946 
ll 
ll 
260 
19 
241 
211 
210 
30 
7018ol0-30 IMITATIONS DE PERLES FINES DU DE CULTURE, EH VERRE 
001 FRANCE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
686 
846 
2870 
1324 
1545 
1397 
28 
18 
10 
4 
65S 
7D9 
2409 
1024 
13BS 
1093 
1673 
658 
1015 
63S 
412 
346 
19 
ll6 
31 
as 
6D 
26 
85 
85 
40 
40 
595 
844 
2340 
917 
1423 
1312 
10 
ll2 
14 
9S 
48 
43a 
lOB 
330 
131 
25 
198 
239 
231 
8 
6 
84 
56 
28 
465 
213 
252 
aD 
24 
171 
65 
97 
82 
15 
15 
339 
316 
23 
18 
18 
3 
ll 
25 
39 
196 
123 
73 
40 
33 
64 
442 
a7 
27 
51 
31 
16 
23 
6 
20 
4 
1132 
702 
430 
173 
51 
256 
147 
379 
29i 
54 
110 
6 
6 
1 
21 
40 
72 
23 
3 
27 
18 
2 
1 
27 
3 
1 
12 
40 
1402 
995 
407 
259 
155 
117 
29 
31 
6 
1 
5 
2 
53a 
246 
292 
ll3 
179 
41 
36 
4 
197 
47 
150 
141 
129 
9 
9 
103 
2 
156 
389 
261 
12a 
4 
4 
124 
63 
11 
11 
13 
796 
272 
524 
128 
13 
397 
169 
446 
677 
468 
2137 
679 
1166 
261 
70 
245 
22 
472 
147 
2ll 
144 
19 
3 
33 
481 
752 
930 
82 
1!51J 
49 
193 
129 
501 
48 
441 
14198 
6202 
7996 
3426 
1010 
4102 
1191 
468 
141 
39 
102 
61 
24D 
105 
135 
ll2 
1 
22 
101 
1989 Quantity - Quontitb• 1000 kg E a p o r 
Destination 
Italla Nederland Portugal U.K. 
Coab. No•enclature~------------------------------------------=R•~p~o=r~t~tn=g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo=r~•=n~t~----------------------------------------1 
Ho11enclatura coab. EUR-12 Bolo. -Lux. Donoark Deutschland Hellos Espagna France 
7011.10-51 1111TATION PRECIOUS AND SEI11-PRECIOUS STONES OF GLASS, CUT AND 11ECHANICALLY POLISHED 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
005 ITALY 7 7 
Oll SPAIN 3 3 
721 SOUTH KOREA 2 2 
740 HONG KONG 4 4 
977 SECRET COUNT 3 
1000 W 0 R L D 33 26 
1010 INTRA-EC 11 11 
1011 EXTRA-EC 19 15 
1020 CLASS 1 12 a 
1030 CLASS 2 7 7 
7011.10-59 1111TATIOH PRECIOUS AND SEI11-PRECIOUS STONES OF GLASS, I EXCL. 7018.10-511 
001 FRANCE 9 a 
031 AUSTRIA 5 5 
041 YUGOSLAVIA 2 2 
400 USA 16 15 
1000 W 0 R L D 61 51 
1010 IHTRA-EC 21 19 
lOll EXTRA-EC 39 32 
1020 CLASS 1 29 27 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 
1030 CLASS 2 11 5 
7018.10-90 GLASS SIIALLWARE CEXCL. 7011 .10-ll TO 7011.10-591 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 196 71 14 
1010 INTRA-EC 121 45 15 
1011 EXTRA-EC 61 33 1 
1020 CLASS 1 25 16 
7018.20 GLASS 11ICROSPHERES HOT EXCEEDIHO 1 M IH DIAPIETER 
7018.20-00 GLASS 11ICROSPHERES =< 1 1111 IH DIA11ETER 
IL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9907.09-99 
001 FRAHCE 3185 2280 252 
002 BELG.-LUXBG. 2012 17 719 
003 NETHERLANDS 1121 326 
004 FR GERPIAHY 3005 
45i uoz 005 !TAL Y 4014 
006 UTD. KINGDOPI au 654 
001 DEHP!ARK 1865 943 
Oll SPAIN 1591 11 
021 NORWAY llll 55 
030 SWEDEN 2194 ll9 
036 SWITZERLAND 1352 1238 
632 SAUDI ARAliA 2660 44 
1000 W 0 R L D 27162 7351 2815 
1010 INTRA-EC 18791 5281 2689 
1011 EXTRA-EC 9071 2077 126 
1020 CLASS 1 5327 1761 107 
1021 EFTA COUNTR. 4914 1535 
,; 1030 CLASS 2 3714 290 
a 
1 
6 
1 
23 26 
2 16 
21 10 
a 
1126 
184 
1608 
1574 
141 
2 
1143 
18 
59 
20 94 
6 
6571 43 
5925 
4l 646 
236 32 
180 21 
407 ll 
7018.90 GLASS SP!ALLWARES IEXCL. IP!ITATION JEWELLERY!! GLASS EYES CEXCL. PROSTHETIC>! STATUETTES AHD OTHER ORNAIIENTS OF 
LAP!P-WORKED GLASS IEXCL. IIIITATIDN JEWELLERY! 
7011.90-10 GLASS EYES !OTHER THAH PROSTHETIC ARTICLES>! ARTICLES OF GLASSWARE, IEXCL. COSTUP!ES JEWELLERY! 
001 FRANCE 4 3 
005 ITALY a 7 
Oll SPAlH 2 2 
400 USA 42 21 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 124 2 69 14 
1010 INTRA-EC 44 
2 
29 3 
lOll EXTRA-EC 10 40 ll 
1020 CLASS 1 60 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 7 10 1030 CLASS 2 20 6 
7011.90-90 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS OF LAIIP-WORKED GLASS, IEXCL. COSTUIIES JEWELLERY! 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAH', 16:! 1~! 44 
002 BELG.-LUXBG. 102 17 10 68 
004 FR GERIIANY 89 
6i 
26 27 
005 ITALY 542 471 
47 400 USA 190 131 1 
977 SECRET COUHT 290 
1000 W 0 R L D 2031 707 24 664 75 219 
1010 INTRA-EC 1224 360 6 636 26 142 
1011 EXTRA-EC 515 341 17 21 48 66 
1020 CLASS 1 301 234 6 a 48 a 
1030 CLASS 2 202 109 11 20 51 
7019.10 SLIVERS, ROVINGS, YARN AND CHOPPED STRANDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.10-10 GLASS FIBRE THREADS, CUT INTO LENGTHS >= 3 1111 BUT =< 50 M "CHOPPED STRAND•, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 2619 
002 BELG.-LUXBG. 3731 
003 NETHERLANDS 14476 
004 FR GERIIAHY 28501 
005 ITALY 10955 
006 UTD. KIHGDOI1 3922 
011 SPAIN 2259 
036 SWITZERLAND 2039 
031 AUSTRIA 431 
400 USA 252 
732 JAPAN 642 
100 AUSTRALIA 504 
1000 W 0 R L 0 71991 
1010 INTRA-EC 66667 
1011 EXTRA-EC 5324 
1020 CLASS 1 4255 
1021 EFTA COUNTR. 2693 
1030 CLASS 2 456 
1040 CLASS 3 614 
7019.10-51 lOVINGS OF FILAIIENTS, 
001 FRANCE 21673 
002 BELG.-LUXBG. 2736 
003 NETHERLANOS 2572 
004 FR GERP!ANY 17691 
005 !TAL Y 16135 
0 06 UTD. KINGDDI1 5203 
008 DEHI'IARK 171 
010 PORTUGAL 794 
011 SPAIN 5123 
021 NORWAY 800 
030 SWEDEN 1391 
032 FINLAND 620 
102 
395 
5395 
10196 
4i 4251 
726 4 
244 6 
743 71 
33 55 
21; 
139 
1 
23109 11 351 
21918 1 68 
1191 11 282 
1002 11 279 
783 9 126 
104 
85 
OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
5514 615 
43i 
155 
3i 
74 
6626 
367 1455 
343 1205 
11 100 
51 Hi 971 
48 
2i 15 12 
1 
10 
21 
23 
5 
5 
3 
3412 
161 
71 
1519 
1339 
627 
62 
625 
25; 
99 
111 
1101 
3106 
3010 
3931 
1653 
490 
375 
102 
3 
154 
416 
15577 
14012 
1565 
1165 
525 
121 
271 
94l 
1164 
3371 
11111 
1652 
47 
14 
2297 
10 
10 
365 
511 
1 
716 
1616 
26 
1229 
66 
83 
14 
4431 
4171 
267 
liD 
153 
71 
10 
6327 
154 
30 
1381 
2i 132 
4 
II 
5 
' 8D
19i 
1; 
1 
301 
299 
2 
I 
6 
35 
3 
49 
45 
4 
2 
2 
1212 
741 
1014 
2012 
1501 
193 
754 
123 
30 
60 
15070 
13685 
1385 
1148 
1021 
zs7 
2170 
1249 
4054 
1591 
1221 
431 
33 
1161 
395 
1012 
14 
53 
51 
2 
1 
6H 
618 
1206 
387 
919 
431 
1045 
2016 
2610 
10774 
4597 
6177 
3191 
3175 
2985 
25 
2 
26 
25 
4 
I 
290 
6 290 
5 
1 
562 
1152 
5154 
4965 
720 
97 
27 
35 
66 
265 
25 
13405 
12757 
615 
465 
66 
153 
2165 
66 
55 
700 
aaa 
22i 
I 
331 
4 
1<5 
47 
1989 Valuo - Vohurs• lDDD ECU Export 
Dest ln•t ion 
Reporting country - Pays d6cler1nt ~:==~c~=~~~~~~:~~~~--:E:U:R--1~2~-:B~ol~g-.--7L-ux--.--:D-a-no-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~b~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r~o-1a_n_d _____ I_t_o_1_t_a __ H_o_d_o_r_1o_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U __ .K-1. 
7018.10-51 IPIITATIDHS DE PIERRES GEMMES, EH VERRE, TAILLEES ET POLIES PIECAHIQUEPIEHT 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2009 
503 
571 
1217 
1050 
7449 
2881 
3518 
1258 
2258 
66 
35 
32 
3 
28 
7018.10-59 IPIITATIONS DE PIERRES GEI'IMES, EN VERRE, !NON REPR. 
DOl FRANCE 
038 AUTRICHE 
048 YOUG05LAVIE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
921 
672 
533 
I704 
6140 
2107 
4032 
3504 
776 
525 
15 
3 
12 
4 
4 
4 
4 
1962 
503 
548 
1217 
6183 
2782 
3401 
ll96 
2204 
sous 7018.10-51) 
912 
672 
533 
1695 
6Dll 
2031 
3980 
3488 
772 
488 
7018.10-90 ARTICLES DE VERRDTERIE !NOH REPR. SOUS 7018.10-ll A 7018.10-591 
052 TURQUIE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
551 
I9DD 
821 
1080 
862 
143 
ll7 
26 
1 
3 
7018.20 PIICROSPHERES DE VERRE D'UH DIAPIETRE =< 1 Pill 
7Dla.2D-OD PIICRDSPHERES DE VERRE D'UH DIAPIETRE =< Pill 
BL• COHFIDEHTIEL, REPIIS SOUS 9907.09-99 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
D Oa OAHEPIARK 
Dll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUD 
lDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1572 
1042 
1076 
1880 
381a 
765 
943 
6Da 
651 
1483 
1109 
931 
17954 
12327 
5627 
3982 
3466 
15a5 
551 
834 
137 
697 
628 
ll89 
16 
255 
2sa 
403 
497 
13 
46 
91 
1004 
34 
4789 
2907 
1882 
1544 
1259 
286 
32 
a 
23 
4 
19 
a 
a 
15a 
124 
54 
lOa 
343 
1124 
lOU 
. 56 
46 
Ii 
29 
54 
34 
20 
19 
1 
12 
6 
6 
z 
39 
12 
27 
5 
630 
2aa 
1039 
2a2D 
313 
4 
432 
67 
237 
90 
3 
6261 
5604 
657 
497 
435 
152 
a 
19 
19 
41 
5 
36 
36 
75 
45 
29 
10 
20 
524 
320 
204 
174 
1s 
90 
90 
62 
16 
2a 
17 
17 
17 
11 
7 
4 
224 
222 
3 
7018.90 OUVRAGES EH ARTICLES DE VERROTERIE, AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FAHTAISIEI YEUX EH VERRE, AUTRES QUE DE PROTHESEI 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRHEPIEHTATIOH, EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUI'IEAU "VERRE FILE•, AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIE 
7018.90-10 YEUX EN VERRE !AUTRES QUE DE PROTHESEI1 OBJETS DE VERROTERIE, <AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FANTAISIEI 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
531 
1562 
an 
4000 
700 
3615 
13567 
5822 
9745 
1313 
545 
1429 i 
506 
1520 
834 
5852 
694 
36ll 
12910 
36ll 
9299 
aD7D 
454 
1227 
28 
' 19 
24 
4 
2D 
1 
1 
19 
17 
17 
206 
u 
138 
41 
6 
96 
27 
27 
7018.90-90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEPIENTATIOH EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUPIEAU "VERRE FILE•, <AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIEI 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRI.H'E 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
608 
712 
629 
502 
3458 
2704 
ll197 
3272 
5220 
4237 
au 
ao 
u 
54 
19 
15 
281 
54 
16S 
386 
2419 
1034 
1385 
896 
399 
lG 
28 
190 
62 
128 
55 
75 
21 
17 
295 
31 
645 
448 
194 
94 
100 
7019.10 PIECHES, STRATIFILS "ROYINGS• ET FILS DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.10-10 FILS COUPES, LONGUEUR >= 5 Pill PIAIS =< 50 Pill, DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
5000 
7135 
25943 
51649 
18442 
6454 
4102 
3744 
935 
748 
1131 
820 
129711 
ll9047 
10665 
a2a7 
5154 
1291 
1085 
7019.10-51 STRATIFILS "RDYINGS" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DOl DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
35735 
5248 
4685 
31189 
27287 
9519 
1764 
1652 
a631 
1369 
2647 
ll25 
431 
1097l 
19268 
7503 
127a 
565 
1264 
69 
2s6 
41538 
3963a 
1901 
1581 
1345 
207 
112 
9662 
945 
11787 
2517 
517 
29 
91 
1458 
llS 
28 
54 
2 
52 
52 
48 
4 
1 
89 
11S 
10 
ZD 
27 
6S 
10 
13 
155 
157 
286 
a27 
153 
674 
642 
512 
si 
1254 
292 
145 
796 
2131 
267 
546 
3 
45 
4 
19 
si 
65 
55 
10 
10 
6 
5032 
290 
149 
2535 
1917 
900 
91 
1538 
sa:! 
zoo 
205 
su5 
5515 
4949 
6347 
2664 
UD 
609 
180 
2 
230 
656 
26189 
23574 
2615 
1891 
874 
307 
417 
UDZ 
3063 
6040 
17637 
5844 
73 
15a 
3803 
16 
154 
648 
sooi 
3141 
93 
5048 
3023 
25 
247 
549 
275 
zi 
1541 
ll3Z 
409 
133 
268 
1059 
10 
1708 
2916 
5i 
2330 
294 
164 
57 
a96D 
3ll3 
a47 
581 
488 
177 
90 
lDD49 
571 
86 
2315 
224 
1 
1 
ll 
137 
23 
54 
325 
39 
5 
464 
444 
20 
13 
4 
2072 
1423 
1456a 
3515 
2395 
372 
1321 
253 
57 
u; 
26883 
24368 
2515 
2079 
la4D 
ui 
4667 
2167 
7207 
Z84S 
la95 
840 
60 
2004 
706 
1705 
173 
12 
14 
13 
1 
1050 
1050 
166 
a2 
85 
53 
260 
53l 
73a 
166 
440 
163 
53a 
1155 
894 
5466 
2526 
2939 
1833 
1756 
1105 
18 
57 
114 
6 
4 
352 
86 
266 
201 
82 
65 
1429 
2467 
7720 
9943 
1212 
172 
95 
llD 
346 
665 
45 
25189 
2313a 
2051 
1451 
241 
600 
5071 
122 
296 
1418 
1775 
46l 
4 
ao9 
7 
597 
88 
103 
1989 Quantity - Quantltls• 1000 kg E a: p o r 
Dtst tnat ion 
Reporting count~y - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enc:lature 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg:.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
7019.10-51 
036 SWITZERLAND 2094 179 90 324 131 119 319 92 
031 AUSTRIA 2312 217 ll9 69 573 2 
914 211 
400 USA 500 102 162 10 7 217 
504 PERU 231 
227 
231 
4i 632 SAUDI ARABIA 5U 241 
732 JAPAN 430 23 1 406 
1000 W 0 R L D 14173 16495 63 3459 8954 24009 23 1562 15660 6948 
1010 IHTRA-EC 73511 15479 34 2161 7130 21456 23 1029 12623 51U 
lOll EXTRA-EC 10654 1015 29 591 ll24 2553 533 3037 1765 
1020 CLASS 1 1707 660 29 454 955 1891 301 2914 1496 
1021 EFTA CDUHTR. 7215 525 21 225 164 1159 212 2164 561 
1030 CLASS 2 1620 216 97 169 601 232 7 221 
1040 CLASS 3 321 70 47 55 ll5 41 
7019.10-59 SLIVERS AHD YARH OF FILAPIEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL- <EXCL. 7019.10-10) 
001 FRANCE 15341 3917 7192 
674 
39 327 3673 200 
002 BELG. -LUXBG. 2393 
14 
795 3 91 722 101 
003 NETHERLANDS ll66 a 151 65 20 492 6497 
421 
004 FR GERPIAHY 12757 3119 
3665 
931 31 610 7U 
005 ITALY 13021 7433 1 919 
107 125 
707 225 
0 06 UTD. KIHGDDPI 4171 370 2 2425 410 662 
007 IRELAND 121 39 517 74 
194 163 
121 
Oll SPAIN 1001 27 255 221 147 
030 SWEDEN HI ll7 142 63 31 51 12 
032 FIHLAHD 230 
2373 
39 21 6 141 23 
036 SWITZERLAND 3210 339 57 131 140 159 
031 AUSTRIA 657 7 119 73 120 241 17 
041 YUGOSLAVIA 324 16 96 11 124 5 060 POLAND 121 12 39 2 
390 SOUTH AFRICA 171 a 97 12 31 
31 
400 USA 473 19 29 122 225 
5" PERU 289 219 23 501 BRAZIL 76 41 
1000 W 0 R L D 57719 11252 20 16271 57 3199 216 3124 13219 56 2675 
1010 IHTRA-EC 50904 15636 10 15139 6 3H2 210 1969 12446 2 2024 
lOll EXTRA-EC 6116 2617 10 ll33 51 431 6 ll54 772 54 651 
1020 CLASS 1 5742 2596 9 IQOO 5 321 6 615 634 486 
1021 EFTA CDUHTR. 4569 2502 9 716 
46 
222 6 3ll 510 
s4 
223 
1030 CLASS 2 104 1 1 44 73 433 2 150 
1040 CLASS 3 340 20 II 44 36 136 16 
7019.10-99 SLIVERS, RDVIHGS AHD YARH OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 372 16 1 1; 3 
329 26 
002 BELG.-LUXBG. 81 6 
24 
47 
003 NETHERLANDS 56 10 12 9 12 
I 
004 FR GERPIAHY 353 22 10 51 ll9 61 
030 SWEDEN 65 40 
735i 
6 19 
977 SECRET COUNT 7351 
1000 W 0 R L 0 1911 22 131 7351 174 100 772 43 311 
lOIQ IHTRA-EC 1013 19 64 132 100 546 19 203 
lOll EXTRA-EC 415 3 74 42 1 226 24 115 
1020 CLASS 1 366 2 61 15 1 174 1 112 
1021 EFTA COUNTR. 174 53 13 77 1 30 
1030 CLASS 2 71 13 25 37 3 
7019.20 WOVEN FABRICS, INCLUDING HARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.20-ll WOVEN FABRICS OF FILAMENTS OF RDVINGS 
001 FRANCE 177 161 41 li 63 335 101 225 002 BELG.-LUXBG. 265 
34 
17 22 123 27 
003 NETHERLANDS 646 23 327 41 
14 
221 
004 FR GERIIANY lliO 47 
3i 2420 
916 60 7l 
005 ITALY 4593 17 776 
ui 
16 1333 
006 UTD. KINGDDI'I ll64 6 14 10 1024 4 2 030 SWEDEN 521 6 a 5ll 
036 SWITZERLAND 177 
13 
52 124 
IS 
1 
031 AUSTRIA 921 ll5 761 24 
041 YUGOSLAVIA 190 119 1 
lOOOWORLD ll710 217 361 2640 53ll 775 327 2001 
lOIQ INTRA-EC 9065 271 132 2523 3312 636 269 1922 
lOll EXTRA-EC 2644 16 229 ll7 1991 139 51 16 
1020 CLASS 1 2162 13 199 17 1111 64 6 44 
1021 EFTA COUNTR. 1673 13 176 16 139a 34 4 31 
1030 CLASS 2 464 3 19 101 110 67 52 42 
7019.20-31 WOVEN FABRICS OF FILAPIEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH =< 30 CPI <EXCL. 7019.20-lll 
002 D<•~· LUxaG. 99 ?7 32 ·~ 003 NETHERLANDS 16 10 
3 
55 
2 
19 
004 FR GERIIAHY liB li 134 46 005 !TAL Y 73 a 4 25 33 006 UTD. KINGDOPI 201 3 100 17 
5l OOa DENMARK 57 4 
3; 011 SPAIN 357 12 301 
030 SWEDEN 33 a 5 16 
036 SWITZERLAND 56 44 6 
2 
6 
031 AUSTRIA 121 53 li 64 2 400 USA 92 27 36 15 3 
404 CANADA 74 1 69 2 2 
100 AUSTRALIA 214 1 260 21 
1000 W 0 R L D 2145 5 17 267 153 1007 40 12 640 
lOIQ IHTRA-EC lll6 2 9 10 130 411 14 10 519 
lOll EXTRA-EC 959 3 9 117 23 519 26 2 120 
1020 CLASS 1 775 1 7 149 22 417 22 17 
1021 EFTA COUHTR. 251 1 7 Ill 79 4 49 
1030 CLASS 2 164 3 2 11 102 4 33 
7019.20-35 WOVEN FABRICS OF FILAIIEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH > 30 CPI <EXCL. 7019.20-lll 
001 FRANCE 2194 490 ll64 10 
u4 
n 309 23 167 
002 BELG.-LUXBG. 943 
257 3 
405 12 16 116 63 157 
003 NETHERLANDS 953 531 a a 4 6 
55 
64 
004 FR GERMANY IQ863 2326 6 
1340 
7443 103 12 147 
005 ITALY 2199 673 
154 
769 27 
u3 
5 15 
006 UTD. KINGDOM 3141 1061 115 672 194 61 
007 IRELAND 349 136 56 157 
001 DENMARK 648 74 65 
10 
492 
009 GREECE 12 37 
IS 
22 12 
010 PORTUGAL 71 
14 
7 34 5 
12 
3 
Oll SPAIN 1042 1a 39a 373 195 41 02a NORWAY 247 3 10 4 
10 
150 
030 SWEDEN 2127 343 13 737 ao 935 
032 FIHLAHD 225 40 27 
57 
157 
036 SWITZERLAND 15a4 
510 
147a 21 15 
03a AUSTRIA 3221 2140 432 14 119 
04a YUGOSLAVIA 646 5 10 554 1 
056 SOVIET UHIOH 3260 534 6 1662 35a 700 
05a GERMAN DEII.R a7a 
20 u3 
176 
060 POLAND 190 
20 
10 21 
061 BULGARIA 950 30 
i 
427 
oi 32 473 390 SOUTH AFRICA 296 3 134 2a 93 
400 USA 665 544 55 22 23 14 
404 CANADA 164 a 145 6 
50a BRAZIL 251 235 a 2 
624 ISRAEL 84 3a 1 43 
647 U.A.EIIIRATES II a 
7; 
73 
706 SINGAPORE 146 6 5 61 72a SOUTH KOREA 133 ll llO 6 
104 
1989 Value - Veleursz 1000 ECU Export 
Dest inet ion 
Reporting country - Peys d6clerent ~:==~c~::~~~~~!~~~r---:E:U:R-~1~2~-:B.~J~g-.--~L-ux-.---:D-an-.-.-.~k-:D-.u~t-s-c~h~J-an-d~---H-o~l~l-a-s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a_n_c_o--~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_o_J_ia---H-o_d_or-J-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
7019.10-51 
DS6 SUISSE 
OSS AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
6S2 ARABIE SAOUD 
7S2 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lDSD CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
34S6 
4056 
1769 
55S 
900 
7H 
146489 
125756 
207SS 
16624 
12634 
S282 
828 
S28 
658 
250 
388 
a 
289DS 
26809 
2094 
1419 
ll33 
556 
120 
216 
95 
121 
121 
llS 
181 
2S6 
SD5 
6668 
5431 
12S6 
964 
470 
180 
92 
442 
104 
3S 
13801 
12052 
1749 
1480 
1331 
269 
1S24 
864 
533 
38i 
22 
41219 
S6428 
4791 
S617 
SDD6 
922 
252 
a 
a 
7019.10-59 MECHES ET FILS DE FILAMENTS !NOH REPR. SOUS 7019.10-101, DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHOE 
Dll ESPAGHE 
DSD SUEDE 
DS2 FIHLAHDE 
OS6 SUISSE 
DSS AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
504 PERDU 
508 BRESIL 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
42594 
9407 
2766 
42866 
S6159 
12599 
1897 
S612 
2509 
946 
8607 
2499 
1015 
621 
913 
5460 
552 
638 
179825 
152781 
27046 
22861 
14764 
2714 
1471 
1S25B 
92 
10579 
199S5 
1359 
89 
60 
1050 
56S9 
24 
216 
52756 
45724 
706S 
7010 
6719 
6 
47 
5 
3S 
2 
6 
137 
47 
90 
81 
81 
9 
17815 
2SD9 
544 
aoo\ 
6494 
1455 
679 
687 
222 
581 
718 
281 
210 
S77 
469 
33 
41625 
37568 
4057 
3688 
2547 
139 
230 
229 
29 
200 
s 
197 
4121 
335 
6Dll 
4552 
22S2 
242 
1561 
315 
155 
S32 
621 
101 
38a 
1S5 
2196 
407 
244U 
19468 
5020 
4066 
1479 
50S 
450 
7019.10-99 MECHES ET FILS EN FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DSD SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
ll79 
521 
750 
!lOB 
620 
21659 
31514 
1528 
2999 
2164 
1470 
634 
15 
2 
a 
49 
37 
13 
9 
66 
200 
347 
455 
531 
2970 
1585 
1385 
1061 
926 
S19 
2165; 
21689 
7019.20 TISSUS, Y COI'IPRIS LES RUBAHS DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
7019.20-ll TISSUS DE STRATIFILS "ROYIHGS" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
OSD SUEDE 
OS6 SUISSE 
OSS AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
Sl96 
921 
2228 
SS17 
12290 
4505 
1940 
884 
SS79 
705 
SS982 
28163 
10812 
8976 
6868 
171S 
468 
u2 
Ill 
59 
6 
40 
831 
781 
50 
40 
40 
10 
i 
10 
10 
10 
10 
345 
228 
122 
398 
S5S 
92 
434 
436 
7 
3425 
1569 
1856 
1440 
983 
394 
6313 
28 
25 
6BSD 
6577 
254 
46 
44 
201 
54 
25 
4ll 
14 
SH 
640 
2S4 
122 
101 
109 
18; 
1025 
SD26 
Sl24 
saaa 
18Da 
446 
SlSl 
ua 
19246 
11570 
7367 
6739 
5410 
625 
260 
17 
77 
242 
514 
37 
ll79 
JUS 
41 
41 
41 
94 
306 
1518 
2142 
2ll5 
27 
27 
u 
299 
17 
55S 
14SD5 
13257 
1049 
49S 
445 
556 
ll50 
540 
IS 57 
Sl59 
406 
5li 
174 
IS 
576 
406 
417 
17 
175 
3S9 
552 
llSD9 
7394 
S915 
2427 
1218 
1281 
207 
1061 
1 
57 
489 
20 
2636 
187S 
763 
5ll 
316 
131 
949 
64 
89 
15S 
215 
67 
10 
2184 
16S7 
545 
292 
lll 
160 
7019.20-31 TISSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE YERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE YERRE, LARGEUR =< SO Cl1, (NOH REPR. SOUS 7019.20-lll 
002 oELG.·LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
ODS DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
DSD SUEDE 
OS6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
100 AUSTRALIE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
JDSD CLASSE 2 
315 
988 
167S 
860 
1679 
521 
822 
575 
797 
1089 
1045 
1095 
SDDO 
19755 
5331 
ll421 
9162 
SD20 
1566 
ll9 
25 
92 
19 
19 
73 
9; 
249 
ll4 
135 
104 
104 
31 
J4~ 
145 
170 
47 
73 
103 
63 
571 
609 
S79 
50 
13 
3655 
ll27 
2528 
1968 
1307 
226 
1; 
21 
575 
62 
16 
551 
712 
139 
lls 
16 
3~S 
625 
1061 
285 
an 
5 
152 
41 
75 
SS6 
452 
1005 
27S5 
9794 
3732 
6062 
5llS 
547 
940 
i 
14 
37 
4 
76 
53 
23 
18 
12 
5 
19 
li 
25 
5 
4 
9 
79 
9 
332 
97 
2S5 
170 
23 
60 
7019.20-SS TISSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE YERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE YERRE, LARGEUR > SO Cl1, <NOH REPR. SOUS 7019.20-lll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DANEI'IARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
DSD SUEDE 
DS2 FINLANDE 
DS6 SUISSE 
DSS AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
065 aULGARIE 
S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
5Da BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
725 COREE DU SUD 
15969 
66a7 
9473 
U9S6 
20051 
21007 
3140 
4605 
792 
721 
6214 
S112 
12928 
1752 
1DS61 
16783 
3447 
34989 
5a73 
1481 
496S 
2S01 
4382 
615 
1325 
592 
603 
935 
1001 
3031 
42Si 
12S97 
3392 
7556 
1 
56 
ui 
4S 
1757 
6 
15 
2609 
94 
4169 
90 
S4 
4 
a 
4 
1 
i 
20 
4S 
26 
507 
100 
1 
a232 
2576 
S027 
a an 
4600 
1199 
723 
S52 
Bl 
2087 
134 
SB06 
S5B 
9S04 
9950 
662 
46 
472 
146 
75S 
2555 
52 
1105 
260 
56 
95 
169 
4a 
67 
6 
s 
a a 
2 
10i 
1045 
1246 
37237 
5727 
5524 
sao 
471 
172 
371 
2266 
44 
634 
175 
440 
2714 
2624 
20418 
5a62 
262 
2416 
272 
7S2 
474 
166 
20 
446 
467 
1151 
S7B 
161 
S651 
aa2 
1903 
S04 
so 
S6 
261 
76 
S2a 
57 
4S 
97 
140 
649 
10 
4 
i 
194 
1244 
912 
16 
357 
a a\ 
1 
57 
21 
987 
56 
1 
53 a 
sa 
10 
6245 
i 
75 
7 
13 
4 
2 
672 
1732 
26950 
21655 
5295 
5075 
4957 
12 
205 
9499 
1975 
17397 
1810 
1558 
350 
199 
4BS 
424 
655 
35107 
3274S 
2S64 
196S 
1764 
12 
390 
4 
41 
16 
149 
67 
52 
3 
s 
362 
3ll 
77 
51 
15 
1077 
529 
247 
75 
25 
167 
33 
16 
40 
140 
98 
42 
5 
5 
4 
175 
453 
u5 
22 
426 
72 
s 
35 
a 
5 
20 
11 
53 
Ji 
49 
276 
6 
31 
9 
23 
23 
5 
5 
sa 
190 
462 
631 
13i 
744 
14SS9 
9991 
4395 
S452 
ll44 
757 
159 
606 
442 
356 
5140 
1552 
lli 
405 
59 
65 
677 
50 
6 
226 
2SB4 
19i 
129S4 
5661 
427S 
3552 
915 
544 
147 
33 
101 
10 
2ll 
55 
1005 
5ll 
495 
431 
Ill 
64 
1072 
97 
560 
450 
2345 
7 
s 
202 
5379 
4900 
450 
S34 
245 
146 
., 
196 
555 
352 
443 
501 
397 
14S 
67 
7S 
31 
2S6 
4533 
2S67 
2165 
1647 
JDOS 
5ll 
2oaa 
1255 
772 
7750 
1161 
1557 
2979 
J7a 
76 
446 
2S03 
6247 
1151 
201 
1360 
4 
4111 
146 
2Sll 
799 
156 
74 
27 
303 
544 
S9l 
159 
105 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Reporttno country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Homanclatur • coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I io Hader land Portugal U.K. 
7019.20-35 
732 JAPAN 569 32 367 135 20 I~ 736 TAIWAN 721 563 150 4 
740 HONG KONG 220 44 173 
176 100 AUSTRALIA 291 a 52 50 
1000 W 0 R L D 40674 6283 115 11570 413 14771 470 1479 447 12 5114 
1010 INTRA-EC 23187 4a25 11 4906 195 9627 392 976 217 12 2021 
lOll EXTRA-EC 174aa 1457 104 6665 211 5144 71 503 231 3081 
1020 CLASS I 10131 900 91 5593 61 1525 67 96 220 1564 
1021 EFTA COUNTR. 7414 157 93 4412 
li 
571 16 ao 7 1371 
1030 CLASS 2 2004 3 6 963 626 12 47 2 327 
1040 CLASS 3 5353 554 109 133 2993 359 a 1197 
7019.20-90 WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 310 13 30 
167 
151 lt 
002 8ELG.-LUXBG. 370 
i 
103 51 lt 
003 NETHERLANDS 425 
2 
305 93 11 
14 
IS 
004 FR GER/1ANY 1192 11 
32 
1113 41 4 
005 ITALY 129 2 21 51; 1 7S 006 UTD. KIHGDOII 559 4 2 u a 
i 008 DENMARK 222 123 74 10 7 
02a NORWAY 349 299 42 
12 
1 
030 SWEDEN 2a2 113 84 2 
0 36 SWITZERLAND 257 77 132 44 
035 AUSTRIA 359 310 1 41 
400 USA 321 199 aa 2a 
1000 II 0 R L D 6191 31 13 1926 99 1971 a 1287 51 Ill 
1010 INTRA-EC 3579 26 5 669 71 1534 7 932 45 2U 
lOll EXTRA-EC 2619 5 a 1257 21 437 1 355 6 521 
1020 CLASS 1 1795 2 a 1197 6 391 171 4 9 
1021 EFTA CGUNTR. 1291 7 903 1 269 103 3 5 
1030 CLASS 2 766 4a 13 29 151 2 518 
1040 CLASS 3 5I 12 2 17 27 
7019.31 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.31-00 MATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 7152 205 23 890 2012 
u4 
u 3721 167 746 
002 IELG.-LUXIG. 579 
617 
121 63 106 ., 59 
003 NETHERLANDS 1714 
ns 
374 26 61 602 
ui 
34 
004 FR GER/1ANY 6221 259 
asi 
419 717 3654 211 
005 ITALY 2412 93 Ii 139i 1113 52 756 50 305 006 UTD. KINGDOII 3221 10 719 101 181 
007 IRELAND 544 
2i 
9 II 
2; 
34 
2i 
420 
001 DENMARK 914 114 190 190 347 
009 GREECE 262 ID 3 23 ai 34 1 201 010 PORTUGAL 1250 70 969 
us 
5 45 
011 SPAIN 2860 24 
i 
197 
54i 
2032 27 445 
021 NORWAY 690 5 73 
i 
31 2 l3 
030 SWEDEN 791 9 170 81 201 21 84 229 
032 FINLAND 945 
6 
4 94 427 1 73 32 314 
036 SWITZERLAND 1167 261 101 77 5a6 16 120 
031 AUSTRIA 369 46 193 23 II 15 u 63 
056 SOVIET UNION 515 506 9 
lOOOIIORLD 34540 1613 1223 4247 7129 4516 71 10163 aaa 3920 
1010 INTRA-EC 27142 1310 709 3355 5314 4336 71 9232 702 2113 
lOll EXTRA-EC 6699 373 514 an 1115 110 1631 187 1101 
1020 CLASS 1 4616 67 375 793 1467 ,. a89 154 143 
1021 EFTA CDUHTR. 3995 67 182 701 1314 92 727 153 759 
1030 CLASS 2 1365 306 131 34 343 72 ua 21 256 
1031 ACPI66l Ill 
" 
12 36 29 7 21 
1040 CLASS 3 641 64 4 11 554 9 
7019.32 THIN SHEETS -VOILES- OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.32-00 THIN SHEETS "VOILES", OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
D ' FROII 01/02111• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 6510 39 ; 1894 3803 771 002 IELG.-LUXBG. 2317 
5; 
215 2103 60 
003 NETHERLANDS 394 7 297 
474; 
31 
004 FR GERIIANY 4969 13 11 125 61 
005 ITALY 234 4 
47 190 
113 117 
006 UTD. KINGDOII 1230 23 962 
007 IRELAND 245 6 121 35 76 
001 DENMARK 576 111 413 43 
009 GREECE 525 157 9 359 
011 SPAIN 730 
632 
627 12 15 
030 SWEDEN no 142 Ill 
032 FINLAND 131 1 
12i 
128 
036 SIHTZERLAND 220 n 
033 AU:'.1iUA 251 ~39 ! 
056 SOVIET UNION 249 l 20 
061 BULGARIA 120 uo 121 16 201 ALGERIA 176 
4 400 USA 146 79 61 
721 SOUTH KOREA 110 
n035 
61 41 
977 SECRET COUNT 17035 
1000 II 0 R L D 39444 119 640 17035 92 90 53 5916 13200 222S 
1010 INTRA-EC 17193 116 7 
92 
72 50 3a45 12199 1603 
lOll EXTRA-EC 4516 3 633 11 3 2141 1001 625 
1020 CLASS l 1946 2 632 1 5 590 407 309 
1021 EFTA CDUNTR. 1527 2 632 
90 
2 366 371 !55 
1030 CLASS 2 2lll 2 l 13 1550 141 3H 
1040 CLASS 3 459 1 l 453 l 
7019.39 NDN WOVEN WEBS, FELTS, MATRESSES AND IGARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOLL-
7019.39-00 NOH WOVEN WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 34499 21440 41 129 5429 
us 
1116 204 2157 3212 
002 8ELG.-LUX8G. 9917 
481i 
13 333 109 18 32 1943 344 
003 NETHERLANDS 6971 355 627 2 126 7 16 
64i 
1020 
004 FR GERIIAHY 24006 20116 927 
2s 
273 630 108 222 311 
005 ITALY 532 255 
392 
1 135 40 2 73 
006 UTD. KIHGDOI1 11517 3091 220 309 194 5896 400 
007 IRELAND 1157 42 10 1 21 3~ 3 1710 ooa DENMARK 407 6 52 
1092 
49 239 27 
010 PORTUGAL 1145 1 l 43 
16a 
a 
Oil SPAIN 1433 164 
122 
13 1054 3 30 
02a NORWAY 267 52 3 4 2~ 25 61 030 SWEDEN 2470 3 2303 21 107 
36 
3 9 
032 FINLAND 121 6 2 62 
62 
9 6 
036 SWITZERLAND 981 40 576 125 16a 7 z 
031 AUSTRIA 249 102 93 26 19 4 
056 SOVIET UNION 409 ua l 164 40 16 
390 SOUTH AFRICA 97 49 
52 20 li 
41 
400 USA 144 3 79 
616 IRAN 103 
10 ,; 3 77 800 624 ISRAEL 204 3 24 
700 INDONESIA 252 18 164 
1000 W 0 R L D 99401 5094a 4374 2442 241 7449 3417 7422 1022 13755 23 1245 
1010 INTRA-EC 91371 50711 1739 1410 
24i 
7214 2447 7211 653 13094 3 6112 
lOll EXTRA-EC 1035 237 2635 1032 235 1039 204 361 661 20 1363 
1020 CLASS 1 4507 204 2435 763 33 317 204 133 59 219 
1021 EFTA CDUNTR. 4092 204 2431 696 
24i 167 
324 204 114 49 
20 
10 
1030 CLASS 2 3005 33 200 43 639 46 562 1054 
1031 ACPU6l 267 6 a 17 4 154 4 31 20 23 
1040 CLASS 3 524 227 35 13 189 40 20 
106 
1989 Value - Valours 1 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaenclature 
Roport fng country 
- Pays d'chrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Dtutschland Holies Espagna France Irohnd Ita I fa Hodorhnd Portugal U.K. 
7019.20-35 
732 JAPOH 3873 526 2 1644 668 576 457 
736 T' AI -WAH 3859 2 2749 908 91 
6 
105 
74 0 HONG-KONG 1453 
27 
213 1181 1 
1150 
52 
800 AUSTRALIE 2813 HO 583 170 ll 732 
lODD"OHDE 275221 40227 780 67994 1175 96964 11329 11679 3293 38 41742 
1010 IHTRA-CE 150593 30786 90 31740 315 54439 8756 4479 1688 38 18262 
lOll EXTRA-CE 124625 9440 690 36254 860 42524 2573 7199 1605 23480 
1020 CLASSE l 63354 5H2 648 29753 250 9478 2177 766 1520 13620 
1021 A E L E 452ll 4430 614 23599 3 4007 601 634 35 11288 
1030 CLASSE 2 13319 38 42 5363 64 3998 390 176 25 3223 
1040 CLASSE 3 47953 4260 1138 546 29048 6 6258 60 6637 
7019.20-90 lUSUS DE FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 2110 43 665 216 
HOS 
17 806 196 159 
002 BELG.-LUXBG. 2563 
15 
735 231 66 123 
003 PAYS-lAS 2427 1707 
104 
567 43 
276 
95 
004 RF ALLEI'IAGHE 5686 56 
2a1 
5041 178 27 
005 ITALIE 724 H 233 
15 1953 
36 154 
006 ROYAUI'IE-UHI 2471 26 15 160 298 
008 DAHEI'IARK 1277 
44 
631 415 28 191 12 
028 HORVEGE 1939 1675 192 
Hi 
28 
2i 030 SUEDE 1570 5 944 413 46 
036 SUISSE 2661 798 
i 
1661 H6 21 21 
038 AUTRICHE 1706 HID 13 181 13 10 
400 ETATS-UHIS 1398 815 21 321 223 11 7 
1000 II 0 H D E 31499 199 71 11037 535 11396 50 5536 1313 1359 
1010 INTRA-CE 11459 157 12 4278 368 7999 32 3529 1162 921 
lOll EXTRA-CE 13040 42 59 6759 166 3397 18 2007 152 438 
1020 CLASSE 1 10712 32 59 6U7 53 2951 922 129 92 
1021 A E L E 1170 1 49 5ll5 6 2345 
1S 
478 11a 58 
1030 CLASSE 2 1560 9 206 101 245 612 24 343 
1040 CLASSE 3 767 86 12 193 473 3 
7019.31 IIATS DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.31-00 I'IATS, DE FIBRES DE VERRE, Y COIIPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 19322 638 47 2347 3968 
326 
91 9057 1485 1689 
002 IELG.-LUXIG. 1959 
159; 
746 137 344 260 H6 
003 PAYS-lAS 
"" 1145 
1262 60 135 1381 122 
004 RF ALLEIIAGNE H901 680 
189; 
119 1792 9237 642 511 
005 ITALIE 5671 263 
24 2430 
2626 
76 uti 
192 691 
006 ROYAUME-UHI 7056 28 1793 330 912 
416 007 IRLAHDE 702 6 52 153 
si 
75 
64 008 DAHEI'IARK 2043 62 377 3H 372 801 
009 GRECE 1468 
200 
9 52 1 41 9 1349 
OlD PORTUGAL 2149 162 2120 244 3 13 107 
Dll ESPAGHE 6363 91 
zi 
597 
tzi 
4160 311 293 904 
021 NORVEGE 1321 15 193 
17 
78 18 68 
030 SUEDE 2359 32 249 360 352 58 144 447 
032 FIHLANDE 2139 2 9 309 123 6 165 251 567 
036 SUISSE 2187 22 723 206 174 H09 112 241 
038 AUTRICHE 1312 166 762 39 37 66 113 129 
056 U.R.S.S. 1987 1 1970 16 
lOOOIIDHDE 84859 4557 2042 12404 13561 10291 172 27101 5531 9200 
1010 IHTRA-CE 66898 3567 1216 9245 10053 9666 172 22229 3939 6111 
lOll EXTRA-CE 17955 985 126 3159 3508 625 4172 1592 2388 
1020 CLASSE 1 11710 237 554 2681 2665 332 2256 1357 1628 
1021 A E L E 10069 237 297 2347 2376 234 1777 1341 H53 
1030 CLASSE 2 3762 748 269 268 825 248 463 197 744 
1031 ACP<661 517 172 57 93 17 16 
3; 
92 
1040 CLASSE 3 2484 210 19 45 2152 16 
7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.32-00 VOILES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
D I A PARTIR DU Ol/02/88• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14126 HI 
11i 
a 3816 7754 2400 
002 BELG.-LUXIG. 8383 
444 
578 7123 569 
003 PAYS-BAS 1408 1i 12 5 860 14370 92 004 RF ALLEI'IAGHE 15153 32 42 323 361 
005 ITALIE 901 
15 
7 
77 41i 
330 564 
006 ROYAUME-UHI 4249 llZ 3627 
2oz 007 IRLAHDE 727 35 324 166 
001 DAHEI'IARK 1957 217 1386 353 
009 GRECE 2246 
100 
341 39 1859 
011 ESPAGHE 1774 2 229i 1396 75 203 030 SUEDE 3503 i 134 376 032 FIHLAHDE 1004 2 I 
3oi 
968 24 
036 SUISSE 742 10 421 3 
o:a AUT~ICHC: :sz 
10 
532 a 39 
056 U. R. S. S. 1510 1 1569 
068 BULGARIE 666 
19ai 
666 
5; 201 ALGERIE 2042 
20 60 400 ETATS-UHIS 852 
10 
2ll 551 
721 COREE DU SUD 758 
61493 
265 483 
977 PAYS SECRETS 61493 
1000 II 0 H D E 129595 667 2320 61493 68 551 103 13711 40663 9942 
1010 IHTRA-CE SUM 640 20 2 421 90 15ll 34869 6631 
1011 EXTRA-CE 16911 27 2300 67 131 13 5277 5793 3310 
1020 CLASSE 1 1120 7 2299 34 3 H71 2464 1142 
1021 A E L E 5981 7 2299 
5i 
12 140 2253 570 
1030 CLASSE 2 5994 20 1 97 
10 
3804 573 H41 
1040 CLASSE 3 2805 15 1 2751 21 
7019.39 NAPPES, IIATELAS, PANHEAUX ET PRODUITS SIIIILAIRES, HOH TISSES DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.39-00 NAPPES, I'IATELAS, PAHHEAUX ET PRODUITS SIIIILAIRES, <HOM TISSES>. DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 51003 28844 204 711 6146 
74i 
4936 300 5390 4391 
002 IELG.-LUXIG. 12725 
7050 
60 631 125 21 43 10606 48, 
003 PAYS-lAS 12226 1317 1395 6 1210 73 49 
1733 
1055 
004 RF ALLEI'IAGHE 19306 20745 747 
154 
ZIG 4003 557 509 731 
005 ITALIE 3526 1630 11 753 247 
100 
6 722 
006 ROYAUIIE-UHI 19334 4204 1440 959 231 au 11133 419 
2320 007 IRLAHDE 2539 72 33 6 105 
70 
3 
0 01 DAHEMARK 622 20 104 
2016 
107 i 204 117 010 PORTUGAL 2188 5 10 136 15 4 
011 ESPAGHE 4571 597 
4,7 
96 3209 329 9 32~ 
028 NORVEGE 897 212 19 24 
ui 
93 102 
030 SUEDE 7697 17 6527 Zll 721 
156 
15 91 
032 FIHLANDE 783 61 
i 
11 426 
263 
33 19 
036 SUISSE 2820 97 989 350 1061 17 33 
038 AUTRICHE 133 219 31 341 102 105 19 9 
056 U.R.S.S. 4422 1371 4 2900 91 49 
390 AFR. DU SUD 641 33' 4 10; 
1 300 
'DO ETATS-UHIS 2084 50 279 76 1570 
616 IRAN 794 
32 
3 
266 
10 
175 
711 
624 ISRAEL 604 38 19 74 
700 IHDOHESIE 174 10 739 125 
lOGO 
" 0 H D E 16&373 63116 11237 1139 265 9346 15496 11276 5445 19506 47 14730 1010 IHTRA-CE 138095 63175 3803 4166 1 1115 11114 17044 1337 18384 14 10172 
lOll EXTRA-CE 28265 711 7434 3972 265 531 4312 1232 4095 llZZ 33 4551 
1020 CLASSE 1 16704 610 7019 2041 62 2011 1224 710 251 2685 
1021 A E L E 13034 606 7008 1581 
265 340 
1623 1224 475 176 
si 
334 
1030 CLASSE 2 6539 102 415 431 2110 a 210 765 1783 
1031 ACPI66l 775 26 24 27 16 479 4 69 33 97 
1040 CLASSE 3 5023 1416 130 114 3105 99 89 
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1939 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Dautschl and Hellos Espagna France Ira land Ito! to Hader land Portugal U.K. 
7019.90 PRODUCTS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, IEXCL. 7019.10 TO 7019.39) 
7019.90-10 NOH-TEXTILE GLASS FIBRES IN BULK OR FLOCKS 
001 FRANCE 2098 563 
17 
229 227 
264 
70 59 950 
00~ FR GERI1AHY so~ 263 
56 
69 ·~ 127 005 ITALY ~599 19 
10 
96 
72 7~; ~421 6 006 UTD. KINGDOI1 850 19 2~5 021 CANARY ISLAM 245 
34; ~00 USA 353 
1000 W 0 R L D 10029 881 158 466 500 4H 72 1393 ~805 lll8 
1010 IHTRA-EC 9017 864 27 399 
2 
243 369 72 998 ~788 1257 
lOll EXTRA-EC 1012 16 131 67 258 65 395 17 61 
1020 CLASS 1 688 12 127 51 5 64 383 • 38 1021 EFTA COUHTR. 247 12 126 ~6 2 252 5 23 • 27 1030 CLASS 2 322 5 4 14 1 12 9 23 
7019.90-30 PADS AND CASINGS FOR INSULATING TUBES AND PIPES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
DOl FRANCE 395 282 47 66 
002 BELG.-LUXBG. 234 
10 
7 2 216 
004 FR GERI1AHY 131 25 87 
007 IRELAND 753 i 
748 
612 IRAQ 176 168 
700 INDONESIA 42 ~~ 1 
lODD W 0 R L D 2847 11 17 ~41 171 301 15~ 111 271 2 1360 
1010 IHTRA-EC 1829 lD 14 34~ 28 20 154 7~ 24~ 941 
lOll EXTRA-EC 1018 1 3 97 150 282 37 26 419 
1020 CLASS 1 lU 15 20 22 lD 46 
1021 EFTA COUHTR. 116 75 
12; 
13 
24 
lD 
2 
18 
1030 CLASS 2 117 lD 257 16 374 
7019.90-91 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF TEXTILE FIBRES IEXCL. 7019.10-lD TO 7D19.9D-3DJ 
001 FRANCE 725 • 140 2 12 
252 a 312 
002 BELG.-LUXBG. 104 i 10 14 2 58 3 5 003 NETHERLANDS 461 18 35 16 18 310 
10 
56 
004 FR GERI1AHY 1531 194 128 15 54 
2 
1051 79 
005 ITALY 196 2 6 54 ~~ 22 
190 
22 71 
006 UTD. KINGDOI1 685 251 24 122 35 ~9 14 
007 IRELAND 94 1 9 2 
6 
1 81 
DDS DEHI'IARK 97 20 li ll 18 42 OlD PORTUGAL 68 3 19 7 27 2 Oll SPAIN 1054 1~2 7 265 636 
028 NORWAY 54 ll 3 1 
2i 
38 
030 SWEDEN 120 33 7 9 49 
036 SWITZERLAND 235 ll4 81 22 3 4 
038 AUSTRIA 197 ~ 101 5 78 1 
048 YUGOSLAVIA ~· 34 35 9 5 060 POLAND 157 121 
064 HUNGARY ~4 12 29 
390 SOUTH AFRICA 56 
120 20 
25 13 IS 16 ~DD USA 205 12 21 17 
800 AUSTRALIA 14 3 23 58 
lDDO W 0 R L D 6750 591 393 1082 66 433 53 2449 127 3 1550 
1010 INTRA-EC 5DU 458 198 565 62 172 52 2171 77 3 1285 
lOll EXTRA-EC 1701 133 195 518 4 261 1 279 50 264 
1020 CLASS 1 1207 127 193 293 3 136 1 2ll 6 237 
1021 EFTA COUNTR. 652 7 169 206 1 48 1 102 5 113 
1030 CLASS 2 253 3 1 62 1 62 59 35 27 
10'1 CLASS 3 250 3 1 163 
" 
9 9 1 
7019.90-99 ARTICLES OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS-WOOL-, OF TEXTILE FIBRES IEXCL. 7019.10-10 TO 7019.90-91) 
DOl FRANCE 2500 690 1 96 58 693 132 829 
DD2 BELG.-LUXBG. 310 
18 
4 20 2 138 9~ 37 85 
003 NETHERLANDS 634 5 3D 9 H 
i 
HO 12; 198 004 FR GERI1AHY 1709 139 60 
2i 
69 210 527 574 
005 ITALY 338 2 
9l 22 
21~ 2 
u5 
21 78 
DD6 UTD. KINGDOI1 2329 38 6 276 1260 19 
007 IRELAND 740 2 
14 
2 
3i 
3 733 
DOS DENI'!ARK lU 40 1 87 
Dll SPAIN 274 
26 
~ 52 51 
2i 
167 
028 NORWAY 277 
10 
14 
i 
1 19 1H 
030 SWEDEN '66 lDD 6 49 
i 
44 lD 246 
032 FINLAND 76 
2 
1 3 ~ 25 29 1 12 
036 SWITZERLAND 364 5 29 3 96 lD 41 52 126 
038 AUSTRIA 246 27 1 23 14 144 
12 
37 
056 SOVIET UNION 70 1 
i 
6 42 9 
060 POLAND 156 13 123 15 1 
390 SOUTH AFRICA ll7 7 5 26 78 
400 USA 593 3 251 182 153 
624 ISRAEL 199 
35 
34 12 71 82 
732 JAPAN 126 27 60 4 
au:.; AUST:!A' J.l, 2~8 1 209 !D H 
lDDD W 0 R L D 13749 960 399 35~ 400 2532 1215 3~68 512 14 3819 
lDlD INTRA-EC 9212 194 16' 198 223 979 1269 2382 342 1 2760 
lOll EXTRA-EC ~539 66 235 156 177 1553 17 1087 169 14 l 059 
1020 CLASS l 2689 44 141 123 31 7H 12 620 90 887 
1021 EFTA COUNTR. 1437 39 131 75 9 184 12 276 87 
lit 
617 
1030 CLASS 2 1487 22 13 16 126 681 ~ 363 12 160 
1031 ACPI66l 201 5 l 3 103 59 
6l 
14 ID 
1040 CLASS 3 363 17 21 131 103 13 
7D2D.DD OTHER ARTICLES OF GLASS 
7020.00-lD ARTICLES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA IN.E.S. IN CHAPTER 7DJ 
DOl FRANCE 51 12 14 
6 
22 
002 BELG. -LUXBG. 37 25 l 
DD3 NETHERLANDS 52 • 44 z2 DD4 FR GERI!ANY 95 
36 
59 
DDS ITALY 65 29 
ll 006 UTD. KINGDOI1 120 17 12 
030 SWEDEN 19 12 ~ 
036 SWITZERLAND 4~ 29 7 
031 AUSTRIA 71 76 
li 32 \DD USA 141 96 
732 JAPAN 54 41 ~ 
1000 W 0 R L D 949 16 386 21 294 126 19 86 
1010 INTRA-EC ~50 12 106 13 222 ~· 16 33 lOll EXTRA-EC 5DD 4 281 • 72 71 3 54 1020 CLASS l 359 2 267 2 3D 52 6 
1021 EFTA COUNTR. 149 2 121 l 15 7 3 
1030 CLASS 2 130 3 10 6 3~ 26 48 
1040 CLASS 3 ll 3 a 
7020.00-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI1PERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C IN.E.S. IN CHAPTER 7DJ 
001 FRANCE 5DD ~33 14 53 
002 BELG.-LUXBG. 47 
16 
31 
003 NETHERLANDS 103 87 
5o6 004 FR GERI1ANY 514 
ui DDS ITALY 4411 3997 
006 UTD. KINGDOI1 1204 670 531 
Dll SPAIN 698 176 495 26 
030 SWEDEN 125 71 ~2 4 
036 SWITZERLAND 67 67 
038 AUSTRIA 28 28 j 390 SOUTH AFRICA 81 78 
~DD USA 194 157 37 
~I' CANADA ll2 106 6 
732 JAPAN 97 97 
108 
1989 V.luo - Velours• !DOD ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Ho•anclaturer---~--------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7019.90 OUVRAGES DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE, !NON REPR. SOUS 7019.10 A 7019.391 
7019.90-10 FIBRES DE VERRE !KOK TEXTILES), EN VRAC OU EN FLOCONS 
DOl FRAKCE 
Dl' RF ALLEI'IAGKE 
DDS lTALIE 
006 RDYAUI'IE-UKI 
021 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3661 
1393 
6319 
1753 
551 
197 
17015 
14251 
2757 
1119 
681 
921 
332 
129 
10 
1 
526 
491 
35 
22 
21 
13 
26 
17 
141 
44 
97 
12 
71 
16 
565 
226 
53 
ui 
1672 
1112 
559 
443 
224 
95 
112 
737 
150 
517 
13 
574 
szs 
ZD 
677 
559 
111 
116 
13 
z 
126 
126 
126 
213 
246 
1556 
653 
3263 
2421 
142 
774 
53 
68 
7019.90-30 BDURRELETS ET COQUILLES POUR L'ISDLATIDN DES TUYAUTERIES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAIKE DE VERRE 
DOl FRANCE 956 596 
m w~Ll~me ,m 16 15 32 
007 IRLANDE SID 
612 IRAQ 655 
700 IKDOKESIE 617 
!ODD 1'1 D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7955 
4425 
3530 
70S 
S21 
26SS 
31 
30 
a 
29 
24 
5 
1169 
795 
374 
310 
276 
54 
451 
101 
350 
41 
3D6 
7019.90-91 OUVRAGES EN FIBRES DE VERRE TEXTILES, !NON REPR. SDUS 7019.10-10 A 7019.90-30) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGKE 
DDS lTALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DAKEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGKE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGKE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
SOD AUSTRALIE 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2491 
539 
2941 
9820 
1789 
2120 
S39 
S3S 
711 
UZ6 
552 
1097 
1713 
1929 
1030 
1133 
573 
567 
1361 
167 
4D63S 
2S44D 
1519S 
10620 
5847 
2437 
2136 
44 
s; 
317 
12 
162 
2s 
923 
670 
253 
242 
25 
6 
4 
S6 
71 
190 
960 
197 
2SD 
14 
20 
95 
271 
715 
39 
3341 
1119 
1529 
1465 
1203 
57 
7 
1014 
315 
365 
423 
7H 
166 
196 
263 
497 
15 
106 
696 
1370 
931 
103 
119 
175 
2D9 
79 
9757 
4D62 
569S 
3754 
2257 
724 
1216 
24 
21 
216 
244 
167 
an 
129 
54 
43 
15 
11 
61i 
1217 
114 
1173 
117 
93 
1024 
u; 
111 
1141 
356 
SS3 
17 
131 
119 
79 
19 
52 
172 
115 
3 
323 
4SD 
lSI 
332 
335 
6454 
3129 
3325 
1677 
szs 
au 
107 
197 
197 
4 
12 
32 
212 
z6 
i 
1 
31 
389 
355 
33 
33 
33 
7D19. 90-99 OUVRAGES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE !NON REPR. SOUS 7D19.1D-1D A 7D19.39-9ll 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS lTALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
DDS DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
DZS HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D56 u.R.s.s. 
060 PDLDGHE 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
aliO l.U~Ti:..\t.:Li: 
IDDDIIONDE 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
104D CLASSE 3 
7117 
2447 
2365 
ID24D 
2521 
6615 
1596 
723 
1107 
923 
2814 
524 
1410 
1454 
577 
171 
944 
7433 
9Dl 
SDl 
2313 
64119 
36D11 
21175 
19431 
7176 
6451 
753 
2216 
702D.DO AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1013 
si 
562 
41 
242 
2; 
7 
109 
33 
14 
2291 
1946 
352 
253 
226 
91 
37 
5 
7 
31 
912 
11a 
6 
136 
1DS9 
a 
69 
53 
2716 
1141 
1574 
1426 
1395 
143 
3 
5 
630 
181 
247 
2oa 
92 
13 
sz 
79 
195 
93 
zo 
427 
337 
9 
90 
11i 
z 
323 
:~ 
3660 
159D 
2070 
1674 
1070 
249 
31 
147 
147 
26 
zs 
951 
326 
12 
59 
14 
6 
IZ 
114 
43 
94 
2631 
1650 
9SS 
295 
91 
521 
ss 
166 
7DZD.00-10 OUVRAGES EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS !N.D.A. DAHS LE CHAPlTRE 70) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS lTALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOD II 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE 1 
IDZLAELE 
1D30 CLASSE Z 
104D CLASSE 3 
1351 
736 
1713 
2491 
15S5 
1D32 
61S 
1114 
1062 
3016 
2929 
2D689 
93SS 
11301 
9326 
3115 
1135 
140 
93 
4i 
z 
1 
16 
174 
153 
zz 
11 
11 
10 
1025 
363 
755 
95; 
119 
230 
727 
1046 
2392 
2492 
12459 
4250 
1209 
7299 
2207 
su 
391 
45 
6 
8 
4 
3 
8 
38 
145 
67 
77 
46 
a 
31 
122i 
254 
1SD5 
1242 
1204 
52 
214 
174 
21 
354 
136 
396 
17 
5 
662 
31 
4615 
26 
132 
"~7 
16811 
6053 
1D75S 
7175 
99S 
2124 
3S7 
759 
307 
9D7 
1942 
553 
111 
92 
326 
371 
340 
5915 
39DS 
2D11 
1239 
524 
379 
393 
153 
3 
21 
112 
1601 
~ 
1 
5 
3 
5 
64 
a 
3 
2066 
1912 
154 
17 
77 
67 
132 
s 
70 
345 
2D6 
139 
51 
sss 
147 
1211 
5132 
,,; 
IS 
135 
686 
a 
42 
zs 
330 
zs 
31 
1DD19 
9165 
ass 
666 
409 
U4 
4 
3521 
315 
IDI6 
2459 
245i 
1 
14 
362 
12 
U9 
130 
245 
59S 
359 
91 
127 
12D2 
167 
131 
sa 
15613 
10437 
S176 
2917 
1170 
1429 
175 
760 
96 
4 
4 
77 
zi 
z3 
5 
71 
445 
243 
202 
154 
29 
49 
54 
54 
6050 
6406 
6362 
45 
36 
36 
9 
so a 
1 
11 
HS 
650 
95 
42 
42 
53 
9D 
17 
90 
141 
40 
17 
197 
2 
z 
16 
765 
S99 
165 
30 
21 
103 
33 
SID 
161 
316 
60 
512 
6 
39 
6 
119 
145 
96 
119 
a 
30 
43 
22 
i 
93 
2176 
IS 55 
IOU 
720 
551 
99 
3 
199 
17 
56 
z2i 
35 
4S 
574 
450 
124 
24 
11 
44 
56 
7D2D.DD-3D OUVRAGES EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE D DEGRE C ET 300 DEGRES C <N.D.A. 
DANS LE CHAPlTRE 7Dl 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
4DO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
3816 
969 
1752 
756 
5627 
2930 
170S 
939 
1790 
5DZ 
651 
4697 
717 
674 
910 
3i 
3131 
773 
836 
1165 
2252 
1002 
830 
1769 
502 
611 
4039 
623 
674 
IS 
699 
4419 
640 
6D4 
60 
12 
26 21 
36 
16 
1 
19 
i 
1 
14 
16 
16 
1 
1 
zs 
4 
25 
2s 
25 
2385 
353 
lD 
33 
3461 
2993 
468 
333 
263 
135 
211 
1213 
7" 616 
4 
3673 
2301 
1365 
191 
110 
1166 
652 
79 
637 
1153 
440 
3ZS 
257 
37 
IUS 
413 
5Sl 
15 
19 
61 
u; 
3SS 
453 
1075 
4796 
3279 
2709 
1359 
5D5 
65 
1761 
526 
665 
3371 
151 
ISIS 
201 
471 
365 
120 
70 
43 
254 
174 
12 
622 
1438 
602 
199 
B~ 
15469 
9423 
6D46 
4114 
1594 
1682 
53 
250 
6 
239 
3 
29i 
3D 
13i 
97 
962 
313 
649 
553 
325 
97 
627 
6 
37 
12 
56 
31 
40 
652 
94 
109 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanc:latura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital Ia Hadar land 
7020.00-30 
1000 W 0 R L D 9062 11 5 3206 27 5597 26 
1010 INTRA-EC 7542 17 1129 1 5549 26 
1011 EXTRA-EC 1523 1 1377 27 41 1 
1020 CLASS 1 1424 1321 43 1 
1021 EFTA COUHTR. 226 
2 
179 42 
1030 CLASS 2 71 45 5 
7020.00-90 GLASS ARTICLES <N.E.S. IN CHAPTER 70 HOR 7020.00-10 AND 7020.00-30) 
DOl FRANCE 7491 535 30 599 61 
112 
120 4421 
002 BELG.-LUXBG. 161 
12a 
150 I 25 443 
003 NETHERLANDS 1027 305 4 61 49 344 
004 FR GERIIAHY 3650 101 
127 
21 234 
2i 
1349 
005 ITALY 310 5 9 67 
006 UTD. UNGDOII 2071 42 794 6 21 210 112 
007 IRELAND 551 6 
a 
5 72 
001 DEHI'IARK 210 63 4 115 
009 GREECE 1302 2 60 2 I 1231 010 PORTUGAL 121 I 17 9 14 
011 SPAIN 155 25 
75 
31 66 401 
021 NORWAY 344 7 5 2 127 
030 SWEDEN 299 22 28 30 166 
032 FINLAND 226 7 11 II 
036 SWITZERLAND 762 205 10 431 
031 AUSTRIA 421 230 12 166 
041 YUGOSLAVIA 165 
1; 
126 1 37 
052 TURKEY 321 253 55 
056 SOVIET UNION 39 17 162 39 060 POLAND 119 1 
390 SOUTH AFRICA 165 
ui I 12 2 64 400 USA 1111 152 741 
404 CANADA 639 92 10 9 375 
616 IRAN 349 320 
i 
28 
624 ISRAEL 498 16 460 
632 SAUDI ARABIA 146 i 2 142 662 PAKISTAN 124 113 
664 INDIA 54 6 14 
7 21 SOUTH KOREA 26 1 
10 ~~ 16 732 JAPAN 351 176 107 
100 AUSTRALIA 143 1 13 1 93 
1000 W 0 R L D 27133 1175 153 3753 314 1100 511 14919 
1010 INTRA-EC 11453 150 41 2142 143 593 497 9279 
1011 EXTRA-EC 9310 325 113 1611 171 507 14 5640 
1020 CLASS 1 5327 307 104 1203 66 173 11 2713 
1021 EFTA COUHTR. 2051 13 91 476 24 134 I 971 
1030 CLASS 2 3666 11 I 312 100 173 3 2757 
1031 ACP(66) 493 9 12 so 315 
1040 CLASS 3 319 26 162 171 
7101.10 NATURAL PEARLS 
7101.10-00 NATURAL PEARLS, IEXCL. STRUNG, IIOUNTED, SET OR GRADED! AHD TEIIPDRARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
253 
22 
231 
23i 
7101.21 UNWORKED CULTURED PEARLS 
7101.21-00 UNWORKED, CULTURED PEARLS, <EXCL. STRUNG, IIOUNTED, SET OR GRADED! AHD TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
7101.22-00 WORKED, CULTURED PEARLS, <EXCL. STRUNG, IIOUHTED. SET OR GRADED! AND TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7102.10 DIAIIONDS UNSORTED 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
7102.10-00 UNSORTED DIAIIOHDS, <HOT SORTED OUT! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
I 
4 
4 
7102.21 INDUSTRIAL DIAIIONDS UNWORKED OR SIIIPL Y SAWN, CLEAVED OR IRUTED, SORTED 
7102.21-00 INDUSTRIAL DIAIIONDS UNWORKED OR SIIIPLY SAWN, CLEAVED OR IRUTED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
110 
349 
105 
33; 
5 
115 
~~ 
1 
11 
2 
1 
974 
923 
50 
37 
27 
6 
Portugal 
1153 
2 
24 
76 
17 
1 
1 
1 
24; 
1 
9 
4 
4 
2 
1a 
1577 
1524 
53 
45 
19 
I 
2 
Export 
U.K, 
17t 
117 
~~ 
11 
225 
II 
102 
15Dt 
56 
46J 
11 
1 
77 
1a 
21 
Ill 
11 
1 
7 
89 
as 
153 
1 
13 
I 
10 
H 
9 
30 
3l 
3357 
24SJ 
896 
668 
274 
211 
35 
17 
253 
22 
231 
231 
17 
1989 Ya1uo - Ya1ours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting countrl' - Pays d'clerant ~===~cr::~~=1 :!~b~t---:E7.U:R--1~2~-:I-a1~g-.--7L_u_x-.--:D~a-na-o-r7k-:D-au~t~s-c7h71-an-d~---H~a~1~1~a~s~~E~s~p~o~gn~o~~~F~r~a~n~c~a:=~I~r-a-1a-n-d-----I-t-a-1-l-a--H-o-d-o-r-1a-n-d----Po-r-t-u-g-a-1------U--.K~. 
7020, DD-30 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3041' 
18039 
12375 
10285 
3401 
1721 
967 
945 
22 
9 
9 
13 
161 
7 
154 
20239 
9531 
10701 
9322 
3259 
1217 
49 
9 
40 
2 
35 
6761 
6401 
360 
77 
72 
211 
7020.00-90 OUVRAGES, EN YERRE !NOH REPR. SOUS 7020.00-11 ET 7020.00-30 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 70) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 Da DAHEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 32 ARAB IE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6> 
1040 CLASSE 3 
20141 
4550 
4535 
12579 
1566 
6944 
1317 
1250 
1469 
625 
3093 
1229 
1464 
ll62 
3664 
2079 
501 
659 
917 
1076 
1464 
9463 
1901 
141 
993 
616 
532 
827 
551 
5347 
594 
114179 
59679 
45185 
30074 
9616 
ll779 
ll51 
3336 
1279 
56i 
241 
76 
114 
4 
17 
35 
75 
14 
2 
14 
19 
6 
1 
31 
1ai 
ll5 
70 
lZ 
3233 
2472 
761 
666 
55 
95 
49 
1 
569 
1 
7 
62 
6 
153 
120 
1052 
645 
406 
313 
274 
11 
76 
1172 
aaz 
1910 
606 
1471 
44 
317 
121 
25 
150 
55 
315 
19 
1437 
1236 
337 
424 
9 
53 
91 
2522 
51 
723 
72 
5 
ll 
16 
33 
1758 
49 
17155 
7401 
9754 
1377 
3140 
ll99 
61 
171 
550 
121 
11 
292 
93 
ao 
7 
17 
ll 
163 
i 
41 
91 
36 
10 
9 
2 
li 
42 
52 
21 
2350 
1381 
965 
332 
176 
522 
ll4 
1050 
296 
907 
535 
238 
24 
28 
30 
32 
321 
11 
93 
61 
578 
77 
26 
a 
910 
1 
253 
11 
1 
152 
20 
10 
17 
3 
138 
29 
6900 
3461 
3439 
1376 
833 
1071 
225 
992 
26 
26 
709 
106 
233 
z6 
1479 
24 
3 
10 
113 
21ll 
2553 
259 
165 
44 
76 
li 
124 
lll 
13 
13 
1 
ll319 
1823 
902 
5367 
314i 
240 
492 
1255 
361 
1771 
469 
559 
llD 
1270 
622 
125 
184 
959 
12 
466 
4213 
165 
69 
697 
552 
156 
177 
zoo 
2462 
340 
47051 
26717 
20322 
una 
3032 
6546 
637 
1729 
7101.10 PERLES FINES, NOH ENFILEES, HI IIONTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIENT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
216 
194 
22 
17 
17 
5 
665 
510 
91; 
a a 
334 
5 
64 
7 
9 
31 
1 
47 
11 
53 
51 
19 
2 
13 
9 
95 
42 
3 
3lll 
2693 
425 
341 
172 
51 
4 
33 
7101.10-DD PERLES FINES, !HOH ENFILEES, HI MONTEES, HI SERTIES, OU HOM ASSORTIES> ET ENFILEES TEIIPORAIREIIENT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
617 
1992 
345 
1647 
930 
626 
716 
7101.21 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21-DD PERLES DE CULTURE, BRUTES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
521 
1'36 
1071 
702 
5334 
2423 
2912 
2440 
1601 
19 
3 
16 
7 
1 
9 
5ll 
154 
779 
2 
1901 
740 
1161 
au 
142 
15 
ll 
4 
4 
4 
25 
3 
1 
195 
25 
171 
154 
152 
157 
264 
68 
197 
111 
118 
a 
6 
19; 
24 
1093 
317 
706 
670 
524 
374 
491 
1ll 
380 
379 
378 
1 
12 
16 
61 
264 
lZ 
252 
155 
16 
23 
6 
17 
6 
6 
ll 
11 
16 
ll 
5 
5 
4 
39 
39 
a a 
79 
1 
1 
7101.22 PERLES DE CULTURE, TRAYAILLEES, NOH ENFILEES, HI IIOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
7101.22-DD PERLES DE CULTURE, TRAYAILLEES, !NOH EHFILEES, HI IIONTEES, HI SERTIES, OU NON ASSORTIES> ET EHFILEES TEIIPORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DU6 ROYAUME-UNI 
DDS DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
740 HOHG-KONO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1367 
1031 
833 
2a87 
675 
10510 
2096 
612 
1377 
585 
2795 
27231 
7654 
19579 
16054 
13241 
33ll 
7102.10 DIAMANTS NOH TRIES 
1102.10-00 DIAMAHTS (NOH TRIES> 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAaUD 
610 THAILANDE 
1000 1'1 a H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a727 
627 
33859 
7503 
739 
3107 
902 
2912 
59377 
9970 
49401 
42146 
33868 
7255 
1s 
51 
210 
27a 
u3 
5; 
147 
286 
560 
417 
314 
73 
2 
5 
397 
732 
1213 
11 
1195 
402 
5 
793 
442 
270 
171 
167 
167 
ll 
4 
a 
a 
a 
1331 
1012 
2176 
455 
9095 
2055 
440 
250 
2614 
21691 
6312 
15309 
12298 
11415 
2928 
7102.21 DIAMAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIMPLEIIENT SCIES, CLIYES au DEIRUTES 
7102.21-00 DIAMAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS au SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIYES au DEIRUTES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
5ll1 
14370 
a211 
8923 
4144 
23575 
16031 
1073 
4009 
5043 
6189 
4334 
22671 
3311 
9ll 
494 
1552 
66a 
34 
476 
19 
24 
5oi 
4 
1 
621 
47 
571 
5ll 
5 
61 
64 
1a 
21 
ai 
9 
lD 
427 
14 
111 
4 
117 
14 
954 
133 
a21 
744 
441 
77 
1491 
167 
1725 
152a 
197 
167 
167 
30 
2o<i 
21 
4 
19 
19 
21 
21 
21 
u3 
260 
31 
222 
151 
116 
64 
2a 
2a 
72 
2912 
3371 
10 
3361 
379 
379 
2912 
219 
7544 
"2 216 
277 
9 
110 
1770 
6 
61 
219 
67 
10 
2 
a 
579 
1 
29 
14 
7 
9 
i 
23 
1 
160 
1 
3002 
2712 
289 
254 
60 
35 
16 
23 
23 
1171 
815 
1056 
a45 
50 
166 
2015 
351 
547 
4812 
377 
ni 
307 
15 
15; 
493 
252 
a39 
202 
42 
10 
1 
18 
a79 
1143 
793 
55 
51 
33 
355 
539 
315 
651 
131 
11206 
9644 
1562 
6202 
1130 
2166 
159 
195 
49 
1135 
104 
1031 
346 
49 
685 
116; 
606 
17a2 
1169 
613 
606 
4 
432 
602 
27 
796 
214 
37 
2400 
475 
1925 
1689 
643 
lOa 
7111 
625 
33306 
7503 
342 
2375 
902 
52955 
5335 
44647 
41190 
33309 
3450 
247 
4959 
2443 
1061 
260 
1262i 
21 
111 
1989 Quantit!l - Quantit6ss lDOO kg E x p o r 
Dtst fnat ion 
Coab. Noatnclatur•~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 lltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
7102.21-00 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEI1.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHU 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37 
25 
12 
11 
1 
1 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL !EXCL. 7102.211. !HOT PIOUHTED OR SETl 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS !EXCL. 7102.21-00l, !HOT MOUNTED DR SETl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2 
1 
1 
1 
7102.31 HOH-IHDUSTRUL DlAI'IOHDS UHWORKED OR SIIIPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
7102.31-00 HOH-IHDUSTRUL DlAI'IOHDS UHWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
D ' PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HDRPIAL TRADE, FOR HORI'IAL TRADE HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
046 PIAL TA 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
264 SIERRA LEOHE 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
524 URUGUAY 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
684 LAOS 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lllvv ~ 0 ~ :. :., 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
13 
9 
5 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED !EXCL. 7102.311. !HOT MOUNTED OR SETl 
7102.39-00 HOM-INDUSTRIAL DIAMONDS !EXCL. 7102.31-00l, !HOT PIOUNTED OR SETl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
373 I'IAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 INOlA 
680 THAILAND 
701 PIALAYSU 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
112 
33 
25 
I 
7 
lJ 
9 
5 
1989 Value - Yo lours 1 1000 ECU Export 
Dtst in at ion 
Coab. Hoatnclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt co11b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !tal to Htdtrland Portugal U.K. 
7102.21-00 
036 SUISSE 3857 1547 519 11 1516 25a 
03a AUTRICHE 511 218 283 10 
04a YOUGOSLAVIE 1230 1038 143 3 46 
OSa RD.ALLEI'IAHDE 2191 2191 
365 060 POLOGHE 12al 916 
064 HOHGRIE 1506 1456 50 
3li 066 ROUI'IAHIE 42aa 3975 
068 BULGARIE 1161 1161 
20 ; 44; 390 AFR. DU SUD 551 73 
142 332 400 ETATS-UHIS 35891 16839 271 73a 17569 
5Da BRESIL 1117 392 524 51 150 
624 ISRAEL 3102 2477 
si 24 
625 
664 !HOE 722 344 303 
6aO THAILAHDE 1125 224 17 881 3 
720 CHINE 2117 la60 
11a 
257 
1574 732 JAPOH 1270a 9781 1235 
736 T'AI-WAH 553 217 
72 
317 19 
740 HOHG-KOHG 903 101 610 119 
IOOOI'IGHDE 160396 93413 61a5 a3 390 486 a2 15457 47 44249 
1010 IHTRA-CE a2475 47270 3556 a3 237 154 77 9425 47 21626 
lOll EXTRA-CE 77923 46143 2632 153 332 6 6033 22623 
1020 CLASSE 1 56117 29a49 1500 153 332 6 3a92 203a5 
1021 A E L E 4681 1875 ao3 11 6 1633 353 
1030 CLASSE 2 9146 4663 673 1884 1925 
1040 CLASSE 3 12659 11630 459 257 313 
7102.29 DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHOH REPR. sous 7102.211, NOH IIOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 DIAIIAHTS INDUS TRI EL S TRIES, IHOH REPR. so us 7102.21-00I, <HOH IIOHTES HI SERTISI 
002 IELG.-LUXBG. au 10 74 77 194 a 1 452 
004 RF ALLEI'IAGHE 719 92 
12 
356 
444 
157 114 
0 0 6 ROYAUME-UHI 669 41 39 126 
113 036 SUISSE 3349 
as2 
159 3077 
390 AFR. DU SUD a 52 
a2 514 365 450 2033 400 ETATS-UHIS 3559 39 
1000 II 0 H D E 12809 uoz 10 477 162 1371 1192 40 4448 3a07 
1010 IHTRA-CE 3191 342 10 242 11 759 449 u 291 1004 
lOll EXT RA-CE 9620 960 235 12 612 742 2a 415a 2a03 
1020 CLASSE 1 la02 929 203 12 5a4 666 25 4129 2184 
1021 A E L E 34a2 160 73 3115 134 
1030 CLASSE 2 677 32 22 19 21 566 
7102.31 DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU S!IIPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.31-00 DIAIIAHTS IHOH IHDUSTRIELSI, TRIES, BRUTS OU SIPIPLEI'IEHT SCIES, CLIVES OU DEIRUTES 
D I TRAFIC DE PERFECTIOHHEIIEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL, POUR TRAFIC HORI'IAL PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 IELG.-LUXBG. 1313773 
2413 
3104 zzsa UOa4!0 
003 PAYS-BAS 6022 3609 
004 RF ALLEIIAGHE 3445 3445 
006 ROYAUI'IE-UH! 762021 761969 51 Hi 007 IRLAHDE 743 2 
010 PORTUGAL 23203 23203 
773 s7 918a4 036 SUISSE 15445a 61735 
046 PIAL TE 2115 2115 
204 IIAROC 2239 2239 
212 TUHISIE 16849 l6a49 2500 264 SIERRA LEONE 3237 737 
268 LIBERIA 2oao 2oao 
272 COTE IVOIRE 973 973 4722 373 i'IAURICE 17791 13069 
390 AFR. DU SUD 52707 52707 
391 BOTSWANA 1298 129a 5644 245a44 400 ETATS-UHIS 45166a 200180 
524 URUGUAY 572 572 
604 LIBAH 16aa 16aa 232214 624 ISRAEL 1230817 9a4924 13679 
644 QATAR 1449 1449 
assa53 664 IHDE 2081972 122a089 
669 SRI LANKA 7666a 47161 29507 
6ao THAILAHDE 115274 94347 20927 
684 LAOS 635 635 10325 701 i'IALAYSIA 45950 35625 
706 SIHGAPOUR 1090 a73 217 
708 PHILIPPINES 2479 2479 
a7a 720 CHINE IliaD 10302 
732 JAPOH 8645 2033 6612 
736 T' AI-WAH 1392 U92 10973 740 HOHG-KOHG 37762 26789 
aoo AUSTRALIE 4652 4652 
973 977 PAYS SECRETS 973 
I DO~ M 0 !l D E 6441772 3591317 ?73 II 2 23261 2315 28233~3 
1010 IHTRA-CE 210992a 791752 1 2 3155 225a 1312760 
lOll EXT RA-CE 4330870 2a00065 9 20106 57 1510633 
1020 CLASSE 1 674540 323683 9 6427 57 344364 
1021 A E L E 154564 61a17 9 773 57 9l90a 
1030 CLASSE 2 3644052 2465040 13679 1165333 
1031 ACPI661 25697 18476 7221 
1040 CLASSE 3 1227a 11342 936 
7102.39 DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, IHOH REPR. so us 7102.3ll, NOH IIOHTES HI SERTIS 
7102.39-00 DIAI'IAHTS (NOH IHDUSTRIELSI, TRIES, (NOH REPR. sous 7102.31-001, IHOH i'IOHTES HI SERTISI 
001 FRANCE 1 oa421 88591 
393 
1176 
513 7282 
27 4241 
2997; 
14386 
002 BELG.-LUXBG. 105U4 
37676 
2a242 769 6493 31463 
003 PAYS-BAS 39201 623 
3 
17a 1 
4602 
723 
004 RF ALLEIIAGHE 18a925 181794 4a 
79; 
672 2a 177a 
005 ITALIE 7a936 75223 33 14a 31 2702 
006 ROYAUME-UHI 161637 l51a93 2996 2120 4619 
007 IRLAHDE 1406 992 
n5 2 
414 
0 08 DAHEIIARK 4485 3968 400 
009 GRECE 905 73a 167 li 375 010 PORTUGAL 2932 2167 379 
Oil ESPAGHE 11961 11012 
33 
531 411 
so; 02a HORVEGE 2639 11a4 212 1 
030 SUEDE 636a 5659 16 51 147 495 
032 FIHLAHDE 396a 3aOO 125 
39442 71 43 46797 21864 036 SUISSE 300955 16 7442 14208 11122 
03a AUTRICHE 5952 4343 772 6 a24 7 
043 AHDORRE 1773 962 sa 747 
052 TURQUIE 583 574 4 125; 056 U.R.S.S. 3526 216a 99 
066 ROUMAHIE a75 a75 
373 i'IAURICE 1966 ta22 
4a 40 i 
144 
390 AFR. DU SUD 17a4 1637 23 i 75; 
sa 
400 ETATS-UHIS 1058034 921230 4946 157ao 35977 79311 
404 CANADA 69701 67909 4a 22 17 1705 
50a BRESIL 4127 4096 
2 
21 10 
600 CHYPRE 1486 10a7 397 
604 LilAH 15681 15681 
5942 592 117i 12785 624 ISRAEL 160555 139355 
632 ARABIE SAOUD 1359a 13191 372 9 22 
640 BAHREIN 1511 14a4 27 
647 Ei'IIRATS ARAB a9a7 1286 30 
691 
664 IHDE 7637 7365 
424a 36 11i 45 
242 
680 THAILAHDE a9915 a4211 221 983 
701 i'IALAYSIA 2731 1447 599 24i 62 
685 
706 SIHGAPOUR 37540 30270 495a 2009 
72a COREE DU SUD 1208 1132 
739i 
26 43 7 
732 JAPOH 612419 583368 379 6666 14615 
736 T'AI-WAH 7332 5a74 136 1169 153 16057 741 HOHG-KOHG 364813 327396 14426 3906 302a 
113 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~~--~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland I tal ta Hader land Portugal 
7102.39-00 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt661 
1040 CLASS 3 
15 
II 
4 
3 
1 
1 
7103.10 UNWORKED OR SII!PL Y SAWN OR ROUGHLY SHAPED • PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES 
7103.10-DD UNWORKED OR SII!PLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED STONES PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS, t EXCL. 
005 ITALY 5 5 
036 SWITZERLAND II • 400 USA 25 a 
664 INDIA 26 26 
680 THAILAND 33 33 
720 CHINA 87 87 
740 HONO KONG 136 135 
1000 W 0 R L D 467 420 
1010 INTRA-EC 83 64 
1011 EXTRA-EC 382 356 
1020 CLASS 1 69 45 
1021 EFTA COUHTR. 25 19 
1030 CLASS 2 226 224 
1040 CLASS 3 87 a7 
7103.91 RUBIES, SAPPHIRES AHD EIIERALDS 
DIAI!ONDSI 
i 
17 
32 
II i 21 
20 3 
2 3 
1 
7103.91-DD RUBIES, SAPPHIRES AND EIIERALDS, tEXCL. STRUNG, I!OUNTED, SET OR GRADED! AND TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
TRANSPORT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDS DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EIIIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10 
1 
9 
a 
7 
1 
7103.99 PRECIOUS STONES !EXCL. DIAIIOHDSI AND SEPII-PRECIOUS STONES tEXCL. 7103.10 AND 7103.911 !HOT STRUNG, IIOUHTED OR GRADED!, 
DR TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS, tEXCL. DIAIIONDSI, tEXCL. 7103.11-DD AND 7103.91-001, tEXCL. STRUNG, I!OUHTED, SET OR 
GRADED I AND TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
10 004 FR GEMAHY 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 ~1"'\TRI.\ 
18 .;ou ..,;,,, 
404 CANADA 2 
508 BRAZIL 5 
680 THAILAND 7 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 79 16 24 2 
1010 INTRA-EC 3a 3 24 i 1011 EXTRA-EC 41 13 
1020 CLASS 1 25 a 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
1030 CLASS 2 17 5 
1031 ACPt661 3 3 
7104.10 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
7104.10-DD PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, !EXCL. STRUNG, I!OUNTED, SET OR GRADED! AND TEI'IPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
1 
16 
9 
2 
a 
i 
1 
1 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIIIPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, tEXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ! 
7104. 20-DD SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SII'IPL Y SAWN OR ROUGHLY SHAPED ( EXCL. 
7104.10-001 
003 NETHERLANDS 
3i 1; ,; 036 SWITZERLAND 
400 USA 9 
li 
a 
732 JAPAN 12 1 
!DOD W 0 R L D 83 36 38 
1010 IHTRA-EC 2 1 1 
lOll EXTRA-EC 79 34 37 
1020 CLASS 1 63 31 30 
1021 EFTA COUNTR. 40 19 20 
1030 CLASS 2 17 4 7 
114 
U.K. 
10 
I 
9 
a 
) 
I 
" i 
5 
6 
35 
9 
26 
15 
I 
12 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Co•b. Hoaanclaturet---~:-~----~-------:------------:-------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~l~c~la~r~a~n~t------------------------------------------1 
Ho•enclature caab. EUR-lZ Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hd las Espagna France Ireland I tal ta Hodorland Portugal 
7102.39-00 
100 AUSTRALIE 
804 HOUY .ZELAHDE 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
22313 
1512 
3521299 
7039U 
2117300 
2011669 
320D46 
723759 
2413 
4871 
2Dl23 
819 
29UD26 
554054 
2428972 
1710159 
183163 
645444 
1944 
3369 
527 
449 
71 
71 
71 
289 
941DD 
35D28 
59772 
2125D 
15371 
31327 
85 
195 
605 
"9 
56 
30 
26 
74D6D 
1D411 
63591 
56418 
39449 
7172 
20D 
23 
2i 
23 
7103.10 PIERRE$ GEmES, PRECIEUSES OU FIHES, AUTRES QUE LES DIAmHTS, BRUTES OU SI"PL~EHT SCIEES OU DEGROSSIES 
7103.1D-OO PIERRES GEMIIES, PRECIEUSES OU FIHES, IAUTRES QUE LES DIA"AHTSI BRUTES OU SI"PL~EHT SCIEES OU DEGROSSIES 
005 lULIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
720 CHINE 
740 HOHG-KOHG 
IOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
567 
H47 
361D 
IH4 
5002 
664 
3167 
29925 
2757 
27169 
7136 
3737 
18665 
661 
27 
3 
30D 
3 
1061 
154 
907 
32 
27 
175 
10 
10 
536 
1982 
3026 
5427 
4781 
664 
3023 
21971 
1448 
20530 
5517 
2231 
14275 
668 
12 
3 
9 
6 
9 
311 
106 
43 
199 
1140 
260 
Ul 
451 
312 
423 
22 
22 
22 
999 
125 
174 
86 
77 
a a 
25 
27 
2 
329 
155 
174 
62 
21 
112 
7103.91 RUBIS, SAPHIR ET mERAUDES, HOH EHFILES, HI "OHTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORTIS ET EHFILES T~PORAIRE"EHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIS, SAPHIR ET EIIERAUDES, CHOH EHFILES, HI "OHTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORTISI ET EHFILES T~PORAIR~EHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUHE-UHI 
0 08 DAHE"ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
1000 " D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13622 
S071 
1176 
2992 
U26 
5521 
H9 
U96 
5421 
U525 
1446 
682 
175 
3D529 
1680 
1081 
2391 
148 
1513 
7562 
l49D 
2523 
666 
26475 
209376 
32747 
176621 
132767 
95943 
43781 
1027 
655 
866 
123 
615 
492 
32 
4965 
2916 
46 
IS 
3605 
257 
199 
1185 
156 
146 
1440 
310 
54 
468 
21D99 
3944 
17154 
12035 
liD I 
5115 
zi 
156 
77 
ao 
57 
57 
23 
5407 
1426 
486 
1350 
1284 
445 
1952 
453 
19131 
1372 
43 
148 
7927 
659 
44 
476 
606 
2740 
9 
1400 
108 
1856D 
68890 
13021 
55169 
32990 
21750 
22103 
29 
143 
55 
17 
5 
ai 
764 
13 
ID73 
556 
3615 
54 
3736; 
24 
634 
6022 
315 
67 
546 
30 
271 
400 
7 
1069 
557 
877 
54949 
6131 
48118 
45519 
37393 
3299 
21 
72 
s4 
1a 
5 
52 
9 
21 
94 
117 
219 
591 
196 
153 
4DI 
7103.99 PIERRE$ GEMIIES, PRECIEUSES OU FIHES, AUTRE$ QUE LES DIA"AHTS, IHDH REPR. SOUS 71D3.1D ET 7103.911, HOH EHFILEES, HI 
"OHTEES, HI SERTIES OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES T~PORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
81Dl3 
20780 
60233 
54893 
12157 
5340 
183 
112 
I 
1 
453 
396 
57 
57 
49 
7103.99-DD PIERRE$ GEI'IIIES PRECIEUSES OU FIHES, IAUTRES QUE LES DIA"AHTSI, CHON REPR. SOUS 7103.1D-DD ET 7103.91-DDI, IHOH EHFILEES, 
HI "OHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESI ET EHFILEES TEIIPORAIRmEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
D05 ITALIE 
D06 ROYAUHE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
DlS AUTRICHE 
r.:o rr,ns :.nus 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
IDD AUSTRALIE 
lOUD " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
3461 
2217 
902 
2266 
5531 
5924 
961 
17934 
1096 
,378\ 
692 
516 
3069 
130 
11234 
1649 
27718 
573 
135747 
22616 
113132 
76545 
19119 
36311 
504 
67 
IZ 
173 
2 
10i 
I 
7030 
17 
II 
at 
140 
a 
2047 
10602 
986 
9616 
7305 
249 
2311 
15 
I 
Ill 
55 
56 
50 
48 
6 
3112 
1122 
179 
5114 
5149 
152 
16D3D 
1063 
3.55":1 
599 
429 
2610 
185 
10922 
1627 
23121 
542 
115307 
18432 
96175 
65750 
17669 
30927 
417 
155 
146 
II 
10 
415 
332 
14 
65 
35 
II 
2 
I 
101 
19 
32 
7 
944 
3 
~· 
47 
II 
I 
81 
22 
31 
1317 
164 
1223 
1070 
947 
153 
1 
i 
a 
ai 
101 
14 
94 
II 
li 
35 
5 
274 
57 
393 
a 
20 
9 
a 
1000 
444 
556 
506 
400 
50 
7104.10 QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, HON ENFILE, HI "OHTE, HI SERTI, HON ASSORT! ET EHFILE T~PORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
15 
931 
161 
25 
a 
ua 
1211 
1131 
150 
II 
3 
139 
7104.10-DO QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, IHOH ENFILE, HI "OHTE, HI SERTI, OU NON ASSORTII ET ENFILE TEHPORAIR~EHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
10DG " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1805 
331 
1466 
1044 
591 
526 
33 
494 
105 
105 
759 
227 
532 
521 
410 
15 
15 
34 
3 
31 
10 
10 
7104.20 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SII'IPLEIIEHT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
7104.20-00 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SI"PLEIIEHT SCIEES OU DEGROSSIES, CHON REPR. SOUS 7104.10-DOI 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
972 
4265 
1299 
au 
10263 
2136 
1127 
6729 
4361 
1320 
91' 
6 
443 
I 
2616 
1421 
1251 
729 
17 
526 
1 
1439 
37 
774 
2519 
16 
2433 
2272 
1447 
93 
67 
136 
131 
5 
5 
2111 
465 
31 
4083 
94 
3990 
3372 
2832 
611 
384 
314 
II 
7 
3 
2 
2 
I 
a 
3 
4 
4 
zz 
27 
5 
22 
22 
77510 
29979 
47601 
47556 
46797 
45 
1151 
683 
208666 
51166 
156100 
121176 
22954 
34317 
184 
1307 
IIDZ 
518 
2702 
19 
u7 
5190 
533 
4657 
1690 
1139 
2967 
7156 
774 
22 
5~6 
97 
IZ 
102 
21437 
; 
12930 
374 
19 
175 
662 
483 
2184 
1164 
i 
6453 
62169 
8904 
53965 
41901 
21440 
12057 
74 
4 
7 
790 
45 
457 
6 
·~4 
67 
21 
367 
499 
140 
1ua 
31 
5534 
1056 
4471 
1707 
461 
2771 
16 
462 
56 
405 
404 
3 
327 
417 
I 
416 
327 
89 
115 
1989 Quantity - QuantiUs• !ODD kg E~:port 
Dest inet ton 
Reporting country - Pays d6clarant Co1b. Mollnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~-; 
No .. ncloturo coob. EUR-12 Bolg. -lux. Danurk Deutschland Hellos Espagna Franco Ireland Itallo Nodorhnd Portugal U.K. 
7104.90 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII·PRECIOUS STONES ( EXCL. 7104.10 AND 7104.20 l, !NOT STRUNG, PIOUNTED OR 
GRADED I, OR T~ORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI1I-PRECIOUS STONES, < EXCL. 7104.10-00 AND 7104.20-00 l, ( EXCL. STRUNG, IIOUNTED, 
SET OR GRADED I AND TEI!PORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!NGDOI1 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
442 PANAIIA 
624 ISRAEL 
740 HONG KONO 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
2 
13 
5 
6 
5 
3 
1 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAIIONDS 
7105.10-00 DUST AND POWDER OF DIAPIONDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!NGDOI1 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7105.90 DUST 
7105.90-00 DUST 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
AND 
AND 
23 
23 
49 
23 
26 
24 
1 
2 
POWDER OF NATURAL 
POWDER OF NATURAL 
27 
25 
2 
2 
1 
7106.10 POWDER OF SILVER 
7106.10-00 POWDER OF SILVER -INCLUDING 
001 FRANCE 7 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERIIANY 42 
006 UTD. K!NGDGII 9 
252 GAMBIA 4 
732 JAPAN 4 
1000 W D R L D ao 
1010 INTRA-EC 65 
lOll EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 a 
1021 EFTA CGUNTR. 2 
1030 CLASS 2 6 
1031 ACP!6~l 5 
OR SYNTHETIC PRECIOUS 
OR SYNTHETIC PRECIOUS 
3 
1 
2 
2 
OR SEIII-PRECIOUS STONES 
OR SEIII-PRECIOUS STONES 
SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUI1• 
,; 
19 ll 
15 4 
5 7 
6 
1 
1 
<EXCL. 
<EXCL. 
5 
2 
3 
3 
3 
DIAIIONDSl 
DIAIIONDSl 
9 
a 
7106.91 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUPI-, UNWRDUGHT 
7106.91-10 UNWRDUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUPI- OF A FINENESS >= 999 PARTS PER 1 ODD 
0 01 FRANCE 172 70 13 
10 002 BELG.-LUXBG. 13 
3 
2 
003 NETHERLANDS 27 13 1 
004 FR GERI'IANY 10a2 410 
li 
1 
005 ITALY 19 
356 10 23 006 UTD. K!NGDDII 406 13 
009 GREECE 23 ll 
010 PORTUGAL 67 
4; 
66 
Oll SPAIN 125 62 
02a NORWAY a a 
030 SWEDEN 21 
1i 
21 
1l 16; 036 SWITZERLAND 336 3a 
D3a AUSTRIA 93 
i 
75 
052 TURKEY 11 3 
062 CZECHOSLOVAK 4 ; 4 20a ALGERIA 7 
400 USA 17a l7a 
508 BRAZIL 20 
10 52a ARGENTINA 10 i 600 CYPRUS 4 1 
624 ISRAEL a a 
647 U.A.EIIIRATES 205 205 
664 INDIA 21 
3J 6aO THAILAND 3a 
7l 706 SINGAPORE 144 63 
72a SOUTH KOREA 4 2 
740 HONG KONG 40 30 
1000 W 0 R l D 3095 1254 4 697 34 2ll 
1010 INTRA-EC 1935 954 4 199 20 31 
lOll EXTRA-EC ll59 300 49a 14 172 
1020 CLASS 1 649 204 145 14 165 
1021 EFTA COUNTR. 45a u 141 14 165 
1030 CLASS 2 505 95 349 7 
1031 ACP!66l 4 2 1 
1040 CLASS 3 6 1 
7106.91-90 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUPI- OF A FINENESS < 999 PARTS PER 1 ODD 
001 FRANCE 36 3 
004 FR GERIIANY 4a 39 
006 UTD. UNGDOI1 31 21 i 
007 IRELAND 9 
Dll SPAIN ll 
li 036 SWITZERLAND 264 
276 GHANA 22 
632 SAUDI ARABIA a 
116 
2 
3 
10 
10 
27 
64 
71 35 
6 34 
65 1 
64 1 
64 1 
1 
1 
2 10 
2 
2i 
41 
25 
25 
25 
24 
23 
1 
1 
23 
2! 
27 
1 
1 
72 
ID 
571 
d 
15 
37 
18 
20 
I! 
I 
4 
2 
10 
7!9 
6!0 
109 
56 
55 
53 
19 
a 
j 
I 
246 
22 
a 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~l•~r~•=n~t~-----------------------------------------
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ito! Ia Hodorlond Portugal Ireland 
710~.90 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (HOH REPR. SOUS 7104.10 ET 710~.201. OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIEHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
710~.90-00 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (NOH REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-00), (NON ENFILEES, HI I'IOHTEES, NI SERTIES, 
OU NON ASSORTIES) ET ENFILEES TEI'IPORAIREIIENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
442 PANAMA 
624 ISRAEL 
740 HONG-KONG 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
893 
1399 
943 
1414 
11716 
11500 
1204 
531 
860 
32060 
5843 
26216 
22121 
10994 
3911 
1 
39 
193 
622 
148 
49 
377 
22 
1581 
909 
672 
2oa 
149 
464 
7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10-00 EGRISES ET POUDRES DE DIAI'IANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000MOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1076 
512 
1707 
1210 
2519 
3552 
970 
7346 
1126 
4561 
5534 
6066 
963 
689 
7293 
696 
540 
2233 
505 
53419 
24932 
25457 
ZZ304 
11922 
5636 
546 
639 
165a 
457 
1055 
942 
153 
1363 
338 
4016 
349 
7 
74 
3 
1557 
207 
305 
415 
48 
15981 
10685 
5297 
3011 
523 
2125 
160 
13 
li 
13 
13 
98Z 
383 
us 
1170 
9515 
i 
316 
13870 
1987 
11883 
11159 
1368 
569 
148 
11 
11 
330 
2675 
341 
5983 
736 
451 
4745 
6020 
520 
200 
1541 
364 
a 
709 
157 
25176 
10702 
14474 
13229 
10768 
1152 
93 
173 
39 
281 
178 
103 
99 
li 
946 
101 
845 
502 
726 
u 
z4 
3i 
7 
1 
77 
29 
48 
33 
1 
15 
787 
372 
363 
576 
7787 
634 
10; 
75 
12238 
2341 
9897 
8942 
7819 
895 
10 
a 
124 
475 
120 
33 
15 
111 
2 
7 
3; 
1071 
817 
254 
211 
165 
38 
5 
7105.90 EGRISES ET POUDRE5 DE PIERRES GEMI'IES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAMANTS 
7105.90-00 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES <AUT RES QUE DE DIAMANTSI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
643 
a so 
576 
2aoa 
822 
1958 
1551 
1227 
37 
a 
29 
246 
114 
133 
96 
78 
7106.10 POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L 'ARGENT PLA TINE 
7106.10-00 POUDRES D'ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
252 GAMBIE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
649 
801 
2791 
1252 
683 
807 
9308 
6432 
2877 
1570 
598 
995 
710 
2194 
683 
2905 
2194 
711 
1 
710 
710 
128 
128 
128 
128 
458 
243 
116 
770 
2440 
940 
1501 
1268 
280 
224 
15 
15 
26 
26 
26 
7106.91 ARGENT, Y COMPRIS L • ARGENT DORE OU YERIIEIL ET L' ARGENT PLATINE SOUS FORIIES BRUTES 
542 
395 
870 
2085 
1548 
237 
179 
158 
58 
33 
32 
1 
1 
59 
4 
24 
884 
7 
1204 
44 
7 
2786 
375 
2~11 
908 
899 
1503 
51 
23 
100 
u:i 
1099 
312 
787 
735 
141 
52 
84; 
1 
960 
37 
924 
878 
849 
71 
3 
116 
217 
451 
416 
34 
34 
32 
7106.91-10 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERIIEIL ET L'ARGENT PLATIHE SOUS FORIIES BRUTES, TITRE>= 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
647 EIIIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 
1040 CLASSE 3 
30218 
2422 
4504 
172907 
3229 
68685 
3836 
10957 
21125 
1321 
3536 
58469 
15345 
1516 
666 
1067 
30567 
4612 
1668 
799 
1343 
34171 
3268 
6474 
24697 
686 
6362 
516881 
315204 
198675 
111472 
78836 
86091 
664 
1112 
11852 
s2i 
78660 
60737 
7723 
3318 
13o:i 
10 
766 
30479 
1668 
200 
210821 
159494 
51327 
35099 
3318 
16041 
404 
187 
654 
i 
673 
662 
11 
11 
11 
2325 
301 
2250 
31Bl 
2150 
1867 
10770 
10155 
1275 
3449 
6455 
12400 
425 
656 
40 
594 
1343 
34171 
1 
6263 
10354 
428 
4773 
116303 
33154 
83149 
24249 
23584 
58163 
736 
1125 
426 
1562 
120 
216i 
5555 
3233 
2321 
2307 
2307 
6 
i 
19a6 
131 
262 
42 
3747 
3 
53 
400 
2966i 
30i 
690 
37486 
6653 
30833 
29663 
29661 
1171 
112 
z7 
i 
35 
27 
a 
a 
a 
815 
35 
14 
136 
10azi 
7i 
zi 
12083 
1007 
11076 
10923 
10828 
153 
148 
7106.91-90 ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DDRE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORIIES BRUTES, TITRE< 999 POUR 11IlLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
276 GHANA 
632 ARABIE SAOUD 
4991 
12693 
12478 
1130 
1349 
46291 
4271 
2220 
21 
82 
160 133 
114 
2a6 
366 
11057 
11331 
36 
1116 
192i 
lOB 
12 
26 
20 
16 
4 
4 
15 
17 
324 
241 
84 
84 
260 
46 
10 
117 
16 
5988 
5788 
200 
200 
200 
1503 
11 
5 
889 
u 
43 
46 
4 
7 
1 
27 
42; 
587 
114 
472 
36 
1 
437 
238 
423 
35l 
656 
38; 
30 
73 
157 
37 
356 
486 
3156 
114 
493 
1106 
564 
9687 
2162 
7524 
49~6 
324 
2250 2aa 
643 
575 
1548 
648 
900 
875 
300 
94 
13 
71 
37 
916 
735 
181 
175 
13318 
1 
1594 
88875 
4 
1966 
242i 
7i 
5919 
2929 
15 
21 
4612 
2572 
211 
1314 
258 
1589 
127937 
108186 
19750 
9012 
8919 
10557 
15i 
2700 
1494 
1130 
172 
41778 
4271 
2220 
117 
1989 Quant tty - Quantltb• 1000 kg 
Dest tnat ion 
Comb. Noeanclature 
Reporting countr!l - PI!IS d6clarant 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irdand ltollo 
7106.91-90 
647 U.A.EIURATES 296 
lOOG W 0 R L D 733 a 68 20 
1010 IHTRA-EC 139 a n 9 
lOll EXTRA-EC 595 6 ll 
1020 CLASS 1 264 6 ll 
1021 EFTA COUHTR. 264 6 ll 
1030 CLASS 2 331 
1031 ACP<66l 24 
7106.92 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUft- SEIII-IIAHUFACTURED 
7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS Of SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUII-
001 FRANCE 2 
003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERIIAHY 7 
i 736 TAIWAN a 
1000 W 0 R L D 38 18 12 
1010 IHTRA-EC 23 5 12 
lOll EXTRA-EC 17 14 1 
1020 CLASS 1 1 li 1030 CLASS 2 15 
7106.92-91 SEIII-IIAHUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUII- Of A FINENESS >= 750 PARTS PER ooo. 
7106.92-101 
001 FRANCE 26 a 10 
4 003 NETHERLANDS 17 6 
004 FR GERIIAHY 35 
ai 
34 
005 ITALY 95 14 
006 UTD. KIHGDOII 37 2 27 
OOS DENMARK la ll 3 
Oll SPAIN lU 
2 
12 167 
oza HORI~AY 12 10 
030 SWEDEN 9 6 3 
032 FINLAND 43 9 ll li 036 SWITZERLAND 20 a 
038 AUSTRIA a a 
052 TURKEY 3 2 
600 CYPRUS 3 2 
624 ISRAEL 17 15 
701 IIALAYSIA 6 1 
732 JAPAN 37 1 
1000 W 0 R L D 963 9 17 189 368 269 
1010 IHTRA-EC 425 a 
17 
123 7 251 
lOll EXTRA-EC 536 66 361 19 
1020 CLASS 1 136 17 44 12 
1021 EFTA COUHTR. 91 17 39 
36i 
ll 
1030 CLASS 2 397 20 4 
7106.92-99 SEIII-IIAHUFACTURED SILVER -IHCLUDIHG SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUII- Of A FINENESS < 750 PARTS PER 1 ooo. 
7106.92-10 l 
001 FRANCE 56 25 
002 IELG.-LUXIG. 49 36 
003 NETHERLANDS 72 23 
0 04 FR GERIIAHY 43 
005 ITALY 153 42 
006 UTD. KIHGDOII 103 55 
ODS DEHI'IARK 41 11 
010 PORTUGAL 23 13 
Oll SPAIN aa 79 
02a NORWAY ll 
1t 
9 
030 SWEDEN 105 61 
032 FINLAND 59 45 
036 SWITZERLAND sa 35 
038 AUSTRIA 40 36 
20a ALGERIA 13 7 
612 IRAQ 9 9 
732 JAPAN 14 9 
aoo AUSTRALIA 64 62 
1000 W 0 R L D 1171 14 21 695 
1010 IHTRA-EC 645 7 1 290 
10ll EXTRA-EC 525 7 20 405 
laZO CLASS 1 371 20 275 
1021 EFTA COUHTR. 272 20 185 
1030 CLASS 2 Ha 125 
7107.00 BASE IIETALS CLAD WITH SILVER, HOT FURTHER WORKED THAN SEIII-IIAHUFACTURED 
7J n7. nn-fln U~f METAL~ ,., 'D WITH SILVER, HOT FOJRTHER WORKED THEM SEIII-IIAHUFACTURED 
001 FRANCE 11 
002 SELG.-LUXIG. 10 
004 FR GERIIAHY 14 
li DDS ITALY 24 
006 UTD. KIHGDOII 29 21 
011 SPAIN 32 5 
036 SWITZERLAND 43 33 
1000 W 0 R L D 229 143 
lOla INTRA-EC 133 66 
lOll EXTRA-EC 95 77 
1020 CLASS 1 62 47 
1021 EFT A COUHTR. 52 40 
1040 CLASS 3 27 25 
7108.11 POWDER OF GOLD 
710a.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUII-, -HOH-IIOHETARY-
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7108.12 OTHER UHWROUGHT FORIIS OF GOLD 
19 
2 
z2 24 
1 7 
1 99 
3 31 
13 1 
4 4 
7 
2! 
4 
14 
95 19a 
62 174 
33 23 
30 14 
30 14 
2 9 
2 
3 
6 
6 
27 
7 
55 
44 
ll 
a 
a 
2 
7108.12-DD GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUII-, IH UHWROUGHT FORIIS <EXCL. POWDER! FOR -HON-IIOHETARY- USES 
001 FRANCE 4 
002 IELG.-LUXBG. 2 
i 003 NETHERLANDS 2 5 004 FR GERIIAHY a 2 
005 ITALY 177 4 
006 UTD. UHGDOI'I 20 13 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 4 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 33 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
42 zi 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1 
043 AHDORRA 
044 GURAL TAR 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
118 
li 
4 
4 
2 
37 
2a 
9 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
Ezport 
Hederland Portugal U.K. 
291 
16 614 
16 37 
577 
246 
216 
331 
n 
<EXCL. 
21 
i 
1 
2 
5 
l6 
12 90 
9 20 
3 69 
2 60 
2 21 
1 10 
<EXCL. 
3 
6 
26 
2 
2 
10 
li 
2 
I 
I 
36 H 
34 45 
2 26 
1 22 
1 15 
1 4 
23 
15 
5 
5 
3 
16; 
2 
30 
1939 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
Dost I nat ion 
Roportlng country - Pays dfchrant ~:=~~cr:;~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an-.-.-r~k-=Do_u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~l~l~a~s~~Es~p~og=n~a~~~F~r~a;n~c:o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-o-ai-------U-.-l~. 
7106.91-90 
647 EI1IRATS ARAB 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
59395 
146221 
33119 
113100 
46329 
46317 
66715 
4444 
186 
186 
140 
1 
139 
139 
139 
653 
639 
14 
3 
133 
133 
25238 
22760 
2471 
2471 
2476 
3163 
1239 
1924 
1923 
1923 
1 
7106.92 ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DORE OU VE~EIL ET L'ARGENT PLATIHE, SOUS FO~ES PII-OUVREES 
7106.92-ID CAHHETILLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EH ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VE~EIL ET L'ARGENT PLATIHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
522 
1454 
1214 
608 
6224 
4114 
2108 
500 
1572 
56 
7 
1 
63 
63 
332 
641 
us 
2675 
1332 
1343 
142 
1167 
516 
256 
259 
195 
63 
aoi 
1136 
2156 
1988 
168 
2 
165 
198 
188 
10 
7 
1 
3 
106 
IS 
147 
144 
3 
3 
2476 
2475 
5l 
53 
53 
7106. 92-U ARGENT, Y COPIPRIS L' ARGENT DORE OU VE~EIL ET L' ARGENT PLATINE SOUS FO~ES PII-OUVREES, TITRE >= 750 POUR PIILLE, IHOH 
REPR. SOUS 7106.92-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQU!E 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4404 
2864 
6023 
14588 
6653 
3908 
28931 
1976 
1522 
3672 
3682 
1518 
563 
619 
2938 
511 
5064 
93953 
68366 
25587 
18969 
12428 
6209 
1202 
11 
1 
193 
1U3 
1220 
203 
193 
193 
10 
32i 
861 
995 
2285 
47 
2238 
2234 
2227 
2 
1921 
1284 
12416 
496 
2081 
2047 
1609 
403 
2034 
1477 
1482 
340 
456 
2748 
94 
209 
33453 
20726 
12728 
8426 
7212 
4007 
962 
2l 
202 
2 
24 
22 
1334 
1248 
86 
22 
22 
64 
642 
5844 
1934 
5281 
589 
25543 
20 
55 
1761 
26 
17 
d 
42943 
40020 
2922 
1951 
1862 
867 
36 
19 
17 
17 
227 
25 
245 
13 
216 
5 
27 
103 
10 
1213 
811 
402 
218 
146 
183 
7106.92-99 ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLATIHE SOUS FORMES PII-OUVREES, TITRE < 750 POUR IIILLE• IHDN 
REPR. SOUS 7106.92-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02B HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
612 IRAQ 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
1000PIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1925 
2098 
3798 
3786 
3328 
4126 
2218 
988 
2597 
676 
3742 
1242 
4026 
1965 
750 
641 
1022 
1021 
46897 
25601 
21298 
15091 
11658 
5849 
162 
104 
128 
41 
10 
2 
19 
20l 
712 
517 
266 
3 
1 
260 
lD 
z 
7i 
1 
4 
Ii 
995 
4B 
1197 
96 
1101 
1061 
1055 
1153 
1512 
1000 
2034 
2100 
516 
650 
1479 
282 
2018 
797 
1757 
1808 
526 
637 
260 
1003 
24405 
10735 
13670 
9063 
6665 
4309 
159 
152l 
8 
17 
106 
571 
183 
657 
37 
9 
7 
3512 
2586 
926 
727 
710 
196 
7107.00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR PIETAUX COMMUHS, SDUS FO~ES BRUTES OU III-OUVREES 
7107.00-00 PLAQUE DU DOUBLE D'ARGENT SUR IIETAUX CDMMUHS, SOUS FORI'IES BRUTES OU III-OUYREES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000PIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
774 
635 
584 
184 
1762 
656 
1844 
10809 
6251 
4552 
3286 
2598 
817 
21 
11 
11 
6 
1 
7Z6 
332 
47; 
1083 
531 
1545 
7888 
3980 
3908 
2781 
2220 
791 
7108.11 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES HOH PIDNETAIRES 
7111.11-00 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES IHOH IIOHETAIRESl 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 P! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
619 
1105 
3233 
2625 
608 
515 
41 
41 
41 
21 
44 
21 
23 
23 
36 
1030 
814 
216 
169 
13 
11 
2 
1 
1 
ai 
1109 
530 
852 
1015 
91 
107 
945 
7 
2 
1161 
6 
21 
12 
6580 
4790 
1791 
1203 
1176 
588 
22; 
238 
405 
508 
101 
171 
1822 
1502 
320 
219 
180 
26 
547 
1069 
1739 
1702 
37 
1 
7108.12 OR, Y COPIPRIS L'DR PLATIHE, SDUS FD~ES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES HON MOHETAIR£5 
7108.12-00 OR, Y COMPRIS L'DR PLATIHE, SOUS FDRI'IES BRUTES IAUTRES QUE POUDRESJ. A USAGES IHDH PIDNETAIRESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
0 I D POR JUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
044 GIBRALTAR 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
38772 
34650 
17475 
B7051 
81781 
216746 
802 
534 
917 
20148 
357877 
2099 
6436 
3220 
441570 
8078 
1084 
1538 
2097 
5056 
14911 
1795 
58242 
16 
40569 
467 
154l 
2277BZ 
u4 
2674 
2 
2354 
2 
65 
513 
916 
18392 
10696 
54ns 
8322 
Hs 
541 
20057 
22307 
2097 
4135 
38 
79176 
7294 
4990 
890 
2284 
3304 
3094 
312l 
4575 
21386 
12327 
145325 
11s 
99643 
1084 
3HB 
839 
148 
139 
9 
9 
5s 
ai 
165 
145 
19 
19 
10 
10 
10 
ss 
289 
108 
32 
134 
75i 
402 
a 
35 
53 
34 
63 
420 
122 
7 
11 
2650 
1796 
854 
812 
691 
H 
14 
7 
101 
ai 
24 
4 
316 
228 
aa 
86 
74 
18 
1 
17 
14 
3635 
2 
us 
2095 
5 
42 
95 
2 
587 
1162 
50 
2394 
1945 
449 
382 
377 
60 
60 
223 
2787 
i 
119 
6i 
3408 
3253 
155 
94 
90 
60 
177 
12 
165 
164 
5410 
7194 
154i 
691 
17283 
4i 
IS 
715 
12677 
214 
22 
73 
6 
66 
66 
59395 
114034 
5493 
108535 
41779 
41778 
66709 
4444 
28 
536 
267 
269 
92 
177 
50 
927 
3 
34 
3; 
1075 
46 
33 
184 
126 
206 
154 
189 
417 
4842 
8871 
2329 
6542 
5526 
389 
1016 
92 
165 
30 
120 
383 
517 
40 
53 
330 
31 
229 
679 
4 
743 
6 
4210 
1614 
2526 
2119 
1270 
395 
28 
67 
177 
12z 
567 
379 
189 
159 
122 
171 
24 
147 
144 
13900 
5939 
407 
3370 
10395 
79; 
141 
9i 
328918 
66i 
1776 
1597 
784 
119 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Ita! to Nod orland 
710a .12-00 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
232 I'IALI 
2U SENEGAL 
400 USA 
6 00 CYPRUS 
604 LEBANON 
li 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 3 
636 KUWAIT 2 
647 U.A.EI'IIRATES 5 
664 INDIA 
6aO THAILAND 
i 700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 2 
706 SINGAPORE 3a 
72a SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 3 
736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 39 
1000 W D R L D 419 32 36 38 
1010 INTRA-EC 250 10 ll 21 
lOll EXTRA-EC 167 22 25 16 
1020 CLASS I 50 22 a 9 
1021 EFTA CDUNTR. 43 20 a 9 
1030 CLASS 2 ll7 1 16 7 
1031 ACPI66) a 
1040 CLASS 
7108.13 OTHER SEI'II-I'IANUFACTURED FORI1S OF GOLD 
7108.13-10 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS! PLATES! SHEETS AHD STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 M OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUI1-, FOR -NDN-11DNETARY- USES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
011 PORTUGAL 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
373 I'IAURITIUS 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
72a SOUTH KOREA 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
i 
2 
9 
3 
2 
2 
3 
1 
133 
23 
Ill 
7 
6 
104 
4 
I 
3 
2 
1 
1 
101 
10i 
lDi 
11 
II 
7108.13-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUI'I-, FOR -NON-I'IDNETARY- USES 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 
10 
10 
7108.13-50 THIN SHEETS AHD STRIPS "FOIL" OF A THICKNESS, =< 0.15 M, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUI'I-, FOR 
-HDN-I'IDHETARY- USES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
illub 1-1 u K L i1 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
61 
9 
52 
2 
2 
50 
710a.13-90 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI1-, IN SEI'II-I'IAHUFACTURED FORI1S IEXCL. 710a.13-ll TO 710a.13-5Dl FOR 
-HON-I'IDHETARY- USES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
036 SWITZERLAND 
373 I'IAURITIUS 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
~ 
1 
1 
2 
7109.00 BASE I'IETALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-11AHUFACTURED 
7109.00-00 BASE I'IETALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-I'IAHUFACTURED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4 
32 
25 
10 
a 
2 
5 
13 
114 
84 
29 
23 
1& 
z2 
29 
26 
3 
7110 .ll PLATIHUI!-UHWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
7110.ll-OD PLATIHUI'I UHWROUGHT OR IN POWDER FDRI1 
001 FRANCE 
120 
4 
20 
10 
4 
2 
5 
a 
60 
41 
19 
16 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Portugal 
E Jt p o r 
U.K. 
i 
1 
2 
ll 
i 
2 
31 
i 
3 
34 
302 
204 
98 
5 
9i 
a 
16 
10 
6 
4 
4 
2 
ID 
10 
10 
!9 
' 51 
50 
12 
3 
23 
17 
6 
6 
5 
! 
1959 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Destin at I on 
U.K. 
Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------, 
No11enclatur• corab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
7108.12-10 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLDVAQ 
232 MALI 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
604 LJBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAB 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
728 CDREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
740 HDNG-KDNG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1051 
ll32 
5516 
9615 
17823 
12384 
3702 
9814 
32614 
18016 
59063 
3512 
1984 
4701 
18890 
549469 
8239 
38220 
33209 
420632 
2587321 
856 754 
1730567 
534945 
461631 
1193094 
15343 
2525 
776 
1327a 
113 
uri 
n1i 
1444 
368965 
116070 
252895 
245432 
229325 
6687 
776 
29H 
2361 
584 
584 
582 
1051 
338 
564 
6935 
3702 
1996 
27608 
16417 
58390 
13 
316 
si 
5899 
8239 
ll 
57703 
428425 
136557 
291868 
102533 
93445 
187728 
4 
1606 
ll869 
6398 
5471 
5349 
5349 
12i 
7108.13 OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES PII-DUVREES, A USAGES NOH PIDNETAIRES 
1800 
3257 
4467 
1599 
386135 
193279 
192856 
109089 
99821 
83767 
ll9 
72 
58 
14 
14 
14 
18 
224 
21719 
5912 
15807 
15222 
14866 
566 
1a 
46954 
32160 
14794 
14794 
13411 
7108.13-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINEo PLANCHESI FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 1111, EN DR, Y CDMPRIS L'DR 
PLATINE, A USAGES !NON MDNETAIRESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
373 MAURICE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAilANDE 
706 SINGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
HO HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66 l 
1040 CLASSE 3 
1291 
2879 
3620 
3598 
4489 
30012 
762 
2563 
798 
1059 
3544 
1547 
18909 
1823 
1105 
1552 
732 
3776 
3515 
819 
3393 
14361 
111306 
50442 
60865 
29584 
26934 
29764 
ll38 
1517 
180 
647 
3049 
131 
13217 
6&7a 
9 
25186 
17225 
7961 
7045 
6893 
916 
19 
46 
12 
uz 
253 
946 
1473 
77 
1396 
1395 
1395 
1 
907 
1516 
2813 
3096 
8172 
1250 
791 
907 
3107 
336 
6530 
1813 
120 
1493 
732 
2983 
3507 
809 
3393 
3638 
51121 
18861 
32261 
14692 
12701 
16052 
132 
1517 
27 
27 
27 
535 
455 
80 
25 
,; 
9 
110 
101 
740 
8617 
12 
12148 
9692 
2456 
853 
HO 
1603 
1000 
7108.13-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN OR, Y CDMPRIS L'DR PLATINE, A USAGES !NON MDNETAIRESl 
007 IRLANDE 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
875 
2583 
1498 
1085 
784 
681 
63 
35 
28 
23 
23 
us 
u5 
us 
415 
778 
560 
218 
127 
98 
45 
28 
17 
10 
2 
7108.13-50 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR >= 0,15 1111, EN OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, USAGES !NOH MDNETAIRESl 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
10:0 n o r• t r 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
3350 
1891 
1404 
4062 
15Z73 
7098 
8175 
6846 
2262 
1088 
lH 
178 
74 
104 
104 
104 
1~5 
12s 
125 
125 
2305 
660 
873 
2507 
87Z7 
3874 
4854 
4319 
1575 
383 
279 
17 
6H 
427 
213 
17 
17 
196 
12 
12 
12 
198 
112 
74 
4131 
392 
3739 
3738 
3736 
1 
2 
2 
1026 
952 
349 
1549 
4722 
2383 
2339 
2024 
"7 
226 
1239 
69 
1 
1236 
10 
75 
761 
3458 
2546 
913 
908 
845 
5 
10 
9 
1 
7108.13-90 DR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, SUUS FORMES III-DUVREES !NON REPR. SUUS 7108.13-10 7108.13-50), A USAGES INDN MONETAIRESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
373 MAURICE 
728 COREE DU SUD 
740 HDNG-KDND 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1557 
691 
867 
lOU 
621 
9873 
841 
690 
547 
19324 
5380 
13944 
10907 
10592 
2635 
851 
1160 
707 
32 
6 
352 
2344 
1969 
376 
376 
376 
118 
73 
44 
44 
44 
181 
252 
493 
530 
4492 
690 
523 
8566 
1642 
6924 
5003 
4849 
1521 
3 
182 
2 
378 
189 
190 
ll3 
76 
32 
506 
27 
4851 
au 
19 
6307 
572 
5735 
4855 
4851 
879 
au 
7109.00 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX CDI'IMUHS OU SUR ARGENT, SOUS FORMES BRUTES DU MI-DUVREES 
7109.00-00 PLAQUE OU DOUBLE O'OR SUR METAUX COMMUNS DU SUR ARGENT, SUUS FORIIES BRUTES OU MI-OUVREES 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1486 
1358 
551 
2103 
1248 
941 
917 
3769 
14849 
8105 
6744 
6013 
5123 
463 
ui 
604 
598 
6 
1 
7lll.ll PLATIHE SOUS FORIIES BRUTES OU EN PDUDRE 
7ll0 .ll-00 PLATIHE SUUS FORMES BRUTES OU EN PDUDRE 
101 FRANCE 29468 586 
1483 
1068 
209a 
1058 
862 
889 
3622 
13206 
6906 
6301 
5583 
4878 
376 
19 
7 
12 
9 
4 
56 
3 
17 
2 
55 
32 
23 
22 
2 
26 
Bl 
26 
55 
53 
51 
3 
13 
2a 
62 
13 
49 
49 
28 
34 
2 
191 
104 
87 
82 
74 
5 
3 
24 
35 
2i 
21 
12 
232 
120 
lll 
109 
64 
4780 
446 
444 
1 
1 
1 
20 
10 
10 
10 
3 
570 
11 
6 
5 
15 
12 
3 
3 
3 
ss1s 
9615 
1956 
2079 
6005 
673 
181 
224 
4701 
18839 
470184 
35056 
33209 
362929 
1320238 
363960 
956278 
41928 
4818 
914346 
15220 
4 
6 
3 
31 
258 
27 
762 
65 
7 
166 
190 
266 
1 
sa 
1071i 
13216 
1161 
12054 
928 
624 
11126 
6 
875 
1280 
875 
405 
209 
143 
!~! 
319 
539 
257 
4 
282 
3 
73 
10i 
878 
349 
529 
377 
343 
151 
7 
s6 
131 
648 
419 
229 
227 
143 
23100 
121 
1989 Quantity - QuantiUSI 1000 k; Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoatnclaturt coab. 
1110 .ll-OO 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland 
7 
5 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
3 
7 
7 
4 
7ll0 .19 PLATIHUI'I OTHER FORI'IS 
Holies Espagna France Ireland 
7ll0.19-10 BARS, RODS, WIRE AHD SECTIONS1 PLATESI SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 I'll!, OF PLATINUI'I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DOS DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21 
9 
13 
10 
3 
1 
7110.19-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7llD.19-5D THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF A THICKNESS, =< 0.15 1'1!'1, OF PLATIHUI'I 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 r.o A<~ 1 
7ll0.19-9D PLATIHUII IN SEI'II·IIANUFACTURED FORI'IS, IEXCL. 7llD.l9-ll TO 7llD.l9·5DI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
74 0 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 
3 
1 
7110.21 PALLADIUI'I UNWROUGHT OR IN POWDER FORI'! 
7110.21-00 PALLADIUII, UHWROUGHT DR IN POWDER FORI'! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
122 
i 
6 
31 
2 
1~ 
71 
49 
28 
27 
ll 
3 
1 
3 
2 
2 
i 
2 
I tal ta Nederland Portugal U.K. 
i 
' 1 
25 
15 
10 
10 
i 
1 
14 
4 
ll 
10 
3 
i 
6l 
43 
11 
11 
10 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. No•anclature 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ito! to Hederl and Portugal U.K. 
7110 .ll-00 
002 BELG.-LUXBG. 9916 
14a7 
an 156 
u4 370 a559 003 PAYS-BAS lll7a7 35330 5479a 
16a7 
1993a 
004 RF ALLEIIAGNE 642a4 1265 
3020 
37la 348 57266 
005 ITALIE 13974 4 1271 
13967 
123 9556 
006 ROYAUME-UHI 56121 14652 11116 7911 605 
011 ESPAGNE 17a7 71 663 2 17 1034 
030 SUEDE 2224 
ti 14 
1777 
15 2205 37a2 
132 315 
036 SUISSE 79115 6695a 10 6740 
062 TCHECDSLOVAQ 3444 3407 37 
064 HOHGRIE 7a7 7a7 
296; 066 ROUMAHIE 2969 
23072 2a102 680a 4; 400 ETATS-UHIS 157461 99432 
404 CANADA 2492 102 
1534 
2390 
508 BRESIL 567a 1393 2751 
721 CHINE 749 
913 
749 
72a COREE OU SUD 913 
30044 732 JAPON 55124 25710 
100 AUSTRALIE 1004 1004 
IDDD II 0 H D E 602311 4ll59 14 11a232 71 79134 23482 372a 266561 
1010 IHTRA-CE 2a7149 17993 5a466 56 685a7 19661 3523 119563 
1011 EXTRA-CE 314539 23166 14 129766 15 10547 3a20 206 147005 
1020 CLASSE 1 299617 23166 14 123151 15 9013 3a20 204 140297 
1021 A E L E 12686 93 14 69042 15 2205 3813 157 7347 
1030 CLASSE 2 6903 2413 1534 2 2954 
1040 CLASSE 3 7949 4194 3755 
7111.19 PLATINE. so us FORIIES III -OUVREES 
7llD .19-10 BARRES. FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINEI PLANCHESI FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 m, EH PLATIHE 
ODI FRAHCE 14597 605 10317 227 
201 
2005 154 1219 
002 BELG.-LUXBG. 7113 
390 •2 1042 86 
431 5347 
003 PAYS-BAS 5173 2270 
30 
726 102 
6914 
1623 
004 RF ALLEIIAGNE 12807 aoa IDD 
61i 
1148 1 3106 
005 ITALIE 2799 54 
7i 
13 
152 
a 3D 1291 
006 ROYAUME-UNI 2495 ll9 1771 214 168 
102 008 DAHEMARK 143a 1 530 58 
ao 
747 
011 ESPAGHE 13al 
1377 517 
432 780 30 59 
030 SUEDE 7626 3572 636 1534 
032 FINLAHDE 1340 33 l9 354 
,; 124 934 036 SUISSE 16656 2409 17 2623 
i 
11409 
038 AUTRICHE 1274 969 304 
048 YOUGOSLAVIE 743 693 44 6 
052 TURQUIE 696 292 62 342 
062 TCHECOSLOVAQ 59 a 593 5 
064 HONGRIE 2246 2246 
53a 066 ROUMAHIE 53a 
116 a6 390 AFR. DU SUD 694 
16 
422 
400 ETATS-UHIS 14635 115 14432 
404 CANADA 1614 1052 1 561 
706 SIHGAPOUR 519 471 43 
720 CHINE 625 
75 
625 
721 COREE DU SUD 617 
,; 535 35 7 732 JAPOH 79464 a360 109 70aaa 
74 0 HOHG-KOHG 7405 5923 14a2 
aOD AUSTRALIE 1274 601 66a 
IOOOIIONDE 190090 6624 7ao 467a7 30 275 4146 2622 10205 lla621 
1010 IHTRA-CE 4a254 1976 233 17169 30 261 3853 2426 9293 13013 
lOll EXTRA-CE 141136 4648 547 296la 14 293 196 912 1056oa 
1020 CLASSE I 126333 4072 546 19070 5 liD 143 7a7 101530 
1021 A E L E . 27164 3a19 545 77a2 5 69 1 761 14112 
1030 CLASSE 2 10130 311 1 7664 9 ll2 49 113 2571 
1040 CLASSE 3 H73 265 2114 5 12 1507 
7ll0 .19-30 TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATIHE 
036 SUISSE 607 3 5?9 
732 JAPON 524 524 
1000 II 0 N D E 2660 39 1210 ao 102 337 890 
1010 IHTRA-CE 753 20 
2 
204 ao 69 245 135 
1011 EXTRA-CE 1906 19 1006 33 92 754 
1020 CLASSE 1 1619 19 2 133 22 92 651 
1021 A E L E 795 19 2 130 5 639 
7llD .19-50 FEUILLES ET BAHDES IIINCES, EPAISSEUR =< 1,15 191, EH PLATIHE 
732 JAPOH 1172 76 1096 
1000 II 0 H D E 2341 19 16 956 71 12 1267 
1010 INTRA-CE 467 12 loi 339 71 12 33 lOll EXTRA-CE 1174 7 617 1234 
1020 CLASSE 1 1602 7 16 345 1234 
7110.19-90 PLATINE sous FORIIES 111-0UVREES, IHOH REPR. SOUS 7110.19-10 A 7ll0.19-50l 
DDI FRAHCE 1445 176 7a2 41 446 
002 BELG.-LUXBG. 2760 
ll 
283 
2aD 4 2477 003 PAYS-BAS 115 518 
617 405 45 004 RF ALLEMAGHE 2770 21 
12 
1662 20 
DOS ITALIE 2406 
i 
2394 
031 SUEDE 579 311 
613 
267 
036 SUISSE 1059 70 51 304 
038 AU TRICHE 3432 3429 3 
1075 on TCHECOSLOYAQ 1075 
741 HOHG-KOHG 714 714 
IDOl II 0 H D E 19231 ll2 176 4912 619 2862 1423 406 44 8677 
1011 IHTRA-CE 11165 35 169 991 617 2721 ao7 406 44 5375 
1011 EXTRA-CE ao66 77 7 3921 2 141 616 3302 
1021 CLASSE 1 5643 70 7 3a7a 65 616 1007 
1021 A E L E 5093 70 7 3791 30 616 572 
1030 CLASSE 2 1346 6 43 76 1219 
1040 CLASSE 3 1075 1075 
7ll0.21 PALLADIUM sous FORMES BRUTES OU EH POUDRE 
7110.21-DO PALLAOIUII SOUS FORIIES BRUTES OU EH POUDRE 
DOl FRAHCE 8006 1725 3405 69 71 2736 
002 IELG.-LUXBG. 1347 
1002 
24 
3710 
17 1306 
003 PAYS-BAS 10700 2931 3057 
004 RF ALLEMAGHE 20a21 2710 
1223 212 2; 
12a2 II 16aoa 
005 ITALIE 5909 30 48 
13 426 
4367 
006 ROYAUME-UHI 13768 10497 1179 1653 
313 Oll ESPAGHE aao 
,; 32 534 1 036 SUISSE 4971 1271 1316 635 1610 
D3a AUTRICHE 3348 359 2989 104; 056 u.R.s.s. 1047 
342 390 068 IULGARIE 732 
25982 38923 400 ETATS-UNIS 66707 1770 32 
50a BRESIL 1489 1489 
72a COREE OU SUD 509 509 
2577 732 JAPOH 7143 4566 
aDD AUSTRALIE 509 43 466 
1000 II 0 H D E 151732 42015 20133 212 66 12343 13 1142 193 74907 
1010 IHTRA-CE 61727 15964 
• 
atoa 212 29 7236 13 499 121 2a745 
1011 EXTRA-CE 90004 26051 11925 37 5106 643 72 46162 
1020 CLASSE 1 aHa7 26051 a 8542 4605 635 72 44576 
1021 A E L E 922a 69 a 1793 
37 
4571 635 2152 
IUD CLASSE 2 27a7 2343 5 a 394 
1040 CLASSE 3 2732 1041 498 1193 
123 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~-i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.k. 
7110.29 PAllADIUI'I IN SEIII-I'IANUFACTURED FDRI'IS 
7110.29-00 PALLADIUI'I IN SEIII-I'IAHUFACTURED FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
ODS DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 
5 
12 
sa 
23 
15 
14 
1 
7110.31 RHODIUI'I UNWROUGHT OR IH POWDER FORI'I 
7110.31-00 RHODIUI'I, UHWROUGHT OR IN POWDER FORI'I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 0 3 H ETHERL AHDS 
0 U FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7110.39 RHODIUI'I IN SEIII-I'IANUFACTURED FORI'IS 
7110.39-00 RHODIUI'I IN SEIII-I'IAHUFACTURED FORI'IS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7110.41 IRIDIUM, OSI'IIUI'I AND RUTHENIUI'I UHWROUGHT OR IN POWDER FORI'I 
7ll0.41-00 IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I AND RUTHEHIUI'I, UNWROUGHT OR IN POWDER FORI'I 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GERI'IANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 FYTRA-Fr 
l02U ~L1433 
1040 CLASS 
ll 
8 
2 
2 
7ll0.49 IRIDIUI'I, OSI'IIUM AHD RUTHENIUI'I IN SEI'II-I'IAHUFACTURED FORI'IS 
7110.49-00 IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I AND RUTHENIUI'I, IH SEIII-I'IAHUFACTURED FORI'IS 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
2 
7111.00 BASE I'IETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUI'I, HOT FURTHER WORKED THAN SEIII-I'IANUFACTURED 
7111.00-00 BASE I'IETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUI'I, HOT FURTHER WORKED THAH SEIII-I'IANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ao 
35 
46 
44 
2 
2 
7112.10 WASTE AHD SCRAP OF GOLD, INCLUDING I'IETAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETALS 
7112.10-00 WASTE AND SCRAP OF GOLD, INCLUDING I'IETAL CLAD WITH GOLD BUT tEXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS I'IETALl 
002 BELG.-LUXBG. 159 66 60 
003 NETHERLANDS 1 1 
2i i 004 FR GERIIANY 41 
006 UTD. KINGDOI'I 31 19 1 5 
007 IRELAND 4 2 i 036 SWITZERLAND 6 
404 CANADA 522 432 
1000 W 0 R L D 5o a 89 535 
1010 INTRA-EC 248 87 86 
lOll EXTRA-EC 559 2 449 
1020 CLASS 1 559 2 449 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 1 
'· 
10 
3 
18 
17 
7112.20 WASTE AND SCRAP OF PLATINUI'I, INCLUDING IIETAL CLAD WITH PLATINUI'I BUT EXCLUDING SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS IIETALS 
7ll2.20-00 WASTE AHD SCRAP OF PLATINUI'I, INCLUDING I'IETAL CLAD WITH PLATIHUI'I BUT tEXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS I'IETALSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
124 
1 
186 u7 
i 
5 
12 
36 
22 
14 
13 
1 
5 
2 
s 
1 
11 
a 
2 
2 
66 
23 
43 
43 
28 
i 
~ 
3 
90 
156 
45 
lOB 
lOS 
15 
1919 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoaencleturer---~------------------------------------~R~o~p~o~·~t~in~g~c~o~u~nt~·~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Ho•ancleture comb. EUR-12 Bel o. -Lux. Dana ark Deutschland He! las Espagna france Ireland I tal ta Heduland Portugal 
7110.29 PALLADIUM SOUS FORMES MI-DUYREES 
7110.29-00 PALLADIUM SOUS FORI'IES I'II-DUVREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2024 
2280 
2207 
3379 
3191 
7221 
1024 
503 
1695 
3112 
692 
510 
4552 
1499 
643 
541 
22050 
1254 
563 
64263 
22545 
41719 
36545 
6973 
4355 
119 
290 
1 
797 
506 
292 
292 
292 
7110.31 RHODIUI'I SOUS FORMES BRUTES DU EM POUDRE 
7110.31-00 RHDDIUI'I SOUS FORI'IES BRUTES DU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UN1S 
501 BRESIL 
6" INDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2125 
929 
31034 
7651 
9962 
4351 
571 
3614 
41810 
2417 
901 
83S 
14601 
2170 
749 
134295 
56935 
77359 
68341 
4719 
7304 
1707 
195 
341i 
190 
17 
1216 
ao97 
590 
16813 
5021 
117M 
11195 
590 
7110.39 RHODIUI'I SOUS FORMES M1-DUVREES 
7110.39-00 RHODIUM SOUS FDRI'IES M1-0UVREES 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ll46 
1352 
4199 
U7 
8151 
3123 
5034 
5015 
13 
13 
1306 
563 
1574 
142; 
2115 
Hl 
256 
1016 
126 
502 
326 
101 
1440 
s2i 
4991 
240 
414 
20050 
7766 
12214 
10342 
2931 
1806 
136 
3 
12 
1604 
223 
326 
usa 
1547 
Ill 
12 
135 
68 
10 
14606 
9168 
5431 
3430 
1669 
1676 
332 
127 
100 
26 
25 
7ll0.41 IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES BRUTES DU EN POUDRE 
7110.41-00 IRIDIUI'I, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORI'IES BRUTES OU EN POUDRE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1041 CLASSE 3 
4952 
2520 
905 
3531 
3126 
17636 
9312 
8255 
6995 
917 
1129 
30 
1028 
130 
3406 
1825 
1582 
lles 
342 
7110 ·" IRIDIUM, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORMES I'II-OUVREES 
7ll0 .49-00 IRIDIUM, OSI'IIUM ET RUTHEHIUI'I, SOUS FORI'IES I'II-OUVREES 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1424 
2802 
ass 
1947 
1795 
72 
72 
1079 
1539 
311 
1221 
1209 
44 
44 
44 
165 
15 
150 
123 
75 
23 
4 
33 
33 
33 
14 
443 
139 
33 
1231 
28 
152 
37 
2159 
1901 
258 
239 
230 
19 
a2 
5851 
408 
9a3 
11870 
7413 
4457 
4457 
163 
163 
25 
21 
4 
3 
2676 
2676 
2676 
71ll. 00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE SUR I'IETAUX COMMUHS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORI'IES BRUTES OU I'II-OUYREES 
7111.00-00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE SUR I'IETAUX COMMUHS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORI'IES BRUTES OU I'II-OUVREES 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
695 
3763 
2621 
1140 
543 
159 
320 
308 
12 
12 
I 
1 
6 
6 
536 
2375 
1404 
971 
422 
41 
33 
7 
7 
15 
15 
27 
5 
331 
157 
110 
45 
135 
331 
li 
103 
159i 
657 
2732 
2059 
673 
673 
14 
116 
116 
370 
316 
54 
53 
7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, MEI'IE DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTEHAHT D'AUTRES METAUX PRECIEUX 
7112.10-10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, PIEI'IE DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, ISAUF CEHDRES O'ORFEYRE CONTEHAHT D'AUTRES PIETAUX PRECIEUXl 
012 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
036 SUISSE 
4" CANADA 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2412 
1461 
16736 
7901 
514 
12665 
1110 
45055 
29743 
15303 
15145 
12136 
1122 
696 
4006 
974 
6791 
5124 
974 
974 
974 
2915 
llll 
sti 
4707 
4029 
677 
677 
677 
760 
339 
215 
19i 
1551 
13'3 
201 
200 
194 
199 
50 
42 
3666 
1216 
6221 
1182 
5039 
5039 
3666 
1795 
1795 
267 
90 
177 
177 
7ll2 0 20 DECHETS ET DEBRIS DE PLATINE, MEI'IE DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE, SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTEHANT D'AUTRES PIETAUX 
PRECIEUX 
436 
39 
363 
1411 
1411 
613 
959 
959 
57 
46 
11 
11 
22 
11 
4 
4 
691 
11392 
711 
122i 
14127 
12172 
1255 
1255 
1221 
7112.20-00 DECHETS ET DEBRIS DE PLATIHE, PIEME DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES PIETAUX 
PRECIEUXl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
4541 
10056 
1543 
256 
530 
941 
6130 
2 
10s 
3290 
3247 
119 
10~7 
1047 
sa 
1659 
161 
2572 
1736 
34 
211 
312 
2821 
153 
IM 
4451 
59 
U3 
13 
17052 
1014 
79 
35492 
6945 
21541 
25497 
3431 
2372 
679 
1510 
135 
13150 
6914 
9722 
s7a 
20S6 
34052 
1086 
196 
114,2 
2160 
749 
17212 
32275 
55007 
41593 
3036 
5031 
1375 
1065 
1352 
~199 
683 
7791 
2101 
4997 
4979 
3120 
2520 
875 
2503 
2996 
14227 
7554 
6673 
!-~~· 
575 
345 
951 
247 
711 
579 
511 
538 
~3 
43 
55 
1622 
514 
6015 
524 
9569 
2604 
6966 
6116 
6097 
45 
125 
1989 Quant it~ - Quontitb• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d•ctarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Hedtrland 
7112.20-00 
004 FR GERI!AHY 10 
6i 005 ITALY 69 li 006 UTD. UHGDOI! 12 
02a NORWAY 
i 2 036 SWITZERLAND 
400 USA u u 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 294 43 61 16a 
1010 IHTRA-EC 27a 2a 61 16a 
1011 EXTRA-EC 15 14 
1020 CLASS 1 15 14 
1021 EFTA COUHTR. 3 2 
1030 CLASS 2 
7112.90 WASTE AHD SCRAP OF PRECIOUS I!ETAL 
7112.90-00 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS I!ETAL OR I!ETAL CLAD WITH PRECIOUS I!ETAL, !EXCL. 7112.10-00 AHD 7112.20-00l 
001 FRANCE 214 
002 IELG.-LUXBG. a47 
0 04 FR GERI!AHY 220 
005 ITALY 94 
006 UTD. UHGDOI! 1054 
02a NORWAY 93; 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 226 
400 USA 189 
404 CANADA 1aO 
1000 W 0 R L D 4104 
1010 IHTRA-EC 2561 
1011 EXTRA-EC 1546 
1020 CLASS 1 1533 
1021 EFTA COUHTR. 1164 
7113.11 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS 
7113.11-00 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
064 HUNGARY 
373 I!AURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
442 PAHAI!A 
624 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA ' 
951 HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
7113.19 ARTICLES 
7113.19-00 ARTICLES 
I!ETAL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
OH GURAL TAR 
046 !!ALTA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 I!OROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
210 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KEHYA 
372 REUNION 
373 I!AURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
413 BERIIUDA 
442 PAHAI!A 
126 
77 
20 
35 
24 
63 
12 
5 
1s 
54 
7 
10 
4 
2 
14 
10 
2 
2 
94 
2 
1 
4 
4 
494 10 
304 a 
la6 2 
153 1 
41 
33 
3 
OF JEWELLERY AHD PARTS 
OF JEWELLERY AHD PARTS 
11 
6 
7 
56 
445 
5 
13 
5 
1 
10 
2 
17 
1 
5 
3 
3 
15 
3 
1 
16 
2 
i 
65 
u5 
171 
7 
u5 
a 131 12i 
12 
509 
12 5i i 15 
57 
23 67 
us 707 1 105 
1; 
i ui i 21 
20 1~ 
77 1495 245 367 211 6 
70 1283 241 309 211 1 
a 213 3 59 5 
a 213 3 54 
a 193 3 40 
THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS I!ETAL 
THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS I!ETAL 
66 
10 
2 
1 1 
1 25 
5 11 
1 
4 
1 
5 
4i 
7 
2 a 
2 1 
1 1 
9 2 
a 2 
5 2 75 
1 
1 
2 
10 47 2 124 14 167 
10 
17 u 13 
2 
14 
30 3a 2 84 
4 28 22 1 2 81 
1 21 13 4 
6 2 16 2 
2 
THEREOF, OF OTHER PRECIOUS I!ETAL, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS I!ETAL 
THEREOF, OF PRECIOUS I!ETAL IEXCL. SILVERI WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS 
11 
1 
1 
i 26 5 
a 
1 
5 
17 
1 
16 
i 
2i 110 
2 
nil 
a 
10 
11 
5 
2 
60 
1; 
aa 
a a 
14 
11 
2 
2 
1 
1i 
Export 
Portugal U.K. 
a 61 
4a 165 
6a 
920 
1 
169 
166 
57 1551 
57 214 
125a 12, 
921 
i 
61 
10 
11 
i 
1 
10 93 
5 u 
4 11 
4 7 
1 
4 
i 
11 
436 
li 
i 
71 
1 
,; 
us 
41 
3 
1989 Yalue - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 lol g. -Lux. Danaarlr: Deutschland Hellos Espogno Franca Ira land Ito! to Hader land Portugol U.K. 
7112.20-00 
004 RF ALLE/1AGHE 13153 530 1405 
ua7 97 
15 4780 6279 U7 
005 ITALIE 12057 HI 
' 2Hi 
3288 1n4 5121 
006 ROYAUME-UHI 13566 6097 2079 31 1261 220 1417 
028 HORYEGE 3280 
lz 796 67 
755 17 2508 
036 SUISSE 2480 63 797 725 
400 ETATS-UHIS 1312 717 70 7 511 
624 ISRAEL 729 729 
1000 PI 0 N D E 63437 7914 4015 5021 1187 1150 11619 220 6261 18686 19 7278 
1010 INTRA-CE 54965 7824 4015 3504 1187 IOU 10701 220 4932 16178 19 5302 
1011 EXTRA-CE 8474 160 1511 67 909 U37 2508 1975 
1020 CLASSE 1 7553 32 1511 67 909 1273 2501 1246 
1021 A E L E 6029 32 797 67 817 lOU 2508 725 
1030 CLASSE 2 920 121 63 729 
7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE I'IETAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE I'IETAUX PRECIEUX, CHON REPR. sous 7112.10 ET 7112.201 
7112.90-00 DECHETS ET DEBRIS DE I'IETAUX PRECIEUX DU DE PLAQUE OU DOUBLE DE I'IETAUX PRECIEUX, lHDH REPR. SDUS 7112.10-00 ET 
7112.20-00) 
001 FRANCE uaoa 36 53 544 6432 
736 
46 1138 14 5537 
002 IELG.-LUXBG. 7306 
996 1556 
4962 3 
47; 
1 377 117 1040 
004 RF AILEI'IAGHE 12561 
36 
112 614 25 5433 
12 
3276 
005 ITALIE 2114 u 
32a6 
125 1552 
265 37 
321 55 
006 ROYAUME-UHI 12302 2023 1794 116 3569 1197 15 
028 HORYEGE 741 
201 
u 728 
030 SUEDE 3543 60 
ui 450 576 1i 5 1967 2700 036 SUISSE 6978 6 2444 1681 215 
400 ETATS-UHIS 1595 164 2 u 393 34 989 
404 CANADA 1U9 76 1363 
1000 PI 0 H D E 63795 3338 7429 7940 7566 9648 816 650 10599 231 15575 
1010 IHTRA-CE 48951 3125 4913 7632 7101 6541 744 124 8598 251 9935 
1011 EXTRA-CE HBU 214 2517 lOB 458 5106 72 526 2001 5641 
1020 CLASSE 1 14558 214 2517 307 452 3019 72 451 2001 5475 
1021 A E L E 11267 214 2517 142 450 2914 72 6 1967 2915 
7113.11 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, I'IE/1E REYETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES I'IETAUX 
PRECIEUX 
7113.11-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, I'IE/1E REYETU, PLAQUE OU DOUBLE D' AUT RES I'IETAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 12264 1107 151 1626 29 6075 
67a 
2871 277 102 27 
002 BELG.-LUXBG. 4385 
105a 
12 1768 4 454 821 561 37 
DOl PAYS-BAS 11749 n 7056 41 475 210 1734 
933 114 
12 
004 RF ALLE/1AGNE 16461 52 6U 
n5 
378 1291 588 
2i 
11828 564 
005 ITALIE 1686 17 59 66 402 175 
4313 
175 no 346 
006 ROYAUME-UHI 8447 a 389 1779 24 1118 170 39 413 124 
6 0 01 DAHE/1ARK 4594 l 2799 762 2 886 128 a 
009 GREtE 760 63 6 690 1 
010 PORTUGAL 2377 
4 li 30 507 1 1123 lo 126 16 011 ESPAGHE 3516 411 
1663 
172 2614 140 
021 ILES CAHARIE 1741 1 
51i 
7 
2 
66 
6 
4 
028 HORYEGE 5575 u 2073 639 i 2317 14 16 030 SUEDE 9381 42 735 lOU 1089 H79 9 ; 032 FIHLAHDE 3571 6 35 978 li 341 575 2114 11 1203 036 SUISSE 14BU 98 171 6864 974 4113 aoa a 
031 AUTRICHE 5125 101 2 3710 112 24 1104 58 14 
043 AHDORRE 732 2 557 170 3 
293 064 HOHGRIE 537 3 39 i 202 373 MAURICE 506 498 
126 IUS Li 390 AFR. DU SUD 1503 
1004 
126 
56 ao4 166 49l 119; 400 ETATS-UHIS 91377 1050 3136 82606 858 
404 CANADA 4492 132 115 262 44 3721 89 44 85 
412 !'lEXIQUE 568 1 150 2 399 12 
442 PAHAI'IA 680 
11i 
171 5 504 ; i i 624 ISRAEL 1100 
i 
u 11 938 
632 ARABIE SAOUD 2606 
" 
346 96 1926 109 57 1 
706 SIHGAPOUR 1062 
65 
4a1 48 
5 
153 6 362 12 
732 JAPOH 76a6 1518 714 1400 1405 2234 342 
740 HOHG-KOHG 1941 a 354 136 4 82 334 61a 397 
aaa AUSTRALIE 4220 139 965 34 216 6 2658 
ui 198 958 NOH DETERI'IIH 634 6a 421 
1000 PI 0 H D E 233580 2769 6965 37269 780 2471a 5903 232 142961 4266 2216 5501 
1010 INTRA-CE 65732 2248 1414 15a66 542 11167 2073 61 27705 2517 675 1464 
1011 EXTRA-CE 166751 521 5550 21403 170 12695 3130 171 115230 1749 1395 4037 
1020 CLASSE 1 149890 357 4450 19856 129 9165 3044 170 107089 1527 1289 2814 
1021 A E L E 38856 264 1565 16779 34 5166 607 14236 940 46 1219 
1030 CLASSE 2 15870 162 1100 1395 32 3480 784 7727 161 106 922 
lOll ACPC66l 1297 103 29 5a7 la 65 396 
6i 
2 77 
1040 CLASSE 3 992 2 2 151 50 2 414 1 300 
7113.19 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX PRECIEUX ( SAUF ARGEHTI, I'IE/1E REYETUS, PLAQUES OU 
OOUDlC~ DE KETAUX rucu:ux 
7113.19-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IEIAUX PRECIEUX <SAUF ARGEHTI, I'IE/1E REYETUS, PLAQUES DU 
DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 129504 2270 66 1987a 202 13265 
6986 
79263 565 BD2 13193 
002 BELG.-LUXBG. 55312 
465i 
sa 16236 l 3321 26667 1738 ,, 303 
003 PAYS-US 55467 171 31095 53 1265 1861 13789 
123i 
2513 
104 RF ALLEI'IAGNE 223680 2632 1417 
5na 
284 4522 12910 193586 569 6526 
005 ITALIE 31181 a65 
266 
5U 735 10323 
893 207670 
245 28 12884 
006 ROYAUME-UNI 272825 1281 22697 563 3874 34274 843 464 
aos7 007 IRLAHOE 9501 59 352 312 16 705 
2a6 0 ot DANE/1ARK 7786 905 5104 431 63 869 114 
009 GREtE 6272 54 128 6 12 6026 45 
Oil PORTUGAL 11041 13 1205 1504 112 8038 
,; 4; 166 011 ESPAGNE 42976 119 2202 
10847 
1185 38945 395 
021 ILES CAHARIE 16152 151 2S 5068 56 
022 CEUTA ET MEL 1430 
ai ui 
27 1238 10 155 
6z 11i 024 ISLANOE usa 463 15 
13i 
256 
028 HORYEGE 14102 998 1112 7575 
14 
1801 2027 1 li 457 030 SUEDE 35810 2454 1161 9445 2534 319 19229 634 
032 FIHLAHDE 22539 463 a7 1480 22 920 231 12117 
l32 
a 211 
036 SUISSE 4967a4 1804 959 123631 1505 1332 131538 163952 510 57221 
038 AUTRICHE 127306 365 16 64773 164 1744 804 58253 46 131 1010 
043 ANDORRE 9193 84 247 3412 4738 712 
10 044 GIBRALTAR 1685 
3i 
10 199 1 1465 
046 PIAL TE 1140 
" 9i 
lOll 27 
048 YDUGOSLAYIE 2a93 851 60; 1933 12 052 TURQUIE 1259 59 299 292 
6 060 POLOGHE 243a 1791 641 
062 TCHECOSLOYAQ 1593 1351 
13 
227 15 
064 HONGRIE 4675 155 3450 353 
061 BULGARIE 505 
337 
32 2 470 
204 MAROC 2677 2269 71 
212 TUNISIE 6040 16 114 5910 
216 LIBYE 22415 
si i 16 22415 4o1i 220 EGYPTE 4269 175 
24a SENEGAL 632 175 4 75 342 36 
272 COTE IVDIRE 4499 274 9 1121 3095 
2a0 TOGO 1143 422 7ot 13 2i 2aa NIGERIA 971 18 
177i 
932 
314 GABON 2300 189 337 
322 ZAIRE 930 271 
167 
156 503 
139z 346 KENYA 1614 
50 134 2565 
55 
372 REUHIOH 3358 94 515 
373 MAURICE 2964 i 2153 1 91 19 2396 390 AFR. DU SUD 12855 430 5597 267i 478 37 345 4345 1914 2153 410 ETATS-UNI5 1184719 1066 21802 21391 27301 1089717 15909 
404 CANADA 26172 32 11 559 60 477 173 23471 
' 
655 725 
412 !'lEXIQUE 6477 427 1197 486 4367 
21 12 413 BERMUOES 1452 1064 207 46 95 
442 PANAMA 17172 748 279 314 15131 
127 
1919 Ouantity - Quantit6ss 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclaturt 
Hoaanclatura coab .. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Haderland 
7113.19-00 
453 BAHAMAS 
457 VIRGIN ISLES 
451 GUADELOUPE 
461 BR. VIRG. ISL. 
462 MARTlHIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TDB 
4H ARUBA 
471 NL ANTILLES 
450 CDLDMBIA 
414 VENEZUELA 
496 FR. GUIAHA 
501 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
521 ARGEHTIHA i 600 CYPRUS 
604 LEBAHOH 1 
624 ISRAEL 27 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAH 
650 THAILAND 
701 MALAYSIA 
703 IRUHEI i 706 SINGAPORE 2 7 21 SOUTH KOREA 2 
24 si 732 JAPAH 62 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
BOD AUSTRALIA 
ao4 HEW ZEALAND 
aoa AMER.OCEAHIA 
109 H. CALEDONIA 
122 FR. POL YHESIA 
951 HOT DETERMIH 
lDDD II 0 R L D 1301 10 17 104 51 6 277 17 
1010 IHTRA-EC 569 3 5 30 14 1 27 l5 
1 D 11 EXTRA-EC 736 7 12 73 37 5 249 ·~ 1020 CLASS 1 457 6 11 54 35 5 110 
1021 EFTA CDUHTR. 100 6 6 7 2 
124 1030 CLASS 2 261 1 19 2 
1031 ACP166l 77 1 1 
1040 CLASS 3 l6 l6 ; . 
7113.20 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7113.20-DD ARTICLES DF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 37 a 21 6 002 BELG.-LUXBG. 27 l6 
24 004 FR GERMANY 43 1 17 
006 UTD. KINGDOM 7 '7 
010 PORTUGAL 1 2 011 SPAIH 5 : i 036 SWITZERLAND 4 1 
031 AUSTRIA 9 
1i 
4 5 
210 TOGO 15 
214 BEHIH 13 13 
302 CAMEROON 2 2 
400 USA 1 
732 JAPAH 4 
1000 W D R L D 223 12 3 44 40 50 54 
1010 IHTRA-EC 145 11 1 41 6 30 46 
1011 EXTRA-EC 77 2 3 34 20 a 
1020 CLASS 1 27 1 1 3 12 a 
1021 EFTA COUHTR. 11 1 1 a 7 
1030 CLASS 2 47 2 31 7 
1031 ACP166l 32 3D 
7114.11 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES DR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER DR HOT PLATED DR CLAD WITH OTHER 
PRECIOUS METAL 
7114.11-DD ARTICLES OF GOLDSMITHS' DR SILVERSMITHS' WARES AHD PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HDT PLATED DR CLAD WITH OTHER 
PRECIOUS METAL 
DDI FRAHCE 17 
UD2 BHG.-LUXtiG. 1 
003 HETHERLAHDS 4 i 004 FR GERIIAHY 2a 
005 ITALY 42 
006 UTD. KIHGDDI1 9 
DID PORTUGAL 7 
011 SPAIH 11 
ai 021 CANARY ISLAM as 2 i 036 SWITZERLAND l6 
DSI AUSTRIA 5 3 1 
216 LIBYA 1 2 1 400 USA 45 a 
404 CANADA 5 2 2 
632 SAUDI ARABIA 9 1 5 
647 U.A.EMIRATES 5 1 
649 011AH 3 
701 11ALAYSIA 
7D3 BRUNEI 
4 706 SINGAPORE 
732 JAPAH 13 
14 D HDHG KDHG a 
aoD AUSTRALIA 13 
ao4 HEW ZEALAND 1 
1000 W 0 R L D 372 13 102 29 41 
1010 IHTRA-EC 133 4 • 13 17 1011 EXTRA-EC 240 9 94 16 so 
102D CLASS 1 116 6 a 9 23 
1021 EFTA COUHTR. 33 5 1 4 12 
103D CLASS 2 124 3 16 6 7 
1031 ACPI66l 2 
7114.19 ARTICLES OF GOLDSI1ITHS' DR SILVERSI1ITHS• WARES DR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS METAL, WHETHER DR HOT PLATED DR CLAD 
WITH PRECIOUS 11ETAL 
7114.19-DD ARTicLES OF GOLDSMITHS' DR SILVERSMITHS• WARES AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL, IEXCL. SILVER> WHETHER OR HDT 
PLATED DR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
DOl FRANCE 
DH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
400 USA 
501 BRAZIL 
649 OMAN 
703 BRUHEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
128 
Export 
Portugal U.K. 
z7 
i 
i 
au 
471 
345 
232 
71 
115 
75 
15 
10 
9 
2 
1 
6 
2 
IS 
5 
i 1 9 
2 35 
2 
i 
1 
si 
1 
2 
4 
3 
i 
a 
5 
13 
1 
10 161 
7 77 
3 as 
3 64 
10 
21 
1 
1959 Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoaanclature~--~~~--~------------------------------R-o~p~o~r~t-fn~;~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux, Danaark Deutsch! and Hollas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
7115.19-00 
453 IAHAPIAS 
457 ILES YIERGES 
455 GUADELOUPE 
461 Il.YIER.5RIT 
462 PIARTIHIQUE 
463 IlES CAYP!AH 
464 JAPIAIQUE 
469 LA !ARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 
474 ARUBA 
475 ANTILLES HL 
480 COLOMBIE 
454 VENEZUELA 
496 GUYAHE FR. 
505 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
525 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
625 JORDAHIE 
632 ARAUE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EI'IIRATS ARAB 
649 OI'IAH 
650 THAILAHDE 
701 I'IALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SIHGAPOUR 
725 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
504 HOUY .ZELAHDE 
505 OCEAHIE AMER 
809 H. CALEDDHIE 
522 POL YHESIE FR 
955 NOH DETERMIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
2173 
1723 
7455 
555 
5994 
624 
1045 
544 
1919 
1502 
31567 
1254 
954 
1741 
7673 
aa2 
551 
650 
1664 
25799 
44051 
3554 
101915 
31575 
1770 
1369 
105509 
37505 
2509 
3057 
313919 
23452 
6500 
226539 
3364 
145674 
34079 
7199 
1914 
1234 
2575 
1025 
U79122 
54S547 
3332446 
2206309 
697702 
1116150 
24637 
9955 
204 
15 
7 
52 
2 
131 
617 
37; 
53 
225 
947 
9 
liS 
1 
30 
1422 
675i 
7 
234 
9 
3i 
71 
33925 
12550 
21003 
14140 
6164 
6160 
1705 
3 
367 
7 
26 
26 
6717 
1917 
4100 
4359 
3452 
440 
7 
1 
925 
716 
115 
1 
65 
273 
461 
326 
24 
916 
1069 
162 
67 
22 
1201 
2 
225 
62 
6 
2064 
20 
133 
6 
595 
314 
2652 
46 
604 
334 
3135 
596 
17104 
219 
9614 
5317 
171 
143 
13 
199 
410159 
104415 
305657 
266159 
214361 
35291 
4997 
4200 
32 
92l 
96 
35 
290 
20 
so; 
5 
149 
301 
9179 
1693 
7416 
5156 
1705 
1616 
32 
15 
294 
273 
112 
41 
140 
11 
3 
141 
120 
263 
131 
1 
67 
162; 
ll3 
4 
76 
235 
16 
ui 
1 
5763 
93 
116 
797 
4 
2 
20 
32 
116 
96211 
29241 
66714 
47161 
15346 
11915 
445 
111 
222 
5931 
4915 
1; 
39 
5 
277 
194 
65 
1443 
121 
uz 
22 
105 
536 
117 
400l 
666 
93 
166 
7115 
uoz 
11 
1614 
1559 
3022 
50117 
435 
14100 
209 
lDi 
1167 
2462 
355743 
67742 
211000 
224391 
140024 
63579 
4740 
30 
1247 
901 
346 
346 
799 
7461 
1149 
536 
147 
211 
513 
24 
1153 
746 
29935 
790 
106 
202 
6219 
102 
445 
355 
526 
27926 
40207 
3164 
93416 
30402 
1022 
431 
95014 
113 
531 
3 
431 
ll923 
2955 
137924 
2291 
111314 
24526 
6811 
1661 
34 
!51 
136 
274ll24 
575551 
2165429 
1541232 
255134 
6ll154 
10942 
5343 
5 
16 
20 
117 
2 
1i 
li 
72 
254 
225 
I 
42 
1 
1216 
4971 
3231 
2667 
441 
570 
27 
2 
7113.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOU!LES DE I'IETAUX PRECIEUX SUR I'IETAUX COI'II'IUHS 
7113.20-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX SUR I'IETAUX COI'II'IUHS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
210 TOGO 
214 BENIN 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 021 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
7171 
3511 
1121 
675 
965 
561 
966 
771 
1713 
7916 
579 
1505 
977 
45009 
17617 
27272 
6027 
2643 
20555 
11366 
1249 
21 
3 
395 
1 
9 
1740 
1703 
37 
26 
II 
9 
7 
i 
70 
16 
54 
24 
22 
30 
651 
225 
110 
3 
101 
352 
343 
uz 
264 
3570 
1591 
1944 
1429 
955 
455 
147 
29 
4 
9 
7 
3 
2 
5620 
1232 
351 
225 
925 
9i 
wi 
9i 
24 
10266 
5675 
1555 
556 
490 
655 
147 
2120 
220 
71 
II 
19 
179 
157 
1569 
7916 
179 
99 
515 
22663 
2755 
19901 
1312 
411 
11596 
17775 
67 
!5 
9i 
3 
456 
14 
403 
103 
3 
56 
43 
714 
21 
5 
231 
237 
195 
65; 
73 
3032 
1211 
1121 
1407 
510 
405 
9 
7ll4.ll ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, PIEI'IE REYETU, PLAQUE OU DOU!LE D'AUTRES I'IETAUX PRECIEUX 
7114.11-00 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, I'IEI'IE REYETU, PLAQUE OU DOU!LE D'AUTRES I'IETAUX PRECIEUX 
DOl FRANCE 
~!:'~ DL:.:J. tt'':!!C. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARAUE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARA! 
649 OMAN 
701 I'IALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHG 
UO AUSTRALIE 
814 HOUY.ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
4319 
1365 
1263 
7540 
6926 
3171 
599 
4721 
759 
6541 
2736 
1790 
14755 
744 
1035 
1034 
5575 
711 
2435 
969 
2992 
4152 
2113 
521 
55679 
31155 
53519 
32155 
10443 
21556 
570 
35 
219 
54 
2 
1 
2i 
504 
310 
194 
52 
13 
ll2 
27 
61 
? 
16 
1692 
50 
290 
3 
25 
1 
729 
11 
140; 
19 
2 
55 
151 
142 
54 
11 
5163 
2114 
2979 
2739 
1034 
240 
9 
155 
~;: 
32; 
523 
14 
131 
2 
1796 
1400 
45; 
51 
37 
11 
3 
212 
22 
403 
204 
35 
7731 
2166 
5565 
4545 
3573 
979 
25 
2i 
116 
51 
55 
51 
21 
7 
34 i; 
165 
62 
36 
557 
703 
115 
2 
524 
17 
54 
3i 
23i 
223 
24 
2 
3637 
911 
2725 
1261 
112 
1456 
11 
~9i 
17 
696 
364 
957 
a; 
654 
43 
1475 
214 
ll3 
155 
764 
7; 
64 
512 
15 
32 
11 
7595 
2501 
5093 
3015 
722 
2041 
373 
50 
50 
50 
554 
255 
101 
2590 
456 
256 
592 
53 
1467 
152 
1790 
4602 
274 
542 
27 
2 
a5 
41 
355 
123 
54 
4 
15692 
5326 
10363 
7297 
1196 
3064 
35 
7114.19 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH I'IETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENT!, PIEI'IE REYETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX 
PRECIEUX 
7114.19-00 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH PIETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENT!, PIEI'IE REYETUS, PLAQUES OU DOU!LES DE PIETAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
216 LUYE 
400 ETATS-UHIS 
505 !RESIL 
649 DI'IAH 
703 !RUHEI 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1175 
915 
1696 
500 
2451 
559 
653 
3011 
512 
1313 
3235 
1135 
2234 
1045 
11 
5 
4 
45 
76 
1 
40 
34 
IDZ 
105 
114 
22i 
55 
ll 
li 
21 
26 
7i 
1236 
II 
671 
514 
750 
u5 
14 
1399 
1290 
437 
300 
322 
1619 
ui 
1329 
12i 
7l 
680 
975 
41 
116 
435 
164 
10 
9 
70 
64 
1315 
1005 
310 
210 
175 
30 
12 
1" 
1ai 
13 
34 
3i 
19 
2Z 
1 
1145 
1042 
103 
15 
62 
II 
1i 
1i 
35 
u5 
6320 
1955 
3659 
3559 
663 
11 
20 
13 
12 
1 
1 
55 
72 
22 
301 
276 
729 
44 
li 
l6 
315 
34 
9 
2043 
1521 
522 
444 
17 
71 
1 
1 
33 
13 
4i 
25 
104 
1000 
1555 
36 
36 
150 
2476 
37254 
155 
2705 
311774 
4605 
226 
6966 
12 
1499 
2517 
135 
510211 
44197 
466014 
15702 
59705 
376937 
1739 
374 
221 
I 
62 
6 
21 
373 
95 
1525 
625 
1197 
552 
46 
613 
251 
3471 
•61 
73 
1251 
5100 
3; 
3535 
169i 
1056 
5926 
134 
271 
131 
4775 
576 
2271 
771 
1256 
3322 
1953 
493 
42003 
15756 
26217 
12639 
2153 
13561 
79 
541 
25 
!5 
46 
Hi 
512 
1313 
3002 
1049 
95 
30 
129 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Ho•encleturt 
Reporting country - Peys d6clerent 
Hoaancleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschlend Hollo• Espegna Frenct Ireland Ito I io Nederland Portugol U.K. 
7ll~.u-aa 
1000 II 0 R L D 16 3 6 
lGlO IHTRA-EC 7 1 2 
lOll EXTRA-EC 9 2 4 
1020 CLASS 1 5 3 
1021 EFTA COUHTR. 1 1 
1030 CLASS 2 ~ 1 
7ll~ .20 ARTICLES OF GOLDS~ITHS' OR SIL VERS~ITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF lASE ~EUL CLAD WITH PRECIOUS ~ETAL 
7ll4.20-00 ARTICLES OF GOLDS~ITHS' OR SIL VERS~ITHS' WARES AHD PARTS THEREOF OF lASE ~EUL CLAD WITH PRECIOUS ~EUL 
001 FRAHCE 5~ 7 38 15 002 BELG.-LUXIG. 12 ~ i 0 0~ FR GER~AHY 30 1 21 
005 ITALY 44 38 5 
006 UTD. KIHGDOII 9 7 
036 SWITZERLAHD 10 7 i ~DO USA 28 10 
632 SAUDI ARABIA 10 2 4 
647 U.A.EIIIRATES 7 5 1 
732 JAPAH 12 12 
lOGO II 0 R L D 256 2 6 ll2 113 ~5 
1010 IHTRA-EC 171 1 59 14 22 
lOll EXTRA-EC 116 5 54 29 24 
1020 CLASS 1 65 3 32 19 lZ 
1021 EFTA COUHTR. 2~ 1 9 11 3 
1030 CLASS 2 H 2 22 10 11 
7U5.10 CATALYSTS IH THE FOR~ OF WIRE CLOTH OR GRILL, OF PLATIHUII 
7ll5.10-00 CATALYSTS IH THE FOR~ OF WIRE CLOTH OR GRILL, OF PLATIHU~ 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GER~AHY 
005 ITALY 2 006 UTD. UHGDO~ 
DOS DEHMARK 
009 GREECE 
GlO PORTUGAL 
Oll SPAIH 
025 NORWAY 
032 FIHLAHD 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
070 ALBANIA 
205 ALGERIA 
212 TUHISIA 
220 EGYPT 
352 ZIMBABWE 
400 USA 
H2 IIEXICO 
~SO COLOMBIA 
662 PAKISTAH 
725 SOUTH KOREA 
HO HOHG KOHG 
SOD AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D ll 2 ~ 
1010 IHTRA-EC 6 2 1 
lOU EXTRA-EC 4 2 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
7ll5. 90 ARTICLES OF PRECIOUS IIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL IEXCL. 7ll5.101 
7115.90-10 ARTICLES OF PRECIOUS IIETAL IEXCL. 7113.11-00 TO 7115.10-001 
DOl FRAHCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 6 ~ 
003 HETHERLAHDS 7 6 
00~ FR GERMAHY 5 
005 ITALY 3 
006 UTD. UHGDOII 7 
007 IRELAHD 2 
DOS DEHMARK 5 
010 PORTUGAL 
li li Oll SPAIH 
025 HORWAY 1 
OlD SWEDEN 2 
032 FIHLAHD 1 
036 SIIITZERLAHD 9 
035 AUSTRIA 2 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
i 390 SOUTH AFRICA ~4 ~00 USA ~7 
62~ ISRAEL 1 
632 SAUDI ARABIA ~ 
662 PAKISTAN 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA i 7 25 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 2 
736 TAIWAH 4 HO HOHG KOHG 
aaa AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 155 34 12 2 23 53 27 1010 IHTRA-EC 57 19 1 1 19 ~ 9 lOll EXTRA-EC lDO 15 ll 1 4 ~9 19 1020 CLASS 1 72 ll 3 2 41 7 1021 EFTA COUHTR. 17 6 1 3 7 1030 CLASS 2 25 4 2 2 9 1031 ACPI661 2 1040 CLASS 3 
7115.90-90 ARTICLES OF METAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL IEXCL. 7113.n-aa TO 7ll5 .10-DOI 
DOl FRAHCE 35 1 
li 
32 004 FR GERMANY 22 2 a 
zi 005 ITALY 25 i li ~00 USA 16 632 SAUDI ARABIA 31 25 6 
lDOO II 0 R L D 226 45 
' 
14 92 3 54 1010 IHTRA-EC 132 4 a 12 52 2 41 lOU EXTRA-EC 95 45 1 2 ~~ 6 1020 CLASS l 43 9 2 27 ~ 1021 EFTA COUHTR. 19 
36 
15 3 1030 CLASS 2 51 13 2 
7116.10 ARTICLES OF HATURAL OR CULTURED PEARLS 
7ll6 .lO·DD ARTICLES OF HATURAL OR CULTURED PEARLS 
036 SWITZERLAHD 
035 AUSTRIA 
130 
1989 Value - Yo leurs • 1000 ECU Export 
Dest tnatton 
Report lng country - Pays d6chront 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaencletura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italio Hodorlond Portugal U.K. 
7114.19-DO 
1000 II 0 N 0 E 25405 184 263 1168 142 144 5014 175 10165 371 230 7549 
1110 IHTRA-CE 5901 51 126 374 23 51 1363 6 2734 311 50 812 
1011 EXTRA-CE 19503 133 137 793 119 93 3652 169 7430 60 180 6737 
1020 CLASSE 1 9711 42 91 705 58 42 2843 169 4976 58 180 547 
1021 A E L E 3042 32 83 402 27 
50 
679 1741 4 H 
1030 CLASSE 2 9743 91 46 87 61 809 2407 6190 
7114.20 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX COMUNS 
7114.20-DD ARTICLES D' ORFEVRERI E ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX COMUNS 
DOl FRANCE 605 10 3 
s72 
467 44 76 
002 IELG.-LUXBG. 786 6 173 17 10 
004 RF ALL~AGNE 1153 
5 
7 31 966 24 125 
005 ITALIE 3768 1 3041 
15 60 
2 719 
006 ROYAUME-UNI 885 17 7 731 H ; 036 SUISSE 1757 26 
17 
71 1259 
174 
392 
400 ETATS-UNIS 2347 44 43 954 851 254 
632 ARABIE SAOUD 593 
35 
338 193 62 
647 EIIIRATS ARAI 7S7 
4 
674 33 15 
732 JAPON 1319 29 1252 30 4 
1000 II 0 N D E 18077 43 27 340 49 302 10950 189 4089 148 19 1921 
1010 INTRA-CE 8106 12 1 72 1 53 4752 15 2029 147 2 1022 
lOll EXTRA-CE 9955 31 26 263 48 238 6198 174 2060 1 17 899 
1020 CLASSE 1 6028 4 26 134 31 142 3610 174 1483 1 13 410 
1021 A E L E 2067 
27 
2Z 47 
16 
H 1313 532 2 77 
1030 CLASSE 2 3856 122 97 2588 514 4 488 
7115.10 CATALYSEURS SOUS FORIIE DE TOILES OU DE TREILLIS EN PLATINE 
7115.10-0D CATALYSEURS SOUS FORIIE DE TOILES OU DE TREILLIS EN PLATINE 
001 FRANCE 7285 413 636 2134 1992 
13si 
1123 971 16 
002 BELG.-LUXBO. 7456 
316 
4000 767 1330 1 
003 PAYS-lAS 13833 5710 7663 144 
004 RF ALL~AGHE 2406 871 
179i 
1519 16 
005 ITALIE 2789 372 
24; aoi 
619 
2566 774 006 ROYAUME-UHI san 75 2103 
16 008 DAN~ARK 3603 1402 2185 
22ai 2884 i 009 GRECE 5168 
010 PORTUGAL 1219 1197 
,; 22 011 ESPAGHE 6401 6382 
u6 028 NORYEGE 836 
157i 36 52 56 032 FINLANDE 1725 
038 AUTRICHE 4349 3876 201 272 
048 YOUGOSLAVIE 2709 994 
3357 
1715 
052 TURQUIE 4393 1036 
H7 071 ALIANIE 747 
474; 208 ALGERIE 4754 
2697 
5 
212 TUNISIE 2697 
93i 185 220 EGYPTE 3531 2408 
382 ZIMBABWE 3204 3204 ,; 400 ETATS-UNIS 975 
1935 2Z 412 !lEXIQUE 1957 
480 COLOMBIE 915 220 695 
662 PAKISTAN 2138 2138 
728 COREE OU SUD 1311 1311 
14 97; 740 HONG-KONG 993 
18t2 800 AUSTRALIE 1893 1 
1000 II 0 N D E 98404 9775 36056 3933 3134 28113 12418 2186 1745 1041 
1010 INTRA-CE 56017 3448 i 12779 3932 2077 23124 7520 1347 
1745 45 
1011 EXTRA-CE 42388 6327 23277 1 1057 4988 4898 840 997 
1020 CLASSE 1 17718 1578 3 7999 11 4044 3243 836 4 
1021 A E L E 7529 1578 4077 
1046 
687 348 836 3 
1030 CLASSE 2 23189 4749 l45U 944 908 3 992 
1031 ACP166l 3219 3219 
Hi 1040 CLASSE 3 1480 732 
7115.90 CUYRAGES EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, !NON REPR. so us 7115.101 
7115.90-10 OUVRAGES EN IIETAUX PRECIEUX !NON REPR. sous 7113.11-00 A 7115.10-0Dl 
001 FRANCE 8823 3742 1096 1713 
33i 
979 
257 
1282 
002 IELO.-LUXBG. 7645 
2934 1i 
1778 168 5111 
003 PAYS-BAS 127S2 8733 
262 5 
103 49 
140 
921 
004 RF ALLEIIAGNE 4310 1205 HS 2155 469 20 H 005 ITALIE 10485 326 
10 
19 291 
2494 1424 55 
9384 
006 ROYAUIIE-UNI 11233 3698 1996 18 1538 6066 007 IRLANDE 6084 
176 
2 16 
li 327 008 DANE,ARK 1830 562 63 683 
010 PORTUGAL 1670 100 47 149 20 
1374 
011 ESPAGNE 761 
57 
117 337 92 195 
028 NORVEGE 2104 Hi 288 :i 'i 
3 
4i 
1756 
030 SUEDE H80 liD 319 3 ,~2 
032 FINLANDE 5665 4553 15 342 59 220 53 423 
036 SUISSE 3067 124 1726 537 301 379 
038 AUTRICHE 3739 7 3584 24 91 27 
041 YOUGOSLAYIE 1730 53 
17 
1677 
052 TURQUIE 1011 7 986 
062 TCHECOSLOYAQ 870 824 46 
220 EOYPTE 1812 27 
14 i 1785 390 AFR. DU SUD 641 
3i 
202 
5 6i 
422 
400 ETATS-UNIS 3123 204 242 2544 30 
624 ISRAEL 2232 244 102 73 69 12 189 15't3 
632 ARAB IE SAOUD 969 22 17 155 159 616 
662 PAKISTAN 2841 5 
i 
2843 
701 11ALAYSIA 912 230 610 
706 SIHGAPOUR 730 427 100 196 
720 CHINE 628 
604 
71 
3i 
89 461 
728 COREE DU SUD 846 62 36 7; 
113 
732 JAPON 1498 138 975 21 2H 326 
77 
736 T'AI-WAH 2332 136 276 
26 35 
1594 
740 HONG-KONG 3662 512 
5i 
3089 
800 AUSTRALIE 1956 39 11 1855 
1000 II 0 N D E 114377 18522 186 26114 941 1887 6503 2495 7685 1242 48 48754 
1010 INTRA-CE 66014 12080 12 14917 277 1758 4916 2494 3613 771 47 25122 
1011 EXTRA-CE 48358 6442 174 11197 659 129 1517 1 4072 464 1 23632 
1020 CLASSE 1 26187 5336 174 7851 287 32 953 1 3380 116 8757 
1021 A E L E 16716 5162 174 6260 
372 
20 669 618 107 3706 
1030 CLASSE 2 19515 1106 2302 91 545 692 348 14058 
1031 ACPI66l 814 39 34 3 738 
1040 CLASSE 3 1955 1044 89 817 
7115.90-90 OUYRAGES EN PLAQUES au DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX !NON REPR. SOUS 7113.11-00 A 7115.10-00) 
001 FRANCE 569 36 57 11 6 us 282 I 93 83 004 RF ALLEI'lAGHE 1632 574 
20 
95 21 412 12 40 
005 ITALIE 1377 24 18 1 1 21; 10 
1313 
400 ETATS-UHIS 593 10 114 4 13 212 
632 ARABIE SAOUD 1024 41 646 329 1 
1000 II 0 N D E 9415 810 371 1237 332 789 2867 72 115 2111 
1010 INTRA-CE 5243 710 173 139 291 541 1310 39 99 1932 
1011 EXTRA-CE 4171 100 191 1097 42 241 1557 32 16 878 
1020 CLASSE I 1907 47 183 219 24 240 861 12 12 306 
1021 A E L E 851 34 170 a 2 26 564 1 4 
46 
1030 CLASSE 2 2253 53 15 878 18 a 685 21 572 
7116.10 OUYRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7116.10-00 OUVRAGES EN PERLE5 FINES au DE CULTURE 
036 SUISSE 5189 185 2853 4 1909 143 92 
038 AUTRICHE 512 505 2 5 
131 
19a9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
CoBb. Hoaenclatu~•~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7116.10-DD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
2 
7116.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 
7116.20-11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS DR SEIII-PRECIOUS 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
740 HONO KONG 
!ODD W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 2 
lOll EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 
7116.20-19 ARTICLES IIADE WHOLLY OF PRECIOUS DR SEIII-PRECIOUS STONES IEXCL. 7116.20-111 
DDI FRANCE 14 II 1 
006 UTD. UNGDOII 1 1 
036 SWITZERLAND 7 
400 USA 6 
"9 OMAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 45 16 12 
1010 INTRA-EC 25 14 2 
1011 EXTRA-EC 21 2 10 
I 020 CLASS 1 20 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 6 
1030 CLASS 2 1 
7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED-
DOl FRANCE 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
004 FR GERIIANY 7 i 006 UTD. UNGDOII 2 
036 SWITZERLAND 5 2 
400 USA 
47a NL ANTILLES 
50 a BRAZIL 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 4a 13 2 
1010 INTRA-EC 26 a 2 
lOll EXTRA-EC 22 5 
1020 CLASS 1 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 
1030 CLASS 2 3 1 
7117.11 CUFF-LINKS AND STUDS 
7117.11-00 CUFF-LINKS AND STUDS OF BASE IIETAL 
DOl FRANCE 42 
002 BELG.-LUXBG. 22 
004 FR GERIIANY a ; 006 UTD. UNGDOII 12 
036 SWITZERLAND 3 2 
031 AUSTRIA 2 1 
400 USA 10 1 
632 SAUDI ARABIA 6 6 
732 JAPAN 10 2 
740 HONG KONG 9 2 
1000 W 0 R L D 162 35 
1010 INTRA-EC 103 3 17 1011 EXTRA-EC 56 17 
I 020 CLASS 1 36 3 a 
I 021 EFTA COUNTR. 10 3 3 
1030 CLASS 2 22 10 
7117.19 IIIITATION JEWELLERY OF USE IIETAL IEXCL. CUFF-LINKS AND STUDS! 
7117.19-10 IIIITATION JEWELLERY OF USE IIETAL WITH PARTS OF GLASS ( EXCL. 7117 .ll-001 
DOl FRANCE 42 12 14 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 4 
003 NETHERLANDS 18 9 2 
004 FR GERIIANY 15 4 2 005 ITALY 12 2 
006 UTD. UNGDOII 26 16 4 
009 GREECE 5 2 1 
010 PORTUGAL 3 2 
Oil 5PAIN 17 
55 021 CANARY ISLAN 55 i 030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 23 16 
03a AUSTRIA 16 16 
15 400 USA 54 3 
404 CAHADA 6 1 
632 SAUDI ARAB lA 4 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 17 
740 HONG KONG 17 
1000 W 0 R L D 401 13 100 109 
1010 INTRA-EC 163 12 53 31 
lOll EXTRA-EC 233 1 47 76 
1020 CLASS 1 12a 1 45 la 
1021 EFT A COUNTR. 45 1 34 2 
1030 CLASS 2 103 2 51 
2 
2 
STONES, SIIIPL Y STRUNG WITHOUT 
• 5 
3 
3 
2 
1 
<EXCL. 7116.20-11 AND 7116.20-191' 
4 20 
2 9 
2 11 
10 
a 
13 
2 
7 
3 
1 
1 
6 
45 
32 
13 
12 
3 
2 
a 
1 
2 
16 2 Ii 
2 2 
i 
10 
14 
69 2 49 
18 2 22 52 26 
30 2 18 
2 3 
22 a 
7117.19-91 IIIITATIDN JEWELLERY OF BASE IIETAL <WITHOUT PARTS OF GLASS!, GILT, SILVERED OR PLATINUII PLATED, IEXCL. 7117.11-001 
DOl FRAHCE 101 30 25 14 
10 
24 
002 BELG.-LUXBG. 45 
10 
12 1 1 003 NETHERLANDS 40 24 1 2 2 004 FR GERIIANY u 2 
6 
3 a 10 005 ITALY 21 14 2 5 
006 UTD. KINGDOII 27 1 13 1 4 
ooa DENMARK 4 4 i 009 GREECE 5 3 OlD PORTUGAL 32 2 27 011 SPAIN 79 
zi 021 CANARY ISLAN 28 i 4 o2a NORWAY 10 1 i 030 SWEDEH 12 2 a 
036 SWITZERLAND 44 1 25 9 
038 AUSTRIA 29 za 1 
043 AHOORRA 4 
2Z 
2 
048 YUGOSLAVIA 23 
132 
23 
20 
1 
; 
5 
67 
50 
17 
' 1
a 
3 1 
2 1 
5 
3 
1 
9 44 
a u 
1 24 
1 10 
3 
13 
3 
21 
13 
i 
2 
62 
1989 Yaluo - Yo leurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:::~~~~~~~~r---~E:u=R--~12~-=B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D~a-na_a_r~k-:D-ou-t~s-c~h=l-a-nd----~H•~I~I~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_a __ N_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_o_l _______ u_.K-1. 
7116.10-00 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
720 
9S54 
1316 
1162 
7274 
6103 
656 
226 
28 
197 
181 
185 
a 
119 
u 
105 
99 
61 
5 
182 
4946 
574 
4372 
3950 
3681 
192 
7116.20 OUYRAGES EH PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
499 
55 
444 
189 
4 
255 
257 
2622 
271 
2352 
2256 
1911 
96 
235 
683 
187 
496 
403 
150 
93 
7116.20-11 COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUYRAGES EXCLUSIY~ENT EN PIERRES GEMMES, SII'IPL~EHT ENFILEES, SANS DISPDSITIF DE 
FERMETURE OU AUTRES ACCESSOIRES 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3502 
2554 
545 
9179 
1672 
7506 
6620 
3179 
137 
100 
16 
12 
II 
4 
1 
2 
100 
100 
61 
67 
29 
2706 
650 
479 
5309 
996 
4314 
3700 
2927 
S69 
7116.20-19 OUVRAGES EXCLUSIYEI'IEHT EN PIERRES GEMMES, (NOH REPR. SUUS 7116.20-111 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
649 OI'IAH 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2101 
1090 
4957 
2013 
989 
902 
16769 
6024 
10740 
1561 
5H6 
1917 
1179 
41 
101 
96 
2694 
2342 
349 
211 
115 
131 
121 
4 
117 
lot 
97 
• 
379 
999 
2734 
793 
I 
139 
7569 
21H 
5425 
4110 
3106 
436 
270 
5 
2 
412 
404 
a 
7 
5 
1 
623 
660 
21 
632 
627 
623 
5 
37 
1859 
164 
56 
3279 
450 
2129 
2715 
1859 
44 
1z 
19 
31 
12 
19 
19 
103 
5 
51 
311 
75 
236 
135 
117 
100 
19 
1 
41 
13 
313 
101 
212 
143 
53 
69 
7116.20-90 OUVRAGES EH PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEES, <NOH REPR. SUUS 7116.20-11 ET 7116.20-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
471 ANTILLES NL 
501 BRESIL 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1667 
1765 
1612 
1216 
3190 
1601 
4652 
917 
1726 
2030 
627 
166 
776 
25631 
7479 
18152 
6726 
3939 
11246 
42 
70i 
71 
161 
6 
1111 
1013 
161 
167 
161 
I 
i 
31 
2; 
29 
20 
310 
1563 
1092 
2045 
706 
Ii 
2 
637 
451 
1404 
3571 
4133 
4040 
2611 
621 
7117.11 IDUTDNS DE I'IANCHETTES ET IOUTOHS SII'IILAIRES, EN I'IETAUX COMIIUHS 
7117.11-00 IDUTOHS DE I'IANCHETTES ET BOUTOHS SII'IILAIRES, EN "ETAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEMAGHE 
006 IOYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDH 
740 HONG-KONG 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1116 
lOH 
729 
2415 
645 
2125 
1773 
1010 
3316 
1144 
20346 
7735 
12605 
9044 
3301 
3551 
16 
2 
30 
320 
67 
253 
250 
250 
2 
962 
124 
221i 
411 
184 
451 
193 
1244 
162 
9113 
4275 
5531 
2105 
120 
2732 
5 
12 
2 
1 
21 
17 
3 
3 
2 
997 
89 
39 
IS 
1221 
1135 
92 
52 
24 
40 
9 
4 
3 
10 
2 
i 
16 
119 
47 
70 
a 
62 
24 
25 
27 
23 
7 
1 
71 
267 
130 
137 
33 
24 
104 
,; 
21 
4 
46 
2 
213 
33 
745 
105 
1402 
180 
1223 
1036 
49 
186 
21 
a 
21 
21 
13 
21 
21 
7117 .n BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN "ETAUX COMMUNS, AUTRES QUE IOUTOHS DE I'IAHCHETTES ET IOUTONS SII'IILAIRES 
7117.19-10 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN I'IETAUX COMMUNS, COI'IPORTAHT DES PARTIES EN YERRE, <NON REPR. SUUS 7117.11-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6091 
2351 
2516 
2549 
2494 
3124 
515 
593 
1472 
553 
694 
3710 
2149 
1129 
591 
1190 
121 
5370 
5570 
57687 
22682 
34651 
23017 
7760 
11354 
565 
60 
74 
236 
174 
1 
3 
23 
7 
1156 
1112 
44 
39 
39 
3 
z6 
2 
39 
' 35 
32 
29 
3 
2119 
1062 
1537 
aai 
1652 
259 
20 
362 
26i 
2613 
2493 
624 
131 
112 
42 
lUI 
137 
17459 
1179 
9210 
1534 
5631 
697 
z2s 
1 
405 
15 
390 
239 
3 
1 
2655 
617 
366 
311 
456 
634 
116 
429 
516 
54 
369 
36 
2372 
141 
6 
36 
177 
3 
10107 
5701 
4759 
3506 
597 
1253 
37i 
231 
1017 
S89 
654 
39 
51 
512 
12 
17 
499 
137 
3152 
151 
109 
410 
2651 
4759 
17041 
3693 
13341 
6199 
745 
6447 
i 
32 
12 
" 33 33 
1 
224 
60 
686 
16 
557 
691 
4652 
906 
2; 
65 
221 
1532 
1037 
7491 
1395 
600 
6011 
359 
43 
540 
13 
141 
1921 
616 
13 
210 
2 
4346 
1209 
3137 
3054 
2124 
13 
463 
56 
56 
377 
112 
130 
31 
151 
6 
16 
103 
142 
105 
40 
24 
5 
277 
39 
3449 
1403 
2045 
1667 
360 
371 
54 
14 
40 
40 
13 
13 
27 
62 
62 
z4 
60 
2 
4 
95 
15 
10 
10 
10 
19 
4 
11 
1 
11 
1 
11 
47 
33 
24 
16 
9 
74 
160 
21i 
22 
27 
; 
12 
2l 
52 
11 
713 
519 
124 
96 
31 
27 
7117.19-91 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN I'IETAUX COI'II'IUNS, <HE COMPORTAHT PAS DE PARTIES EN YERREI, DUREE, ARGEHTEE OU PLATIHEE, <NON 
REPR. SOUS 7117.11-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 ANOORRE 
041 YOUGDSLAVIE 
12653 
6674 
3171 
3906 
2494 
6456 
910 
521 
953 
2954 
911 
1159 
2649 
6140 
5311 
509 
726 
2201 
z35 
260 
374 
9B 
6 
5 
4Ii 
ll 
13 
61 
4 
a 
a 
73 
3 
12 
u6 
173 
45 
2 
6097 
3304 
3110 
1215 
3985 
752 
249 
71 
721 
4 
596 
1639 
4266 
3752 
2 
516 
3 
3 
30 
1611 
742 
75 
606 
175 
223 
46 
72 
611 
906 
205 
116 
104 
59 
324 
141; 
325 
1067 
610 
155 
32 
44 
113 
419 
1 
21 
519 
1269 
17 
165 
79 1241 
53 
70 
109 
59 a 
6 
126 
65 
253 
Ii 
13 
219 
1391 
2 
7 
644 
1119 
69i 
41 
154 
57 
35 
47 
67 
63 
6 
a 
16 
132 
5 
16 
6 
9 
9 
9 
14 
14 
14 
21 
a 
21 
3 
17 
40 
395 
239 
156 
149 
104 
7 
70 
1192 
13 
2631 
459 
2179 
2079 
141 
100 
229 
zoi 
147 
911 
3 
2262 
499 
1762 
475 
202 
1211 
24 
159 
313 
165 
1726 
2030 
596 
146 
19 
5137 
413 
5354 
962 
410 
4392 
527 
142 
150 
3; 
490 
71 
1114 
159 
4229 
1180 
2341 
1167 
49 
411 
214 
12 
336 
475 
303 
3; 
37 
117 
II 
175 
101 
10 
166 
116 
939 
251 
374 
631 
6501 
1929 
4579 
2039 
324 
2521 
757 
46 
55 
313 
76 
10 
31 
5I 
945 
92 
43 
162 
13 
133 
19&9 Quant I ty - Quant I Us • II 08 kg Eaport 
O.st I nat ton 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg. -Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ital Ia Hod orland Portugal U.IC. 
7117.19-91 
~DO USA 59 17 12 10 u 5 
~0\ CANADA ~ 1 I 1 
632 SAUDI ARAliA ~ 2 i ~ 706 SINGAPORE 6 1 
721 SOUTH KOREA ~ 6 2 1 732 JAPAN 19 I 3 
740 HONG KDHO 11 9 2 
' 100 AUSTRALIA 2 1 1 
1000 W 0 R L D 737 70 221 u 16 u 69 52 ~ Ill 
1010 IHTRA-EC ~04 66 .. 
ll 
~9 34 ~0 ~· 1 79 lDll EXTRA-EC 332 ~ 140 37 61 21 6 3 32 1020 CLASS 1 220 3 111 12 6 31 23 5 14 
ID21 EFTA COUHTR. 100 2 65 2 11 7 3 5 
1030 CLASS 2 Ill 1 22 31 29 5 1 11 
1031 ACP<66) 16 3 12 
7117.19-99 IIIITATIOH JEWELLERY OF lASE IIETAL !EXCL. GILT, SILVERED OR PLATIHUII PLATED, EXCL. 7117.11-00) 
001 FRANCE ~36 19 16 ~5 
7 
2 216 29 31 
002 IELO.-LUXBO. 161 
si u 7 31 .. 19 003 NETHERLANDS 145 2 33 1 I 15 60 67 17 DO~ FR GERIIANY 291 3 i. ~ 1~ 153 39 DDS ITALY ~6 1 
2 
5 16 5 
12 
~ 9 
006 UTD. UHGDOII 215 1 6 H ~ 5~ 35 
4; 007 IRELAND 53 1 2 I 
DOl DENMARK 32 ~ 2 2 12 12 3 009 GREECE 67 4 
2 
47 12 
011 PORTUGAL 75 1 5 1 22 ~0 
Oil SPAIN 130 ~ 
z4 11 I s~ 40 021 CANARY ISLAM 25 
i i I ; 021 NORWAY 20 I I 
030 SWEDEN 3~ 2 6 1 ~ 16 
032 FINLAND 11 ~ 2 2 
036 SWITZERLAND 67 27 25 I 
031 AUSTRIA ~7 27 11 2 
390 SOUTH AFRICA ~5 li li i zi ~ ~0 ~DO USA 201 129 15 
~0~ CANADA 32 2 2 25 2 
~12 IIEXICO ~ I 1 
2 62~ ISRAEL II 2 10 
632 SAUDI ARAliA 10 I I 1 
636 KUWAIT 5 3 2 
647 U.A.EMIRATES ~ 
i 
3 
7 06 SINGAPORE 5 2 
721 SOUTH KOREA 5 
2 
4 1 4 732 JAPAN 42 14 17 
74 0 HOHO KONG 17 ~ 4 6 3 
100 AUSTRALIA 21 2 6 12 
1000 W D R L D 2492 70 7 117 16 163 159 97 1119 255 5 H4 
1010 IHTRA-EC 1654 66 3 17 3 liD 56 16 739 231 1 265 
IDll EXTRA-EC 136 ~ 3 100 I~ 52 103 11 379 17 3 UD 
ID20 CLASS I 556 3 3 17 11 15 5~ 11 2H 15 1 115 
ID21 EFTA COUHTR. 111 2 3 66 1 3 
' 
5 ~5 u 37 
1030 CLASS 2 256 2 7 1 36 41 122 2 35 
1031 ACPI66l 35 1 1 • 6 16 1D4D CLASS 3 27 6 1 15 2 
7117.90 OTHER IIIIT A TIOH JEWELLERY 
7117. 90-DD IIIITATIDH JEWELLERY !EXCL. Of lASE IIETAL> 
DDl FRANCE 146 10 3 52 I 
27 
~7 6 17 
DD2 IELO.-LUXBO. 153 
15 
1 10 4 24 10 7 
DD3 NETHERLANDS 76 2 27 1 4 
12 
20 
s2 
7 
004 FR GERI'IAHY 211 3 25 
IZ 
3 17 10 23 
DDS ITALY 62 1 6 35 2 
soi 2 4 006 UTD. UHGDDII 76 u 1 10 7 9 
34 007 IRELAND 43 2 
i 
6 
DDI DENMARK 19 4 
i 
3 5 
009 GREECE 19 3 1 11 
i 
3 
DID PORTUGAL 23 3 11 1 5 2 
011 SPAIN 61 
5 
2 10 31 ~ u 
021 NORWAY 12 1 i 2 2 2 030 SWEDEN 51 19 9 4 6 12 
032 FINLAND 30 5 1 
li 
3 ~ 17 
2 D36 SWITZERLAND 76 6 31 7 
20 
12 ~ 
031 AUSTRIA 57 1 26 1 7 1 
210 TOGO 2 li 4 2 2 3i 6 ~DO USA 102 3~ 
40\ CANADA 109 
2 
6 6 9 17 
62~ ISRAEL 16 ~ 1 7 1 
632 SAUDI ARAliA 6 1 2 1 2 
647 U.A.tMlUIES ~ 3 ~ 721 SOUTH KOREA i 1 i 732 JAPAN 23 11 
740 HONG KONG 21 1 3 22 
IDD AUSTRALIA 14 2 1 2 
IDDD W D R L D 1621 39 74 232 17 100 216 45 421 195 210 
1010 IHTRA-EC 901 31 33 127 5 35 106 23 267 160 113 
I 011 EXTRA-EC 720 I 40 ID4 12 64 109 22 151 35 167 
ID20 CLASS 1 503 3 39 97 11 17 66 22 97 33 117 
1021 EFTA COUHTR. 229 3 35 69 1 12 u 28 29 31 16 
1030 CLASS 2 214 4 I 1 47 43 5I 2 5I 
1031 ACPI66l 11 1 lD 2 4 
7111.10 COIN !OTHER THAN GOLD COIN), !NOT lEINO LEGAL TENDER> 
7111.10-10 SILVER COIN !NOT lEINO LEGAL TENDER> • 
004 FR GERIIANY 75 75 
036 SWITZERLAND 4 
031 AUSTRIA 1 
1000 W 0 R L D 83 I 75 
1010 INTRA-EC 77 2 75 
1D11 EXTRA-EC 6 6 
1020 CLASS 1 6 6 
1D21 EFTA COUNTR. 5 5 
7111.10-90 COIN !NOT lEINO LEGAL TENDER>, !EXCL. SILVER DR GOLD COIN> 
003 NETHERLANDS 19 
1; 
19 ,, DD6 UTD. UNODDII 577 2 
036 SWITZERLAND 4 2 
031 AUSTRIA u u 4 400 USA 6 1 424 HONDURAS 127 127 
421 EL SALVADOR 309 309 
32 414 VENEZUELA 2030 1991 SOD ECUADOR 15D 150 ISO 610 THAILAND 150 
1i 100 AUSTRALIA 10 
1000 W 0 R L D ~394 20 2771 12 150 13 556 16~ 1010 INTRA-EC 675 20 2~ 
IZ 150 
I 556 7~ 1011 EXTRA-EC 3720 275~ 12 91 1020 CLASS 1 73 17 1 54 1021 EFTA COUNTR. 17 15 12 150 1 37 1D30 CLASS 2 3641 2731 11 
134 
1989 Yalue - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I nat fan 
Coab. Noaancl1ture 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Noaenclature coab. EUR-12 hlgo-Luxo Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugol Uolo 
7117 oU-91 
~00 ETATS-UHIS 1795 57 67 4275 133 121 1137 23 713 30 12 1527 
~04 CANADA 769 3 304 15 111 136 33 26 13~ 
632 ARABIE SAOUD 750 ~ 451 23 57 14 
10 
201 
706 SIHGAPOUR 1711 • 1314 117 19 llO 721 COREE DU SUD 1322 94 791 
2 164 
343 
134 
5~ 
36 
33 
732 JAPOH 1035 7 4291 2203 295 an 
740 HDHG-lOHG 5256 2 3293 ~ ~63 
10 
131 19 13~0 
100 AUSTRAL[£ 716 3 563 11 91 61 33 
1000 PI 0 N D E 9~350 ~151 511 "492 210 6589 1451l ~09 6~01 U05 147 75H 
1010 INTRA-CE ~1146 3605 101 19742 31 ~165 4H5 94 3029 3517 77 2526 
lOll EXTRA-CE 52457 5~5 473 29737 163 2~01 9566 315 3372 711 70 5027 
1020 CLASS£ 1 36046 252 ~61 20161 144 1191 6419 305 2134 513 1~ 3045 
1021 A E L E 15951 91 315 10663 9 540 1979 1 1646 269 1 367 
1030 CLASSE 2 15922 292 11 1594 19 1201 3019 10 470 275 56 1975 
1031 ACPI66l 1606 123 710 2 21 514 6 41 42 
7117019-99 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN PIETAUX CDMI'IUHS, INE COI'IPDRTANT PAS DE PARTIES EN VERREl, INI DORff, HI ARGEHTEE, HI PLATIHEE, 
NOH REPRo SGUS 7117oll-OOl 
001 FRANCE 20199 2504 37 1915 1616 
toi 
299 10207 1103 2~39 
002 IELGo-LUXBGo 7362 
117i 
30 1556 569 17 1751 2333 195 
003 PAYS-lAS 7317 24 3297 
30 
71 130 
204t 
999 
1974 
1625 
004 RF ALLEPIAGHE 15520 367 107 
656 
372 1470 5465 3616 
005 ITALIE 3957 26 61 
ai 
300 1110 ~03 
289i 
113 
35 
ll41 
006 ROYAUPIE-UHI 19656 45 31 144 997 331 12235 2151 
229i 007 IRLAHDE 2610 
li 
114 ~i 3 31 79 15 0 01 DAHEPIARK 1533 ~61 31 47 312 ~54 II 
009 GRECE 3071 6 242 131 119 
277 
2254 9 310 
010 PORTUGAL 33H 13 54 903 109 102 32 
34 
1200 
011 ESPAGHE 6853 269 277 
15li 
166 101~ 2921 140 1329 
021 ILES CAHARIE 1632 3 
132 
13 
2 
5 92 
4i 
6 
021 NORVEGE 1016 ~ 299 116 5 116 294 
030 SUEDE 2213 21 120 559 4 222 11 472 160 637 
032 FIHLAHDE 941 3 23 376 4 94 10 
4 
263 16 19 
036 SUISSE 9769 213 30 3126 
" 
95 621 3331 39 1469 
031 AUTRICHE 5010 13 15 2163 19 lll 113 646 1013 31 172 
390 AFRo DU SUD 519 
97 
32 
276 
"' 
62 
622 
130 19 
32 
276 
400 ETATS-UHIS 21022 1412 5792 915~ 23 2941 
404 CANADA 1924 2 213 13 
"
334 121 916 27 a 110 
412 PIEXIQUE 541 
35 
19 251 14 201 
lt 
42 
624 ISRAEL 975 153 37 201 440 13 
632 ARABIE SAOUD 132 45 10 274 346 157 
636 KOWEIT 145 
i 
25 3 396 370 41 
647 EMIRATS ARAB 516 17 
2 
37 222 
10 
239 
706 SIHGAPOUR Ill 26 16 109 509 209 
721 COREE DU SUD 1519 
i 32 
16 
i 
3 1392 
ai. 
151 9 11 
732 JAPDH 10674 142 414 3959 4270 3 1052 
740 HOHG-KOHG 1791 30 104 3 67 361 ~0 961 4 261 100 AUSTRALIE 1704 91 10 19 212 173 9 439 
1000 PI 0 H D E 165090 5017 611 21621 627 9770 21300 17146 54741 9110 136 24150 
1010 IHTRA-CE 91547 4420 293 9416 164 5077 5193 16297 27751 1463 71 14311 
1011 EXTRA-CE 73215 661 395 12095 ~59 45U 16107 1549 26164 6~7 5I 9132 
1020 CLASS£ 1 56611 440 390 10932 ~03 2162 11401 1519 21159 ~74 40 7614 
1021 A E L E 19302 331 335 1003 94 715 901 650 5221 374 17 
2664 
1030 CLASSE 2 15524 221 5 913 15 2341 
"" 
30 5252 136 2000 
1031 ACP166) 1401 91 94 
42 
a 620 1 145 75 16 351 
1040 CLASS£ 3 1079 1 250 45 105 452 37 147 
7117o90 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE, AUTRE QU' EN PIETAUX COMI'IUHS 
7117 o 90-01 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE, !AUTRE QU' EH PIETAUX COMI'IUHSl 
001 FRANCE 6903 1036 119 1614 11 450 
3652 
524 2217 305 544 
002 IELGo-LUXIGo 7313 514 46 911 i 122 512 1134 229 003 PAYS-US 3541 106 1676 90 205 
1022 
461 
231i 
411 
004 RF ALLEPIAGHE 10240 151 919 
sti 
201 205 1093 2133 1426 
005 ITALIE 4414 50 11 14 221 2754 136 
ll6i 
54 
,;. 569 006 ROYAUME-UHI 6277 ~5 109 922 31 16 1153 1561 ~16 
2746 007 IRLAHDE 3106 4 13 136 17 15 14 170 26 001 DAHEPIARK 931 269 116 lll 201 199 
009 GRECE 919 6 239 27 71 549 6 91 
010 PORTUGAL 752 2 
2 
160 
6 
102 10 306 14 15 
011 ESPAGHE 2910 .. 171 
25 
1014 1080 173 367 
021 HDRVEGE 938 7 344 111 3 76 11 113 171 
030 SUEDE 2322 3 749 540 a 32 51 346 262 331 
032 FIHLAHDE 1009 19 321 Ill 1 II 90 
i 
206 237 6 
036 SUISSE 6666 95 346 2332 70 49 Hl 701 111 1943 
031 AUTRICHE 5236 43 41 1679 24 23 193 26U 42~ 56 104 
210 TOGO 1214 
2i 10li 350 235 
1214 
30; 2330 35 7 ao4 400 ETAT5-UNIS 9291 295 3893 
~0~ CANADA 1112 ~ 3 ~51 10 29 370 ~ 661 u 29 203 
62~ ISRAEL 1044 275 289 7 53 315 a 27 
632 ARABIE SAOUD 606 1 ~4 431 47 10 
6~7 EMI~ATS ARAt 557 3 13 125 95 368 
721 COREE DU SUD 549 37 
li 
23 
3i 2i 
316 1~4 133 15 ~0 732 JAPOH 5917 2 ~25 2793 1166 600 
740 HOHG-KOHG 1926 79 195 
li 
9 150 
li 
552 3 231 
100 AUSTRALIE 956 1 216 7 136 301 7 252 
1000 PI 0 H D E 94105 2695 3701 14167 146 2391 2~100 6399 19116 6513 95 12605 
1010 IHTRA-CE ~7445 1903 UOl 6702 215 1322 1015~ 3270 9H9 5412 22 6735 
1011 EXTRA-CE 46279 766 2307 1165 553 964 13946 3129 9405 1101 73 5170 
1020 CLASSE 1 35361 2ll 2130 7241 527 ~49 1746 3124 7272 1045 36 ~510 
1021 A E L E 16221 174 1112 4779 106 147 1350 2649 1776 179 1 2555 
1030 CLASSE 2 10603 475 162 161 24 515 5156 5 2033 41 36 1211 
1031 ACP(66) 2267 65 2 2 5 1 191~ 30 5 36 137 
711lol0 PIOHHAIES H'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'DR 
711lol0-ll PIDHHAIES EH ARGENT IH'AYAHT PAS CGURS LEGAL> 
004 RF ALLEPIAGHE 7421 31 
111i 
13 72 23 7212 
036 SUISSE 1135 17 4 1 
031 AUTRICHE 516 516 
1000 " 0 H D E lll14 123 ~015 17 15 177 7395 
1010 IHTRA-CE 1307 61 768 13 73 93 7291 
1011 EXTRA-tE 3507 55 3247 ~ 12 u lU 
1020 CLASSE 1 3U9 55 2949 ~ 12 73 55 
1021 A E L E 2~41 17 2412 ~ a 
7lll o10-90 PIOHHAIES H'AYAHT PAS COURS LEGAL !SAUF PIOHHAIES D'OR ET D'ARGEHTl 
003 PAYS-BAS 611 
12 
617 
202i 006 ROYAUME-UHI 2613 
20 
513 
ui 10 12 036 SUISSE 1351 1076 1 
038 AUTRICHE ~·" ~163 6 100 400 ETATS-UHIS 514 334 76 
~2~ HONDURAS 654 65~ 
421 EL SALVADOR 1095 1095 5i ~U VENEZUELA 16737 1661~ 
500 EQUATEUR aaa Ill 
12U4 610 THAILAHDE 122~4 
352 22i 101 AUSTRALIE 575 
1000 PI D H D E ~~709 26 116 21111 241 297 27 12219 ~33 2035 1057 
1010 IHTRA-CE 3165 2 107 1211 
24i 
1 
27 122ai 
97 2021 342 
1011 EXTRA-CE ~0143 24 a 26900 296 335 7 716 
1020 CLASSE 1 7132 24 a 6736 241 213 1 609 
1021 A ! L E 6249 20 a 5947 239 296 1221; 
16 1 11 
1030 CLASSE 2 32913 20164 122 5 107 
135 
1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I 
EUR-12 Bola. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hollas Espagna 
711a.90 COIN OF LEGAL TENDER 
711a. 90-ID COIN OF LEGAL TENDER 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
136 
14 
4 
10 
a 
a 
France Ireland 
2 
i 
Export 
Itallo Hodtrland Portugal U.K. 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Destination 
Ropo•t ing 
Coab. Hoaenclaturt 
country - Pays dich•ont 
Hoatnclaturt cosb. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irdand Ito! io Hodtdond Po•tugol U.K. 
7118.90 11DHHAIES AYAHT CDURS LEGAL 
7118.90-10 11DHHAIES D'DR AYAHT COURS LEGAL 
001 FRAHCE 5725 5693 29 Hz 002 BELG.-LUXBG. 18073 
2675 
17731 
003 PAYS-BAS 3186 511 
004 RF ALLEI'IAGHE 582 582 626 006 RDYAUME-UHI 7177 6544 
030 SUEDE 6378 6370 a 
ao; 154 036 SUISSE 81614 30741 49906 
038 AUTRICHE 9519 1057 8462 i 390 AFR. DU SUD 827 10726 824 30 400 ETATS-UHIS 15476 4642 78 
732 JAPDH 1610 25 14 1571 
1000 11 0 H D E 151017 64816 83096 u 14 1284 1760 
1010 IHTRA-CE 349\7 15557 6 19035 4i 10 345 1011 EXTRA-CE 116071 49259 64061 4 940 1760 
1020 CLASSE 1 115874 49259 6 63928 4 917 1760 
1021 A E L E 97543 38168 6 58402 4 809 154 
137 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
~UIJnAllPWIJOtlKE<; IJOV65e<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 
1959 Supplo•entary unit - i.ln1t6 suppliment.airo Export 
Dest inat ton 
Comb. Homenclatur•~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~v __ -_P~a~y~s~d6~c~l~•-•~·~nt~----------~------~----~----~----~~4 
Ho•onclature co•b- EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT OR OF SIPIILAR PIATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
OUVRAGES EH ASPHALTE OU EH PRODUITS S!MILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEPIPLE-, EH ROULEAUX 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIPIILAR PIATERIAL, -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
SQUARE PIETRES 
ARTICLES DE REVETEPIEHT EN ASPHAL TE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXE11PLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 
SUPPORT EST COHSTITUE DE PAPIER OU CARTON 
PIETRES CARRES 
DOl FRANCE 1527757 23H77 1250084 27066 730 
14277 002 BELG.-LUXBG. 623116 
443462 
512643 2010 21561 
003 NETHERLANDS 531757 40515 
64a 
1200 39154 
1619a 004 FR GERMANY 121079 769515 9549 13000 11769 
DDS DEHI'IARK 1157534 325242 832292 
1000 W 0 R L D 5911093 1531456 63696 3073044 146590 113356 211696 111542 103590 
1010 IHTRA-EC 4123931 1793527 9549 2673679 
146590 
91476 22710 12121 100475 
lOll EXTRA-EC 1014402 37929 54147 399365 91910 193941 27999 3115 
1020 CLASS I 476014 1552 27980 319314 254 18270 7597 3115 
1021 EFT A COUHTR. 414446 1512 11440 375039 
146590 
194 6410 7441 10 
1030 CLASS 2 572203 26421 26167 743 91656 160249 15566 
6507.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT DR SIMILAR MATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PIATERIALS CEXCL. PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 
SQUARE METRES 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ASPHAL TE OU EN PRODUITS SIPIILAIRES -POIX DE PETROL E. BRA IS, PAR EXEI1PLE-, EH ROULEAUX, DOHT LE 
SUPPORT EST COHSTITUE DE I'IATIERES CAUTRES QUE PAPIER OU CARTON) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
216 LIBYA 
372 REUNION 
400 USA 
4H CANADA 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
6H U.A.E11IRATES 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1G3D CLASS 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASS 3 
2066489 
10707651 
19367469 
9538444 
1577791 
8124365 
2594585 
1000374 
340353 
610242 
411021 
1690211 
563302 
3204675 
1549381 
1087728 
1725075 
361755 
285819 
266603 
393035 
185696 
872552 
304763 
229219 
753126 
295711 
599091 
171151 
210144 
372428 
25206 
205599 
724258 
179273 
281539 
76974102 
56338754 
20635318 
10952806 
8201173 
9457066 
1592388 
225446 
1301358 
673293a 
547744 
24402 
253409 
13221 
26110 
7770 
30380 
104910 
360126 
2097979 
654515 
2531 
312650 
2952 
3055 
26700 
46765 
17000 
10690 
12776237 
9042242 
37 33995 
3195231 
3127776 
533964 
91161 
4800 
32463 
112731 
104177 
641033 
249371 
391662 
351296 
309069 
40366 
45600 
2001926 
6420319 
14120 
658203 
164924 
2067 
63a 
1700 
7012 
35606 
11576 
183755 
1301212 
7763 
8851 
128226 
20280 
11215752 
9307797 
1910955 
1685410 
1539161 
128622 
27339 
96923 
190 
90000 
465920 
190 
465730 
912 
46H48 
647 
6809.11 ARTICLES OF PLASTER FACED OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
92126 
500 
3222 
36 
723402 
156857 
62870 
H58z 
491975 
167583i 
3680 
7998 
3256 
44635 
99350 
6600 
16620 
12600 
23760 
30930 
38862 
181106 
67550 
4065838 
1605570 
2460268 
353977 
14934 
2106291 
68394 
324305; 
1641213 
5964752 
389967 
2034337 
36074 
46030 
180134 
86874 
276914 
12680 
24940 
285394 
89993 
606612 
27394 
33911 
110469 
4600 
376359 
64027 
669308 
304763 
21368 
68000 
14175 
126462 
21684 
6392 
106997 
118095 
48885 
10584 
18708131 
13899354 
4808777 
1954477 
1037493 
2817281 
1056207 
37019 
308449 
308449 
177329 
493547 
4166464 
566285 
1244060 
325727 
16108 
72719 
15134 
290237 
1909 
28704 
267612 
6801 
46950 
3854 
6455 
340231 
68082 
124773 
7459 
36953 
65645 
18814 
45473 
253145 
27736 
16974 
8992675 
7062539 
1930136 
925806 
603596 
956293 
25404 
48037 
188990 
4684778 
1355503 
65748 
3364873 
47620 
732610 
1526 
24471 
154785 
398895 
410030 
6123 
128857 
608 
4848a 
66386 
4000 
252; 
36126 
66928 
19989 
2000 
103992 
56303 
12337829 
10466119 
1871710 
1387949 
1116082 
451567 
53466 
32194 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIPIILAIRES, NOH ORHE11EHTES, EH PLATRE OU EN COIIPOSITIOHS A BASE DE PLATRE, 
REYETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUEIIEHT 
6809.11-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIPIILAR ARTICLES, CHOT ORHAIIENTEDI, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, FACED 
OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
"~ ~ ~":'''~., .. ,..~~T'!tl., '"'~~":''""" .. " "''~ '?"""-"" .,., 
D I BREAKDOWN BY CUUHTR1tS !HCOMPLETE 
DK1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE IIETRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, NOH ORNEI1EHTES, EN PLATRE OU EN COI'IPOSITIOHS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQUE11EHT 
1L1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
D I VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DKI PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHO 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3259319 
6986387 
11668441 
947751 
6376457 
13523404 
884270 
357575 
509587 
225720 
1334599 
5388397 
1120463 
29836297 
84317455 
44619112 
9862046 
1449003 
7941253 
1354845 
17707255 
17707255 
331053; 
10392065 
32460l 
2623415 
1 
117354 
513697i 
1120031 
12129042 
35386773 
16848387 
6409344 
6272759 
6268046 
129908 
9975 
9975 
2392487 
2055748 
244258 
4107~ 
6504481 
170285 
125861 
228720 
12804542 
12238533 
566009 
206951 
61596 
359055 
160864a 
1030911 
912359 
6009230 
1688205 
229760 
388655 
1197376 
234748 
14262188 
11888940 
23732" 
1728589 
1434658 
621739 
6809.19 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SII'IILAR ARTICLES, CHOT ORHAIIEHTEDI, CEXCL. 6809.111 
2703222 
2703231 
2703231 
6663 
3635 
432 
24887 
408i 
142446 
43279 
99167 
21698 
17639 
53893 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIPIILAIRES, NOH ORHEI1ENTES, EH PLATRE OU EN COI'IPOSITIOHS A BASE DE PLATRE, CHON 
REPR. SOUS 6809.111 
6809.19-0D BOARDS, SHEETS, PAHELS, TILES AND SIPIILAR ARTICLES, CHOT ORHAPIEHTEDI, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, 
CEXCL. 6809.11-DOI 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
SQUARE METRES 
PLANCHE$, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SII'IILAIRES, NOH ORHEI1EHTES, EH PLATRE OU EH COI1POSITIOHS A BASE DE PLATRE, CHOH 
REPR. SOUS 6809.11-001 
D 1 VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
140 
2157797 
559084 
1016923 115 
2027 
794675 6834 
6619 
3924 
6898 
156!0 
22525 
15600 
6925 
69zs 
ltl750 
191750 
191750 
191750 
276 
276 
276 
8oo 
2695 
6426 
!DO 
156568 
34057 
122451 
27602 
12030 
94579 
261086 
283541 
370660 
991393 
360152 
2109073 
14592 
1555 
1013 
4088 
13o5 
91019 
99076 
256 747 
275800 
6000 
152202 
56 
45578 
64593 
22921; 
2625 
123503 
276503 
14156 
173191 
205189 
14567 
21155 
85652 
119438 
7267458 
4397153 
2870335 
1097678 
453062 
1766184 
78020 
6473 
860169 
7814 
775 
10496 
1550 
13984 
1954 
137523 
1300769 
896742 
404027 
219006 
159314 
179996 
335326 
19&9 Suppleaentery unit - Un it6 suppl 6•tnta ira Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~-----------------------------------------4 
Noaencleture coab. EUR-12 Balo.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
6809.19·00 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDH 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
315 COHGO 
636 KUWAIT 
977 SECRET COUHT 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
~876430 
727246 
8167U 
102552 
755455 
656075 
5420 
143927 
542029 
12455432 
9340920 
2572483 
1785763 
1572134 
769281 
56403 
1171331 
205381 
1601 
247 
2402158 
23960lt 
6139 
247 
247 
5892 
3390 
221998 
37941 
1Hl59 
85476 
12002 
2045 
143927 
843202 
412853 
430349 
171006 
134621 
259343 
350 
2206315 
50277; 
55254Z 
633432 
54202; 
4705940 
2954467 
1209444 
1203829 
1195498 
4196 
160 
3600 
3600 
3600 
8341 
655 
514 
4710 
1004200 
856126 
145074 
31499 
4710 
116575 
1248&97 
344288 
105994 
7530 
117849 
16490 
5420 
2420196 
2099831 
320365 
150601 
142067 
166803 
11159 
46129 
46129 
5781 
8317 
15246 
6756a 
1958 
255990 
46195 
209795 
85904 
69526 
120698 
30092 
1121a 
363 
405 
40260 
39645 
615 
405 
405 
210 
6810.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AHD SIMILAR ARTICLES, OF CEMEHT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
!EXCL. BUILDING BLOCKS AHD BRICKS) 
TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH CIMEHT, EH BETON OU EH PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6810.19·31 TILES AHD PAVING !EXCL. ROOFING TILES) OF CEMEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STOHE 
SQUARE METRES 
CARREAUX EH CIMENT, EN BETOH OU EN PIERRES ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERlAHDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
6 32 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2369635 
563489 
1555341 
847270 
209133 
311684 
173033 
74612 
605509 
359012 
738Ql 
231034 
89S98 
25038 
1696936 
288207 
60178 
10051487 
5905054 
4176433 
1673548 
1139170 
2479816 
1702289 
1290886 
453911 
48663 
2SD 
HS 
12664 
4129 
3531531 
34962" 
35286 
18147 
17541 
17139 
24396 
11411 
64339 
151055 
35807 
115248 
114654 
81943 
594 
246261 
146968 
227636 
40 
950 
271 
220 
190857 
194071 
1028095 
628280 
399815 
386854 
386854 
812 
6270 
6270 
6270 
6270 
117975 
4069 
5o7 
60171 
7Ga2 
172762 
3023 
7231i 
15748 
23568 
21260 
137535 
19357 
847199 
195428 
651771 
272341 
3023 
379430 
83033 
11429 
14848 
5257 
692 
90399 
1490 
5035 
55z 
226836 
120038 
106798 
97616 
91091 
9164 
6271 
u5i 
10422 
10422 
40195 
3501 
25390 
220799 
775S. 
13H3 
32oz 
293512 
160812 
209U6 
60567 
6172 
1696354 
150670 
40821 
3240390 
408011 
2832379 
762401 
538253 
2059076 
2019 
314011 
132800 
1838 
238a 
453941 
450780 
3161 
2773 
2388 
388 
6811.20 SHEETS, !EXCL. CORRUGATED SHEETS), PANELS, TILES AHD SIMILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR 
THE LIKE 
PLAQUES, SAUF PLAQUES ONDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUILES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH AMIAHTE·CIPIEHT, CELLULOSE-CIPIEHT 
OU SIPIILAIRES 
6811.20-11 SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE, !EXCL. CORRUGATED>, ~< 40 X 60 CPI, FOR ROOFING OR 
WALLS 
SQUARE PIETRES 
ARDOISES POUR REVETEMEHT DES TOITURES OU FACADES, DIMEHSIOHS ~< 40 CH X 60 CH, EH AMIAHTE-CIMEHT, CELLULOSE·CIPIEHT OU 
SIMILAIRES 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
976079 
220817 
243876 
234921 
15367659 
1209479 
514672 
389993 
19561999 
18943840 
618159 
523681 
6904.10 BUILDING BRICKS 
6904 .10•00 CERAMIC BUILDING BRICKS 
HUMBER 
629025 
23526; 
231819 
6305598 
217011 
57640 
325175 
8181643 
7776087 
405556 
398298 
555 
219506 
11150 
272699 
220061 
52638 
52404 
BRIQUES DE COHSTRUCTIOH, EH CERAPIIQUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
022 CEUTA AHD ME 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
268 LIBERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
56023353 
83678516 
61934986 
320362845 
4795849 
116004017 
6465183 
3355315 
6552111 
2871470 
17375086 
5380742 
74987833 
8184512 
14640922 
318644 
792418820 
653487470 
138929710 
128475564 
108883770 
10027486 
470948 
6905.11 REEFING TILES 
TUILE5, EH CERAPIIQUE 
6905.10-00 CERA~IC ROOFING TILES 
HUMBER 
TUllES, EH CERAMIQUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KIHGDO~ 
0 08 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
8842876 
55281489 
2338436 
18811437 
8734908 
865573 
24490676 
10359376 
6708314 
50115744 
37571483 
18585772 
101711 
44141223 
251949 
H994 
232493 
55077 
144412 
12398 
151281104 
150827496 
453608 
453248 
444380 
360 
360 
4718863 
1092170 
101088 
1023179 
58358 
76516~ 
10912 
21645785 
3500 
14H8376 
626646 
2631623 
17203565 
5183909 
400 
62354029 
36835219 
25518810 
25141746 
25082205 
31734 
9504 
2560 
63640 
66549 
1092043 
7966 
53101 
1657068 
699912 
456365 
18619 
2970320 
2940361 
29959 
29872 
749026 
H627788 
23483761 
4531024 
12591834 
27317 
291; 
88775 
196418 
22360071 
6607464 
85666687 
56310079 
29356608 
29350257 
29265151 
4995 
1140292 
9575869 
905831 
814 
340156 
500 
221846 
2244 
2244 
141539 
3443 
892 
5016 
16464 
11500 
655211i 
14636122 
28555716 
576811 
27978905 
18775522 
9203383 
2585581 
36051 
17 
ll 
10157416 
155836 
5052 
223378i 
273009 
2708954 
2668450 
40504 
7597 
4773016 
632208 
24257757 
31690 
5593436 
3029044 
2640 
10098212 
4800 
48648341 
38317151 
10331190 
10108402 
10100852 
218504 
107763 
32196047 
214047 
14173544 
7540889 
12889185 
190960 
271255 
9020 
2t1z 
4948706 
5231953 
5231953 
11197533 
11206533 
11206533 
2642i 
25i 
725 
1467 
251 
1216 
1216 
2609 
130 
3906 
2739 
1167 
320743 4470707 
964 64137561 
mm 255125496 
mo4 m~m~ 
50260 
380 
41944340 
1492144 
318114 
44974417 
1153414 
43821003 
43469773 
43436864 
349150 
336198 
319812 
11559 
13903 
105910 
320 
76270 
275840 
4435 
25029 
437398 
72506 
352873297 
352052255 
819402 
683830 
539368 
61962 
3000 
5972 
13378770 
4362069 
143272 
467029 
462826i 
1818 
2585 
2516 
69 
6 
63 
14689 
14689 
189950 
271854 
265950 
5904 
40 
5864 
5000 
21630 
1152472i 
11000 
U.K. 
13764 
113446 
6546 
567 
1745 
733727 
489655 
244072 
141672 
25060 
95534 
11192 
252807 
11907 
1; 
28977; 
583163 
557527 
25636 
18756 
18077 
6880 
67833 
19547 
667 
34294 
174124 
89249 
84875 
34294 
225294 
124832 
114542 
115876 
20000 
531 o14a 
16750 
35 
3000 
450 
6586842 
5942562 
644280 
492746 
14950 
151534 
9123 
48166 
83193 
48828 
2277 
1000 
141 
1919 Suppltatntary unit - Unit6 supplflaelltalrt Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfc:larant Coab. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lltlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ital fa Htdtrland Portugal 
6905.10-00 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EI'IIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2227553 
10564625 
12379009 
2194054 
1541GU3 
1690071 
2783917 
7029814 
206167712 
120190424 
16677351 
34113217 
31819207 
51335255 
95992 
2192 
22950 
7936518 
7022602 
913916 
164622 
863348 
49294 
221134 985248 
1522481 
132749 
1389732 
1389732 
1323417 
4672077 
11105073 
32619 
209724 
136992 
19437 
1010909 
30118906 
12249816 
11569090 
17021500 
16990710 
1383184 
104110 
160720 
160720 
31000 
129720 
1370767 
86850 
6661 
907516 
15161351 
2659871 
13201\80 
1430205 
11771275 
551 
4920632 
268266 
549232 
18Ua 
18069 
14511 
4605627 
790010U 
67093512 
11907501 
6112369 
5189449 
5795132 
26421 
26421 
2042 
936192 
989721 
12845 
15182271 
1297173 
2736325 
505832 
34711221 
551274 
34152954 
2109195 
1927955 
31670949 
910626 
13757 
32695 
7814 
6976 
24291979 
1U57ll2 
5934167 
5615413 
5552644 
319454 
6907.10 TILES, CUBES AND SII'IILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cl'l 
CARREAUX, CUBES, DES ET SII'IILAIRES, POUR PIOSAIQUES, NOH VERHISSES HI EPIAILLES, EN CERAI'IIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT EYRE IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cl'l 
6907.10-00 UNGLAZED CERAI'IIC TILES, CUBES AND SII'IILAR ARTICLES, FOR I'IOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A 
SQUARE OF SIDE < 7 Cl'l 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SII'IILAIRES, POUR I'IOSAIQUES, IHOH VERHISSES HI EIIAILLESI, EN CERAI'IIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT EYRE IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 Cl'l 
PIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
248 SENEGAL 
400 USA 
462 I'IARTIHIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
77354 
188350 
102590 
63131 
75855 
1510342 
521923 
1058419 
218517 
59071 
823046 
565238 
4966 
4935 
31 
31 
31 
19551 
2699 
16852 
16852 
2942 
4695 
ll20 
75892 
18272 
57620 
42631 
25579 
5215 
238 
490 
163436 
127131 
36305 
\874 
2u2i 
6907.90 UNGLAZED CERAI'IIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6907.101 
51356 
167564 
102590 
3292 
75155 
977814 
249494 
728320 
33461 
14500 
694827 
559368 
106 
2549 
2443 
106 
106 
132033 
24642 
107391 
43717 
4973 
63604 
642 
5470 
12409 
6391 
6011 
60li 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIEHT OU DE REVETEIIEHT, !NOH REPR. SOUS 6907.101, NOH VERHISSES HI EIIAILLES , EN CERAI'IIQUE 
6907.90-10 CERAI'IIC CHII'INEY-POTS, COWLS, CHII'INEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORHAPIEHTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE •sPALTPLATTEH• TYPE 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPAL TPLATTEH•, !NOH VERHISSES HI EIIAILLESI , EN CERAI'IIQUE 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
2171271 
764569 
162322 
173350 
993675 
196742 
309020 
51359 
139470 
121411 
97424 
101197 
363533 
210641 
54157 
178193 
43613 
70937 
7653717 
5690313 
1963404 
1355047 
697769 
591961 
50216 
1639 
2o4z 
3764 
8863 
7445 
lUI 
14li 
1418 
39120 
4659 
34461 
12241 
11501 
22213 
22213 
1857722 
519510 
159892 
950215 
61874 
240452 
42229 
120520 
90145 
96177 
91339 
347011 
43614 
46270 
176531 
42203 
61673 
5269381 
4043391 
1225990 
795567 
631179 
417337 
23214 
560 
560 
268201 
3118 
21211 
3979 
124747 
5072 
3781 
235i 
1097 
227554 
6516 
1662 
1100 
2094 
1730657 
1132320 
591337 
476666 
3455 
121671 
2103; 
311 
69694 
23146 
1475 
3117 
2496 
21oz 
2464 
310 
141663 
123710 
17953 
6755 
5166 
11191 
709 
6907.90-91 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE IEXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-101 
SQUARE PIETRES 
279 
279 
29i 
3277 
1017 
9410 
460 
170 
68142 
22339 
46503 
29204 
5772 
14104 
34960 
146133 
63835 
15635 
5057 
59609 
16454 
19197 
949 
1521 
11174 
91i 
379471 
341683 
37795 
34607 
33696 
3010 
2500 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REVETEIIENT, EN GRES, !NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 6907.90-101, !NON VERNISSES HI 
~1"11.!1 t~!) 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HOMO KONG 
100 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
2360121 
132501 
434346 
691979 
150405 
317556 
120111 
113757 
517767 
61391 
71363 
62139 
516024 
260243 
261563 
71753 
16111 
65401 
125142 
57159 
192915 
144030 
1494411 
5239779 
3254702 
1559711 
976379 
1641413 
360449 
365763 
15143i 
179933 
140 
6475 
7509 
403 
21li 
740 
5129i 
953 
6624 
5760 
4030 
4192 
41127 
4590 
13535 
17169 
910891 
726369 
114529 
94884 
51455 
19645 
9543 
133 
4210 
2313 
164li 
12634 
2115 
2oo6 
2500 
46765 
6726 
40039 
31454 
34161 
961343 
275121 
198861 
13127i 
14156 
45341 
6701 
1157 
23961 
34191 
12320 
173953 
225193 
152216 
3627 
2960 
4271 
11616 
1775 
104540 
56152 
2515045 
1701101 
176242 
701501 
473135 
145724 
3723 
290 
290 
14504 
5247 
2157 
2219 
1150 
112551 
13265 
7701 
15o2i 
10 
4411 
15462 
131760 
229795 
601965 
43962 
2441 
557911 
490 
2o1nz 
42611 
91471 
5625 
31537 
13677 
6131 
13160 
257 
1161 
1665 
113577 
2740 
29961 
14761 
76990 
47426 
5459 
32236 
17174 
17144 
1040277 
408529 
631741 
216221 
120107 
414955 
114311 
222 
222 
222 
31557 
12142 
5451 
36774 
16096 
1134 
10267 
1947 
303 
68872 
5271 
17605 
9216 
35606 
2103 
5029 
22912 
359371 
137513 
221151 
141711 
76400 
51012 
6907.90-93 UNGLAZED FLAOS AND PAVINO, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY IEXCL. 6907.10-00 AND 6907.90-101 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT OU DE REVETEIIENT, EN FAIENCE OU EH POTERIE FINE, IHOH REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.90-101, !NOH VERHISSES HI EIIAILLESI 
IIETRES CARRES 
004 FR GERI'IANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
142 
19390 
1249299 
103596 
119692 
2402154 
1619741 
712406 
440740 
117065 
308906 
104 
1346 
1302 
9163 
5133 
4030 
1302 
272i 
13971 
30116 
15734 
14312 
11591 
10624 
2714 
41311 
26519 
14799 
13311 
11636 
701 
3047 
1249299 
393i 
1341150 
1264010 
77140 
9457 
1446 
67683 
13110 
3D 
310 
79414 
43611 
35733 
4439 
1573 
31294 
504 
103 
401 
401 
41794 
7747; 
417 
317390 
143998 
243392 
136411 
61451 
74924 
602216 
211426 
11415; 
11519 
29229 
17292 
111394 
6791 
6250 
314 
60 
47403 
22696 
37405 
11545 
31 
470 
13366 
6945 
12057 
3199 
1461432 
1241555 
219177 
146171 
76733 
72171 
1412 
6544 
6946 
19076 
11527 
549 
449 
200 
100 
1952 
59D47 
13050 
11569J75 
11546351 
323124 
123511 
1952 
199436 
654 
2DD 
6611 
!!71 
5\40 
5\40 
5240 
37!435 
45232 
26710 
193!36 
34977 
35155 
45561 
9761 
18465 
44906 
60921 
677 
216 0 
19143 
2l 00 
9049 
2170 
3616:i 
11122 
12414 06 
773249 
415157 
166159 
134733 
301911 
230530 
10738 
13907 
11711 
2126 
1512 
1512 
IH 
U.K. 
4960 
33772 
3614; 
3000 
667790 
543716 
124074 
107963 
39732 
16111 
20171 
5316 
4626i 
185011 
14731 
100343 
71405 
5806 
21691 
5632 
6574 
130 
262i 
14104 
13717 
317 
3a7 
162 
2327 
470 
10017 
7020 
2997 
2997 
200 
3120 
7057 
113662 
479346 
19492 
319154 
261776 
21623 
121071 
1989 Suppleaentarltf' unit - Unit6 supp16aentatre Export 
DestInation 
U.K. 
Co•b. Hoooncloturor-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~f~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolto Hodorlond Portugal 
6907 0 90-93 
1031 ACP!66l 105457 2728 1025 159 6006 
6907.90-99 UNGlAZED CERAI1IC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6907.10-DD TO 6907.90-Ul 
SQUARE P!ETRES 
7185 100 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEI!ENT OU DE REYETEI!EHT, !NOH REPR. SOUS 6907.10-00 A 6907.90-93), !NOH YERHISSES HI EI!AILLESl , 
EN CERA11IQUE 
P!ETRES CARIES 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDO" 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
DZS NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
2083509 
534324 
235657 
8935\8 
167991 
384899 
272375 
88791 
411206 
262154 
189283 
519146 
63650 
226338 
352153 
379572 
1290442 
511715 
168132 
106544 
812490 
107878 
30011 
110783 
217581 
927212 
13665795 
5523737 
8141355 
2575639 
697427 
5501219 
48\816 
64497 
580211 
103817 
93061 
l4 
7564 
172 
7312 
27 
605 
55992 
3645 
9142 
684 
1944 
1599 
48 
4248 
2730 
8815" 
848755 
32791 
15015 
12216 
17776 
3373 
41896 
3394 
38502 
36103 
28804 
2395 
60272 
ll88n 
484\8 
2077~ 
58440 
5830 
19758 
939a 
1000 
3027 
55167 
25714 
l46i 
162 
730 
822 
7346 
llll 
H2197 
341801 
130396 
100618 
91519 
24258 
807 
5520 
1019966 
84465 
14956 
74156 
84850 
131323 
94321 
30 
212094 
480965 
1021 
17642 
18742 
370745 
751609 
311890 
35056 
21407 
1600 
16aoi 
10442 
59306 
4915208 
1716164 
3199044 
489264 
37429 
2709780 
81297 
166884 
22308 
130094 
52293 
28374 
153 
5735 
100 
133 
30163 
262 
485 
46900 
16945 
342 
156 
48134 
2445 
50065 
167 
457 
4108 
245 
23608 
754981 
436237 
318041 
146274 
65405 
170957 
62025 
810 
28401 
28401 
274043 
48775 
39413 
398734 
au45 
35560 
48905 
406370 
49232 
87361 
33274 
19992 
104433 
286494 
6886 
538677 
ll7952 
89993 
30824 
809993 
89086 
29554 
69685 
78233 
761638 
5235414 
1475041 
3757373 
1595323 
443862 
2106472 
144526 
55578 
112136 
57463 
183507 
1658 
2749 
5429 
100 
90 
80 
3962 
203 
2314 
10 
435 
394682 
363212 
31470 
15303 
7864 
14157 
2242 
2010 
6908.10 TILES, CUBES AND SII'IILAR ARTICLES, WHETHER OR NOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cl1 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR MOSAIQUES, YERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CM 
6908 .10-DO GLAZED TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 CPI 
SQUARE METRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRE5, POUR MOSAIQUES, YERNISSES OU EI!AILLES, DDNT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CPI 
METRES CARIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
0 06 UTD. l!NGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAH 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3S AUSTRIA 
046 MALTA 
064 HUNGARY 
205 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI!IRATES 
7"6 ~tfo!(::.•PfiRF 
728 SOUTH KUREA 
7 32 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1744328 
314650 
319508 
1725184 
755188 
91167 
191736 
224735 
96920 
79577 
188386 
263440 
112112 
177261 
399690 
95802 
152034 
348789 
63656 
149047 
246644 
1377615 
333315 
589428 
153346 
133739 
1 075?? 
89731 
145548 
595568 
1693875 
3188 
1o54a 
160363 
64278 
71529 
52504 
2869 
22857 
3464 
5606 
4637 
9361 
59721 
44277 
5596S 
za5 
398 
3062 
180 
zz992 
20788 
2506 
1056 
3740 
13 
9948 
6464 
72239 
55l 
5454 
l416i 
526i 
81940 
207 
z775 
5730 
334 
2039.5 
97535 
5258 
149595 
15535 
'2 29825 
14122 
26 
138 
13126 
1059 
8180 
62207 
68 
2526 
9; 
15576 
4812 
102 
173 
259~ 
1105 
12029 
747 
1595 
ss 
ui 
1323428 
96820 
213166 
1535416 
600413 
46573 
149625 
221271 
70919 
46150 
81287 
163151 
47202 
115820 
398303 
95517 
1939 
348616 
57665 
145016 
235731 
1100873 
308350 
561931 
152290 
114109 
!Hil~ 
59893 
120654 
580360 
1672176 
lOODWORLD 14453921 
5430562 
9023359 
5206933 
20111 
14385 
5726 
4019 
401; 
375 
375 
3534 
715410 
387381 
328029 
259546 
203961 
376517 
92414 
254403 
213733 
14435 
66343 
512730 
110514 
401916 
139108 
102793 
245710 
11714 
170974 
88791 
82183 
49763 
23487 
32420 
12757 
2442 11991710 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2442 4215275 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
838183 
3657733 
714350 
158693 
5676 
5676 
50 
zoo 
110 
54485 
3123 
13995 4327 
6908.90 GLAZED CERAPIIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6908.10! 
125 
17098 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEI!EHT OU DE REYETEI!EHT, VERHISSES OU EI!AllLES, IHOH REPR. SOUS 6908.10) 
6905.90-11 GLAZED CERAIIIC DOUBLE TILES OF THE "SPAL TPLATTEH" TYPE, OF C01'1110H POTTERY 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE 0 SPALTPLATTEH•, YERHISSES OU EI!AILLES, EN TERRE COI'II1UHE 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
762543 
241247 
65283 
304306 
382193 
2103669 
1514028 
559641 
456453 
460530 
89094 
2552 
2552 
1332 
1n2 
1332 
1301 
645689 
66192 
61067 
270161 
376769 
1570553 
1100336 
470217 
448531 
443935 
11545 
2358 
445 
17~ 
432 
68373 
17701 
50672 
6479 
2948 
40973 
200 
795 
18568 
10100 
8768 
5025 
2173 
3743 
6908.90-19 GLAZED FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES OF COI910H POTTERY IEXCL. 6908.10-0D AND 6908.90-11) 
SQUARE METRES 
7776435 
4476114 
471047 
3182461 
646659 
117560 
5400 
2670 
2145 
2040 
74222 
25410 
45812 
18583 
5429 
27229 
82343 
26658 
109360 
16312 
326 
1470 
200 
244356 
234999 
9357 
1470 
1470 
3040 
39 
4847 
108778 
171534 
33176 
2952 
365800 
353773 
12027 
6533 
4741 
4791 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEI!EHT OU DE REYETEI!EHT, VERHISSES OU EI!AILLES, EN TERRE C01'111UHE, !NOH REPR. SOUS 6908.10-0D ET 
6908.90-11) 
METRES CARRES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
5779651 
735960 
1155635 
494Sl65 
l2SS12 
6524749 
749316 
19951 
4415l 
2063 
28 
2404 
u55 
25040 
1499 
7970 
46713 
2727i 
120 
za 
1597 5213699 
306616 
51806 7 
1546750 
56862 
6202047 
639505 
77144 
7442 
80985 
27875 
43915 
3D 
221170 
59605 
432462 
2655442 
45995 
5264 
71729 
197222 
186124 
6627 
8026 
614 
25777 
1676 
i 
56 
38407 
1256 
12317 
28145 
5i 
17364 
191787 
72929 
118855 
62417 
2562 
56441 
52617 
376 
100358 
13860 
62027 
13126 
1296 
1375 
13980 
3780 
1462 
1260 
468 
230706 
193844 
36562 
20482 
17760 
16380 
15362 
249372 
86679 
101899 
418375 
4566 
195696 
32760 
87740 
8046 
56104 
6725 
10735 
8346 
13633; 
1622 
4609 
2277 
5540 
19903 
8896 
17970 
3112 
127497 
65296 
749683 
234503 
514UO 
115322 
7766 
398983 
137929 
57S 
20451 
13203 
5763 
4426 
40027 
210 
104 
1500 
587 
664 
1357 
1257 
9508 
19405 
1707 
Hl 
3750 
9547 
184646 
90217 
94429 
46342 
2855 
476e4 
30409 
403 
206 
95 
1969 
1156 
813 
ui 
634 
724 
2544 
386 
2583 
7172; 
143 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugel U.K. 
6901.90-19 
001 DENMARK 551323 3964 1541 10724 591 391719 24653 55117 
009 GREECE 1100987 171 725759 135547 23951 D 
433i DID PORTUGAL 2376462 
60i 
2369221 
ui 
2896 
1740 246a , 021 CANARY ISLAM 2218125 2202457 10441 
022 CEUTA AHD PIE 313471 
4356i i 
313471 
365 I5119; ID18i 21419 021 NORWAY 322299 
500 
11503 
2121 030 SWEDEN I2211D2 3710 45 151146 541 327979 2512 24772 
032 FINLAND 31l171 71 15209 214069 
41755 
11482 273 140067 
2 036 SWITZERLAND 349753 22227 41577 203120 8941 24431 
031 AUSTRIA 410233 29312 137013 4735 211179 6013 17310 4601 
043 ANDORRA 76915 76620 365 
432i 3056 1750 060 POLAND 473623 122515 341324 
245i 
650 
204 PIOROCCO 157916 152936 2597 
2oi 201 ALGERIA 480277 472299 7770 
6172 220 EGYPT 425541 419172 197 1320 372 REUNION 190624 
1132 
181752 231 7321 
390 SOUTH AFRICA 409669 191117 
4111a 
9836 
4916 
207584 
400 USA 1498315 410 1141991 102H6 187814 11650 
404 CANADA 1183105 17 1046085 700 18755 543 111774 5231 
412 PIEXICD 354710 352567 
17327 
2143 
451 GUADELOUPE 195225 155021 22170 
462 PIARTIHIQUE 94860 91933 2927 
3517 612 IRAQ 242199 
75; 
231612 
217 3107 174 632 SAUDI ARABIA 4361033 4256581 107195 
636 KUWAIT 6 74450 550142 111026 5512 
640 BAHRAIN 142136 128691 13025 413 
644 QATAR 114149 108339 
xi. 5810 397 647 U.A.EPIIRATES 976500 941293 34794 
32 649 OMAH 197767 172710 2445 
157417 
22510 
706 SINGAPORE 569480 389224 21759 1010 
721 SOUTH KOREA 623301 555890 
1005 
19701 47710 
732 JAPAH 143374 60151 64102 
642; 
17414 
736 TAIWAN 666259 175241 414582 
21074 2407 740 HONG KDNG 1766546 1619711 
36ooi 
113296 9911 
100 AUSTRALIA 642052 351527 251501 250 2766 
!ODD W 0 R L D 47756355 15695 10715 217971 l1981 37126350 424487 26546 6498474 574227 2470227 169612 
!DID IHTRA-EC 24017651 72960 27395 15393 1597 17659257 239791 26546 3981H4 495724 1410366 17185 
1011 EXTRA-EC 23661077 12735 53320 202571 10314 19466473 184696 2517030 78503 1059861 12497 
1020 CLASS 1 6 707455 1632 50681 67769 4237696 134355 1315540 34495 768117 27100 
1021 EFT A COUHTR. 2706765 500 47440 668H 
10314 
1351996 47396 914786 21060 242313 7430 
1030 CLASS 2 16352794 11103 2639 2100 14777611 41341 1117115 39453 290324 53647 
1031 ACPI66l 1017997 11103 1493 123110 5231 106244 5326 37395 28011 
1040 CLASS 3 607121 132709 451159 2000 14305 4555 1350 1750 
69DS. 90-31 GLAZED CERAI1IC DOUBLE TILES OF THE "SPAL TPLATTEH" TYPE IEXCL OF COI'IPIOH POTTERY! 
SQUARE PIETRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPAL TPLATTEH", YERHISSES OU EPIAILLES , EH CERAI1IQUE, IAUTRES QU'EH TERRE COI'II'IUHEl 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 1518637 1324119 3054 
141a 
7190 182125 2149 
002 BELG.-LUXBG. 492335 
2617 
319717 2512 717 16 7901 
003 NETHERLANDS 275526 
297 
267192 
7556 
135 SODS 
337935 
574 
004 FR GERPIAHY 491396 3395 
7D289i 
22074 119149 211 
005 !TAL Y 106465 1210 
156 912 2143 
102364 
006 UTD. KINGDOM 122076 117749 266 150 
DOl DENMARK 79311 73919 
527 
5392 
009 GREECE 30864 30337 
021 NORWAY 63551 62699 66 793 
030 SWEDEN 60691 54505 5757 436 
032 FINLAND 30923 30923 
1oi 294 625i 036 SWITZERLAND 247049 237503 2193 
2455 031 AUSTRIA 569305 530516 10 2515 33109 
12 400 USA 10192 71177 
1176 
2003 
309a 404 CANADA 41418 44144 
xi. 632 SAUDI ARABIA 73046 73030 
1217 636 KUWAIT 38155 36931 
706 SINGAPORE 125420 125420 
732 JAPAN 71647 71H6 
740 HONG KONG 48160 41160 
1000 W 0 R L D 5611963 6012 1680 4481093 20633 24103 912 213590 162619 158 1093 
!DID IHTRA-EC 3174164 6012 297 2172775 14591 23783 912 136204 116127 11 3445 
1011 EXTRA-EC I744D99 1383 1601311 6035 320 77316 "162 147 4648 
1020 CLASS 1 1239102 1171566 5225 304 13162 44887 12 3946 
1021 EFTA COUHTR. 911556 
1313 
926169 101 304 10531 41219 
135 
2455 
1030 CLASS 2 417D12 420617 liD 16 62624 725 702 
6901.90-51 GLAZED CERAI1IC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WAll TILES WITH A FACE OF =< 90 Cl'l2 IEXCL OF COI'II'IOH POTTERY, EXCL 
69DS.90-31) 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEPIEHT OU DE REYETEPIEHT, VERNISSES OU EPIAILLES, SUPERFICIE =< 90 CPI2, EH CERA11IQUE, <AUT RES 
QU'EH TERRE COI'IPIUHE, HOM REPR. SOUS 6901.90-31) 
wr•r .. ": ~ .. ~ .. r"' 
DOl FRANCE 251683 1046 188114 16523 
536 
7074 37340 1586 
11i 002 IELG.-LUXBG. 155444 
240; 
127701 1 26321 
003 NETHERLANDS 103504 
7; 
IDD691 
26i 
151 
410 
253 
2594 006 UTD. KIHGDOI'I 71133 
11i 
52753 75 15654 
DDS DENMARK 177392 
2t1z 
5694 170110 
707 021 NORWAY 60610 5169 51062 
030 SWEDEN 136804 2143 
21i 16a 
134661 
314 036 SWITZERLAND 21D13 25199 1349 
031 AUSTRIA 65150 65651 71 121 
052 TURKEY 147474 202 147272 
060 POLAND 97004 4605 
1095 42 
91779 620 
5050 400 USA 13029 41034 27331 1470 
404 CANADA 213053 206943 1119 liD 4191 
!ODD II 0 R L D 1117674 4494 6414 164445 71073 21412 410 ID2DS5 92677 2322 15342 
!DID INTRA-EC 117653 4494 216 416100 172.03 6714 410 202329 19073 2322 1792 
1011 EXTRA-EC 1070021 6193 371H5 60170 14691 599756 3604 6550 
1020 CLASS 1 805693 3240 360641 2535 3704 427121 2702 5050 
1021 EFTA COUHTR. 293371 2972 101656 213 239 117200 1021 
1500 1030 CLASS 2 106161 2951 12979 51335 10994 19113 212 
1040 CLASS 3 151167 4725 152122 620 
6901.90-91 GLAZED CERAI1IC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE IEXCL. 6901.90-31 AND 6901.90-51) 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEPIEHT GU DE REYETEPIEHT, YERHISSES OU EPIAILLES, EN GRES, IHDN REPR. SOUS 6901.90-31 ET 
6901.90-51) 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 6101910 319DS 
3i 
2157561 3465037 
627942 
679172 30711 442032 2552 
002 BELG.-LUXIG. 2715109 267~ 701511 1166 623155 702405 34541 94916 so5a 003 NETHERLANDS 1291300 2100 416194 620912 1145ll 2 44719 1412; 14992 004 FR GERI1ANY 3756613 3194 56169 
63722 
1775913 1592901 111777 51532 3219 
ODS !TAL Y 1661021 
300 2060 2355 
1173142 419165 
250 41679; 
610 2912 
006 UTD. KINGDOI1 2377373 15172 1521173 66179 617 210991 
326; 007 IRELAND 223301 43 4357 
4l 
169641 1171 3753 41060 
DDS DENMARK 169340 56226 34559 20955 14015 43472 
009 GREECE 4317640 
35 
105066 4154094 445 4122 53913 
OlD PORTUGAL 3101963 
232 
1123 3106099 10 1323 
2400 
37l 
011 SPAIN 19071 5676 
4165410 
1630 23110 49030 
021 CANARY ISLAH 4115090 547 7129 11934 
022 CEUTA AND 11E 194980 
76a 50274 1114 
194910 
4622 149a 12xZ 021 NORWAY 111434 40375 1157i 
030 SWEDEN 121562 1997 30020 lDD 46667 3751 19510 1015 24574 92i 
032 FIHLAHD 215411 21917 55442 16707 12109 1310 100056 lDD 
036 SWITZERLAND 1066925 
12:i 
511497 162131 107163 163335 2174 41901 310 
031 AUSTRIA 363121 214651 66413 11055 45225 1675 16917 
043 ANDORRA 112702 324 110615 1334 359 
044 GIIRAL TAR 41441 
50 
41193 
5745 
24i 
041 YUGOSLAVIA 13563 7761 
144 
19&9 Supple•enta.·y unit - Unit' supp. ~ . .1untaire £xport 
Oest i nation 
Reporting 
Coab. Noaenclatura 
country - Pa11s d6clarant 
Hocenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolend I tal to Nodorlond Portugal U.K. 
6 90&. 90-91 
060 POLAND 26&259 1200 76041 1&59&5 2933 2100 
20' IIOROCCO '79370 1'223 ~5~570 10577 
3336 20& ALGERIA 16215& 1&02, 132047 1751 
220 EGYPT ~53125 336 ~52729 
53&!3 
60 
302 CAIIEROON 14'0'6 
6380 
90233 
6002 7000 372 REUNION ,81346 322816 1391,& 
390 SOUTH AFRICA 301713 5&75 205"0 3'90 &950 
10 
77938 2736~ ~00 USA 505&5,2 
1480 
57 108474 ~740903 28172 10&769 44723 
404 CANADA 1682855 1255~ 1490096 142 36~81 142102 
~12 IIEXICO 1538159 1536455 1701 2 1 
458 GUADELOUPE 31&732 7703 1&1537 121239 1053 7200 
461 &R. VIRG. ISL. 196541 1965'1 
&6345 1217 12600 '62 IIARTINIQUE 283359 2029 18116& 
~96 FR. GUIANA 112887 3600 
36552 1~932 ~54 54 62~33 2735 1400 632 SAUDI ARABIA 1677300 16224&0 601 
1&200 636 KUWAIT 255770 17191 208108 25~6 9725 
647 U.A.EIIIRATES 52~205 2~20 ,9929 ~53227 1875 12174 700 INDONESIA 11&419 599 115,00 
276i 151~2 214 706 SINGAPORE 16 07715 2248 
172 
11~55 1575895 
721 SOUTH KOREA 167161 1&751 141132 
Hoi 
106 
500 ~75 732 JAPAN 152046 657 21393 109317 15603 
7 36 TAIWAN ~97295 3017 424148 960 69100 ~0 740 HOHG KONO 2303366 1210 3286 
3477 
2266633 272 31925 
BOO AUSTRALIA 710670 3733 5~7957 7003 139273 7118 2039 
lOOOWORLD 55539686 5~020 66744 5026722 27137 41952773 3152315 252 2970757 162~66 16776" ,&7&6 
1010 INTRA-EC 27289411 38154 61294 3597385 356~ 17344565 2153323 252 2145335 153148 1074927 14,71 
1011 EXTRA-EC 21550199 15866 5'50 1429337 23573 24601208 999062 822353 931& 602717 3~315 
1020 CLASS 1 101,6607 1708 ,078 1100714 4691 7750841 196003 565620 8691 ~azao' 31457 
1021 EFTA COUNTR. 1934655 221 2972 927208 1214 389056 151305 242377 8111 210153 1331 
1030 CLASS 2 18077599 14158 172 2'&603 18882 16636905 796230 2~1351 627 117813 2858 
1031 ACP!66) 105,016 3410 
1200 
21981 701897 2~2299 zl8aa 300 53066 2105 
10'0 CLASS 3 325993 10020 220"2 6&29 15382 2100 
6908.90-93 GLAZED CERAIIIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY !EXCL. 6908.90-31 AND 6908.91-511 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEI'IENT OU DE REYETEI'IENT, VERNISSES OU EI'IAILLES, EN FAIENCE OU EH POT ERIE FINE, !NON REPR. SOUS 
6908.90-31 ET 6908.90-511 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 1514156& 1&854 135~~~~ 1391081 1~5ua 11046110 691245 569'61 70333 002 BELG.-LUXBG. 3250153 454803 110262 1378676 1087877 371~7 35520 
003 NETHERLANDS 3478847 14390 
ua&2 
983873 120410 256947 1767695 
23oazo3 
&9659 2~5873 
004 FR GERI'IANY 27744412 13393 396773 1385,69 23517109 55956 4&697 
005 ITALY 35HD5 2234 28874 295080 19630 
uai 436765 
10477 110 
006 UTD. UNGDOI'I 3570307 9590 590200 1545163 159175 549846 272887 107&96 007 IRELAND 302412 2082 3757 14930' 8623 aasz 9866 12032 
008 DENIIARK 582778 5174 166927 ~~556 23529 236735 42155 55' 58 8214 
009 GREECE 384049 59 5778 231&15 28' 134616 5347 6080 
0!0 PORTUGAL 2606334 118 2595403 z'aa 7363 
nz2 
962 
011 SPAIH 236592 15632 
381777 
2952 19,527 1140 6,19 
021 CANARY ISLAN 414708 10125 20958 1&48 
022 CEUTA AND ME 144592 
25,0 19926 
143395 
3oa1a 
1197 
61a5 26583 021 NORWAY 6&3999 14241 506678 696& 
030 SWEDEN 519199 223 61551 91663 18112 1&7272 2669 14~072 13637 
032 FINLAND 1211931 1041,, 116091 ~5~47 7336'6 
40214 
199953 12657 
036 SWITZERLAND 1796607 527233 ~0657 57900 1111477 &621 3~9& 
031 AUSTRIA 3290071 411168 44323 14412 2620199 29755 55~9 23972 
0" IIALTA 144310 5900 5527 124695 8258 
048 YUGOSLAVIA 65767 263 65504 
052 TURKEY 54151 832 2297 
10675 
~7144 2200 1677 
060 POLAND 388915 252H3 26492 18340 ~056 6709 
064 HUNGARY ~48909 ~2707 
201399i 
'00 405802 3&64 204 IIOROCCO 2086447 24190 40957 3445 
220 EGYPT 14oa'a 
3367 
87717 110 53021 
1600 473i 372 REUNION 449529 7857 32056 399910 
373 I'IAURITIUS 175972 262 7021 2839 150553 
zoaa 307 
15290 
390 SOUTH AFRICA 111445 1104 31&5 70404 261 1313 25713 
400 USA 4127,20 63909 1052675 42202 35,9165 1735 25177 91157 
40, CANADA 574301 751~ 337096 4291 162317 11221 ~95H 2306 
412 I'IEXICO '21271 234541 
26&93 
1&6730 
1440 458 GUADELOUPE 18'ao 1512 58635 ~530 2256 462 I'IARTINIQUE 170763 5519 466~6 145440 13011 5500 1670 632 SAUDI ARABIA 120,05 24104 6&2,35 669' ~3191 3165 
636 lUWAIT 181020 2138 130221 1130 7179 39645 
640 IAHRAIN 124457 1411 50261 
12797 
13320 59~ 51 
647 U.A.EPIIRATES 253508 92047 121724 19416 2132 
752~ 
7 06 SINGAPORE 705906 7205 19581' 523 500055 3a 
107 
721 SOUTH KOREA 218HZ 3724 1518~ 
2079i 
126773 1100 123 
7 32 JAPAN 166914 40663 22116 61911 H34 326 15951 
736 TAIWAN 414077 ~418 H714 64 ~31612 6269 3 56106 74 0 HONG KONG 1642119 18974 168032 979 622312 75713 
BOO AUSTRALIA 2707431 12339 2H112 10215 2206367 161~ 1007 223777 
1 ('l'lf' \-• !'? p I " !4~1f1Jl0'7 86444 :!2830 571373' 4H46 1455961' 2782~3' Hal 53653300 H30739 17£2387 137038'1 
1010 IHIRA-tC 57653927 65776 18882 3604446 
46646 
6179917 20 04965 6681 3B72BHa 4707109 1107009 529994 
1011 EXTRA-EC 27281270 20668 3941 2109287 7679696 777468 7 1~924152 222930 655371 140390 
1020 CLASS 1 16223382 1104 3931 1409047 2079501 316626 7 11391028 103512 475660 435959 
1 0 21 EFT A COUNTR. 7523967 1256~ 2763 1274172 466~6 311159 23M !I 5166972 79~93 381713 62277 1030 CLASS 2 10155041 10 3&0119 5573651 434941 3019713 114792 179711 392810 
1031 ACP!66) 1021486 12564 37854 17600 248926 326905 6258 159705 141674 
1040 CLASS 3 902847 320051 26537 25901 514111 4626 11621 
6908.90-99 GLAZED CERAI'IIC CERAI'IIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES !EXCL. 6908.10-00, 6908.90-93) 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAYEI'IENT OU DE REYETEIIENT, YERNISSES OU EI'IAILLES , EN CERAI'IIQUE, !NON REPR. SOUS 6901.10-00 A 
6901. 90-93) 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 22979432 73~83 71 2864 1311 51,03 
61397 
22122471 10470 6353 10922 
002 BELG.-LUXBG. 5903514 
2925i 
4735 9519 5353 5619520 1812" 11 7768 
003 NETHERLANDS 3184341 H25 3032 19447 14240 3109770 9noa 
~083 
0" FR GERI'IANY 16777186 115120 14960 
11a6 
1209 177048 sa 16344712 19971 
005 ITALY 130291 1612 
269; 
1199' ~5947 ~890146 1777 60i 67775 006 UTD. UNGDOI'I 52~5402 7361 291 146162 152172 32694 13276 11568i 007 IRELAND 655005 312 1506 
1313 
11455 555 525106 320 
008 DENMARK 356011 1956 ~04 
136 
9689 341819 900 677 009 GREECE 813HB2 
1233 
841 1444 1829377 
010 PORTUGAL 10H51 29 11712 324 88179 179i 1642~6 2174 011 SPAIN 829591 677 303 24798 633291 4\92 
021 CANARY ISLAM ~~5011 89843 163 343570 2000 94~2 
024 ICELAND 58963 
2'71i 257 
311 
475 
51645 
9i 925 740 028 NORWAY 313791 
123i HO 286529 030 SWEDEN 793746 2751 211 3703 784774 90 28135 461 032 FINLAND 1139246 
ni 
1469 
9735 
10151 230 1093961 3150 750 
036 SWITZERLAND 5006126 20 29255 24179 4939914 2145 39 
0 38 AUSTRIA 7050562 7637 ~0 14519 7025718 786 1862 
046 PIAL TA 325329 324780 5~9 
048 YUGOSLAVIA 434531 ~0 ~3~538 052 TURKEY 470676 
lHS 1706 
470636 
za7i 4143 060 POLAND 479358 6~964 
350 us "~326 064 HUNGARY 1683279 103 1682658 
204 I'IOROCCO ~53177 177 2050 450950 
208 ALGERIA 78137 434 3722 73981 
212 TUNISIA 466603 2 466601 
216 LIBYA 205301 
11i 
~ 203236 2061 
260 GUINEA 168634 200 16 7715 960 1444 218 NIGERIA 214451 6797 205250 
372 REUNION ~86715 9176 473199 2940 
373 I'IAURITIUS 130119 
6800 I47a 
129~51 1368 
347i 390 SOUTH AFRICA 2062272 2049121 1273 
1394 
400 USA 19446401 91 ~3297 25713 19357417 611 17929 
~04 CANADA 5828697 36 1900 1985 5733585 1194 89997 
412 PIEXICO 327013 327083 
436 COSTA RICA 111722 111722 
145 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl.hentaire Export 
Destination 
Coab. Ho•encl•ture~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~tn~g~c~o=un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c=l~a~r~a~n~t------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire! and Italle Nederland Portugal U .1(. 
6901.90-99 
456 DDI'IIHICAH R. 
457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
464 JAPIAICA 
478 HL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBAHOH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EPIIRATES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
809 H. CALEDONIA 
822 FR. POL YHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
377740 
130176 
382906 
558436 
64811 
129152 
96788 
731096 
1581874 
1597369 
2085507 
442159 
143020 
157774 
817989 
91985 
2149409 
119648 
585949 
835444 
596505 
1788697 
5607027 
96816 
102237 
122937 
137130603 
65698390 
71432180 
49H2256 
14362441 
19587144 
1492094 
2352750 
251022 
231775 
19247 
1378 
1378 
16521 
16431 
1348 
5Z 
65280 
26997 
38283 
31327 
29021 
5250 
1706 
ui 
6 
20 
21 
109916 
19982 
89934 
14104 
17917 
6344 
5395 
65486 
50 
1061 
2900 
7390 
2694 
4696 
4Dli 
ui 
6~ 
3000 
36 
3215~ 
5515 
1372 
37019 
6236 
17 
629757 
265871 
363886 
l09693 
40904 
230813 
23380 
1734 
21146 
31363 
156; 
4179 
ui 
1250 
6000 
267 
246a 
4373 
1113a 
2278 
375B 
4573 
837001 
494614 
342362 
90117 
43106 
246914 
140382 
5331 
376006 
130112 
361760 
508905 
64811 
118481 
88609 
729132 
1580813 
1586377 
2073579 
440646 
135655 
157642 
814543 
91985 
2125995 
118637 
553719 
821529 
590760 
1751120 
5549303 
92631 
96680 
118364 
32752 134076415 
32752 63904398 
70172009 
49036567 
14189541 
18897665 
1251854 
2237477 
9102 
1200 
1700 
354249 
313846 
40403 
11129 
6962 
23961 
11584 
5313 
7003.11 NOH-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES, NOH ARI'IEES, COLOREES DANS LA PlASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" DU A COUCHE ABSDRBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EN YERRE COULE 
7003.11-10 HOM-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
SQUARE PIETRES 
PLAQUES ET FEUILLES, !NOH ARPIEESl, COLOREES DANS LA PlASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE USDRBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EH YERRE D'OPTIQUE COULE 
I'IETRES CARlES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
976 
27742 
3679 
24063 
19001 
816 
816 
976 
2065 
515 
1550 
1444 
6047 
1429 
4618 
1314 
851 
463 
463 
231 
60 
171 
171 
7003.11-90 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS IEXCL. OPTICAL) 
SQUARE I'IETRES 
PLAQUES ET FEUILLES, (HOH ARI'IEESl, COLOREES DANS LA PlASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A CDUCHE AISDRBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EN YERRE (AUTRE QUE D'OPTIQUEl COULE 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
009 GREECE 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP( 66 I 
231751 
98811 
258354 
222736 
713353 
48202 
122647 
268111 
117391 
21360 
3026254 
2123791 
902463 
426281 
193431 
474623 
42180 
141363 
115146 
148030 
37 3748 
8300 
106028 
2042 
7362 
1255416 
937963 
317453 
116613 
31979 
200140 
2706 
5019 
4155 
864 
864 
77 
49725 
8H65 
142929 
211136 
31568 
10565 
30551 
100755 
19296 
848501 
571177 
277324 
260172 
140563 
15644 
346 
7003.19 NOH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11), OF CAST AHD ROLLED GLASS 
7008 
3608 
364i 
3111 
153717 
86548 
67169 
3425 
63167 
PlAQUES ET FEUILLES NON ARPIEES, IHOH REPR. SUUS 7003.11>, EN YERRE COULE 
7003.19-10 HUH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11-lG AHD 7003.11-901, OF OPTICAL GLASS 
SQUARE I'IETRES 
256i 
179 
3131 
120748 
3332 
210196 
672 
398406 
345777 
52629 
7915 
1115 
44625 
3460 
395 
277 
118 
118 
PLAQUES ET FEUILLES IHOH ARI'IEES, HON REPR. SUUS 7003.11-10 ET 7003.11-90), EH YERRE D'OPTIQUE COULE 
I'IETRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6631 
4097 
2534 
1073 
6341 
3929 
2412 
967 
7003.19-90 NOH-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11-10 AHD 7003.11-90), OF GLASS IEXCL. OPTICAL> 
SQUARE I'IETRES 
128 
44 
84 
84 
14806 
2009 
9725 
2112 
1639 
24998 
8082 
1782 
116421 
57539 
58882 
29737 
17633 
29100 
16375 
118 
118 
PLAQUES ET FEUILLES !NOH ARPIEES, NON REPR. SUUS 7003.11-10 ET 7003.11-90), EH YERRE !AUTRE QUE D'DPTIQUEl COULE 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1781400 
169937 
574421 
987835 
1365668 
401653 
234684 
656854 
157010 
214137 
125025 
123820 
149160 
8228370 
6317990 
1910380 
1159203 
626830 
744980 
430514 
2909ll 
284174 
678801 
272806 
16030 
209429 
51519 
77682 
8049 
34797 
2004 
2614968 
2216027 
398941 
259807 
179754 
138049 
1676 
590 
1086 
1086 
7003.20 WIRED SHEETS, DF CAST AHD ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, EH YERRE COULE 
57142 
128947 
262980 
574254 
40946 
5268 
6375 
37965 
89156 
106755 
44984 
18176 
1634698 
1153777 
480921 
401781 
251511 
70152 
3550 
3550 
166408 
2 
360176 
59817 
14138 
733592 
617795 
115797 
2328 
2 
113469 
197i 
1 
3753 
1575 
13989 
4014 
293454 
282~ 
30 
429467 
322267 
107200 
74198 
2824 
33002 
553 
217 
770 
770 
608111 
4191 
1834 
121093 
856; 
146325 
4062 
42508 
6167 
180 
112777 
1184888 
892224 
292664 
183404 
56915 
106453 
4121 
4778 
53050 
5987 
1083 
83286 
77437 
5849 
1775 
412 
4074 
865 
494536 
33256 
16539i 
9335 
45596 
2293 
ni 
1837 
2221 
3399 
772421 
760612 
11809 
8625 
4376 
2137 
7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
SQUARE I!ETRES 
146 
10992 
3727i 
1440 
433432 
171215 
262214 
16045 0 
29760 
101659 
58947 
45 
11971 
3050 
324 
90324 
15345 
74979 
254 
14695 
11895 
22237 
1477i 
17452 
4502 
341306 
59262 
282044 
25936 
22105 
256108 
261l 
1365 
132 
179 
2217i 
lOll 
3860 
46i 
3072 
450 
1799 
333389 
234243 
99146 
33191 
3B52 
53976 
7471 
11979 
17267 
a 
17259 
16923 
2757 
1390 
100 
955 
1560 
520 
282 
74769 
27573 
47196 
4678 
1652 
42478 
6533 
44 
6 
38 
22 
1899 
1563 
3922 
53241 
24434 
20700; 
1271 
63216 
128 
1833 
36341 
16203 
511034 
294666 
216368 
195038 
109343 
21330 
1959 Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant ~~=:~c~:~~~~~~!:~~t---~E~u=R--~12~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D~a-no_a_r~k-:D-o-ut~s-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~u~p~o~gn~a~~~Fr~a~n~c=o:=~I~r~o-la_n_d _____ I_t_o_l_l_o __ N_o_d_o_r_lo-n-d----Po-r-t-u-g-o-l------U--.K~. 
7003.20·10 PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, CDLOREES DANS LA IIASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES •DDUBLEES" DU COUCH£ ABSDRBANTE OU 
REFLECHISSAHTE, EM YERRE CDULE 
IIETRES CARRES 
DDS ITALY 
632 SAUDI ARABIA 
IOOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1D3955 
5ll572 
927497 
172625 
754872 
75012 
681809 
44165 
96909 
24DD6l 
59908 
18Dl53 
14215 
165868 
125 
12s 
124 
7013.20·90 WIRED SHEETS, IEXCL. 7003.20-lOl OF GLASS 
SQUARE IIETRES 
23880 
103601 
172757 
30465 
142292 
16715 
125457 
13780; 
236096 
17911 
218178 
12327 
205851 
PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, INDN REPR. SDUS 7003.20-!0l, EN YERRE CDULE 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
100 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
l02D CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
432775 
75211 
427237 
1635H 
1215008 
114276 
160221 
60761 
132710 
97739 
3263625 
2674557 
589068 
402121 
219916 
181510 
177256 
174097 
56910 
262921 
57820 
ll9912 
2418; 
72125 
ID89292 
883551 
205734 
151213 
332BO 
54521 
20 
20 
63467 
56093 
226652 
928336 
21223 
634 
39 
95641 
7416 
1507961 
1310236 
197732 
176862 
161862 
18960 
78324 
21403 
4720 
2717 
6o12z 
1044 
17498 
206038 
111509 
"529 
20381 
1044 
71057 
35910 
173253 
229964 
46760 
183204 
1488 
181716 
6355 
520 
5766 
404 
150 
1757 
21s 
24853 
21933 
2900 
215 
215 
2685 
2259 
2259 
29359 
1356 
21003 
28003 
105340 
1586 
16072 
58355 
9754 
30911 
ll62i 
271346 
224249 
47097 
26903 
17721 
19135 
7DD4.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 
DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS 
1158 
1851 
7463 
7161 
17390 
lll24 
47131 
45130 
2001 
1821 
180 
VERRE COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DDUBLEES" OU A COUCH£ ABSDRBANTE DU REFLECHISSANTE, ETIRE OU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7DD4.1D-10 OPTICAL GLASS, DRAWN DR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 
YERRE D'OPTIQUE, COLORE DANS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A COUCH£ ABSDRBANTE DU REFLECHISSANTE, ETIRE DU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
IIETRES CARRE$ 
lOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7097 
3623 
3474 
497 
497 
60 
41 
19 
3354 
44 
331D 
67 
67 
140 
127 
13 
70D4.10·30 ANTIQUE GLASS, DRAWN DR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AN ABSORBENT DR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
YERRE ANTIQUE, COLORE DANS LA IIASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A COUCH£ ABSDRBANTE DU REFLECHISSANTE, ETIRE DU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
DD5 ITALY 
031 AUSTRIA 
401 USA 
METRES CARRES 
lDDOWDRLD 
1011 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
66907 
20564 
78071 
264483 
ID4642 
159841 
156335 
48533 
62011 
20037 
73021 
241523 
93688 
147835 
145643 
46439 
4906 
527 
4221 
20596 
9926 
10670 
9841 
2091 
62 
46 
16 
1 
1 
ll3 
ll3 
7104.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN DR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AN 
ABSORBENT DR REFLECTING LAYER 
SQUARE I'IETRES 
YERRE D'HDRTICULTUR£, COLORE DANS LA IIASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A COUCH£ ABSDRBANTE DU REFLECHISSAHTE, ETIR£ DU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
67757 
47096 
20661 
32373 
27633 
4740 
3749 
657 
3092 
14488 
8196 
6292 
12748 
104ll 
2337 
199 
199 
7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER IEXCL. 
7004.10-10 TO 7004.10·501, DRAWN DR BLOWN 
~t'I'II'~F "tCTI!C. 
YERRE COLORE DANS LA IIASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A CDUCHE ABSDRBANTE DU REFLECHISSANTE, <HDN REPR. SDUS 
7004.10·10 A 7004.10-501, ETIRE DU SOUFFLE, EN FEUILLES 
0 Dl FRANCE 
005 ITALY 
I'IETRES CARRES 
DD6 UTD. UNGDDII 
400 USA 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID30 CLASS 2 
8923D 
60148 
32012 
54876 
898671 
279758 
61892D 
145650 
42498 
464H7 
869D 
ll76 
31354 
16519 
14765 
15i 
278 
207 
71 
15 
2 
56 
7004.90 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS <EXCL. 7004.10! 
23213 
52312 
9998 
42441 
191522 
91649 
92173 
H4D4 
16421 
l61D5 
YERRE <NON REPR. SDUS 7004.10!, ETIRE DU SOUFFLE, EH FEUILLES 
7004.90·10 OPTICAL GLASS <EXCL. 7004.10-lDl, DRAWN DR BLOWN 
SQUARE METRES 
1875 
46030 
2325 
43705 
342ll 
10000 
"94 
YERRE D'DPTIQUE <HDH REPR. SDUS 7004.10-lOl, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
IIETRES CARRES 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
213 
213 
7004.90·50 ANTIQUE GLASS <EXCL. 7004.10-301, DRAWN OR BLOWN 
SQUARE METRES 
5901 
3322 
2579 
YERRE ANTIQUE tNDH REPR. SDUS 7004.10-30!, ETIRE DU SOUFFLE, EH FEUILLES 
METRES CARRES 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
52083 
15870 
36213 
35BD6 
13885 
10 
45 
35 
35939 
9417 
26522 
26151 
13700 
7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS <EXCL. 7004.10-50), DRAWN DR BLOWN 
SQUARE I'IETRES 
DOl FRANCE 
YERRE D'HDRTICULTURE (NOH REPR. SDUS 7004.10·50), ETIRE DU SOUFFLE, EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
16992 
002 BELG.-LUXBG. 
213179 
188705 
107660 
12694 
7766 
7267 
11911 
471104 
37114 
434620 
29335 
11660 
405285 
2331 
98 
2233 
99i 
998 
998 
42033 
5767 
439 
119158 
93965 
25193 
4828 
2070 
13236 
5266 
5137 
129 
ll800 
2397 
9403 
9403 
6531 
532 
6655 
12109 
11217 
892 
490 
490 
402 
196 
195 
1 
4240 
4010 
230 
230 
185 
81996 
176011 
16401 
13491 
2917 
2917 
102 
18627 
2671 
43215 
31319 
11126 
lll2 
1033 
ID714 
855 
155 
8172 
12817 
10453 
2364 
1855 
1855 
509 
869 
869 
123 
4023 
9347 
3653 
71473 
44244 
27229 
23621 
4761 
3601 
2979 
2914 
65 
829 
1334 
14 
1320 
150 
2 
4200 
4200 
4645 
12601 
8171 
4437 
512 
3925 
1893 
1883 
10 
23 
2i 
22 
147 
1989 Suppl•••ntary unit - Unit' supp16aenteire Export 
Dest tnet ton 
Reporting countr!ll' - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--------------------------------------~-----i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna france Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7004.90-70 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AMY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOl! 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1583ll6 
293604 
650505 
345601 
3523674 
3327965 
195709 
179703 
130654 
435246 
57721 
114282 
499 
641247 
624740 
16507 
16507 
16507 
38846 
10722 
91083 
52719 
38364 
38364 
37804 
ll32600 
529956 
5727 
182U04 
1813364 
15440 
11474 
11474 
7004.90·91 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS =< 2.5 M, DRAWN OR BLOWN 
SQUARE I'IETRES 
4922 
4922 
4922 
YERRE !HON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-701, EPAISSEUR =< 2,5 M, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
361489 
325194 
1159877 
2187877 
624706 
181503 
79980 
1958855 
194591 
190694 
61085 
7821480 
4843602 
2977878 
2530545 
306781 
4ll592 
40369 
U966 
lOU837 
794609 
411786 
172839 
10916 
1279386 
55551 
400 
16740 
4083948 
2458975 
1624973 
1528003 
208471 
96970 
llO 
160 
784 
110 
674 
414 
174 
260 
299458 
234982 
3996o2 
162927 
4609 
66920 
674042 
132543 
183421 
43530 
2434759 
1190861 
1243898 
954895 
77013 
255421 
92821; 
28966 
9577U 
957115 
603 
6208 
55 
6153 
6153 
1246 
901 
65210 
18733 
3500 
877 
2476 
2081 
6873 
815 
174001 
112993 
61008 
16459 
4377 
42993 
7004.90-93 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90·70), OF A THICKNESS > 2.5 I'll! BUT =< 3.5 M• DRAWN OR ILOWH 
SQUARE I'IETRES 
6531 
6531 
19416 
1187Z 
51747 
39804 
ll943 
ll077 
866 
YERRE !HON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70), EPAISSEUR > 2,5 1'11'1 I!AIS =< 3,5 1'11'1, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
383729 
192255 
982712 
705383 
277232 
25ll08 
169257 
172577 
532 
172045 
172045 
313 
313 
32274 
13156 
84055 
47015 
36970 
33308 
351455 
353760 
353760 
5206 
5206 
3 
4262 
169 
3996 
7004.90-95 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-701, OF A THICKNESS > 3.5 111'1 IUT =< 4.5 IIJ'I, DRAWN OR BLOWN 
SQUARE I'IETRES 
68141 
30056 
38085 
35748 
YERRE !NDN REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-701, EPAISSEUR > 3,5 1'11'1 I'IAIS =< 4,5 111'1, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
I'IETRES CARRES 
006 UTD. KINGDOI! 
1000 W 0 R l D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
105646 
183772 
190969 
812386 
7DU62 
108324 
86154 
3657 
18336 
14310 
3956 
612 
7627 
3451 
4176 
3316 
32007 
20256 
14353 
86765 
715ll 
15254 
13643 
161115 
161115 
130 
130 
7 
7004.90-99 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90·701, OF A THICKNESS > 4.5 M, DRAWN OR BLOWN 
SQUARE I'IETRES 
15341 
13619 
1722 
386 
1525 
1525 
1525 
YERRE !NON REPR. SOUS 7004.10-10 A 7004.90-70>. EPAISSEUR > 4,5 M, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
048 YUGOSLAVIA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
92240 
559566 
47411 
13916 
1054770 
846063 
208707 
77731 
126315 
15743 
241 
461 
90059 
7llH 
18915 
332 
17662 
10028 
2475 
29717 
138 
76706 
55144 
21562 
17693 
1422 
55684; 
1030 
577510 
557879 
19631 
1963i 
3878 
52089 
3878 
48211 
28650 
19561 
9314 
3813 
5571 
lliD 
4391 
142 
142 
7913 
87241 
24319 
62922 
57154 
53075 
174i 
13178 
116169 
97664 
19205 
29376 
59121 
7005.10 NOH-WIRED FLOAT GLASS, AHO SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, IN SHEETS 
u211i 
6267 
328653 
933345 
810419 
122926 
113358 
64869 
2201 
58256 
2184 
1232 
2951 
81396 
76673 
4723 
4183 
1232 
540 
9142 
244684 
234507 
10177 
10004 
61999 
2331 
174409 
426418 
414070 
12348 
12348 
1876 
14306 
48114 
47209 
905 
457 
441 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES", HOH ARI!EE, A COUCHE AB50RIAHTE OU REFLECHISSAHTE, EN 
Dl Anucc nu FN IC'C'IITII C'C 
7005.10-10 HOM-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
SQUARE I!ETRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" !HON ARI!EEI, A COUCHE AISORBANTE OU REFLECHISSAHTE, 
D'HORTICULTURE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3ll339 
396326 
369984 
26342 
33056 
30726 
2330 
151 
15i 
13098 
8956 
4142 
5321 
5325 
3 
915 
915 
3120 
29385 
12208 
17177 
7005.10·31 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICULTURAL>. OF A THICKNESS =< 2.5 111'1, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
3188 
1191 
1997 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES" !NOH ARI!EEI, COUCHE AISORBANTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR :< 2,5 M, EH PLAQUES OU EH FEUlllES 
I'IETRES CARRES 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
833381 
50668 
2212745 
1105001 
1107744 
342776 
209732 
764968 
109827 
105243 
4584 
4308 
4308 
276 
542 
542 
542 
2329i 
65808 
35708 
30100 
28563 
28340 
1537 
1302 
2 
1300 
1300 
459 
12856 
9134 
3722 
330 
330 
3392 
19999 
19999 
274474 
497431 
342679 
154759 
154759 
148519 
7005.10-33 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYIHO AM ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICUL TURALI, OF A THICKNESS > 2. 5 I'll! BUT =< 3. 5 M, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
26513 
39378 
12507 
26871 
26584 
26513 
287 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" !HOM ARI'IEEI, A COUCHE ABSORIAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 2,5 I'll! I!AIS =< 3,5 1'11'1, EM PLAQUES OU EH FEUILLES 
I'IETRES CARRE$ 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
416972 
948719 
549015 
399704 
310284 
33177 
30041 
3136 
3123 
12055 
uoss 
12034 
49362 
11370 
37992 
37485 
55225 
16970 
38255 
36270 
8306 
8306 
319560 
489532 
372330 
117202 
114063 
7005.10-35 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
148 
HORTICUL TURALI, OF A THICKNESS > 3. 5 Pill BUT =< 4. 5 1'11'1, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
12786 
7743 
5043 
2019 
7824 
3953 
3871 
317i 
39076 
38809 
267 
308077 
309551 
309551 
558445 
619240 
5S8445 
60795 
100 
6o69s 
97412 
285804 
100975 
184129 
105205 
U.K. 
15270 
15270 
15270 
i 
237 
395 
35 
4416 
23025 
2973 
20032 
15514 
15514 
4518 
10554 
381 
10173 
7818 
2 
7816 
7640 
13707 
9190 
4517 
1 
3301 
142 
1654 
lll2 
542 
3 
857 
846355 
U214 
825071 
127590 
1722 
697481 
2130 
1280 
850 
a 
1989 Suppleaontory unit - Uniti suppl6•antairt lixport 
Dost I nat ion 
U.K. 
Colb. Hoaenclatur•r-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~a=r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7005.10-35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" <NON ARI'IEEl, A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 3,5 1'11'1 11AIS =< 4,5 Ml'l, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
11ETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2842227 
2~3110 
163909 
840329 
277794 
495604 
222320 
946646 
420186 
316115 
64335 
712292 
732193 
8788884 
6175789 
2613095 
2360099 
2246846 
250642 
173058 
114904 
178008 
1504H 
47252 
62159 
28800 
187582 
171920 
18125 
43750 
67028 
1312719 
756811 
555908 
533883 
488405 
20104 
90 
128 
878 
40 
II866 
5I4 
11352 
II352 
10" 
6770 
126526 
36605 
19932 
5484 
90745 
164 
199965 
57213 
27753 
246133 
\21100 
12H360 
286226 
955134 
954067 
952896 
1067 
10 
10 
2 
11 
654 
a 
2936 
9224 
3611 
5613 
261 
5352 
8678; 
2341 
28015 
100364 
241857 
66516 
4166 
24917 
68623 
12839 
19527 
22095 
715517 
557937 
1575aD 
155191 
149697 
2382 
90809 
90809 
2647047 
9174 
7134 
618544 
19277 
301Ui 
4987 
6501 
402405 
220110 
\320508 
3647932 
672576 
6 72194 
634073 
312 
7005.10-91 NON-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, <EXCL. 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 4. 5 1'11'1 BUT =< 5. 5 1111, IN SHEETS 
SQUARE 11ETRES 
829 
11903 
13210 
7057 
7472 
2600 
521 
884 
3740 
477 
59481 
49758 
9723 
5101 
5101 
4199 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" <NON ARi'IEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 4,5 1111 11AIS =< 5,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
11ETRES CARIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
174089 
82097 
74489 
65653 
497277 
65570 
892364 
46526 
39392 
2419590 
1967084 
452506 
209955 
93073 
242551 
77940 
90622 
60108 
18132 
314603 
16990 
55604 
15472 
37183 
706562 
578824 
127738 
76027 
20639 
51711 
26990 
432 
13653 
13604 
2966 
416 
331 
Il057 
828 
81892 
33728 
48164 
48159 
28508 
5 
4867 
3360 
1507 
1111 
396 
58677 
775 
36397 
164985 
34820 
34480 
1H49 
494957 
401834 
93123 
4B006 
297Bl 
45117 
21911 
6931 
6931 
71582 
67B5i 
554B 
184972 
l604B7 
244B5 
14635 
BB19 
9B50 
6350 
7005.10-93 HOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, <EXCL. 
HORTICULTURAL), OF A THICKNESS > 5. 5 111'1 BUT =< 7 Ml'l, IN SHEETS 
SQUARE 11ETRES 
558 
6729 
2625 
Il363 
406 
33733 
31615 
2111 
1914 
1768 
204 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" <HOM ARi'IEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 5,5 1'11'111AIS =< 7 Ml'l, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGD011 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
265392 
242017 
49~393 
257358 
439689 
238798 
384747 
40344 
90319 
92100 
90224 
346U 
3371489 
2440980 
930509 
463859 
265063 
458168 
145337 
399692 
II6746 
2~3133 
II2909 
II403 
103aD 
6047 
9092 
uoa 
II33496 
1041336 
92160 
45489 
35894 
45612 
B54 
B54 
B54 
B409 
BB712 
40449 
1542; 
4675 
731 
21291 
49304 
59526 
B5B 
317183 
l690aD 
148103 
147014 
139799 
1044 
37Bl 
B295 
2 
2999 
50525 
22464 
168838 
23643 
145195 
34973 
103526 
100GB; 
40'59 
106532 
153B5B 
29161 
8164 
3513 
26233 
187B2 
7392 
672651 
464609 
208042 
92547 
64525 
114813 
14572 
14572 
87B2B 
16991 
5754i 
53657 
6248 
4295 
2B705 
122 
355941 
222293 
133648 
70139 
105~3 
63509 
7015.10-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTIHO LAYER, <EXCL. 
HORTICULTURAL!, OF A THICKNESS > 7 1'11'1, IH SHEETS 
SQUARE 11ETRES 
15894 
46160 
9663 
26045 
14331 
3858 
5153 
24B7 
405 
944 
B063 
196162 
13B057 
58105 
40316 
12406 
17789 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• <NOH ARI1EEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
<AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 1'11'1, EH PLAQUES DU EH FEUILLES 
I'IETRES CARIES 
f11'l FP-"t''"F 
003 H~llllRLAHUS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 116~7 
96664 
143605 
65HB 
172523 
52465 
31729 
1020480 
772247 
248233 
126337 
90973 
116B47 
61n6 
622B3 
27362 
36568 
4344 
27B4 
1449 
210131 
197H5 
123B6 
6539 
65B9 
5797 
103 
103 
103 
~!~!' 
11109 
Htz 
75 
23882 
11245 
62702 
23220 
394B2 
38916 
37218 
455 
193 
19l 
193 
5037 
1 
5036 
716 
5 
144 
17596 
101187 
26343 
744 
2165B 
15356 
245970 
186968 
59002 
39852 
37695 
19150 
126B 
126B 
B!C~l 
2737 
12475 
772B6 
4094 
3679 
267908 
243616 
24292 
22916 
7773 
1376 
7015.21 NON-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IEREL Y SURFACE GROUND IH SHEETS 
ll'tZ 
2581 
2 
6864 
37046 
19164 
17882 
3289 
675 
14593 
GLACE 0 VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES•, HOH AR11EE, COLOREE DAHS LA 11ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEES" OU SII'IPLEI'IEHT DOUCIE, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
7015.21-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS =< 2.5 1'11'1, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" <HOH ARI'IEEl, COLOREE DANS LA 11ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR =< 2,5 1'11'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
I'IETRES CARIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
03B AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
BOllia 
l5987B6 
440906 
12245B2 
1163244 
161B5B 
442600 
361296 
655B556 
5426636 
1131920 
1005947 
970469 
125467 
384110 
26190 
54795B 
13519 
1129809 
1087067 
42742 
14135 
13519 
12B 
128 
128 
128 
630631 
13612B2 
1020296 
15095 
148339 
442599 
361296 
4143274 
3097491 
1045783 
978230 
956351 
126736 
9B303 
28433 
356 
103436 
11B53 
165247 
499BO 
348509 
347202 
1307 
321 
321 
213 
142 
95 
4877 
5327 
5327 
44B07 
130049 
44B46 
7972 
550211 
797749 
7B7417 
10332 
10332 
150 
7015.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TIHTED"o OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 1111 BUT =< 3.5 1'11'1, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
125 
125 
7600 
1849 
B0517 
611364 
974842 
746759 
22B083 
11326 
216757 
3755 
1733 
6007 
734098 
UBi 
896333 
H8680 
147653 
15480 
l3217l 
19614 
1916 
1463 
2603 
271618 
265B 
2026 
3B4620 
286532 
9808B 
96B2 
BB406 
770 
B3210 
170331 
B4776 
B5555 
12999 
976 
72556 
967 
967 
6831 
8007 
1571 
271 
1720 
7240 
557B 
1090 
52548 
35432 
17116 
16717 
1562B 
399 
140 
1275 
2 
B997 
1625 
7372 
4277 
3558 
3095 
3075 
60GB 
1812 
549B 
7424 
1224 
35316 
127172 
80B5B 
46314 
22B45 
4B96 
23469 
10397 
2939 
323 
42 
19791 
15439 
4302 
764 
42 
2776 
2735 
2 
5932 
2737 
3195 
2445 
149 
19a9 Suppl•••ntzu·y unit - Un1tli supp16aentalre Lxport 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclature~------------------------------------~----~~~~~--~----~~~~-:~~~--~~~--~~~~--~-:--~----~~~ 
Moaenclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna France Ira land Italla Meder land Portugal U.K. 
1aa5.21-2a GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARIIEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIIIPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 2,5 1111 IIAIS •< 3,5 1111, EN PLAQUES OU EN FEUILLE5 
IIETRES CARRES 
a 01 FRANCE 
aa2 IELG.-LUXBG. 
a 0\ FR GERIIAHY 
aa5 ITALY 
a06 UTD. KIHGDOII 
all SPAIN 
a3a SWEDEN 
a32 FINLAND 
a48 YUGOSLAVIA 
aaa AUSTRALIA 
lGGa W 0 R L D 
1a10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 02a CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
la30 cuss 2 
3all221 
2all423 
14aa66a 
1561046 
1554199 
1673QQ 
3a5924 
154199 
55225a 
151637 
13111226 
122611a4 
1619342 
1277612 
5a9U7 
324366 
1554729 
1374527 
679424 
2a2922 
65204 
54112 
2469 
2a276 
29677 
4232556 
4026155 
206401 
136493 
59150 
69901 
1029292 
2373639 
189116 
9745ll 
360441 
24095a 
151730 
479911 
3133 
5969209 
494613a 
1022371 
925710 
432612 
92227 
2670 
a219a 
1061 
30a61 
a 57~ 
165lll 
129715 
35396 
905a 
7 
25690 
349624 
70732 
65a443 
296696 
191 9aa 
9049 
1690741 
1626450 
64291 
16732 
15604 
47559 
70 
70 
1219460 
5269 
34217 
52ooi 
10 9553 
m~m-
260051 
188521 
a76 
59248 
7005.21-30 HOM-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 3. 5 I'U'I BUT •< 4. 5 I'U'I, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
693 
116 
109a 
277ao 
an 
26971 
1098 
1098 
25a73 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARI'IEEl, CO LOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUILEE" OU SII'IPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 3,5 I'U'I IIAIS •< 4,5 1111, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
au SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
a32 FIHLAHD 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAH 
aoa AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2423567 
20326U 
17al35 
2904320 
710039 
1317235 
232311 
735115 
13210 
730101 
142075 
339141 
161103 
ll2341 
92793 
136794 
503102 
103356 
13915997 
10763117 
3152110 
234410a 
94363a 
aa2274 
145305 
1229673 
150420 
2249616 
456174 
336603 
30357 
480a7 
ll615 
19U33 
44708 
71547 
25714 
1990 
a76ll 
5015a5 
75737 
5a5a650 
4561413 
1290167 
1097010 
265757 
191111 
40759 
157 
157 
157 
592105 
1719264 
3005 
19446; 
509575 
16623 
107; 
494391 
51834 
333297 
ll261 
20447 
1565; 
4109725 
3061266 
1048459 
956139 
568425 
90413 
27440 
22233 
171466 
2551; 
57932 
4 
197a6 
70516 
11715 
261aZ 
54689 
a6935 
12004 
ll960 
65040a 
308335 
342073 
lOOa25 
ll715 
241241 
13259a 
17579 
191212 
5al99 
4la271 
155956 
42934 
u11z 
4272 
1270 
49099 
31875 
16307 
1275442 
10443ao 
231062 
98a73 
32197 
132189 
31291 
7a25 
7a25 
572296 
43D67i 
37864 
9666 
560445 
4574 
2053 
1710916 
1610942 
100044 
2263a 
11426 
74791 
39619 
7005.21-40 HOM-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, DF A THICKNESS > 4.5 BUT =< 5.5 1111, IN SHEETS 
SQUARE IIETRES 
49 
7043 
1220 
7093 
20a69 
15a75 
4994 
ll26 
ll26 
3a61 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOM ARIIEEJ, COLDREE DAHS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIIIPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 4,5 1111 IIAIS •< 5,5 1111, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
au SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
a30 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1 (111 ll,.Df64.1o 
1040 CLASS 3 
593616 
93095 
143917 
ll47137 
633495 
417179 
509792 
106912 
2a2472 
77993 
207a59 
124798 
10079a 
6020a 
97944 
57a4417 
3975748 
180a739 
92543a 
395140 
7a44aa 
1 'J411~~ 
9a81J 
517362 
u565z 
9a9193 
37a445 
172641 
342314 
14433 
90933 
14517 
7la12 
29732 
44322 
a0564 
3340362 
2642256 
69a106 
465297 
1270aa 
197521 
661tfi~ 
3)28a 
au 
au 
au 
203la 
43556 
11234 
111465 
195934 
13441 
lll93 
4a75 
Ua756 
93256 
11960 
6a20a 
11105 
934141 
422465 
511676 
2a2a57 
240864 
16a261 
1 ~..,J" 
6055a 
15a5a 
17749 
1017; 
5634~ 
52119 
5940i 
155; 
364170 
152249 
211921 
43743 
16ao47 
6111jJ'7 
131 
14167 
10186 
142239 
93aa6 
38494 
13171 
29167 
29133 
16566 
423 
4729 
4716 
511594 
376475 
135ll' 
49576 
2152a 
82707 
~4-0U 
2136 
604 
604 
604 
40Ha 
269 
2159 
14445 
9506 
76916 
68924 
397a7 
376281 
212437 
163a44 
65691 
4294 
98153 
7005.21-50 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 5.5 1111 BUT •< 7 I'll!, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
655 
1474a 
9626 
5114 
5aa6 
655 
21 
?~ 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEEl, CO LOREE DAHS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SII'IPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 5,5 I'll! IIAIS =< 7 I'll!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
IIETRES CARRE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
a21 CANARY ISLAM 
a3a SWEDEN 
a32 FINLAND 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
20a ALGERIA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
aao AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
725016 
9882a 
2a7392 
656123 
455153 
399905 
Ua611 
59a93 
77715 
57021 
90924 
107016 
14646a 
129472 
149211 
135734 
265208 
5472531 
2a50141 
2622397 
130526a 
210052 
13000a2 
86287 
554162 
164697 
539730 
24lla2 
221173 
44064 
14652 
21775 
13276 
31246 
395a4 
116690 
52902 
143167 
Bla17 
19a265 
2a95999 
1799950 
1096049 
3a1521 
61567 
711125 
22513 
113a7a 
60a07 
40922 
13333; 
65130 
2996 
4054a 
29506 
231 
21130 
2744 
7965 
41624 
706042 
429140 
276902 
164379 
107343 
103641 
10791 
22573 
ll073 
33219 
577 
1445 
2353 
42245 
18957 
35132 
13389 
30214 
17426 
334154 
92059 
242095 
63965 
174600 
3985 
12912 
22215 
95762 
595a4 
170ia 
17514 
lSi 
2107 
37957 
32300 
16319 
25156 
33090 
1276 
5a3876 
311932 
271944 
51554 
7a55 
21915a 
38205 
4070 
4a70 
21520 
929i 
569i 
U3a2 
1926 
6617 
697064 
50260 
646804 
606115 
31a3 
40689 
1304 
7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GROUND, DF A THICKNESS > 7 Ill!, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
1721 
956a 
956 
6373 
21432 
Ua64 
2568 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• IHDH ARIIEEl, CDLOREE DAHS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIIIPLEIIEHT DOUCIE, EPAISSEUR > 7 I'll!, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI'I 
aOO AUSTRALIA 
150 
321671 
a66203 
121125 
477743 
125810 
37233 
53521 
2a7104 
7065i 
460196 
67a46 
20291 
45711 
19215 
47696 
32783 
43415 
11291 
5305 
9257 
aU690 
4121 
30 
uaa 
6596 
7369 
a84 
6476 
5340 
753 
5760 
209 
2700 
395a 
50Z 
5070 
26663 
22105 
385a 
7210 
7830 
5504 
13265 
10a241 
a0547 
27694 
6112 
2Uaz 
13a4 
a665 
4680 
39520 
60993 
147791 
ll417a 
33613 
2622 
22 
30991 
11162 
292a 
22794 
7456 
19633 
7320 
33624 
a1; 
2600 
12792 
l4722a 
104917 
42311 
79a9 
3117 
34322 
635 
335 
3494 
847 
1073 
37a5 
37a2 
3 
1 
2293 
1 
57 a 
3761i 
23446 
29546 
95~ 
4U 
173694 
66234 
107460 
6115a 
52992 
46302 
4al2 
13a7 
93993 
44647 
49346 
10566 
1389 
3a710 
1409 
1540 
3545 
3044 
12097 
14155 
12132 
607 
a2673 
38949 
43724 
29745 
262a7 
13979 
8854 
1989 Suppleatntary unit - Unit6 suppl6aentaire .;xport 
Dtst fnat ton 
U.K. 
Coab. Hoatnclatura~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~'~c~lo~r~a~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bol g. -lux. Danaark Deutschland Hollu France Ireland Ita! to Nodorland Portugal Hoatnclaturt coab. 
7005.21-90 
1000 W 0 R l D 
1Gl0 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
2569062 
2052444 
516618 
187366 
82994 
323683 
1154911 
942905 
212006 
109437 
29144 
101108 
1115 
256 
859 
25 
134 
258330 
160409 
97921 
5U3D 
42715 
39583 
100 
100 
Espagna 
161669 
129965 
31704 
3563 
2814i 
168034 
48431 
119603 
6186 
2813 
113417 
7005.29 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS, IEXCLJ 7005.10 AND 7005.211, IN SHEETS 
45684 
31164 
14520 
ana 
5541 
5622 
6403 
3172 
3231 
103 
103 
3128 
GLACE "YERRE FLOTT! ET YERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES•, NOH ARIIEE, IHOH REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.211, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.29-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), HORTICULTURAL, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE OOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEE, NOH REPR. SOUS 7DD5.1D·1D A 7DD5.21-90l, 
D'HORTICULTURE, EN PLAQUES OU EN FEUILlES 
I'IETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2239067 
208491 
281294a 
2701541 
lll407 
132a753 
138991 
149a431 
1473343 
25088 
350 
350 
910314 
939298 
917429 
21869 
16029 
13051 
297a 
7211 
721a 
34936 
la7a03 
139880 
47923 
34564 
157148 
148145 
9703 
7005.29-31 NOH-WIRED FlOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POliSHED GlASS IEXCL. 7005.10·10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS =< 2. 5 I'IJ't, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE O'HDRTICUlTUREJ, EPAISSEUR =< 2,5 1111, EN PlAQUES OU EN FEUillES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
aoo AUSTRALIA 
!ODD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
2697986 
2003821 
603169 
20335a3 
ll64443 
12369ao 
174552 
234076 
3541744 
1572&1 
457621 
985526 
I 0 91516 
a99679 
215227 
13697 
465a59 
357373 
!9381372 
!3a78429 
5502921 
46 73521 
3611561 
575943 
253450 
535210 
4a6a5o 
1974490 
40al66 
541264 
17941 
105546 
129529 
92642 
190361 
9a534 
455206 
53752 
4202!6 
1503 
5656016 
4220365 
1435651 
1319430 
841113 
7395 
101126 
739 
73; 
5a5 
154 
144233 
201660 
101992 
72749l 
515025 
121530 
599Dl 
219291 
775491 
63302a 
117576 
65619 
2113i 
355a7D 
5253659 
1928619 
3325040 
3039557 
2515717 
277229 
8254 
171949 
172296 
II99Z 
91196 
777534 
509412 
261122 
5662 
5632 
l7a763 
13697 
27740 
57938 
552; 
la0740 
102098 
7a642 
11562 
67080 
611; 
6445 
6445 
1716976 
22 
6301 
13294 
uoi 
3407045 
4736 
43402 
16635 
7714 
6471 
7769 
16o46 
5353929 
5217507 
136400 
119133 
78958 
17267 
3034 
1611451 
31947 
2413i 
5392 
4710 
3777 
94166 
56 a 
76525 
304 
1909392 
1680679 
22a713 
176040 
992ll 
5267l 
7005.29-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 2.5 1'111 BUT =< 3.5 1111, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GlACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7105.21-90), 
I AUTRE QUE D'HORTICUL TUREI, EPAISSEUR > 2,5 1111 I'IAIS =< 3,5 l'llt, EN PlAQUES OU EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
OOa DEHI'IARK 
DID PORTUGAl 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
7~2 J:\f''\1'!" 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
!DID INTRA·EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
2965162 
5269761 
14735ll 
2354846 
1200366 
3749575 
1284530 
248846 
3 084025 
192197 
1292269 
1556667 
669224 
900991 
6all69 
303732 
!701!6 
197a04 
29237909 
22069994 
7167915 
5972128 
4620152 
a90925 
400001 
304a62 
2281610 
1134917 
2029003 
144331 
2176073 
967261 
43467 
143498 
655264 
141464 
11115 
12618 
'7C'-A1 
60185 
9971415 
ai1U81 
1162097 
1132027 
96 0317 
30070 
1312 
2749 
57l 
5469 
2749 
2720 
573 
573 
2147 
388612 
26135 
145166 
4a737i 
117399 
58851 
32202 
2949l 
233446 
179635 
lllDBD 
426704 
388647 
303732 
6732 
378a099 
1279137 
2501962 
2101893 
IUU55 
l0273a 
30611 
304331 
6338 
633i 
74562 
956 
28950 
240i 
nllz 
40216 0 
154419 
247671 
24259 
2401 
223412 
9632 
27341; 
119296 
31189 
118250 
1213696 
242561 
164149 
93595 
11126 
117060 
547248 
30010 
9206 
3640716 
2326855 
1313a61 
915682 
792674 
327648 
201804 
531 
162i 
1621 
1621 
192491 
11336 
2922 
271394l 
356308 
453273 
279904 
11!775 
4706424 
3320495 
1315929 
1246615 
a09581 
139244 
102786 
27116 
4967370 
uo01i 
141351 
235115 
15850 
10aO 
111566 
127313 
23310 
6126241 
5612517 
443724 
437654 
333339 
6070 
1314 
7005.29-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GlASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 3.5 1111 IUT =< 4.5 I'IJ't, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GlACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEE, NOH REPR. SOUS 7005.1D-1D A 7005.21-901, 
<AUTRE QUE D'HDRTICULTUREI, EPAISSEUR > 3,5 1'11'1 I'IAIS =< 4,5 1'11'1, EN PlAQUES OU EN FEUillES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRElAND 
008 DEHI'IARl 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHlAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSlAVIA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 
762a706 
1195940 
6469364 
16975816 
2113317 
15625202 
171a455 
2260571 
496776 
323302 
3350161 
166993 
513313 
I06a56a 
369159 
4la5407 
3309944 
a00271 
92485 
71059019 
59557624 
U501395 
10651744 
9613314 
723914 
1355ll 
4452597 
42994ai 
9151760 
129596 
1302971 
69310 
ll2562D 
59706 
94030 
40721 
6170a 
497944 
8201 
1012524 
645275 
7550 
34930 
30829235 
2a385073 
2444162 
236 7725 
2266373 
74065 
6293 
309i 
164 
273 
14; 
2605 
ll712 
4228 
7414 
3104 
2754 
43ao 
185613 
172323 
717413 
90109l 
1014664 
41412 
162776 
71936 
79083 
6!75 
132149 
119040 
237064 
1754a49 
1212500 
204163 
41469 
1102503 
4046313 
4056190 
3137646 
3532477 
153109 
42024 
108456 
2osi 
69503 
53527 
2212i 
42561 
7120 
484215 
298821 
115317 
9906 
l7541i 
10414 
965500 
1411440 
4189375 
739824 
4702115 
239689 
754225 
27719 
197417 
421352 
109470 
73064 
279131 
72290 
951196 
337922 
1965 
15773402 
13655656 
2117746 
1139760 
1130773 
220056 
62557 
13972 
13972 
1996761 
4489 
2445 
2147894 
60056 
3129a9 
117 
2501571 
45125; 
1039171 
511565 
9aa2309 
7726322 
21559a7 
2093331 
1497430 
62649 
3745 
7521 
634135 
735106 
2312 
1477197 
107434 
217957 
10627 
245385 
167450 
51604 
1571 
1350 
36755ao 
3113062 
492518 
48149a 
477994 
4020 
120 
7005.29-91 HOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GlASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, IEXCL. HORTICULTURAL!, OF A 
THICKNESS > 4.5 1'11'1 IUT =< 5.5 1111, IN SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
46236 
20918 
25311 
3362 
1216 
21956 
1604 
1604 
1604 
315 
556 
315 
241 
24i 
241 
26580 
15224 
11356 
1462 
1462 
9194 
5971 
2475 
3496 
56514 
664 
1027 
1160 
344 
15121; 
790 
241314 
211700 
29614 
1559 
790 
2a055 
I 
2837 
4132 
2290 
280113 
2311 
163020 
34360 
5Z 
512356 
485743 
96613 
43355 
34412 
53251 
45409 
177443 
115702 
37719 
49355 
270989 
1260610 
169i 
4124 
326215 
ISS 
1691 
i 
3726 
22a5535 
2243a55 
41680 
11767 
5513 
29913 
10117 
151 
1939 Suppltaentary unit - Unit6 suppliaantatrt E x P 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~--~~~~------------------------------------~r--i 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal fa Nederland Portugal 
7005.29-91 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARPIEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 4,5 1'11'1 PIAIS =< 5,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
PIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1334121 
919417 
2103441 
1609262 
956739 
593103 
230672 
1316932 
1904220 
141165 
245556 
90255 
296DI7 
416322 
236122 
67609 
13745373 
ll253527 
2491146 
1711134 
1215242 
673109 
131542 
510224 
795712 
175424 
"1102 
251647 
144744 
249797 
142331 
15191; 
4152 
67964 
50193 
64 
4059395 
3514911 
544407 
423651 
303219 
117361 
9330 
125594 
71927 
350106 
190562 
121010 
36060 
212134 
124 
2317 
29209 
57602 
153675 
212700 
37327 
21367 
1934040 
ll31975 
795065 
569276 
H1714 
129471 
36125 
32506 
4093 
1570 
3 
40432 
29709 
13947i 
33H61 
129211 
210250 
1795 
1 
201455 
9167 
116072 
914675 
411133 
233934 
195967 
35426 
19165 
216310 
30632 
10463 
68174 
36466 
847 
45818 
2645094 
2269799 
375295 
227154 
180451 
147441 
61582 
76 
76 
511231 
4961~ 
1767 
173120 
1421HD 
604; 
116263 
197 948 
34015lt 
2941142 
459671 
397399 
192306 
62074 
79S 
927 
629371 
232323 
1739 
15566 
14132 
3373i 
18031 
231 
967896 
391662 
69234 
68261 
67394 
966 
7005.29-93 HOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 5. 5 1'11'1 BUT =< 7 1'11'1, IN SHEETS 
SQUARE PIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE DU DEUX FACES" CHON ARPIEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 5,5 1'11'1 PIAIS =< 7 1'11'1, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
PIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
632 SAUDI ARABIA 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2014415 
113104 
1577234 
950379 
557513 
2530923 
640013 
199332 
766145 
1500340 
161909 
212209 
80474 
654476 
1371475 
65619 
113211 
136910 
127521 
15474094 
ll6 07216 
3166101 
2874350 
2467791 
979516 
ll2127 
514450 
878375 
481066 
224819 
1065176 
292510 
ll9015 
24523 
34111 
16 0129 
5716 
169164 
81555 
13913 
45413 
69414 
16467 
4535819 
37ll955 
123934 
603161 
433174 
212926 
9910 
56i 
747 
747 
573 
573 
174 
46 
12113 
39129 
164928 
12177i 
275166 
14299 
17209 
12120 
69 
15152 
45923 
44397 
329230 
309536 
1317 
118415 
5ll33 
39409 
1193464 
757816 
1135571 
874129 
757191 
255704 
17957 
36460 
53DS 
7261 
14Di 
153057 
649i 
16363 
1321 
304102 
54104 
249991 
21145 
221153 
7973 
173952 
497275 
317071 
110667 
935731 
35939 
49171 
5011 
229461 
35326 
5168 
131605 
40940 
12122 
317 
2906742 
2451810 
454162 
264771 
229170 
190034 
47256 
4620 
4620 
1301342 
556 
37510 
7294 
722663 
1151159 
216os 
941281 
50319 
4303011' 
3227 524 
1075417 
1013613' 
962116 
61174 
2302 
3244 
525234 
76969 
5141 
235661 
26157 
13159 
357 
39421 
24493 
2172 
a 
967134 
117329 
79105 
79251 
71107 
547 
162 
7005.29-95 HOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICUL TURALl, OF A 
THICKNESS > 7 1'11'1, IH SHEETS 
SQUARE PIETRES 
GLACE "VERRE FLOTT£ ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE DU DEUX FACES" IHOH ARPIEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.2!-90, 
AUTRE QUE D'HORTICUL TUREl, EPAISSEUR > 7 1'11'1, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
'' ~!.JITlf'" -.HD 
0>8 AUSlRIA 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 IHDIA 
74 0 HONG KOHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7005.30 WIRED GLASS 
1519399 
1246ll2 
919401 
1424594 
7 93236 
217221 
15127 
201229 51oaa 
220935 
41796 
61490 
41843 
576716 
791140 
114793 
59314 
27199 
43742 
105930 
94951 
10067950 
6839705 
3221245 
26204\5 
1516790 
510761 
27039 
751451 
394397 
987956 
212967 
132469 
56396 
62518 
13543 
94 
33512 
9177 
103256 
70351 
925 
5292 
9020 
10570 
23363 
3119104 
2690073 
429731 
305831 
221677 
116047 
7853 
297 
454 
297 
157 
157 
60 
174373 
217693 
113392 
24D4Dl 
17631 
5615 
43536 
25213 
4620 
1651 
4010 
27749 
263603 
201714 
7991 
11341 
3525 
11130 
102161 
41567 
1672041 
143461 
821580 
636991 
520162 
171524 
13065 
uoi 
51281 
17713 
5950 
5727 
1099 
12150 
6145 
47D5i 
506 
259; 
2321 
111 
155i 
246671 
100072 
146599 
12935 
506 
130706 
2958 
865104 
347219 
199550 
254507 
128094 
14011 
17749 
23590 
95164 
2777 
1" 125449 
31314 
1732 
10362 
14164 
2233469 
1946420 
287049 
117337 
162291 
91172 
1540 
219 
219 
219 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE DU DEUX FACES•, ARPIEE, EH PLAQUES DU EH FEUILLES 
7005.30-DD WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IH SHEETS 
SQUARE PIETRES 
GLACE "VERRE FLDTTE ET YERRE DOUCI OU POLI SUR UHE DU DEUX FACES• ARPIEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
PIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61631 
137134 
270501 
419115 
31417 
29411 
22510 
64611 
33621 
70267 
26409 
31519 
173355 
IH67 
269171 
1947216 
1064910 
182376 
771133 
219016 
71942 
32301 
9211 
17403 
51462 
3D7i 
12533 
1516 
1737 
22020 
5036 
161911 
94439 
'67542 
51484 
45902 
15276 
712 
110 
110 
110 
1399 
13636 
14915 
11114 
714i 
1731 
50611 
4!234 
9377 
9055 
1172 
322 
11 
Ii 
li 
2709 
1 
1969 
3036 
5933 
2464 
346; 
610 
u2 
25319 
13733 
11656 
1146 
8134 
2110 
7007.19 TOUGHENED "TEPIPERED" SAFETY GLASS I EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT DR VESSELSl 
152 
349i 
5983 
5913 
591544 
5133 
3195 
86227 
927 
1904 
64821 
2270 
71152 
4!09 
13496 
48l'i!.1 
104!45 
1710 
715 
27113 
2276141 
12717 3 
1441968 
141138 J 
569566 
36944 
641 
4516 
2045 
1726 
435 
3151; 
63702 
20040 
43662 
1665 
435 
10478 
31519 
7322 
46842 
2759i 
6775 
2169 
800 
3543 
611 
405 
101531 
96126 
12412 
10755 
10112 
675 
912 
91 
9682 
10025 
1323 
26720 
26201 
519 
519 
310 
5i 
393 
310 
13 
ao 
ao 
3 
3 
213 
as 
198 
142 
142 
56 
56 
9754 
6276 
3471 
3470 
3469 
a 
.K. 
,\ 
017 
671 
765 
920 
o7 .
1
.7 38 
60 
39 92 
35 57 
3 35 
2 04 
1 3i 
1 40 
~I I {of 
{ I 0 
2t 
558 
511 
46 
16 
5 
3D 
27 
227 
37 
29 
13 
4001 
3295 ~ 
711 ~ m~ 
195 
5063 
11177 
23462 
39843 
3009 
1529 
997 
5609 
3119 
3253 
2467 
17246 
1041 
26404 
160311 
16DU 
74356 
69710 
15567 
464~~ 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntatre Export 
DestInation 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~c::;:~~ 1 =!~b~r---:E~U~R-~1~2~~a.~l~g-.--7Lu-x-.---:D-an_a_a_r7k~Do-u~t-s-c7h7la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og=n~•~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-•-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P~o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
7007.19 YERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOI'IOIILES, YEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 
7007.19-10 TOUGHENED SAFETY GLASS <EXCL. 7007.11-10 TO 7007.11-90), EHAI'IELLED 
SQUARE I'IETRES 
YERRES TREIIPES, -DE SECURITE-, <NOH REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), EIIAILLES 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOi'l 
036 SWITZERLAND 
lOOOWOILD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
141682 
7S534 
26019 
3147SO 
369S9 
75380 
28796 
795381 
703928 
91453 
75851 
62968 
14873 
847 
1012 
533 
517 
8393 
2969 
5424 
1578 
311i 
32S8 
305 
15732 
Ill 
7258 
7SI 
47380 
27425 
19955 
19926 
19656 
29 
100 
100 
100 
26080 
5963 
239300 
33168 
10972 
24024 
359943 
332132 
27811 
25771 
25748 
2040 
1719 
3363 
5526 
19366 
569 
41164 
33947 
7917 
6259 
569 
1658 
7007.19-30 TOUGHENED SAFETY GLASS <EXCL. 7007.ll-10 TO 7007.ll-90), COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED" OR HAYING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE I'IETRES 
135157 
45686 
6U4Z 
H41 
37714 
3445 
316801 
294167 
21934 
11126 
16993 
uoa 
YERRES TREIIPES, -DE SECURITE-, <NOH REPR. SOUS 7007 .ll-10 ET 7007 .ll-90 l, COL ORES DANS LA I'IASSE OU A CDUCHE ABSORBAHTE 
OU REFLECHISSAHTE 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
121101 
41291 
105408 
9S686 
17223 
79249 
23216 
17935 
21937 
681930 
488029 
200901 
99312 
57691 
93732 
26550 
uzao 
94785 
65568 
4344 
74071 
7415 
13803 
ll215 
386597 
332673 
53924 
35823 
32276 
18101 
3261 
11233 
13767 
4466 
4466 
4466 
252 
5027 
7395 
747; 
674 
14 
149 
2443 
24847 
2ll28 
3719 
3457 
3348 
59 
35 
164~ 
ll496 
1661 
9135 
12443 
868 
14 
417 
174 
Hi 
2lll6 
14809 
6377 
811 
243 
1523 
364 
176 
176 
176 
497 
3304 
217 
59597 
4018 
55579 
19691 
1583 
35888 
16900 
7007.19-90 TOUGHENED SAFETY GLASS <EXCL. 7007.ll-10 TO 7007.ll-90), <EXCL. EHAI'IELLED, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS OR WITH AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER! 
SQUARE I'IETRES 
35751 
20H9 
ll556 
4983 
H54 
15570 
3257 
8134 
1575ll 
94002 
63509 
34390 
15049 
25571 
5928 
YERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, <NON REPR. SOUS 7007.ll-10 ET 7007.11-901, (AUTRES QU'EI'IAILLES, AUTRES QUE COLORES DANS 
LA I'IASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTEl 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
227140 
58211 
223367 
224514 
84906 
582502 
29723 
31463 
16695 
99957 
87568 
10352 
19451 
40792 
17873 
4266 
7190 
2062896 
1592779 
470ll7 
305376 
243920 
130600 
34141 
18184 
134390 
97752 
13346 
482681 
2702 
13463 
1564 
241 
25584 
6902 
17209 
2276 
3180 
1023 
602 
905626 
834850 
70776 
56923 
52039 
12462 
1391 
4624 
13ai 
ll9; 
15 
2245 
19322 
6012 
13310 
13227 
13200 
74 
9 
22728 
10318 
4ll51 
2736 
20619 
442 
7ll3 
66 
908 
17419 
1533 
31149 
26310 
2401 
10 
240 
209492 
106209 
103283 
84197 
81093 
3870 
14516 
5629 
307 
4590 
1071 
47131 
i 
2 
94313 
70749 
23564 
ao2 
3 
22762 
7007.29 LAI'IINATED SAFETY GLASS <EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS! 
5720 
31466 
24608 
65827 
3502 
417; 
205 
4965 
4134 
ll02 
30157 
9210 
3834 
978 
234198 
1H016 
93882 
54740 
44640 
22819 
16323 
ui 
2217 
2104 
ll3 
lll 
88728 
1221 
7159 
25358 
17642 
32 
14670 
27669 
33730 
685i 
ll04 
326 
241784 
182725 
59059 
52513 
41692 
5533 
1013 
12917 
19041 
6370i 
241 
7365 
42 
6550 
79 
4317 
5077 
770 
193 
" 
125261 
ll4290 
10971 
8213 
8283 
2555 
133 
YERRES FORI'IES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOIIOIILES, YEHICULES AERIENS, BATEAUX OU 
AUTRES YEHICULES 
7007.29-00 LAI'IIHATED SAFETY GLASS <EXCL. 7007 .Zl-10 TO 7007.21-991 
SQUARE I'IETRES 
YERRES FOR~ES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, (NOH REPR. SOUS 7007.21-10 A 7007.21-991 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEN~ARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
6 32 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAHD 
lOOOWORLD 
1010 IHTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP(66l 
903237 
229851 
413967 
571531 
743359 
14S821 
92421 
37260 
27452 
128247 
H048 
60837 
52117 
54ll0 
104879 
98756 
6139 
248175 
38831 
493H6l 
4000970 
930491 
730445 
286545 
197275 
28250 
532783 
233136 
200681 
277271 
193412 
37619 
6258 
3975 
29768 
1583 
22854 
6663 
6674 
897 
ll5 
4401 
104600 
22747 
1737352 
1521212 
216140 
165094 
38849 
47978 
5000 
i 
57 
212 
ll6 
23 
659 
270 
419 
378 
139 
41 
IIUL TIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 
YITRAGES ISOLAHTS A PAROIS KUL TIPLES 
69819 
37319 
168383 
40281l 
214320 
1992 
25226 
630 
zoaa 
1130 
37256 
39448 
40087 
95369 
517 
733 
1569 
ll55930 
923083 
232847 
221007 
217096 
ll370 
4226 
293 
36 
120 
ll441 
81035 
34676 
46359 
64S7 
399oz 
12880 
297 
5682 
62133 
55041 
416 
4705 
13115 
250 
34 
2287 
21 
57 
227922 
154939 
72983 
40415 
2571 
32568 
12201 
8656 
8659 
8656 
3 
148057 
22128 
6869 
121078 
29807 
5 
1070 
68 
11165 
2027 
4675 
7057 
154 
947 
137202 
578346 
4ll969 
166377 
153543 
13759 
10622 
6311 
147554 
157511 
238056 
46 
332925 
34176 
lli 
170 
38~ 
1556 
2428 
480~ 
16090 
936929 
910463 
26466 
25447 
2ll0 
999 
268 
7008.00-ll DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "80DY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
ABSOR8EHT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE I'IETRES 
DOUBLES-YITRAGES, COLORES DANS LA I'IASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE 
I'IETRES CARRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
217401 
62662 
201168 
14554 
42677 
40689 
65415 
117687 
12745 
13517 
6338 
149987 
38737 
70381 
2905i 
17698 
12843 
12936 
67 
109 
6153 
1457 
391 
164 
648 
496 
10691 
1040 
10500 
62 
249~ 
336 
3221 
2556 
672 
336 
336 
336 
553 
711 
553 
228 
22i 
221 
46 
u5z 
549 
20900 
12488 
8412 
4191 
2 
4220 
18 
3409 
716 
1407 
9287 
5795 
3492 
737 
726 
2755 
62 
8892 2un 
9201 
3881 
1685 
26505 
158 
111 
59363 
19 
29 
231 
1103 
1019 
2255 
7048 
226691 
132261 
94423 
33542 
2634 
60125 
756 
4731 
6 
5281 
5941 
976 
11213 
1 
19i 
3922 
3 
95520 
1 
203729 
35149 
168580 
ll5104 
12021 
53475 
9 
5~ 
153 
1939 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentelre Export 
Destination 
Roporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencletur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna Frence Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
7008.00-11 
010 PORTUGAL 22157 15517 224 6572 44 
!83 028 NORWAY 18394 139 110 17960 
17 030 SWEDEN 115U 2H 1688 9084 
636a 
521 
036 SWITZERLAND 82183 9073 63901 442 2399 
038 AUSTRIA 9746 
14036 
9710 
2043 
35 
048 YUGOSLAVIA 17208 1129 u; 706 SINGAPORE 5082 4967 
93 800 AUSTRALIA 10408 6581 3734 
804 HEW ZEALAND 6721 6400 321 
1000 W 0 R L D 843726 3ll735 2519 423654 637 39724 5874 49854 52 9697 
1010 IHTRA-EC 620617 233074 224 313712 44 32108 3351 29100 sz 8952 
1011 EXTRA-EC 223109 78661 2295 109922 593 7616 2523 20754 745 
1020 CLASS I 167673 42848 1990 102652 532 6369 2507 10772 3 
1021 EFTA COUHTR. 122964 10543 1798 100655 
a 
6369 459 3138 2 
1030 CLASS 2 37577 28895 305 1328 1247 
!6 
5052 742 
1040 CLASS 3 17859 6918 5942 53 4930 
7008.00-19 I'IUL TIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. DOUBLE-WALLED> 
SQUARE I'IETRES 
YITRAGES ISOLAHTS A PAROIS 11UL TIPLES, COL ORES DAMS LA 11ASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES• OU A COUCHE ABSORIAHTE OU 
REFLECHISSANTE, IAUTRES QUE DOUBLES-YITRAGESI 
11ETRES CARRES 
002 IELG.-LUXBG. 61535 HI 57519 2069 375 941 
1056 003 NETHERLANDS 309583 1005 7 304785 2080 650 
a7 004 FR GERI1ANY 74676 
301; 
3 
1967i 
352 89 74145 
006 UTD. UHGDOI1 25186 2465 31 
024 ICELAND 2004 
37 
2014 
2297 58S 036 SWITZERLAND 23570 20648 
038 AUSTRIA 8454 8428 26 
1000 W 0 R L D 563242 6415 697 430749 25 16663 31705 1028 73 758&7 
1010 IHTRA-EC 489075 6190 651 389117 
2; 
9252 6893 1028 70 75874 
1011 EXTRA-EC 74167 225 46 41632 74ll 24812 3 13 
1020 CLASS 1 66632 37 46 39566 24 2395 24563 I 
1021 EFTA COUHTR. 399ll 37 
" 
36904 2297 626 I 
1030 CLASS 2 7396 188 1974 5016 202 12 
7008.00-91 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS IEXCL. 7008.00-11) 
SQUARE 11ETRES 
DOUILES-YITRAGES IHOH REPR. SOUS 7DOB.DD-lll 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 235178 41773 317 180686 1173 
6270 
4911 5435 270 613 
002 BELO.-LUXIG. 188964 
795a!z 
2330 4919 72 175369 4 
003 NETHERLANDS 1114954 4513 313758 870 
2240 a so a 
1 
004 FR GER11AHY 40800 2661 26006 
7a1z 
1385 
462 006 UTD. UHGDOI1 30675 9010 10635 249 2507 
008 DEHIIARK 119631 49 
3595 
1342 118116 124 
a 028 NORWAY 5779 319 1857 
632 617 030 SWEDEN 20760 2743 12703 3924 
24280 
141 
036 SWITZERLAND 164981 9875 7399 88949 34133 345 
038 AUSTRIA 30926 81 1108 28573 
3422i 
16 1148 
043 ANDORRA 34280 59 
!ODD W 0 R L D 2024750 869393 71347 640463 35812 162446 462 44602 197798 282 2138 
1010 IHTRA-EC 1746919 Ul430 45280 510805 1209 131796 462 7223 196707 Z76 1731 
I 011 EXTRA-EC 277831 17963 26067 129658 34603 30650 37379 1091 6 407 
1020 CLASS I 26l486 13173 25835 126596 34231 24296 35913 1036 406 
1021 EFTA COUHTR. 222522 13020 24805 123303 
nz 
24296 35913 1036 149 
1030 CLASS 2 13952 4367 232 1152 6336 1466 13 1 
7008.00-99 I'IUL TIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, IEXCL. 7008.00-19 AHD 7008.00-911 
SQUARE I'IETRES 
YITRAGES ISOLAHTS A PAROIS I'IUL TIPLES, IHOH REPR. SOUS 7008.00-19 ET 7008.00-911 
11ETRES CARRES 
DOl FRANCE 218028 40503 
13297 
69050 
13 I5377 
105930 1133 1412 
002 BELO.-LUXBO. 74193 
4492 
24760 14859 5886 1 
003 NETHERLANDS 211704 62901 134031 8693 1495 
1510 
92 
004 FR GERIIAHY 128837 364 3092 
431i 
7688 146~ 19603 96575 006 UTD. UHGDOI1 28209 4627 3991 2867 10949 
028 NORWAY 56331 11 56319 
3996 a 10; 030 SWEOEH 258799 
ui 
254648 38 
036 SWITZERLAND 145277 251 43611 49804 51491 37; 038 AUSTRIA 11026 2004 7851 444 3U 
!ODD W 0 R L D 1208503 55324 397242 285089 6793 135280 1474 214133 9629 419 102420 
1010 IHTRA-EC 690653 51367 13211 232810 22 55093 1464 155574 8616 15 102411 
lOll EXTRA-EC 517846 3957 313961 52279 6771 80187 10 59259 1013 400 9 
1020 CLAS! I 477713 12H 31l7!4 52001 7H 556C l 10 55713 \1]7 
' 1021 EFT A COUHTR. 471827 150 313222 51542 
4taa 
54520 51902 ua 3 
1030 CLASS 2 35312 1294 177 198 24578 3155 516 400 6 
7009.10 REAR-VIEW 11IRRORS FOR VEHICLES 
11IROIRS RETROYISEURS POUR YEHICULES, EH YERRE 
7009.10-DO REAR-VIEW 11IRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
HUIIBER 
11IROIRS RETROYISEURS POUR YEHICULES, EH YERRE 
HOIIBRE 
ODI FRANCE 4834158 29447 1202564 1259696 
1988a6 
1177114 1078475 30513 21 57021 
002 BELG.-LUXBG. 1968802 
a561i 
1289150 200775 101504 31251 19026 
1250 
58210 
003 NETHERLANDS 1165878 
200 
616697 6850 124162 
76675; 
262660 
42487 
67948 
004 FR GERIIAHY 3044348 23227 
45UDS 
1107866 207150 867741 28922 
005 ITALY 725848 
1115 
66823 127403 42718 
263230 
9333 20763 
006 UTD. KIHGDOII 2716656 1974174 24632 347471 52740 53279 15 
6011; 007 IRELAND 329248 
sao 
260558 42 2384 4465 1680 
008 DEHIIARK 91659 67371 228 1922 10723 4044 6791 
009 GREECE 177705 ao 71453 595 6985 91390 2112 4390 
DID PORTUGAL 129440 30504 14789 24817 37977 1788 19565 
Dll SPAIN 1908397 
2461a 560; 
1563291 117294 201987 3403 256 22166 
030 SWEDEN 16H691 1042472 us 89276 66365 7111 419244 032 FIHLAHD 181150 44U 115195 233 
465i 
27779 3704 29667 
036 SWITZERLAND 357659 414 94668 1024 23347 223559 6687 3309 
038 AUSTRIA 280739 231749 200 5400 
73773 
36l17 6848 425 
048 YUGOSLAVIA 295731 106554 3861 111505 38 
10000 060 POLAND 241453 338 
33 
55 231036 24 
208 ALGERIA 122695 7537 109415 
ni 
5710 
17917 390 SOUTH AFRICA 116117 
ss5 97513 1403717 66 37718i 400 USA 1867682 45500 39786 440 503 
412 IIEXICO 252086 249173 2913 u; 165Ua 47520 337 142 732 JAPAN 222030 7767 1 
736 TAIWAN 22407 3095 4826 1aa 2640 9152 1623 183 
1000 W 0 R L D 23952112 188713 5931 9716259 475 4276615 1519304 2388164 4745708 270416 17!6 838741 
1010 IHTRA-EC 17092839 140060 200 7534570 
47; 
2682296 1159174 2140831 2849899 238365 1549 345895 
lOll EXTRA-EC 6855403 44783 5731 2111689 1594319 361130 247333 1895809 32051 237 492146 
1020 CLASS 1 5069491 32108 5731 1782861 1407926 165158 244693 925931 27853 5 477225 
1021 EFTA COUHTR. 2525521 30903 5605 1515684 
47; 
1370 118908 4651 366191 27252 5 454952 
1030 CLASS 2 1451998 12675 373846 186393 194087 2640 672177 3853 232 5620 
1040 CLASS 3 333914 24982 aa5 297701 345 IDDDl 
7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIHD USED FOR THE COHYEYAHCE OR 
PACKING OF GOODSl PRESERVING JARS OF GLASSl STOPPERS, LIDS AHD OTHER CLOSURES, OF GLASS 
154 
1989 Suppltatntary unit - Unit6 suppl6•tntairt Export 
Destination 
Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------R-•~P-•_r_t_fn~g~c-•_un_t_r~~----P_•~~~•--d_6_cl_•_r_•_n_t ________________________________________ ~ 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lltl g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Ireland Ito! h Nodorlond Portugal 
7Dl0.90 BDNBDNNES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EIIBALUGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALUGE, 
EN VERRE I BDCAUX A CONSERVES EN YERRE 1 BDUCHDHS, CDUVERCLES ET AUTRES DISPDSITIFS DE FERIIETURE, EN VERRE 
7010.90-10 GLASS PRESERVING JARS "STERILIZING JARS" 
HUMBER 
BDCAUX A STERILISER, EN VERRE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
7302263 
52HOil 
2416143 
2109485 
16731l3 
182541l 
953744 
34~05023 
22782190 
11622833 
8769050 
3961065 
2677831 
217i 
84030 
221816 
1202Dl 
101615 
1615 
100000 
1639 
us; 
1639 
1639 
6~58826 
~508591 
1023~li 
1070771 
76154 
3037 
14934246 
12134402 
2799844 
2668651 
2103028 
52293 
24 
7317 
7227 
90 
24 
2~ 
66 
264884 
357035 
2125774 
428364 
509036 
1579833 
949307 
ll629l63 
5720561 
5908602 
4447602 
1105262 
1461000 
1400 
316251 
22583~ 
90417 
79520 
10897 
68250 
166080 
179630 
423569 
93306 
111161 
5944539 
3781394 
2163145 
1221480 
516875 
858725 
8978 
ui 
23572 
9460 
14112 
7010.90-21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF GOODS, !lADE FRDII TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < 1 rill !EXCL. 
7010.10-00) 
HUIIBER 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, EN YERRE, OBTENUS A PARTIR O'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 m, !NON REPR. SOUS 
7010.10-00) 
NOIIBRE 
16912 
uuz 
50~ 
l640i 
U.K. 
501325 
213134 
26227 
234115 
5664i 
1309568 
783111 
526457 
348015 
234237 
178442 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
26066875 
3948687 
22118188 
17863738 
27120 
27120 
21725 
12240 
12240 
12240 
9913607 
1739709 
8173898 
5709349 
14271 
1427i 
39834 
2 
39832 
22018 
797669 
125379 
6 72290 
6 72005 
1981 
1981 
1518926 
89574~ 
623182 
622320 
300 
3ao 
300 
21339 13719588 
21339 1164533 
7Dl0.90-3l CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF A NOMINAL CAPACITY >= 2.5 L, !EXCL. 7010.10-00 TO 7010.90-21) 
NUI'IBER 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALUGE, EN 
VERRE, CONTENANCE >= 2,5 L, !NON REPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-21) 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2137061 
1275081 
H6176 
9127082 
6683575 
2443507 
1879354 
1017507 
552315 
2361 
6198 
1050 
25949 
22656 
3293 
1375 
1050 
1000 
18794 
807i 
540721 
497978 
42743 
41H7 
37053 
498 
1589260 
14128 
81615 
2H6135 
2245\95 
230640 
83774 
82775 
146866 
23637 
23688 
1606249 
1073397 
532852 
463159 
124824 
69693 
25360 
25360 
7Dl0.90-41 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A HOIIIHAL CAPACITY>= 1 L BUT < 2.5 
HUI'IBER 
479230 
1194578 
359428 
3501086 
2263172 
1237914 
1146424 
690137 
81338 
17250 
266 
47004 
46404 
600 
600 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIEHTAIRES ET BOISSDHS, EN VERRE !NOH COLORE I, CDHTEHAHCE >= 1 L I'IAIS < 2,5 L 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
66782486 
22979636 
11335077 
29627414 
5553262 
3547898 
3836432 
2747182 
1039767 
5755661 
3440790 
2533868 
50 96511 
13522185 
1936 70304 
147796786 
44736214 
14590407 
9669762 
29974567 
3994252 
~393139 
641211; 
1200000 
19133 
27468 
487139 
42240 
109570 
10240 
13011667 
12121093 
890574 
~93933 
3791 
396641 
223623 
158760 
51750 
200 
467990 
210510 
257480 
71480 
71480 
186000 
3084499 
14147 
1384085 
95472 
BDO 
37920 
5011727 
10674237 
5083518 
5590719 
326970 
326970 
5092509 
66737 
500000 
1517410 
12300 
1505110 
1505110 
600000 
11528684 
79172 
16130 
189348 
115716 
40253 
27672 
1773139 
86923 
269870 
79305 
162~3323 
1222H24 
~018599 
2111239 
58401 
1907360 
19756 0 
268091i 
37314 
1229548 
1639109 
8948l 
15098 
976118 
76348~ 
387413 
2~H705 
~717071 
2640 
18917604 
5911989 
13005615 
2268788 
1749533 
10736827 
1795497 
2200 
3288569 
3324239 
3292919 
31320 
4920 
4920 
26400 
26400 
7010.90-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A HOIIINAL CAPACITY> 0.33 L BUT< 1 L 
NUI'IBER 
44202908 
82206 
151841 
1863204 
~16143 
3576104 
152959 
4894222 
777273 
120134 
60689534 
50498819 
9053412 
8343068 
6685832 
710344 
459704 
667351 
l6U6H3 
25208176 
235i 
4636995 
~7660507 
42524728 
5135779 
H0661 
H0661 
4665118 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIEHTAIRES ET BOISSOHS, EN VERRE !NOH COLORE), COHTENANCE > 0,33 L NIS < 1 L 
HOIIBRE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 I'IOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
462 IIARTIHIQUE 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
958 HOT DETERI'IIH 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
169433849 
67123905 
97194476 
89433404 
1296770~ 
16175878 
6166577 
6710572 
6560752 
42603608 
8692638 
13806232 
9718167 
6051155 
9196794 
6754701 
3871490 
3314397 
6663076 
8317113 
10515485 
642868552 
5H538725 
117814342 
53001564 
36324178 
64279922 
7323684 
22954480 
10489555 
3862993 
621796 
3507~ 
419oz 
12484 
155214 
37620i 
14152 
673276 
11184 
59600 
141750 
182BD 
~0887171 
38173498 
2713673 
1475565 
427210 
1238108 
194558 
94500 
532008 
259200 
335830 
3276 
2084202 
885708 
1198494 
703872 
703872 
494622 
212058 
89753681 
31111929 
43412777 
201555; 
490755 
105948 
4708525 
506868 
379665 
190756 
4394456 
4368625 
4109578 
sazo6 
~23472 
193390333 
172485707 
2090H26 
11497028 
10267643 
9336214 
536904 
19500 
13500 
3468247 
200000 
7164873 
19500 
7145373 
284652 
13500 
6860721 
2733334 
9870820 
89568 
110655 
114185 
11379 
260348 
68284 
17470 
930992 
9145386 
2507229 
17748 
6232i 
110322 
29651955 
10611656 
19040299 
365756 0 
85754 
15296~59 
84819 
5495896 
~~7326 
9356084 
10003062 
6614200 
77490 
131760 
601496 
588535 
3293800 
2592038 
1312073 
901905 
51408 
1771168 
23370 
3254797 
9600 
9205H 
5523H26 
33323865 
21910261 
9760322 
7204202 
11944807 
1011846 
550095 
250488 
5401455 
6261971 
6202038 
59933 
59933 
59933 
27043249 
571913 
821923 
4632965 
2071740 
16250 
1~2H 
4575990 
78529 
1714 
~779236 
3592722 
90392 
103961; 
3758866 
56334l 
4747485 
10515485 
74144880 
39828601 
23800794 
15052937 
8382249 
8648797 
148001 
7010.90-45 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A HOIIIHAL CAPACITY>= 0.15 L BUT =< 0.33 L 
HUI'IBER 
2953677 
26521350 
57636137 
13538 
179168 
47938 
22314 
36193 
13947 
1487248 
1706~9 
18288 
38978a 
1750 
10264 
417073 
92409078 
87420059 
4989019 
2582229 
2080506 
2335790 
676911 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIEHTAIRES ET IOISSONS, EN VERRE !NOH COLORE), COHTENAHCE >= 0,15 L 11AI5 =< 0,33 L 
NOIIBRE 
001 FRANCE 78092 2077527 3616255 
59096662 
726 
71 
500 
284304 
101447 
182857 
10329 
500 
172528 
10048 
6500 
360 
2578325 
23osz 
5444 
2639038 
2596470 
42567 
33397 
23052 
9170 
5000 
667043 
32536 
28~;, 
1048 
163931 
105Z 
553308 
41365472 
2n9z 
25480 
303124 
2149590 
1463040 
49177852 
43487241 
5690611 
584249 
53871 
5106362 
842 
204860 
48960 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
146947969 
108273140 
25734972 
~7676175 
55616H7 
7868007 
680a32i 
7666866 
4351165 
66960 
27579973 
73253494 
14032210 
9499636 
153523i 
2002li 
581680 
165968; 
7902720 
27803924 
54403 
7230H 
1022469 
~93710 
299686 
12000 
10079009 
58324141 
153486 
97822 
675240 
2752380 
52684 
569364 
36469016 44910 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
647 U.A.EIIIRATES 
6261910 
126851122 
17884860 
5919921 
7900604 
11522493 
211soz 
8oui 
5313217 
10577 
1234320 
17884860 
1133035 
37264 
1337425 
484040 
80390 
30744 
30000 363470 
1644429 
12556403; 
85400 
60192 330412i 
10257429 
12555055 
10803781 
29HO 
36203 
1817 
620274 
407666 
212608 
132216 
81168 
10392 
2737097 
3555529 
3258846 
~9906 
3402356 
35120 
750 
9311 
10382 
3161144 
18524755 
13319716 
5205039 
~65951 
275122 
Hl9088 
619731 
16190899 
3300713 
41241145 
13045700 
301322 
591895i 
1813079 
282043 
485659i 
17161 
203496 
70497 
366 
257954 
16897 
92462111 
82100852 
10361259 
7343217 
7045431 
3018042 
1724411 
1525593 
7137898 
8701110 
288448 
4071087 
320 
155 
1989 Suppl•••ntarv unit - Unit6 suppl6•entalr• Export 
Dest inat ton 
Co•b· Mo•enclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
HoaencJature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
7010.90-45 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
609698530 
523833645 
85864878 
24262721 
12742617 
61296948 
8858194 
28D292H 
27257 312 
771934 
80488 
599196 
444 
32382765 
27725025 
4657740 
608088 
437028 
4049652 
1685832 
114809757 
102466761 
12342996 
10291566 
10100275 
2051430 
728562 
8484811 
726580 
7758231 
72432 
768579; 
2277054 
34436\01 
11701449 
22734952 
1487206 
20510 
21247746 
758258 
39145352 
31093999 
8051353 
2243050 
283536 
5808303 
1068187 
7010.90-47 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HDPIIHAL CAPACITY < D .15 L 
HUPIBER 
10182109 
10161009 
21100 
21100 
21100 
68212144 
63241325 
4970819 
3686022 
1742225 
1071838 
101098 
BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALIPIEHTAIRES ET BDISSDHS, EH VERRE !NOH COLORE), CDHTEHAHCE < 0,15 L 
HOriBRE 
001 FRANCE 25536117 
6926835 
12565664 
11849705 
706332 
102636766 
100859536 
1777230 
213535 
137143 
1563695 
922500 
552625 
790643 
144066311 
126226239 
17840065 
3305892 
14534173 
214282 
1560910 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
52539258 
18133859 
13551455 
24924877 
119340735 
22728467 
13476492 
54045648 
883701 
265375 
17120466 
7679736 
10600 
1853128 
27904713 
25959878 
1944835 
2934810 
1192612 
10961581 
19829 
102582; 
1728920 
25325 
16499579 
15310810 
1188769 
119529 
960905i 
636770 
6160131 
2959583 
288736 
2046161 
38602236 
14400 
977323 
10557BB2 
100990 
38200 
241031 
1315352 
3140 
395864 
27796; 
93200 l0165181i 
72886 21123139 
12650010 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
350967759 
260154096 
90813663 
780532BD 
22540047 
11443183 
1944835 
91707 
66105532 
50538751 
15566781 
15270911 
14952588 
295870 1069240 
69438293 
22357915 
47080378 
43851734 
4861141 
3228644 
991723 
991723 
7010.90-51 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HDI'IINAL CAPACITY>= 1 L BUT < 2.5 
HUriBER 
22262686 
15718155 
6544531 
1551691 
1309041 
3675640 
BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIPIEHTAIRES ET BOISSDNS, EH VERRE COLORE, CDHTEHAHCE >= 
HOMBRE 
lUIS < 2,5 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
43956102 
12543805 
145622H 
57479106 
9900522 
5554186 
1826532 
160832377 
141641900 
19114353 
9420203 
7665117 
8741354 
2108785 
9333040 
10451976 
35795642 
2975 
55963529 
55698438 
265091 
2191U 
72671 
45903 
44415 
10500 
67712 
51415 
16297 
16297 
16297 
6654009 
109631 
1917835 
128586 
445320 
10101398 
9416881 
684517 
684517 
584854 
94905 
36576 
134140 
2865705 
458944 
2406761 
18900 
238786i 
1412898 
233586i 
I 045590 
1486447 
396437 
1265523 
25968 
9718277 
6502347 
3215930 
1933556 
1459449 
1166169 
695886 
40000 
178016 
178016 
7010.90-53 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HDI'IIHAL CAPACITY> 0.33 L BUT < 1 L 
HUMBER 
24242418 
20166 
134063 
2483308 
4151U8 
1341384 
34775081 
27246877 
7452080 
6482435 
5523272 
133054 
BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALIMEHTAIRES ET BDISSDHS, EH VERRE COLORE, CDHTEHAHCE > 0,33 PIAIS < I L 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
958 HOT DETERriiH 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
461046293 
108760432 
504830526 
174440165 
55016036 
23926067 
6536308 
16400172 
27207423 
38158086 
5601258 
40097681 
24716038 
10638515 
19492401 
47965835 
25441547 
3355837 
1642473823 
1416334508 
222783478 
91593277 
74741085 
128705763 
8519977 
49149399 
93Da57Z 
69352947 
7727918 
2904231 
5a5D2i 
7779; 
279415i 
130456 
317988 
143801101 
140005887 
3795214 
3422930 
3008535 
337634 
328477 
3998743 
279720 
430056 
6466068 
151200 
755102 
303026 
1141466 
471006 
15674446 
12081489 
3592957 
2142516 
2094760 
563220 
563220 
11675'D90 
58734544 
489245280 
355148a 
3120879 
29700 
14216619 
25936099 
4977222 
5226050 
21893850 
14873878 
59484 
32232 
49476 
764202746 
716565921 
47636825 
46275332 
44866290 
1316493 
904218 
369986 
806466 
806466 
806466 
400000 
68655064 
263184 
71280 
32116 
175993 
82956 
27444 
2370652 
416306 
73892288 
69197637 
U94651 
2720120 
110400 
1974531 
1025402 
2D2719DZ 
3601526 
12523350 
43480577 
3894259 
298844 
648824 
3556 
1172220 
301768 
6425677 
2190438 
6635509 
575405 
120299385 
85908058 
34391327 
173073H 
8917883 
16345719 
292213 
13333 
3719592 
39939i 
4132316 
3732925 
399391 
399391 
399391 
7010.90-55 BOTTLES n~ C~!.O' .. 'RED GLA~S rok ii;t.~RA6ES Ahli fUWiiSTUrf!:, OF A 140:-!IHAL '::APACITY ~:: O.S l &UT =< 9.3:! 
HUMBER 
136851131 
210196 
887803 
7044381 
ta4525a 
19420; 
796537 
6550 
799535, 
5731748 
50 
247587 
3355137 
165901542 
147836065 
14709640 
14328502 
13727102 
381138 
79755 
2786472 
1756037 
1030435 
124598 
89398 
905837 
2430005 
9865240 
17536943 
3360 
29946169 
29857008 
89161 
23360 
3360 
65801 
742510 
28431144 
58734034 
74473 
201816 
73440 
105764 
20608 
525312 
89565208 
88183977 
1381231 
869100 
317244 
512131 
286358 
BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALII'IEHTAIRES ET BDISSOHS, EH VERRE COLORE, CDHTEHAHCE >= 0,15 L PIAIS =< 0,33 L 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
453 BAHAPIAS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1295273785 
329922169 
100221133 
53837348 
51392660 
33680556 
23214453 
7007947 
31487167 
68173461 
9441914 
13536006 
2067858044 
1927232875 
140505069 
808ll306 
78042732 
54450398 
22668277 
120168713 
20609890 
12545504 
57600 
6746107 
50000 
164191870 
160177814 
4014056 
220362 
70595 
3793694 
mm7 mmm 
79133843 
73~m~ 5025991, 
3979624 
23187809 
5976247 
78510 
43788511 
8208587 
10320156 
21046499 
10647494 
10399005 
10366605 
10366605 
lll0535492 
1045106035 
65429457 
53217315 
52091253 
ll057672 
3408722 
1368331 
l36833i 
l36833i 
643851 
17ll825 
5004024 
1746961 
3257063 
3257063 
ll6848686 
140035 
2772695 
1044996 
368059 
22344 
38400 
39527 
23794597 
50400 
148553653 
121274742 
27278911 
24524U3 
23844997 
2654269 
494041 
7010.90-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HDI'IIHAL CAPACITY< 0.15 L 
HUMBER 
12256163 
12346400 
12256163 
90237 
14400 
75837 
BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALIPIEHTAIRES ET BDISSOHS, EH VERRE COLORE, CDHTEHAHCE < 0,15 
HOriBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDI'I 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
16597762 
10101225 
29595537 
10004335 
la304277 
8735286 
4636944 
126015964 
97743703 
28272261 
15950025 
10631632 
ll218236 
9606 
2480540l 
1292960 
ll6433 
28251481 
27961478 
290003 
2163H 
lll081 
73609 
69300 
69300 
12491398 
81858H 
5541246 
22377 
8416840 
20004 
46132188 
34959709 
lll72479 
10128206 
10036722 
1044273 
536250 
3805659 
3008310 
4600 
2018387 
12187670 
9491424 
2696246 
2359502 
ll6295 
336744 
72668947 
ll5 
1572169 
1428315 
94345 
52U64 
1182927 
81750454 
75763891 
5866463 
1790544 
l7ll791 
119183 
3519855 
322240 
151866 
6872 
297050 
97833 
5707988 
4054499 
1653489 
650872 
297197 
1002617 
274559207 
61114496 
254434li 
20000 
4000 
4300 
9989544 
3215850 
380115718 
311868518 
8247200 
65400 
50400 
a18taoo 
5974632 
32379 
1056891 
832609 
85647 
996 
2239658 
2020642 
219016 
68216 
44216 
150800 
7010.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A UHD USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
~g~g~ 9~~~~· BOTTLES! FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS OF A HDPIIHAL CAPACITY>= 0.25 L BUT < 2.5 L IEXCL. 7010.10-00 AHD 
HUMBER 
156 
139266458 
124335900 
14930558 
13915770 
1235520 
1014788 
988100 
70 
9504085 
15446518 
10538411 
4908107 
144 
4907963 
45847774 
497422 
643536 
626172 
7308337 
1140 
148039 
471231 
31496295 
92136 
22279i 
18673877 
47048240 
25441547 
192580708 
87039946 
105540762 
1993153 
92136 
102168304 
466990 
32400 
4717 
a&977tz 
993300 
21235241 
39629754 
31163370 
8466384 
556129 
7910255 
18072867 
25DD69Z 
29626163 
18072867 
11553296 
2500692 
794860, 
27312868 
22374410 
4938458 
2274442 
21900 
2664016 
1080877 
1598318 
a 
31046 
99451 
110240 
895120 
5712303 
3184927 
2527376 
1274212 
652 
1253164 
169210 
176331 
1012830 
2556 
521, 
1769972 
1693563 
76409 
4la06 
5214 
34603 
l 
38447582 
72320 
642473 
19647764 
30380 
6206624 
307460 
428000 
5376 
35723 
45127 
71617617 
65782603 
5835014 
1534887 
1207344 
4300127 
4173344 
82364481 
lDD28ll6 
337250 
4181955 
103315849 
97227887 
6087962 
422273 
273696 
5665689 
1780426 
544524 
88000 
20400 
28 
1801516 
lll3784 
687732 
26143 
26114 
661589 
1989 Suppleatntary unit - Unit' suppl6aentaire Export 
Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr::~~!1 ~!~b~r---~E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n-d~---H-o~l~l-os--~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-a-lf-a---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.-K-1. 
7010.90-61 IOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EPIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EPIIALLAGE, CAUTRES QUE BOUTEILLES 
7 =r/~:~g:s:f ~:~~~~:~it~DUR PRDDUITS ALIIIEHTAIRES ET IDISSDHS, CDHTENANCE >= 0,25 L IIAIS < 2,5 L, CHON REPR. SDUS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
119081389 
252458648 
161162047 
38210489 
92160709 
43241937 
7235005 
14629981 
10254030 
9383858 
24083755 
6368953 
6225984 
3057050 
6266789 
822095939 
748449425 
73646514 
48169703 
36384039 
16626888 
U49923 
37172479 
5974200i 
9797626 
534181 
4501535 
437602 
504265 
13156; 
893592 
218769 
743i 
200449 
121333718 
112825265 
8508453 
1124021 
1116591 
7182083 
202349 
773212 
1310814; 
108192i 
17626547 
13881361 
3745186 
3344886 
3279618 
400300 
18720654 
99103367 
93892161 
37413102 
4455837 
946999 
13259464 
8147473 
2347226 
16015116 
4693314 
6034960 
16436 
312184752 
278286283 
33898469 
29438839 
22253345 
1986285 
2473345 
95472 
95472 
95472 
59103 
67832 
42360 
2861 
662aa 
25344 
4220i 
707399 
690344 
17055 
11020 
348 
5574 
461 
16321717 
6263403 
6459785 
53296886 
3251548 
552052 
174314 
610485 
6715491 
5523203 
79110 
2657335 
107322565 
93B32985 
13489580 
9617147 
6222557 
3B62433 
10010 
sui 
510B 
510B 
10180478 
144510 
57332 
299509 
31844i 
152000 
3401 
82a864 
189452 
955211 
255520 
37565; 
15478256 
12174001 
3304255 
1983225 
1291371 
1321030 
51910458 
136U9042 
199617li 
913454 
17535024 
11980 
6U530 
450528 
u2uz 
40320 
1432U 
606634i 
236887245 
228409406 
B477U9 
645546 
50225B 
1670545 
6161748 
7010.90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
GOODS CEXCL. BOTTLES! FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY< 0.25 L CEXCL. 7010.10-00 AND 7010.90-101 
NUIIBER 
IDNBONHES, BDCAUX, POTS, EPIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EPIBALLAGE, CAUTRES QUE BDUTEILLES 
ET FLACONS!, EN VERRE, POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BDISSONS, CONTENAHCE < 0.25 L, CNOH REPR. SDUS 7010.10-00 ET 
010.90-101 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
14436Ull 
52972844 
783035B6 
103460251 
102287567 
44393409 
7103356 
10836633 
12500323 
19B71875 
129750 
599855111 
538524480 
61330631 
52957177 
46970U5 
8338636 
1149843 
7062956 
13242487 
3403577 
218411 
192B466 
578412 
9719i 
8640 
27910359 
26911009 
1069350 
118310 
106642 
950970 
237371 
48344 ~~m:m 
47496
i 40274411 
1311ot5 
92B339 
141925 
1350789 
35615994 
9485844 
47904631 
3613929B 
11765333 
11765333 
11635899 
3443841 
19162826 
224461153 
199455506 
25005647 
24325633 
23987129 
610014 
332321 
22934 
3093B7 
309387 
56645o2 
24475106 
95769252 
98781475 
5321723 
1515644 
5930584 
496235 
55000 
247899934 
232BU811 
15031116 
11629189 
8008633 
3401227 
91766 
70067 
70067 
1B272025 
37735B 
242750 
663951 
503144 
2570 
296216i 
197924 
74750 
2550002B 
2077925B 
4720770 
3B46062 
3160092 
873490 
263750 
469638B 
7057642 
3057724 
B96652 
10010 
300D 
15920486 
15718406 
202010 
3000 
3000 
165480 
1654BO 
7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER DLASS CDHTAIHERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
GOODS FOR PHARIIACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPACITY> 0.055 L BUT < 0.25 L CEXCL. 7010.10-00 AND 7010.90-211 
HUIIBER 
BDNBONHES, IDCAUX, POTS, EPIIALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EPIBALUGE, EN VERRE, POUR 
PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES, CDHTEHAHCE > 0,055 L IIAIS < 2,5 L, CHON REPR. SDUS 7010.10-00 ET 7010.90-211 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 IIDRDCCD 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
44B CUBA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
#~4 ISRAEl 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASS 3 
89649764 
37027360 
51399510 
38678072 
21946071 
8559B681 
25807117 
U30397 
15717032 
40132164 
12234254 
29811005 
24058157 
20334418 
29516987 
7474959 
10911373 
13351464 
10936146 
127956\4 
40652326 
.,.~~16. 
7647511 
20110977 
6990999 
2357700 
1572316 
781749597 
435280312 
3534692B5 
104498673 
71072B59 
229892513 
18\75038 
19078099 
194B4432 
10249463 
7053929 
555693 
5536625 
213224 
533067 
131373B 
19001 
41960 
306382 
15371 
6520153 
1197320 
402576 
317771 
38902B4 
,~31155 
213154 
169380 
299411 
74897i 
676U865 
44B45379 
22B43486 
2227416 
610346 
19560407 
13B8321 
1055663 
15396oi 
7072B 
1144010l 
1100376 
1983004 
33415 
472; 
1U7553B 
14150807 
4224731 
3B59665 
3854940 
365066 
59111660 
9163532 
24045585 
6442032 
12661150 
2511553 
1699774 
1694109 
1529566 
2436477 
l267268B 
14802838 
4634135 
339373 
6118 
354299i 
104~1i;.ft7 
107761 
7023l 
13016 
321252 
16Bl36611 
11B874294 
49262317 
32518604 
29917619 
1525B765 
405117 
1415018 
14196 
14196 
5B61 
460992 
295 
102915 
2616 
136258i 
15616374 
12743719 
2942655 
2616 
2616 
1577459 
1362510 
213866BD 
15602990 
30721348 
14723459 
49224619 
10068524 
664343B 
11592232 
24262568 
7538654 
8967902 
2354002 
13637419 
2761966 7 
7474959 
5943962 
10333503 
9503479 
12656711 
33219052 
~257H~ 
7153B50 
19671375 
4240079 
1933962 
614144 
412439436 
114672411 
227766945 
36664402 
21505394 
17879364B 
B054926 
1230U95 
367650 
3o25i 
463519 
463209 
310 
3BO 
758BB31 
212329 
311013 
313122 
477543; 
45506 
1078996 
14144303 
143246 
7757649 
6B77722 
176146 
1197015 
13Bni 
'''"; 
49722955 
29387551 
20335404 
167915B7 
14778617 
133905 
106346 
2709912 
111946 
2626922 
437412 
1111446 
2014522 
21422 
7961544 
7247671 
713B74 
337972 
37sto2 
110000 
7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CDHTAIHERS OF A KIND USED FDR THE CONVEYANCE DR PACKING DF 
GOODS FOR PHARIIACEUTICAL PRODUCTS, OF A HDIIIHAL CAPACITY =< 0.055 L CEXCL. 7011.10-00 AND 7010.90-211 
HUIIBER 
BOHBONHES, IOCAUX, POTS, EPIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIEHTS DE TRANSPORT DU D'EPIBALUGE, EN VERRE, POUR 
PRDDUITS PHARIIACEUTIQUES, COHTEHAHCE =< 0,055 L, CHON REPR. SOUS 7010.10-00 ET 7010.90-211 
HDIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
007 IRELAHD 
008 DEHMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 IIORDCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
44B CUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
BOO AUSTRALIA 
1000 II D R L D 
272242B35 
55100536 
100844344 
72381652 
45282519 
106264303 
l092B507 
21156019 
25370952 
23962948 
7493379 
41146670 
103091439 
29157733 
21506463 
11427725 
17658405 
21563032 
65213925 
2514770B 
25716410 
31395414 
12514013 
15913104 
5056014B 
7956156 
72201924 
9296754 
9810063 
1142214 
4266263 
30000 
42302B 
942B45 
1217914 
124120 
512210 
454735 
96662i 
5509614 
1398400 
26112 
10600012 
2401472 
451060 
11013012 
341176 
17B7772806 1361B7733 
6226\ 127B41671 
254961 25532454 
497500 62127303 
52776 
14135 
356711 
614762 
306236 
23072 
17520l 
40061D 
6765i 
25727355 
35217119 
6491906 
14U3234 
3342396 
513417 
3966507 
20171907 
57784448 
27453267 
93B40 
U7013 
314810 
1346340 
10332097 
672144 
2442704 
27133902 
4959332 
7B6142 
10343B 
4157009 
4172053 48443647B 
198oi 
3954B264 
6112395 
13713546 
10412139 
11780 
26070972 
1540910 
6147490 
1421621 
160140i 
100390 
i 
3250000 
90B256 
13277904 
n13o092 
12747897 
40609116 
112U618 
11920761 
766624 
6415315 
11461415 
6532993 
2781590 
19B94330 
28264709 
6 95452 
11323773 
93658B8 
11611484 
15017505 
50109B51 
7611446 
23273706 
661500 
4724960 
14660272 
38492596 
1196928 
104700 545262546 469257065 
4100 
2oooi 
27738 
316B7519 
2367140 
1419635 
10196107 
19162323 
1112 
171117 
1152945 
11731261 
44925 
14936267 
550862 
9122230 
714412 
222036 
550787 
3174715 
500262 
105553 
17500 
14600 
251444 114572610 
35110 
105B233 
764034 
2575567 
361917 
4004 
7300 
294336 
u5i 
109512 
4000i 
101370 
14332i 
5613933 
29845 
ui 
131925 
131605 
320 
ui 
2708 
21oa 
1528 
n8i 
1110 
l562BO 
156280 
156210 
1001372 
12 
1139311 
774639 
225 
510902i 
17441i 
59380i 
190 
10322952 
1213067 
2109115 
1909547 
1717951 
191311 
2020 
423297 
6133 
61512 
907B7 
1073014 
4864805 
6624i 
3250 
9713424 
6559184 
3224240 
957965 
69490 
2266275 
390297 
29093B4 
3092709 
6650B59 
81238 
121172 
97596li 
B0190 
7707 
21139 
90913 
103761 
1224 
463422 
63269 
25Bli 
172746 
340222 
2347B61 
380652 
6813217 
41104139 
22724716 
25379423 
12096031 
403327 
13127361 
843032B 
156031 
154213 
645261 
971709 
243938 
105412 
137155i 
41131 
42420 
1295550 
6400 
182BD4 
24825i 
21513; 
390 
62o09i 
2576902 
41004 
14930 
933602 
2179415 
2497400 24716144 
157 
1919 Supple•antary unit - Uniti suppl611antaira 1: X p 0 ,. t 
Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaencleture 
Ho•anclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito Ita Hader land Portugal U.K. 
7Dl0. 90-77 
1010 INTRA-EC 1163109306 99498498 1238424 301826771 
104700 
526089686 142006739 220972 79190661 5108201 2357400 5571954 
lOll EXTRA-EC 624663500 37389235 2933629 182609707 19172860 327250326 30472 35381949 505732 140000 19144890 
I 020 CLASS 1 298699521 2139983 2441044 134409102 19800 15922259 ll4973296 30472 20775472 355412 7631981 
1021 EFTA COUNTR. 188607227 ll53195 1463512 ll3431061 19800 1708798 5H67537 27738 15532054 ll5962 140000 
487570 
1030 CLASS 2 264177574 34282632 317382 43916521 84900 32506Dl 168173663 2563785 150320 ll227770 
1031 ACP(66) 17014646 136404 6048 340927 11790162 12042692 
140000 390ll05 
1040 CLASS 3 61786405 966620 175203 4213384 44103367 285139 
7DlD. 90-U CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING GF GOODS CEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRDDUCTSI OF A NOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L CEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-211 
NUI'IBER 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, 
UUTRES QUE POUR PRGDUITS ALII'IENTAIRES, BOISSONS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESI, EN YERRE CNON COLORE), CONTENANCE < 2,5 
L,(NON REPR. SGUS 7Dl0.10-DD A 7010.90-211 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 188964988 38416735 68151375 8480 39766787 2578604i 
7205 41304106 65800 30000 1214500 
002 BELG.-LUXBG. 39533987 
4170010 1800 
11279194 205 1400 1475967 782102 208378 
003 NETHERLANDS 50512738 39033281 27 5216358 1200 
958182 
321760 
533080 
004 FR GERI'IANY 50936898 719267 12150 
3312790 
339043 23368370 24524067 1651041 
005 ITALY 20073815 285483 
13700 
549341 14127350 
337232 1654290;, 
730 1798121 
006 UTD. KINGDOI'I 143400070 18450612 56602ll6 ll5733 51236273 101500 3256240 007 IRELAND 6240256 187357 347301 4 2300744 148610 12659;, 009 GREECE 6902772 594282 1095607 57350 2283547 2331349 366 
414043 
Oll SPAIN 17968255 376672 
5527 
2376055 7428778 
14462 
7290848 
25955 
495536 
030 SWEDEN 8538785 35626 3047954 5170; 
5123739 241580 43942 
036 SWITZERLAND 40222842 974139 16714183 8096949 13423860 4000 12740 
958002 
038 AUSTRIA 9618437 207445 8519152 ll961 262444 489695 115000 
208 ALGERIA 5865172 331020 
103515 
5412362 121790 
212 TUNISIA 2269181 82563 1794311 288792 8316 220 EGYPT 5668380 914640 38422 2762548 1944454 
248 SENEGAL 25926818 340193 12377808 1208278 12000539 
272 IVORY COAST 3836ll25 759963 33841738 1274956 2484468 
3 0 2 CAI'IEROON 21891858 620656 
441673 55Dla 
16190882 3563500 
1634; 
1516820 
390 SOUTH AFRICA 6776527 1229526 1884050 13o3 
285710 2864201 
400 USA 186053523 2172886 7032282 2877500 109922631 59066702 78950 4901269 
404 CANADA 4104962 392299 424811 19265 2557086 511760 3000 196 741 
608 5YRIA 1270U19 597050 9359633 4971; 
2184556 567580 
624 ISRAEL 3270237 25000 933748 635963 1391970 230504 3333 
632 SAUDI ARABIA 8919675 6056884 60 1795317 1067410 4 
664 INDIA 2200785 
434Dl;, 
1960245 240540 
165 27837 732 JAPAN 1899907 
5500 utaz 
1384211 53680 
BOO AUSTRALIA 5812359 756037 1006004 3316578 128580 583678 
1000 W 0 R L D 997509951 92687182 43354 236784765 68862 60906900 375504550 362802 190290611 1937057 55906 38867892 
1010 INTRA-EC 528117211 64418855 27650 183172858 8480 41092312 132520270 347037 95211727 1404986 30366 9882670 
lOll EXTRA-EC 469392740 28268327 15704 53611907 60382 19814588 242914280 15765 95078954 532071 25540 28985222 
1020 CLASS 1 270083824 5809497 14977 39476514 3563892 135004792 15765 75922870 176119 12740 10086658 
1021 EFTA COUNTR. 62872349 1258749 9477 30053950 6D38z 
63670 15361716 14462 14784405 77655 12740 1235525 
1030 CLASS 2 1UD21369 22458830 727 13781786 15691306 101064314 15746608 306052 12800 18891564 
1031 ACPC661 10075ll47 41748Dl 964064 
559390 
71875281 6603504 65000 12800 17055697 
1040 CLASS 3 11287547 353607 6915174 3409476 49900 
7DlD. 90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR 
PACKING OF GOODS CEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS DR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS OF A NDI'IINAL CAPACITY < 2.5 L CEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-211 
NUI'IBER 
BDNBDNNES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, (AUTRES QUE POUR PRDDUITS ALII'IENTAIRES, BDISSDNS, PRDDUITS PHARI'IACEUTIQUESI, EN VERRE COLORE, CDNTENANCE < 2,5 L, (HOM 
EPR. SOUS 7010.10-DD A 7010.90-211 
NDI'IBRE 
ODl FRANCE 56455189 24821072 1440257 944628 
11382550 
1000 28714386 181312 27010 325524 
002 BELG.-LUXBG. 13792318 
313275i 
1328141 34la9 17320 1030 068 50 
003 NETHERLANDS 962ll60 368259 
49212 
5173793 615980 
585830 
330377 
004 FR GERI'IANY 60716539 34885094 
631;, 
12600962 12486888 108553 
005 ITALY 14192547 785095 258U 11111946 3735 1010680; 13786;, 
2263352 
006 UTD. KINGDDI'I 35107958 5810273 73107 619593 IS356577 7350 009 GREECE 7376898 258784 85940 16030 21S2D86 4826708 
OlD PORTUGAL 2746438 578294 10 1325964 645612 6000 lo9H9o5 
190558 
011 SPAIN 28D2891S 1181627 922387 
2936a 
13311260 1698556 
160885 
183 
036 SWITZERLAND 13782511 1032421 1286622 8155638 3096399 21178 
048 YUGOSLAVIA 989475 56619 
59700 
85000 820548 27308 
212 TUNISIA 1683478 
125ooi 1030 
1536338 87440 
319no 220 EGYPT 2915705 29004 1581403 860250 
272 IVORY COAST 4124758 146397 
169870 42726 
3397174 
130020 21467 
581187 
390 SOUTH AFRICA 2093626 813735 568371 
2510 
347437 
400 USA 44513416 4017925 679989 2018728 33360602 4108786 324876 
404 CANADA 3109316 270246 100 30992 2335452 72070 400456 
608 SYRIA 2372611 
23513 
63250 1672661 636700 
12316 624 ISRAEL 7545207 37243 39U67 7073268 
,., t-1 " ~ l n ·uc~""7~" ·~"!~"~' .. 7:!11t')1AC. ~~?CJIIJ1:1 1 44~"'·~, .. 47H ~,~,11.65 •154553 199 .. ~41)~ 91073., 
1010 INIRA-EC 231161400 71462990 
95 
4252690 3015456 16879230 4735 58626327 1969842 10941916 40 08214 
lOll EXTRA-EC 113924090 9970540 2999455 5001986 67687415 22859270 184711 21490 5199128 
1020 CLASS 1 71359784 7439914 95 2675770 2189248 46706644 10348270 172395 21484 1805964 
1021 EFTA CDUNTR. 17233699 1458475 95 1555509 62468 9559224 4281489 169885 10 146544 
1030 CLASS 2 40025982 2530626 323685 2812738 la740S31 12212616 12316 6 3393164 
1031 ACPC661 11955351 399250 14468 1916869 7473632 18180 6 2132946 
1040 CLASS 3 2538324 2239940 298384 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAI'IICS 
OBJETS EN YITRDCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEPIENTATIDN DES 
APPARTEI'IENTS DU USAGES Sli'IILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 7010 OU 7018 
7013.10-00 GLASS-CERAI'IIC OBJECTS, GF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION DR SIPIILAR PURPOSES (OTHER 
THAN THAT OF HEADING N 70.10 OR 70.181 
NUI'IBER 
OBJETS EN YITRDCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORNEI'IENTATIDN DES 
APPARTEPIENTS DU USAGES Sli'IILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 10.10 au 70.18 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 1883988 1855 121594 110 34 
16086 7 
1587588 3876 50778 118153 
002 BELG.-LUXBG. 375443 
5asi 
158174 2953 36509 7285 3605 6050 
003 NETHERLANDS 242882 
4547 
44528 
42 
1226 14372 
ui 
97528 
5673i 
6303 73074 
004 FR GERI'IANY 4400132 
45530 466a 
295113 3829111 6655 207502 
005 ITALY 502756 
12126 15908; 
402069 
32192 1023100 
6783 285 43418 
006 UTD. KINGDDI'I 245310S 136262 1082399 7760 180 
007 IRELAND la0613 7449 4la9 14112 
478136 
154863 
011 SPAIN 1547780 
3072 
8153 178461 814559 68471 
032 FINLAND 159595 
436 
68644 55635 31776 
6650 44S 468 036 SWITZERLAND 76ll99 14976 21013 57710 650337 9632 
038 AUSTRIA 500564 84610 223343 l926ll 
056 SOVIET UNION 231895 96 999 230500 
062 CZECHOSLOVAK 6779 
2165 
179 
1o 
6600 
1478; 46445i 270;, 320493 400 USA 3416478 96 60337 2529664 2176; 
404 CANADA 86492 7190 1010 52850 20802 4640 
728 SOUTH KOREA 326794 
2000 
24 323490 
11ni 
3280 
732 JAPAN 2396438 289 2357477 30 25256 
736 TAIWAN 142763 2000 138663 500 
u2s 
1600 
740 HONG KONG 66958 3451 38684 16512 7186 
800 AUSTRALIA 1015748 29882 2000 602040 381826 
804 NEW ZEALAND 118289 14501 33ll2 67291 3385 
lDDDWDRLD 31176358 8243 80250 986393 1157349 41160 8540837 47412 1213ll22 105148 978371 7700073 
lDlO INTRA-EC 12531000 7706 16673 5S6415 159241 12167 2184549 32623 8116742 93235 557030 794619 
lOll EXTRA-EC 19245358 537 63577 429978 9981Da 28993 6356288 14789 4014380 11913 421341 6905454 
1020 CLASS 1 15128447 537 61777 413531 96720 938 5405964 14789 2195601 9384 325788 6603418 
1021 EFTA CDUNTR. 1808627 436 57431 274325 
90138a zsos5 
342845 914104 6650 557 212279 
1030 CLASS 2 3778725 1800 15969 U7976 1587979 2529 95553 257476 
1040 CLASS 3 338186 478 62348 Z3Da00 44560 
158 
1989 Suppleaentary unit - Unit' suppU•~nta ire l:.xport 
Dest i net ion 
U.K. 
Comb. No•enclaturer---~~----------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt=r~y~-~P·~v~s~d~6=cl=•=•~·~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Had1rl and Portugal 
7013.21 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL 
VERRES A lOIRE EH CRISTAL AU PLOMI 
7013.21-11 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
HUMBER 
VERRES A lOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI A LA PIAIH, TAILLES OU AUTREMEHT OECORES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CAHADA 
701 IIALAYSIA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
572362 
71232 
80447 
352191 
693487 
227693 
633708 
1586474 
343957 
34343 
245668 
31241 
170 087 
5997910 
2485658 
3512252 
3223120 
839444 
287900 
2291 
12Bi 
1230 
773 
5140 
707 
7265 
20 
7oa7 
67 
262 
29718 
11912 
17806 
15660 
1014 
2114 
264i 
52i 
13900 
2566 
11334 
11054 
7787 
280 
83041 
35943 
28183i 
32343 
21279 
67604 
109634 
24573 
3618 
116023 
4537 
3711 
1025612 
527471 
498141 
443056 
186014 
53885 
690 
690 
690 
169838 
12 
173216 
169850 
3366 
2772 
2208 
594 
lo4a2 
19113 
55641 
11863 
14903 
15781 
153455 
2768 
69756 
5449 
1150 
400854 
115392 
285462 
246172 
16209 
39290 
7013.21-19 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IY HAHD, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
HUI'IIER 
VERRES lOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA IIAIH, IHOH TAILLES HI AUTREPIEHT DECORESl 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
457 VIRGIN ISLES 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2819663 
1363180 
633003 
1514972 
423500 
1511367 
907745 
4 73560 
634563 
26643 
529916 
853214 
21311110 
11114314 
10195059 
4010001 
1221134 
6069445 
1679392 
9142 
137i 
11201 
61 
25 
9113 
166 
657 
577 
33347 
31127 
2220 
1721 
343 
499 
150 
154 
300 
2851 
117 
200 
Hz 
691 
ai 
36960 
3622 
33338 
33338 
31116 
310779 
26669 
13616' 
44356 
19914 
4233 
21677 
21707 
14825 
1677 
685917 
567611 
118369 
117627 
76366 
742 
2657 
990 
990 
246819 
298 
438 
59129 
3289 
20381 
92; 
2102 
6504 
3530 
436375 
366537 
69131 
46657 
1334 
23181 
96 
1063378 
957 
90364 
254644 
26737 
62762 
60977 
86690 
1258 
26362 
1346 
2058080 
1503772 
554308 
186310 
63748 
367998 
1805 
7013.21-91 DRIHKIHG GLASSES Of LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
HUIIBER 
VERRES A lOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI I'IECAHIQUEPIEHT, TAILLES OU AUTREI'IEHT DECORES 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CAHAOA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
551153 
457733 
431718 
511495 
570426 
2339636 
117188 
331104 
512889 
1411146 
2083925 
293210 
112550 
1431142 
13203604 
5525010 
76 35556 
6216380 
2209162 
1414199 
5792 
126164 
2617 
20 
516 
252 
5i 
1852 
138118 
135109 
3009 
3009 
252 
422 
a5 
2199 
10653 
507 
10146 
6560 
4264 
3586 
205715 
213315 
257623 
507614 
1254277 
20529 
87270 
322391 
1316220 
1568332 
250717 
169958 
45601 
6772561 
2644988 
4127573 
3705026 
1753428 
422547 
584 
584 
5a4 
814 
as 
29i 
12 
51 
423 
506514 
1260 
505254 
651 
12 
504603 
112996 
19183 
210020 
57113 
877421 
93701 
81116 
87214 
29531 
499137 
22735 
4901 
1319609 
3962145 
1463541 
2499304 
2135840 
159337 
358741 
7013.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY, CEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
Nti!"''P.~R 
96 
83 
17037 
12 
257569 
7982 
5838 
1050956 
23671 
1033i 
15362 
14704 
1458819 
290777 
1168042 
1107465 
6111 
60577 
1109 
444 
9201 
7793 
4244 
20454 
679 
10070 
25385 
3206 
20929 
160224 
43924 
116300 
34733 
170 
81567 
30431 
468 
12Bi 
1890 
35645 
1781 
33864 
33864 
1890 
VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOIII, CUEILLI IIECAHIQUEPIEHT, IHOH TAILLES HI AUTREPIEHT DECDRESl 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAHD 
008 OENI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CAHARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
6399977 
1737216 
1527139 
5616504 
1994352 
5347813 
2093034 
864419 
3379061 
957448 
6058067 
754496 
921501 
1975152 
581789 
1899959 
7447012 
1131534 
2233705 
211289 
590706 
1664348 
3662033 
714963 
71042S32 
36045100 
34996764 
21133133 
4391033 
13746564 
1063158 
27288 
72982 
17182 
11682 
60861 
86; 
50475 
52438 
1297 
1164 
5850 
303238 
241339 
61639 
8311 
s332i 
890 
64072 
5761 
542 
9984 
179404 
57873 
121531 
101022 
91038 
20509 
337806 
78945 
75502 
376113 
205658 
29254 
24089 
299831 
18794 
539486 
1934, 
46973 
189339 
25572 
253790 
45210 
24362 
432 
1950, 
23441 
2739943 
1985478 
754465 
655622 
287169 
81245 
9265 
45840 
105600 
6017s2 
3055506 
151440 
2904066 
2904066 
39312 
44484 
2160 
772 
204 
20476 
240 
1201i 
350495 
1464 
420464 
31 
21 
69 
2077 
1360 
7082 
1270945 
150354 
1120291 
442964 
1464 
677327 
7013.29 DRIHKIHG GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERAI1ICS IEXCL. OF LEAD CRYSTAL) 
YERRES A lOIRE, AUTRES QU'EH VITROCERAIIE, AUTRES QU'EH CRISTAL AU PLOI'II 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
HUIIBER 
VERRES A lOIRE EH VERRE TREIIPE 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1910821 
1394756 
5142520 
6677943 
1906 
45730 
59148 
47115 
31722 
8291 
303800 
22825 
340 
1070 
au605 
365672 
558410 
1537148 
580442 
20244 
34875 
218455 
263148 
1934989 
45300 
97034 
387151 
103198 
275546 
2974198 
833051 
124929 
30506 
105012 
1082625 
628489 
59912 
14330461 
6331988 
7998473 
6627155 
663996 
1268522 
107354 
917380 
4579190 
4724563 
5365 
4967 
6731 
79271 
nai 
4344i 
51 
1a 
535 
155070 
103517 
51553 
44383 
6867 
1833 
225460 
22780 
9740 
385505 
37760 
543738 
7302 
223680 
633; 
2870 
1757254 
902855 
854399 
854259 
603338 
140 
2232329 
218619 
484136 
1217941 
1422154 
731794 
387186 
481431 
45441; 
679538 
16387338 
7557080 
8830258 
3332663 
1034424 
5382250 
1613550 
272736 
21520 
11088 
242671 
198966 
2660 
159480 
64616 
34800 
5520 
1237 
1210164 
909121 
258775 
220185 
213428 
38590 
5311214 
333996 
816258 
4303916 
436767; 
238376 
383410 
2749547 
568745 
2142462 
306263 
532222 
1433237 
284082 
1404228 
3694880 
260191 
1458706 
176450 
485679 
550754 
2976115 
639601 
41853567 
21285603 
20567964 
12158632 
2579376 
8408114 
872138 
1540404 
383420 
482567 
1267315 
806 
5600 
1800 
8386 
6406 
1980 
1980 
180 
3720 
3772 
111142 
110752 
1502 
44643 
240 
3226 
143sa 
600 
300343 
276335 
24008 
23840 
5656 
168 
58903 
109831 
105533 
1520 
5810 
7i 
34611 
28731 
598 
391824 
304196 
87628 
65668 
65070 
21960 
127474 
101533 
2o2a62 
52898 
23578 
2430 
66008 
5000 
665527 
581783 
83744 
72778 
72778 
8466 
5450 
72076 
2038\ 
6840 
sua 
117277 
52414 
5779 
300 
2515 
298276 
236072 
62204 
61992 
984 
212 
9382 
1420 
100 
11305 
10943 
362 
100 
100 
232 
232 
5339 
lOOt 
3000 
ui 
4386 
11140 
36 
26197 
9527 
16670 
16570 
100 
1052 
504 
2oo4 
605 
680 
2496 
soi 
40714 
21068 
19558 
3004 
2496 
16554 
16554 
16617 
7099 
26102 
31033 
19560 
1126 
4970 
6635 
2ns2 
199746 
63459 
30725 
35309 
5826 
144875 
831185 
222357 
608828 
478020 
15599 
130808 
76229 
50000 
436 
14551 
6037 
53D3i 
1943 
27989 
9654 
145594 
1198494 
753426 
445068 
233012 
15577 
211818 
26128 
2130 
1 
16146 
26131 
4159 
1210 
1833 
1864 
3642 
6027 
7684 
1659 
147799 
55050 
92749 
29007 
11411 
63488 
538294 
395303 
80815 
448326 
8971 
1802730 
354921 
111228 
19743 
1374249 
207005 
99535 
1128 
194613 
58432 
2392i 
3832 
15 
8206 
16259 
8368 
6448137 
5134657 
1313410 
1019262 
692716 
293866 
10362 
979 
368 
300 
72653 
159 
1919 L X p 0 1· l 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~----~----~~~~~--~~~--~~~~--~~--~----~~--j 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dann1rk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7013.29-10 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
022 CEUTA AND liE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
660 AFGHANISTAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
12666992 
157ll241 
3113660 
2522341 
11430510 
6559917 
2609311 
2762059 
16ll967 
1576049 
1415124 
14401372 
2242214 
1516572 
2161020 
5753051 
19234066 
3165724 
6370114 
4112963 
llOS323 
1199301 
1220611 
160159905 
63696527 
96439510 
31214509 
9512130 
65041144 
3459621 
400 
11011 
111346 
lll272 
74 
2592 
1340 
4452 
3BU 
3BU 
2592 
9533 
715 
625 
747 
6946 
12316 
135913 
97376 
31607 
21338 
13323 
210 
400 
400 
441oi 
24111; 
6545131 
1132 
2919i 
1242 
102 
8417154 
622962 
7164192 
33112 
1132 
7131710 
50160 
12351011 
14635166 
2573014 
1979744 
10130375 
14156 
2513713 
2733474 
1541643 
1429041 
1415124 
12742729 
1945635 
1516572 
2161020 
5376549 
19061144 
3791423 
6370114 
4167356 
1066411 
1740563 
1213244 
136112551 
544395DI 
12373043 
21369117 
9091452 
53140590 
3141955 
7013.29-51 GLASS DRINKING GLASSES CEXCL.7013.10-00 TO 7013.29-101, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
NUIIBER 
129075 
293715 
44DI09 
924si 
25903 
63324 
131710 
1277565 
293417 
37363i 
165922 
11414 
1279; 
35751 
19421 
7437 
12034051 
6515199 
5511152 
2244731 
416753 
3264212 
201421 
aoi 
59U66 
550014 
44652 
33452 
100 
11200 
YERRES A lOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA IIAIH, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
6150911 
333567 
22"837 
9334653 
256616 
7267206 
2125312 
17625777 
249681 
5155626 
2277717 
2974960 
285213 
73265135 
47135765 
25430070 
ll332645 
6407279 
14015507 
4042035 
14141 
321i 
6237 
2026 
119 
65 
1i 
140029 
96329 
43700 
36734 
36651 
6966 
6966 
1027 
169 
ui 
11241 
1196 
10045 
7514 
5784 
2531 
50915 
76337 
87360 
19793; 
9991 
1209 
37064 
121169 
121705 
16934 
946 
84473 
1031357 
4725U 
551814 
534357 
211341 
24317 
1235 
12 
sa\ 
13236 
516 
12720 
12720 
12720 
1675 
100 
2992 
51572 
10 
365; 
16199 
343 
129522 
15i 
220042 
67349 
152693 
150214 
16542 
2409 
145 
si 
100 
130 
25202 
265 
422 
11647 
136 
45106 
25462 
20344 
20170 
617 
174 
67ll435 
239040 
2156059 
9326051 
7223445 
2124103 
17512434 
110554 
5033144 
2013119 
2974014 
191090 
71730264 
47135329 
24594935 
10540434 
6052923 
13972653 
4032161 
7013.29-59 GLASS DRINKING GLASSES CEXCL-7013.10-00 TD 7013.29-101, GATHERED IY HAND, CEXCL. CUT OR OTHERIIISE DECORATED! 
HUIIBER 
1890 
16415 
334; 
6 
1540 
312 
12 
23594 
23270 
324 
324 
324 
YERRES lOIRE (NON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A lA ItAIM, (HOM TULLES HI AUTREIIEHT DECORESI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2054905 
455371 
412250 
705204 
356644 
226101 
197361 
375405 
254466 
509761 
141331 
9080924 
5046572 
4034352 
27 31909 
111191 
811213 
36610 
461i 
223 
73i 
ani 
305 
76115 
67549 
9266 
9240 
8935 
26 
1652 
420 
809 
113974 
3990 
276 
146534 
1341 
435 
5589 
29036 
342904 
124145 
211759 
215331 
175676 
3428 
aa5u 
305062 
121005 
34290i 
15392 
23275 
215919 
211222 
137502 
69809 
1150325 
1043977 
106341 
721212 
469711 
32082 
1950 
195a 
195a 
24oi 
2567 
894 
15937 
2691 
13239 
3461 
9771 
11261; 
1 
15571 
9746 
67653 
842 
14532 
1096 
192109 
14901 
651430 
279383 
379047 
225201 
16514 
153139 
5oai 
11173 
6791 
5082 
5012 
1BBB6S4 
31900 
224965 
490133 
6916a 
25429 
81920 
40913 
157617 
15773 
5163539 
3354787 
2501752 
1465161 
162367 
605551 
"01:1!.~0-91 'it.".!~ O!'!~r."He ~!•.!;!f!! ~!'=":t:t."'IH!.liJ-V!l !0 71H'5.2•-!0), ~;,,T"!f.I!F.!l P!:Ef.HAH!r.&:ltV, CI~T nR nr~F.JtWI!~ D£~0P. 1 TED 
HUII8ER 
30000 
2922 
u1i 
39134 
39134 
YERRES lOIRE (NOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN YERRE CUEILLI IIECANIQUEIIENT, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
001 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
12786635 
19804123 
12523391 
12324154 
3121951 
5296171 
774295 
2571924 
1302131 
3343376 
2731617 
2132551 
940142 
1919909 
2557419 
U41569 
7587535 
717177 
5813233 
4840091 
1420493 
114440 
127080697 
772UII2 
49763221 
36100034 
21990013 
13564727 
2163515 
5821639 
3049592 
2393119 
661719 
473977 
70266 
914136 
175699 
792577 
1448510 
73721 
151364 
491904 
60551 
2229371 
112760 
29616; 
2181 
2470 
19916 
20930957 
15101304 
5127933 
4014415 
3759956 
1042566 
321313 
12840 
5700 
23tai 
11169 
276 
24104 
6396 
52050 
162125 
2160 
2826 
3295 
62 
309241 
71777 
230464 
224061 
219161 
6396 
1215963 
3033003 
3011931 
1766064 
327111 
11422 
287773 
174046 
26734 
798456 
36630 
116922 
842525 
1012157 
3007699 
4112557 
14812 
1958496 
110830 
264362 
232271 
24520621 
10730273 
13790348 
12530398 
9919944 
1222115 
100622 
1242 
111o04i 
1790215 
11117 
1779056 
7170 
101 
1771186 
15165695 
4874580 
6623713 
1298814 
3324173 
342572 
870044 
668121 
2319177 
194244 
31714 
390551 
411351 
1263049 
2725115 
1185304 
128232 
1416919 
4286133 
1092152 
114054 
53028321 
35683310 
17345011 
13163777 
5980616 
4143125 
596729 
2030 
8062 
476 
8636 
1ani 
zaoi 
1354 
4602i 
101415 
58146 
50269 
47375 
1354 
2194 
3074545 
625719 
248691 
1106219 
1031215 
10315 
242197 
13137 
219135 
1601U 
611 
14102 
1411 
202287 
67642 
105650 
192UI9 
453tl 
45829 
221183 
13912153 
6572013 
7313938 
2162299 
216200 
4451639 
830311 
1340414 
213504 
1656913 
1000 
97738 
24921 
114072 
16723i 
29312 
50411 
31562 
41137 
20596 
99360 
140872 
129272 
45455 
aooo 
78259 
4730735 
3715112 
1015623 
631337 
""50 312011 
99524 
7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES <EXCL.7013.10-00 TO 7013.29-101, GATHERED IIECHAHICALLY, (EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
HUII8ER 
YERRES A lOIRE <NOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI IIECAHIQUEIIEHT, (NOH TAILLES HI AUTREIIENT 
DECORE51 
HOI'IIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
160 
72429266 
36362927 
61179563 
140222140 
24822697 
48111219 
7825446 
31282475 
17003671 
14657367 
11792161 
6065223 
2909671 
ll84654 
1826180 
uoi 
51547 
1101 
4 
4253332 
4435151 
15846918 
3673307 
1113219 
202466 
3269160 
szaai 
272067 
49763 
43397 
136444 
96419 
506505 
6962i 
2o1311sl 
23924148 
67198120 
12028440 
23577719 
1659691 
27379133 
396 40274153 
2970101 
6019214 
39215770 
1539099i 
2U664 
2623762 
9412464 
6356121 
1215602i 
2607055 
4328306 
32245 
712252 
11176 
119041 
159216 
24572i 
1920 
153031 
452331 
376132 
329072 
46100 
47760 
46116 
1100 
2oi 
3962 
2000 
1962 
1962 
3516 
3586 
3516 
9136 
1106 
3108 
71215 
120\ 
133oli 
3917i 
301465 
265721 
35737 
15195 
5040 
20542 
20497 
17910 
96 
1473 
H4si 
u; 
210795 
541646 
40 
2275 
93144 
12115 
210! 
353 
72040 
1114674 
896006 
211668 
172652 
2278 
46016 
12902 
II 
llH 
59' 
300 
27531 
ui 
46304 
ll771 
34533 
21146 
300 
6317 
121 
9324 
2441 
51317 
1314 
1210 
52611 
BOO 
8990 
10918 
216431 
124522 
91909 
80207 
54911 
11622 
1238126 
611964 
1335004 
433911 
13045 
307722 
259818 
7400 
23120 
2012 
675 
113705 
19758 
196711 
576064 
567046 
461413 
22473 
3416~0 
6922 
141617 
7447122 
4373032 
3074790 
2533930 
1473284 
520739 
194519 
1124573 
1713934 
615115 
1965718 
350453 
4457727 
2401246 
1919 Suppl•••ntory l.nit - Unit6 su~pl4tu:-~lai•·• I- x p o r t 
Destination 
Roporttng country - Poys d6clorant 
Co•b. No•anclatur a 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch I and Holies Espagna France Ire lend Ital ta Nederland Portugal U.K. 
7013.29-99 
009 GREECE 16524322 509938 3089'3 5362 2946036 12390417 100234 263392 
010 PORTUGAL 10633790 257900 120396 338478 6563881 
3017 
2250705 544974 
32337i 
557456 
011 SPAIN 27725233 15H050 4183547 
n68o2 
7013522 7850708 4373775 2436243 
021 CANARY ISLAM 1250105 50400 213021 326245 250446 35550 894 36744 
022 CEUTA AHD I'IE 2509919 
339535 210223 1191856 
2398030 11090 100799 
15747i 802734 028 NORWAY 7207821 30297 2652916 1822782 
1350 030 SWEDEN 21669017 3828914 101209 6835473 15272 3934745 3559665 2396221 696168 
032 FIHLAHD 5374959 591198 29230 1062556 2100 967631 597ll2 449775 1375357 
036 SWITZERLAND 23232550 3251397 5U30 4203874 339 5405274 
1234 
9080645 379644 829947 
038 AUSTRIA 24625229 1804985 9402765 19991 7928562 3303055 U1Sl46 754491 
048 YUGOSLAVIA 1958656 
93156 
13254 
25i 
342548 1632554 
204 I'IOROCCO 1374978 
28620 
927855 353656 
19077 212 TUHISIA 10191958 46452 5262645 4835161 
220 EGYPT 1310632 
40035i 17309i san2 
567536 697927 
42672 
44869 
390 SOUTH AFRICA 7246465 
80; 
3627671 
25443 
1868323 1075466 
400 USA 53368315 5110167 6542732 10543H 10095019 25231518 1888640 31426 358220 
404 CAHADA 18336703 621366 389909 50319 7713017 25520 6743746 44268D 2350146 
412 I'IEXICO 344D513 
243DO 
49510 3947 403472 2983584 
512 CHILE 157ll51 17422 
1523i 
40682 1261558 227159 
13104 180155 6DO CYPRUS 2389525 217972 341625 7702 242724 13710D9 
604 LEBAHOH 3116705 
59256 
978 54912 678358 
90 
2355181 27276 
47315i 624 ISRAEL 6972736 287967 715345 5391782 45112 
632 SAUDI ARABIA 16166992 37620 172005 12393094 3562960 
2400 
1308 
647 U.A.EI'IIRATES 2178563 
26712 
31690 
11; 
1654042 403306 87125 
706 SINGAPORE 2645582 592315 1470374 402546 
9334i 
156216 
728 SOUTH KOREA 1353026 
47724 269i 
129870 
23915; 
169198 214 960195 
n1z 
201 
732 JAPAN 12242583 2658776 6217544 63 2905732 107594 53655 
736 TAIWAN 1725640 20DO 245693 1733DO 1031507 
7425 100 
273140 
740 HONG KOHG 3059454 69012 924359 828 1504934 114 346966 205746 
800 AUSTRALIA 6803037 335499 884962 1436 414759 85024 2054904 913518 2112935 
804 HEW ZEALAHD 2195265 60406 261122 824262 951627 100545 
1000 W 0 R L D 759355142 75642541 575617 75863713 1164395 6074851 284098692 315173 229424715 49252928 518257 36426957 
1010 IHTRA-EC 484819548 57748521 55959 38106516 52800 1515058 193829309 176461 129345192 40693454 407721 22885557 
lOll EXTRA-EC 274503520 17894320 519658 37757197 1111523 4556793 90269383 135712 IDD044836 8559474 11D524 135411DO 
1D2D CLASS 1 156457213 16523714 4744D7 33744495 1557694 50710113 137255 64247D68 8216194 42688 10803555 
lDZl EFTA COUHTR. 82562334 9945201 4D5202 22772636 
1111523 
67999 2D9486D6 1234 190956\4 4513542 135D 450762D 
1030 CLASS 2 86798958 1370606 26639 3988516 2933222 39283818 1427 35006191 272211 67536 2736969 
lOS! ACPI66 l 13845550 561261 
18612 
147991 101952 19065 7211617 1009 4765039 3ll68 66800 942645 
1040 CLASS 3 1217349 24186 35577 275452 791577 71069 576 
7013.31 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAN DRIHKIHG GLASSES! OR KITCHEH PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISIHE, EH CRISTAL AU PLOI'IB 
7013.31-10 GLASSWARE OF A KIHO USED FOR TABLE !OTHER THAH DRIHKIHG GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD 
HUI'IBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE !AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE! OU POUR LA CUISIHE, EH CRISTAL AU PLOI'II, CUEILLI A LA 
I'IAIH 
HDI'IBRE 
001 FRAHCE 522446 1383 35 215861 
2o21i 
192 296173 600 2016 6180 
002 IELG.-LUXBG. 129555 
1286 
1400 39650 965 38502 21215 6U9 ll43 
003 NETHERLANDS 1U206 81800 369 148 54597 67756 
2652 54 
004 FR GERI'IAHY 266311 797 
7i. 234588 
25529 6952 I11690 37021 13266 
005 ITALY 376483 1072 47252 
129622 98557 
3 14934 78258 
006 UTD. KIHGDOI'I 741056 4725 325303 9847 3230 169472 2336a 007 IRELAND 56927 
12i 
5794D 5 4725 556 
D09 GREECE 115845 1D545D SD 
1220 
9629 50D 55 
47i Dll SPAIN 52Ul9 1155 159455 8817 185749 31; 
134915 
036 SWITZERLAND U1933 234 145715 15576 18151 1652 286 
035 AUSTRIA 242D42 
6164 523 
177517 
22 
412 
U34532 
64107 6 
449954 1768; 4DD USA 3495861 1114339 42445 23624 6569 
4D4 CANADA 223779 1492 27014 1515 63238 117165 12 1192D 1432 732 JAPAN 3611932 4936 73998 9252 3486495 9D19 1D31D 17S2D 
SOD AUSTRALIA 99855 178 15258 2oa 6167 4D467 17975 196D2 
lODD W 0 R L D 11SD2617 3H95 2274 3016117 2322 4847 249248 5561253 1714431 100270 856099 227258 
lOID IHTRA-EC 2969720 1D994 1511 13D0379 
2322 
4SD6 1174DB 142188 805293 933D4 37D543 123294 
lOll EXTRA-EC 88327H 27504 763 1715738 41 131540 5419065 905958 6966 515556 103964 
1020 CLASS I aoa5922 13D22 763 1612955 22 71835 539D935 427930 6966 49925D 65214 
1021 EFTA COUNTR. 576548 234 240 370925 
23DO 4i 
16223 43D 179555 325 al27 456 
103D CLASS 2 735747 14452 102253 59753 2S13D 431D5S 1204D 3S69D 
7013.31-9D GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
I'IECHAHICALLY 
NUI'IIER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A lOIRE! OU POUR LA CUISINE, EH CRlSTAL AU PLOI'II, CUEILLI 
I'IECAHIQUEI'IENT 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 16 95235 42D4 232828 44248 97576 140 
12D4470 29479 72022 107954 
OD2 IELG.-LUXIG. 394345 91 ,; 5975D 
1249 53776 130460 21D92 2 
'!t'~ H~THI!="LAI.If')~ 3'.!'J3't• 
425z 
l~H3£ 18~7 4784~ 7U26 
60266 
2U60 6576 
004 FR GERI'IAHY 735570 1935 
344D2i 
4342 99117 493317 57800 14541 
DD5 ITALY 70533a 556 
33 a25DO 
137578 IS37a3 
sn2 527342 
308 25101 13954 
D06 UTD. KIHGDOI'I 1569070 5D 6521SS 12690 260200 1561D 13065 631; DD9 GREECE 1223837 178522 61955 29195 917935 l2DO 
299ll 
010 PORTUGAL 1420364 
a67i 
492DB 86250 543095 739974 
28536; 
637 
Dll SPAIN 31215D5 
32la 
989964 
232 
287105 1549539 
5DO 
557 
D30 SWEDEN 276058 177 69D46 19736 ISDI46 3003 863 D36 SWITZERLAND 441752 115 106126 3D7 1D9960 2193ll 507D 162D3 038 AUSTRIA 476759 
850 
331D35 
640963 41242 
9169 
3az3 
11Sla2 2200 
7594 400 USA ll632990 SD41512 140U71 1415396 35DD 75939 
404 CANADA 754690 249963 5424D 21537 96577 260 328401 2906 506 
632 SAUDI ARABIA 9D5758 
95 
14807 351261 273962 
1454 
263756 
26; 
1972 
732 JAPAN 7D3939 123051 7D 1242 U3981 384lal 9596 
SOO AUSTRALIA 41S523 34849 4 114951 210841 88 7790 
lOOD W 0 R L D 334D2807 27970 14937 12715499 1510417 1902Hl 4463454 1298D ll323586 2S3D06 655937 48955D 
1010 IHTRA-EC 11659345 24583 4285 2797092 82500 351139 15594D5 6794 5640365 261997 55DS68 410317 
lOll EXTRA-EC 21713120 3317 10652 99la4D7 1427917 1551332 29D"49 6186 5612879 2IOD9 IDS069 79233 
1020 CLASS 1 15363471 1312 8605 9134271 695273 a65a4 2D2S710 5537 3226711 18165 99616 58317 
1D21 EFTA COUHTR. 1440355 309 56D5 598373 
732644 
563 14S99D 
64; 
643091 13926 20704 5794 
103D CLASS 2 59D51D4 2D75 2047 402255 1455388 85D953 242995D 2844 8453 2DS46 
104D CLASS 3 441545 381Sal 9D60 24386 262U 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVIHG 
KELVIH WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 TO 3DO C 
A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X ID-6 PER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISIHE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE :< 5 X lD-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 3DO OEGRES C 
70U.32-DD GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRIHKIHO GLASSES! OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAVIHG A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION •< 5 X 1D-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 TO 3DD C 
HUI'IBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A lOIRE! OU POUR LA CUISINE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LIHEAIRE =< 5 X ID-6 PAR KELVIN ENTRE 0 OEGRE C ET 30D DEGRES C 
NOI'IBRE 
ODI FRANCE 15337037 2808415 2739527 lOD 1497390 
65 459802 262761 62 9D36306 
D02 IELG.-LUXBG. 2465655 
6310 
372196 575al 2Sl674 256844 
003 HETHERLAHDS 3556457 2586430 949177 14D40 955230 2; 
50D 
004 FR GERI'IAHY 7642635 93726 
2D2714i a77i 
5632473 214385 746795 
D05 ITALY 1137922D 15349 
150 
S39664D 
szsz 85590 
46256 170 884579 
006 UTD. KINGDOI'I 226456D 120939 261752 1746065 44679 15D 4441D4 OD7 IRELAND 554536 21396 33930 5106 
DDS DEHI'IARK 989642 461022 
71092 
436841 
1642S5i 
20796 7D9U 
009 GREECE 3084121 243955 763395 nan 2BD931 
OlD PORTUGAL 1355907 194256 243 11U395 1467D 58343 128174 Dll SPAIN 4295709 ID02259 29755U 4650 185D7S ti DZS NORWAY 445354 
62194 
35930 118561 
115820 
57754 232798 
030 SWEDEN 13925al 356302 731447 17657 109131 
032 FINLAND 584927 63610 328516 59125 U3673 
161 
1919 Suppleaantary unit - Unit' suppuat:ntaira Lxport 
Destination 
U.K. 
Coab. Hoatnclaturar-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~e~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna franca Iral and I tal ta He dar land Portugal 
7013.32-00 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
6374519 
1149784 
532965 
947957 
3992155 
1561747 
1294096 
822075 
1534771 
640656 
550935 
567487 
749068 
549319 
247709 
1566537 
2414912 
569372 
419136 
U335037 
52955512 
35352225 
19745497 
10029215 
15416427 
570519 
6329 
366 
3051434 
3044739 
6695 
6695 
6695 
400 
1000 
67819 
150 
67669 
67669 
67669 
5235579 
672296 
8466i 
576615 
70573 
3252 
174410 
20425 
3021 
12482 
1901 
26991 
245426 
2162807 
54016 
37895 
20424510 
9909974 
10514536 
7436155 
6365326 
3077255 
73593 
1704 
562320 
140564 
2720 
1512237 
10213 
1732024 
1707301 
1704 
24716 
982367 
139549 
478465 
414880 
711259 
356595 
1240323 
386265 
601259 
115166 
499560 
44724 
231462 
495734 
204612 
629542 
118070 
199270 
36 7525 
36467702 
23599830 
12867172 
5251561 
2309121 
7582010 
292593 
7134 
5297 
1537 
1537 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES <EXCL. DRIHKIHG GLASSES!, <EXCL. 7013.10, 7013.31 AND 7013.321 
23150 
5840 
950 
227i 
6048 
115990 
3607312 
2523599 
1053413 
151405 
144510 
896157 
16365 
15706 
176247 
1392 
21669 
612 
368 
31772 
12668 
u2 
1435 
16106 
33023 
210 
6701 
276 
2470783 
1941753 
529000 
404590 
339571 
116486 
78 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISINE, (NOH REPR. SOUS 7013.10, 7013.31 
ET 7013.321 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE <OTHER THAN DRIHKJHO GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
HUI'IBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES A BOIREI OU POUR LA CUISINE, EH VERRE TREIIPE 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 D6 UTO. UHGDOI'I 
001 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND I'IE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 I'IDROCCD 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U .A .EI'IIRATES 
660 AFGHANISTAN 
701 I'IALAY5IA 
7D6 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1(1?.e c1.-.cc t 
1021 HlA CDUNIR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
5292506 
6224590 
7157769 
35137202 
19501103 
5512221 
2117172 
1545214 
1326612 
13473799 
1504992 
1652390 
1045621 
2147903 
1628075 
3440241 
2597310 
744162 
2354153 
1904772 
1976559 
1208607 
3579302 
1679169 
19657507 
4346336 
7191961 
2547430 
4680795 
4815259 
3044664 
534331 
2346761 
2540210 
6037665 
9941011 
565161 
2269086 
25501962 
1416406 
2100631 
1023324 
246 016120 
104747861 
141268959 
£?7#-~.,.3 
11923634 
70410406 
7968649 
30 96170 
125112 
11953 
1050 
62 
2112i 
26i 
132 
169029 
131247 
30712 
!·~ 
393 
30319 
3261 
4U04 
2836 
3204 
51459 
1563; 
222oi 
65747 
31204 
279554 
157402 
122152 
119474 
ll9159 
2671 
14227 
1912 
U204 
120z 
u362 
6963 
4494 
500 
1517 
156 
137925 
109974 
27951 
2~33· 
19527 
276 
1337 
4264991 
400 
35772 
545H8 
15600 
43425 
715721 
1595495 
1609102 
99392 
317416 
3157 
75la 
9860873 
5622004 
4238869 
15~~61 
12841 
4015208 
613428Z 
7028080 
343U445 
15527937 
4550824 
2106471 
1409121 
7537753 
7199708 
112376 
43281 
1013114 
2761616 
1625262 
3262124 
2539272 
744162 
2354153 
1511129 
1976519 
1155938 
3579302 
1652656 
19514543 
4345136 
7504552 
2547223 
4610798 
4516172 
3044424 
534296 
2342179 
2540280 
5998220 
9940085 
565861 
2190040 
25473050 
1415742 
15U487 
1023324 
225001415 
89303440 
135697978 
669576~~ 
11565744 
65647446 
7U1264 
3092877 
25126 
10000 
sui 
100 
41814 
41014 
100 
5oo 
63102 
69458 
5202 
65764 
13292 
84947 
126407 
6127 
2800 
3551 
24996 
16636 
4966; 
24853 
32791 
296635 
79046 
20844 
326 
161228 
1303476 
498172 
505304 
277220 
37504 
528084 
14996 
25631 
15702 
27243 
2900 
5ooo 
2400 
U996 
78576 
10420 
104ZD 
3020 
7013.39-91 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED IY HAND <EXCL. 7113.10-00 
AND 7013.31-lDl 
NUI'ISER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES A IOIREI OU POUR LA CUISINE, EH VERRE CUEILLI A LA I'IAIH, <NOH 
REPR. SOUS 7013.10·00 ET 7013.31-101 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
100DWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
796789 
324731 
253125 
774481 
135674 
330350 
175019 
621775 
152571 
4678513 
2750202 
1921310 
1551472 
611392 
370877 
31716 
578Z 
3404 
90 
279i 
69627 
66746 
2811 
2811 
" 
779 
377 
195 
28650 
4894 
398 
169 
10012 
5237 
69755 
36164 
33591 
32073 
15475 
1511 
79267 
178310 
147512 
123900 
285716 
153779 
124878 
99448 
1550824 
651562 
899262 
115241 
530476 
82700 
630 
4894 
630 
4264 
3857 
407 
2316a 
50 
51736 
5665 
11666 
159 
3971 
37749 
377015 
89345 
2876 70 
68808 
14349 
214215 
120 
5040 
4920 
120 
120 
627700 
94125 
3235; 
1000 
5227 
35 
836071 
754304 
11767 
30527 
25260 
51240 
7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE <OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED I'IECHAHICAllY <EXCL. 
7013.10-00 AND 7013.31-901 
NUI'IIER 
4038 
4038 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE <AUTRES QUE LES VERRES BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI I'IECAHIQUEIIEHT, 
<NOH REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.31-901 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
162 
7631530 
4174743 
5291931 
19852582 
5599204 
9662492 
4627991 
1775794 
7521061 
2694715 
9972774 
3684091 
956053 
190637 
528610 
376908 
273924 
6212 
lD; 
228st 
421 
40321 
3578 
3611 
9625 
5460 
8464 
154217 
23159 
113058 
31a 
44776 
420 
12450; 
1140376 
511359 
1399325 
750412 
630200 
13440 
445393 
691351 
60576 
346590 
4425 
277460 
157610 
6136 
144118 
2790 
100983 
82371 
1001 
13082 
83577 
237159 
3364926 
3250564 
1858408 
6247825 
4307732 
4368019 
mm· 
544812 
1282735 
6 076314 
164330 
477015 
300 6015716 
368 675765 
1320003 
127"863 
4670a 43826li 
107838 
77591 
61714n 
1050405 
2868576 
144821 
72632 
32687 
409862 
191063 
97501 
16230 
648 
120659 
120 
11640 
5U1 
46; 
86 
160 
11555 
411 
11144 
1521 
257 
9623 
9308 
29830 
56084Z 
19520 
140157 
44 
7721 
6147614 
20540 
131600 
13176 
7123778 
7605791 
217980 
205662 
165316 
12311 
12311 
54117 
25673 
97843 
655425 
255 
31\10 
2oaa2 
22313 
2592 
1198906 
1049629 
149277 
135054 
91109 
14223 
40207 
8524 
27066 
1011U 
9311 
17083 
14597 
55064 
5017 
633607 
2012 
106195 
154326 
54500 
447054 
1509211 
293100 
47848 
219580 
784429 
519469 
51375 
121893 
498022 
49077 
958546 
133510 
306658 
13440 
20417551 
11849516 
1568035 
4716456 
7940!& 
3710150 
178582 
720739 
597 
408595 
111a 
3777a 
13 
116 
201 
42 
3889 
39445 
926 
U2 
3925 
1309948 
1193234 
116714 
10760 
130 
103998 
56803 
1956 
3211 
2443 
1677 
960 
44859; 
7510 
562342 
92164 
469478 
462904 
4633 
6574 
146n 
6005 
12944 
32658 
36082 
4205903 
422972 
1500 
106; 
zai 
1919 Suppl•••ntary unit - Unitl suppll•entaire Export 
Dutination 
Reporting country - Pays dlclarant ~==~~cr::~~~~:!~b~t---~E:U:R--1~2~-=a-.l~g-.-_:L-u-.-.--:D~a-na-.-,:k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-t-a--N~a~d-a-rl~a-n-d---P~o-r-t-u-g-a-l------u-.-K-i. 
7113.39-99 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
660 AFGHANISTAN 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SDUTN KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HDNO KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
2031662 
1403985 
4707271 
3041597 
900192 
3049509 
294713 
1806522 
11773207 
1813439 
658374 
909316 
808902 
1336133 
663DU9 
1610747 
756151 
'i7208 
593008 
763429 
1926519 
1722253 
643919 
799275 
211293381 
631833 
356288602 
79512131 
276776471 
242512299 
12216031 
33200963 
2699081 
1063209 
819 
2357 
661 
462 
23763 
561; 
3592 
50 
31930 
624 
1782834 
1440027 
342807 
26426 
17556 
112763 
1111 
203611 
279603 
21020 
569556 
22n1 
5577 
362 
796i 
49i 
765 
2907 
1434261 
359597 
1074664 
1061830 
1007294 
12134 
425217 
191311 
912087 
1455011 
421609 
2201 
608 
41503 
3580426 
141143 
66167 
3956 
8644 
1163 
105137 
79556 
13569 
740 
21942 
284909 
704161 
2326 
23111 
136535 
35302 
15767027 
5989092 
9777935 
1379434 
3274734 
179974 
106177 
518527 
36302 
109131 
10983i 
10913i 
1179 
864 
1536 
1523416 
1566 
1602 
232311 
36079 
I 
18719 
216251 
31025 
857960 
156259 
169232 
40100 
23497 
15940 
459911 
51415 
167456 
59175 
9910551 
166527 
9044031 
713503 
14593 
8260521 
746219 
1048526 
1098770 
1471116 
193270 
34191 
1470572 
292539 
988121 
2116170 
167163 
321822 
521211 
309262 
1067419 
302094 
713294 
391312 
467201 
536012 
590291 
1115624 
544647 
134473 
513316 
117008 
266712 
52101439 
21154199 
23946540 
10127970 
5036111 
13573011 
1494296 
245552 
7013.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
2n6 
50332 
47376 
2956 
2956 
263191 
79776 
1739294 
690134 
443692 
29480 
706740 
5679026 
747514 
270314 
365360 
197189 
236456 
5357325 
661636 
181961 
15456 
124300 
489684 
360249 
47202 
136631 
210H1972 
258711 
267318919 
35415157 
231903062 
221796314 
2146427 
10011236 
227244 
95512 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEIIENTATION DES APPARTEIIENTS, ET SIIIILAIRES, EN CRISTAL AU PLOI'IB 
7013.91-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
NUI'IBER 
5055 
281D 
1112 
174 
34D 
2736 
973663 
193291 
80372 
19066 
12374 
61306 
20300 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORNEIIENTATION DES APPARTEIIENTS, ET SIIIILAIRES, EN CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI A LA 
IIAIN 
NOIIIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66) 
216901 
30572 
86631 
126317 
212096 
29949 
33630 
1345226 
73141 
20157 
140959 
21520 
147344 
3210751 
906341 
2303919 
2022446 
143134 
211460 
19091 
4495 
221 
1732 
926 
au 
22 
3919 
653 
53 
3005 
255 
40 
18062 
8474 
9565 
7649 
32 
1916 
91 
Ill; 
126 
201 
1000 
5929 
1536 
4393 
4352 
1527 
41 
49356 
12562 
2342Z 
21335 
15716 
19170 
554193 
21826 
4676 
62321 
6177 
233 
921039 
203591 
717441 
612112 
39959 
35259 
2711 
2i 
98119 
33621 
65191 
65D21 
65000 
170 
644i 
19212 
B6913 
12151 
3049 
1957 
572673 
5129 
13774 
57955 
6395 
3529 
880691 
131922 
741776 
652931 
10501 
95762 
7556 
11926 
208 
130 
244 
22145 
2197 
19941 
19501 
440 
36 
155111 
192 
10736 
165916 
652 
2771 
44866 
21102 
1957 
4574 
199 
37139 
711927 
421480 
353056 
2"262 
20149 
103794 
45 
7013.91-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY 
NUI'IBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORNEIIENTATION DES APPARTEIIENTS, ET SIIIILAIRES, EN CRISTAL AU PLOIIB, CUEILLI 
IIECANIQUEIIENT 
NOIIBRE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KINGDDII 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
e,! AU!T!HA 
4DD USA 
4D4 CANADA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
Ill 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1477663 
246921 
563325 
271733 
525373 
1133775 
681979 
731335 
22723D 
~ .,,5"1 
329D21D 
610973 
372552 
150840 
12991615 
6675665 
6315904 
5502946 
827571 
BD7897 
357 
ani 
263 
12576 
29 
157D6 
70~; 
4024 
47; 
50011 
37691 
12321 
11612 
7109 
709 
191 
692 
191 
501 
501 
501 
85735 
29773 
24619 
37780 
129291 
8575 
15996 
55019 
ES:'!!:-
192936 
22144 
14557 
17054 
743139 
337167 
4D5972 
385391 
132374 
20365 
741 
70i 
70i 
26632 
3935 
972 
5015 
222D35 
3914 
3702 
as; 
IOD659 
1529i 
11857 
549310 
306233 
243077 
172025 
366D2 
71052 
12161D 
452040 
141920 
234248 
253D65 
665381 
182775 
6D636 
1267• 
~i0~/21 
523425 
220174 
97820 
640406D 
2096738 
4307322 
3124574 
160116 
4779D3 
7107 
6719 
311 
311 
749344 
54D33 
73586 
97592 
143010; 
11314 
393446 
42401 
388H 
233724 
62005 
114115 
6446 
4191018 
3DD8665 
1182353 
953134 
412171 
229219 
9760 
10227 
20309 
19917 
322 
322 
252 
2957 
211D6 
234i 
16974 
10339 
9748 
1721 
764 
7D707 
5B467 
1224D 
1224D 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, (EXCL. OF GLASS CERAIIICS DR LEAD CRYSTALl 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEIIENTATIOH DES APPARTEIIEHTS, ET SIIIILAIRES, AUTRES QU'EN VITROCERAIIE, AUTRES 
QU'EN CRISTAL AU PLOIIB 
7013.99-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND CEXCL. 
7013.10-0D AND 7013.91-lDl 
NUIIBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEIIENTATIOH DES APPARTEIIEHTS, ET SIIIILAIRES, EN VERRE CUEILLI A LA ftAIH (NOH 
REPR. SOUS 7Dl3.1D-DD ET 7DI3.91-1Dl 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D 36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
754159 
465904 
679637 
606214 
144831 
1141749 
166975 
65D4449 
2935671 
3564247 
3DI4900 
1382193 
547331 
5409 
3671 
16772 
1385 
17 
318 
1151 
73817 
7D655 
3232 
3D41 
1402 
191 
IZDBi 
2DO 
608 
15401 
13200 
2201 
1229 
171 
972 
53810 
1294D9 
117180 
109474 
6D241 
31666 
654740 
279699 
375D41 
362319 
255985 
10982 
22670 
1650 
1576 
119 
47166; 
11826 
177971 
270051 
607927 
5944D2 
94775 
13491 
700 
49559 
44548 
1530 
7590 
359 
319105 
82666 
306439 
56742 
46163 
249697 
7000 
4304 
667 
18622 
519D 
12732 
12407 
7DDD 
325 
603007 
303651 
439751 
415147 
33729 
5416D4 
86722 
3633981 
16 D2D64 
2031917 
1123383 
934481 
2DI534 
1400 
7632i 
220 
106164 
924DI 
13756 
9220 
922D 
4536 
7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR 5IIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY (EXCL. 
7013.10-0D AHD 7013.91-9Dl 
HUIIBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRNEIIENTATION DES APPARTEIIENTS, ET SIIIILAIRES, EN YERRE CUEILLI IIECANIQUEIIEHT <NON 
REPR. SOUS 7DI3.1D-DD ET 7013.91-901 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
33988046 
1431419 
ID574483 
616179 
43499; 
1660 
33 
6649278 
1782166 
2772181 
3096912 
12D3265 
1117845 
2201280 
18Dll34 
35 
21171 
5I ODD 
22710697 
2321411 
4134931 
503224 
155451 
109; 
195D 
1800 
129861 
9813 
33250 
8879 
1204199 
911664 
292535 
201713 
3D45 
90822 
11625 
160 
2562 
3811 
1714 
143 
9156 
631 
10i 
423 
34332 
ID354 
23971 
11201 
140 
12770 
127 
544 
6911 
60D4 
131552 
1205D6 
11046 
17932 
5010 
114 
29D99 
22692 
721D2 
12DDD 
5287; 
164D7 
4534D5 
299543 
149331 
112521 
24015 
36110 
200574 
41370 
164979 
302 
31D7 
6604; 
8363 
5613 
1100 
2910 
101i 
35227 
25771 
4935532 
47331Dl 
2D1731 
113017 
3U7 
18644 
7409 
7223 
1415 
9514 
10243 
88o3 
2670 
131191 
15171 
397 
11159 
7794 
105036 
427491 
66172 
361319 
33DDI1 
5574 
31301 
1743 
612511 
1927 
33D7 
24597 
176D 
10630 
6116D 
9600 
39292 
1671 
6332 
4659 
136264 
7D3211 
133046 
125219 
72981 
7827 
31764 
4124 
10756 
7915 
II 
2874 
10569 
211166 
219495 
61671 
39636 
1974 
21716 
131717 
4514 
19671 
163 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppUaentah·• 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclatura~------------------------------------------~~~~~--~--~~~~~---------------------------------------------1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal I a Hadar land Portugal 
7013.99-90 
00' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
'00 USA 
~0~ CANADA 
H2 MEXICO 
442 PANAMA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KDHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
31236952 
~077597 
20811226 
,096501 
8192,39 
6689127 
3083231 
16071137 
801398 
3363119 
6043432 
3329381 
6696098 
101H667 
1775449 
1019181 
2751192 
30146643 
5430843 
5161347 
873332 
1644211 
1732022 
3616705 
650715 
937404 
1060436 
2822726 
1031280 
1760822 
5151760 
265808517 
15~252151 
111546116 
7795"79 
29739832 
31324332 
1611286 
2267205 
420676 395S1 
10740 6 321H2 
38097 3146 3551135 
2,74 
393106 
,121117 
29 415121 
5483 
6i 
37528 
23113 909020 
26910 
14355; 
4330 
3132 1591872 
150 98219 2677798 
5524 102,30 1153601 
18880 61 1275156 
81393 1308 2949729 
1738489 
267 
16000 
5594 
175344 
22795 474211 
4098 3224 143552 
1750 
16136 
1054 
24i 
136722 
13430 
4624 '4i 
21174 
97617 
96 25897 
164 1042~0 
36 1379 
6344 276 
15923 
495665 
1161766 417325 35071134 
1622486 45157 21653701 
238580 372168 13415913 
158335 362508 11193612 
109079 348834 9733371 
10245 9660 458230 
16141 23741 
1764001 
210 
uo 
4221 
210 
4011 
3761 
3761 
250 
2643834 
959633 
1097626 
11694 
466400 
159674 
382121 
307Ui 
114620 
115312 
66357 
369116 
305963 
1070 
54871 
3349639 
369399 
106000 
520 
22336 
27036 
14461 
10691 
2139 
552H 
615182 
292 
12449 
308758 
18264768 
11209081 
7055639 
5905469 
10H431 
1150170 
36350 
60304'8 
2572783 
2470810 
2192,0 
1021122 
94940, 
562012 
1609374 
161619 
301113 
668615 
314337 
1271657 
1001165 
35660 
2032 
370757 
2479164 
763126 
49334 
289 
548059 
214594 
322291 
46676 
59074 
398517 
367124 
9116 
560701 
159611 
33077474 
19437607 
13639867 
8169814 
3649876 
53n31s 
4042'0 
75738 
537 
275 
51,95 
45586 
1531 
24 
110324 
131520 
'1804 
41411 
2 
316 
300 
25256043 
13o32us 
138526 
1647231 
501651, 
2046530 
13004734 
291986 
1101705 
2255291 
145048, 
3622'93 
5736239 
946210 
2080885 
23283200 
4111416 
5003911 
172523 
1048604 
1247674 
3327641 
485131 
765845 
574123 
1605039 
1020357 
1161084 
4147075 
164509310 
19309073 
75200237 
50110779 
142246~2 
23964104 
10712~5 
'25354 
3455174 
63612 
32,255 
15193 
63702 
30'11 
12757 
57641 
7250 
88667 
112013 
146173 
10311, 
51390 
1300 
12 
63822 
101 
s12 
1505' 
150 
353i 
15476 
6070317 
5311567 
618820 
607906 
522445 
71951 
23761 
1963 
7016 0 90 PAYING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AHD OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION PURPOSES; LEADED LIGHTS AND THE LIKE; 11ULTICELLULAR DR FOAl! GLASS IN BLOCKS, PAHELS, PLATES, SHELLS OR 
SIIIILAR FORtiS 
PAYES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EN YERRE PRESSE DU MOULE. POUR LE BATIIIENT OU LA 
CONSTRUCTION; YERRES ASSEMBLES EN YITRAUX; YERRE DIT "11UL TICELLULAIRE" OU YERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PAHMEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES OU FORMES SIIIILAIRES 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
SQUARE 11ETRES 
YERRES ASSEI!BLES EN YITRAUX 
METRES CARRES 
036 SWITZERLAND 2301 
272 IYORY COAST 2515 
474 ARUBA 13020 
1000 W 0 R L D 62,93 
1010 IHTRA-EC .,,3 
lOll EXTRA-EC 53550 
1020 CLASS 1 16219 
1021 EFTA COUHTR. 2932 
1030 CLASS 2 32034 
1031 ACP(66) 3857 
7101.10 NATURAL PEARLS 
957 135 1194 
2515 
13020 
970 7301 421 3765 9601 260,4 
960 
10 
420 
ui 
11~ 
96Di 
6104 
6181 3651 199,0 
10 158' 6 271 960t 4643 
3 1329 
HS 
135 1399 
7 3310 15297 
2519 1261 
PERLE$ FINES, HOH EHFILEES, HI 110NTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSDRTIES ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
7101.10-00 NATURAL PEARLS, IEXCL. STRUNG, 110UHTED, SET OR GRADED! AHD TEMPORARILY STRUNG FOR COHVEHIENCE OF TRANSPORT 
GRAIIS 
147 
143 
4 
4 
PERLES FINES, !NOH EHFILEES, HI MOHTEES, HI SERTIES, OU HOH AS50RTIE5l ET ENFILEES TEMPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
GRAMES 
036 SWITZERLAND 11925 
1000 W 0 R L D 119195 
1010 IHTRA-EC 39596 
lOll EXTRA-EC 79599 
1020 CLASS 1 20632 
1 (t~] FFTA t.niJYTP.. 1?1"~ 
!OlD CLA~S 2 5&9~/ 
7101.21 UHWORKED CUL lURED PEARL 5 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
400 
30470 
570 
29900 
3400 
41111' 
26500 
168 357 2000 
514 708 354 851 4000 36000 
488 498 197 261 1000 36000 
26 210 157 590 3000 
26 113 572 2000 
.. ... •67 ?000 
21 151 11 1000 
7101.21-00 UHWDRKED, CULTURED PEARLS, (EXCL. STRUNG, 110UHTED, SET OR GRADED! AND TEMPORARILY STRUNG FOR COHYEHIEHCE OF TRANSPORT 
GRMS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
GRAMES 
001 FRANCE 45106 
004 FR GERMANY 62091 
036 SWITZERLAND 65242 
400 USA 3631 
1000 W 0 R L D 938535 
1010 IHTRA-EC 380284 
1011 EXTRA-EC 558251 
1020 CLASS 1 329333 
1021 EFTA COUHTR. 304640 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
44075 
6195 
51691 
54 
271266 
60736 
210530 
57061 
56672 
1917 
1031 
24 20000 
13040 190 210 111 
1000 110 310 61 
38303 532893 630 H955 217 24299 
1917 260356 
630 
24 
n7 
23299 
36316 272537 34931 1000 
36096 232261 500 179 217 1000 
35956 211681 111 190 
PERLES DE CULTURE, TRAYAILLEES, NOH ENFILEES, HI 110HTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
7101.22-00 WORKED, CULTURED PEARLS, I EXCL. STRUNG, IIOUHTED. SET OR GRADED! AND TEMPORARILY STRUNG FOR CDNYENIEHCE OF TRANSPORT 
GRAI!S 
PERLES DE CULTURE, TRAYAILLEES, IHDH EHFILEES. HI 110HTEES, HI SERTIES, OU HDH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPDRAIREMEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAMES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lt20 CLASS 1 
164 
240615 
2046160 
67280 
109073 
114609 
733119 
255647 
122850 
41148 
95112 
141297 
5046928 
2713693 
2262315 
1554674 
7690 
27726 
91796 
23133 
5100 
49840 
229092 
129069 
99223 
41763 
135 
1527i 
38059 
15483 
22576 
21961 
238146 
2039168 
109017 
zsoi 20172 
665017 51 
249629 
80193 
13247 
1125 19625 
88779 115 
3591749 160264 
2441274 33502 
1150475 126712 
1011215 81369 
146 
16694 
56 
140 
8H3 
18 
42657 
10 
1101 
562 
71531 
17114 
54354 
52254 
34055 
3006 
108000 705172 
108000 25057 
610115 
239065 
2188 
2188 
2188 
371491 
9571 
241527 
20 
165714 
282'' 
4o6us 
6026 
42806 
1990' 
11170 
13450 
257549 
15771 
604i 
2501 
2377 
162 
41853 
7534 
2071030 
1630322 
432733 
416070 
79906 
16663 
5561 
U.l. 
19198 
139258 
3318722 
4672 
89660 
36583 
60369 
1190 
5425 
3086 
571 
13606 
480 
69532 
39813 
165076 
17911 
3,5 
2306 
17380 
6243 
16343 
7441 
5700 
14241 
3665 
10927 
4210771 
3831434 
449337 
277760 
26471 
171428 
2293J 
149 
12 
14238 
1202 
13036 
101 
66 
12935 
9000 
46298 
582 
45716 
l4Hl 
9000 
31265 
33952 
201; 
35972 
33952 
2020 
2019 
i 
7582 
2~20 
6000 
19785 
76331 
2001 
140866 
11936 
121930 
106970 
1989 Supple•antary unit - Unite suppJiaantaire 1: a p o r t 
Destination 
Reporting country - Pays dlclarant ~===~cr:::~~l~:~b~r---~E-U~R-~1~2~~a.~1~g-.--~Lu-.-.----D-an-.-.-,-k--Do_u_t_s_c_h_1a_n_d----~H~o~1~1~.~.~~Es~p~ag~n~.~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-o1_•_n_d _____ I_t_a_1_ta---H-o-d-or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u-go-1-------u-.-K~. 
7101.22-00 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1182882 
676576 
7102.10 DIAMONDS UNSORTED 
DIAIIAHTS NOH TRIES 
36663 
57460 
7102.10-00 UNSORTED DIAMONDS, !HOT SORTED OUTI 
CARATS 
DIA11ANTS IHOH TRIES) 
CARATS 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
~00 USA 
62~ ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
~90929 
33399 
~H981 
118971 
39B44 
103916 
36" 
18224 
1301071 
54H64 
757607 
574766 
415383 
182421 
500 
75 
25187 
10996 
38066 
63~ 
37432 
25262 
75 
12170 
21968 
13 
22 
13 
9 
9 
9 
971183 
101931 
51 
~5343 
7102.21 INDUSTRIAL DIAIIONDS UHWORKED OR SIMPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
DIAIIANTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 INDUSTRIAL DIAIIOHDS UHWORKED OR SIIIPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
CARATS 
DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
CARATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAH DEII.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
720 CHIHA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
171990 
BH689 
437890 
729755 
307106 
9546383 
20434905 
26940 
160UO 
20987 
55680 
37349 
~4178 
48784 
585759 
11037 
178362 
613S474 
127796 
36 02555 
67308 
119988 
259628 
255268 
12121 
212314 
~5~01369 
32519261 
12882108 
6968141 
225163 
4902111 
1011856 
106392 
294554 
620832 
242371 
9\99056 
3270395 
17746 
22869 
14493 
26493 
37349 
36495 
47981 
523142 
11037 
31636 
1653065 
86529 
3268882 
35183 
109291 
250008 
207921 
4314 
98326 
20830195 
14064532 
6765663 
1974267 
51046 
3860UO 
930916 
12181 
41887 
12865 
5035 
6053 
3960 
698 
15586 
62~5 
24730 
7683 
803 
10000 
92909 
7811 
2234 
1067 
1280 
70; 
291471 
118523 
172948 
152093 
21832 
12152 
8703 
7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL IEXCL. 7102.21), !HOT I'IOUHTED OR SET> 
3ai 
635 
1092 
1092 
DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHOH REPR. SOUS 7102.21), HOH IIOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAI'IDHDS IEXCL. 7102.21-00), !HOT IIOUHTED OR SET> 
CARATS 
DUIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHOH REPR. SOUS 7102.21-00), IHDH IIOHTES HI SERTISl 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 
""4 FP ~c~JIII~~y 
006 Ul D. KIHGUDI1 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
131675 
~!~71'1 
11051 
23397 
HOS 
250255 
606295 
275773 
330522 
284216 
26072 
362~0 
4470 
281 
~105 
197 
14153 
6494 
7659 
4655 
3oo4 
2 
2 
2 
1118 
81 
905 
4571 
2393 
2178 
15&4 
913 
517 
7102.31 HOH-IHDUSTRUL DUI'IDHDS UHWORKED OR SIIIPL Y SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
751 
10430 
11183 
753 
10430 
10430 
8461 
2100 
11936 
12267 
12189 
78 
3 
3 
75 
10810 
175 
21870 
1000 
7245i 
107008 
34555 
72453 
72453 
2 
5785 
~~38 
11878 
~32; 
35446 
31112 
433~ 
4329 
DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.31-00 HOH-IHDUSTRIAL DIAI'IOHDS UHWORKED OR SIIIPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
D • PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORI'IAL TRADE, FOR HORIIAL TRADE HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARATS 
1000 
1000 
1000 
10000 
uooi 
615003 
644004 
29001 
615003 
615003 
3358 
14537 
19578 
3391 
16187 
16020 
432 
66 
DIAPIAHTS IHOH IHDUSTRIELSl, TRIES, BRUTS OU SII'IPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHHEPIEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC HORPIAL, POUR TRAFIC HORIIAL PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
CARATS 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
046 IIAL TA 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
26~ SIERRA LEOHE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
373 PIAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
524 URUGUAY 
604 LEBAHOH 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAND 
684 LAOS 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
22218250 
217699 
49401 
16639241 
1101005 
71324 
3075143 
13976 
13402 
125931 
20803 
40810 
14751 
122HZ 
108125 
18352 
2457074 
33~2 
33280 
6218750 
46706 
69433186 
564319 
715418 
25034 
264731 
32767 
1656i 
49401 
16639215 
509 
71324 
6823U 
13976 
13402 
125931 
63~7 
40810 
14751 
95118 
108125 
11382 
687912 
3342 
33280 
5252169 
46706 
~7251177 
346355 
567849 
2503~ 
211856 
32560 
29 
3~059 
441050 
303 
303 
11317 
5000 
16317 
16317 
804 
450 
35~ 
354 
18224 
21706 
50 
28656 
10432 
10432 
1122~ 
30016 
301131 
61334 
29963 
21273 
6850 
561~ 
64278 
249 
1147 
35 
27389 
6344 
au 
4630 
9620 
26191 
6649 
95768 
761641 
~57454 
304117 
18ozaa 
87678 
114279 
9620 
42 
'1 
1023 
15358 
3587 
21732 
1164 
20568 
20213 
15367 
355 
19402 
12254 
32555 
5727i 
15 
15 
15 
3206 
3206 
3206 
10497 
21685 
477965 
32899 
40H69 
118971 
14657 
92920 
3645 
1220692 
529260 
691432 
539060 
404869 
151952 
12084 
~5657~ 
113961 
25719 
29737 
17153624 
2882 
577~5 
3310 
62617 
13669i 
36 74657 
27112 
333673 
29003 
5000 
19&76 
1158 
17010 
22746~34 
1779~581 
~951153 
3974037 
64105 
915199 
62617 
123977 
22722 
7134 
217lli 
~98826 
230014 
268812 
226631 
9360 
32293 
1702 22190117 
201135 
1100496 
135 23B03ai 
14~56 
27324 
1736607 
90930l 
2211200; 
217964 
1~7569 
52875 
207 
165 
1919 Suppleaentar!l unIt - Un i t6 suppl •••nta ire Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~---------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hodulond Portugal 
7102.31-DI 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
14771 
77693 
37857 
7771 
357258 
90984 
5617 
124397040 
40301222 
84090201 
5785972 
3076617 
78178500 
221794 
125729 
14771 
70215 
15921 
7771 
297148 
90984 
72972274 
16781305 
56190966 
1601515 
683803 
5H92405 
180014 
97046 
5617 
5617 
7102.39 DIAI'IDHDS, NOH-INDUSTRIAL, SORTED I EXCL. 7102.31 l, !HOT I'IDUHTED DR SEll 
DIAI1AHTS NOH IHDUSTRIELS, TRIES, IHDH REPR. SDUS 7102.31), NOH IIDHTES HI SERTIS 
7102.39-00 NOH-INDUSTRIAL DIAI'IDHDS IEXCL. 7102.31-00), !HOT 11DUHTED DR SEll 
CARATS 
31 
29 
2 
2 
2 
DIAI'IAHTS IHDH IHDUSTRIELSl, TRIES, IHDH REPR. SDUS 7102.31-00J. !NOH IIDHTES HI SERTISl 
CARATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
007 IRELAND 
005 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 R011AHIA 
373 11AURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHD KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
101726 
138070 
51154 
418524 
161222 
245U6 
6770 
5894 
5522 
6833 
30527 
4507 
8346 
au2 
298255 
10862 
2956 
3278 
1169 
439 
4372 
1605 
1682405 
163519 
3900 
3882 
68133 
29H83 
38310 
615 
28728 
81580 
193198 
5021 
56170 
700 
619509 
ll871 
478122 
22694 
1982 
5990060 
1171938 
4118118 
2829430 
330503 
1285515 
5404 
3173 
150989 
44864 
362143 
155306 
231505 
1580 
5325 
4650 
5184 
26514 
2962 
7561 
8107 
200840 
7323 
1210 
32U 
1096 
439 
4016 
1313 
1579962 
159996 
3454 
3ll5 
68133 
263323 
35926 
581 
28554 
81464 
ll3080 
2365 
48267 
687 
603881 
7370 
419662 
18356 
1048 
4683881 
995063 
3688818 
2596610 
226841 
1089298 
4574 
2910 
7103.91 RUBIES, SAPPHIRES AND EI'IERALDS 
54 
16 
268 
166 
102 
102 
102 
5783 
33731 
912 
163i 
4283 
77 
872 
735 
2835 
381 
66 
157 
19053 
2469 
151 
20 
35 
60 
19587 
165 
U09i 
991 
18997 
2343 
5373 
607; 
190 
42177 
554 
184771 
50866 
133905 
4U9B 
22130 
84783 
114 
224 
61i 
2 
200 
1573 
au 
560 
523 
37 
683i 
307 
1293 
2615 
340 
18710 
2 
1103 
21; 
3373 
19 
45 
980 
1 
87 
307 
22 
4 
126 
3521 
3981 
45289 
ll418 
33867 
23552 
18712 
10315 
349 
u2 
liZ 
ui 
112 
5002 
762 
40000 
5120 
4 
206 
57036 
108224 
45764 
62460 
5198 
5120 
57262 
RUBIS, SAPHIR ET EI'IERAUDES, NOH EHFILES, HI I'IDHTES, HI SERTIS, DU NOH ASSDRTIS ET EHFILES TEI1PORAIREI1EHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIES, SAPPHIRES AND EI'IERALDS, IEXCL. STRUNG, IIDUHTED, SET DR GRADED> AND TEI'IPDRARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
TRANSPORT 
r..v,,.c: 
RUBIS, SAPHIR ET EI'IERAUDES, IHDN EHFILES, HI 110HTES, HI SERTIS, DU NOH ASSORTISl ET EHFILES TEI'IPDRAIREI'IEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
GRAMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
005 DEH11ARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EI1IRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
43779 
61427 
12202 
33591 
24285 
21891 
1452 
76040 
5265 
188769 
7891 
30ll3 
694 
101553 
5209 
1002 
22003 
4343 
49157 
102434 
8892 
3274 
10273 
52731 
980672 
295286 
685386 
357702 
207409 
322403 
6258 
155; 
4735 
555 
1293 
848 
36 
2683 
8625 
67 
3; 
8325 
1365 
714 
13510 
645 
938 
4048 
6626 
160 
ll97 
82535 
16217 
66318 
22101 
12218 
44161 
z7 
1096 
601 
495 
468 
468 
27 
2ll38 
33309 
10621 
zuoi 
15089 
603 
48983 
2576 
134142 
7799 
279 
621 
34857 
1053 
53 
4647 
4Ui 
29352 
457 
3067 
as 
35769 
4386'9 
160855 
277794 
194721 
145625 
778U 
518; 
a 
zai 
ua 
7721 
6803 
918 
281 
n7 
26134 
25 
1694 
506 
3501 
94 
1544; 
16 
29553 
,; 
52 
154 
606 
3315 
829 
1216 
47 
10028 
2142 
10ll56 
32340 
68816 
46ll0 
15461 
22706 
418 
U7 
35i 
1000 
10250 
zui 
1010 
1000 
2 
2000 
6350 
72347 
12438 
59909 
4421 
2411 
55488 
122067 
19435 
102632 
45354 
12254 
57271 
5875 
6930 
8800 
9 
2212 
aa2 
1478 
140 
148 
14854 
1058 
12 
1 
27244 
25 
1922 
3a 
7 
a 
3939 
90 
1474 
27 
77318 
26257 
51061 
47519 
16232 
3542 
1 
31 
1130i 
1000 
312i 
20 
15474 
12333 
3141 
3141 
3121 
7103.99 PRECIOUS STONES IEXCL. DIA110NDSl AND SEI'II-PRECIDUS STONES IEXCL. 7103.10 AND 7103.91 l !HOT STRUNG, IIOUHTED OR GRADED>, 
OR TEI1PDRARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
PIERRES GEMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAI'IANTS, !NON REPR. SDUS 7103.10 ET 7103.91), NOH EHFILEES, HI 
IIDHTEES, HI SERTIES DU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEI'IPORAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS DR SEI'II-PRECIDUS, IEXCL. DIAI'IDHDSl, IEXCL. 7103.10-00 AND 7103.91-00l, IEXCL. STRUNG, 11DUHTED, SET OR 
GRADED) AND TEI'IPDRARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAI15 
166 
8837 
8702 
135 
135 
135 
772 
zi 
64724 
32529 
32195 
32172 
31\00 
23 
U.K. 
741i 
21936 
60110 
512U214 
23491HB 
27796466 
4138966 
2310423 
23628817 
41780 
28683 
634077 
56533 
5051 
6266 
1454 
5190 
491 
IUD 
563 
8273 
10 
38 
356 
12 
51338 
3314 
4~1 
761 
14863 
ll86 
34 
172 
29 
3717 
313 
2501 
1 
5484 
1082i 
3696 
934 
824100 
709062 
ll5038 
74744 
9966 
40255 
367 
39 
15964 
1492 
1 
9766 
21 
i 
16677 
25025 
li 
56346 
1741 
81 
3238 
383 
43204 
65210 
1809 
160 
7246 
261694 
53699 
207995 
86452 
25105 
121543 
l9at Export 
Dtsttnttlon 
U.K. 
Coab. Ho••ncleturer---~----------------~--------------------~Rt~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6~c~l•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Hoaencleture coab. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Espegne France Ireland Ital h Hader land Portugal 
7115.99-00 PIERRES GEI'IIIES PRECIEUSES OU FINES, <AUTRES QUE LES DIAI'IAHTSl, lHDH REPR. SDUS 7103.10-00 ET 7103.91-00>. lHDH EHFILEES, 
HI I'IDHTEES, HI SERTIES, DU HDH ASSDRTIESl ET EHFILEES TEMPDRAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAIYIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPl66l 
ll12465 
288363 
427314 
6 992647 
1067U5 
885393 
763073 
2998414 
400535 
5218951 
539097 
5227 
1241705 
31958 
1352595 
26935 
555131 
315U 
29519450 
12077744 
17441706 
10999081 
3746586 
6298153 
2442172 
7104.10 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
594 
1953 
675305 
274 
1610 
147 
334333 
1203 
359 
14080 
544 
1050 
123526 
1185132 
678613 
506519 
366261 
29375 
140251 
6~ 
11062 
282~ 
215 
2o5 
25195 
11126 
14769 
14561 
14346 
201 
766536 
160928 
U27U 
1067200 
162162 
726816 
2547622 
367377 
4694623 
5368U 
2957 
1217420 
28492 
962873 
26114 
427935 
31292 
19775660 
4466163 
15309497 
9393821 
3068418 
5771211 
2442167 
14225 
21630 
361o2 
3 
2067 
109;. 
60 
uo 
16U22 
74041 
94781 
48002 
47010 
46779 
22 
2 
4680 
356 
3U 
4055 
356931 
5 
15407 
555 
2 
300 
1162 
751 
113 
607123 
9770 
597353 
379119 
356942 
211234 
4 
1000 
2 
4000 
1000 
7005 
5004 
2001 
I 
2000 
7051 
127132i 
32200 
90671 
300 
7150 
650 
1000 
5000 
2100 
1534122 
1371244 
162871 
103771 
90971 
59100 
QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE, HOH EHFILE, HI I'IDHTE, HI SERTI, HOH ASSDRTI ET EHFILE TEI'IPDRAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
7104.10-00 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, lEXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED> AND TEI'IPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAI'IS 
10411 
105651 
U449Z 
1671i 
56i 
990012 
967412 
22670 
1861 
361 
201ot 
QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE, (NON EHFILE, HI I'IDNTE, HI SERTI, DU NON ASSDRTll ET EHFILE TEI'IPDRAIREI'IENT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
GRAMES 
1000 W 0 R L D 1970352 1306280 
1010 INTRA-EC 4B2506 249170 
lOll EXTRA-EC 1417546 8057110 
1020 CLASS 1 1513101 1167190 
1021 EFTA CDUNTR. 1392421 1167190 
7104.20 SYNTHETIC DR RECONSTRUCT PRECIOUS 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) 
364000 
161682 
202311 
1!9565 
171335 
13676 
13366 
310 
56232 
1654 
54571 
53146 
53146 
2000 
2000 
DR SEPII-PRECIDUS STONES UNWDRKED DR SII'IPL Y SAWN DR ROUGHLY SHAPED, ( EXCL. 
PIERRES SYNTHETIQUES DU RECDNSTITUEES, BRUTES DU SIPIPLEI'IENT SCIEES DU DEGRDSSIES, SAUF QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE 
7104.20-00 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEI'II-PRECIDUS STONES, UNWDRKED DR SIPIPL Y SAWN DR ROUGHLY SHAPED ( EXCL. 
7104.10-00) 
GRAPIS 
PIERRES SYNTHETIQUES DU RECONSTITUEES, BRUTES DU SII'IPLEI'IENT SCIEES DU DEGRDSSIES, lNDN REPR. SDUS 7104.10-00) 
GRAMES 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
77135 
37303442 
1059599 
l22llln 
79628296 
2101773 
77526523 
59317812 
31086737 
17913282 
40023 
340 
31633 
250000 
7520196 
217220 
7303676 
10ll272 
717340 
6292264 
8300 
19425659 
540618 
lll511n 
36164380 
ll47469 
350169ll 
31177421 
ln37951 
3632391 
29515 
1900 
74522 
72622 
1900 
1900 
17176443 
7354742 
810000 
35391870 
382602 
35009268 
26995513 
17930446 
7995565 
52200 
52200 
1000 
234000 
211000 
16000 
1000 
1000 
15000 
7104.90 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI'II-PRECIDUS STONES lEXCL. 7104.10 AND 7104.201, (NOT STRUNG, MOUNTED OR 
GRADED), OR TEMPDRARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
1174 
928 
946 
946 
41000 
51660 
10660 
41000 
41000 
PIERRES SYNTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, lHDH REPR. SDUS 7104.10 ET 7104.201, DU NON ASSDRTIES ET ENFILEES TEI'IPDRAIREI'IEHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEI'U-PRECIDUS STONES, lEXCL. 7104.10-00 AND 7104.20-00l, lEXCL. STRUNG, PIDUNTED, 
SET OR GRADED> AND TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAI'IS 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, lHOH REPR. SDUS 7104.10-00 ET 7104.20-00), (NOH EHFILEES, HI PIOHTEES, HI SERTIES, 
OU HDH ASSDRTIESl ET ENFILEES TEI'IPDRAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAIYIES 
~~4 FR (:I:'DIII, .. Y 
005 IIALY 
006 UTD. UNGDOPI 
Oll SPAIN 
136 SWITZERLAND 
400 USA 
442 PANAI'IA 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~?~10!'i~ 
lio1l6 
1037196 
615229 
4751352 
2454620 
1149010 
91531 
672527 
17497705 
5746232 
11751473 
7698003 
4809726 
3969058 
~I} ft., 
16521 
51322 
224065 
93555 
1580 
75457 
10630 
539266 
329415 
209151 
105471 
94555 
104310 
7105.10 DUST AND POWDER OF DIAI'IDHDS 
EGRISES ET PDUDRES DE DIAI'IANTS 
7105.10-00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
GRA"S 
EGRISES ET POUDRES DE DIA"ANTS 
GRAIYIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
50! BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lOOOWGRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
156987 
14712 
217567 
191277 
399037 
70\964 
152425 
747257 
123202 
734216 
555207 
551566 
125902 
122305 
1102483 
171779 
1065541 
430115 
134345 
9652&69 
3654155 
5991654 
3730613 
1461430 
98540 
25295;. 
76&17 
123035 
276571 
30502 
175520 
40320 
646720 
71071 
1250 
98&9 
2760 
470707 
34667 
67993 
105357 
13065 
2901368 
1750979 
ll503&9 
6Hl95 
19551 
2876 
2876 
2576 
2176 
27U2l 
132113 
53&92 
321054 
1146453 
10 
399 
113&al 
3404426 
137479 
2566947 
2277681 
361152 
234952 
15094 
1956 
3413 
7095~ 
293&39 
42325 
571737 
71039 
75272 
6117!4 
549058 
56210 
55691 
401528 
115119 
5251 
60800 
24670 
3158454 
1153670 
2004714 
1796333 
1231250 
1000 
30000 
34000 
2000 
11000 
71000 
31000 
47000 
45000 
141185 
2101 
1000 
194469 
36360 
151109 
150591 
148115 
7511 
100 
9700 
255 
90 
27017 
6&92 
20125 
9700 
7928~8 
797&3 
107691 
301272 
3138708 
228437 
9975 
21462 
7525429 
2032119 
5493310 
3666557 
3146459 
1796655 
4360 
1200 
17150 
ll5123 
37362 
2656 
322~ 
32929 
190 
2000 
4725 
238799 
1&4605 
54194 
49504 
42779 
l41ta0 
46000 
26000 
1029150 
6000 
1149000 
6000 
453000 
3560081 
634410 
2925601 
ll01595 
1036495 
1117006 
40000 
3000 
38000 
97000 
2000 
1000 
21008 
7000 
388000 
25000 
626108 
111000 
445001 
417008 
21001 
25993 
25000 
993 
993 
2i 
1021 
1021 
313000 
313000 
313000 
293i 
192 
3130 
3130 
577 
61 
1725 
4159615 
i 
112 
29582 
167162 
380 
356 
9323 
1622 
381010 
1!143 
291 
4912609 
4111371 
731238 
691684 
139156 
39554 
1 
226290 
54006 
172214 
172254 
50 
12706 
131761 
1000 
130761 
12706 
41062 
1795000 
3001 
6000 
20000 
362056 
2547 
2245161 
1151379 
393752 
315235 
20000 
5547 
33353 
71455 
2841; 
19925 
102ui 
115i 
1000 
41415 
IOU 
50803 
63847 
416823 
26008 
967207 
263961 
55613 
2619072 
34UU 
2277154 
771870 
76842 
167 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppleaentaire export 
Dest inat ton 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~di~c~l~a~r~a~nt~------------------------------~-----:~~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Heduland Portugal U.K. 
7105.10-00 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2162237 
105134 
476043 
33141 
191545 
16906 
2000 9925 
SOD 
4390 
300 
7105.90 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEI1I-PRECIOUS STONES <EXCL. OIAI'IONDS> 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEJ1J'IES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAI'IANTS 
7105.90-DD DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEI1I-PRECIOUS STOHES IEXCL. DIAI'IONDS) 
GRAI'IS 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRE$ GEI1l'IES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES <AUTRES QUE DE DIAI'IANTS> 
GRAI'II'IES 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
IDDO II 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21l54a 
171l96 
210777 
1111406 
506320 
1375016 
1303616 
1059734 
7106.10 POWDER OF SILVER 
1400 
1200 
7200 
196 
16352 
45647 
40705 
35005 
30411 
POUDRES D' ARGENT, Y COI'IPRIS L 'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L 'ARGENT PLATINE 
7106.10-0D POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED IIITH GOLD OR PLATINUI'I-
KILOGRAI'IS 
POUDRES D'ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE 
KILOGRA111'1ES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
252 GAMBIA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7635 
2040 
16103 
8575 
3915 
3701 
54347 
39459 
14818 
1494 
2137 
6294 
4165 
11771 
14602 
4176 
ll 
4165 
4165 
593 
59i 
593 
593 
2355 
1217 
s2i 
360; 
12960 
4751 
1209 
6414 
1264 
1695 
7106.91 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I-, UNWROUGHT 
2224 
2224 
150 
150 
150 
ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES 
51 
si 
51 
655 
1293 
4767 
7571 
6951 
620 
196 
120 
4H 
7106.91-10 UNWROUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I- OF A FINENESS >= 999 PARTS PER 1 ODD 
KILDGRAI'IS 
21001 
171000 
6000 
ll933DO 
245700 
947600 
905600 
171000 
5012 
1 
ID 
3230 
1573 
1409 
164 
164 
160 
ARGENT, Y CDI'IPRIS L'ARGENT DDRE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SDUS FDRI'IES BRUTES, TITRE>: 999 POUR I'IILLE 
KILDGRAI'II'IES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
647 U.A.EJ1IRATES 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L U 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
172213 
13376 
26602 
1079174 
19433 
402103 
22497 
67312 
126043 
7171 
21261 
331565 
92518 
10959 
3911 
6507 
171171 
16992 
9997 
4627 
1010 
204135 
11099 
37102 
143346 
3950 
39721 
3011170 
1930305 
1150165 
645079 
454254 
499H9 
3101 
6337 
70115 
2710 
479171 
356076 
17164 
789i 
61 
4499 
177161 
9997 
1200 
1254713 
954327 
300456 
203616 
17164 
95772 
2356 
1061 
4212 
50 
4393 
4332 
61 
61 
61 
13072 
1141 
13229 
1911i 
13061 
11210 
66261 
61713 
7634 
20711 
37321 
74171 
2641 
3143 
2si 
3417 
I OlD 
204135 
6 
36710 
62552 
2436 
29689 
6 91463 
200310 
491153 
144135 
140512 
341991 
4320 
6600 
1623 
25704 
16147 
9557 
9476 
9476 
29 
s2 
1041.5 
520 
1245 
250 
23146 
15 
300 
2000 
165DD7 
2aai 
210030 
31152 
171171 
165015 
165007 
6163 
595 
174 
156 
II 
11 
11 
7106.91-90 UNWRDUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I- OF A FINENESS < 999 PARTS PER DOD 
KILOGRAI'IS 
5261 
u2 
si 
474 
s5 
72991 
6604 
66387 
65527 
65005 
160 
150 
ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SDUS FGRI'IES BRUTES, TITRE < 999 POUR IIILLE 
KILDGRAI'II'IES 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
276 GHANA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EJ1IRATES 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt66> 
35115 
43694 
22344 
6218 
11695 
261331 
22366 
162 
2140H 
694146 
122620 
572226 
261526 
261493 
310316 
22504 
156 
366 
706 
706 
725 
6 
719 
719 
719 
1001 
2 
5397 
7130 
7751 
72 
14 
1046 
1046 
1046 
2495 
35560 
13173 
55491 
51252 
4246 
4246 
4245 
7106.92 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUI'I- SEI1I-IIANUFACTURED 
190 
7234 
19524 
1812 
10642 
10637 
10637 
5 
ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DDRE DU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE, SDUS FDRI'IES I'II-OUVREES 
7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS DF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I-
KILOGRAI'IS 
CANNETILLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L • ARGENT PLATINE 
KILOGRA111'1ES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
168 
2115 
661l 
6170 
7497 
31963 
21427 
17536 
257 
40 
297 
297 
1715 
1126 
7497 
19421 
5371 
14057 
2577 
1464 
1113 
HOi 
6647 
12451 
11539 
912 
12 
12 
1741 
61 
1197 
3142 
3104 
38 
33 
15 
5 
771 
u2 
lOll 1065 
23 
127 
50 
1616 
1312 
374 
374 
1361 
1050 
2noi 
266; 
136l 
244 
70 
670 
IDS 
35113 
34744 
1139 
1139 
1139 
9790 
64 
31 
536i 
15610 
15609 
I 
99 
99 
" 
IDS 
u5 
1450334 
54980 
2ll548 
204777 
591079 
211549 
379530 
363030 
151253 
48 
97 
1 
92 
4029 
3277 
752 
742 
lD 
71515 
1002l 
567615 
11212 
1saoi 
43l 
37057 
17612 
2 
un2 
uni 
1022 
3994 
1514 10032 
771749 
675533 
103216 
55392 
55102 
46927 
197 
11116 
7447 
6283 
936 
245177 
22366 
162 
214044 
590065 
33557 
556501 
245177 
245177 
310372 
22504 
2899 
1573 
1326 
1919 Supple•entary unit - Uniti suppl,aentaire Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bo!g .-Lux. Danaark O.utschland Hell as Espagna France Ire lend I tal to Nederland Portugal U.K. 
7106.92-10 
1020 CLASS 1 2243 572 1061 17 23 103 467 
1030 CLASS 2 15163 13355 52 195 2 159 
7106.92-91 SEl'II-I!ANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI!- OF A FINENESS >= 750 PARTS PER ooo. <EKCL. 
7106.92-101 
KILDGRAI!S 
ARGENT, Y COi'!PRIS L 'ARGENT DORE OU VERi'!EIL ET L'ARGEHT PLATIHE SOUS FORI!ES I!I-DUVREES, TITRE>= 750 POUR IIILLE, <NOH 
REPR. SOUS 7101.92-lDl 
KILOGRAI'II'IES 
001 FRANCE 24253 IOU 10120 3935 
3964 
1037 211 237 
0 03 NETHERLANDS 16137 153 
194 
6721 
126 16; 605 
5217 
004 FR GERI!AHY 30002 2 
10427 
21903 3 
005 ITALY 94861 
21 90 
1093 13215 
74 3657 
6 
30 
120 
006 UTD. UNGDOI! 37622 2236 34 27967 3457 
520 001 DENMARK 19292 11436 147 3194 61 3934 
011 SPAIN 137702 
171i 
12021 170161 2669 412 1669 
021 NORWAY 11531 9545 
90 ; 273 030 SWEDEN 1926 5912 2162 
232l 
53 
032 FINLAND 23362 
512 
1199 11390 
122 
331 156 963 
0 36 SWITZERLAND 20391 7129 10705 1072 11 
031 AUSTRIA 7649 7421 61 160 
SOD 052 TURKEY 2251 1609 142 
52 600 CYPRUS 3101 2497 552 
62' ISRAEL 16235 15149 lOll 
701 I!ALAYSIA 2536 449 
166 
2017 
732 JAPAN 32712 1101 31444 
1000 W 0 R L D 560139 1121 16416 193211 5717 266169 109 10563 11111 30 46522 
1010 INTRA-EC 415016 1205 21' 125990 5530 249721 74 7967 1746 30 3539 
lOll EXTRA-EC 145053 616 16132 67221 187 17141 35 2596 3135 37933 
1020 CLASS 1 110904 512 16114 44327 122 11614 35 1739 2345 33456 
1021 EFTA COUNTR. 72153 512 16034 39011 122 11194 1397 2323 1370 
1030 CLASS 2 31216 34 13 20936 65 4019 157 765 4527 
7106.92-99 SEJ'II-I!ANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI!- OF A FINENESS < 750 PARTS PER ooo. <EKCL. 
7106.92-101 
KILDGRAI!S 
ARGENT, Y COi'!PRIS L' ARGENT DDRE OU VERI!EIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORIIES III-OUVREES, TITRE< 750 POUR IIILLE, <NON 
REPR. SDUS 7106.92-101 
KILOGRAI'II'IES 
DOl FRANCE 36126 1756 70 25109 110 
109; 
6485 1067 129 
002 IELG.-LUXBG. 43751 20 35704 
18167 
1842 4215 171 
003 NETHERLANDS 67431 1326 
950 
23042 23614 519 
43i 004 FR GERIIANY 39160 3135 
42926 
417 5421 3271 26151 
005 ITALY 67156 541 17 979 11606 14516 2 4797 006 UTD. UNGDOI! 17593 146 55551 2997 13732 555 
4367 001 DENMARK 35159 20 11501 12056 955 4921 1332 
010 PORTUGAL 22472 
16i 
13115 4799 3704 75 
7; 
9 
011 SPAIN 11001 
137 
79007 6911 596 1102 61 
021 NORWAY 10413 1768 
Hi 
911 597 
030 SWEDEN 99919 
50 
14921 61393 22969 181 
492 
211 
032 FINLAND 52977 295 45311 3150 60 541 2371 
036 SWITZERLAND 56929 34701 42 13961 5666 2552 
031 AUSTRIA 41021 
626i 
36111 575 13 2929 700 
201 ALGERIA 13747 7266 220 
73 612 IRAQ 9251 9171 
732 JAPAN 9963 9137 32 130 614 
100 AUSTRALIA 63196 62221 1670 5 
1000 W D R L D 1012200 14765 16579 706611 71064 97456 630 47317 35942 10 21616 
1010 IHTRA-EC 499565 7123 1057 294130 41169 74914 555 33792 33194 79 12012 
lOll EKTRA-EC 512635 6942 15522 412551 29195 22472 75 13525 2041 1 9604 
1020 CLASS 1 351129 100 15447 279152 27500 14419 75 13264 1256 6916 
1021 EFTA COUHTR. 261403 50 15394 117075 27436 14189 10235 1216 5101 
1030 CLASS 2 141646 6142 127634 2310 1053 260 719 2611 
7101.11 POWDER OF GOLD 
PGUDRES D' OR, Y COMPRIS L'DR PLATINE, A USAGES NON IIDHETAIRES 
7101.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI!-, -NDH-IIDHETARY-
GRAIIS 
POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'DR PLATINE, A USAGES <NON IIONETAIRESl 
GRAI'II'IES 
004 FR GERIIANY 63261 7346 2504 
1945 
53402 15 
106 UTD. UNGDOII 705341 703403 
1000 W 0 R L D 1471943 7346 4504 19359 226 1264604 61010 15225 22661 
1010 INTRA-EC 153666 7346 2504 73096 ,..,.c. 764514 1000 1015 4120 1 tn 1 FY.TR~-e~ #-1~?~7 ?119~ H~~" 11!-~1''1'~ <701 ~ 14?.~ 0 11~4~ 
1020 CLASS I !12255 lOOO 11017 20 67010 14160 11041 
7101.12 OTHER UHWRDUGHT FORI!S OF GOLD 
OR, Y COIIPRIS L'OR PLATIHE, SOUS FORI!ES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES NON IIONETAIRES 
7101.12-0D GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUII-, IN UNWROUGHT FORI!S <EKCL. POWDER! FOR -NDN-IIONETARY- USES 
GRAI!S 
OR, Y COI!PRIS L'OR PLATINE, SOUS FORI!ES BRUTES <AUT RES QUE POUDRESI, A USAGES (NON I!ONET AIRES l 
GRAIIIIES 
DOl FRANCE 3919361 1339021 11333 
275000 
279127 593996 1625114 
002 IELG.-LUXBG. 3005904 
16309i 250 
1620401 636461 474035 
003 NETHERLANDS 1497634 933952 317507 
17057 266716 
12127 
004 FR GERI!AHY 3554967 5353939 671656 
479659; 274152 
1914000 331549 
005 ITALY 6739599 7765 1104259 
13oooi 176000 
63500 493324 
006 UTD. KINGDOI! 19291643 3557454 717557 202097 13009H4 1506070 141046 007 IRELAND 141234 111 
2993i 3475 001 DENIIARK 4HOI 
33000 
11195 
009 GREECE 11000 41000 
s1oi 010 PORTUGAL 1133801 1121000 
1000 011 SPAIN 33322163 47231 
540 
1945537 1046011 30213000 
021 NORWAY 183701 
136655 
113161 
3360 45606 030 SWEDEN 545365 2414 357259 
032 FINLAND 343265 
2070392i 
33913 3224 
315l9i 
15499 
6029176 
65021 225601 
036 SWITZERLAND 44141791 7062624 1175175 1062833 92161 
031 AUSTRIA 705612 640612 
9520i 
65000 
043 ANDORRA 95201 
440000 044 GIBRALTAR 750000 310000 
lBOOD 041 YUGOSLAVIA 116327 14150 79021 75149 2i 052 TURKEY 434129 237730 195071 2000 
056 SOVIET UNION 90000 90000 
1000 062 CZECHOSLOVAK 101466 70567 29199 
100 520000 232 !!All 520100 
241 SENEGAL 950000 
1166140 51415 160000 12065 122 
950000 
400 USA 16HOI5 254343 
600 CYPRUS 969695 10000 605000 171000 176695 
604 LEBANON 330563 
l5722i 
330563 
549905 624 ISRAEL 114133 177000 
57000 632 SAUDI ARABIA 2903035 2446035 400000 
636 KUWAIT 1619242 1472242 U7000 
5100i 647 U.A.El'IIRATES 5201161 
313100 
5157160 
664 INDIA 331106 1000 17006 
680 THAILAND 163261 127000 27254 9007 
700 INDONESIA 499951 
4317 
499951 
701 IIALAYSIA 1641017 
6041000 
1636700 
706 SINGAPORE 36623004 520030 30054974 
721 SOUTH KOREA 732210 732210 
175000 100000 2906000 732 JAPAN 3113921 1001 920 1000 
736 TAIWAN 2919000 2919000 
169 
1939 ;,;, x p o r t 
Destination 
Report ino country - Pays d6cl arant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7108.12-00 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
10~0 CLASS 3 
31969ll0 
226427269 
71446621 
1479506\1 
52214216 
4593923\ 
95475951 
1414117 
220411 
33405070 
10461572 
22936'91 
22251603 
20140513 
607321 
70567 
7101.13 OTHER SEI'II-PIAHUFACTURED FORMS OF GOLD 
710132 
672094 
31031 
31031 
37037 
516605~ 
37161553 
12001317 
25160236 
9044774 
1247210 
16676911 
3ll 
131544 
101~42 
476249 
325193 
315193 
315193 
10000 
OR, Y COI1PRIS L'DR PLATINE, SOUS FORPIES PII-OUYREES, A USAGES NOH PIOHETAIRES 
343\0671 
17769311 
16571360 
9706024 
1190674 
6165336 
10574 
130003 
130001 
2 
2 
2 
6612425 
473114 
6139241 
6080241 
6041176 
51000 
1000 
4321561 
3070225 
12513~3 
1251343 
1131221 
7101.13-10 BARS, RODS, WIRE AND SECTIDHSI PLATES! SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 1!1! OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUI!-, FOR -HOH-110HETARY- USES 
GRAPIS 
BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEI PLAHCHESI FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR > 0,15 1!1!, EH OR, Y COPIPRIS L'OR 
PLATINE, A USAGES IHOH PIOHETAIRESl 
GRAI!I!ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI!ARK 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
373 PIAURITIUS 
~04 CANADA 
508 BRAZIL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
149173 
278614 
~41152 
635903 
612992 
3~97926 
773998 
281636 
59505 
138653 
457299 
167721 
2700329 
493~35 
124549 
227017 
15455 
669970 
41898\ 
73618 
303441 
1418706 
14121702 
6797561 
1024141 
~436718 
396~636 
3467659 
121ll0 
ll9694 
22349 
590~i 
325963 
lll80 
120~585 
717 
623976 
1373 
72000 
350 
2347614 
1623115 
723799 
639512 
626136 
14217 
2u6 
12092 
1000 
1617. 
29507 
18013 
156261 
15918 
140210 
140161 
140161 
ll9 
12436 
162436 
35761~ 
460675 
1474031 
15665i 
59285 
122479 
405225 
39036 
ll32469 
492061 
20311 
224411 
15455 
597970 
481390 
73396 
303441 
460814 
7520939 
27 99542 
4721397 
2467107 
2192365 
2133196 
21729 
ll9694 
2000 
2000 
700li 
75966 
700U 
5941 
2200 
374i 
1045 
13362 
18474 
59560 
813710 
1033 
49905i 
10423i 
967 
1671507 
992671 
678829 
508092 
499058 
170737 
105671 
7101.13-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI!-, FOR -HOH-PIOHETARY- USES 
GRAPIS 
TUBES, TUYAUX ET IARRES CREUSES, EH OR, Y COPIPRIS L 'DR PLATIHE, A USAGES IHOH PIOHETAIRESl 
GRAI!I!ES 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
131113 
311396 
227030 
154366 
11&334 
102591 
14308 
3173 
10435 
10000 
10000 
43963 
43963 
43963 
43963 
106554 
82353 
24201 
14226 
10965 
3599 
2691 
908 
342 
215 
44316 
9512 
17UZ 
2000 
325543 
406123 
75510 
330543 
329543 
327543 
1000 
300 
300 
7108.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS "FOIL" OF A THICKNESS, =< 0.15 1!1!, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUI!-, FOR 
-HDN-PIONETARY- USES 
GRAPIS 
FEUILLES ET lANDES PIINCES, EPAISSEUR >= 0,15 1!1!, EH OR, Y COI!PRIS L'OR PLATIHE, USAGES !NOH PIOHETAIRESl 
GRAMES 
001 FRANCE 
006 UTD. UHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1ft.,1 Cij:T4, t'~IIWTD. 
lU.SO (.LA:..S 2 
328185 
551727 
6190109 
1096425 
23330541 
10001416 
13329062 
1140560 
.. •. ,.4.,., 
,:,J, t5&91J 
295 
4214 
20572 
16218 
4214 
428\ 4.,., 
38000 
42500 
42500 
42500 
. ., .. "' 
80474 
21955 
34664 
83179 
312072 
136974 
175091 
152552 ,., .. ., .. 
l4Y4.1 
8512 
2011 
45422 
20522 
24900 
2018 
?010 
2£1&.! 
75003 
75003 
75003 
172ll2 
521260 
61ll660 
1012230 
3940112 
927422 
8013390 
7186190 
6059UD 
nooo 
7101.13-90 GOLD -IHCLUOIHG GOLD PLATED WITH PLATIHUI!-, IH SEI'II-PIAHUFACTURED FORI!S IEXCL. 7108.13-10 TO 7108.13-50) FOR 
-HOH-PIOHETARY- USES 
GRAPIS 
1000 
3400 
72603 
314109 
232166 
82643 
82249 
77003 
394 
990 
740 
250 
z~o 
OR, Y COI1PRIS L'DR PLATIHE, SOUS FORPIES PII-OUYREES IHOH REPR. SOUS 7108.13-10 A 7108.13-50), A USAGES IHOH "OHETAIRESl 
GRAMES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
373 "AURITIUS 
721 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
200614 
67110 
120905 
99242 
141347 
4384146 
12971 
625U 
68401 
7451694 
141729 
6616965 
4602070 
4515012 
1973306 
13613 
110325 
73466 
2187 
552 
57600 
251321 
192817 
58504 
58504 
58504 
7111.11 PLATIHUI!-UHWROUGHT OR IH POWDER FORI! 
13382 
9112 
3500 
3500 
3500 
PLATIHE SOUS FORI!ES BRUTES OU EH POUDRE 
7ll0 .11-01 PLATIHUI1 UHWROUGHT DR IH POWDER FORI! 
GRAPIS 
PLATIHE SOUS FORPIES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAI!I!ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Ill SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROPIAHIA 
400 USA 
~04 CANADA 
170 
1963521 
917129 
7975116 
1754116 
961304 
4052462 
130073 
351199 
5006873 
209179 
49196 
194016 
10231411 
166636 
37005 
97145 
82569 
238 
968121 
aa7 
20946 
27010 
5135i 
107467 
425621 
62514 
65551 
1035561 
252097 
783464 
469492 
~"536 
272313 
270 
25510 
56116 
2346266 
193417 
1210315 
~764 
157599 
4172171 
206751 
49196 
117047i 
6466 
16973 
5374 
37409 
22961 
14441 
7000 
744i 
3460 
11o:i 
40 
3250 
44711 
2541 
3162723 
82971 
2095 
4068597 
52355 
4016242 
3163~60 
3862723 
152782 
82971 
9734 
3350996 
234117 
81401 
612092 
41559 
13637i 
2673i 
1542738 
26731 
1516000 
16000 
6000 
1500000 
52370 
1000 
814i 
30 
123921 
64370 
59551 
59141 
1141 
410 
314000 
16000 
24000 
1015690 
109 
238064 
40Dli 
991 
41109 
41009 
100 
100 
100 
35523 
32700 
225463 
13950 
36237 
3305 
16100 
950 
3100 
2500 
5600 
7300 
16700 
1100 
8600 
1300 
1300 
7300 
219 
209 
10 
10 
10 
33803056 
108244398 
33385661 
74858737 
3589991 
429068 
71268369 
1473302 
370 
2 
912 
8932 
179710 
7759 
77599a 
6000 
220 
11410 
37209 
45310 
1 
237; 
192 
1026505 
2309706 
977604 
1332102 
265924 
101070 
1066171 
703 
138113 
212672 
131113 
74559 
49103 
37455 
1001 
l&l 
1016 
13193177 
1124537 
5061640 
53016 
114 
~315624 
u; 
30914 
3oo5i 
725 
3 .. 437 
179291 
165146 
124163 
121568 
40213 
372 
1548023 
811579 
2164079 
1188667 
672291 
73336 
114500 
451485 
2428 
194016 
6315342 
161170 
1989 Suppleaentary unit - Unlti suppli:atntalr• C&port 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report lng country - Po~s d6claront 
Noaenclatur • coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltolla Nader land Portugal U.K. 
7110.11-00 
501 BRAZIL 375175 90681 lDDDOO 1U394 
721 CHINA 51192 
61975 
51192 
721 SOUTH KOREA 60975 
2111766 732 JAPAN 3615112 1666346 
Ill AUSTRALIA 77731 77731 
1100 W 0 R L D 45372176 2766579 117 12227933 4562 5111112 1710571 399359 23151274 
lOll INTRA-EC 24101117 1115715 
111 
3901331 3460 4406906 1455516 376405 13472417 
lOll EXTRA-EC 20563359 1510794 1319595 1102 704116 255064 22954 9671157 
1021 CLASS 1 19604344 1510794 117 7903465 1112 614106 255064 22114 9236122 
1021 EFTA COUNTR. 5433607 6131 117 4351493 1102 136371 255064 19714 663955 
ll30 CLASS 2 454732 161113 101100 150 194399 
1041 CLASS 3 514213 255947 241336 
7ll0.19 PLATINUI'I OTHER FOR~S 
PLATINE, SOUS FOMES III-OUVREES 
7111.19-ll lARS, RODS, WIRE AHD SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 m, OF PLATINUII 
GRAIIS 
BARRE$, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINEI PLANCHESI FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR > D ,15 m, EN PLATINE 
GRAMES 
001 FRANCE 2447341 54030 590237 1494 
927; 
1629791 19225 145557 
102 IELG.-LUXIG. 517266 
39615 6110 
77391 4011 57257 439339 
Ill NETHERLANDS 415115 163159 
1010 
45427 10344 
1023167 
141270 
D 04 FR GERIIANY 1455654 11233 5167 
49574 
102019 lliO 241561 
005 ITALY 491545 7000 
6012 
541 
6000 
116375 311141 
006 UTD. KINGDOII 170021 695& 109245 13025 217ll 
6826 001 DEHI'IARK 147456 liD 46797 3442 
5100 
90291 
011 SPAIN 74119 
79194 4212i 
30111 21100 5144 13017 
130 SWEDEN 654956 341766 57105 133370 
132 FINLAND 90961 2905 1017 31446 l9l 441i l493i 556ll 036 SWITZERLAND 1656754 167959 2081 236219 
liOO 
1230699 
031 AUSTRIA 143419 66921 75491 
048 YUGOSLAVIA 37118 34973 2011 35 
052 TURKEY 34974 ll271 3DDD 20696 
162 CZECHOSLOVAK 39437 38437 I DID 
164 HUNGARY 12ll80 12llll 
3o942 166 ROIIANIA 30942 
12100 7137 390 SOUTH AFRICA 290046 
420 32 3750 
270219 
400 USA 1261000 25411 1231397 
404 CANADA 135090 100138 
262 
34952 
706 SINGAPORE 45637 42100 2575 
720 CHINA 76674 
34374 2410 
76674 
721 SOUTH KOREA 37124 
4000 2000 30; 
970 
732 JAPAN 5700402 593337 5556 5095210 
740 HONG KONG 479616 313852 
750 
95134 
800 AUSTRALIA 96557 51020 44717 
1000 W 0 I L D 17122333 942470 63683 3283601 liDO ll919 210771 1687742 1444903 10176167 
lOll INTRA-EC 6115957 119006 17949 1080751 1000 10427 194143 1675242 1346339 1671093 
lOll EXTRA-EC ll636371 753464 45734 2202850 1562 16621 12500 91564 1505074 
1020 CLASS 1 ll129929 266751 45716 1524976 393 l0ll2 IDDO 77547 1196427 
1021 EFTA COUNTR. 2569779 250751 45296 699943 393 4411 1000 72731 1495171 
1030 CLASS 2 1200517 469706 11 515735 ll69 6516 3500 19477 !H396 
1040 CLASS 3 305931 noaa 162139 1000 1541 124251 
7ll0 .19-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUII 
GRAIIS 
TUBES, TUYAUX ET IARRES CREUSES, EH PLATINE 
GRAMES 
136 SWITZERLAND 79206 961 375 77170 
732 JAPAN 19280 19210 
!ODD W 0 I L D 1109170 3065 15 173055 4655 1291 814291 105721 
1110 INTRA-EC 799196 1065 
1! 
11641 4655 3451 763291 8093 
Ull EXTRA-EC 309974 2DDO 154414 4140 5liOD 97635 
1120 CLASS 1 276103 2000 15 121856 4612 5ll01 89551 
IG21 EFTA COUNTR. 120370 2aaa 15 29024 375 11116 
7111.19-50 THIH SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF A THICKNESS, =< 0.15 ""'· OF PLATINUII GRAIIS 
FEU ILLES ET lANDES IIINCES, EPAISSEUR =< 0.15 ,.,, EN PLATINE 
GRAI'IMES 
732 JAPAN 54517 4511 49999 
1000 W 0 R L D 153029 3476 911 49627 4021 ll03 93107 
lOll INTRA-EC 42647 3001 
ui 
21501 4021 llDl 13000 
lOll EXTRA-EC lll312 461 21ll9 10107 
1020 CLASS I ] ft~fiC!) 46~ 908 15317 80!07 
7ll0 .19-90 PLATINUI'I IN SEIII-IIANUFACTURED FOMS, IEXCL. 7llD.l9-10 TO 7llD.19-50) 
GRAll$ 
PLATINE SOU$ FOMES III-OUYRE£5, !NON REPR. SOUS 7110.19-10 A 7111.19-501 
GRAMES 
Oil FRANCE 156604 ll410 90210 2922 52002 
012 BELG.-LUXBG. 161509 
1164 
24614 
11676 310000 
143195 
Oil NETHERLANDS 364473 33933 
3461; 24000 212s 014 FR GEMANY 159043 706 
617 
19199 7094 
005 ITALY 257076 
2010 
256459 
030 SWEDEN 57031 
467 
21745 
400 379000 
26216 
0 36 SWITZERLAND 499914 4895 3310 111912 
038 AUSTRIA 197936 197517 419 
5649; 062 CZECHOSLOVAK 56499 
740 HONG KONG 122114 122114 
lODOWORLD 3962065 14117 1467 313291 34176 1131011 716713 24150 3151 945545 
1010 INTRA-EC 2777137 7572 1000 71674 34619 1764465 407294 24150 3111 456012 
1011 EXTRA-EC 1115021 7245 467 241624 257 66553 379419 419463 
1020 CLASS 1 193141 6195 467 233621 3276 379419 270170 
1021 EFTA COUNTR. 756015 6195 467 229572 
257 
1467 379419 131191 
1030 CLASS 2 234611 350 1003 63277 162794 
1040 CLASS 3 56499 56499 
7ll0. 21 PALLADIUII UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
PALLADIUII SOUS FORIIES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21-10 PALLADIUPI, UHWROUGHT OR IN POWDER FOM 
GRAll$ 
PALLADIUII SOUS FOlliES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAI'IMES 
001 FRANCE 1166400 361632 127719 18210 15001 643149 
002 IELG.-LUXBG. 391024 
225670 
6314 
13094i 
4000 317720 
OOJ NETHERLANDS 2362373 645255 
56 541; 
660507 
004 FR GERIIAHY 6339626 636956 
25749i 7000 7534 
tl7469 4779656 
005 ITALY ll44793 6360 9121 
5i 90000 
157210 
006 UTD. UHGDOII 3222262 2441041 231493 445677 6679i 011 SPAIN 196537 
nll2 
6625 122146 268 
036 SWITZERLAND 941609 304412 352372 127195 140511 
038 AUSTRIA 1271115 69743 1201442 2169Di 056 SOYIET UNION 216901 
199000 196000 065 BULGARIA 395000 
614211i 75062li 400 USA 14045490 313640 12114 
50S BRAZIL 340014 340014 
7 25 SOUTH KOREA 119100 119100 654060 732 JAPAN 1716141 1062011 
171 
1989 Supple•entar ':1 unit - Unil6 supp.~.:..swnLair• ~ 1( p 0 I I 
Dest tnat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
7110.21-00 
BOO AUSTRALIA 213732 11000 202732 
1000 W 0 R L D 35701321 9838589 7203 4862291 7000 13862 H68613 51 285719 42416 16475577 
1010 JNTRA-EC 15607171 3678659 
720i 
2015353 7000 7534 2327711 51 108524 26355 7435984 
lOll EXTRA-EC 20094150 6159930 28"938 6328 1&40902 177195 16061 9039593 
1020 CLASS 1 18612459 6159930 7203 1961107 1615731 127195 16061 8725232 
1021 EFTA COUNTR. 2427747 17112 7203 '13054 
63Zi 
1602917 127195 260266 
1030 CLASS 2 648586 526941 342 50000 64975 
1040 CLASS 3 833105 358890 224829 24 9316 
7110.29 PALLADIUII JN SEIIJ-IIANUFACTURED FORIIS 
PALLADJUII SOUS FORIIES III-OUVREES 
7110.29-00 PALLADJUII JN SEIIJ-IIAHUFACTURED FORIIS 
GRAIIS 
PALLADJUII SOUS FORIIES III-OUVREES 
GRAMES 
001 FRANCE 410355 17471 273113 
1012 
18015 75683 15980 10093 
002 BELG.-1UXBG. 504311 
5546 
135516 490 5929 361364 
003 NETHERLANDS 2020662 896400 
10000 
149897 
1000 71585 
968819 
004 FR GERIIANY 5471464 34544 
272436 
30359 532 3976 
005 ITALY 618106 8214 
37430i 424800 
337456 
006 UTD. KINGDOII 1583388 H994 478372 235919 28000 
uaoi 6380 008 DENIIARK 126018 49835 
10700 011 SPAIN 168960 
100 
103708 zoo 54352 
030 SWEDEN 215313 31549 102388 
20000 37202 
81276 
036 SWITZERLAND 899779 221 173928 668428 
038 AUSTRIA 140604 96306 9000 35298 
390 SOUTH AFRICA 160340 79313 81027 
400 USA 910889 24316 886573 
404 CANADA 271070 257070 l'iOO 
612 IRAQ 225048 48 225000 
706 SINGAPORE 98734 96014 2720 
732 JAPAN 4695504 760420 3935084 
740 HONG KONG 215113 35427 179686 
800 AUSTRALIA 94550 86347 8203 
lOOOWORLD 19933200 131325 100 4430278 10000 86573 553487 374303 72505 223200 440780 13610649 
1010 INTRA-EC 11029217 99555 
100 
2249881 10000 2965 439576 374303 47505 223200 440780 7141452 
1011 EXTRA-EC 8903983 31770 2180397 83601 113911 25000 6469197 
1020 CLASS 1 7624967 31770 100 1673575 27405 112360 10000 5769757 
1021 EFTA COUNTR. 1405226 31770 100 "2240 20000 111647 
15000 
799469 
1030 CLASS 2 1061732 425395 55203 1551 564583 
1040 CLASS 3 217284 81427 1000 134857 
7110.31 RHODJUII UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
RHODIUII SOUS FORIIES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.31-00 RHODIUII, UHWROUGHT OR JN POWDER FORI! 
GRAIIS 
RHODJUII sous FORIIE5 BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMES 
001 FRANCE 98870 5191 70 861 
230i 
11345 35053 46350 
002 BELG.-LUXBG. 78368 287 
JODi 
75778 
003 NETHERLANDS 827774 86857 211396 151642 
1060 
376879 
004 FR GERIIANY 269952 5172 
1427i 
10596 3001 250124 
005 ITALY 268294 463 
2494; 70890 
253558 
006 UTD. KJNGDOII 141959 32630 6990 6500 
13672 032 FINLAND 13672 
41322 036 SWITZERLAND 148173 
206 910 11931; 18000 
106851 
400 USA 13991&0 38053 1011898 
501 BRAZIL 67499 16000 21500 29999 
664 INDIA 22431 200 22231 
728 SOUTH KOREA 22000 
84000 
22000 
28461i 732 JAPAN 370483 1865 
736 TAIWAN 60483 500 59983 
74 0 HONG KONG 13971 13971 
1000 W 0 R L D 44739234 437223 373242 861 310934 40936648 42613 2637713 
1010 INTRA-EC 42521165 130313 233016 861 191615 40917235 42613 10 05512 
~m EXTRA-EC 2218069 306910 140226 119319 19413 16 322Dl CLASS 1 1971015 290910 87374 119319 19413 1453999 
1021 EFTA CGUNTR. 186964 
16000 
43978 413 142573 
1030 CLASS 2 111181 44400 127781 
1040 CLASS 3 51873 8452 50421 
7110.39 RHODIUII IN SEIII-IIANUFACTURED FORIIS 
RHODIUI'I SOUS FORIIES 111-0UVREES 
7110.39-00 RHODIUII IN SEIII-IIAHUFACTURED FORIIS 
GRAi'IS 
RHODIUII SOUS FORIIES III-OUVREES 
GRAMES 
003 NETHERLANDS 32991 7091 25900 
005 ITALY 32055 52055 
400 USA 124799 124799 
732 JAPAN 34518 68 34450 
1000 W 0 R L D 298778 1819 10971 4930 5060 275998 
1010 INTRA-EC 119783 1819 9968 4930 2410 100656 lOll EXTRA-EC 178995 1003 2650 175342 1020 CLASS 1 164930 938 2650 161342 
7110.41 IRJDIUII, OSIIIUII AND RUTHENIUi'l UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
IRIDIUII, OSIIIUII ET RUTHENJUII, SOUS FORIIES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.41-00 IRIDIUII, OSi'IIUII AND RUTHENJUi'l, UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
GRAIIS 
IRIDIUII, OSi'IIUII ET RUTHENIUII, SOUS FORIIES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMES 
003 NETHERlANDS 1426208 500 147627 1278081 004 FR GERi'IANY 2125429 
7017 
2125429 005 ITALY 361095 354078 400 USA 1061042 134176 926866 732 JAPAN 870007 28112 141895 
1000 W 0 R L D 6834932 500 544158 6290274 1010 JNTRA-EC 4124010 500 299353 3824157 1011 EXTRA-EC 2710922 244805 2466117 1020 CLASS 1 2049593 166648 1882945 1040 CLASS 3 443502 51242 J92260 
7110.49 JRIDIUII, OSIIIUII AND RUTHENIUII IN SEIII-IIANUFACTURED FORIIS 
IRIDIUII, OSIIIUI'I ET RUTHENIUII, SOUS FORIIES 111-0UVREES 
7110.49-00 IRIDIUII, OSIIIUI'I AND RUTHENIUII, IH SEIII-IIANUFACTURED FORIIS 
GRAIIS 
IRIDJUII, OSIIJUII ET RUTHENIUII, sous FORIIES III -OUVREES 
GRAMES 
732 JAPAN 169319 112948 56371 
1000 W 0 R l D 2576873 986500 140262 zoo 32471 10394M 1464 376492 
172 
1989 Suppleatntary unit - Unit6 suppl'••nteira l:aport 
Dtst I net I on 
Reporting country - Pays d6clerent ~:::~cr:::~~·::~~~t---~E~u=R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-.-.--~D-a-na-.-,~k-:D-ou~t~s-c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_t_o __ N_o_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g-ai-------U-.-K~. 
7110.49-00 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2103284 
473519 
409836 
986500 
7116.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CUL lURE 
7116.10-00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAIIS 
OUVRAGES EH PERLES FINES OU DE CUL lURE 
GRAMES 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
808352 
236633 
543737 
5548689 
2945642 
2587830 
1991114 
1275967 
306351 
11538 
56 
37555 
19045 
18494 
11594 
11538 
6900 
125 
32166 
1138 
31028 
13918 
13714 
17110 
18021 
122241 
121677 
6946SI 
191608 
44641 
1561932 
163233 
1398699 
1076302 
1003590 
32032 
200 
9400 
7000 
123723 
27894 
95829 
23959 
9400 
71870 
7116.20 ARTICLES OF PRECIOUS DR SEKI-PRECIOUS STONES NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 
OUVRAGES EH PIERRES GE/IIIES OU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
30SI4 
1657 
657 
23738 
25 
379 
293849 
87103 
206746 
35309 
23763 
171437 
26000 
26000 
10394at 
67770 
45000 
489460 
3233613 
2577413 
656200 
649200 
112862 
7000 
7116.20-11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS DR SEKI-PRECIOUS STONES, SIIIPLY STRUHO WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAIIS 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEKENT EN PIERRES GEIIIIES, SII'IPLEKENT ENFILEES, SANS DISPDSITIF DE 
FERI'IETURE OU AUTRES ACCESSDIRES 
GRAMES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
740 HDNO KDHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2024U4 
787727 
115032 
7174820 
2740359 
4433461 
3786477 
2589177 
571988 
77163 
69723 
6440 
6240 
5000 
200 
86 
103093 
103093 
38139 
37869 
64086 
2001239 
600088 
76944 
4562915 
1162964 
3399951 
3098543 
2445441 
227280 
2000 
2000 
85384 
85060 
324 
7116.20-19 ARTICLES I'IADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEKI-PRECIOUS STONES !EXCL. 7116.20-lll 
GRAIIS 
OUVRAGES EXCLUSIVEIIENT EN PIERRES GEIII'IES, !HOM REPR. SDUS 7116.20-11) 
GRAIIIIES 
001 FRANCE 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
13305162 
1320284 
7228230 
2138616 
107470 
3029846 
42280887 
23726593 
18548294 
16 078842 
10241688 
1986970 
11102500 
550000 
370530 
688700 
15888879 
14143098 
17397SI 
146SI91 
779491 
271590 
120i 
277060 
674 
276386 
276379 
255178 
7 
897123 
769727 
4285894 
1226159 
2470 
2727814 
16561682 
3887651 
12674031 
11230350 
6634050 
1006199 
121000 
121000 
76000 
41573 
1443 
200 
41; 
114062 
111899 
2163 
2062 
1443 
101 
6142 
86815 
35118 
51697 
50142 
6142 
1555 
456 
1600342 
128155 
301612 
5625025 
3202960 
2422065 
2031473 
1600342 
390592 
10i 
102 
101 
1 
1 
28000 
38000 
1715799 
1306646 
409153 
360053 
21217 
49100 
129000 
140100 
82000 
749830 
443588 
306242 
226162 
141162 
8ooao 
1156 
308 
308 
78577 
1047 
77530 
77530 
21400 
21400 
341665 
491291 
491291 
7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS DR SEKI-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- (EXCL. 7116.20-11 AHD 7116.20-19> 
GRAIIS 
DUVRAGES EN PIERRES GE/IIIES OU EH PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (NOH REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7116.20-19) 
GRAMI'IES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
OH FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
478 HL ANTILLES 
508 BRAZIL 
649 OIIAH 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
7~~ .. 1 .-,P~!'f 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8452563 
5650282 
7933905 
1812170 
4833441 
1125446 
83421 
13925 
163003 
343182 
217354 
1 !~~:?':2 
540653 
58962876 
29104103 
29852386 
18400142 
13225354 
11131420 
99100 
2587800 
367000 
734000 
1075 
5366029 
4625954 
740075 
735075 
734000 
5000 
6000 
30111 
291li 
29111 
23111 
839787 
5205194 
995813 
2693816 
740172 
2421 
3925 
7354 
8DI6De 
382623 
16131612 
9209291 
6922321 
5456090 
3793561 
11SI407 
111000 
289600 
4000 
13000 
436600 
400600 
33000 
27000 
4000 
6000 
7118.10 COIN <OTHER THAN GOLD COIN>, !HOT BEING LEGAL TENDER> 
I'IOHHAIES H'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7118.10-10 SILVER COIN (HOT BEING LEGAL TENDER> ' 
GRAIIS 
I'IOHHAIES EN ARGENT <H'AYAHT PAS COURS LEGAL> 
GRAIII'IES 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
75037068 
4382599 
843971 
14771297 
77744H6 
7026951 
6340965 
5258215 
61360 
39800 
117340 
68350 
48990 
48990 
39800 
7118.90 COIN OF LEGAL TENDER 
I'IOHHAIES AYAHT COURS LEGAL 
7118.90-10 COIN OF LEGAL TENDER 
GRAIIS 
IIOHHAIES D'OR AYAHT CDURS LEGAL 
GRAIII'IES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
2456638 
1691639 
260706 
45312 
611184 
614638 
7654714 
808804 
65752 
1152227 
1U180 
543713 
216402 
45312 
552840 
613966 
2970858 
91002 
7ao8!3 
'340497 
843971 
9248409 
2508084 
6740325 
6090356 
5203113 
1925 
1662963 
44304 
57933 
672 
4581773 
717802 
65552 
362681 
2080 
434088 
49424 
180000 
980; 
769929 
695515 
74414 
21577 
14466 
52837 
48000 
302 
48311 
48000 
318 
302 
302 
100837 
34527 
13744 
67732 
2328 
125000 
808881 
317690 
491191 
103233 
99532 
387958 
267 
47 
220 
220 
180006 
2 
180004 
180004 
7077145 
93124 
4184000 
428111 
1171000 
274094 
81000 
10000 
160000 
•93090 
3300D 
33438474 
13034380 
20402094 
11545094 
8372000 
8821000 
80000 
2000 
101000 
83000 
18000 
18000 
15000 
1911000 
90703 
637481 
8000 
9000 
760184 
736184 
24000 
24000 
24000 
39828 
447982 
228982 
219000 
183000 
7839& 
200 
6245 
2100 
15201 
762300 
726000 
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